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uD oro-e su Pr. 
r a m a g ü e y el t r e n qtie t r a j o de xa 
Habana los m i e m b r o s de l a D i r e c t i -
í n de Asoc iac ión de Hacendados y 
Slonos entre ellos es taban su p re -
sente R a m ó n M a r t í n e z A l e j o Ca-
S , Pedro Osorio B r a n d , G o n z á -
Frevre, D í a z A l b e r t i n l . V i c e n t e 
Abreu,'Rogelio D í a z Pa rdo y B e n i -
to Celorio. 
Además v ia j aban en ese c a r r o es-
Decial R a m ó n Z a i d i n que en r ep re -
sentación de los l i be ra l e s en l a Ca-
ma^ designado por e l P re s iden te 
Vázquez Bello, iba a l a asamblea 
para oír lo que a l l í se d iscut iese a 
fin de presentar luego en e l Congreso 
la ley que resolviese de u n a vez y 
para siempre. Y en v i s t a de las con-
diciones especiales de l a i n d u s t r i a 
Ríucarera y derechos y deberes de 
hacendados y obreros con s u j e c i ó n 
a los derechos de l h o m b r e y de las 
colectividades, estos p r o b l e m a s de 
los que depende f u n d a m e n t a l m e n t e 
l(t «stabllldad de l a e c o n o m í a nac io-
nal y de las i n s t i t uc iones r e p u b l i c a -
nas. 
Cuando l legamos a C a m a g ü e y n o -
tamos un m o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a -
rio. Por o t r a par te los obreros ha -
bían celebrado reun iones en las que 
se acordó estar a l a expec ta t iva de 
lo que en l a Asamblea ocurr iese , pa-
. ra si lo e s t imaban conveniente t e r -
ciar en la s o l u c i ó n a r m ó n i c a o de-
clarar la hue lga g e n e r a l . A l g u n a s 
asociaciones p ro le t a r i a s l a n z a r o n m a 
nifiestos en tonos e n é r g i c o s . L » 
Hermandad f e r r o v i a r i a d i ó c a r á c t e r 
secreto a sus acuerdos . L o s co lonos 
por su parte se r e u n i e r o n d u r a n t e 
toda la m a ñ a n a por p r o v i n c i a s . L o s 
organizadores de l a asamblea re 
dactaron una m o c i ó n que luego re -
, Produciremos y pasaron copia a ca-
da una de las reuniones p rov inc i a l e s 
Para su es tud io . L a de C a m a g ü e y 
estimó necesario m o d i f i c a r l a base 
que solicita u n a r m i s t i c i o en t a n t o 
^ Congreso legisle para d e t e r m i n a r 
Me es imposible a d m i t i r la m o c i ó n 
oe los organizadores asp i rando en 
cambio en que en la m i s m a asam 
b'ea se consti tuyese una a s o c i a c i ó n 
jie colonos Independiente de la de 
'os Hacendados. Estas e ran las d is -
crepancias fundamenta les co lec t ivas 
»a que otras ab ie r t amen te e x t r e m o -
; solo s u p o n í a n l a o p i n i ó n p a r t i c u -
; ¡anr «l6 Hacendados o co lonos . A las 
"0s de la tarda en el t e a t ro A v e l l a -
| eaa dió com-enzo l a s e s i ó n p r e s i d i -
da Por el gobernador R o g e r i o Zayas 
I f tn ^ s e n t á n d o s e a su lado el co-
lono Piedra, del C e n t r a l A g r a m o n -
R a m ó n M a r t í n e z y A l e j o Car re -
cai'i , taban en el escenario el A l -
t í a r C a m a g ü e y , D o m i n g o de Pa-
If io! i 0nel Carlos M e n d i e t a , doc to r 
í B i J y " Albaí" ' que iba como c o m i -
p n a d o del E j e c u t i v o . 
rehnMrta Ia scsiól i - el doctor F r ev -
duram de las reun ioues celebradas 
lasa'Ji . V 1 d í a ' recomendando a los 
ber?. leistas c o n c r e c i ó n - e n las d e l i -
v-.ones y la s u s p e n s i ó n del acto 
I p r e L 6 ocuPasen los lugares de 
i ' " « e r e n c i a . 
«le w 3 1 l i ab ía hacer votac iones 
•Jnoci?n?1(',nos' ™ (lió l -c tura . a la 
de ia _ e !a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
s':deranHam ' que dice a s í : " C o n -
mos 0" 0Ue los colonos no pode-
U a n e o ^ 0 •Slmi)!eH espectadores per-
tiene,: lf,aj'-uos a la lucl-a que man-
' ^iacmai3-001"608 y haccnclados. po r -
l ie ¿ a i J11168*1"» r iqueza p ú b l i c a 
í privad i a ' c e n ' a n á o l a fuen te 
te l o / , m e i ' m a cons ide rab l emen-
citándoíígreSOS del Es tado , incapa-
sus 0 ^ ° . r.ara el c u m p l i m i e n t o de 
tanca n'n C(:0nes in t e rnac iona les , es-
^ v i r i u "estro comerc io p a r a l i z a n d o 
truv,, d economica de la n a c i ó n , des-
W a ],!Uest.ros i n t é r s e e s , l l e v á n d o -
l o dp í 1 5 1 ^ Por la sola pa ra l i za -
«ort. (i ia z a í r a a l i m p e d i r n o s el 
ie t;Pni 'a cana en el escaso p e r í o d o 
«iendo 'Pn f n (lue debe rea l iza rse , 
l ^ e m o l H n t0 necesario que pro-
n t o s v eSta s o ñ a c i ó n que t a n 
^ V ai Benerales pe r j u i c io s aca-
?isPUostneimciamos ^"e no estamos 
que a ? P e r m i t i r los graves m a -
5arHcs * Pat r ia se causan n i de-
fe: elenr;T,?lnar' cuando contaraos 
a r a es-
U N A C O M I S I O N C O N J U N T A 
D E C O L O N O S Y O B R E R O S 
S E R E U N I O A N O C H E 
C a m a g ü e y n o v i e m b r e 2 3 . 
D I A R I O M A R I J N ' A , H a b a n a . 
E n estos m o m e n t o s e s t á n 
r e u n i d o s e n e l Gob ie rno p r o v i n -
c i a l u n a c o m d s i ó n d é colonos y 
o t r a de obre ros . 
L a c o m i s i ó n f ó r m a n l a Zayos 
B a z á n y M e n d i e t a p o r l a asam-
b l e a ; T o m á s P i e d r a p o r l a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ; C a s t i l l o 
P o k o r n i p o r P i n a r d e l R í o , R a -
m i r o C a b r e r a po r l a H a b a n a ; 
M é n d e z Quedes, p o r M a t a n z a s ; 
R o g e l i o D í a z P a r d o p o r Santa 
C l a r a ; A . BatCsta* p o r Cama-
g ü e y y R a f a e l S á n c h e z A b a l l i 
p o r O r i e n t e . E n u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s q u e t u v e con los 
o b r e r o s d a b a n a en t ende r que 
l a m o c i ó n n o o f r e c í a m u c h a s 
p o s i b i l i d a d e s p a r a e l t é r m i n o 
de l a h u e l g a , pero parece ser 
q u e a l g o c a m b i a r o n d e o p i -
n i ó n p o r l a a c t i t u d a s u m i d a , 
pues v a n a con fe r enc i a r c o n l a 
c o m i s i ó n . 
E n t r e los ob re ros que as is ten 
f i g u r a E n r i q u e V a r o n a , Pres i -
d e n t e F e r r o v i a r i o s d e l F e r r o -
c a r r i l d e l N o r t e de Cuba , a l m a 
d e l m o v i m d e n t o . 
S u á r e z S o l í a . 
C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 2 8 , las 
1 1 - 1 5 p . m . 
D I A R I O M A R I N A , H a b a n a 
E l p r i m e r acue rdo de l a r e u -
n i ó n d e co lonos y o b r e r o s efec-
t u a d a e n e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l f u é e l de e n v i a r u n tele-
g r a m a a l Sec re ta r io de Gober-
n a c i ó n r e d a c t a d o e n l o s s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
L a C o m i s i ó n d e co lonos 
n o m b r a d a p o r l a a samblea pa-
r a l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a en-
c u é n t r a s e r e u n i d a c o n los obre-
r o s y t o m ó como p r i m e r acuer-
d o r o g a r a V d . que o rdene e l 
n o m b r a m i e n t o de superv i sores 
q u e g a r a n t i c e n los derechos 
c o n s t i t u c i o n a l e s y l a r e u n i ó n 
de u n a asamblea de obre ros . 
F t í r m a d o : Zayas B a z á n , Zay-
d í n y Rosado A y b a r . 
Pa rece q u e e l c o n f l i c t o t o m a 
b u e n ca r i z . 
S u á r e z S o l í s . 
E l d í a 1 4 d e D i c i e m b r e P r ó x i m o S e r á I n a u g u r a d o e n S a n t i a g o d e 
C u b a e l M o n u m e n t o e n M e m o r i a de T h e o d o r e R o o s e v e l t 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
R E I 14 de d i c i e m b r e p i r ó x i m o se 
r e u n i r á n en San t iago de Cuba , n u t r i -
das represen tac iones de l a R o u g h 
R i d e r s ' A s s o c i a t i o n , e l C lub R o t a r l o 
de San t i ago de Cuba y la Roosevel t 
M e m o r i a l A s s o c i a t i o n , p a r a descu-
b r i r e l m o n u m e n t o a l l í e r i g i d o a la 
m e i ñ o r l a de aque l Corone l d e l P r i -
m e r C u e r p o de V o l u n t a r i o s de Ca-
b a l l e r í a de los Estados U n i d a s que 
m á s t a r d e o c u p ó el s u p r e m o cargo 
e j e c u t i v o de l a n a c i ó n n o r t e a m e r i -
cana . 
E l m o n u m e n t o consiste en u n ar-
t í s t i c o bus to , c incelado p o r James 
Eraser , que s e r á colocado sobre u n 
fondo de g r a n i t o , o b r a de H e n r y Ha-
cen, a u t o r d e l m o n u m e n t o a L i n -
c o l n . Grabadas en e l g r a n i t o apa-
recen, en l e n g u a cas te l lana , las na-
labras de Rooseve l t : " S ó l o deben 
v i v i r los que n o t e m e n m o r i r " . E l 
u . o n u m e n t o se h a l l a en l a esquina 
f o r m a d a p o r las avenidas de l a Re-
p ú b l i c a y de Roosevel t , en l a ca l -
zada que « n e a esta c i u d a d a l a l o -
m a de San J u a n . 
T o m a r á n , a s imi smo , p a r t e e n l a 
ce remon ia e l P res iden te de Cuba , 
d o c t o r A l f r e d o Zayas, y su Gabine-
te en p l eno ; e l gene ra l E n o c h E . 
¡ C r o w d e r , E m b a j a d o r ameHcano en 
¡ la H a b a n a ; M r s . Douglas Ri.iíbin-
son, q u é o s t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la f a m i l i a Rooseve l t ; el M a y o r 
Gene ra l James G . H a r b o r d , e l co-
I m a n d a n t e F r a n k K n o x y e l c o r o n e l 
¡ D a v i d M . G o o d r i c h , que per tenecie-
' r ó n a los R o u g h R i d e r s ; W i l l i a m 
A l i e n W l ü t e ; H e n r y J . Alle^n, ex-
¡ G o b o v i i a d o r de Kansas ; L a f a y e t t e 
j V o u n g , de l o w a , ex-Senader de los 
I Es tados U n i d o s ; H e r m a n n H a g e 
' D o r n , d i r e c t o r de l a Roosevel t M e -
j m o r i a l A s s o c i a t i o n . 
E l buque de g u e r r a " G a l v e s t o n " , 
j h a r ec ib ido ins t rucc iones de l D e p a r -
í t a m e n t o de M a r i n a p a r a que leve 
' anclas r u m b o a San t i ago . 
B S N O U M M E N Í i E A l 
E l 
C O N S T I T U Y O U N A S E N T I D A 
D E M O S T R A C I O N D E A F E C T O A L 
I L U S T R E H O M B R E P U B L I C O 
F u é e l B a n q u e t e e n l a A s o c i a c i ó n 
d e P r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o 
E N L O S D I S C U R S O S S E L E 
D E D I C A R O N F R A N C O S E L O G I O S 
A L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
c C O M O " E M P E Z O L A R E V O L U C I O N R U S A Q U E P R O D U J O L A 
C A I D A D E A Q U E L I M P E R I O T A N P O D E R O S O ? 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E l Jefe d e ^ l a P o l i c í a secreta d e l , has ta h u n d i r l o en el po lvo , con r a u -
I m p e r i o Ruso , gene ra l K o m r a i / a r o v i dales de sangre, 
que ha r e l a t a d o con toda l a v e r d a d | Desde que c o m e n z ó l a G r a n Que-
de u n t e s t igo de v i s ta las dos ter,-. r r a , en agosto de 1914, apenas si 
dencias, a f avor y en c o n t r a de A l e - h a b í a n t r a n s c u r r i d o dos a ñ o s com-
m a n i a , que e x i s t í a n desde el co-! ple tos , cuando ya s u f r í a Rui-^a las 
C u l m i n ó en u n homena je e x t r a o r 
d i n a r i o l a f i es ta o rgan izada en ho-
nor del i l u s t r e Senador p o r la , p ro-
v i n c i a de la H a b a n a , D r . M a n u e l V a -
rona S u á r e z , p res idente en p rop ie -
dad de l a p res t ig iosa " A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o " , o rgan i s 
mo fundado en d í a s p r e t é r i t o s , a u n 
que no m u y le janos t o d a v í a , en los 
que la hoy he rmosa b a r r i a d a era 
solo u n d i s t r i t o r u r a l de esta ca-
p i t a l . 
E l D r . V a r o n a S u á r e z , res idencia-
do desde entonces en e l Vedado , 
p r i n c i p a l f ac to r s i empre en las ges-
t iones realizadasi po r val iosos ele-
mentos para e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
del e legante f a u b o u r g e j e r c i ó su pro-
f e s i ó n de m é d i c o con g r a n é x i t o en-
t r e las f a m i l i a s vedadis tas , a l p ro-
p io t i e m p o que lo h a c í a e l no tab le 
c l í n i c o y excelente a m i g o suyo, doc-
S U S A N T I D A D A S I S T I R A A 
U N A M I S A D E R E Q U I E M 
P O R E L A L M A D E L 
C A R D E N A L L O G U E 
R O M A , nov iembre 2 . L 
S u S a n t i d a d e l Papa P í o X I 
a s i s t i r á el p r ó x i m o jueves en l a 
Cap i l l a S i x t i n a a una misa de r é -
quiem p o r el descanso del a lma del 
Ca idena l Logue . S e r á é s t a la p r i " 
mera vez que, desde hace m á s de 
u n a ñ o , se celebra misa de r é q u i e m 
por u n cardenal en la refer ida ca-
p i l l a . 
u n E U C I D A S I A S 
F I E S T A S D E C O R D I A U D A O 
P O U T I C A E H O M R O N 
O R G A N I Z A R O N D I C H A S F I E S T A S 
L O S D I R E C T O R E S D E L O S D O S 
P A R T I D O S : L I B E R A L Y P O P U L A R 
D E I P R 0 B 1 E M A D E E S P A N A 
E N 
mienzo d e l c o n f l i c t o en el seno de ! a m a r g u r a s de l a d e r r o t a ; y a f ines ¡ tor__Francisco Cab re r a Saavedra.^ 
l a f a m i l i a i m p e r i a l , da a h o r a m i n u -
ciosos de ta l les de c ó m o se f u é agrie-
t ando el i n g e n t e m o n u m e n t o de la 
M o n a r q u í a m e a , t a n t raba josamen-
te l evan t ado a l t r a v é s de los siglos. 
de 1916, su s i t u a c i ó n m i l i t a r era ¡ Y a en esa é p o c a e l D r . V a r o n a S u á -
d i f í c i l . rez era m i e m b r o d i s t i n g u i d o de l a 
L a D u m a , d i r i g i d a po r el g r u p o 
Progres i s ta , se d e s e n t e n d í a de. M i -
n i s t e r i o ; y e l " C o m i t é I n d u s t r i a i " 
de la gue r r a , con su " D i v i s i c u del 
" A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de l Ve-
dado" , y por eso ahora entusias tas 
personal idades de l a I n s t i t u c i ó n , or 
g a n i z a r o n este homena je , ( que ere-
E s í a T a r d e a ! a s T r e s A b r i r á 
P r o b a b l e m e n t e l a C á m a r a 
l a N u e v a L e g i s l a t u r a 
T r a b a j o " , que e ra el que supi . í a de | y e r o n f u e r a solo i n t e r - s o c i a l y que 
1 a rmas y mun ic iones a l E j é r c i t o , es-
| t aba infes tado con propagandis tas 
de l a r e v o l u c i ó n , cuyas doc t r inas , 
¡ p o r el contacto en que estos orga-
n i smos se ha l l aban con el f ren te do 
I b a t a l l a , pene t raban en las masas d t 
| los R e g i m i e n t o s . 
I San Pe te reburgo a lbergaba a f i 
nes de 1916 unos 200,000 hombres 
L A S R E C I E N T E S D E C L A R A CIO : de la reserva, que h a b í a n sido 11a-
N E S D E L D R . V A Z Q U E Z R F L L O mados a las f i las y estaban conta-
D A R A N L U G A R A D E B A T E S PO- m i n a d o s con ideas disolvente? , r e -
L I T I C O S M U Y A N I M A D O * s o l u c i o n a r í a s con t r a r i a s a la ' o n t i -
. n u a c i o n de l a g u e r r a y a i n g i d o s 
ha r e su l t ado de e x t r a o r d i n a r i a s pro . 
porc iones ) como reconocido homena 
j e a su m e r i t í s i m o pres idente , por 
su a c t u a c i ó n de c o r d i a l i d a d p o l í t i c a 
en los d í a s e lec tora les que acaba-
mos de decursar , y en los actuales 
ins tan tes en que la v i c t o r i a ha son-
r e í d o a l P a r t i d o L i b e r a l . 
E l a m p l i o s a l ó n de l a A s o c i a c i ó n 
r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e para con tener a 
los numerosos comens^Jos que t r i b u 
t a r o n a l D r . V a r o n a S u á r e z u n es 
t ruendoso r e c i b i m i e n t o cuando a l ra-
Es t a t a r d e a las tres, s e ? ú n to-" Por ?Vcialeí3. .de ^ / e s e r v a . no po r 
das las p robab i l i dades , a b r i r á la 
C á m a r a de Reprersentantes l a Legis ! 
l a t u r a , dando a s í 
S e n a d o » - m n e en s 
¿ lu i s i to , a que d iscu ta y apruebe 
propos ic iones y proyectos de l ev pre-
sentados po r los s e ñ o r e s m i e m b r o s 
del m i s m o . 
Con ve rdade ra ins i s t enc ia se han 
los del se rv ic io ac t ivo . 
C u n d í a n é n la o p i n i ó n los diScur 
cursado t e l eg ramas a l i n t e r i o r i e la ¡ b l a r de " l a r e p a r t i c i ó n de tier.-as a 
ya r l a una de l a t a rde , h izo su apa 
r i c i ó n en l a casa so lar iega de L í -
nea y B . 
C o m e n z ó el a l m u e r z o a los i cor 
icos tocatas que en é l pe 
yas m a s nao ia ' g e n t e s de c lavada! q u e ñ o escenario e jecu taba u n mag-
p o s i c i ó n socia l . Y ese P a r t i d o osten-1 n í f i c o " s o n " o r i e n t a l , 
t aba una a c t i t u d h o s t i l a l G o b i e r n o . E1 festejado o c u p ó su puesto, sen-
y a la D i n a s t í a . t á n d o s e a l r e d e d o r suyo los s e ñ o r e s 
Po r entoncee, se c o m e n z ó a ha I J o s é R a m ó n B a r c e l ó , gobe rnador de 
í o p o r t u n i d a d al ¡ !,os M i l i u k o f ^ íefe ¿ e l P a r t i d o C o e n z ó 
u d í a l l e n ó ese „ - ! C o n s t i t u c i o n a l . D i^oc rac - ioo , en cu - d é s de t í p 
no„„+o „ O ~ . - . „ K , . f i la h b í  • gent ; n eso 
R e p ú b l i c a c i t ando para ese acto I los campesinos" , pero M i l i u k ' ; ! les 
que debe celebrarse hoy, a los s e ñ o I a d v i r t i ó a sus colegas de l a P u m a 
res Representantes que permanecen del pe l ig ro que se c o r r í a con esas 
la R e p ú b l i c a , con t a n t o m a y o r m o t i -
vo c u a n t o que e l estado de l a p r o -
d u c c i ó n azucare ra de l m u n d o a u g u -
r a d í a s de c r i s i s pa ra muestro p ro -
d u c t o , a l que estamos t odos ob l iga -
dos a defender en l a t e r r i b l e c o m -
pe tenc ia que se a v e c i n a . 
Cons ide r ando que p o r u n a b i e n 
e n t e n d i d a s o l i d a r i d a d soc ia l e s t á n 
ios co lonos ob l igados a p r o c l a m a r l a 
neces idad de que l a za f ra se rea l ice 
s in t r s a t o r n o s n o so l amen te po rque 
lo c o n t r a r í e s u m i r í a en l a m i s e r i a 
con e l pavoroso p r o b l e m a de l h a m -
bre a los obreros de los ingen ios , s i -
no p o r q u e e x t e n d e r í a i n e v i t a b l e m e n -
te i gua l e s males a los obreros de l 
campo y a los que l i b r a n su subsis-
tenc ia en las empresas f e r r o c a r r i l e -
ras, en los pue r tos y a lmacenes , rea-
l i z á n d o s e a s í l a m á s t r e m e n d a in jus -
t i c i a y l a m á s g rande i n i q u i d a d , es-
ta A s a m b l e a acue rda : 
P r i m e r o : E x p r e s a r su ag radec i -
m i e n t o a ia A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colorios de Cuba p o r los es-
fuerzos qao h a r ea l i zado pa ra l a o r -
g a n i z a c i ó n y m e j o r é x i t o de esta 
A c a m M e a de c o l o n o s . 
Segundo : M o s t r a r su c o n f o r m i d a d 
con e l m a n i f i e s t o su sc r i t o po r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a en 11 de l c o r r i e n t e d e f i -
n iendo con ac i e r to los derechos i n -
d i v i d u a l e s y co lec t ivos de las par tes 
con tend ien tes en el ac tua l c o n f l i c t o 
e i n v i t á n d o l a s a u n a s o ' u c i ó n a r m ó -
nica que son en s í n t e s i s los mi smos 
p r i n c i p i o s p roc l amados p o r la A s o -
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos de 
C u b a . 
T e r c e r o : S o l i c i t a r de'. G o b i e r n o 
I que en el c u m p l i m i e n t o de su i n e l u -
d ib l e deber de r e p r i m i r d e s ó r d e n e s 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec isé i s 
^diar "Tí011103 caPacitados p 
" V á Pi ; ,P/oolema y suge r i r s o l u 
C o R ^ c a t i v a s . 
C i r i -
la 
lena ^ 
} tor loV ° n i Dor lo;; hacendado^ 
^e i n t é r l - reros en hue lga , s ino 
m P a r t i - ^ 0 •que 103 colonos 1 
los 
al ' toJV^nen insPirados en los 
d zafra 'a ^ c e s i d a d de defender 
^Pendp' "'e cuya fe l i z r e a l i z a c i ó n 
fetos v"0 ya S Ó ! O P 1 b ienes tar de 
í í a ' sinn i de la i n d u s t r i a azuca-
S m a n i k . A s i s t e n c i a de todas 
uuestacio8es e c o n ó m i c a s de 
L L E G A A V E R A C R Ü Z L A M I -
S I O N C U B A N A Q U E A S I S T I R A A 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
D E E L I A S C A L L E S 
en p r o v i n c i a s ; y es casi seguro que 
y a se encuen t re en l a H a b a n a e' 
n ú m e r o necesar io de ellos para dar 
el q u o r u m ex ig ido en la a p e r t u r a 
del nuevo p e r í o d o congres iona i . 
C ie r to es que en m ú l t i p l e s oca-
siones no ha sido menester l a con 
cu r r enc i a de la m a y o r í a de los Re-
presentantes pa ra a b r i r l a L e g i s l a 
t u r a , pero en esos casos s i e m p r e ss 
c o n t ó con que n i n g ú n Congresis ta 
p i d i e r a el pase de l i s t a a l a nova 
r e g l a m e n t a r i a . Cosa que no o c u r r s 
ahora en que apenas el s ^ ñ o r Pre 
s idente abre la s e s i ó n , a l g ú n repre 
sentante se apresura a c o m p i o b a r 
el q u o r u m . 
Pasados los comic ios , no v e m o j 
que exis ta r a z ó n a lguna para que 
l a C á m a r a permanezca i n a c t i v a , 
cuando t an tos p rob lemas urgen tes 
e s t á n p i d i e n d o a voces una s o l u c i ó n 
i n m e d i a t a 
predicaciones , cuando nadie s a b í a 
s i S'9 p o d í a n c u m p l i r ; pero la ^ rab i 
c i ó n de la p o p u l a r i d a d hizo qu^ esos 
p ropagand is tas desoyesen los conse 
jos de ese p o l í t i c o . « 
l a p r o v i n c i a de Or i en t e , L o r e n z o 
E M O C I O N A N T E R E L A T O D E L A 
G L O R I O S A M U E R T E D E T O P E T E 
Y D E L A H E R I D A D E M . A S T R A Y 
F O R M A E N Q U E S E E F E C T U O L A 
E V A C U A C I O N D E B E N I - A R O S 
U n a C o n f e r e n c i a A g r í c o l a , P o n c h e , 
B a n q u e t e y B a i l e e n e l C a s i n o 
D E S P U E S D E H E R I R G R A V E M E N T E 
Á D O S M U J E R E S Y U N V I G I L A N T E 
S E S U I C I D O U N I N D I V I D U O 
F e r n á n d e z H e r m o , Senador electo 
en las pasadas elecciones, que osten-
taba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l A l c a l d e 
de l a Habana , s e ñ o r J o s é M , Cues^ | 
ta , D o n J o s é M . EsiSlnosa, a n t i g u o 
a m i g o de l D r . V a r o n a S u á r e z , e l D r . 
A i m a n d o C a r t a y a , D i r e c t o r de Co-
i n iunicac iones , M a n u e l C a r r e r á , Se 
Pero el g r u p o progres i s ta de l a i c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , D r . Ra-
D u m a , que estaba m u y i m p a c i e n t e , £ a e l M a r t í n e z O r t i z , D r . J o s é A . L ó -
por l o g r a r el Poder, c o m p r e n d i ó que pejí dtíl y a l l e ) D i r e c t o r de Sanidad , 
en t i e m p o de g u e r r a t o d a p ropagan D r ManUe i r . A n g u l o , D r . F r anc i s -
da era I n ú t i l , s i no se apoyaba en co Man.a F e r n á n d e z , Secre tar io del 
e l E j é r c i t o . 
P o r entonces el G r a n D u q u . N i -
c o l á s , que h a b í a s ido depues 'o de 
"Jefe de los E j é r c i t o s ru sos" y des-
t i n a d o al E j é r c i t o del C á u c a s o , c r i -
Congreso M é d i c o , M a r i o Mendoza , 
doc to r B a l d o m e r o Grau , en represen 
t a o l ó n de l Gene\Hl Gera rdo Macha 
do. Pres idente electo de l a R e p ú b l i -
ca, D r . Pedro Pab lo K o h l y , m i e m 
t i c aba la p o l í t i c a del Czar y la Cza- h ro de las co rpo rac iones E c o n ó m i c a s , 
r i ñ a , y el Gene ra l Alexeyef , c ada ' el D n j u a n F< Mora l e s y G a r c í a , 
vez que el Czar v i s i t a b a el f í e n t e j f Lo,cal ^ SaIli,dad de l a Habana . 
del E j é r c i t o con l a Czar ina , se re-
t i r a b a - a su c u a r t e l , p r e t ex t ando e r 
f e r m e d a d . 
E l Genera l R u s s k y y su c o m p a ñ e -
E n o t ros luga res v i m o s a los se-
ñ o r e s Oc tav io de C é s p e d e s y O r t i z , 
D r . A n t o n i o Cue to , je fe de l Despa-
cho' de l a S e c r e t a r í a de Sanidad , 
M A D R I D , 3 1 de o c t u b r e . 
Es i n d u d a b l e que e l n o m b r e de 
M i l l á n A s t r a y t i ene a r r a i g o en A f r i -
ca ; lo t i ene p o r q u e a nad ie se le 
puede escapar que é l f u é e l o r g a n i -
zador de l g lo r ioso T e r c i o , de esos 
nie tos de los v o l u n t a r i o s cata lanes 
que a l m a n d o de V v i m r e g a r o n con 
su sangre estas t i e r r a s feraces e i n -
c lementes . 
L a duquesa de l a V i c t o r i a , l l e g a -
da ayer p o r la t a rde de L a r a c h e , nos 
d i ó cuen ta de l suceso, que Juego 
pudlmo- i a m p l i a r . M i l l á n A s t r a y , 
a c o m p a ñ a d o de l t en i en t e de Ingen i e -
ros Tope te , h a b í a s a l ido de T e t i i á n , 
en a u t o m ó v i l , para i n c o r p o r a r s e a 
R ' G a i á y t o m a r el m a n d o de l a zo-
na i n t e r n a c i o n a l . P o r el c a m i n o , a 
l a i z q u i e r d a , v i e r o n una g u e r r i l l a 
b a t i é n d o s e , y en vez de ace lerar l a 
m a r c h a p a r a h u i r de l a s .ba la s , echa-
r o n pie a t i e r r a , r e spond iendo a su 
t r a d i c i ó n m i l i t a r . U n a bala p e r d i -
da p a r t i ó e l c o r a z ó n a T o p e t e ; l a 
m i s m a — c r e e l a m a y o r í a — q u e a t r a -
v e s ó el brazo a M i l l á n A s t r a y . 
A l l í , m o r d i e ñ d o e l suelo a f r i c ano , 
q u e d ó t e n d e o un v a l i e n t e , po rque ei 
he ro ico T o r e t e era de "km que no des 
m a y a n . J ^ - b í a t o m a d - j w j a r t e >{fa l a 
defensa de Kr i f a rau iK, f R n d f i po r sus 
m é r i t o s le r e c o m p e n s a r o n con e l em-
pleo de t e n i e n t e . A h o r a , de v o l u n t a -
r i o , h a b í a c o n t r i b u i d o a l asa l to de 
Gorgues , donde fué h e r i d o en l a ca-
r a . Hace ocho d í a s , c o n s t r u y e n d o u n 
blocao ce rca de l a p i s t a de X a u e n , 
e l j e fe de las fuerzas i n d i c ó a l t e -
n i en t e que l a f o r t i f i c a c i ó n no t e n í a 
" fuegos ba jos" , y Tope t e se p r e s t ó 
v o l u n t a r i o — p u e s los I n g e n i e r o s no 
t i e n e n o b l i g a c i ó n — a quedarse guar-
n e c i é n d o l e d u r a n t e t o d a l a n o c h e . 
Toda su ho ja de se rv ic ios f u é 
u n dechado de v a l o r . A s í lo r e f e r í a 
h o y el p res iden te d e l D i r e c t o r i o 
cuando regresaba de l h o s p i t a l , don-
de ha ido a v i s i t a r a l c o r o n e l M i l l á n 
A s t r a y . 
O p e r a c i ó n e n e l sec to r de L a r a c h e 
'El Consejo de l D i r e c t o r i o t e r m i n o 
ayer a las nueve de la n o c h e . M o -
mentos an tes u n a y u d a n t e de l gene-
r a l Va l l e sp inosa e n t r e g ó a los pe r io -
dis tas e l r e l a t o o f i c i a l , que. a c o n t i -
n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s , de u ñ a opera-
C o n t l n ú a en la p á g i n a d i ec i sé i s 
E l doc to r C lemente V á z q u e z B e - | r o B o u t c h - B r u y e v i t c h , t a m b i é n Ce-1 ¿ p ^ o r M a r i o G L e b r e d o , Pres idente 
l i o , d igno Pres iden te de la C á m a r a . ( n e r a l , asociado a l Genera l B r u s i l o f f , ' l a s é p t , : m a c o n f e r e n c i a S a n i t a r i a 
se t o m a e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s por que mandaba los e j é r c i t o s dex Sl1T".; p a n A m e r i c a n a D r . B e n i g n o Sonsa, 
que ese o r g a n i s m o comience de nue- e ran los p r i n c i p a l e s consp i radores . . . . , A l i r p l i n M é n d e z v S o c a r r á s . 
S e E f e c t u ó A y e r ! a A s a m b l e a 
d e P r o p i e t a r i o s d e l C e r r o 
qu 
vo a f u n c i o n a r con l a n o r m a l i d a d 
deb ida ; y en v e r d a d que t a l i n e r é s 
es j u s t o y e q u i t a t i v o que lo cora 
p a r t a n t a m b i é n los representantes 
Acaso en esta nueva l e g i s l a t u r a 
se l l eyen a efecto entusias tas v apa-
sionados debates p o l í t i c o s provoca-
dos, en pa r t e , por las declaraciones 
del doc tor V á z q u e z Be l lo , q u i e n re-
f i r i é n d o s e a l a l u c h a e l ec to ra l pa-
sada, h a d i c h o en t re otras cosas que 
i doc to r A u r e l i o M é n d e z y S o c a r r á s , 
M i e n t r a s t a n t o , los Grande.. P " - G i spe r t , A g u s t í n T r e 
ques, t a n numerosos en 'a f a m i l i a ^ « ^ ^ A J - ' " F ^ n ^ s ^ ^ i 
de l ó s R o m a n o f f . le jos de colocarse te». Jefe de G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , 
a l l ado del Czar para apoyar le , p ro- A n t o n i o Pa rdo S u á r e z , Sub -Di rec to r 
pa l aban l a d e b i l i d a d de l Czar f r en - de l a R e n t a , D r . D á m a s o Pasalodo<!, 
te a l a t e r r i b l e g u e r r a , y eso lo ha-
c í a n en t re los jefes de los R e g i -
m i e n t o s de C a b a l l e r í a , en que sex 
v í a n muchos grandes Duques . 
Y se l l e g ó has ta h a b l a r de l a ne-
ces idad de asesinar a l Mon je Ras 
l a g r and io sa m a y o r í a l i b c r a l - p o p u j p u t í n y de a r r e s t a r a l a Czar ina , 
l a r ( a lcanzada en los ú l t i m o s . o m i - ' 
c ios) no q u i t a b r i l l o n i p r e s t i g i o a 
l a v igo rosa c o n c e n t r a c i ó n que ofre-
c ió el P a r t i d o Conservador , l l e v a n 
do a las u r n a s m á s de c ien m i l elec-
to res" . 
p o r g e r m a n ó f i l a 
Rea l i zado e l asesinato de Raspn 
t i n , a u m e n t ó el d e s v í o de los G r a n 
doc to r J o s é M a r í a Zayas, C o r o n e l 
Rafae l P e ñ a , D r . A l f r e d o J i m é n e z 
Ans ley , Nemesio B u s t o , D r . E d u a r 
do Taqueche l , D r . J o s é C o m a l l o n g a . 
doc to r G i l b e r t o C o m a l l o n g a , doc to r 
J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , D o m i n g o Es. 
p ino , B e r n a r d o S o l í s , D r . A n t o n i o 
Bosch , L u i s L e c u o n a , Roge l io Es-
pinosa , D r . I g n a c i o D . I r u r e , E v e l i j 
Govantes , D r . Car los A . M o y a , doc-
F u e r o n N o m b r a d a s C o m i s i o n e s 
P a r a D i r i g i r s e a l A l c a l d e y a l 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
B O L O N D R O N , n o v i e m b r e 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n v e r d a d e r o j ú b i l o y en tus ias -
m o se e s t á n ce lebrando h o y las f ies 
tas p o l í t i c a s a base de c o r d i a l i d a d 
cubana organizadas po r las d i r ecc io -
nes de los P a r t i d o s L i b e r a l y P o p u -
l a r . E l pueb lo l i b e r a l ha enga lanano 
los f rentes de sus i n o r a d a s . 
E n e l t r e n de las diez de la m a -
ñ a n a l l e g a r o n a é s t a l a f amosa C h a m 
he l ena de B e j u c a l y n o t a b l e es tu -
d i a n t i n a T u n a L i b e r a l de M a t a n -
zas, las que f u e r o n r ec ib idas en l a 
E s t a c i ó n p o r v a r i a á comis iones y 
n u t r i d o s g rupos de c o r r e l i g i o n a r i o s . 
I n i c i a d a la m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , 
p r e s i d i d a p o r u n e n o r m e a r ado so-
b r e é l campeaba u n g a l l o , r e c o r r i ó 
t o d o el p u e b l o . E n esta man i f e s t a -
c i ó n f i g u r a b a e l Gobe rnado r P r o v i n -
c i a l , A l c a l d e M u n i c i p a l , v a r i o s r e -
presen tan tes e lectos n u m e r o s o s y 
d i s t i n g u i d o s e lementos y e x t r a o r d i -
n a r i a m u c h e d u m b r e . 
A las once c o m e n z ó u n a In t e r e san 
te confe renc ia a g r í c o l a p o r M r . F o r - ' 
t ú n . D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n A g r o n ó -
m i c a de San D iego y p o r M u ñ o z t r a - \ 
t á n d o s e del c u l t i v o y de l a e n f e r m e - j 
dad de la c a ñ a de a z ú c a r . A estas ' 
conferenc ias a s i s t i e ron co lonos e n 
g r a n n ú m e r o , c o n s t i t u y e n d o enor - i 
m e é x i t o . 
D e s p u é s se s i r v i ó u n ponche en | 
los salones de l A y u n t a m i e n t o cele-
b r á n d o s e i n m e d i a t a m e n í e u n b a n -
que te de m á s de 200 c u b i e r t o s en .el i 
H o t e l Cosmopo l i t a , que f u é p r e s i d i -
do p o r el Gobe rnado r I n t e r i n o se- ; 
ñ o r I s r a e l P é r e z con e l A l c a l d e se-
ñ o r F u n d o r a , Represen tan te P r i s c l -
Hano P i ed ra , J u l i á n S á n c h e z y doc-
t o r C a r b a l l o . 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s d « loa ¡ 
b r i l l a n t e s b r i n d i s y l e c t u r a de adhe - , 
s ienes de v a r i o s p r eeminen t e s l i b e r a 
les y los Conservadores D a n i e l L i m a , 
A n d r é s T r u j i l l o y J o s é M a n u e l Fer* ; 
n á n d e z o f rec iendo su concur so pa* 
r a las necesidades de este ' é r m l n o . 
P o r l a t a r d e , se o f r e c i ó u n g r a t í | 
b a i l e en e l Casino E s p a ñ o l . E s t a 1 
noche t e n d r á l u g a r o t r o b a i l e « n e l i 
L i c e o . 
A C O M E T I O A D O S M U J E R E S T A i 
U N P O L I C I A , H I R I E N D O S E 
D E S P U E S 
A R T E M I S A ñ o r . 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las t r es de l a t a r d e E m e l l - , 
no Col lazo L l e r e n a , n e g r o , como de \ 
v e i n t i s i e t e a ñ o s , a c o m e t i ó a p u ñ a l a - 1 
das a H i l a r i a R a y m o n de 16 a ñ o s 
n a t u r a l de C o n s o l a c i ó n d e l Sur y • 
m a d r e de é s t a . Doro t ea R a y m o n co-
m o de c incuen ta a ñ o s t a m b i é n na -
t u r a l de C o n s o l a c i ó n . 
Reconocidas ambas en el C e n t r o 
de Socorro p o r los doctores M o r e n o 
y L a m a d r i d c e r t i f i c a r o n que l a p r i m e 
r a presentaba t res he r idas pene t r an - ' 
tes en l a c a v i d a d t o r á x i c a de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . H i l a r i a r e c i b i ó c i n - 1 
co her idas como de c inco c e n t í m e -
t r o s de e x t e n s i ó n s iendo t a m b i é n su 
es tado g r a v e . 
Consumado e l hecho E m e l i n o v o l - , 
v i ó e l a r m a c o n t r a s í , d e s p u é s de 
h e r i r a l v i g i l a n t e D o m í n g u e z , d á n - '• 
dose cinco he r ida s una de ellas en ¡ 
el c o r a z ó n . 
E l Juez Ponzoa conoce e l h e c h o . ¡ 
C o r r e s p o n s a l . 
des Duques por la Czar ina , hasta e l l t o r Fede r i co T o r r a l b a s , d o c t o r R a 
p u n t o de que el P r í n c i p e de L o i t e n -
i«fa b f r g , a med iados de febrero de 
" A pesar de las c a m p a ñ a s Inte- ^ a l E rape rador ex?. 
resadas y ^ Z T a ~ c o n i ^ lo giese a toda l a f a m i l i a I m p e r i a l u n doctor V á z q u e z B e l l o — c o n t i a los . u r amen te de f id,el idad 
" H a s t a el E m b a j a d o r de I n g l a t e -pa r t idos p o l í t i c o s , hay qu 
cer que , l i be r a l e s y cons ?rva:lores. 
r ep re sen tan l a fuerza u n á n i m e que 
i m p u l s a r á a la R e p ú b l i c a por sen 
C o n t i n ú a en la p á g i m d iec i sé i s 
r r a , George B u c h a n a n , su p e r m i t i ó 
s i m p a t i z a r p ú b l i c a m e n t e coi», los 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec i sé i s 
m ó n G a r c í a M o n , D r . F ranc i sco So-
lano Ramos , D r . Lucas L a m a d r i d , 
s e ñ o r Pedro Pab lo E c h a r t e , D r . E n -
r i q u e Casuso, D r . Oscar J a i m e , L u i s 
C a r m e n a C a s t a ñ o s , D r . M a n u e l Co-
dllna, D r . L o r e n z o de E r b i t i , doc tor 
A n g e l Diez S t o r i n o , doc to r R a ú l Diez 
M u r o , L e d o . J u a n Pab lo T o ñ a r e l y , 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec i sé i s 
V B R A C R U Z , n o v i e m b r e 2 3 . 
A l f r e n t e de l a m i s i ó n d i p l o m á t i -
ca que r e p r e s e n t a r á a l a R e p ú b l i c a 
de C u b a en los actos de la t oma de 
p o s e s i ó n del nuevo pres iden te de 
; M é j i c o , genera l J . E l i a s Calles, ha 
¡ l l e g a d o hoy a este p u e r t o el Secre-
i t a r i o de Es tado cubano, s e ñ e Car-
i tos M a n u e l de C é s p e d e s . 
E l o t-cretar io C é s p e d e s a c t u a r á r o 
«:0 l í m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o de C u -
na en dichos actos, s e ñ a l a d o s para 
el cUa 2f> de n o v i e m b r e en la C iu -
j d a d de M é j i c o . 
G e s t i o n a r á n de los poderes p ú b l i -
cos e l a r r e g l o de las cal les, e l me jo-
r a m i e n t o de l abasto de l a g u a y e l 
a l a m b r a d o p ú b l i c o . 
E l b a r r i o de l Ce r ro , es e l que m á s 
suf re los efectos d e l abandono en 
que lo h a n t e n i d o los poderes p ú -
b l i c o s . 
A y e r l o d e m o s t r a r o n con b r i l l a n -
tes i n f o r m e s los r ep resen tan te s de 
las sociedades de p r o p i e t a r i o s y ve-
c inos de l C e r r o y V i l l a n u e v a , y la 
de los r e p a r t o s Chap le y B e t a n c o u r t , 
r e u n i d o s en asamblea en los salo-
nes de l a escuela " E l S a l v a d o r " . 
P r e s i d i ó e l acto e l s e ñ o r Sabino 
R o d r í g u e z , a c t u a n d o de sec re ta r io e l 
s e ñ o r B e n i t o S u á r e z ; t a m b i é n ocu-
paba u n pues to en l a mesa el Re-
ve rendo P a d r e V i e r a , i n i c i a d o r de l a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a a h o r a pa ra 
ges t iona r l a r e p a r a c i ó n de las ca-
l les de d i c h o b a r r i o . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los se-
ñ o r e s A b e l a r d o H e r n á n d e z , J u a n 
M a r t í n e z , A . J u v a n e t , ei doc to r Me-
n é n d e z R o m e u y e l P a d r e V i e r a . 
E l r ep resen tan te de la Sociedad de 
l a A s o c i a c i ó n d e l C e r r o y V i l l a n u e -
¡ va , d i ó a conocer las gest iones rea-
l izadas en d i f e r en t e s ocasiones pa ra 
m e j o r a r e l a l u m b r a d o , l o g r a n d o pe-
q u e ñ o s é x i t o s , pues l a c o m p a ñ í a no 
qu ie re establecer nuevos se rv ic ios a 
causa de q u e el A y u n t a m i e n t o le de-
be m u c h o d i n e r o p o r concepto del 
se rv ic io de l a l u m b r a d o . 
T a m b i é n i n f o r m ó de las gest iones 
celebradas hace unos dos a ñ o s con 
el D e p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , 
no recabando m á s que promesas i n -
c u m p l i d a s . 
Otras representac iones h i c i e r o n 
uso de l a pa l ab ra , a p o r t a n d o datos 
de l estado i n t r a n s i t a b l e que ofrece 
ia m a y o r í a de las cal les de aque l l a 
extensa zona de p o b l a c i ó n , a l g u n a 
de las cuales no ha s ido r epa rada 
N O T I C I A S I > E N U E S T R O C O R R E S -
P O N S A L E N C A M A G Ü E Y S O B R E 
L A A S A M B L E A D E L T E A T R O 
" A V E L L A N E D A " 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , n o v i e m b t e 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y l l e g ó a é s t a , e n representa-
c : ó n del D I A R I O , el s e ñ o r S u á r e z 
S o l í s , que i n f o r m a r á a m p l i a m e n t e a 
ese p e r i ó d i c o sobre e l r e su l t ado de 
la asamblea de hacendados y colo-
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec i sé i s 
I i A PKEí i l j JEKCIA. D E I i t A l T Q U E X K A L D O C T O » V A R O N A í JAJREB Con t inúa en la p á g i n a d iec i sé i s 
C O N T R A L A " M O S C A P R I E T A , , 
A t e n d i e n d o a los sensibles e s t r a -
gos que rea l i za el insecto denomi -
nado "Mosca p r i e t a " , conocido a l a 
Cienc ia por el n o m b r e A l en rocan t hus 
w-og lun i l Quia r . t , y c o n t r a e l cua l l u 
cha cons ta temente nues t ro a g r i c u l -
t o r , con v i s ib l e desventa ja , a l ex t r e 
m o de ha l la r se ev iden temen te afec-
t ada ya n u e s t r a p r o d u c c i ó n c í t r i c a 
en*cas i todas ]as reg iones del p a í s , 
h o y nos complacemos en hacer p ú -
b l i co que l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
posee u n hongo que como enemigo 
n a t u r a l de l a r e f e r i d a "mosca p r i e -
t a " c o n s t i t u i r á en breve u n f o r m i -
dable a u x i l i a r de los a g r i c u l t o r e s 
que b a t a l l a n p o r c o n t r a r r e s t a r lo-i 
desastrosog e f e o t o í de la m i s m a . 
Se ha l l a t a n val ioso h o n g o a l a 
d i s p o s i c i ó n de cuantas personas es-
t é n Interesadas en la l u c h a con t r a 
la r e p e t i d a "mosca p r i e t a " , y nos 
complacemos en hacer p ú b l i c o q u e 
se d e s p a c h a r á r á p i d a m e n t e a cual-
qu i e r par te de la R e p ú b l i c a , con e l 
o b i e t o de que su p r o p a g a c i ó n se ve-
r i f i q u e lo m á s p r o n t o p o s i b l e . 
Si us ted e s t á in te resado , s o l i c í t e -
lo i n m e d i a t a m e n t e del s e ñ o r D i r e c -
t o r de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a , Sant iago de las Vegas , 
te ü e T a m p a y K e y W e s t . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e i _ 9 _ 2 l _ 
D ! A R í O D E L A 
D I R E C T O R ! 
D R . J O S E I . R I V E R O 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R E S I D E N T E » 
C O N D E D E L R I V E R O 
AOMINtSTRADOm 
J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i m e . 9 1.60 
B X T R A N J E R O 
3 m e s e » ' a 6 . 0 0 
6 I d . « l l . O O 
1 A n o *. 2 1 . 0 0 
P r a d o 1 0 3 . A p a r t a d o 1 0 1 0 . T e l . C e n t r o P r i v a d o ft-1192 H a b a n a 
M i e m b r o d e c a n o e n c u s a d e " t h e A s s o c i a t e d p r e s s * * 
3 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
„ 4 . 8 0 
. , 9 . 00 
. . 1 8 . 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes * 1.70 
3 I d . „ S.O') 
6 I d . „ 9 50 
1 A n o .. 1 9 . 0 0 
E L A P A T I 
E L T O N I C O D E L A M U J E R i 
N A R C O M A N O Q U E F A L L E C E 
E l Club Ro ta r lo , como ya i n f o r m ó tanto b ien h a b í a p rodigado , tuvo que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , a c o r d ó emigrar al ex t ran jero , mur iendo a ñ o s 
en su ú l t i m o a lmuerzo, a propuesta del d e s p u é s lejos de la amada t ierra y 
d is t inguido cabal lero s e ñ o r Eusebio pensando siempre en su quer ida pa-
Dardet , que en el j a r d í n que rodea el t r i a . 
U N A 
F A M I L I A 
F E L I Z 
es la que es tá compuesta de pa« 
dres e hijos sanos. Las madres 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . F m k n a m 
CIRUJANO PKL, H O S P I T A L M U N I -
C I P A L I>K EMBROENCIAS 
Especialista en Vías Urinar lap y Rnfer-
; medades vené rea s Clstosoopla y Cate-
terismo .de los u r é t e r e s . Cifugla á» 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 1¿ 
y de 3 á 5 p. m. en la calle de Cuba 
uúinero b9. 
N E C R O L O G I A 
Jde s í n t o m a s graVe<, . i , 
A y e r de m a ñ a n a f u é e n c o n t r a d o d a m e n t é , past i l las '(ieSerir' equĵ 14» 
Perm m u e r t o en su h a b i t a c i ó n de l a azo- ^ eu l u g a r de aspirin 
tea, en la casa Sol n ú m e r o 40, A n t o - i 
u l o o R a f a e l R o d r í g u e z , que antes D E L A A Z O T E A A 
c.e anoche a b a n d o n ó e l V i v a c de esta j ^ A c a j ^ Y , 
c i u d a d j E l m t n o r E n r i q 
lúe E l c a d á v e r fué r econoc ido p o r el1 H a b a n a de l ^ a i i ^ 1 5 ^e(*ina A 
cha 14 estaba a - I 6 ^ " ' <Mí 
! papa lo t e " en la azotP 01 
E l Juez de G u a r d i a , L i c e n c i a d o en u n descuido cavó ^ s 
-¡ des e l m u r o i ' " 
ga r de los hechos, pues en los p r i - ; Medina fué cnn^i,, -.-^"a suhu' 
junas Cen t ro de Socorro S al W 6 
dudas acerca de como o c u r r i e r a la C d r i o z o l a lo a^WtiA , 6 el " 
de S o c o r r o . 
MEDIC1NC CO. LTUN, MASS. 
L U I S C O R O Y L A Z O 
; M u r i ó u n h o m b r e b u e n o ! A y e r 
por la t a r d e r e c i b i e r o n c r i s t i a n a se-
p u l t u r a en e l Cementex lo de M a r i a -
doc to r W a l l i n g , d e l P r i m e r Cen t ro cha 14 estaba a v ^ ' . ^ ^ o » 
i l t   i  z o t e a ' ? ^ í 
e   esc i  cavó ^ £ü caV' 
G a r c í a S o l a r s e c o n s t i t u y ó en e l l u ^ d e  l r  en q i ' ^ e s t V ^ 6 ^ 
ion c u Í U O i'»* i j 'icm/ic» m e condupij 
meros m o m e n t o s se t e n í a n a lgunas Cen t ro de Socorro d al êr" 
a s i s t ió d ^ u H ^ ¿ l 
: de l brazo izquierdo v M 1 frac ' m u e r t e de este i n d i v i d u o . 
P r e s t ó d e o i l a r a c i ó n la 
p r i n c i p a l de la casa M a r í a 
y C á r d e n a s , de l a H a b a n a , de 
i n q u i l i n a ' contusiones y d e s i a r / a d ^ m u f t 
C á r d e n a s . av e\ c u e r p o . ' 5drra(1^as p0 7 
. . i ,  3 8 ! t» 
nao. los restos de n u e s t r o est m a d o a ñ o s q u i e n i d e n t i f i c ó e l c a d á v e r , d i - C A Y O D E T A O » > 
amigo e l s e ñ o r L u i s C o r o y L a z o , c iendo oue Rafae l R o d r í g u e z era su 1 A * í L l \ 
que p a s ó p o r l a v i d a hac i endo e! £ i r v i e n t c y asegurando que este se! Nico ' . á s Cordero nifi 
b ien , y p r o d u c i e n d o la Be l l eza , que a c o s t ó antes de ayer a las dos de la de edad, fue asistido de 1305 afta 
o f r e c í a s i empre su a l m a generosa m a d r u g a d a , y que ayer a las nueve, So lado en el P r imer Q*0? el ^ % 
de n i ñ o , plena de nobles ideales y como no ba ja ra de su h a b i t a c i ó n i r o ' de l a f rac tu ra d 1 de ^ 
de s inceros aft-cto-». j pa ra ocuparse en sus quehaceres, se derecha que se prod^i clavf(:ilí 
Su v i d a f u é u n e j e m p l o de a c t i v i - ' l e , l l a m ó , no respondiendo , s iendo ne- d o m i c i ü o a l caer violeiitayer en 
des y de cons tanc ia puestas a l ser cesar io fo rza r la p u e r t a , h a l l á n d o s e - , suelo desde la silla en 6nt6 
nuevo ed i f ic io del Ins t i tu to de Segun-
da E n s e ñ a n z a de la Habana , se colo-
quen las estatuas de don A n t o n i o Saco 
y del Padre V á r e l a . 
Pero el Sr . Darde t , no propuso en 
el C l u b R o t a r í o la e r e c c i ó n de una 
estatua a l Padre V á r e l a . Propuso algo 
aun m á s d igno de aplauso y que debe 
9 
¿ i 
F u é Saco una de las mental idades; hacerse sin p é r d i d a de t i empo. Pro-
m á s grandes de este p a í s , y u n pa t r io -
ta cuya v a l í a y cuyo amor a esta t i e -
l i a aun no han sido t an proclamados 
como se merece, y cuyo nombre f i g u -
ra a l lado cíe D o n J o s é de la L u z y 
puso el Sr . Eusebio Darde t , que el 
busto del Padre V á r e l a que se encuen-
t r a en una plazoleta que forman la 
r é u n i ó n de las calles M o r ú a Delgado, 
F i n l a y y Dragones, fuera trasladada 
Cabal lero , e l me jo r de los cubanos, t a m b i é n , al Ins t i tu to , po rque en este 
como atestigua el me jo r de sus dis- j centro de e n s e ñ a n z a s e r á m á s vis to , 
c í p u l o s y en l o que e s t á n contestes 1 admirado , respetado y cu idado , 
cuantos h a n estudiado a l insigne Maes- i E n el lugar en que hoy se encuen-
t ro . 1 t r á ese busto, e s t á casi sol i tar io y t a n 
L a v ida y obras de Saco no son tan [descuidado y abandonado, que le f a l " 
conocidas como la de otros proceres,! la ya u n brazo. Sobre la f igu ra b r r 
porque hasta entrada la é p o c a r e p u b l i ' j l l d u n foco e l é c t r i c o , que e s t á m a n -
cana no se d i f u n d i e r o n , y porque no chando el m á r m o l de la estatua. Q u i 
I M P O T E N C I A . P E R U J L A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S Í F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S U E l , 
I M 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
D r . H W O S E G O 
G A R G í N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
que esui)3 
Gran sur t ido . 'Precios bajos. 
CATALOGO grat is a comerciantes. 
A n t i l l l a n M e r c a n t U e A g e n c y 
Apartado 2344. Belascoain 26 (Por San 
Mlsrnel) •—Habana 
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r 
ha sido fác i l a muchos a d q u i r i r los 
l ibros del ex imio his tor iador y pensa-
z á s este detalle proceda de la inex-
periencia de los que a l l í co lgaron el 
dor de qu ien , a l l legar a Cuba sus res-1 foco. En cuan to a l que d e j ó manca 
los , un conocido escritor d i j o desde I la estatua, fué sin duda a l g ú n incons-
las columnas de L a L u c h a que n o ' c í e n t e mozalbete que j a m á s h a b í a 
a s i s t í a a su ent ier ro p o r no ver ente-
r rar la l i be r t ad . 
Den t ro de la c iudad de la H a b a n a 
oido hablar d e l insigne cubano que 
representaba. 
En la C á m a r a de Representantes 
no hay u n monumen to a l autor de la hace meses e s t á pendiente de discu-
His to r i a de la Esc lav i tud , y eso e s i s i ó n una ley que el Sr . Fausto G. M e -
una in jus t i c ia no tor ia que debe la H a - j nocal p r e s e n t ó en el Senado para con-
b a ñ a cuanto antes reparar . Es de. creer servar los monumentos h i s t ó r i c o s . Esta 
que as í lo h a r á colocando el bus to de ley inc luye Jos nombres de calles, 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s y e m p l e a d o s d e l a F á b r i c a 
d e T a b a c o s H . U p m a n n , s e h i c i e r o n c a r g o d e l a D i -
r e c c i ó n d e l a F á b r i c a d e T k c o s " B A I R E " d o n d e 
p u e d e n o f r e c e r a s u s f a v o e c e d o r e s l a m i s m a c a l i d a d 
d e T a b a c o . 
¡ P R U E B E N L O Y S E C O N V E N C E R A N ! 
da  
vk-io do su p a í s v d e ' s u f a m i l i a a ; !6 m u e r t e sobre su c a m a . s u b i d o , 
la que amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e . ¡ E1 Juzgado o c u p ó en l a h a b i t a c i ó n 
Su m u e r t e ha s ido g e n e r a l m e n t e á 8 Rafae l R o d r í g u e z u n a caja de A R R O L L A D O 
sent ida po r que e ra bueno , n o b l e y Polvos. dos Papel i l los de m o r f i n a , j 
generoso • u n a J e r i n g u i l l a h i p d é r m i c a , lo. que E n la esquina que formó* • 
A sus f a m i l i a r o s . y en p a r t i c u l a r ' ^ suponer que este su je to f a l l e - l ies de A v e n i d a de 10 de Oct íh^ 
a l a d ^ t l n g u i d a s é ñ J r a B l a n c a Ro- ci6. ^ ^ J 0 ' ^ Í ' T ^ ¡ l ^ ™ n n a o ' S í i ] 
sa Coro de Tovas G u e r r e r o e n v í a - ca;,a da Polvos se lee e l n o m b r e de 7775. ave conduela el chauff^61' 
° Pedro B a r r e r a s , i n d i v i d u o que e s t á . b a s t i á j B a l d o g i , vecin0 d T S& 
t i l d a d o como vendedor de d r o g a s . ¡ 7 0 , a r r o l l ó a Juan R a m i r o 1135 
E l c a d á v e r fué r e i j i t i d o a l Necro- de BeUa V i s t a , causándole i5'111 
c o m i ó para l a p r á c t i c a de l a a u t o p - j d e c a r á c t e r grave, de las cu i 161 
s l a . as is t ido por el doctor OdrinS hi 
el Tercer Centro de Socorro et 
L O A G R E D I O P O R L A E S P A L D A R a m í r e z fué alcanzado por 
. i t o m ó v i l en momentos en que J j * ' 
v c r r A r r r w M ü r r \ E l d o c t o r B o l a d o a s i s t i ó en e l : ba de mane ra imprudents /u 
^ A * _ T ' ¡ P r i m e r Cen t ro de Socorros a L u i s , t r a n v í a de l a l í nea de JesL f 
, „ , '„ ; , . ' O t e r o y C á r d e n a s , de l a H a b a n a , de M o n t e . 
, 0 0 l a P a l m e r School C h i r o p r a c - 37 a ñ o 3 vec ino de l a casa de hues-
t i c , de D o v e n p o r t l o w a que t rans- pedes Paseo, de M a r t í n ú m e r o 87, el 
m ü e con 484 m e t r o s de l o n g i t u d c u a l p a d e c í a de t res he r idas p r o d u -
• mos e i t e s t i m o n i o do n u e s t r o s e n t í 
i do p é s a m e . 
i s i N t i m s 
de o n d a . 
L u n e s 24 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
A las 6 y 4 5 . 'Noticias de S p o r t . 
A las 7 . Cuentos pa ra n i ñ o s . 
A la<j 7 y 2 0 . C o n f e r e n c i a . 
A las 9 . P r o g r a m a esepcial p a r a 
las p ruebas i n t e r n a c i o n a l e s . 
D í i s c u r s o s . 
c idas p o r i n s t r u m e n t o p é r f o r o cor 
t a n t e . s i tuadas en las reg iones cos ta l 
i z q u i e r d a , an tebrazo del p r o p i o la-
do y a x i l a r derecho, s iendo su estado 
ca l i f i cado de g r a v e . 
E l chauf feur q u e d ó en 1 ^ ; 
ROBOS 
—--Miimiei Toledo y Pérez, védil 
de la calle 27 n ú m e r o 433 Veda 
no d e n u n c i ó a la policía dé m 
en la casa en construcción r 
T a n t o a la p o l i c í a como a l L l cen -1 1-1 en^re 21 y 23, donde el traba.' 
c iado A n t o n i o G a r c í a Sola, q,ue se j a , le r o l a r o n ayer sn cartera en i r 
c o n s t i t u y ó en e l c e n t r o de socor ro i que gaa rdaba £00 pesos. I 
c i t a d o , m a n i f e s t ó L u i s O t e r o , q u e | — A la Octava Es tac ión de Poli, 
ayer a l m e d i o d í a l l e g ó a su casa i c í a p a r t i c i p ó An ton io Vizozo. qnjf 
E S T A C I O N VV O O a c o m p a ñ a d o de su esposa, s e ñ w r a de! kiosco que tiene én el Mercado 
De l a J o h n W a n a m a k e r C o m p a - ' M a r í a Teresa F e r n i n d e z . y se que - i U n i c o le r o b a r o n ayer mercancía; 
n v , de F i l a d e l f i a que t r a s m i t e c o n ^ a l d u e ñ o de su hospedaje s e ñ o r valoracias en 20 pesos . • 
t . J o s é B a r r e r o Cascanal , de que f r en t e — b l ruso Levzzos Raygoski, ve-
l a su h a b i t a c i ó n h a b í a depos i tada b a - , c ; n o de I n q u i s i d c r 39, se queja de 
™ •KTnHMnfl He» suras ' ? en Tez de a t e n d e r l o lo m - l q u e al apearse de un tranvía elét-
m . xsoncias ae sul t6( ¿ á n ( i 0 i e é l una b o f e t a d a . Q u e l t r i C r , de l a l í n e a de Cerro Muelle 
Saco j u n t o a l Ins t i tu to . 
Respecto a l v i r tuoso sabio, m a g n á -
n i m o Padre F é l i x V á r e l a , la c i u d a d se 
l á p i d a s y estatuas. Mien t ras la ley M e -
nocal se vota y p r o m u l g a , todos los 
que anhelamos que Cuba llegue a d o n - j 
hon ra teniendo u n busto del que nos de s o f i a r o n S i que por ejla sufr ieron. 
e n s e ñ ó a pensar. L a Un ive r s idad Na-
c i o n a l gua rda en su paran info , co-
m o re l iquia e s t i m a d í s i m a , los restos 
y mur i e ron , debemos secundar al C l u b 
R o t a r i o a l pedir se coloquen en e l ' Ins -
t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a las es-
de quien p o r f i r m a r la d e s t i t u c i ó n de j t a t ú a s de Saco y V á r e l a . 
u n monarca absoluto fué perseguido,! N o se o lv iden q u e : S in h is tor ia de 
y para sa lvar la v i d a , una v ida que la pa t r i a no hay amor a l a pa t r i a . 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
A R T E S 
Res tab lec ido po r comple to e l D r . 
Se rg io Cuevas Zeque i r a , Pres idente 
d e l C l u b , l a J u n t a D i r e c t i v a de es-
t a p res t ig iosa sociedad s e r á convo-
cada para e i p r ó x i m o s á b a d o . 29 de 
los co r r i en t e s , a las 9 p . m . , y e n el 
domici l ie» soc ia l . 
E n d icho d í a se r e s o l v e r á n I m -
por t an t e s p a r t i c u l a r e s que f u e r o n 
aplazadas en a t e n c i ó n a l a en fe rme-
d a d que a q u e j ó a l D r . Cuevas Ze-
q u e i r a , a s í c o m o se r e a n u d a r á la ex-
tensa e in t ensa l abor c u l t u r a l i n i -
c i ada por e l C lub Cubano de Bel las 
A r t e s . 
L a Gaceta de Be l l a s A r t e s , p u b l i -
c a c i ó n b i m e s t r a l que ed i t a e l C l u b 
p a r a obsequio de sus m i e m b r o s , sal-
d r á en b reve , con su sexto y s é p t i -
m o n ú m e r o co r r e spond ien t e a l T o m o 
N o . 1 . C o n t e n d r á las notables con-
ferencias ofrecidas en el C lub , por 
los doctores A n t o n i o I r a i z ó z y É d u a r 
do S á n c h e z de Fuen te s , sobre " L a 
( E s t é t i c a A c r á t i c a d i , J o s é M a r t í " y 
" L o s r i t m o s en la m ú s i c a cubana" , 
lespecclva men te . 
A s i m i s m o , e l d iscurso i n a u g u r a l 
p r o n u n c i a d o po r el D r . E n r i q u e H e r -
n á n d e z C a r t a y a , R e c t o r de nues t r a 
ü r i i v e r o í d a d N a c r . r a l y las palabr-tfi 
qufc con m o t i v o Uc esta serie de con-
ferencias p r o n u n c i a r a o p o r t u n a m e n -
te el I l u s t r e r e p ú b l i c o D r . E n r i q u e 
J o s é V a r o n a , ú n i c o Pres iden te de 
J i o n o r ae l C l u b . L a po r t ada osten-
t a r á u n va l io so r e t r a t o a p l u m a del 
i l u s t r e i n i e r n a c i o n a n s t a D r . A n t o n i o 
S á n c h e z de B u s t a m a m e . obra de i ar-
pista s e ñ o r 'Esteban V a l d e r r a m a . 
E n sucesivos n ú m e r o s de l a Ga-
ceta de B e l l a s A r t e s , a p a r e c e r á n las 
N U E V O J E F E L O C A L D E SA-
N I D A D 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o e l « l e v a d o 
Icargo s a n i t a r i o que con genera l be-
; n e p l á c l t o de t odo e l vec inda r io ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o e l a f a m a d o c l ín i -
;co y a m i g o e s t i m a d í s i m o d o c t o r B n -
j r i q u e de V e r a y L i m a ; ha pasado a 
¡ d i r i g i r t a n i m p o r t a n t e depa r t amen-
to el t a m b i é n r e p u t a d o ga leno doc-
| t o r L á z a r o de A r c o c h a y D í a z . Iden -
t i f i c ado con las notables i nnovac io -
¡ n e s f e l i zmen te l levadas a cabo por 
¡su I l u s t r e predecesor, el doc to r Ax-
1 cocha, p r o p ó n e s e do t a rnos de . u n 
e f ic ien te s is tema de r i ego que amor -
I t i g u e la Inmensa p o l v a r e d a que le-
¡ v a n t a el v i e n t o en las ca l les recons-
I t r u í d a s . 
! Todas cuan tas gest iones real ice 
el i l u s t r a d o je fe a l l o g r o merec ido de 
¡ e s a f i n a l i d a d , s e r á n coronadas por 
je l aplauso u n á n i m e de l a o p i n i ó n . 
1 Con efusivos saludos a l doc to r Ve-
ra , f e l i c i t o a l doc to r A r c o c h a , de-
s e á n d o l e eil, m'ayor é x i t o e n e l des-
e m p e ñ o de su c a r g o . 
A . H . E S P I N O S A . 
Cor r e sponsa l Espec ia l 
o i r á s conferenc ias of rec idas por el 
Club , a s í como val iosos t r aba jos so-
bre ciencias f i l o s ó f i c a s , l i t e r a t u r a , 
p i n t u r a , m ú s i c a y a r q u i t e c t u r a . 
• P a r a l a m i s m a noche de l s á b a d o 
29, e s t á c i t ada l a C o m i s i ó n de l Club , 
que en t iende de la c r e a c i ó n de pre-
mios en m e t á l i c o para obras de ar-
t is tas nac ionales , p royec to é s t e de l 
C I u l . que m u y p r o n t o s e r á una her-
mosa r e a l i d a d . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S P E R I O D O E L E C T O R A L 
2d23 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A R A 
E N C O R D A R 
A las 7 y 30 p 
Spor t s y de p o l i c í a s a s í como el ^ ^ ¿ ^ ' ^ 
Conc i e r t o en eí h o t e l A d e i p h i a . r i ñ a ( « u t e r v i n o Ge ra rdo M o s q u e r a y j Recio , n o t ó que le h a b í a n robado 
A las 8 y 3 0 . P r o g r a m a voca l B a r r e r o s o b r i n o del d u e ñ o de l hos- j m a l e t a que h a b í a puesto detrás de 
e . i n s t r u m e n t a l t o m a n d o p a r t e el te pe<jaje> q u i e n con u n c u c h i l l o l o b u n o de los ú l t i m o s asientos y en la 
ñ o r H e r m á n H . R i c k e r s , e l ba jo ag red i6 p o r l a espalda, d á n d o l e v a - i qu.-. su t - rdaba ropas que aprecia CE 
W u l t e r G . H a r s h a m los que s e r á n r l ag veces y c a u s á n d o l e las h e r i d a s 200 ppsoá> 
¡ a c o m p a ñ a d o s p o r G r o v e r C . H a l l - , q u e presenta 
m a a . j E l c u c h i l l o usado p o r G e r a r d o 
A las 9 y 5 5 . H o r a de l Observa- , Mosquero no f u é ocupado , 
t o r i o N a v a l . \ L a s e ñ o r a F e r n á n d e z de O t e r o r a -
A las 1 0 . O r g a n o p o r M a r y B . i t l f i c ó l o expuesto po r su esposo d i s - i l ad rones ropas que.estaban en una 
y o t > ¡ p o n i e n d o e l L i c e n c i a d o G a r c í a Sola v i d r i e r a p o r va lo r de 200 -
I ^ r e m i f i ó n a l V i v a c de los acusados 
A las 10 r 3 0 . P r o g r a m a h a l l a b l e : J o s é B a r r e r o y G e r a r d o M o s q u e r a , 
¡ p o r l a o rques ta de V Cente R i z z o . 
E Q U I V O C A C I O N 
D e l bazar situado en la « 
Padre V á r e l a cuat ro y medio, déla 
p rop iedad de l s e ñ o r Manuel García, 
se l l e v a r o n ayer de madrugada los 
A U T O M O V I L HURTADO 
G u i l l e r m o G o n z á l e z , vecino de 
Gorgas 14.?, d e n u n c i ó a la policía E S T A C I O N K F D P 
. f Jacobs Ser rano y M a r t í n , de. Es- que de la esnuina de Labra y Bol. 
Es t a e s t a c i ó n per tenece a l a M a S - ' r . a ñ a de 40 años> vec ina de V í c t o r ! var . le ' m r t | - -.ver sil automoiil 
n o l i a P e t r o l e u m Company , de Beau . ^ - ^ 58f f u é ag is t ida en p l H o s p i - ; marcado a l n ú m e r o J2398, y m 
m o n t de l a H a b a n a . t a l M u n i c i p a l po r e l doc to r V a l i e n t e 1 aprec ia en 500 pesos. 
L o s m a r t e * y los v i e rnes t r a s m l 
te concier tos" do 8 y 30 a 10 y 30 
p . m . t r a s m i t o conc ie r tos r e l i g i o -
sos . 
Es ta e s t a c i ó n que t i ene u n a po-
tenc ia de 500 w a t i o s y u n a onda 
de 333 m e t r o s oye con m u c h a 
c l a r i d a d y fuerza en l a H a b a n a . 
E S T A C I O N W E A P 
Per tenece a l a " A m e r i c a n Tele-
phone and T j l e g r a p h C o m p a n y de 
N e w Y o r k , que d i s t a de l a Habana 
1 .400 m i l l a s y t i a s m i t e c o n una 
l o n g i t u d de o n d a Je 492 m e t r o s . 
E L A C O R A Z A D O " U T A H " 
P A R A E L P E R U CON LA 
, A M E R I C A N A 
L u n e s 24 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
De 5 a 10 p . m . Conc ie r to en el 
S a l ó n Rosa de l H o t e l " W a l d o r f A s -
t o r i a " . 
D i s c u r s o s . 
N ú m e r o s po r e l v i o l i n i s t a Theodo-
r o L e h m a n n . 
•Conc ie r to p o r e l c u a r t e t o L a u r e n -
ce S. M a y e r s . 
C u a r t e t o p o r A . y P . G y p s i e s . 
E S T A C I O N W H A Z 
Per tenece a l I n s t i t u t o P o l i t é c n i -
co Rensselaer de T r o y N e w Y o r k 
que t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de 
onda de 380 m e t r o s . 
Es ta e s t a c i ó n d i s t a de l a Ha'bana 
380 m i l l a s y s ó l o ofrece p r o g r a m a s 
los l u n e s . 
R . í . P . 
M I S A D E R E Q U I E M 
M a ñ a n a , d í a 25 a las nueve se 
c e l e b r a t á en l a I g l e s i a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s ( R e i n a y Gerva-
s i o ) u n a M i s a de R é q u i e m p o r e l 
e te rno descanso d e l a l m a d e l d o c t o r 
H l l ñ R l O F 0 R T U 0 N D 0 
Y F 0 R T U 0 N D 0 
S u v i u d a , en su n o m b r e y en e l de 
sus h i j a s y h e r m a n a s i n v i t a a t a n 
p iadoso a c t o . 
H a b a n a , n o v i e m l f r e 24 de 1 9 2 4 . 
C a r m e n Pazos , v i u d a d e P o r t u o n d o . 
N U E V A Y O R K , noviembre 22. 
E l acorazado " U t a h " salió boj 
p a r a L i m a ( P e r ú ) , llevando a bor-
do a los representantes de los 
ü a d o s Un idos a l Centenario de » 
b a t a l l a de Ayacucho, que RUSO " » 
a l a s o b e r a n í a de España en Miu 
América1*. , , „„. 
E l genera l J o h n J . Pershmg pre-
side la m i s i ó n . 
S O L O H A / U N "BROMO QD1N 
N A " , q u e c s L A X A T I V O BROMO f 
N I N A L a f i r m a de & W. GROVb 
ha l la en cada caj i ta . Se usa por twi 
el m u n d o para curar resinado» en N 
5439 24 n o v . 
n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y que l a t i e -
,ne s i t u a d a en Scnaetady, N u e v a 
C o n c i e r t o p o r l a 1 Y o r k , v t r a s m i t o c o n una l o n g i t u d A las 9 p . m 
e s t u d i a n t i n a de l Tus t i t u to e j e c u t á n - ' d e onda" de í>8i; i j i c tvos 
dose u n extenso p r o g r a m a b a i l a b l e 
T a m b i é n so p r o n u n c i a r á u n a c o n 
/e rencia p o r e l c a t e d r á t i c o d o c t o r 
Char les W . C r o k e l l p ro fe so r de m a -
t e m á t i c a s y a s t r o n o m í a . 
E s t á s i t u a á a a 1 
la H a b a n a . 
440 m e t r o s de 
E S T A C I O N K Y W 
Per tenece a l a W e s t i h g h h u s e 
L u n e s 24 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
A las 7 y 45 p . m . C o n c i e r t o po r 
el t eno r J o h n L l o y d que s e r á acom-
p a ñ a d o por e l v i o l i n i g t a E d w a r d R i - (  wes t ing-nrm  y 
e s t á s i t u a d a en l a c i u d a d de Ch'ca- ^e"y "e, p i a n i s t a o j f e" G - Y e t r u 
go, t r a n s m i t i e r d o con u n a long ' . tud 
de onda de 53G m e t r o s . 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 65 
¡de los Es t a tu tos Generales, se anun-
pia a los s e ñ o r e s asociados que a 
c o n t a r del d í a 22 de l mes en curso, 
t jueda A B I E R T O E L P E R I O D O 
¡ E L E C T O R A L de las Elecciones Or-
Íi n a r i a s de D i r e c t i v a pa ra e l a ñ o 9 1 5 . En loe d í a s 14 y 21 de D i c i e m 
Jare en t r an te , se c e l e b r a r á n ia J i i n t a 
¡ P r e p a r a t o r i a de Elecciones y las 
[Elecciones O r d i n a r i a s , r espec t iva -
p i e n t e . 
Cor responde e l eg i r u n V I C E P R E -
lw 
S I D E N T E Y V E I N T E V O C A L E S por 
tres a ñ o s , que sumados a. los cua-
ren ta vocales que r e g l a m e n t a r i a m e a 
te c o n t i n ú a n , c o n s t i t u i r á n la J u n -
ta D i r e c t i v a en 1925 . D u r a n t e los 
p r i m e r o s ve in t e dias del pe r iodo elec 
t o r a l — d e l 22 de N o v i e m b r e a l 1 1 
de D i c i e m b r e — se a d m i t i r á n en xa 
S e c r e t a r í a Genera l , la^ C A N D I D A -
T U R A S que se presen ten de acuerdo 
con los t é r m i n o s r e g l a m e n t a r i o s . 
H a b a n a , 2 2 de N o v i e m b r e ue 19 2.4, 
Gar los M a r t í , Secre tar lo General . 
C10401 a l t 2d-22 
L u n e s 24 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
A las 6 p . ra. N o t i c i a s f i n a n c i e 
r a s . 
Conferenc ia sobre a g r i c u l t u r a . 
A las 6 y 3 0 . Cuentos p a r a n i 
ñ o s . 
E l res to de la noche s i l enc io 
C h i c a g o . 
en 
E S T A C I O N K F I 
, E s t a e s t a c i ó n per tenece a la E a r -
le C . A n t h o n y I n c o r p o r a t i o n , de 
L o s Angeles , C a l i f o r n i a , d i s t a n t e de 
i l a H a b a n a , 2 220 m i l l a s y con una 
d i f e r enc i a de o n d a . 
S > t c y y z n d ' i d c í , , Á p l o v í e L ' , ^ s o ^ - v c e c t r ^ o r c a t e e 
'VA á t > t o n y i v u X o , * t coc<?^a<a<x V . P i > t x j i c v i c v c c u ^ t c c e . 
A I In ic iarse una c o n s t i p a c i ó n , o un dn lor de costado, p o r m í n i m o 
que sea. hay que a. l i c i i r . e u n •* A s i t o p í a i s i M e y , . A s i se puede ev i ta r 
graves t omp l i cac iones , b r o n q u i t i s , p l e u r e ^ i a , p n e u m o n í a , r e u m a , etc. 
L a cauipiasma s inac i tada queda f - i<np ie e l m e j o r renu-dio 
para c u r a r las ind sposiciones y p r e v e n i r enfermedades graves; 
pero , Ja p r e p a r a c i ó n de una c- taplasma reMHta larga y fastidiosa* 
ademas, n r c e ^ i i a el uso de p r o d m l o s s u m u m e n t » f ie-cus. 
El Ai ' t r tpiaMBiire " esta l isto para el nso en po* os momentos , 
se conserva i n - i e í i n i d a m e m e y resul ta ipafi bara to que unaca lap lapn ia . 
El 44 A u f o i ^ d ^ m e " es u n remedio comi leto que une a Jas 
p r o p r l e d a d e f í dulces y e m o l j e n t e s d e la cataplasma l a a c c i ó n revu ls iva 
de los sinapismos. 
De Yema en todas las farmacias. 
A l p o r m a y o r : Casa I J . l r r e r e , S O , P U C tVacob , P a r i s -
E S T A C I O N K D K A 
Per tenece a la W e s f n g ' n o u s e Elec 
t r i e M i g , y e s t á s i t uada en Ea? t 
P i t t s b u r g h , Es t ado de P e n s y l v a n n i a , 
d i s t an t e 1 . 2 5 0 m i l l a s de l a H a b a -
na . 
T r a s m i t e con una l o n g i t u d de on-
d a de 920 k i l c i c l ó s . 
L u n e s 24 de 
De 8 a 9 p 
n i n g H e r a l d . 
De 9 a 10 
n e r . 
De 10 a 1 1 . 
t e l A m b a s s a o o r 
N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
ra , Conc ie r to de Eve-
P r o g r a r a a de l E x a m i -
P r o g r a m a en e l h o -
M u j e r e s E n m a s c 
E l enmascararse la cara con p o j ^ 
cosméticos, lociones J " ^ ' ^ 
engaña r a uno mismo, P " " ^ ^ b«' 
a n a d i e más . No ^ l * * * 
moso como el natural, y tai t n 
cutis j e r con la cara embadurnada 
atractiva como l a f i a ] u d a b l e Pci 
ha adquirido un ^tado sam ^ ^ 
medio del Ungüento C ^ C r e a n i r 
eaje por la nocho con Oo le3| 
Ungüen to Cadum, en p a ^ *stado. 
conserva la piel en muy icftZón * 
Hace cesar al ^ t ^ ^ f m E 
es muy calmante y cicatn 
Ungüen to Cadum es e s c o r é ' 
eczema, granos, rn&nrt**» ^ i v í * 
nes, sarpullido, empeines, 
picaduras de i ^ t 0 > w 
D R . 
L u n e s 24 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
A las 7 p . m . Conc ie r to con p r o 
g r a m a p a r a las pruebas I n t e r n a c i o - do 1 ^ Facul tad y Hospitales ^de New Y o r k 3 
G O M A 5 
nales , 
M F D I C O C I R U J A N O 
Vías rf.^ 
ría8' 
E S T A C I O N W R C fermedades v e n é r e a s . 
Per tenece a la Rad io C o r p o r a t i o n O B I S P O 4 6 
o f A m e r i c a n y e s t á s i t uada en l a 
c i u d a d de W a s h i n g t o n D . C , que 
d i s t a 1 . 1 8 0 m i l l a s de l a H a b a n a . 
T r a s m i t e con u n a l o n g i t u d d e on-
da de 4 69 m e t r o s . 
Ba l t imor» 
Especialista en enfermedades da 'a piel, sansrflp las ure 
Examen visual de la uretra, vegi ja V coteterismo aa , _ , . 
dades do s e ñ o r a s . , o ,„ ¿eblUdad » - r , ^ 
Tra tamiento e léc t r i co n o v í s l m o y ?fica?„ cf)n^a 2 a 5. g r O * 0 ^ N0 
.teres 
Consultas d» 9 a 12 y 
C10356 
alt-
P ruebas I n t e r n a c i o n a l e s , 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S 
flbllcí* 
E S T A C I O N W G Y 
£ s t a e s t a c i ó n per tenece a l a Ge-^ 
M A n C A S 33E GANADO )naS Pl 
T rami to todos los asuntos re í icionados con la» 01 qu» 
rapidez Qi„uier *?t*eSt*vl 
No necesito dinero por adelantado m papo de % AÍmevc\o a0 . . 
encomiende, solamente l a g a r a n t í a de una casa de ^ n A Í ^ 
CAKIiOS P . V A L U E S A-9218' 
I .MPEDRAOO 38. A P A R T A D O 8281. T E ^ K F O I í O 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A T v T A R I N A N o v ' e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
Espec ia l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A * 
S U E X C E L E N C I A E L ( i A L L O 
¿ C a í n t o puede va l e r u n ga l lo 
r i ñ a ? Po r má í - pu ra 
^ o r f l n ^ t o t i que sea, u 
l ió '* ' 
•¡unca va l ' - r 640 pesos a r g é n -
a in e iuhar^o , se ha pagado 
un e jemplar esa s u m a . Üe t ra -
I,or([e | in o r p l i g f o n , leonado, y ob 
ta ese precio en u n a ' e x p o s i c i ó n 
tU(°ola Ks e ^ n ^ J ' 0 1 ' precio que 80 I 
gado por el r e y del g a J i n e r o 
este P ^ . Su c r i ado r es e l r i ce 
M a r t í n e r , de H o z Só lo 
ta Pat' 
en 
i c c n d ü d o 
^ se t^pHca ese p r e c i o . 
" Y O ^ < • , V I S T 0 T ) A £ Í A 1 , P O R U N T O R O L A 
rifi c iento diez m i l pesos ar-
Era u n a n i m a l mages tuo . 
impoaento. l a r t e í a Que e l noble 
S0' *!> daba exacta cuenta de su 
• .r mies n os t raba una a r rogan -
^ . i i g j i a de un r ey . . A l l í p r e d o m i -
('ia ' ]a ruerza. .'a belleza, l a r a z a , 
í ! Jado de su d u e ñ o , é s t e p a r e c í a 
or jnár, bien un s i m p l e vasa l lo del 
monarca b o v i n o . 
Él Orp ing ton ha m o s t r a d o una 
ealíardía poco c o m ú n en los g a l l o s . 
ga cantado en f o r m a t r i u n f a n t e . 
Ha sentido el sensual ismo de su pre-
W'i mira '10 a los concur ren te s 
cío. ,J* . 
cle la subasta con a i r e d f pro-
fundo desprecio, como d i c i endo f i l o -
cóí icam^nte: f 
. _Yo valgo n i í s de eso que po r 
mi pa^1 u n s e ñ o r vani.doso Q110 Q1116-
re tener u n e j e m p l a r de l a e r í a do 
Martínez de H o z . . . A u n s u l t á n co 
m0 yo no se paga con u n p u ñ a d o 
(je monedas. . . 
Un gallo Qtie va le 640 peso3 se lo 
puede p e r m i t i r esta f i l o s o f í a de la 
vanidad p l u m í f e r a . P o r eso h a abier-
to sus amplias alas, se ha sacudido 
para lanzar su canto de g r a n con-
quistador . . . 
La gall ina* que t enga la f o r t u n a 
de contraer enlace c o n é l , se ha do 
sentir m á s o rgu l losa que u n a tona-
dil lera que merece e l ha lago de u n 
monarca. 
Los criadoreg de este p a í s se ha-
cen cruces de a d m i r a c i ó n p o r esta 
cotización. Es u n r e c o r d . T o d o e l lo 
da medida del b ienes tar e c o n ó m i c o 
de l p a í s y s i r v e de e s t í m u l o pa ra la 
a v i c u l t u r a . 
A m í se me f i g u r a que esto ga l lo 
os pa ra la g a l l i n a d^ los huevos de 
o r o . A q u e l l a buena g a l l i n a que en 
nues t r a m e n t e i n f a n t i l p o n í a l i b r a s 
de e s t e r l i n a s . . 
Es te ga l lo se ha ganado l a g l o r i a 
del e m b a l s a m a m i o n t o . A u n q u e mue-
ra , su a r rogando f i g u r a donjuanesca 
Jia de quedar para s i empre cu una 
v i t r i n a , l u c i e u d 0 hermosos ojos do 
( r i s t a l y pa tas b a r n i z a d a s . . . 
L o s va lores cada vez se i n v i e r t e n . 
Eso nos hace Tef lexionar y t r a e r a 
nues t r a i n q u i e t a mente de c ron i s ta 
una e s c ó p t i c a f i l o s o f í a . ¿ C u á n t o va-
te u n h o m b r e ? Si hoy se r ema tasen 
negros como en aquel los d u r o s t i e m -
pos del t r á f i c o h u m a n o , no alcan-
z a r í a n n i a la cua r t a pa r t e que ha 
o b t e n i d o e l he rmoso e j e m p l a r Or-
p i n g t o n . E l ocaso de l h o m b r e , ha 
t i - a ído el apogeo de l i r r a c i o n a l . Las 
fabulosas sumas pagadas por caba-
l los de c a r r e r a h a n oscurecido has-
ta la v i d a de los n i á f grande.5 hom-
bres de la h u m a n i d a d . 
Es de suponer que u n huevo obte-
n i d o po r este i l u s t r e s u l t á n h a de 
va l e r a l g u n o s pesos. Seguramen te 
no h a n de ser pa ra t o r t i l l a s . H a n 
de ser cu idados , h a n de ser venera-
dos, pues h a n do nacer de el los her-
mosos po l l ue lo s de u n color de oro 
v i v o . . . 
P e n d i t a i n d u s t r i a esta de la v a n i 
d a d h u m a n a . N i aque l t o r o pudo va-
l o r !a suma m e n c i o n a d a , n i este ga-
l l o t a m p o c o . Esto3 prec ios son p r o -
duc tos do l a vanidosa m a n í a de os-
t e n t a r . Los remates son escuelas de 
v a n i d a d . Esos pujos de precios son 
nada m á s que l a t endenc ia a no de-
j a r se ach i ca r p o r o t r o c o m p e t i d o r . 
P e r o de esa v a n i d a d se benef ic ia 
la g a n a d e r í a . Y t a l vez sea lo ú n i -
co d i g n o d e l e l o g i o . L a v a n i d a d i n -
d i v i d u a l es cosa r e p u g n a n t e ; cuando 
es co l ec t i va es a d m i r a b l e . L o s pue-
blos l l e g a n a grandes p o r l a v a n i -
d a d de o s t en t a r ante los o t ros pue 
b l o s . Es lo que , en l engua j e a m p u -
loso, se l l a m a p r o g r e s o . . . 
Buenos A i r e s , 1 & 2 4 . 
S i U d . o a l g u n o d e s u f a m i l i a se q u e m a 
l a m a n o , se c o r t a e l d e d o , se m a c h a o m a l -
t r a t a e l b r a z o o e l p i e . . . . ¿ q u é h a c e U d . ? 
, . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . D e s i n f e c t e í a 
h e r i d a o e l g o l p e c o n " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . H a c e m á s d e m e d i o s i g l o 
q u e a l i v i a d o l o r e s y c u r a h e r i d a s . G u a r d a 
s i e m p r e u n f r a s c o e n s u a l a c e n a . 
De venta en todas partet. 
DUtribaido por la U. S. A. 
CORPORATION, Chatta-
nooga. Tenn., E. U. de A . ; 
Habana, Cuba; México, 
D. F.; Barranquilla, Co-
lombia. 
EL C O M I T E P R O C U B A D E Q U E J A J U S T I F I C A D A 
N U E V A Y O R K Y L A S 
E L E C C I O N E S 
H e m o s r e c i b i d o r epe t idas quejas 
de l a m a n e r a de e fe tuar las r e c o g í -
da de las basuras d u r a n t e la noche . 
L a r e n o v a c i ó n de los envases, es 
u n censo, pues hay que r e p o n e r l o 
cada dos d í a s y a veces a m á s c o r t o 
p lazo . 
. E l des t rozo y l a d e s a p a r i c i ó n de 
las vas i jas se ha c o n v e r t i d o en u n 
i m p u e s t o es tablecido s in concienc ia , 
p o r las c u a d r i l l a s que d u r a n t e l a 
noche l i m p i a n ( ¿ ? ) , las calles. 
Es i n ú t i l 'pretender c u m p l i r las 
ó r d e n e s , de San idad de echar los 
New York, n o v i e m b r e 15 de 1924 . 
Hon. Dr . A l f r e d o Zayas , P r e s i -
dente de la R e p i i b l i c a , 
, Palacio P res idenc ia l . I , 
Habana .—Cuba. 
Honorable s e ñ o r : 
Tengo el honor de d i r i g i r m e a us-
ted en c u m p l i m i e n t o de lo acorda-
do, por los m i e m b r o s d i r i g e n t e s de l 
Comité Pro-Cuba, que p res ido , con 
eJ objeto de m a n i f e s t a r l e que hemos desperdic ios d o m é s t i c o s en la tones 
visto con regoc i jo e inmensa sat is- ccm t apa ' Porque a pesar de poner-
facción la f o r m a o rdenada en que,168 e l n o m b r e de l a ca l le , una l e t r a 
BS llevaron a efecto las elecciones ú l - 0 la3 in i c i a l e s de l d u e ñ o y el n ú -
timas en l a R e p ú b l i c a de C u b a . m e r o de l a casa; desaparecen o son 
Esta i n s t i t u c i ó n que ve la c o n ce- t a n m a l t r a t a d o s que a los dos o 
ló y entusiasmo por él buen n o m b r e | t'res 'd.ías, a d o p t a n l a f . g u r a d e l 
oe Cuba en el ex t r an je ro , acoge c o n ' f u e l l e de u n a c o r d e ó n , a los c u a t r o 
verdadero gusto las frases h a l a g a - 1 d í a s las a b o l l a d u r a s son t i e m e n d a s 
doras, que con el expresado m o t i v o y c u a n d o a duras penas, por e l 
dedican a nues t ra p a t r i a , p r o m i n e n - c u i d a d o de los amos, l l e g a a t ene r 
m e d i o mes de uso, ya carece de-
f o r m a , pues las s o l d a d u i a s e s t á n 
ab i e r t a s y eij estado dep lo rab le , y 
tes personalidades de este p a í s en 
Que res idimos. 
Como en las elecciones pasadas ha 
habido un solo t r i u n f a d o r , l a R e p ú - los í l e j e s desprendidos y r e to rc idos 
blica Cubana, nosot ros hacemos l l e -
gar hasta usted y por med io de us-
usted a todo nues t ro pueb lo , nues-
tra fe l ic i tac ión efus iva con los vo -
tos que hacemos po r Cuba s i e m p r e 
"ore, independiente y sobe rana . 
Respetuosamente, 
Comitó Pro-Cuba . 
( F . ) L e ó n S e r p a . 
P r e s i d e n t e . 
c o m o sacacorchos. 
En tonces h a y que ape la r a los en-
vasen de m a d e r a , comprados en los 
e s t ab l ec imien tos de v í v e r e s y los 
cuales se des t rozan po r ¡a noche, se-
g ú n se dice, hecho exprofeso pa ra 
o b l i g a r a sacar las basuras en los 
potes de l a t ó n , que c o m o se ha d i -
cho t i ene t a n desastroso f i n como 
los cajones v a c í o s . 
Semejan te p roceder es l a causa 
de que haya t an tos vecinos que p a r a 
de fende r el bolsCllo e m p a q u e t a n los 
desperd ic ios en p a r i ó d i c o s v i e jo s , 
p o n i é n d o s e los paquetes bajo e l 
c an to de las aceras; t r a b a j o é s t e 
pe r f ec t amen te i n ú t i l , porque los 
v e h í c u l o s los des t rozan y r i e g a n los 
desperd ic ios , amanec iendo las caUes 
en estado asqueante , s i n con ta r e l 
^ew Y o r k , n o v i e m b r e 15 de 1 9 2 4 . 
General Gerardo M a c h a d o . 
Habana ( C u b a . ) 
Honorable s e ñ o r : 
Me honro a l da r c u m p l i m i e n t o a l 
jcuerdo tomado por los m i e m b r o s 
J6^ Du-ectorio de l " C o m i t é P r o - C u -
°a - de extender a us ted n u e s t r a 
cordial y m á s . e fus iva f e l i c i t a c i ó n -
f0r su e l ecc ión pa ra l a m á s a l t a p e l i g r o de las infecciones que p r o d u 




PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
S O B R E E L I M P U E S T O D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
f 
C o m o s a b e m o s q u e e n l a v a r i e -
d a d e s t á e l g u s t o , s e ñ o r a y a m i g a 
n u e s t r a , h e m o s i d e a d o estas l a t a s 
f a m i l i a r e s d e g a l l e t a s s u r t i d a s . 
E l l a s se a j u s t a n a l a v a r i e d a d 
a g r a d a b l e q u e s u g e s t i o n a , s u b y u -
g a . 
I m a g i n e u s t e d q u e e n u n a i a -
t a d e t a m a ñ o r e g u l a r — e s d e c i r , 
p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a — p o n e -
m o s s ie te t i p o s d i s t i n t o s , e i g u a l -
m e n t e e x q u i s i t o s , d e g a l l e t a s " L a 
G l o r i a " . E s t o s s i e t e t i p o s s o n I03 
q u e m e j o r a c o g i d a h a n r e c i b i d o 
d e l p ú b l i c o , es d e c i r , l o s m á s sa-
b r o s o s , y p o r l o t a n t o los q u e m á s 
d e b e n a g r a d a r l e a u s t e d . 
m 
L A G I j O R I A 
i f t é t M M M * • tai 
S O L O i I A R M A D A ' Y * O * . 
L a C á m a r a de Comerc io d e l Pa r -
t i d o J u d i c i a l de J a ruco , ha d i r i g i -
do 'el s i gu ien te e s c r i t o : 
J a ruco , n o v i e m b r e 20 1 9 2 4 . 
S e ñ o r e s Pres identes de l a C á m a -
ra de Comerc io y de l Cen t ro de De-
t a l l i s t a s , 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Y a es h o r a de que sea abo l ido e l 
oneroso i m p u e s t o de l C u a t r o p o r 
Cien to sobre las u t i l i d a d e s . 
L a C á m a r a de Comerc io d e l Par-
t i d o J u d i c i a l de Ja ruco que desde 
los p r i m e r o s m o m e n t o s h a ac tuado 
d i l i g e n t e m e n t e sobre l a c o n s e c u c i ó n 
¿T ese f i n , r e a n u d a sus labores c o n 
el m a y o r en tus i a smo y ap rovecha 
esca o p o r t u n i d a d pa ra que us ted se 
d i r i j a en r azonado escr i to a l hono -
rab le s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l ica en sol ic i t rud de l a d e r o g a c i ó n 
de d i cho i m p u e s t o . 
U s t e d r e c o r d a r á q(ue el p i r l m á r 
M a g i s t r a d o de i a N a c i ó n d e c l a r ó ca-
t e g ó r i c a m e n t e a l a n u t r i d a r ep re -
s e n t a c i ó n de las corporac iones eco-
n ó m i c a s que h u b o de v i s i t a r l o e l d í a 
3 1 de enero d e l a ñ o en curso , que 
era innecesar io , a su j u i c i o , e l m a n -
t e n i m i e n t o d e l r e f e r i d o i m p u e s t o de l 
C u a t r o po r C i e n t o , pero que no le 
p a r e c í a o p o r t u n o , en a q u e l l a fecha, 
e n v i a r a l Congreso u n mensaje so-
l i c i t a n d o l a s u p r e s i ó n de l m i s m o . 
A nues t ro j u i c i o , nos e n c o n t r a m o s 
en u n a buena o p o r t u n i d a d y por eso 
esperamos que us ted s e c u n d a r á los 
buenos p r o p ó s i t o s de esta e n t i d a d , 
d i r i g i é n d o s e como noso t ros a l h o n o -
rab le s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca , a ser pos ib le antes d e l mea 
que f i n a l i z a , p a r a ob tene r lo que 
todos deseamos. 
M u y a t e n t a m e n t e , 
C á m a r a de Comerc io d e l P a r t i d o 
J u d i c i a l de J a r u c o . 
V t o . B n o . 
( F . ) J u a n O a s t i l l o . 
P r e s i d e n t e . 
0 ( F . ) M a n u e l M i e r e s . 
S e c r e t a r l o . 
P A G l N ^ T R E g 
E L C O Ñ A P E M A R T I N Y M M S O 
E l buen gusto de las personas se revela en todos sus actos; y 
asi lo demuestra el p ú b l i c o intel igente de e s t á ' beila Is la acentuado 
en preferencia por los productos P E M A R T I N . 
E n és t a t emporada inverna l que por r a z ó n na tu ra l se nace mas 
consumo de bebidas estimulantes y de abrigo se ha inc l inado la ba-
lanza hacia los C o ñ á s que en sus tres clases 
P E M A R T I N E S P E C I A L 
t» « y y y » 
" V . O . G . " V I E J I S I M O 
cons t i tuyen Jos tres escalones sociales: Pueblo , Burguesia y A r i s t o -
cracia . 
L a absoluta g a r a n t í a de ser productos a u t é n t i c o s de Jerez de 
la F ron te ra y su ca l idad , son lo bastante para explicar el é x i t o . Pe-
ro hay ademas con frecuencia atenciones que ameri tan conseguirse 
como los 
Í 3 . 0 0 0 . 0 0 T R E S M I L P E S O S 
que en premios y por medio de cupones s e r á n adjudicados a f i n de 
M a r z o entre L s consumidores de los C o ñ á s . T o d o el m u n d o puede 
tener o p c i ó n a uno de los premios que desde $1 . 0 0 0 . 0 0 hasta $10.00 
hay suma fac i l i dad para conseguir los . 
Los cuoones a l i g u a l que la mercancia l legan a todas partes de 
l a R e p ú b l i c a pa ra del ic ia de los buenos' tomadores . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
D E S D E L A W T O N 
S ó l o u n paso, u n descuido separai 
u n c a t a r r o de una t i s i s . C a t a r r o m a l 
cuidado l l e v a a l a t i s i s . P o r eso 
qu ien t enga c a t a r r o debe t o m a r p r o n - l ) 
to A n t i c a t a r r a l Queb racho l d e l doc-1 j 
t o r C a p a r ó , que lo l i b r a d e l pe l ig ro j 
de c o n t r a e r una t i s i s . 
A n t i c a t a r r a l Q u e b r a í h o l de l doc-' j 
t o r C a p a r ó , c u r a e l c a t a r r o m á s re- i 
b e l d é , descongest iona las v í a s resp i - j 
r a t e r í a s y oxigena la sangre, hacien- , 
do desaparecer la f iebre que se i n i -
cia y f a c i l i t a l a e s p e c t o r a c l ó n . ¡ 
Todas las boTcas venden A n t i c a -
t a r r a l Q u e b r a c h o l á é \ d o c t o r Capa-; 
r ó , que no debe f a l t a r en n i n g u n a 
casa, pa ra que lo den a l ca ta r roso , ! 
a l p r i m e r s í n t o m a de su c a t a r r o , i 
A n t l c a t a r r a l Queb racho l de l doc-j 
tor C a p a r ó a l e j a la p o s i b i l i d a d de i 
los c a t a r r o s de hacerse c r ó n i c o s , y 
»vi ta el p e l i g r o de coger u n a t i s i s . 
A l t . 16 nov . 
E N C A S A D E L S E x O R M I R O 
A y e r e s t uv imos de f iesta en nues-
t r o R e p a r t o . 
F i e s t a a legre , s i m p á t i c a , elegan-
te , ce lebrada en l a hermosa r e s iden-
c ia del s e ñ o r J o s é M i r ó y A g u i l a r . 
M o t i v ó l a f ies ta el baut izo de una 
l i n d a n i ñ a , M a r í a d e l Ca rmen , h i j a 
de l s e ñ o r J o s é M a r í a M i r ó , y de A n -
t o n i a M o r i l l o , su be l l a y d i s t i n g u i d a 
esposa. 
M a r í a de l C a r m e n f u é bau t i z ada 
en l a P a r r o q u i a de l Santo A n g e l por 
el v i r t u o s o sacerdo te M o n s e ñ o r 
Abasca l , b u e n a m i g o de la f a m i l i a 
M i r ó . 
F u e r o n p a d r i n o s A n t o n i o M i r ó y 
su g e n t i l esposa, C a r m e n Gras, t í o s 
de M a r í a de l C a r m e n . 
D e s p u é s de l bau t i zo u n g r a n n ú -
m e r o de amigos v i s i t o la casa del 
s e ñ o r M i r ó , para f e l i c i t a r a los fe-
l ices a b u e l o s . 
Sb i m p r o v i s ó una f ies ta , y se b a i -
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Pranclaco d« 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: io-
nes mié roo les y vlern9% de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace vis i tas a do-
mici l io . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N * * í . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4 . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta d e l s u m i n i s t r o de carne , pesca-lo, i.ves y huevos a l a C á s a Je 
S a l u d "Co vat l i n g a " ) 
De o r d e n de i s a ñ o r P res iden te de 
esto C o u t r o A s t u r i i n o , se a n u n c i a 
.;ue se saca a p ú b l i c a subasta el su-
m i n i s t r o de carn-. , oescado, aves y 
huevos, a l a Casa de S a l u d "'Cova-
d u t í g a " . 
Los p l iegos de cf .ndic iones y mo-
deles do p r o p o s i c i ó n pa ra l a subasta 
de cada uno do estos a r t í c u l o s , se 
h a l l a n en l a S e c r e t a r í a d e l Cen t ro 
A s t u r i a n o (pa l ac io d e l Cen t ro Gul le -
g o ) , a la d i s p o s i c i ó n de las personas 
que deseen e x a m i n a r l e s , en horas da 
o f i c i n a . 
i .a subasta de ta los a r t í c u l o s se 
l l e v a r á a cabo ante la J u n t a I> r e c t i -
va , en el pa lac io de l C e n t r o Gal lego , 
e l mar tes d í a v e i n t i c i n c o de l co r r i en -
te mes, a las ocho y m e d i a de l a no-
che, hora en que se r e c i b i r á n las 
proposic iones que se p r e s e n t a n . 
Habana 18 do N c v i e x i b r e de l ' J J 4 . 
P. G . i M A K Q r ^ S , 
S e c r e t a i i o . 
CIO?,.".*? ^ 7 d-19 
ló d u r a n t e v a r i a s h o r a s . 
Todos f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b -
sequiados con exquis i tos s andwichs , 
dulces, v inos , s i d r a y tabaco, desvi-
v i é n d o s e m u y especia lmente l a a m a -
ble d u e ñ a de l a casa, l a q u e r i d a se-
ñ o r a M a r í a B a d í a de M i r ó , que t u v o 
pa ra todos sus conv idados m ú l t i p l e s 
a t enc iones . 
•Da f ies ta t e r m i n ó p o r l a noche , 
y todos los que d i s f r u t a r o n de e l la 
s a l i e ron agradec idos a las c o r t e s í a s 
y f inezas d e l s e ñ o r M i r ó , y hacien-
do vo tos po r l a f e l i c i d a d de M a r í a 
d e l C a r m e n . 
E l Oortresponsal . 
Magistratura de nues t r a a m a d a 
Patria. 
Esta i n s t i t u c i ó n , que de acuerdo 
» su p rograma , l a b o r a cons tante-
hiH I)0r Cl lba en el e x t r a n j e r o , sa-
esn USted a l cubano i l u s t r e , y 
•Pera que desde e l elevado ca rgo 
J^a que ha sido us ted electo, h a r á 
^ que la H i s t o r i a P a t r i a s e ñ a l e su 
PaT POr el Poder ' como u n a era de 
cen en las na tu ra lezas abonadas pa-
r a los c o n t a g i o s . 
L o s «fec toa , c i tados deben de p ro -
ceder de f a l t a de i n s p e c c i ó n de los 
capataces que t i enen c o n t r a t a d o e l 
s e rv i c io de l i m p i e z a de calles. L a s 
c u a d r i l l a s no deben t r a b a j a r a su» 
a r b i t r i o y c o m o Jes v i ene en gana , 
s ino o b l i g á n d o l o s a r e m a t a r la o b r a 
y de concord ia ent re" todos" los jde m o á o aceptable y conven ien te a 
é b a n o s . 
^ D e s e á n d o l e sucesivos d í a s de g lo-
nos ^ 61 d e s e n i P e ñ o de su m i s i ó n , 
rp<m fS Srato o í r e c e r n o s de u s t ed 
fesPetuosamente, 
U m i t é P ro -Cuba . 
( P . ) L e o n c i o Se rpa . 
P r e s i d e n t e . 
Mayr Y o r k , n o v i e m b r e 15 192 4 . i j o r General M a r i o G . M e n o c a l . 
^ a d o . Habana ( C u b a . ) 
honorable s e ñ o r : 
Por í CUmiPliIniento de l o acordado 
W S mierabros del D i r e c t o r i o de l 
(iiri i Pro-Cuba, tengo el h o n o r de 
a ^3 6 estas l í n e a s , encaminadas 
tim c.er 11egar hasta us ted, el tes-
licita".'0 cle nues t ra s i m p a t í a y a fe-
con P01" Ku p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n 
« m a s " 0 á e l r e su l t ado de las ú l -
. s elecciones genera les . 
(3eSe^Vecho esta o p o r t u n i d a d , para 
fiero 'e en n o m b r e de mis compa-
tocio g é n e r o de f e l i c i d a d e s . 
~ usted respetuosamente , 
P ro-Cuba , 
( F . ) L e o n c i o Serpa . 
P r e s i d e n t e . 
l a h ig i ene p ú b l i c a p a r a l a cua l son 
i n t o l e r a b l e s los desmanas que se 
come ten , p e r j u d i c a n d o con el lo t a m -
b i é n e c o n ó m i c a m e n t e a los i n q u i l i -
nos p a r t i c u l a r e s y a los d u e ñ o s de 
e s t ab l ec imien tos . 
J E R E M I A S : 
A s í l l a m a n a i que e s t á s i empre 
l l o r a n d o , pero r e a ' m e u t c no es ese 
e l n o m b r e que les cuadra , puesto 
que " n e u r a s t é n i c o s " es lo que r e a l -
men te son, p o r q u e la neu ra s t en i a , es 
l a Que ies hace estar s i empre eu u n 
l a m e n t o . C o n t r a la neu ra s t en i a y 
c o n t r a todo m a l de ne rv ios , nada es 
m e j o r que E l i x i r A n t i n e r v i o s o del 
D r . V e r n e z o b r e que se vende en su 
d e p ó s i t o E l C r i s o T N e p t u n o y M a n -
r i q u e , H a b a n a y en todas las b o t i -
cas. 
Sr. Y o r k , n o v i e m b r e 15 1924 
p . ^ o n Carlos de la Rosa , 
gpdenas ( C u b a . ) 
Se0cniK:able s ^ o r 
ua Por med:o de estas l í n e a s 
stra efusiva f e l i c i t a c i ó n por ha-
ber s ido e legido para d e s e m p e ñ a r l a 
V ice -P re s idenc i a de la R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
I A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d ' q u e me 
b r i d a esta c a r t a para desearle en 
n o m b r e de mis c o m p a ñ e r o s y en e l 
m í o p r o p i o , nues t ros me jo res deseos. 
De us ted , r espe tuosamente . 
C o m i t é P r o - C u b a . 
( F . ) L e o n c i o Serpa . 
P r e s i d e n t e . 
i 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
SA 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
a l t . 
A c o m p a ñ e r a d e l h o m b r e d u -
r a n t e t o d a l a v i d a , l a q u e p r o -
p o r c i o n a u n a a f e i t a d a s u a v e c o m o 
e l t e r c i o p e l o y f a v o r e c e l a c a r a c o n -
t r a c o r t a d u r a s y r a s g u ñ o s . 
U d . s e s o r p r e n d e r á a g r a d a b l e -
m e n t e a l v e r l o s m a g n í f i c o s p r e -
c i o s q u e l e o f r e c e r á e l e x p e n d e d o r . 
H a g a q u e l e m u e s t r a s u s u r t i d o d e 
g e n u i n a s n a v a j a s y c u c h i l l a s 
G i l l e t t e . 
J a m á s e n l a v i d a s e h a o f r e c i d o 
u n s e r v i c i o d e a f e i t a r t a n e s p l é n -
d i d o y a p r e c i o s t a n r a z o n a b l e s . 
L a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s e x -
p e n d e d o r e s d e r e s p o n s a b i l i d a d . 
- Q - H l e t t - e -
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
i l l e ü e 
Archivadores de c a p I n t e r n a c i o n a l 
T a m a ñ o cartas; 12x11 pulgadas. 
Precio: $1,00, por Correo: $1,20 
T a m a ñ o legal ; 15x11 pulgadas. 
Precio: $1,25, por Correo: $1.50 
Precios especiales por docneas. 
Precios espfc ía les por docenas. 
Estos archivos que i m i t a n un l i -
bro, son los m á s p r á c t i c o s para ar-
chivar Cuentas. Cartas, Facturas y 
documentos de todas clases; su índ ice de car tul inas divisorias que l levan 
interiormente, f a c i l i t a el encontrar cualquier documento eu el acto. 
Pedidos a B E L M O N T E Y Ca. 
PAPELF.KOS 
Couipostela 113 (entre Bie la y Sol) Te lé fono A-8151 — Apartado 2153 
H A B A N A 
c-U'406 a l t . 3d-22 
E l c o ñ á q u e c a l i o n l a 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E 5 ' 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A N o r e m b r e 2 4 d e Í 9 2 4 
L A L E Y D E H E R E N C I A C R E A , C O N V I E J O S 
M A T E R I A L E S , N U E V O S T I P O S D E H O M B R E S 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
" ¿ a m é n t a l i d a d t l e l n i ñ o i t fe tA tt sondcaf , n p r a c t i c a r ix^rfo-
raciones , a sacar .nues t ras e n d l f e - . 
ren te n ive les eje iu -o íu iu l ida< l y ***• 
T>aja y t r a l m j a s in que vea p r ó x i m a 
l a c a i m a u r i ^ e r a . Solo t o p a u n es-
t r a t o m i x t o , n u l o f i n i d o , l u e g o o t r o , 
y o t r o v o t r o . V a a r r o j a n d o los pu— 
¡ f í a l o s l i e t i e r r a oon d i s í f u s t o hasta 
p a d r e que u n b u e n d í a l l e g a i m i n g e n i e r o 
os c o n u n a supues ta p e r t e -
nenc ia a u r í f e r a e n l a que , 
e n l u g a r de o r o , pueden ha-
l l a r se meta les s i n ó t a n v a -
l iosos , cuando menos t a n ú t i 
l e s" . . 
M u c h a s veces e l a m a n t e 
que l u c h a y se a fana p o r d e s a r r o l l a r 
a lgo bueno, a lgo g rande , e n l a men-
te de su 
y le di%'e que este es t r a to m i x t o o 
í n d e f i n M l o , que e n n a d a so pareee 
h i j o r s i e n t e que l a pesada ¡ a l o r o , m g r a f i t o y que ex t r ayendo 
p u e r t a de la. h e r e n c i a so l e c i e r t a 
en las nar ices y u n s e n t i m i e n t o de 
t r i s t eza y d e s o l a c i ó n se apodera do 
é l . 
• • ¿ P a r a q u é ? " , d ice , ' ' ¿ D o q u ó v a -
l e n m i » esfuerzos? Y o esperaba ha-
l l a r l o generoso y a m p l i o y veo que 
es m e z q u i n o y r e d u c i d o como sn abue 
l o . Y o esperaba hacer de í l t odo 
u n c i u d a d a n o dedicado a l e j e rc i c io 
de las nobles a r t e s l i b r e j , y veo que 
ins i s te e n r e v c l v e r s e e n e l p o l v o co-
m o To h i z o su t í o R i c a r d o . Y o s ien-
t o u n » a m b i c i ó n desmed ida p o r 61 
y n o se ocupa m á s q u e de l a c o m i -
da Es a lgo s u p e r i o r a m i s fuer -
zas ¿ q u é h a r é , D i o s m í o ? " 
se desespere. TodaTfa " o se 
ha c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e " l a p u e r . 
t a " . ' I odav ia n o h a v e n i d o a este 
m u n d o u n solo n i ñ o , d o t a d o de s a -
l u d e i n t e l i g e n c i a n o r m a l e s , que n o 
b u y a s u f r i d o a l g u n a d e s v i a c i ó n , a l -
g ú n c a m b i o q n e l o « p a r t a de los de-
m á s y hace que sea d i f e r e n t e has ta 
de sus antepasados . 
N o cabe d u d a , c l a ro e s t á , que su 
h i j o e» e l p r o d u c t o í n t e g r o de l a r a 
m n g e n e a l ó g i c a a que per tenece ; de 
elJo, r e s p o n d e i A n evidencias i n e q u í -
vocas; pe ro n o o l v i d e do que , e n 
é l , e tec t f ia t o d a u n a f u s i ó n de ta-
ras y buenas cua l idades , de a r r o s -
t res h e r e d i t a r i o s h e t e r o g é n e o s y d i^ 
s í m i l e s ; t enga en cuen ta que d is ta 
m u c h o de nacer con los v ic ios y las 
v i r t u d e s de sus maxrores r e t en i é n d o 
los clarOfi y d e f i n i d o s , que t o d o e l l o 
se mezc la y s é c o n f u n d e , creando 
cu/ i l idades n í u e v a s a p a r e n t e m e n t e 
d e s ü g a d a s d e l pasado . T ra t a se do 
u n a n u e v a e d i c i ó n c o n nuevas i l n s 
t r a c iones , n n e v a s noUas acalamto— 
r í a s , nuevos colofones y nueva en-
c u a d e m a c i ó n . I m p o s i b l e es que se-
pa l o que h a y en sus p á g i n a s s i n o 
se c u r a de a b r i r l o y e s t u d i a r l o . 
L a e d u c a c i ó n de u n n i ñ o se pa-
rece e n m u c h o a l a e x p l o r a c i ó n de 
i r a y a c i m i e n t o v i r g e n de m i n e r a l . 
E l a f o r t u n a d o de scub r ido r , seguro 
•1 g r a f i t o a l l í a c u m u l a d o l ab ra rA 
u n a f o r t u n a f a h u í o s a . Y e l g r a f i -
t o . . . es lago m u y i m p o r t a n t e . Ñ o 
s e r á t a n be l lo n ¡ t an l i m p i o como e l 
; p e r o l e s m u y ó t i l y v a l i o s o , 
«"¡liando us ted ahonde e n l a m e n -
t a l i d a d de u n n i ñ o y h a l l e a l g o que 
no l e place, n o so a f e r r é i n m e d i a t a -
men te a l a idea de que el m u c h a -
cho h a de ser u n f i a c í i s a d o . T a l voz 
l a c u a l i d a d descub ie r t a , en s í , sea 
de c a r á v t e r c o m p l e t a m e n t e s e c u n d a -
r l a e i n s i g n i f i c a n t e ; pe ro amalga-
mada r o n o t r a : jue se h a l l a en esta-
do l á t e m e , puede m u y b i e n f o r m a r 
u n a do te , u n a faceta i n t e l e c t u a l 
m a g n í f i c a . L a a m b i c i ó n , p o r e jem 
p í o , p u í do ser d e p u r a d a y amalga^ 
ma/la con e l deseo de es tablecer u n 
negocio , c o m i r t l é n d o l a e n u n saldo 
sen t ido de l a p r u d e n c i a , ¡núent ra ia 
- lúe l a gene ros idad s i n H u r t e s , des-
bordada y loca , puede t r a e r consi-
to l a d i s i p a c i ó n r u i n o s a y e l der ro-
che . ¿ P o r q u é r a z ó n l a v o c a c i ó n 
po r l a a r tes manua l e s ha de acusai 
en e l n i ñ o a u n o b r e r o en e m b r i ó n ? 
C u i d a esa i n c l i i i a c l ó n a l a m o r a la 
c iencia , puede hace r que e l n i ñ o ope 
re m a ñ a n a m i l a g r o s en e l l a b ó r a l o 
r i o . 
E n l u g a r de p e r d e r las esperan-
zas y echar l a c u l p a de t o d o a la 
t a n s o c o r r i d a " l e y de h e r e n c i a " , O I K 
serve lo que el s r ñ o le o f rece ; sepa-
r o todas las p red i spos ic iones favo-
rables que en eso sen t ido observe 
en é l y ú n a l a s a o t r a s q n © se ins i -
n ú a n en segundo t é r m i n o . K a d i o 
puede asegura r l o que u n n i ñ o s e r á 
capaz de hacer en e l f u t u r o m i e n -
t ras no haya con t r a s t ado todas sus 
cua l idades i n n a t a s , n ó las que se de-
« a u n i l as que u s t e d esperaba que 
heredase de sus m a y o r e s . 
A u n q u e tengo los moda les de su 
abue lo . Ja sonr i sa de su m a d r e y el 
g r a n a m o r a los negocios de su t í o , 
c o n s t i t u y e a lgo n u e v o y d i f e r e n t e 
K o l o de je de l a m a n o ha s t a que h a 
de q u e " a l U d e b a j o " h a y o r o , e m - } y a a h o n d a d o u n poco m á s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V I S I T A S A L " P O L A N B " 
E l s e ñ o r Car los Bacarr isase, re-
p resen tan te e n l a H a b a n a de l va-
p o r de n a c i o n a l i d a d ing lesa 4Po-
l a n d " , i n v i t ó a y e r a v a r a s personas 
para que v i s i t a sen d i cho buque, c o n 
ob j e to de q u e p u d i e r a n ap rec i a r las 
condic iones d e l m i s m o . 
Cerca de las t res de l a t a r d e pa-
samos a bo rdo de l " P o l a n d " s iendo 
Tocibldos p o r e l c a p i t á n d e l buqua 
a s í c o m o por los s e ñ o r e s Bacaxrisss 
y M a n l n e z . 
E l M a y o r d o m o M r . Ilvian D o l f y n 
t u v o la a m a b i l i d a d de e n s e ñ a r n o s e l 
buque,, d e n t r o de su c a t e g o r í a no 
es n i mas n i menos que I g u a l a loa 
d e m á s barcos que se ded i can a esa 
t r á f i c o . 
U n estado genera l de l i m p i e z a se 
o b s e r v ó en todos los c o m p a r t i m e n -
tos d e l b a r c o . 
L o s numero-sos v i s i t a n t e s flueron 
obsequiados, con u n l u n c h . 
H o y por l a t a r d o z a r p a r á e l m e n -
c ionado barco p a r a pue r to s d e l Ñ o r 
t e de E s p a ñ a , conduc iendo ca rga 
gene ra l y pasa j e ros . 
E L " M O N T A Y E S " 
P roceden te de C í e n f u e g o s y con-
duc iendo un c a r g a m e n t o do m é r c a n 
c í a s e n genera l l l e g ó aye r e l v a p o r 
f r a n c é s de este n o m b r e . 
LüL 4 'BALT:»0" 
Es te v a p o r t ln n a c i o n a l i d a d d i n a -
m a r q u e s a l l e g ó ayer procej lente de 
p u e r t o s escandinavos (oonduclendo 
carga g e n e r a l . 
R A K O O S Q C K S E E S P E Í B A N 
H o y se esperan los s iguientes va-
po re s : 
E l amer i cano " C u b a " proceden-
te de K e y W e s t conduc iendo ca rga 
genera l y pasa je ros . 
X.OS í e r r i e g " H e n í y M . P l a g l e r " 
y "Joseph R P a r r o t t ! ' de K e v 
C U L T U R A M A S C U L I N A 
E n tm hombre nada hay que demues-
tro mejor cu refinamiento y cul tura 
masculina como loa calcetines que 
usa. Son su d i s t in t ivo . 
Todo hombre elegante y cubito osa 
S n u g f í t d e b i d o a su i m p e c a b l e 
manufactura. 
Mercerizada, seda vegeta] y seda pura. 
Talón y puntera reforzado», 
A l C o m p r a r : Snugfi t s in r a e i l a t 
AemnttM Vendedores 
GONZALEZ & LLANO, MaraSa 98. HaKaaa 
CELESTINO DELEITO, Airml«ra Alta S, Santiaf* 
IM9 
W e s t c o n d i i c í e n d o carga g e n e r a l . 
E l a m e r i c a n u " H e r e d a " de New 
Orleans conduc iendo carga genera l 
y pasajeros'. 
E l - M u a p i a c e " de B a l t i m o r e con 
duc iendo ca'rga g e n e r a l . 
E l " M u n i s l a ' - conduc iendo carga 
genera l procedente de M o b i j a . 
E L " l U Í O O L A X D ' 
Procedente de ffemr Yorlc y en v i a 
í e a San Francisx-o de C a l i f o r n i a se 
espera l i o y por 3a m a ñ a n a en nues-
t r o p u e r t o e l v l p o r a m e r i c a n o " K r o o 
l a n d " que t rae ca rga g e n e r a l y pa-
s a j e r o » . 
F O L L E T I N ^ f t t i u n o m b ^ de p i l a B a s t i ú n , ¿ n o es ve rdad? 
B 0 K A T 1 V C S m k E L N U E -
V O E M F Í C I O D E L A O F I C I N A 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 
l a s m m m m o b í m m m m m m 
q u é brillante y q u é ondulado queda el 
cabello d e j p u é s de limpiarlo con una 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
E s lo único que produce ese mar a» 
villoso regultatjo int l f imáneo. U s á n -
dola todos los d ías , da ai cabello una 
bermosura excepcional, l o vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y r i t ado . i H o y m i s m o c o m p r e u n 
frasco I 
S A L U D 
La i»>ujerque v'.ve al aire libre conócela I 
BlorKi de la salud pertecta. Toda mujer \ 
debe «aber que.para la hifeiena interna, 
para la llmpiezn Interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
U / V X Q L 
i L o s t í s t a d o s m i e m b r o s d e l ü r g a -
j tuamo I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , 
» v i e n e n demos t r ando v i v o i n t e r é s en | 
' la p r o p o s i c i ó n r e f e r e n ^ a que los ; 
d iversos Gobiernos p a r t i c i p e n en l a ! 
d e c o r a c i ó n y m o b i l i a r i o d e l ed i f i c i o i 
c|ue ac tua lmen te se c o n s t r u y e pa ra 
a lbe rgue de los serv ic ios do la O f i -
c ina I n t e r n a c i o n a l , a o r i l l a s del l a -
go de G i n e b r a . T a l p a r t i c i p a c i ó n 
c o n s i s t i r á on el d o n a t i v o do obje tos 
o ma te r i a l e s t í p i c o s , a r t í s t i c o s o na-
t u r a l e s de cada uno de los p a í s e s . 
E n t r o el n ú m e r o de o f e r t a s de ese 
g é n e r o ya no t i f i c adas o f i c i a l m e n t e 
a la O f i c i n a , podemos m e n c i o n a r l a s 
s igu ien tes : 
E l Gob ie rno b r i t á n i c o b a dec id ido 
p e d i r a l P a r l a m e n t o u n c r é d i t o de 
c u a t r o m i l l i b r a s ( c i en m i l f rancos 
suizos a p r o x i m a d a m e n t e ) , que se em 
p l o a r á en el decorado y mueb l e s de l 
s a l ó n des i inado a las r eun iones de l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Gob ie rno f r a n c é s o f r e c e r á a l a 
O f i c i n a u n t a p i z do los Gobe l inos 
para el m i s m o s a l ó n . 
F i n l a n d i a d o n a r á u n a p i n t u r a 
m u r a l pa ra el h a l l , 
Suiza des t ina dos entatTias de pie-
d r a pa ra l a en t r ada p r i n c i p a l . 
H o l a n d a , u n cuadro de l p i n t o r 
B o l . 
D i n a m a r c a e n v i & r á u n o b j « t o de 
a r t e , p rocedente de l a R e a l M a n u -
| f a c t u r a de porce lana de Copenha-
¡ g u e . 
E l O o b i e r n o canadiense b a resue l -
to s u m i n i s t r a r las p u e r t a s c o n s t r u i -
das en made ra ¡del p a í s , pa ra l a 
p l a n t a ba ja de l e d i f i c i o . 
F lna / imente , d ive r sos M i n i s t r o s y 
a l tos f u n c i o n a r l o s de d i s t i n t o s go-
b ie rnos h a n hecbo c i e r t a s eeme-
j a n t e s . 
L a C o C m i s i ó n C o n j u n t a de C o l e e - ¡ 
t i v dades Obrevas, c u m p l i e n d o l o ; 
.^cordado en la Asamblea ú l t i m a , h a n 1 
lanzado u n m a n i f i e s t o en el q u e se 
bacen í i r m e a los s igu ien tes pun-
tos* 
P R I M E R O . — Dí- .c la ra r pú ib l i cn— 
m e n t e y c o m u n i c á r s e l o a ias auto-
r idades , que en j u s t a defensa de i 
nue.stra d a s e y an te tas expuls iones , I 
a r b i t r a r i e d a d e s , v io lenc ias , p r siones i 
e t c . , que p o r l a fuerza y " m a n u m i - j 
H í a r i " ee e s t á n cometendo , p a s a n -
do po r e n c i m a de los m á s h u m a n o s 
y « a g r a d o s derecnos , D K C L . A R A H ' 
U N P A R O G E N K R Á L en t o d a l a Re-;' 
p ú b l i c a e l d í a que se a n u n c i a r á , de-j 
Mendoso t !¿ tar p r e p a r a d o u r g e n t e - j 
men t e p o r las co lec t iv idades o b r e - i 
ras, d á n d o s e asf comienzo a n ú e s - ' 
t r a p r o i e s t a . P r o c u r á n d o s e ce l eb ra r i 
el d í a que com ente dic,lio pa ro u n 
m i t i n s i g n i f i c a n d o l a t r a scendenc ia i 
de la p ro tes ta y p a r o . A l m i s m a 1 
b!empo, que i n m e d i a t a m e n t e deben 
lanzarse man i f i ea tos en apoyo de los 
h a e l g u stas y d e m o s t r a t i v o s de n ú e s 
t r a v i r i l i u c o n f o r n r d a d por los a t e n 
tados que ae u a l i z a n . . 
Para que esto sea uiya h e r m o s a 
r e a l i d a d , ped ia a esa o r g a n i z a -
c ' ó u la s o l i d a r i d a d d e b i d a . 
S E G U N D O . - - Q u e p o r cada c o l e c -
t i v i d a d se ayude a sostoner m o n r i t a 
m í n e n l o a lo^ hue lgu i s t a s y sus f a -
m i l i a r e s , debi t i iulo^e recabar r ecu r -
sos cuan to autos e n t r e sus m i e m -
bros a ' i^tof; f i n t i s . 
T E R C E R O . — Convocar p a r a e l 
d í a 14 do d i c i e m b r e en l a H a b a n a 
a todos los r e p r e é é t t t a n t » o deiega-
dos do loa t r a b d i a d o r e a de cada i n -
gen io y co lec t iv idades obrpraa do Ift 
R í ' p ü b » fia a un. i Asamblea Congreso 
con el c a r á c t e r do p e r e n t o r i a , en la 
que se t r a t a r / i y a c o r d a r á todo lo qne 
•jst ime convc. ' tuentf y necesario a 
nues t r a clnse en estos m o m e n t o s y 
en el f u t u r o A l efecto, deben co-
menza r a t ' a t a r e n í e apunto los dis-
t i n t o s e lementoc (\\XK han do cencu-
r r i r a este acto y empezar a nom-
b r a r snf» de leg t i ' ioc ; quedando at,en-
ííus y l i s tos para c u m p l i r lo?, acuer-
dos 8ofu*ra.noa ' io este Congreso . 
Umos de xrwyira nu.vos , 
e l — L b ^ U d ^ c c ^ j . ^ " ^ 
PELUQUERIA M A R T i ' ^ g t 
A C C E S O R I O S D E 6 A N 0 
• • • • • • 
t ñ C U A L Q O I í i R 
P A R T E D E . L A 
R l P i m i c a m 
6 A 5 T 0 5 £ X 
T R A S D L f L E T L 
S u C u a r t o c í e B a ñ o 
no está conipld», «i no íiens los 
eccesonos neocsario*. 
U n a B u e n a B a ñ a d e r a 
txsxAa meómoda S Í U d no tune 
cerca un fuga/ apropiado para 
colocar e! jatón. 
Tenemos aocasorios de codoi 
precio» y d i todas ciases 
VENGA A VERLOS 0 SOLOE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 ñEZAS 
ESMERADA ATENCION A L O S PE01D03 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o Y u á 
MARTA A B R E U ( « W Í W ) Y HABANA 
TELEFONO A.3329 
¿ E s p u m a ? 
N o h o y n i n g u n a c o r n o l a 
J a b ó n d e A f e i t a r 
T ^ S rica, e s p e s a y a b u n d a n t e . A b -
JL*J s o r b e m á s h u m e d a d q u e o t r a 
c u a l q u i e r a . A b l a n d a e n p o c o s s e g u a 
d o s l a b a r b a m á s á s p e r a . 
E l e n v a s e " D o u b l e c e p n ( d o b I e ~ t s p a ) , 
q u e e s v e n t a j a e x c l u s i v a d e e s t e j a b ó n , 
p e r m i t e a g a r r a r l o c o n toda l a m a p o 
y a p l i c a r l o a l a c a r a c ó m o d a m e n t e 
s i n q u e s e m u e v a n i s e r o m p a . 
C o n s i s t e e n ¿ o s t a p a s q u e s e a t o r n i l l a n a 
u n a n i l l o c o l o c a d o e n e l c e n t r o d e l a b a r r a . 
M i e n t r a s u n a m i t a d d e é s t a s e u s a , l a o t r a , 
c o n s u t a p a , s i r v e d e m a n g o . E s d e m e t a l 
finamente p u l i d o e i n o x i d a b l e . 
L a s b a r r a s d e r e p u e s t o s e i n s e r t a n c o n í a 
m a y o r f a c i l i d a d , e a > n o m i z á n d o l e tener q u e 
c o m p r a ? u n n u e v o e s t u c h e , 
• * • 
i 
e f e s f í p o T e m a n * 
S i Uef. pr enereJetboo 
an foxnrin de Crt-ma, 





























i > í s p n é 9 d e a f e i t a r s e , p r u e b a e l u A q t i a V e l v a " . N o 
h a y n a d a t n e j o i ' , JJnaG p o c a í í go t a s dian a !a p i e l u n a 
f res jeura d e l i c i o s a , Uk t o i u ñ c a n y l a rve r fa rnaa d e l i c a -
d a m e n t e , h a d e m l o q u e e l a f e i t a n » d i a r i a x r t e n í e sea 
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U R E T R A 
- R A P I D O ' j ^ l l f e O f 
¿ T O M A L E C H E ? 
© M Í » el d ía «n «u© U f l . U Taoh» 0)«mvt« fc» « « o «"» fautor t n i p o r t a n t » «n d»r le nn « n ^ J 
po sano > fuer t* , XJÜ ü i r o do í»aat,3uriaRda conU^we m á s alimento a u i r i t l v o Q U O cuatro 
do leche herv ida . 
P r a g u n u l a a va. médfco, y »ntoT>.<?e» Jnslatr. «n nv.fi H den leche pyatatirtrada K B N T » 
R e p a r t o n. d o r c k l l i o « ü M a r k m a o , V&dado, jf l a H a b a n a . 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
G r a T i ^ s Lí íc i io í f t s Qoi t f f t fUlaáM K e n t . S . A . 
T E L E F O N O 1 - 7 7 6 4 - M - 5 9 2 9 C a l l e P A D H E S , M a n a n a o . 
R ü L T A B 0 S 
Ñov«ia « a tres p a r t e » 
Por 
J U L E S M A R Y 
P r i m e r a P a r t e 
E l s i n v e n t u r a se e s t r e m e c i ó . Y 
c l a v ó en e l duque s u m i r a d a i n q u i e -
ta , azorada. 
i — - ¿ C ó m o sabe us ted m i n o m b r e ? 
— N o es eso t o d o . . , t ienes u n mo-
i t e . . . . Te l l a m a n t a m b i é n R u l t a b ó s . . 
j •—Dios m í o . Dios m í o ; pero , ¿ q u i é n 
es us t ed , s e ñ o r , que t a n b i e n me 
j conoce ? 
v — ¿ Q u é q u i é n « o y ? 
— S I , s í . . . P o r q u e y o n u n c a le he 
íDe r en t a en la L i b r e r í a " L a Moderna 
Poesía'-', Pt y Margal l , (antes Obispo) I 
. _ V&xus. 135 y 137> 
v i s to a us ted . 
•Te e q u i v o c a s . . m e has v i s t o 
( C o n t i n ú a ) 
Una r i g u r o s a noche de i n v i e r n o me 
l i b r a s t e de ser hecho p r i s i o n e r o y 
fus i lado po r los p r u s i a n o s . . . Te de-
j é m i n o m b r e . . . I /o has o l v i d a d o . . . 
Y o coy e l duque R o b e r t o A l b e r t o de v i s t a — ¿ C u á n d o í u é eso?—(continuo. 
—-Antes de l a g u e r r a . . . t a m b i é n B e n e n c o u r t . . 
t f ^ n " ! duraf,ntet l a g u o l T a - • - 7 has- i B a M i ^ n d i j o d é b i l m e n t e : 
t a ^ u poco do ü e m p o d ^ p u é * . . . . _ _ í A M s{> ^ me ^ ^ j . . 
Z ^ \ n n f ? ' dU<la; . i u n a noche ' c ^ < > g u e r r a . . . los 
n a J ^ una f Z l i l l ^ ^ T ^ mÍ" á r b o l e 3 c r u 3 í a n ^ h a b í a m u ^ a nie-
n o T PUebl0 m á a Cei,ca- o í a n i l l ^ n r u i d o e n e l b o s q u e - . . . 
¡Me a c u e r d o . . . 
- .-i-pre-mont, en las A r d e n n e s . . . «. 
A p e s - r de m i ca lma , ap^sar de su 1 S* püSO n ««**«*WÍ>« a seuen-
í r i a l c l a d , el d u q u e p a r e c í a c o n m o v í - • , r t con <««W8»9t t de e n v i d i a , 
do . S ü s ojos t e n í a n m á s v i d a . P e r o l ~ ~ ¿ E n Piensas, B a s t i ó n ? 
esto era todo. Sn pa l i dez e ra t a n —Pienso que cada uno de nosot ros 
in t ensa coino antes . , I i a seg-uido su d e s t i n o . . . U s t e d e l de 
— ¿ C ó m o te l l amas? ' .P^1" fe l iz , yo el do ser d e s g r a c i a d o . . . 
— M I ape l l ido e^ C l a í r e j o l e . . . i — ¿ M e crees fe l iz? 
Nuevo s i lenc io . D e s p u é s , el duque , — ¿ N o posee U t t é d todo lo que ha-
con e n t o n a c i ó n i n d i f e r e n t e , d i j o : ce f a l t a p a r a ser lo? ^ 
— M í r a m e b i e n a t u vez y d í m e s i — ¡ N o hab lemos m á s de eso? 
te parezco fe l iz , B a s t i á n . | E l anc iano s e r v i d o r m a n i f e s t ó n n 
R u l t a b ó s t r a t ó de a d i v i n a r . ¡ O h ! p r o f u n d o e s t u p o c 
no era d i f k i l . E n aque l las facciones - - r ¿ A q u é h o r a q u i e r e e l ©eficr d u -
de má- rmol se l e í a una i n c u r a b l e t r i s - que que presen temos n u e s t r a denun-
teza, u n a d e s e s p e r a c i ó n s in l í m i t e s , c í a ? 
— E s v e r d a d . . . ; se d i r í a que us- —-Me h a r á us ted ©1 f a v o r , L u i s , de 
t e d t a m b i é n ha s u f r i d o , . . ' g u a r d a r e l s i l enc io m á a c o m p l e t o 
— M á s quo t ú , q u i z á . . . segatra- acerca d e todo lo que h a pasado 
m e n t e t a n t o como t ú . . . . De j emos a q u í . . . -
e s o . . . Q u i e r o c reer l o que m© has — L » ! . . . b i e n , «ef ior á m q u e . ^ , , * — 
con tado , pero no te c h o c a r á que bus- a r t i c u l ó I r u i s . 
que l a s - p r u e b a s de que no t e has E v i d e n t e m e n t e c r e í a que su amo 
q u e r i d o b u r l a r de m í . Be h a b í a ^ e l t o l oco . 
: — B u s q u e us ted esas pruebas j Apesa r de e l l o , aeSialando a Bas-
el las le c o n v e n c e r á n de m i buena f e - ' t i á n , p r e g u n t ó : • 
— E s t a s gestiones d u r a r á n a lgunos J . . y q- s se hace de este g r a n u j a ? 
n í a s . L o s que p a s a r á s a m i l ü d o , y i „ L g p a ^ p a r a r á us ted una. aleo-
m i c n a d o y yo no te pe rde remos de b a . . . . 
: " Q u é ^ A l ' te , p a r a qaie no « a l g a . . . Le c o n s i - . — ¿ P a r a q u é has de s e r v i r t á . b r i - ba, le o í a d e c i r : . ¿ e es« cW' 
do ramos p r i m o u e r o . . . ¡ H a g a lo q u e , b ó n ? ¿ P a r a forzar las cej-raduras? no ae s rpa lo 'ofi tenerl* J 
le d i g o ! Gracias . | N o p o d r í a d o r m i r m l e n f r a s . q u i l l o . . . a l que a t r 0 3 , . .Pero co^ 
L u í a c o m e n z ó p o r c r u z a r ias tna- tú per ruanec ic ias bajo nues t ro mis - U M Í C C I en t re ^ S j j - Ú n * día, 1« d* 
nos'. M i r ó a Senencour t . M i r ó a Bas- mo techo! ¡ M i r e n c i m o z o ! N o h a y yo le encontrase B 
m t r a j e u n de diez ^ , ™ ¿ } ' T ™ ™ 1 0 S o n r e í a . K o * f ; 
etroa cuad rados en el que no se u , .7uo ¿¡¿si 
c o n m o v i d o . ^moTer16' 
¡ A y ! nada yanCr ia mano ^ 
So c o n t e n t ó c o n . l o i n f i a l r g o n ^ d ° ! 
B a a U á u . - d e B a s t i á n averg ^ 
a Z ( ) r a d o , - y o b l i g ó al pobr^ 
cho a acercarse 81 *°llaI116Bt9: 
A L u í 9 le d i j o l l ^ 1 , r 8 Z 0 , ^ 
, ..Pues dele usted «n ^ 
le us ted , como q u e r í a , un 
- - • A\f> »snni ' ' r*~J E l v ie jo r e t r o c e d i ó . » aaicea 
h e r i d o , .q-ae es tuvo a punco de c*ftr; de r ramaba l á g n i » 
t i á n . Sus mi ra f laa expresaban u n azo- en 
r a m i e u t o e x t r a o r d i n a r i o . L u e g o , pa- t í m e í r a r s  l  
r e c i ó r e f l e x i o n a r , De r epen te se vea un r e m i e n d o . Y l l eva un p a ñ u e l o 
e n f a d ó : H I cue l lo . SÜt duda p o r q u e no t i eno 
— l A h ! no, eso s-i qne n o . . . c a m i s a - . . 
— ¿ Q u ó dice us ted , L u i s ? — . L u í a ? — a r t i c u l ó Seuencour t s i n 
i — D i g o que soy c r i ado del s e ñ o r p a g a n a c ó l e r a , 
duque , pero no do este b a n d i d o . . . — ¿ S e ñ o r duque? 
¡ H a c e r l e l a cama , ©erv l r l e la c o m í - ! — ¿ R e c u o r í i a uated l o qne le con-
d a ! . . . ¿ T e n d r é que c e p i l l a r l e sus . té , hace t i e m p o , al r e t r a s a r a P a n a 
harapos , q u i t a r l e l a m i s e r i a , p lan- d e s p u é s de l a g u e r r a , 
cha r l e el s o m b r e r o , y e m b e t u n a r l e — ¿ Q u e el EÍiflpí d u q u e hab la s ido 
sus botas rotas? 
L u í s a l a / g ó e l cuel lo d e s m e t í n r a d a -
i B a s t i á n t e n d i ó los brazos c o n u n men te . 
j a d e m á n de ine fab le a l e g r í a . ¡ — ¿ U n a - a l , . . . u n a q u ó ? ¿ t e n d r í a 
! • — ¿ N o me e n t r e g a r á us ted a l a el s e ñ o r d u q u e l a b o n d a d de repe-
J u s t l c í a ? . t i r i o ? 
I —>Si no m e has m e n t i d o , n o . . . I - — M o ha o í d o us ted por fec ta raen-
— ¡ O h ! s e ñ o r , entonces la v i d a es t e . . . ; este m u c h a c h o d o r m i r á a q u í , 
a u n pos ib l e . . . po rque yo no soy u n T a m p o c o d i r á us ted nada respecto a 
l a d r ó n , y el saber que me p r e n d í a n la m a n e r a que ha t en ido do e n t r a r 
p o r l a d r ó n me v o l v e r í a l o c o . . . e t m i c a s a . . . a p r o i > ó 3 l t o de esto in -
1 Senencour t pensaba en sí misano, v e n t a r á us ted l a h i s t o r i a que me jo r 
j e n la t e r r i b l e c a r t a . S u s p i r ó . le p a r e z c a . . . Y como q u i z á tenga 
L u i s ba jaba . H a b í a " t e r m i n a d o su h a m b r e , le d a r á nated de comer lo 
i n s p e c c i ó n . antes p o s i b l f t . . , . 
— ' S e ñ o r duque , los band idos l o — D i o s m í o , ¿mvé pasa a q u í ? - — 
h a n saqueado t o d o . . . S'i h a n l leva- ranrmuró el buen h o m b f e . 
do u n b o t í n compues to de todos loa — A d e m á s , ha Ría que yo r ec iba loa 
ob je tos m á s preciosos que t e n í a m o s i n f o r m e s q r e voy a ped i r , le v i g i l a 
i ^ q u í . ¿rá us ted , como h a r é y o p o r m i pax-
Y e l buen h o m b r e l l o r aba y se e n - i e n manos de lo? p r u c ú m o B . y [ f u f , i t t í l É 0 t a b l © l 
fadaba al raistmo t í e a n p o . j como los p rus ianos no cons ide rabau i 
Senoncour t , como s í no le h a b l e - i los í r a n c o t i r d o . ' e a i como soldados re- ••¿ 
ee o í d o , d e c í a ; .' gu ia res y loa f u s i l a b a n , el s<Jñor d u - j Í1U,JUÜÍ 
Ataos . 8 
T i ene g^nas de V o 
e l * ' * " 
-E l y yo somos de la m i s m a es- ^ bui.viora pasado por las a r rn aa • A b r á c e l e v * 1 ^ ! ^ ' * ' * 
ra-
t a t u r a . . . E n m i g u a r d a r r o p a encon- . ^ ^ ^ ^ ^ ? f « f ? , , . í a 5 f i ^ ^ S 4 0 1 ?*bU..-1 *Á ' d e j í " * * 0 1 ^ 
K I „ « « « — T i e n e us ted m e m o r i a . L u í a . ! m í . . . B A • , ; I T L T T ' . T A ge P*»*0 • ' i * -
i — 5 1 ser.or duque m e c o n t ó t a m - i E l v ie jo vaci biaron. ^ 
. ; c.-uc a a u é l c h i q u i l l o f u i tan ab- d o . Sus labios tero Ba9tlá» 
¿. ,1;E 1 tan aeno y t a n v l i e a t e . q u e i A b r i ó los brazos y a¡egría 
blanca que d a r l e . 
E l v i e j o r e f u n f u ñ a b a : 
— ¿ Y a d e m á s un coche? 
palco en la O p e r a t . . ; ¿y ü n caba- M ^ a r t i r ! . , a r aflta9 qne i n ( u c a f ! e n e i los . eolozando de 
l io para i r a p a s e o ? . . . • ol ^ 0 ^ ^ 6,. o u * «] «eftor dttQue! Y Lufa r e p e t í a : ^ 
— L u l a , me esta u s t ed f a l t a n d o a l se babio . m o r d i d o . . . y y u s . por ' l o : — ¡ O h ! pobre BW* P. 
r e s p e t o , — d i j o Senoncour t f r í a m e n t e . íJoia5{}> .so ireil«& d* l p ru s i ano y e n d o ! p e r d ó n , pobre h i j o v íof»» oft 
1 B a e M á n m u r m u r ó con d u l z u r a , d i - a m a t a r l e en la Un de del b e t t i t t e . . . i Se l l e v ó a B a s t í a n - & & * < P ' t ¿ 
r i g i é n d o s e a l t e r r i b l e v i e j o : , L o cual M t n v o m u i ir. un heoho i o--os R O ,0 p r e s e n t a n » traje, 'afif 
T i 
de» 
IvesTioo c o n ' u n e l e g a ^ o -No^me d e r v i r á u s t ed ; ai c o n t r a - : donde lae dan lab t o m a n . . , 
r i o , m e ' m a n d a r á cuan to so 1c oca- — T o d o c-so C K e x c i t o . . . Y muchas" d s í s t r h o . chispeantes y - , t 
r r a . . , Y v e r á usitod q u é h u m i l d e y .Veces me ba héCho usted c o n t a r l e esa, m a b a : ^ o e e r » * * 
que d ó c i l s o y . . , . .• h i s t o r i a , - . Y cada 'vea que ia c o n t a - j — C U S Í no sí» l e r e c M 
A N O X C I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A N c r e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
n i 
= J o s é Q r i s i 
l a m e d i c i n a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a p a r a 
r u r a r l a s H E R I D A S . T U M O R E S , L L A G A S , U L C E R A S 
G R A N O S . G O L P E S , Q U E M A D U R A S , U Ñ E R O S , 
v todas l a s E n f e r m e d a d e s d é l a P i e l 
C 0 N S M E 8 EXITOS CON SU ñ P L M O N POR MAS DE 5 0 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
IE VENTA EN TODAS LAS DROGÜERIAS T BOTICAS OE PRESTIOE 
C A S O S y C O S A S ! 





E S T E 
SEGURO DE 
O B T E N E R 
ESTA 
B O T E L L A 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER K E N T & CO., DETROIT, M I C H . 
U n pa r roqu iano c o m p r ó 
una pera a una f ru tera , 
y aunque ma la la e n c o n t r ó , 
el d inero le p a g ó 
s in poner pero a ¡a pera. 
Pepe mana de la mano . 
E s t a r á m i bo ta , ro ta 
— d i j o el bebedor T r e v i ñ p -
pero le tengo c a r i ñ o 
y y o no b o t o la bota . 
E l , zapatero P ó r t e l a 
— y j i o es cosa de e x t r a ñ a r — - , 
cuando empieza a t raba ja r 
pone en el suelo la suela. 
A Pepe, u n t a l Campuzano 
h i r i ó l e una m a n o u n d í a , 
y sangre y pus t o d a v í a 
A u n tenor, en la gargarita 
le d io con u n canto A m o r , 
y , desde luego, el tenor, 
p o r lo del can to no canta, 
con lo cual hace u n favor . 
Tocaba el b o m b o Colombo 
y una bomba le t i r a ron . 
A Co lombo no m a t a r o n ; 
mas r o m p i ó l a bomba el bombo . 
j U j i la< had&í le 
h i rv ie ran 
e l d c t e i j u n o no 
o l v i d a r i c i n W 
i racom parcible 
ttA/TTEQUILLA 
D o s m r o s 
Es urt l o c o — d i j o I zqu i e rdo— 
e! hombre que qu ie ra ahorcarse, 
pues quien se atreve a colgarse 
de una cuerda, no e s t á cnerdo. 
Sergio A C E B A L . 
N U E V A S R c B A J A S 
L O C f l l f F O N 
En colores.' ancho 40 pulgadas, yarda 
Astracán en oolores, la . , ancho 50 pulgadas, y a r d a . . ». 
Astracán en colores. 2a. ancho 50 pulgadas, y a r d a . . . . 
Cortes de As t racán de la . para Chales, uno 
Cortes de Ast racán, de 2a. apra chales, uno 
Crepé Cantón en colores, de la., yarda 
Crepé Cantón, de 2a. en .colores, yarda 
Crepé Cantón, extra, en colores, yarda 
Satín Crep, en colores, yarda .-. 
Crepé Marrocaín, en colores, yarda, 
Paño de Dania, en colores, yarda 
Crepé Francés, en colores, y a r d a . . . . . . ' . , . . . » 
Crepé de la China, e.n colores, yarda 
•Jerga dé lana, en colores, ancho 40 pulgadas, ya rda . . 
Burato en colores de la., una yarda de ancho, y a r d a . . 
Burato en colores de 2a. una yarda ancho, y a r d a . . . , 
Gfiorgett corriente en colores, yarda 
Georgett de la. en colores, yarda 
Georgett de 2a. f rancés , yarda 
Georgett extra, f rancés , yarda .' 
Liberty Inglés, en colores, yarda 
Cantfin Moharé, en colores, pura seda, yarda 
Raao Tabla, en colores, yarda , . . 
Tafetán .en colores, yarda 
Charmés en colores, de la. , yarda 
Ciarmés de 2a., en colores, yarda 
¿atiné de seda, en colores, muy doble, yarda 
Medias de la., todas de seda, él par . . . . ' 



























S i . 50 
$2.50 
/ T í C 4 S / Í 5 , I n é s , t e n p o r s e p a r o , . , 
que d e b e r á s as h o r a s m á s d i c h o s a s 
a l r o j o de t u s l a b i o s , s i tos t i ñ e s 
c o n e l J U G O D t R O S A S . 
L i q u i d o e x t r a í d o a e l o s p é t a l o s 
d e e s a s flores. i V o s e & o r r a c o n 
l a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
P A R A 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
D E S D E T A M P A 
UTIITED DAM1SH BUTTER P R K B M I G 
r > l s m i Q U l r > o a , £ s : Ramón Larrea & Co. 
n t x b t x i m - O f i c i o s 2 0 y 2 2 - t i í r o s A \ 
N o se descuide usted. Cua lqu ie r 
a f e c c i ó n d e l pecho o pu lmones 
p o r leve que parezca, puede 
conduc i r a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n de 
S c o t t f p o r m á s de m e d i o siglo la 
p r e p a r a c i ó n preferida que sana 
y fort i f ica é l aparato respira tor io 
y fortalece e l organismo entero . 
É t i ca s para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
C I R C U L A R D E I . J E F E D E L A 
P O U C I A N A C I O N A L A L O S 
C A P I T A N E S Y O F I C I A L E S A L 
M A N D O 
i G R A N A D O S 
SÁH IGNACIO, 82, ENTRE M m í A U . A T SOI., 
(entresuelos). Teléfono KC-7073. 
A l t . 17 Ñ o r 
P A R I S 
| A 6 Ü A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
¡ P R E C I O S * 
t I I T R O . _ $ 2 . 5 0 
L A I N A V ^ U K A O l C í N J>Ely . P U E N -
T E " G A U . D Y " 
U n a de las obras de i n g e n i e r í a 
m á s grandeb de esta é p o c a , acaba de 
ser i n a u g u r a d a en T a m p a . 
. Se t r a t a de l puen te Gaudy , m a g -
n í f i c a o b r a que a c o r t a r á l a e n o r m e 
d i s t anc i a que « x i s t e p o r t i e r a e n t r e 
las c iudades de T a m p a y San Peters-
b u r g o , s i tuada a l o t r o e x t r e m o de l a 
g r a n b a b í a de T a m p a . 
L a s ce remonias de l a i n a u g u r a -
c i ó n , a las que e s t u v i e r o n presen-
tes numerosos Gobernadores da dis-
t i n t o s esjtados de l a U n i ó n A m e r i -
cana, r e v i s t i e r o n u n g r a n l u c i m i e n -
to no obs tan te l a sencil lez que se 
a c o s t u m b r a en este p a í s a todas es-
tas ce remon ia s . 
A n o c b e , a las ocbo y m e d i a , se 
d i ó e l b a n q u e t e p a r a obsequ ia r a 
los Gobernadores v i s i t an t e s de T a m 
j p a , que v i n i e r o n a i n a u g u r a r el 
i puen te G a u d y . F u é o f rec ido en los 
salones d e l " T a m p a Y a c h t y C o u n t r y 
¡ C l u b " . 
H a b í a m á s de 600 personas e n e] 
j banquete , que f u é se rv ido en g r a n -
des mesas, en e l c o m e d o r de l C l u b , 
| as i s t iendo los gobernadores ac tua les 
¡ y o t ros edectos, con sus esposas y 
j s é q u i t o s r e spec t i vos . 
A n t e s de comenza r e l banque te 
el P res iden te de la J u n t a de Co-
m e r c i o p i d i ó a los i n v i t a d o s ' que 
se f i j a sen e n u n e x t r e m o de l sa-
l ó n , en e l que h a b í a u n a g igan tesca 
caja de t abacos . M a n i f e s t ó a los v i -
s i tan tes de l a T a m p a que la p r i n c i -
p a l i n d u s t r i a de l a p o b l c a i ó n era, l a 
p o b l a c i ó n e r a i a m a n u f a c t u r a de 
m a n u f a c t u r a de t abacos . 
L u e g o c o n f o r m e i b a d i c i endo los 
nombres de los v á l e o s t ipos de Ta-
baco, Concha , B r e v a , C o r o n a , Pane-
te la , Pe r fec to , etc., s a l í a de l a ca ja 
u n a muchac l r a r epresen tando cada 
u n a de esas marcas y c a n t a n d o . 
E l A l c a l d e de T a m p a M r . P e r r y 
G . W a l l d i ó l a b i e n v e n i d a a . los v i -
s i tantes . 
D e s p u é s de las f iestas t r i b u t a d a s 
a los gobernadores , ' a lgunos de e l los 
h a r á n u n a e x c u r s i ó n a C u b a . 
y 400 pies de ancho a l n i v e l , d e l 
agua. Pa r t e . separable d e l puen te , 
75 pies de a b e r t u r a . M a t e r i a l e s : 
170 .000 sacos de cemento ; 30.000 
tone ladas de g r a v a ; 15.000 toneladas 
de a r ena ; m i l l ó n y med io de pies 
de m a d e r a ; 3.500 toneAadas de ace-
r r ó ; 7.000 toneladas de p i e d r a ; u n 
m i l l ó n 2o0,000 l a d r i l l o s ; 75 000 
pies de cable e l é c t r i c o . E q u i p o de 
| c o n s t r u c c i ó n c o n s u m i d o : 40 .0Ó0 -ga-
l lones de g a s o l i n a ; 30.000 galoneo 
de acei te pa ra c o m b u s t i b l e ; 2.000 
toneladas de c a r b ó n ; nueve m i l ga-
l lones de aceites l u b r i c a d o r e s ; 1.600 
| ca r ros de equ ipo y ma te r i a l e s en-
i t r egados a l puen te G a u d y . Dos m i l 
I h o m b r e s empleados como t r aba j ado-
i res . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
U N A N D A R I N 
W i l l i a m Essner,s que s i r v i ó en 
! F r a n c i a con la i n f a n t e r í a de m a r i n a 
i d© ios Es tados U n i d o s y ahora r e -
i co r r e a p i é e l p a í s , l l e g ó a T a m p a . 
I desde J a c k s o n v i l l e , h a b i e n d o , r e c i -
¡ b idp pe rmiso de i a C o m p a ñ í a Cons-
, t r u c t o r a de l puen te Gaudy para que 
I lo cruzase a l v e n i r de St. Peters-
i b u r g o a T a m p a . Essner, t iene su 
hoga r en C a n t ó n , Oh io , desde donde 
s a l i ó e l 18 de M a y o , d i r i g i é n d o s e a 
| Los Ange les , C a l i f o r n i a . De a l l í sa-
l t ó pa ra los Es tados d e l Oeste y 
I a l g u n o s del Es te , e n c o n t r á n d o s e 
l a b o r a en su v i a j e hac ia e l Sur. E n -
t r e s u c o i e c c i ó n de ca r t as de p r e -
s e n t a c i ó n , las hay de l Secre tar io de l 
P res iden te Cooilidge, Bascon S lemp: 
• u n a c a r t a y f o t o g r a f í a de l Secreta-
I r i o de M a r i n a W i l b o r ; de l Secreta-
r l o d e l Es tado de F l o r i d a H . C. 
¡ C r a w f o r d ; d e l Jefe de I n f a n t e r í a 
i de M a r i n á de los Es t ados Unidos , 
| Gane ra l L e j e u n e , e^c. A d e m á s t i e -
ne u n a ca r t a d é l padre de l Pres i -
I dente Cool idge , c e r t i f i c á n d o que es-
t u v o en su g r a n j a e l 28 de J u n i o 
de este a ñ o . 
T a m p a F i a . , N o v , 2 1 . 1924 . 
P e d r o R a m í r e z M o y a 
n 0 . 8 5 
' 4 n — f f O o S S 
Dü VENTA ü i TODAS PASTfí 
E L G A U D Y 
E s el p u e n t e m á s g r a n d e p a r a 
a u t o m ó v i l e s que h a y en e l m u n d o . 
Costo t o t a l ; i n c l u y e n d o gastos p re -
j [ # 3 0 Uai inares . e s tud ios , t r a b a j o <ie i n -
g e n i e r í a , c o n s t r u c c i ó n e i n t e r é s so-
b re e l c a p i t a l i n v e r t i d o , cerca de 
t res m i l l o n e s de pesos. Seis m i l l a s 
de l a rgo de costa a costa. T e r r a -
p l é n y ca lzada de acceso por e l la -
do de Pineillas? ( O e s t e ) , dos t r es 
cua r tos m i l l a s de l a r g o ; por e l l a -
do de H i l l s b o r o ( E s t e ) , 3¡4 de m i -
l las . S e c c i ó n de concre to de l puen-
te , 2 1|2 m i l l a s de l a r g o . Dos a ñ o s 
de c o n s t r u c c i ó n . Seiscientos se ten ta 
y c inco m i l pies c ú b i c o s de concre-
to en la s e c c i ó n de l puente . Dos m i -
l lones 500,0.00 ya rdas c i ib icas de 
a rena en los t e r rap lenes . A n c h o de l 
puen te 24 pies, a l t u r a sobre e l agua , 
do 11 á 20 pies. L a s calzadas y 
t e r rap lenes , a diez pies de a l t u r a 
Yo Mismw 
So Mí Recalco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
an te A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con l a s manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo naturaL 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
M O V O M E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l s e ñ o r M a r i a n o C i b r l á n , f e r r o -
v i a r i o de muchos m e r e c i m i e n t o s que 
d u r a n t e la rgos a ñ o s ha pres tado sus 
val iosos servic ios a l F e r r o c a r r i l da 
Cuba, acaba de ser n o m b r a d o A d m i -
n i s t r a d o r Gene ra l de esa e m p r e s a . 
A c e r t a d a y plaasibxe d e s i g n a c i ó n 
T a n paus ib le y ace r t aba como la de l 
s e ñ o r Oscar A l o n s o , pa ra u n a de las 
Vicepres idenc ias de los F e r r o c a r r i -
les Consol idados de C u b a . 
Esos n o m b r a m i e n t o s parecen ser 
el I n i c io de una p o l í t i c a , i n t e l i g e n t e 
y a t i n a d a , que consis te en p r e m i a r 
los merec imien tos de los f e r r o v i a r i o s 
cubanos . 
M L C O N S U L G K N E K A I i I * » 
E S P A Ñ A 
E n el t r e n de l a m a ñ a n a , s a l l ó 
ayer na ra C a i b a r i é n , el s e ñ o r Joa-
q u í n I t u r r a l d e , C ó n s u l Gene ra l de 
E s p a ñ a en l a H a b a n a . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E * S A G U A L A 
G R A N D E 
A c o m p a ñ a d o de su h i j a Clemen-
cia, r e g r e s ó ayer a Sagua l a Grande , 
el s e ñ o r D e l f í n T o m a s i n o , P res iden-
te de l a C á m a r a de Comerc io de 
aque l l a v i l l a . 
D E S C A R U I L A M ' B N T O S . L O S T R E -
N E S A T R A S A D O S 
E l t r e n " E x p r e s o de San t i ago de 
C u b a " — q u e debe r e n d i r v i a j e en 
la T e r m i n a l a las 7 y 27 m i n u t o s de 
la m a ñ a n a — U e g á ayer a esta cap i -
t a l m i n u t o s antes de las 9 . Ese a t r a 
so se d e b i ó a habe r sMo necesario 
v a r i a r la r u t a a d icha t r e n , p o r en-
cont ra rse o b s t r u i d a la L í n e a Cen-
t r a l , en e l t r a m o c o m p r e n d i d o en t re 
las estaciones de M i n a s y Camno F i o 
r i d o . donde se encon t r aba descar r i -
lado u n t r e n de m e r c a n c í a s . 
E n e l t r a i r o c o m p r e n d i l o en t ro las 
estaciones de San M i g u e l y Ja ruco , 
d e s c a r r i l ó por l a t a r d e , o t r o t r e n de 
m e r c a n c í a s , que o b s t r u y ó de nuevo 
la v í a . d u r a n t e m á s de una h o r a . 
Este o t r o d e s c a r r i l a m i e n t o a t r a s ó Das 
tan te a l t r e n r e g u l a r de v i a j e r o s p r o 
cedente de C o l ó n . 
T a m b i é n el t r e n de l a t a r d e , p ro -
cedente de San t i ago de Cuba , l l e g ó 
ayer con atraso a l a t e r m i n a l . 
T R E N A A l s T I A G O D E C U B A 
Sa l i e ron ayer en este t r e n , para 
Santa C l a r a : los doctores E n r i q u e 
R o i g ; R o i g de L e u c h a t s e r i n g Cho-
mat y B a r r o s o . San t iago de C u b a : 
el senador A n t o n i o B r a v o Cor reoso ; 
Feder ico Quesada . C a m a g ü e l : L e o -
na rdo M . de la T o r r e : B r a u l i o P ra -
d o . M a n z a n i l l o : E d m u n d o J i m é n e z 
y sus f a m i l i a r e s . J a r u c o : el Repre-
sentante a l a C á m a r a E n r i q u e Za-
yas . M a t n z a s : e l c a p i t á n de l E jé r - . 
c i to N a c i o n a l , W a l d e m a r Schweyer y 
sus f a m i l i a r e s A g u a d a de Pasaje-
ros : e l i n g e n i e r o F ranc i sco L l o r e n s . 
M a r t í : E d u a r d o Rueda B u s t a m a n t e . 
C á r d e n a s : e l d o c t o r Car los S m i t h . 
V I A , r E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n d i s t i n t o s t i enes l l e g a r o n ayer, 
d e : C i e n í u e g o s ' el A l c a l d e M u n i c i - i 
p a l de ese T e r m i n o , doc to i* A . G r a n -
de, y su esposa, l a s e ñ o r a A t a l a S á n 
chez . Santa C l a r a : V a l e r i a n o O r t i z , ! 
V i c e n t e Cast f t lc y su esposa. Ciego 
de A v i l a : L a u r e n a o Campos j sua 
f a m i l i a r e s ; E n r i q u e M a r t í n e z . H o l -
g u í n ; S M u í g a d o . C a t r a g i i e v : Sora-I 
p i ó M e n é n d e z . C e n t r a ! " C h a p a r r a " : 
V i c f o r G o n z á l e z A r r i e t a y sus f a m i -
l i a r e s . B a ñ e s , l a s e ñ o r a F e r n á n -
dez R u b i o y l a s e ñ o r a v i u d a de Ca-
t a s ú s . San t iago de C u b a : al d o c t o r j 
E d u a r d o R o r r e l l y sus f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N I 
Po r d i s t i n t o s t renes f u e r o n aye r ' 
r o n ayer a : C a i b a r i é n : l a s e ñ o r a v i u 
da de I r a z q u l y sus f a m i l i a r e s , y e l 
d o c t o r R a f a e l F e r n á n d e z C r i a d o . Sa 
gua l a G r a n d e : L e o p o l d o A r r e d o n -
| d o ; I gnac io M a r t í n e z y sus f a m i l i a -
1 r e s . Quemados de G u i ñ e s :1a s e ñ o r a 
A u r o r a S á n c h e z y l a s e ñ o r i t a A m e -
l i a S á n c h e z . Santa C l a r a : J o a q u í n 
B a r c i e l a . C ienfuegos : F r a n c i s c o A l - j 
v a r e z . C o l ó n : e l c a p i t á n A . B o l e t . l 
M a M t a n z a s : T o m á s B o r d e n a v e , M a - ' 
c ^ g n a : Ra fae l R o d r í i g n e z . ^ C á r d e - 1 
ñ a s : Car los Reyna ldos y su espo-{ 
sa . S i e r r a M o r e n a : l a s e ñ o r a de l 
j doc to r A l va rez r a b i o y su h i j a . 
' T R E N D E S A N T U G O D E O U B A 
I L l e g a r o n anoche e n este t r o n q u e 
: r i n d i ó v i a j e m u y a t r a s a d o : J u a n 
Lazaga y sus f a m i l i a r e s , de Caiba-
¡ r : é n . De C ien fuegos : e l Represen-
| t a n t e a l a C á m a r a , D o n a t i l o V a l d é s 
' ;Aday . De San t iago de C u b a : S. Ca 
ba l l e ro y sus f a m i l i a r e s . De Santa 
i C l a r a : el r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a , M a r i o R u l z Mesa ; A r m a n d o R u i z 
( y R i t a y F e r n a n d o Bra iz . 
T R K N D E G U A N K 
E n este t r e n l l e g ó anoche de P i -
n a r del R í o , e l s e ñ o r I b r a h l m U r -
q u i a g a . 
DEPOSITO; 
S A N R A F A E L I 
A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G \ R C I A C A Ñ I Z A R E S 
E L D I R E C T O R Y E L V I O E P R E S I -
D M N 1 E D E L A " C U B A N C A Ñ E " 
A c o m p a ñ a d o de sus fampl ia res , 
l i ó anoche p a r a e l c e n t r a l " T u í n i -
c ú " , e l s e ñ o r M a n u e l R i o n d a , Di rec-
t o r de la " C u b a n C a ñ e Sugar Cor-
p o r a t i o n " . 
T a m b i é n s a l i ó anoche pana aque-
l l a f inca azucarera , el s e ñ o r P . G . 
S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e de d i c h a Cor 
p o r a c i ó n . 
Estos v i a j e r o s u t i l i z a r o n e l co-
che s a i ó n p a r t i c u l a r de esa empresa 
con ese o b j e t o ag regado a l t r e n ex-
p re so . 
E N V I A J E D E B O D A S 
A n o c h e s a l i e r o n p a r a e l c e n t r a l 
" J a r o n ú " , los j ó v e n e s esposos Ma-
r í a Josefa F r e y r e y e l d o c t o r Octa-
v i o A d á n , q u e c o n t r a j e r o n nupc ia s 
l a pasada semana en esta c a p i t a l . 
F a m i l i a r e s y amigos a c u d i e r o n a l a 
T e r m i n a l p a r a d e s p e d i r l o s . 
erttiedad?,:: n e n i ó l a s y m e m a k a . P a r a Sras . e x c h i s s v a m e n t c 
CaUc B a i r c t o . a ú m e e b ¿ , G u a n a b i c o A , 
A n d o * dolores 1 6 1 1 3 1 1 4 * 1 0 0 3 en las pier-
nas y cadsras. cura-dos con solo u n 
irasco de A N T I K R E T J M I T I C A GAK-
CTNAKJGS. Certificado del Sv. J o s é de 
J e s ú s G a r c í a . 
28 de Febrero de 1914. 
Sr. Dr. J o s é Garc ía Cañ iza res . 
Estimado amigo: 
Hace a lg~no i Nañr>s v e n í a padeciendo, 
en loa cambios de temperatura, de do-
lores r e u m á t i c o s en dist intns partes del 
cuerpo; pero ú l t i m a m e n t e se me fijó en 
las piernas y en las cadsras. con agu-
ados dolores que mei impie. t i n cami-
nar y hasta dormir , hice uso de t u A N -
I T I R R E U M A T I C A , con tan buen resul-
Itado, que el a l iv io , empezó el mismo día, 
y con solo Un frasco estoy r a d i c a í m e n -
te libre de este padecimiento. 
Para bien de ias personas r e u m á t i -
ca$, nft tengo reparos en .recomendar-
les 'es ta medicina,, que a m i tan buen 
resultado me ha dado, y , a l mismo 
tiempo, lo hago agradecido. 
Sin m á s . me repi to t u affmo, 
J o s é de J . Oaroía , E. 
¡ T a U o c Certificado ñ* cu rac ión olateni-
i Be f lo reuc io 2Céudez, due-
1$ de l a O M » Banoazia "XÁndes y 
Sienz", Independencia, 23, curado con 
la ANTIRREtas tATlOA del 2>r. Gar-
cía Cañiza res (de inflamaciones reu-
m á t i c o s 7 dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . ' 
Bespetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con l a A N T I R R E U M A T 1 C A GARCIA 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padec ía desde hac í a largo t i em-
po, habiendo usado varios, productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias m á s expre-
sivas. 
Respetuosamente, s. s. 
f l o r e a d o Méndez . 
Certificado del Sr. J o s é Alvarez F á r -
dales.—Inflamaciones en loa brazos, 
fuertes dolores r e u m á t i c o s , curados 
dospués de largo tiempo de í ,* . r imien-
tos con la A M I J K H U Ü M A T X C A del 
D r . Garda Cañ iza re s . 
Agosto 21 de 1913. 
Sr,. Dr. J o s é G a r c í a Cañ iza res . 
Respetable Doctor: 
L a preofcnte es pa^a demostrarle a 
usted m i agradecimiento por haberme 
curado su maravlllftsa p r e p a r a c i ó n AI*» 
T I R R E U M A T I C A GARCIA CAÑIZARESb 
Cuando el movimiento armado d t 
Oriente, pe r t enec í a yo a l Cuerpo de ! • 
Guardia Rural , y tuve que prestar ser» 
vicio en aquella región, donde me en« 
fe rmé de reumatismo con inflamacio-
nes, padecimientos que desaparecieron 
con el uso de su citada p repa rac ión . Re-
ciba el testimonio de mi aprecio y con* 
s iderac ión m á s dist inguida. 
Su B. S . 
J o s é A l varez Pardales, 
• Esc. " H " . 
| E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
A n o c h e e n e l t r e n exprese» s a l i ó 
para C a m a g i i e y , e l s e ñ o r A u r e l i o 
A l v a r e z V e g a , P r e s i d e n t e d e l Sena-
d o . 
s ldera«I6n m i s dlstngul<m 
I I U T i A I t 
Enero de 1914. 
I Sr. Dr. J o s é G a r c í a Cañ iza res . 
Respetable Doctor: 
Certifico que llevaba a l g ú n tiempo 
padeciendo de reumatismo, Inf lamación 
en ios brazos y fuertes dolores. Usé los 
m á s acreditados patentes extranjeros, y 
con dos frascos de ANTIRREUMAT1CA 
GARCIA CAÑIZARES me c u r é radical-
mente, lo cual con gusto deseo cert* 
ficar. 
Su s. m. 
O T R O S V I A J E R O S D E A N O C H E 
T a m b i é n s a l i e r o n anoche en e l 
t r e n expreso, para San t ago de C u -
b a : B e n j a m í n San tos . Ciego de A v t 
l a : Sa lvador Srinchez. C e n t r a l T u i -
n i c ú : M a n u e l L o z a n o . C e n t r a l Cu-
n a g u a ; R o g e l i o S a l a b a r r í a . Santa 
i C l a r a : Cons t an t i no M e n é n d e z y sus 
¡ í ' a m i l i a r e s y D o m i n g o R o d r í g u e z , Se 
| c r e t a r i o de l a P o l i c í a Secre ta . Ca-
; m a g ü e y : e l d o c t o r M i g u e l A n g e l C é s 
| pedes, la s e ñ o i v t a A d e l a Soto. B l i e -
¡ cer A l v a r e z Vega . Sa lus t i ano L e r a . 
R a f a e l Sijencer, M a r i o Boza y sus 
¡ f a m i l i a r e s , -Central D e l i c i a s : el I n -
. gen ie ro B e r n a r d o G l a t h e , a l se rv ic io 
i de l a C i i t e a A m s r i c a a Sugar C o m -
' p a q j -
E l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z 
Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l , d i c t ó 
ayer l a s igu ien te c i r c u l a r , pa ra co-
n o c i m i e n t o y observancia de los Ca-
p i t anes y Of ic ia les a l m a n d o en Es -
tac iones y Sub-Es tac iones . 
J U E G O S I L I C I T O S : — R e c o m i é n -
dese a la F u e r z a en se rv ic io .estre-
cha v i g i l a n c i a pa ra i m p e d i r l o s , espe-
c i a l m e n t e sobre los Kioscos y Pues-
tos en que se supone se hacen a p u n -
tac iones de T e r m i n a l e s ; y con m o t i -
vo de l a a p e r t u r a de los F r o n t o n e s , 
que v i g i l e t a m b i é n en las i n m e d i a -
ciones de los m i s m o s y e n su i n t e -
r i o r , a los B a n q u e r o s y A p u t a d o r e s 
de T e r m - N ^ e s que c o n c u r r a n a esos 
luga re s , para sus A p u n t a c i o n e s . E L 
J U E G O D E A P U N T A C I O N E S D E 
T E R M I N A L E S . ES D E L O M A S F U -
N E S T O P O R L O A R R A I G A D O Q U E 
E S T A E N L A M A S A P O P U L A R . 
D R O G A S H E R O I C A S . — E x c í t e s e l e 
celo y ef icacia de l a F u e r z a , para 
que se pers iga e i m p i d a l a ven t a y 
uso de esos p roduc tos y pe r s igan a 
los v ic iosos esclavos de l a g e r i n g u i -
11a. E l l o r e su l t a en b ien d e l p ú b l i c o 
de C u b a . Puede ese v i c i o , solo p r o -
duce u n a g e n e r a c i ó n r a q u í t i c a y en-
deble . 
T R A F I C O ^ . — H á g a s e sabe r a l a 
F u e r z a , c o n f o r m a e s t á d i spues to , 
que n o obs tan te ser e l de T r á f i c o 
u n se rv ic io especial izado, los V i g i -
l an tes de Posta en e l o r d i n a r i o de 
v i g i l a n c i a , d e b e n t a m b i é n i m p e d i r 
y d e n u n c i a r t o d a i n f r a c c i ó n d e l Re-
g l a m e n t o de T r á f i c o , y e l exceeo de 
v e l o c i d a d (Caso 6 t o . d e l A r t . n ú -
m e r o 607 de l C ó d i g o P e n a r v i g e n -
t e ) e n su puesto de s e r v i c i o . E l ex-
ceso de v e l o c i d a d , es e n imuchos 
casos l a causa de accidentes g r a v í -
s imos , que p o n e n en p e l i g r o l a v i -
da de los c i u d a d a n o s . 
C i r cua le s n ú m e r o s 1847 , 2 0 4 1 , 
2314 de fecha 14 de f e b r e r o ue 
1 9 2 1 y o t ras v a r i a s veces recorda-
d a . 
H U R T O S A L D E S C U I D O . — Reco-
m i é n d e s e a la Fue rza , que v i g i l e en 
t o d o m o m e n t o las Es tac iones de Fe -
r r o c a r r i l e s y los luga res donde se 
a g l o m e r a el p ú b l i c o , a f i n de i m p e -
d i r esos h u r t o s ; y que en t a n t o v i a -
j e n en los t r a n v í a s , e s t é n en obser-
v a c i ó n co ne l p r o p i o ob j e to . U n a ac-
c i ó n eficaz de l a P o l i c í a a ese res-
pecto , r e p o r t a r í a los m á s grandes 
bene f i c io s . 
C O R R E C C I O N E N E L T E A T R O . -
R e c o m i é n d e s e en todo t i e m p o y 
l é a s e f r ecuen temen te a l a F n e r z a l a 
C i r c u l a r n ú m e r o 2496 de 16 de 
m a r z o de 1925 ( E s p e c i a l m e n t e en. 
I03 apa r t ados t e r c e r o y c u a r t o de la 
m i s m a ) que d i c e n : 
T e r c e r o . — E l A g e n t e die P o l i c í a 
s e r^ s i e m p r e , a t e n t o y c o r t é s en su 
t r a t ocon el ' p ú b l i c o , o spec ia lmen to 
con las damas, o i r á s in a l t e r a r se - n i 
moles ta r se c u a l q u i e r e x p l i c a c i ó n que 
se le h ic i e ra y no obs tan te , a c t u a r 
con l a f i r m e z a que r e q u i e r e , en n i u -
g á n caso h a r á uso Inadecuado o i m -
procedente de l a s u p e r i o r i d a d o ven 
t a j a que }6 da e l e j e rc i c io de su 
c a r g o , 
C u a r t o . — - E l A g e n t e de P o l i c í a 
s in pe r ju i c io de ac tua r en los casos 
con l a e n e r g í a que los m i s m o s de-
m a n d e n , no e m p l e a r á e n n i n g ú n m o -
m e n t o a l d i r i g i r s e a una . persona a u n 
que r e s u l t a r e acusada o a u t o r a , o 
p r e s un t a a u t o r a de u n hecho—-cual-
a u l e r a q uue fuere l a clase socia l a 
que l a m i s m a per tenezca— frases I n -
cor rec tas que h i e r e n s i e m p r e Innece-
sa r i e i n j u s t i f i c a d a m e n t e ; po rque 
a d e m á s de acusar e l lo u n a c o n d u c t a 
i m p r o p i a en u n f u n c i o n a r l o de Po-
l i c í a , se I n t e r p r e t a su p rocede r c o m o 
u n abuso en r a z ó n de l a s u p e r i o r i -
dad que da a l agente de P o l i c í a e l 
cargo que os ten ta , y l a desventa jo-
sa s i t u a c i ó n de l c i u d a d a n o , en t a l e s 
casos. 
P l á c i d o H E R N A N D E Z . 
Jefe de l a P o l i c í a . 
" M F C O M P L E T O 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y M o r a l e s , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C e r t i f i c a : Que he usado e l ^ G r l p -
p o l " en m i c l i en te l a p a r a c o m B a t i r 
las afecciones de las v í a s r e sp i r a to -
r i a s , hab iendo superado c o n m u c h o 
é x i t o e l o b t e n i d o a m i s asp i rac iones . 
Y pa ra cons tanc ia f i r m o e l pre-
sente en San A n t o n i o de los B a ñ o s 
a v e i n t e de n o v i e m b r e de m i l nove-
c ien tos diez y o c h o . 
( d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
E l " G r i p p o l " es una excelente me-
d i c a c i ó n en e l t r a t a m i e n t o de l a g r i p -
pe, tos , c a t a r ro s , b r o n q u i t i s , t ube r -
cu los i s , l a r i n g i t i s y en g e n e r a l ea 
todas las afecciones de las v í a s res-
p i r a t o r i a s . 
N o t a — ' C u i d a d o con las I m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e! n o m b r e " B o s q u e " , 
que g a r a n t i z a «1 p r o d u c t o . 
l d - 2 4 
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H A B A N E R A S ! 
A R T E M U S I C A L 
T R E S N O T A S D E L D I A 
P E P I T O E C H A N I Z 
Gra tas n o t i c l a a . 
Sobre u n a r t i s t a c u b a n o . 
X o es o t r o que Pep i to E c h á n i z , el 
m á s j o v e n de nues t ros concer t i s tas 
q u i e n acaba de ser c o n t r a t a d o por 
la A m e r i c a n P i a n o C o . , de Nueva 
Y o r k , para que i m p r i m a r o l l o s , ex-
c lus ivamen te , con des t ino a l A m p i c o . 
A d e m á s ha s ido c o n t r a t a d o Pepi-
to E c h á n i z para u n a t o u r n é e c o n el 
c é l e b r e t e n o r T i t o Sch ipa . 
Es po r dos Es tados U n i d o s . 
De 65- c o n c i e r t o s . 
E l p ú b l i c a nor t -eamoricano y l o 
m i s m o él t e n o r Sch ipa e s t á n en tu -
siasmos con l a excelente l abor rea-
l izada por Pep i t o E c h á n i z . 
Muchos p e r i ó d i c o s , d e s p u é s de t r i -
b u t a r l e a l tos e log ios , l o p r o c l a m a n , 
' s i n reserva , c o m o . u n o de los p ian is -
' tas j ó v e n e s . cuyo b r i l l a n t e p o r v e n i r 
e s t á ya asegurado. 
.La r ev i s t a P r o - A r t e M u s i c a l , co-
r r e spond i en t e a l mes de l a fecha , 
t rae las no t i c i a s que an teceden . 
Las da en s i t i o p r e f e r en t e . 
€ o n el r e t r a t o de P e p i t o . E c h á n i z . 
A U v i A C E N E S 
L O S A D O R N O S 
A D E L A V E R N E 
V u e l v e l a p i a n i s t a . • 
L a gen i a l A d e l a V e r n e . 
Hace doce" a ñ o s , b i en que lo re-
cuerdo, nos v i s i t ó de paso pa ra la 
A m é r i c a d e l S u r . 
O f r e c i ó var ios rec i ta les p ú b l i c o s , 
dando mues t ras en todos de su af-
te, de su t a l en to , de su escuela . 
Una g r a n c o n c e r t i s t a . 
A d e m á s de e x c é n t r i c a m u j e r . 
V i e n e de n u e v o c o n t r a t a d a para 
dos conc ie r tos por l a soc iedad. P r o -
A r t e Musical1. 
S e r á n en D i c i e m b r e . 
E l 16 y el 1 9 . 
P r e c e d e r á a los conc ie r tos de A d e -
la V e r n e el r e c i t a l de l d o m i n g o p r ó -
x i m o en el t e a t r o de P a y r e t del j o -
ven v i o l i n i s t a cubano V i r g i l i o D i a g o . 
L o ofrece P r o - A r t e . 
P o r la m a ñ a n a . 
O T T E I N - C B A B B E 
Opera de C á m a r a . 
Por e l C o n j u n t o O t t e i n - C r a b b é . 
C o m p r e n d e é s t e , como e lemento 
de fuerza , v a l i o s í s i m o , el q u i n t e t o 
HJspan ia . 
Cinco las a u d i o á o n e s que h a b r á n 
de ofrecerse pa ra obsequio de los 
amantes de l a buena m ú s i c a en el 
t ea t ro C a p i t o l i o . 
La p r i m e r a m a ñ a n a . ' 
C o n u n p r o g r a m a e s c o g i d í s i m o . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
T 
Las damas cubanas se sienten 
deslumbradas, haciendo sus jus-
tas alabanzas ante nuestra colec-
c i ó n de 
declarando no haber vis to nunca 
tantas maravi l las jun tas . N o es 
e x t r a ñ o que las ventas efectuadas 
estos d í a s en - " L e Palais de la 
M o d e " haya sido una coüa sin 
precedente. Kues t ra selecta so-
ciedad estaba enterada que M l l e . 
Cumont d e s p u é s de recorrer todo 
P a r í s , h a b í a raunido las ú l t i m a s 
creaciones cle> la moda , todo ío 
m á s elegante y chic parisienne 
para formar u n precioso con jun -
to en su E X P O S I C I O N P E R M A -
N E N T E . 
M e . C O K 
P R A D O S S Y 9 6 
E L S E C R E T A R I O D E T R A B A J O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S L L E G O 
A R I O J A N E I R O 
B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
U n despacho de R í o Jane i ro a n u n -
c ia l a l l egada a aque l l a cap i t a l de l 
Secre tar io de l T r a b a j o de los Esta-
dos Un idos , James J . Dav i s , q u i e n 
e s t á r ea l i zando u n a e x c u r s i ó n po r 
los p a í s e s de Sur A m é r i c a a f i n de 
e s tud ia r las condic iones de l a i n m i -
g r a c i ó n . ' 
F u é r e c i b i d o p o r e l M i n i s t r o de 
Es tado , Pacheco, y o t ros func iona -
r ios b r a s i l e ñ o s . 
U N C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D D E P U E R T O R I C O 
H A F A L L E C I D O 
S A N ¿ U A N , P . R., n o v i e m b r e 2 2 . 
W . Russe l l W i n s l o w , de Ca r the -
ge. I n d . , p ro feso r de l a U n i v e r s i d a d 
de P u e r t o R i c o , f a f l ec ió anoche, h o -
ras d e s p u é s de haber s ido atacado, 
m i e n t r a s se b a ñ a b a en e l mar , po r 
u n pez que le a r r a n c ó u n o de sus 
b razos . 
E l profesor W i n s l o w f u é sa lvado 
por J o h n H a r r a d i n g , de N e w Y o r k , 
ex-aviador , q u i e n , con o t ros dos, 
o f r e c i e r o n su sangre pa ra r ea l i za r 
la t r a n s f u s i ó n , l o que f u é i n ú t i l . 
¿ Q u é es lo que define la gra-
cia de un vest ido? ¿ L a tela? ¿ E l 
corte? ¿ E l adorno? 
Separar esos tres elementos se-
r á descomponer la a r m o n í a ine-
v i t ab le en toda obra de elegancia. 
Todos y cada uno de ellos cum-
plen su m i s i ó n i m p o r t a n t e . 
L a ca l idad , la l í n e a y los per-
files . 
Seamos discretos al combinar 
estos tres valores, al confeccio-
, nar o elegir una to i l e t t e . H o y 
es del adorno de lo que queremos 
hab la ros . Y solo pa ra deciros 
que, pensando en su impor tanc ia , 
hemos cuidado mucho de su ad-
q u i s i c i ó n . L o mas nuevo, lo mas 
r ico , lo mas p r á c t i c o , lo mas i n -
dicado se encuentra en nuestros 
anaqueles. U n a fastuosa colec-
c ión de toda clase de adornos; 
desde el mas modesto al mas sun-
tuoso; desde eí que pide el ves-
t ido modesto, casero, í n t i m o , al 
que exige el t ra je de g ran l u j o 
y v a l o r . 
¡ A d o r n o s ! Es bien que con t r i -
buyamos cuidadosamente al ador 
no de la mujer^, ya que la m u -
jer es el mejor adorno de la v i -
d a . 
L O S A D O R N O S C H I C 
Flores y adornos de seda, me-
ta l y p l u m a . De seda y terc iopelo . 
Y completamente de seda. Los 
hay fo rmando ramil letes , flores 
sueltas y en f o r m a de gu i rna lda 
alargada y co lgan te . 
Pompones de p luma y de "a ig re 
t t e " y otras muchas f a n t a s í a s en 
la mas e s p l é n d i d a va r i edad de es-
tilos y colores . 
Hebi l las de me ta l , piedras y 
ga la l i t h , lisas y adornadas con 
mostac i l la , y de seda con bor-
dados de m e t a l . 
Apl icac iones de cretona con 
detalles de seda. Y. de seda con 
flores y frutas de meta l . A d a p t a -
bles a sombreros y vestidos. 
Piedras br i l lantes , azabaches 
y piedras de pasta de colores. 
Adornos colgantes en fo rma de 
b o r l ó n . Los hay de madera, de 
metal y de seda combinada ; y 
de mostaci l la , piedras o comple-
tamente de seda. Todos ellos en 
un solo color o varios tonos ma-
tizados. Esta clase de adornos 
e s t á sumamente ind icada para l a 
presente temporada , para ador-
nar vestidos y sombreros . 
T a m b i é n tenemos la bor la cor-
ta , en todos los t a m a ñ o s y colo-
res, en seda, metal y u n t ipo es-
pecial para l á m p a r a s , en seda y 
meta l con pintados mul t ico lores . 
C E F I R O S Y E S T A M B R E S 
bre de cua t ro cabos, en todos los 
colores . 
Bolas de una onza de estam-
bre d é ocho cabos, en los co lo-
res b lanco, negro, cielo, rosa, l i l a , 
gr is , fresa, tabaco, azul de P r u -
sia, p u n z ó claro y p u n z ó oscuro. 
Bolas de una onza de cé f i ro 
de tres cabos, en los colores ro-
sa, cielo, per la , esmeralda, dos to-
nos de p u n z ó , azul de Prus ia , 
azul nat t iere . castor, tabaco, 
b lanco y n e g r o . 
Y bolas de una onza de c é f i r o 
de dos cabos, en los colores cielo, 
rosa, b lanco y negro . 
A 5 0 centaTot . 
Bolas de una onza de mara -
b ú r izado, color entero y tonos 
ma t i zados . 
A 5 5 centavos 
Bolas de una onza de cé f i ro 
de cua t ro cabos, en los colores 
b lanco , cielo y rosa t ie rno , espe-
c ia l para tejer prendas pa ra n i -
ñ o s p e q u e ñ o s . 
B A 70 centavos 
Acabamos de rec ib i r i m p o r -
!ante pa r t ida de cé f i ros y estam-
bres que completa nuestra l í n e a 
de a r t í c u l o s Bear B r a n d . 
A 40 centavos 
Bolas de fíjoseda p o mp ad o u r , 
b lanco , cielo/ y rosa. 
Bolas de filoseda r o c o c ó , b l an -
co, cielo y rosa . 
Bolas de estambre pompadour , 
de nuevo estilo, mat izado en to -
das las combinaciones. 
A 9 0 centavos 
Bolas de una onza de estam-
Bolas de dos onzas de c é f i r o 
sedoso, marca " I c e l a n d " , en ne-
gro y todos los colores. 
L a m a d r e que hace l l o r a r a eu 
h i j o , p a r e c ó que no lo qu ie re . Cuan-
ta a l e g r í a hay en l a casa en que los 
n i ñ o s , g r i t a n , s a l t an y r í e n s i n ce-
sa r . Esos son n i ñ o s que se p u r g a n 
con B o m b ó n P u r g a n t e de l doc tor 
M a r t í que se vende en todas las bo-
t icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . Si 
V . qu ie re a su h i j o p ú r g u e l o con 
B o m b ó n P u r g a n t e . 
a l t . 7 N o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Si usted no es derrochadora y le gustan los a r t í c u l o s finos a módico 
precio, v i s í t e n o s y le e n s e ñ a r e m o s los zapatos m á s bonitos y m á s f inos que 
hay para s e ñ o r a y n iños . Nosotros no tenemos lujo en los precios, pero sí 
en la m e r c a n c í a . 
E L B U E N G U S T O 
A V E M D A D E ZTAXZA 70. 
C10373 
TEI iEPOXO A-5149. 
A l t . 3d -21 
RASO KKGRO 
TACON A L T O Y BAJO. 
RASO C A R M E L I T A 
TACON AXiTO Y BAJO 
0 8 
S e c o n s i q u e c o m p r a n d o en 
T R I A N 0 N 
Los famesoe y exquis i tos modelos de calzado f i n o p a r a s e ñ o r a s 
; n i ñ o s 
T r i a n ó n no t i ene sucursa les . 
H e r m a n o s A l v a r e z 
t í E P T U N O E S Q U I N A A S A N N I G í t L A S 
N D O L O R 
P a s a r á todo el t ' e m p o fresco, 
q u i e n s iendo r e u m á t i c o , obre acerta-
camen te t o m a n d o desde a h o r a y pa-
r a luego A n t i r r e u m a t i c o del d o c t o r 
Rusee l l H u r t s de F ; l a d e l f i a . L a me-
d i c a c i ó n que hace desaparecer e l 
r e u m a , que se ven le en todas b o t i -
cas de Cuba y que cada d í a t iene 
7nas fe^ito, c u r a n d o d e f i n i t i v a m e n t e 
e l r e u m a . T ó m e l o V . y no sea reu-
m á t i c o . 
a l t . 4 N o . 
E L J A R D I N " E L M " 
comunica a su numerosa c l ien-
tela de la sociedad habanera , 
que a pa r t i r del 16 de N o v i e m -
bre sus t e l é f o n o s son los si" 
guientes: 
T J - 2 3 4 7 
U - 2 1 6 4 
1 1 - 1 6 2 8 
Para ó r d e n e s , desde las diez 
de la noche, a las seis de l a ma" 
ñ a ñ a , t e l é f o n o U - 2 1 6 1 . 
Por todos estos t e l é f o n o s se re-
c i b i r á n ó r d e n e s , para trabajos 
florales de todas clases. 
J a r d í n E L F E N I X 
Carbal lo y Martfm 
C a r l o s I I I . 2 6 y 2 8 
H A B f t N f l 
^ . 
a.It 
L A M E J O R 
M A N -
T E -
Q U I -
L I A 
D E L M U N D O 
N U N C A S E E N R A N C I A 
C O L O R N A T U R A L — C R E M A -
E S P E C I A L A L I M E N T O 
% O N Z A - 2 V A S O S L E C H E 
M a r c a % ^ L a c e a n i e g a 
( D E L A S M O N T A Ñ A S D E L E O N ) 
A g e n t e s p o r o ¡ a I s l a d e C a t o : C . P A L A Z V E L O S Y C A . 
A c o s t a 4 S . T e l é f o n o A - 6 9 6 8 
•*BDALCIO C10377 A l t . 6 ( i -2 ' 
C 10446 
A V I S O A L A S D A M A S 
Usen las famosas PIL.CI>RAS 
O K I E N T A I J E S p a n obtener el encan-
to tan codiciado, bnsto perfecto y her-
moso empleando las maravillosas PIZi-
jOOKAS O R I E N T A L E S . Pida, fol le to Al 
Apartado 1244. 
P í d a l a s en f a r m a c i a » . . 
elQOIO Al t 
Itai 60? Agotada totalmente la remesa ante-r io r de sombreros, acaba de llegaf otra- nueva, mucho mas extensa en es-
tilos y colores y representando la úl-
t ima Ind icac ión de l a moda. 
Precios: ¿ Q u i é n ignore que somoa 
los que mas baratos vendemos? 
L A Z A R Z U E L A 
SENEA T A R A N G U R E I T 
ureptuno 7 Campanario 
E l a m i g o d i n e r o 
i A m i g o 7 . ¿ A d v e r s a r i o ? M á s 
b i e n l o ú l t i m o . P o r q u e c u a n d o 
n o n o s es f r a n c a m e n t e h o s t i l , 
se a l e j a d e n u e s t r o a l c a n c e , 
a p a r e c e y v u e l v e a i r s e c o m o 
p r e s t i g i d i t a d o r q u e se g o z a e n 
m u y r á p i d o s c a m b i o s d e s a g r a -
d a b l e s . 
¿ E s e l d i n e r o l a f e l i c i d a d ? 
¡ Q u é v a a s e r ! N o l o es. P e r o 
t i e n e t a l p o d e r p a r a p r o p o r c i o -
n a r n o s a q u e l l a s cosas q u e a n -
h e l a m o s , es t a l su f u e r z a p a r a 
p e r m i t i r n o s h a c e r l a r e a l g a -
n a . . . E s p r o n c e d a , e l p o e t a 
t u r b u l e n t o , s i e n t e c o m o u n c o n -
t e m p o r á n e o l a i n q u i e t a d o r a i n -
f l u e n c i a d e l a m i g o D i n e r o : 
" D i c e e l r e f r á n , h i j o A d á n , 
q u e D i o s es o m n i p o t e n t e , 
y e l d i n e r o , s u t e n i e n t e * 
y q u e s i n e l d i n , n o h a y d a n " . 
M a s , d e s p u é s d e t o d o , n o es 
m u c h o e l q u e se n e c e s i t a p a r a 
v i v i r a g u s t o y c o m p r a r c u a n -
t o r e q u i e r e ' l a í n t i m a s a t i s f a c -
c i ó n . P o r e j e m p l o , l e c t o r a a m a -
b l e , v i e n e V d . a " L a F i l o s o f í a " , 
y p o r u n o s p e s o s — m e n o s q u e 
p o c o s — a d q u i e r e u s t e d u n 
e q u i p o i n v e r n a l c o m p l e t o . Es -
t a m o s v e n d i e n d o t a n b a r a t o 
c o m o s i e m p r e , q u e es c u a n t o se 
p u e d e d e c i r . 
J e r s e y y r a t i n é s d e S e d a 
J e r s e y l i s o , p a r a r o p a i n t e -
r i o r , e n c o l o r e s o p a c o s , m u y 
p r o p i o s , a 9 6 c e n t a v o s . 
T r i c o l e t t d e f i b r a y s eda , 3 6 
p u l g a d a s d e a n c h o , c o l o r e s i n -
v e r n a l e s , 9 6 c e n t a v o s . 
R a t i n é d e s eda , c o l o r e n t e r o , 
c o n u n l e v e d i b u j o e l e g a n t e 
— t o n o s h e n n a , v e r d e , p r u s i a , 
c o r a l , c a r m e l i t a , v i n o , p u n z ó , 
g r i s , b e i g e y n e g r o — , 9 6 c t s . 
v a r a . 
T r i c o l e t t l i s o y c o n c a l a d o a 
l i s t a s e s t r e c h a s , m u y d o b l e c a -
l i d a d e n t o d o s l o s c o l o r e s d e 
m o d a , $ 1 . 1 4 v a r a . 
T e l a » de Seda de R • 
^ ^ ^ f e r e n t e s ^ : ' 4 0 ^ 
G e o r g e t t e f r a n c é Ct8, Vara. 
— e l m a s a m p l i o • ae ^ 
l o r e s , a $ 1 7 0 9 7 ^ de 
Seda Espe jo doble A* t 
o p u l e n t o . 4 0 p u l g a ^ . M , 
c h o , b l a n c a y ¿ l , de ^ 
$ 1 . 0 5 . de C 0 W 
T a f e t á n de seda n 
r i d o c o m p l e t o , a $ U ? ' C o 1 * 
S e ñ o r a : a la e n t r ^ ) ^ 
F . l o s o f . a h a y de U 
e x h i b e c r e p é s de China v qte 
g e t t e s es tampados . Está» 
q u i d a c i ó n . Son de t í i ? " -
f - 5 0 . y los d a m s 1 ' 
$ 2 . 1 0 . B u e n a ocasSn ° V 
C r e p é s d e A ] g o d é n ^ 
C r e p é M a r r o q u í n de al„ j . 
d e W a c a i d a ' y 
a 7 0 c e n t a v o s . Ie' 
E n l a mesa donde está p 
c r e p é , f j g u r a n t a m b i é n v a l 
e s t i los d e c r e p é estampado 1 
c o l o r e s en t e ros y a cuadros' ' 
l a d o s . B e l l o s , baratos y ^ 
d e r o s . 
T e l a L y k e s i l k — l a n a y ^ 
d a — , e s t a m p a d a en nuevos i 
b u j o s , a 7 0 centavos. 
C r e p é " C o r d e r i l l a " de seda, 
t e l a d e p r e c i o s a c a í d a , en t> 
d o s los c o l o r e s en boga a 
$ 1 . 2 4 . ' 81 a: 
C r e p é d e seda, estampado a 
l i s t a s y c o n dist intos dibujos, 
d o b l e a n c h o , a $ 1 . 2 4 . 1 
A y e r l o p romet imos . Y lioy 
y a nos e n o r g u l l e c e el p o t ó 
m o s t r a r las nuevas vidrieras que 
d a n a N e p t u n o . 
S o n e l " r o s t r o " de "La B-
l o s o f í a " . 
Y a nos d i r á usted, leciora, 
s i l e p a r e c e n o n o bonitas. 
Y , s o b r e t o d o , aspiramos de 
s u j u i c i o s i n c e r o sobre los vesti-
d o s q u e e n e l l a exponemos y el 
p r e c i o q u e les hemos marcado, 
T e ñ e a 
( N E P T U N O ) 
T 9 A N 
J O Y E R I 
SO (con TALLERES PROPIOS) 
P a r a t o d o s l o s c a p r i c h o s 
ES T A M O S e n d i s p o s i c i ó n d e o f r e c e r l e l a m a y o r N v a r i e d a d e n S o l i t a r i o s y A n i l l o s e n p l a t i n o con 
b r i l l a n t e s . 
S i e m p r e t u v o " E L G A L L O " m o d e l o s sugesti-
v o s e n e s t a c l a se d e j o y a s , p e r o n u e s t r o a c t u a l sur-
t i d o c o l m a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s y c a p r i c h o s . 
V i s í t e n o s y r e c u e r d e q u e d o n d e h a y mas se 
e l i g e m e j o r . 
LEroro-A-2 BRAPÍX r AABAftA 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
E N T E L A S D E I N V I E R N O 
JERSEY D E SEDA a cuadros y l is tas 
—40 colores—a $h65 vara. 
OREJEE ROMANO D E HILO—18 co-
lores—a 90 centavos, 
CREPE ROMANO i * * seda y al&odói) 
—16 colores, a 00 centavos. 
CKEPB ROMANO de ALGODON, a 
50 centavos. 
SARGA D E I / A N A , una vara de an-
cho—20 í íoibrés—a 45 centavos. 
CREPE D E CHINA—todos colores,— 
a 95 cenravos. 
R A T I N E FRANCES, a cuf.dros y lisi-
tas, v u y l indo a 50 centavos. 
R A T I N E BELGA, muy i'ino y boni-
tos colores, a 75 cen tavo» . 
SEDA ESPEJO, a $1.10. 
Vendemos en l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
todos nuestros a r t í cu los . 
L A E P O C A 
S E D A S 
C r e p é C a n t ó n , claí»*: 
C r e p é U i i n a , f r a n c é s , 
C r e p é J í o m a n o , » • • 
C r e p é l í o d i e r , a • • 
C l i a n n e i t seda, a . . 
C h a r m e i t ex t r a , a . • ^ 
do s u r t i d o , desde el mas 
ios m á f f i n o s . 
extra, 8 ^ 
• ' ¡ I 
• ' ' 1.9* 
* * ¡3,9» 
t 
N o compre 
nnestr» 
C 10 440 
NEPTUNO Y SAN N I C O L A S 
C 10.471 l d 21 
S u s c r í b a s e a l * 
M A R I N A 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a » 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r 
T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
I n d . 10 N o v . 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A ' ' ^ 
B L A N C O F L O T A N F E v r > K I i r - l r k « A i w h t m x f . P E R F ^ 1 ^ 
11 
T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F l J  
I D E A L P A R A E L B A N O 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
g Á B A N E R A S 
S A N T A F L O R A 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
' ^ ^ e l i c i t a d e n . 
Con ni1 imero , en la f e s t i v i d a d 
^ / í a P ^ a una j o v e n , be l la y gen-
^ • o ría ¡ n a . 
tilísimir r r a Castel lanos, la esposa de] 
ES Fnr iaue A n g l a d a , d i s t i n g u i d o 
ioñ . áe esta c a p i t a l . 
iDécdlCovcrá m u y fes te jada , 
ripna de congra tu l ac iones . _ 
numerosas de la s e ñ o r a 
A fastel lanos de A n g l a d a acu-
Fl0/a « saludarla y f e l i c i t a r l a en su 
legante Residencia de l Repa r to Men-
é0r«fá de d í a s hoy. y se lo deseo de 
. . u A completas, la d i s t i n g u i d a da-
^ Flora Ruiz de K o h l y . 
No Poürá r e c i b i r , 
m aue t ras lado a sus a m i g a s . 
el santo de la bondadosa y m u y 
ímadci dama F l o r a R i g a u de Pe-
ff T a m b i é n de su h i j a , l a g e n t i l 
v ' a pella d« Roces. 
relabran sus d í a s t res s e ñ o r a s 
ic tan d i s t inguidas , por i g u a l , co-
Flora C a s t e l l á de Cardona , F i o -
Martín de D a l m a u y F l o r a Luaces 
Viuda de R o d r í g u e z . 
Y Flora Casuso de Crespo. F l o r a 
Bravo de Ber fg ie l y F l o r a R ivas de 
Mora. 
Señor i t as . 
La genti l F l o r a M o r a , 
pianista m e r i t í s i m a , de a l t a n o m -
V a d í a , que es la d i r e c t o r a de l Con-
wrvatono Granados . 
Flora R o d r í g u e z G a r c í a . 
Floriia B e r g i e l . 
y la doctora F l o r a D í a z P a r r a d o , 
apa p - i m a g ü e y a n a b e l l í s i m a , que 
jjerce en esta c iudad l a c a r r e r a de 
gbogado. 
F i g u r a l a doc to ra D í a z P a r r a d o , 
m i encan tadora amiga , en e l í | u e r p o 
de consu l to res legales de l A y u n t a -
m i e n t o de la H a b a n a . 
Y o le m a n d o m i s a l u d o . 
Con una f l o r . 
D e p r o p i o i n t e n t o he q u e r i d o re-
" F o u l a r d " e s t a m p a d o 
F I i O R A CASTELLANOS S E A N G I i A D A 
se rva r l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n ipara 
una j o v e n y be l l a dama, para F l o -
l a í d a F e r n á n d e z R e b o u l , la e legante 
esposa de l amab le a m i g o E d w i n T . 
T o l ó n . 
N o p o d r á r e c i b i r , y a s í me apre-
su ro a hacer lo p ú b l i c o , por razones 
de u n duelo de f a m i l i a . 
¡ F e l i c i d a d e s para todas ! 
S E V T L D A - B r L T M O R B 
I L E G O un i n t e r e s a n t í s i m o sur-
t i do de foulards mercerizados 
— 5 0 d ibu jos diferentes—, que pon-
dremos hoy a la venta en una de las 
mesas del S a l ó n de Tejidos a l precio 
le $ 1 . 1 5 la v a r a . 
Colores y dibujos preciosos. 
Enviaremos muestras a las perso-
En gran auge. 
Y con gran a n i m a c i ó n . 
Va d e s a r r o l l á n d o s e a s í en e l h o t e l 
• Sevilla-Klltmore esta p r i m e r a p a r t e 
de la temporada I n v e r n a l . 
Rivalizan con las de los jueves 
las noches de los s á b a d o s y los do-
mingos. 
j3e llena el r o o f p o r c o m p l e t o . 
Sin quedar mesa v a c í a . 
Entré los numerosos p a r t i e s r e u -
aidos anteanoche en aque l l a saia ha-
ré mención preferente del que pre-
sidía la g e n t i l í s i m a L u i s a C a r l o t a 
Párraga con las j ó v e n e s y bel las se-
ñoras Carlotica Z a l d o de Mendoza . 
Nany Castillo D u a n y de P ó r t e l a y 
Nena Gamba de Z a l d o . 
Un party de g a l a . 
Con cuatro m a t r i m o n i o s . 
Eran Celso G o n z á l e z y A m e l i a H i e -
rro, Rafael M a r í a A n g u l o y Nena 
Rivero, Segundo Cas te le i ro y L o l i t a 
Colmenares y F e r n a n d i t o S c u l l y 
Malula Rivero . 
Una mesa del doc to r A n g l é s con 
tres simpáticas p a r e j i t a s . 
Mercedes A n g l é s 
y R a ú l Pe re ra . 
Ondina de C á r d e n a s . 
y M a n o l o A l v a r e z 
Eva M a r t í n 
y Vicente G a r c í a Bango 
, En una mesa, con una l i n d a cor-
fee/Z/e de f lores, v e í a n s e a M a r í a 
Jroch de Fernandez, Ofe l ia B r o c h 
de Angulo y L u i s i t a A n g u l o de Del -
gado. ' 
Grazlella E c h e v a r r í a . 
Y María A n g u l o . 
El general mejicano M e d i n a Ba-' 
rrón en una mesa donde estaba con 
su d i s t i n g u i d a esposa e l doc to r I g -
nac io Ramos P r a s l o w . 
Con los j ó v e n e s esposos A l b e r t o 
C r u s e l l a s y R i t a F e r n á n d e z M a - j c a n é 
se r e u n í a e l e legante m a t r i m o n i o 
R a m o n c i t o Suero y E l e n i t a de A r c o s . 
O t r o p a r t y de los j ó v e n e s esposos 
R o g e r L e F é b u r e y Palacios con M r a . 
B é l a u n d e y M r s . C a p e l l e . 
Y p a r t i e s diversos e n los que s© 
e n c o n t r a b a n d i s t i n g u i d a s damas d e l 
m u n d o h a b a n e r o . 
L a Condesa de la D i a n a . 
I s abe l de O ñ a . 
G e o r g i p a P ó r t e l a de H a r t m a n B , 
M a r í a C a r l o t a P é r e z P i q u e r o de C á r -
denas y M a r u j a B a r r a q u é de S á n -
chez . 
L o l i t a Cossio de A n g u l o , 
Beba M o y a de D í a z . 
E l s i m p á t i c o joven P r u d e n c i o G u -
t i é r r e z en u n p a r t y con l a s s e ñ o r i t a s 
Ovares, B e r t a e Isabela , las dos en-
can tadoras h e r m a n a s . 
C a r i d a d fPorro , Mercedes L e d ó n , 
C a t a l i n a Gibbs . Nena H a g a n , Car -
m i t a C a m p i ñ a , Georg ina Acos ta , Cu-
ca A n g u l o , G l o r i a S i lva , M a r g a r i t a 
A l v a r e z L u l ú B e r r o c a l , Nena Roque , 
A m e l i a B a c a r d í . A d e l l t a P o r t u o n d o . 
Y C u q u i t a Soto N a v a r r o . 
L i n d í s i m a ! 
L l e n ó a m a r a v i l l a "su cometidio, 
como s iempre , l a o rques ta de V í c t o r 
R o d r í g u e z . 
O r q u e s t á Insuperable ' . ' ' " ' 
Con u n extenso r e p e r t o r i o -
F i g u r a e n t r o ég te e l nuevo fox , 
con e l t í t u l o de T é para dos, que hay 
nue r e p e t i r todas las noches . 
Es p r ec io so . 
B O D A S D E D I O I E J r B R E 
Una boda m á s . 
Entre las de D i c i e m b r e . 
Para el d ía 10, en l a P a r r o q u i a 
del Angel, e s t á concer tada l a de una 
encantadora s e ñ o r i t a , B é l i c a Acos t a 
\elo, y el joven doc to r Pedro M a -
chado. , 
Unión de a m o r . 
Nuncio ríe segura f e l i c i d a d . 
El respetable caba l le ro don A n g e l 
velo, abuelo de la s e ñ o r i t a Acos ta , 
será el padr ino . 
P r o d u c t o s d e A r d e n 
Los a c r e d i t a d í s i m o s p roduc tos de 
Delk-za de E L I Z A B E T H A R D E N , a s í 
como los del 1 N S T I T U T D E B E A U -
1B DE P A R i í , .de f ama m u n d i a l , 
t-enen la ventaja de que se a p l i c a n 
« r e c t a m e n t e por l a persona que los 
«w, en el momento que le convie-
oíase111 necesilar a u x i l i o de n i n g ú n * 
t n ^ l 7 ^ ! 1 611 " « e s t r o D e p a r t a m e n -
w de P e r f u m e r í a 
L A C A 
OI«SPO « 8 
H I E R R O 
O ' R K I I J Y ñ l 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a da-
m a I s o l i n a C á r d e n a s de Machado , 
i m a d r e del n o v i o . 
j U n a vez hecha la d e s i g n a c i ó n de 
j los tes t igos t e n d r é el gus to de d a r l a 
! a conocer . 
¡ L l e v a r á l a l i n d a f i a n c é e una Cor t e 
hde H o n o r f o r m a d a po r seis s¿f ior l -
j tas a cua l m á s graciosa y m á s bo-
I n l t a . 
| G raz l e l l a M a c h a d o . 
( E l l a B e c i . 
N e n a de l a R l v a . 
M a t i l d e A c o s t a . 
E l o i s u S o m e i l l á n . 
E l e n a A m i g ó , 
E l di? 8, en la f e s t i í v d a d de l a 
P u r í s i m a " C o n c e p c i ó n , r e c i b i r á la no-
via a sus a m i g a s . 
Rec ibo en c o n f i a n z a . ~ 
S in f i e s t a . ' 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
N u e v o c r i s t i a n o . 
Desde la t a r d e de a y e r . 
U n l i n d o baby de los j ó v e n e s y 
g i m p á t i c o í esposos R a m o n c i t 0 G r a u 
I y M a r f a 'Esteban que r e c i b i ó las sa-
Con t ' i i úa en la ú l t i m a p á g i n a 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
C o n p u ñ o s d e o r o y p l a t a , Usos o c o n a p l i c a c i o n e s y ri-
C0;> g r a b a d o s , le o f r e c e m o s u n s u r t i d o e x t e n s o d e b a s t o n e s y 
p a g u a s , sue l tos o c o m b i n a d o s e n j u e g o s . D e s d e e l p r e c i o 
mas m ó d i c o h a s t a e l d e g r a n v a l o r . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Ob/eíos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y l á m p a r a s 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
L O S D E B O D A 
tlenen t j M a g n i f i c e n c i a , E x o u i s l l e z y N o v e d a d 
toaos los obje tos que ofrecemos a la buena 
El quo n b a ñ e r a . 
• - «a hon re con su v i s i t a , q u e d a r á convenc ido 
t i s l e c h o . 
Obje tos de plata de l e y . 
Novedades de todas p a r t e s de l m u n d o . 
V A J I L L A S , T A P I C E S , A D O R N O S 
sociedad ha-
y s a l d r á sa-
" C A S A V K R S A L L E S " 
UNO 04 
T E L E F . A - 4 4 9 8 . 
A n u n c i o s T R U J J u L O 
; m y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a l 
l e a m o s + • w i n u ' r K E . a 
0 Que n ? atenc,:5n hacla e1 Impor t an t e va lo r a l i m e n t i c i o y d l g e t -
t t l l \ q " sus h i jos t i ene el P A N I N T E G R A L . 
¿ j ) 3 8 8 I A " P a n a d e r í a y DulOerU. Ange le s y fistrolla. T « I 
L A S M A D R A 
ñ a s del In t e r io r que las sol ic i ten. 
* * * 
Retazos 
Como de costumbre, hoy y m a ñ a -
na r e a l i z a r á E l Encanto una gran 
venta de retazos de todas clases en 
la S e c c i ó n "Puer t a de Ga l i ano" . . 
r í A A 
D E O D . O 
EL E n c a n t o i n v i t a c o r d i a l m e n t e a t o d a s las s e ñ o r a s y s e ñ o -r i t a s d e l a H a b a n a y d e l I n t e r i o r a q u e a d q u i e r a n , p o r 
v í a d e e n s a y o , a u n q u e sea u n s o l o p a r d e las m e d i a s d e s e d a 
G o t h a m , r a y a d e o r o , a f i n d e q u e p u e d a n a p r e c i a r p o r s í 
m i s m a s las c u a l i d a d e s d e estas y a f a m o s a s m e d i a s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e h a b r á n d e q u e d a r s o r p r e n -
d i d a s d e su m a g n í f i c o r e s u l t a d o . 
L a s m e d i a s d e s e d a G o t K a m , h i l o d e o r o , las t i e n e E l E n -
c a n t o c o n r e f u e r z o d e h i l o o t o d a s d e s eda , e n t e j i d o d o b l e 
y t e j i d o c h i f f ó n , e n t o d o s los c o l o r e s . 
O t r a s m e d i a s 
D e m e d i a s d e h i l o , d e a l g o d ó n , d e m u s e l i n a , e t c . , e n c a -
l i d a d e s y c o l o r e s p r o p i o s p a r a e l i n v i e r n o p r e s e n t a m o s a s i -
m i s m o u n g r a n s u r t i d o . 
V é a n l o u s t e d e s : 
M e d i a s d e a l g o d ó n , t e j i d o s e m i d o b l e , e n b l a n c o , n e g r o y 
c o r d o b á n , a 3 0 c e n t a v o s e l p a r y $ 1 . 6 5 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e a l g o d ó n , c lase m u y d u r a b l e , c a l i d a d e s p e c i a ! 
p a r a c o m u n i d a d e s r e l i g i j s a s , s o l a m e n t e e n n e g r o , a 3 5 c e n -
t a v o s e l p a r . 
M e d i a s d e a l g o d ó n , c a l i d a d s u p e r i o r , e n n e g r o , c o r d o -
b á n , g r i s , c h a m p a g n e y n u d e , a 5 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 3 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e h i l o , t e j i d o m a l l a , c o n l u n a r e s y a p l i c a c i o n e s , 
y t a m b i é n d e t e j i d o dfe t u l , e n n e g r o , b l a n c o , g r i s y c o r d o b á n , 
a 5 0 y 6 0 c e n t a v o s e l p a r . 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e h i l o c o n c u c h i l l a c a l a d a , e n los c o -
l o r e s p r o p i o s p a r a z a p a t o s n e g r o s , b e i g e y g r i s , a 6 5 c e n t a v o s 
e l p a r y $ 3 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e h i l o , t e j i d o l i m p i o y d e m u c h a d u -
r a c i ó n , e n b l a n c o , n e g r o , g r i s , b e i g e y c o r d o b á n , a 7 5 c e n t a v o s 
e l p a r y 4 . 0 0 l a m e d i a J o c e n a . 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e h i l o , t e j i d o c h i f f ó n , c a l i d a d m u y 
d u r a b l e , e n g r i s , b e i g e , t o p o , c a r n e , c e d a r , m i d e , c o r d o b á n , 
p a i n b r i l l é y n e g r o , a 9 0 c e n t a v o s e l p a r y $ 5 . 0 0 l a m e d i a 
d o c e n a . 
M e d i a s d e h i l o , t e j i d o ga sa , c a l i d a d s u p e r i o r , e n b e i g e , 
n u d e , c a r n e , p a i n b r u l é , rose -bc- ige , c h a m p a g n e , r o s e - n u d e , 
s k i n e , g r i s , c o n d o b á n , m e d , g r i s p e r l a , t o p o , r o se - t a iupe y n e -
g r o , a $ 1 . 1 5 e l p a r . 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e h i l o , t e j i d o c h i f f ó n , a l i s t a s s i m u -
l a n d o c a l a d o s d e f a n t a s í a , e n c o l o r e s p r o p i o s p a r a z a p a t o n e -
g r o : c a r n e , b e i g e , g r i s , c o r d o b á n , c e d a r y n e g r o , a $ 1 . 1 5 e l 
p a r . 
M e d i a s d e h i l o , t e j i d o s e m i d o b l e , c a l i d a d m u y d u r a b l e , 
en b l a n c o , n e g r o , c o r d o b á n , g r i s , c h a m p a g n e y c a r m e l i t a , a 
$ 1 . 0 0 e l p a r y $ 5 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e h i l o , t e j i d o s e m i g r u e s o , l i sas y c o n c u c h i l l a c a -
l a d a , c a l i d a d s u p e r i o r , e n n e g r o , g r i s , b e i g e , n u d e , c a r n e , p a i n 
b r u l é , m e d i o g r i s , c h a m p a g n e , c o r d o b á n y b l a n c o , a $ 1 . 2 5 e l 
p a r y $ 7 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e p u r o h i l o , t e j i d o s o b r e l o d o b l e , p e r o m u y 
l i m p i o y d u r a b l e , e n g r i s , c o r d o b á n , n e g r o y b l a n c o , a $ 1 . 4 5 
e l p a r y $ 8 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e h i l o , c l a se " e x t r a * * s u p e r i o r , t e j i d o s e m i g r u e -
so , l i s a s y c o n c u c h i l l a c a l a d a , e n b e i g e , g r i s , c o r d o b á n , c a s -
t o r , n u d e , b l a n c o y n e g r o , a $ 1 . 6 0 e l p a r y $ 9 . 0 0 l a m e d i a 
d o c e n a . 
M e d i a s d e h i l o m e r c e r i z a d o , d i b u j o s d e ú l t i m a n o v e d a d , 
a l i s t a s c u a j a d a s , c o n u n h i l o "sacado** a l o l a r g o d e l a m e -
d i a , e n b e i g e , c h a m p a g n e y g r i s , a $ 1 . 5 0 e l p a r . 
M e d i a s d e h i l o y s e d a , d i b u j o s m u y n u e v o s , a c u a d r o s y 
a l i s t a s , e n b e i g e , g r i s y m e d - g r i s , a $ 2 . 0 0 e l p a r . 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Para Salón, para Comedor y para Ofic ina . 
Con campanas W e s t m l n s t « i . 
L a mas completa y boni ta colección de Rele je» . , 
Precios r e d u c i d í s i m o s . 
San Rafae l N o . 1 
T e l é f o n o ,A„380$ L A E S M E R A L D A 
t o s m 
B a j o esa d e n o m i n a c i ó n co-
m ú n se abarcan varios dist intos 
periodos de desarrol lo. Desde el 
nac imiento hasta los doce o ca-
torce a ñ o s , ^egirn los sexos, fecha 
en que damos por te rminada la 
n i ñ e z por iniciarse la adoiescen 
c í a con todas ias floraciones de 
la v i d a . 
Duran te ese d i la tado lapso cí 
p i é del n i ñ o sefre continuas . y 
profundas modif icac iones . Por 
ello cuando decimos E x p o s i c i ó n 
de Calzado pa ra N i ñ o s ha de en-
tenderse, si es una E x p o s i c i ó n de 
ve rdad , que se tienen ejemplares 
pa ra todas las etapas de l a n i -
ñ e z . 
Y a s í es. Recorr iendo nuestras 
amplias v i t r inas se a d v e r t i r á n los 
modelos para l a in fanc ia , p r i m o -
rosas m o n e r í a s , productos de l a 
fantasia m á s a t revida , con pro-
fus ión de formas y colores y t am-
b i é n zapatos acondicionados pa-
ra los mayorc i tos , con todas las 
perfecciones de! arte, cual si 
fueran modelos de adultos, para 
contentar a los p e q u e ñ o s que 
siempre p iden zapatos como los 
de p a p á . 
Desde luego que todos nuestros 
ejemplares, sean unos u otros, en 
su enorme y selecta var iedad , 
r e ú n e n la t o t a l idad de comodi -
dades requeridas por el t ierno pie 
i n f a n t i l . 
U n o de nuestros modernos es-
t i l o s . Es de charo l , de clase m u y 
f i n a , su p r e ^ í j en los t a m a ñ o s de l 
I a l 5 $4 .00 . del 5 a l 8 $5 .00 . 
de l 8^2 al I I $ 6 . 0 0 y del l l l / z 
a l 2 $ 7 . 0 0 . H a y m u c h í s i m o s 
otros modelos bonitos y hasta de 
precios mas bara tos . 
Pa ra va ronc i toa . Los tenemos 
de charo l y amari l los de p ie l de 
rus ia . Precios ce lo? t a m a ñ o s del 
5 al 8 $3 .50 . del 81/? al 1 I $4.25 
y de l I I J / 2 a l 2 $ 5 . 0 0 . 
S B e n e j o m v 
RETAZOS 
H o y , l u n e s , i n a u g u r a m o s n u e s t r a v e n t a m e n s u a l 
d e r e t a z o s . E n v a r i a s m e s a s , a l c e n t r o d e l a t ifen* 
d a , o f r e c e m o s p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r r e t a -
zos d e t e l a s d e t o d a s c l a s e s : sedas d e f a n t a s í a , 
a d a p t a b l e s p a r a c o m b i n a c i o n e s e n t r a j e s - m o d e l o s , 
c o r t e s d e c r e p é d e a l g o d ó n , s a r g a s , r a t i n é s , c r e -
p é s d e l a n a , e t c . , e t c 
E n o t r a m e s a l i q u i d a m o s , " a c o m o qu ie ra** , 
r e t a z o s d e g u a r n i c i o n e s , d e e n c a j e s , c i n t a s , e t c . 
N E C E S I T A M O S T E R M I N A R M U Y P R O N T O C O N 
E S T O S R E T A Z O S P O R E L L U G A R P R E C I O S O Q U E 
O C U P A N , P O R L O Q U E L O S L I Q U I D A M O S A P R E -
C I O S N U N C A V I S T O S . 
f 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E Ñ O R A : 
E n estos d í a s se inaugura , como usted sa-
be, l a t emporada de Or i en t a l Pa rk . L u g a r p r i v i l e -
g iado para l u c i r elegantes Toilet tes . 
Deseamos recordar le , c o n este m o t i v o , nues-
t r a marav i l l o sa c o l e c c i ó n de Vestidos y Sombre -
ros, Modelos Or ig ina les de P a r í s , Carteras, Bolsas, 
Guantes y m i l otros a r t í c u l o s oan i o d o el chic P a r í " 
sien, que tenemos a $u d i s p o s i c i ó n y que c o n t r i " 
h u i r á n a realzar -su elegancia. 
Recuerde t a m b i é n que en " L a F r a n c i a " h a l l a r á 
siempre todos aquellos a r t í c u l o s que su buen gus" 
to requiere , a precios convenientes p a r a usted. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
IíA CASA D B M O D A E N T R H L A GBNTM B I E N . 
l d - 2 4 l t - 2 6 
V E R M O U T H 
F E M O 
T0R1N0 (ITALIA) 
ÍMPORTADO SOLO EN CAJAS 
Todos los que lo han tomado 
y lo toman, e s t án de acuerdo 
e n p r o c l a m a r l o c o m o e l 
Rey de los Aperi t ivos. 
DEPOSITOi 
f R A N a S C O Í A M A H E S . S . H C 
APARTADO 1730. HABANA 
ERRERC 
Ti>aíN 
E s t a m p a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
L o M á s E l e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s , V e l a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s 
l i b r e r í a " N V E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N " 
( F r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n ) 
C O M P O S T E L A 1 4 1 y 1 3 5 T E L S . A - 1 6 3 8 y Á - 5 3 4 4 
a l t . 8 d - l l 
S a r a h e t R e i n e 
• i 
A c a b a n c í e r e c i b i r L O S S O M * 
B R E R O S " T A U P E " . ú l t i m o c h i c 
e n l a s c a r r e r a s d e L o n g c h a m p s , 
• s f c o m o l o s f i e l t r o s t a n d i s t i n * 
g u i a o s q u e se i l e y a n e n P a r í s , A 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
P A G I N A O C H O P Í A R I O D E L A M A R I N A N o r e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 ¡O X c \ \ 
C A R T E L D E T E r t T R O S 
grACIOSTAXi (Paseo A* SCartl « s ^ o l a a m \ 
San Bafael ) 
So hemoB reelbldo programa. 
fAYSCEr (Paseo CL9 BLÍSM es^nlaa a ' 
San J o s é ) 
Compañ ía de zarzuela de Arqu ímedea 
Pous, 
F u n c i ó n extraordinar ia en honor do i 
i a pr imera t ip le Luz G i l y despedida 
de la C o m p a ñ í a . i 
A las ocho y media: estreno del sai- | 
Hete de Pous y los maestros Prats y ' 
Grenet Las tres esquinns; canciones 
mejicanas por Josefina A s u i l a r y Luz 
G i l ; bailes por E ü a de Granados; mo-
nólog- por Pepe M a r t í n e z , canciones 
oor Maruja M a r t í n e z ; entrega a l a be-
neficiada de una medalla de oro y, un 
í t l bum; la bufonada de Pous y Prats y 
Grenet y Lecuona, C a - t a - p l ú n . 
P K I K C I P A I J D E J.A. COMEDIA ( A n l -
ina« y Snlneta) 
Compañía de Comedia E s p a ñ o l * d i r i -
gida poi el p r imer actor Josft R l v « r o . 
A ¡as ocho y tres cuartos: l a comedia 
en tres actos, de Antonio , Paso y Fran-
cisco Garcíí . Pacheco, E l talento de mt 
tuujer . 
JKAJbTX (Dragones esquina a Z t ü u e t a ) 
Compañí? de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
t a Danza ¿le las L i b é l u l a s . 
CtTBAKO (Avenida de I t a l i a 7 Jnaa j 
Clemente Zenea) 
C o m p a ñ í a de.operetas y revistas I n é s ' 
B e r u t t i . 
A -as oche y media: la zarzuela de ( 
G'-egorio M a r t í n e z Sierra y el maestro | 
Vicente Ll^ó L a t i r ana . 
A las nueve y tres cuartos: l a ope- i 
reta en tres actos, de Sidney y el maea 1 
tro Nelson, L a Corsetera de Montmar-
A X H A M B K A (Consulado esquina • 
Vi r tudes ) 
Comjiañia do zarzuela de Regino L d -
oez. 
A lac ocho:1 Del solar -i", convento. 
A iaa nueve y cuarto: <£ a p r o p ó s i t o 
¡ P a r t e el b ü e s o ! 
A las die:; y media: L a Revis ta sin 
hi los. 
¿.GTDAZiXDADES (Monserrate entre 
Keptauo y An imas ) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas com.cas. 
A las ocho y media: E l reclame del 
diablo, por Sessue Hayakawa; debut 
del t r ío argentino Urquiza P o d e s t á y 
n ú m e r o s pe- l a tonadillera Antoniota 
Lorca . 
A las nuevo y tres cuartos: L a Be'la 
de Xew Yrok, por Mar ión Davies; n ú -
meros por ei t r í o Urquiza P o d e s t á y J 
por Antonieta L o r c a . 
E l V i e r n e s e n M A R T I 
G R A N D I O S O Y E S P E C T A C U L A R E S T R E N O 
D E L A O P E R E T A M O D E R N A D E L O M B A R D O 
O P E R A E N E L C A P I T O L I O 
X.OS MUSICOS D E C A M A R A D E L R E Y D E ESPAÑA 
M a ñ a n a , martes, 25, se in ic i a rá en ol ! 
Capitolio la b r i l l an te temporada de Ope-
t a de C á m a r a y concierto. 
C a n t a r á n la d iva e s p a ñ o l a Angeles I 
Ot to i iv quo ha obtenido grandes t r i u n - ' 
fos en Madrid, en Milán, en Roma y i 
en Buenos Aires , el cé lebre b a r í t o n o : 
Armand Crabbe que va a estrenar p r ó - j 
Stimamente en la Scala una ó p e r a de De- -
busy, el famoso Caricato Carlos del Po- ! 
Eo, del Real de Madr id y los acompa-
•fiarán profesores eminentes solistas de 
l a Corte de E s p a ñ a , primeros premios 
del Real Conservatorio de M a d r i d . ¡ 
E l abono a cinco funciones se e s t á 
cubriendo r á p i d a m e n t e . L a luneta pa-
ra las cinco audio'ones solo vale $12.50 
y para•cada noche tres pesos cincuen-
Los precios de l a g a l e r í a son redu-
cidos. 
E l programa de las funciones es es-
p lénd ido . A d e m á s de las ó p e r a s de Cá-
mara f iguran en él conciertos notables 
y selecciones de L u c í a de Hamlo t y 
de E l Barbero de Sevilla, donde ia 
Ottein y Crabbe hacen gala de sus fa-
euKadcs. 
" S A L O M E " S E E S T R E N A E N " M A R T I " E L V I E R N E S 2 8 
A V I S O : e s t á n a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o , en l a C o n t a d u r í a del 
tea t ro , las local idades pa ra ^as seis pr imeras representaciones de 
S I 
S a I o m 
S O L I C I T E L A S U Y A H O Y 
9 9 
L O S G R A N D E S F E S T E J O S 
P A R A E L D E B U T D E L O R C O 
2d-23 
" C A P I T O L I O . " H o y , p o r ú l t í n a v e z , " A M E R I C A " o b r a 
m a p a d e D a v i ] W . G r i f f i t h 
Debido al acuerdo adoptado por la 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión , de conme-
morar con un d ía de recogimiento na-
cional la fecha del 27 de Noviembre, la 
empresa de M a r t í ha resuelto posponer 
el estreno de S a l o m é Dará el viernes 
veint iocho. 
Sa lomé es la opereta aue actualmen-
te esrtá en boga en los grandes teatros 
europeos que cu l t ivan el amable géne -
ro ; es la p roducc ión favor i t a de L o m -
barcV), en la que este afortunado autor 
ha puesto toda su in sn i r ac ión y tam-
bién su proverhríU habil idad e s c é n i c a . 
De l ib ro interesante, de m ú s i c a bella. 
f ie p r e s e n t a c i ó n e scén ica esp léndida , Sa-omé s e r á indudablemente uno de los 
pxitos m á s br i l lan tes de la temporada. 
Inverna l . 
L a empresa de M a r t í ha montado la 
pbra como ya es notorio en su teatro, 
y del nuevo alarde de lujo responden 
los regios decorados de Guido GalU, 
y el rico vestuario de Costumi d 'Ar te . 
Las localidades adquiridas para la f«-
cha en que se h a b í a fi jado el estreno 
dê  Sa lomé son v á l i d a s nara la función 
de* moda del viernes. 
Esta noche, es el ad ió s de L a Danza 
de las L ibé lu la s la soberb'a opereta que 
tan magno t r iunfo c o n q u i s t ó entre nos-
otros, desaparece def in i t ivamente del 
cartel, para dar lugar a las nuevas 
obras que consti tuyen la a t r a c c i ó n de 
la temporada inverna l . 
M a ñ a n a función popular a base do 
un peso la luneta, el programa de es-
ta velada, lo fo rman dos obras .an 
aplaudidas como L a Canción del Olvido 
t r iunfo de P;iar Aznar y M a t í a s Fe-
rre t y E l Cabaret de los P á j a r o s crea-
ción de Eugenia Z u f f o l i . 
T R I A N O N M i l e s G o z a n d e N u e v a 
A las 5 y 15 y 9 y 30 C á s a t e y no 
Algas Na^a por Elaine Hamerste in . Ma-
flana martes, d ía de moda Just icia Gi ta -
pa por Dorothy Da l ton y Theodore Ros-
l o f f p roducc ión de la Paramount de 
gran m é r i t o . E l mié rco l e s Mae M u -
r r a y en La M u ñ e c a Francesa. E l jue-
ves no hay f u n c i ó n . E l viernes 28 y 
p á b a d o 29 N i ñ a s de Sociedad por M a -
r io Prevost, Iren© Rich, Louise Fazen-
fla y Monte B i n e . 
E l p róx imo domingo a las 5 y 15 y 9 
y 30 la p roducc ión especial de la Pa-
ramount interpretada por Adolphe Men-
j o u el actor que tantas s i m p a t í a s se 
e s t á conquistando, con Bebe Damels y 
|L<e\vis Stone en E l Aplauso del Mundo. 
M 1 
A P A R E C E N V E S T I G I O S D E C R I M E N 
E N U N S U P U E S T O S U I C I D I O 
C O L U M B U S , O., 2 3 . 
E n é l i n f o r m e p r e l i m i n a r r e n d i d o 
0.1 F i s c a l Kia j? , por e l p e r i t o q u í -
mico P. C. L o n g , se man i f i e s t a que 
la s e ñ o r a A d d i e SheatSley, de 50 
{iños de edad, cuyo c a d á v e r fué en-
con t rado en c o m p l e t o estado de i n -
c i n e r a c i ó n en l a ca ldera de calefac-
c i ó n de la res idenc ia p a r r o q u i a l de 
una ig les ia l u t e r a n a de Bex ley , se 
ha l l aba m u e r t a antes de p e n e t r a r 
m cue rpo en e n f u e g o , 
M r . L o n g d ice que en l a sangre 
E x t r a í d a de los pu lmones de la v lc-
j i m a no aparece n i n g ú n s í n t o m a de 
Envenenamiento por i n h a l a c i ó de 
fnooxido de ca rbono y so la s e ñ o r a 
Bbeatsley hubiese r e s p i r a d o a lgo 
V i d a ! 
r I L E S d e p e r s o n a s q u e 
h a b í a n y a p e r d i d o l a 
b u e n a s a l u d y l a e spe -
r a n z a d e r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
b i d o a l o s e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o s o s d e l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
Comience h o y m i s m o a t o m a r 
N E R - V I T A 
"Capitolio", el predilecto coliseo, ex-
h i b i r á hoy lunes, a las cinco y c ú a c -
1 0 y a las nueve y media, por ú l t i m a 
vez, la colosal p roducc ión c i n e m a t o g r á -
fica t i tu lada "Amér i ca " . Los Ar t i s t a s 
Unidos a l presentar esta valiosa joya, 
so han anotado P U mayor t r i un fo y 
G r i f f i t h "onsiderado magu de l a c i -
n e m a t o g r a f í a , ha becho su mayor de-
rroche do ingenio. La t rama es h e r m o s í -
sima y abunda ou escenas de amor y 
de he ro í smo. 
Durante la mat infe i n f a n t i l de una 
y media a clncr> se ¿ leva rán a la pan-
ta l l a " E l H i j o del Mis t e r io" c inta dra-
m á t i c a por F r a n k l y n Farnam, los epi-
sodios 1 y 2 de "La Flecha vengadora" 
por Ru th Roland. Y " L a Sa l azón" por 
l a s i m p á t i c a Mabel X w m a l . A las ocho 
v o l v e r á a l lienzo c i n e m a t o g r á f i c o " E l 
h i jo del mis ter io" . 
M a ñ a n a , martes, a las cinco y cuar. 
to "América '* y por la noche, a las 
nueve, s e r á el debut de la C o m p a ñ í a de 
Opera de C á m a r a Ottem-CraBbfe. 
Pronto, "E l Rey del Circo", obra 
cumbre de Max Linder, y m u y pronto, 
Santos y Ar t igas e s t r e n a r á n en Cu-
ba l a ú l t i m a p roducc ión deJ .genial 
actor cómico Harold L l o y d . 
" E L B A N D I D O D E B A G D A D " F O S 
DOUGLAS FAIRBAZTES 
Los infatigables empresarios Santos 
y Ar t i ga s e s t án en t ra to con los A r -
t istas Unidos, para estrenar en el "Ca-
p i t o l i o " la grandiosa p roducc ión cine-
m a t o g r á f i c a "E l Bandido d© Bagdad", 
que tan br i l lante éx i to ha obtenido. De 
llegar a un acuerdo, pronto p o d r á ser 
vista esta valiosa producc ión . 
N o v e d o s o s f u e g o * a r t i f i c i a l e s , v a r í a s b a n d a s d e m ú s i c a , 
c o n c i e r t o p o p u l a r , a l e g r í a y a n i m a c i ó n d e s d e las p r i m e r a s h o -
r a s d e l a n o c h e . 
E L V I E R N E S 2 8 , f r e n t e a 
P A Y R E T , p a r a c e l e b r a r p o -
p u l a r m e n t e l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a n o v e n a t e m p o r a d a d e l 
G r a n C i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s 
E l p i r o t é c n i c o d e S a n t o s 
y A r t i g a s , s e ñ o r V á z q u e z , es-
t r e n a r á u n o s g l o b o s l u m m o -
n o s o s d e v i s t o s o s e f e c t o s a l 
r e v e n t a r e n l a a l t u r a . 
E l p r o g r a m a i n a u g u r a l d e l 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , q u e 
s e r á s e l e c c i o n a d o e n t r e e l 
n u m e r o s o e l e n c o c o n t r a t a d o , 
p r o m e t e ser s e n s a c i o n a l . S a b e m o s q u e e n t r e las n ú m e r o s s e n -
s a c i o n a l e s f i g u r a n R I P E R T , e n s u a c t o d e e q u i l i b r i o a g r a n a l -
t u r a , l as f o c a s a m a e s t r a d a s , !os c h i n o s , l o s c é l e b r e s g i m n a s -
tas L o s M a n d o s , l o s d o s N o v e l l c s , l a t r o u p p e T R E S O B A R E S y 
los p e r r o s y m o n o s c o m e d i a n t e s q u e c o n l o s c l o n w s V I N C E N T 
y F E L I P , c o n s t i t u i r á n l a a t r a c c i ó n m á x i m a p a r a los n i ñ o s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n P a y r e t . T e l é f o n o 
A - 7 1 5 7 . 
E L B 
N D I D O 
-a p e l í c u l a m á x i m a de la é 
Se e s t r e n a r á en En ero 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
c 10449 
L U N E T A $ 5 . 0 0 . 
T E A T R O " V E R D U N " 
1 K! ST&n t r iunfo de anovli» i 
pensar quo este teatro t a ? "0S. ^4^ 
resultando pequeño, v ^ iLrran<ie- Vi 
, sea puesto que su's J í n e r t o t ^ m « 
bir xas mejores películn^ V7,?f d.e 
Cuba se ve realizado par T n l ^ 
co de Ies í x i t o s . A las ds f^ 
'Revista Fox número 35 T ? ^ ' c ^ 
fome<Jia_ Por CJyde Cook " m a r S ^ 
la?, ocho y cuarto ' 'La" Glorié 
frran drama en seis aofr.« i l , ""WV 
por Elena Mafccuskaf a 
cuarto "Revista nrun.-ro ;]5" PÍ"eve í 
Cuna do la comedia ^ U ¡ n T Z Í 
hscueJa de argumentistas''"v ''pi 7 t S 
ta' , comedia por Clyde Cook V a T a S i 
y cuarto "E l pecador errant*'' l í i l 
p roducc ión especial en.siete -ctnl 1 
David But.tler, ídolo de A i ^ é S J i 
; rn<Uor, d'J loy actores contomporáneo, i 
^1l,*nai,\a " C u e r á ^ del corazón"»9,! 
W i l h a Farnum; "Pegando pero- nna^ 
•da y "Oro de Broadwav" por I N I B I 
¡ Hammerstein. 
P A Y R E T . - L A U L T I M A F U N D O N D E P O U S - B E N E F I C I O 
D E L U Z G I L 
I N E S B E R U T T I E N E L C U B A N O . - " L A C O R S E T E R A D E 
M O N T M " R T R E " 
Continfla su b r i l l an te a c t u a c i ó n en el 
Cubano esa sugestiva « ^ r e l l a de la ope-
reta que so l lama I n é s B e r u t t i . Las 
funciones de ayer, a las que acud ió el 
púb l i co en n ú m e r o extraordinar o pro-
claman el gran éx i to obtenido por la 
B e r u t t i y sus ar t is tas en el moderno 
coliseo de la Avenida de I t a l i a . 
Para esta noche, se ha dispuesto un 
programa espléndido, que componen L a 
Tirana, la opereta admirable de Gre-
gorio M a r t í n e z S.'erra y el inolvidable 
maestro LleO, que ocupa el turno co-
rrespondiente a las ocho, 
Y L a Corsetera do MonfVnartre, t r i u n -
fo personal de la B e r u t t i y opereta que 
ya r e p r i s ó con un m a g n í f i c o sucess en 
los primeros d ías do su c a m p a ñ a en 
el Nacional . -
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de E l R u i s e ñ o r E s p a ñ o l , opereta de 
Leo Pa l l , el cé lebre autor de L a P r i n -
cesa del Do l l a r . 
E l R u i s e ñ o r E s p a ñ o l fué estrenado 
por I n é s Be ru t t i en Buenos i^res en 
el Teatro Avenida y tanto obra como 
iní terpretación y p re sen t ac ión fueron elo-
eladas calurosamente por la c r í t i c a por-
t e ñ a . 
E l R u i s e ñ o r E s p a ñ o l , pasa por se.- la 
mejor producc ión de Leo Pa l l , aun cuan-
do é s t e cuente con obras tan aplaudi-
das como la Princesa, que antes men-
c i o n á b a m o s y La Divorc iada . 
S e r á un acontecimiento en la Haba-
na el estreno de E l R u i s e ñ o r Espa-
ñ o l . 
Esta es la ú l t i m a func ión do Pous. 
De la temporada social y de su actua-
ción en . la Habana. 
A r q u í m e d e s se va de la capi ta l de 
la R e p ú b l i c a reclamado por las ciuda-
des de nuestras provincias que tanto 
admiran y quieren a l popular a r t i s t a 
y autor c r i o l l o . 
L a ú l t i m a función de Pous, e s t á de-
dicada a Luz G ' l , la pr imera f i g u r a fe-
menina del cuadro. 
Luz G i l , l leva u n programa pleno 
de alicientes. 
L o const i tuyen: el estreno del chis-
peante sa íne t e Las Tres Esquinas. 
U<o acto de Concierto, en el que f i -
guran los siguientes n ú m e r o s : Cancio-
nes Mer 'canas por la c é ' e b r e contral to 
Josefina A g u i l a r y por Luz G i l . Bailes 
e s p a ñ o l e s por E l l a de Granados, mo-
nólogo cómico, por el famoso maquie-
t is ta Pepe Mar t ínez , Canciones por Ma-
ruja M a r t í n e z . 
Y Ca Ta Plun, la bonita revista, que 
tan magno éx i to a l c a n z ó en el Home-
naje a Pous, y funciones sucea'vas. 
Durante el acto de Concierto, y ce-
r r ándo lo , el Presidente del Casino de 
Actores, Alejandro Garrido h a r á entre-
ga a l a beneficiada de un A ' b u m , con 
f i rmas de notables escritores y una 
a r t í s t i c a joya en forma de meda l lón , 
con un precioso trabajo de mosaico en 
mi iVa tu rá con el re t rato de Luz en el 
anverso y en el reverso la fecha de 
esta velada. 
^ T E A T R O 
N A C I O N A L 
D I C I E ^ I D I ^ E 
I.TTZ a x i i 
Da funcidn s e r á corrida, comienza a 
las ocho y media, y sus precios son po-
pulares $1.20 la luneta . 
O L I M P I O 
d e / D r . H u x l e y 
MO. 4 
d e s p u é s de p e n e t r a r en l a ca ldera 
sus p u l m o n e s se hubiesen l l enado 
i n m e d i a t a m e n t e de l r e f e r i d o gas el 
que s e r í a i n m e d i a t a m e n t e absorb ido 
por l a sangre . 
H o y en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Independent F i l m 
presenta la grandiosa p r o d u c c i ó n basa 
da en la deliciosa comedia de un argu-
mento or ig ina l del festivo escri tor Guy 
de Maupassant interpretada por los m á s 
cé leb res ar t i s tas de la comedia f ran-
cesa t i tu lada Una Noche en P a r í s . Goce 
de esta comedia, p i c t ó r i c a de acción, de 
escenas de gran comicismo y de belle-
zas no igualadas. 
M a ñ a n a en las tandas elegantes de 
3 y cuarto y 9 y media Caribbean F i l m 
presenta l a grandiosa p roducc ión Pa 
ramount Interpretada por la genial ac-
t r ' z Dorothy Dal ton y el gran acteír 
Theodoro Koss lo f f t i tu lada Just icia G l -
j tana 
Mié rco le s 26 en las tandas ©legantes 
de 5 y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la soberbia p roducc ión i n -
terpretada por la gen.'al actriz Fran-
jeesca Ber t l n i y otras estroLlas t i t u l a -
da L a H u é r f a n a del M a r . 
R E E 5 T P E N O E N C U B A 
P o r p r i m e r a v e ^ e n e s - í e í e a i r o 
v á u p e l i c i d n d e n u m e r ó m e í a m i í i á u ? 
E L J O » 
D E / N U C 5 T [ > A S E -
Ñ O L A D E D A R 1 3 
( n u e v a e d i c i ó n ) 
AMERICA 
N o v i e m b r e 2 4 , 2 5 y 2 6 
^ c o n o c i d a ; e n e l r n u n d o ' e n i e r o c o m o 1 ^ r m s . & & n á i Q S 8 j p r o d u c c i ó n 
' P R E C I O S P O P U L A R E S 
S U P £ Q . J O V / \ 
U K Í V H T 2 . S A L D I C T U R E 5 C O J ^ P S v U z & r o m 
H O Y R I A L T O H O Y 
5 Í 4 G R A N E S T R E N O E N C U B A í 
C a r r e r a y M e d i n a p re sen tan a l g r a n ac to r 
R I C H A R D T A L M A D G E 
E n s u n o t a b l e c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
SIEMPRE A 
TIEMPO 
C i n e d r a m a espectaculary emoc ionan te , con escenas de 
t a l a c c i ó i i , como l a e spec tacu la r a s c e n s i ó n a l s é p t i m o piso 
de u n e d i f i c i o po r m e d i o d e l t e n d i d o e l é c t r i c o . 
L a ^ a t a l l a e n t r e u n m o d e r n o D a v i d y u n G o l l a t h . 
U n e n c u n e t r o desesperado e n t r e u n h o m b r e y t o d o u i i 
e j é r c i t o de ch inos que reiviete los caracteres de una c a m p a l 
y h o m é r i c a b a t a l l a . 
r 5 
T I E M P O " 
Es u n a de las m e j o r e s p e l í c u l a a de este m a r a v i l l o s o a r t i s t a , c u y a a c t u a c i ó n es s i empre a d m i r a -
b le , despreciando los p e l i g r o s en que pone su v i d a , en cuyas escenas se le ve con la sonr i sa en los 
l a b i o s . 
R e p e r t o r i o de C A R R E I I A Y M E D I N A , L a b r a n ú m , 3 3 , 
I 1 
E S T R E I L L A - D E I 
M 
D E P A R I S , 
R I A L T O 
V I E R N E S 2 8 SABADO 39 
E S T R E N O E N CUBA 
L a h i s t o r i a ¿ * ^ w T * * * 
u n a b a i l a r i n a * ^ * 6 j $ 
noble 
idw 
d0 su r e p u t a c i ó n 
M u • 
> i h 
i ' -
Jo r. 
E n s u g r a n pelfcnla. 
a m o r m 
a l t i v a y n o m * "u^era 
e x i s t e r c i a d o n d e J U D . ^ 
C 10.463 
A N U N C Í E S E E N E l j f 1 0 
r A f l o x c n 
D 
éPoca, 
d & O . r t l cuarto y a laa «n 
1 1 6 O l n e m a t ó g r a l o s 
a u e v » y 
CL A*1A cinta JUa hermana 
cinco- Novdfladoa Interna-
- • ^ m e r o 42;" la comedia E l t ran-
Míftle8 nÜ /«odo- episodio tercero de 
• ^ f ^ s ^ U o s - , el drama 
« ^ ^ ^ d a , por Corlnne G r l f f i t h ; 
****** Z o r , por Shlrley M a s ó n , 
flf^ á T í media: cmtaa c ó m i c a s . 
> ^ho- Cartau de amor; eplso-
í ^ * A ' La Ciudad de loa Espec-
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^ O ü l O ( tof l tur t iU • » • » 
media a cinco: L a sa lazón , 
peUv*i Normand; epJsodlos de L a 
pof 11 dadora, por Ru th Roland; la 
^ / S n ^ e b i l la r ; E l H i j o del 
tf* ooi Franklyn F a r n u m . 
^ " ' / . r n o o y cuarto y « (as nueve y 
^ f l U r í c a , por Llonel B a r r y m c 
$ lAmt» f coarto a nueve y media: 
s pr ta ' ro y «egundo de L a f ie-
« ^ ¡ ^ o r a ; E l H i j o del M i s t e r i o . 
^ t n r (Copulado eatre A n i m a . 7 
f ^ y e n a r t o ^ e v l s U F e x S e ; 
i r t s i u . Por Clyde Cook. 
^ **0 y cuarto: L a , : l0r la hn7ñt 
jB'íDft Makowska. 
^1 las nueve y cuarto: Revista Fox 
¿.•uela ^ argumentsltas (estreno) 
" i ^ ^ e J ! y cuarto :B1 pecador erran-
^por Davia Butler.. 
0 t f O íK»ptnn0 entre OeanleAo y 
Kl«nel) 
Tim cma. y cuarto y a las nueve y 
Ljl». Siempre a Uempo (estreno) por 
íohird Talmadge. 
n, una » cinco y de s ie t« a aueve y 
Jla: clntai» cómicas; Travesuras por 
* ' p0r WUllam Falrbanks; Trave-
de una Joven, por Laura P l a n t é . 
jirrUVO (Jnaa Olemeate Sen«e y 
firimnmcla) 
l ¡»9 dBoo y cuarto y a las nueve y 
Bidia; El pufiao de ro í a» , por A m a l l a 
A las o<*o! dntas cómicas . . 
A las ocho y media: Juventud en 
nttí, por May AUlson., 
IRiiSOír (O-eaertó OarclUo y Padre 
A las cinco y cuarto y ft las nueve y 
¡neíla; Esclavos del deseo (estreno) en 
Lvú actos, por George V/aish y Car-
«el Myers. 
A las ocho y cuarto: E g o í s t a de amor 
por Anlta Stewart. 
I K a i . A T E K R A (Oen«s&i ca r r lUo y Es-
trada Paima, 
De Jos a cinco y cuarto: Manoa blan-
cas, por Hobart Boswor th ; Uno por m i -
nuto (estreno) por Douglas Me Lean, 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a m u ñ e c a francesa, por 
Mae M u r r a y . £ 
A las ocho y media: Uno por m i n u t o . 
I i I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco: la comedia 
efi dos actos Azuqui ta ; Lh h u é r f a n a 
del mar, por Francesca B e r t i n i ; L a to-
ma de l a Bas t i l l a , por W i H i a m Far-
num. 
A laa cinco y media: Azuqui ta ; L a 
h u é r f a n a del m a r . 
A las ocho y media: Azuqui ta ; L a 
toma de l a B a s t i l l a ; L a h u é r f a n a del 
mar . 
| CRZASrOXT (Avenida WUsos entre A y 
Pasco. Vedado) 
J A las ocho: L a o t ra mujer, por Pau-
llne Freder lck , 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: C á s a t e y no digas nada, por He-
lalno l í a m e r s t e l n . 
OmaCPXO ( A v m l d a W i l s o n esquine a 
B. . Veoado) 
A lee ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cazadores de ca-
bezas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media* U n a noch© en Par is . 
nsPXiSXO (Consulado entra Animas y 
Trocar .ero) 
De una a siete: E l t r iunfo de l a ver-
dad, por Jack Hoxle ; episodio pr imero 
de L a Ciudad de los Espectros; E l v i -
no, por Clara Bow y Forrest Stanley. 
A las siete y media: episodio pr ime-
ro de L a Ciudad de los Es>pe\tros. 
A las ocho. E l t r i un fo de la verdad. 
A las diez; E l v i n o . 
'HUOD (B • 17, Vedado) 
A las ocho y cuar to: Laa garras del 
vicio, por Richard Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a m u ñ e c a francesa, por Mae 
M u r r a y . 
Z'AtJTTO (Pateo de « a r t í e s g u í n » e 
Ooxón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Jorobado de Nuestra 
Señora de Paris, por L o n Chaney, Nor-
man K e r r y y Patsy Ru th M l l l e r ; una 
revista de sucesos mpndiales. 
A las ocho. E l mono sabio; una re-
vis ta de asuntos mundiales . 
A las ocho y media: Erase un p r ín -
cipe, por Thomas Meighan y Mi ld red 
H a r r i a . 
D E N E N S E S 
E ü í E L C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
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Una fiesta el d o m i n g o . 
En las horas de la t a r d e . 
Fiesta que tuvo l u g a r en ese acr?-
<Utaáo phEtel de ed . t cacYn, con n o-
l'vo dé la ¿olemne c u t r i b u c i á n oe 
premios. 
feulió brillanta 
Como todas las de a l l í . 
El programa ejecutado f u é el si-
'lente, gustando a todos : 
Himno Nacional, por l a s e ñ o r i t a 
Josefa Fe rnández . 
Kscurso, por la s e ñ o r i t a M . Jose-
Fernández. 
Orertura de Raymond, p o r las se-
ñoritas Juana M a r í a 7 M a r í a Josefa 
pnandez. 
Premios de R e l i g i ó n , Conduc ta y 
[tostencia. 
Jais, por las s e ñ o r i t a s A n a , S i lv i a 
Marina Alegr í a . 
ÍE1(1S1S Com,er" M o n ó l o g o . S e ñ o r i t a 
Omeeahavarr íá . 
Gemios de Aprovec-hamiento. 
íiower Song", M a n d o l i n a y p ia-
| ; ^ . r las s e ñ o r i t a s E l e n a L a r r a u -
r i ; I sabe l A l e g r í a ; Josefa F e r n á n -
dez; Ce l i a D í a z ; J u a n a P . G o n z á -
lez y E u l a l i a C a s t i ñ e y r a s . 
" U n a l e c c i ó n a p r o v e c l i a d a " , d i ó l o -
g o . P o r las s e ñ o r i t a s F ranc i sca La -
r r a u r i y Josefa F e r n á n d e z . 
M a z u r k a . Po r las s e ñ o r i t a s Rosa 
Castro y Do lo res L a r r i e u . 
M e l o d í a en F a . M a n d o l i n a y pia-
n o . S e ñ o r i t a s E lena L a r r a u r i ; I sabel 
A l e g r í a ; Josefa F e r n á n d e z ; Celia 
D í a z ; J u a n a P . G o n z á l e z y Evange-
l i n a R o d r í g u e z . 
" 'Las dos a m i g a s " , d í ó l o g o . S e ñ o -
r i t a s A m p a r o H e r n á n d e z y Consuelo 
A l t u n a . 
R o n d o . P o r l a s e ñ o r i t a I s abe l A . 
P r e m i o s de las clases de A d o r n o . 
" D e L a r g o " , M o n ó l o g o . P o r la se-
ñ o r i t a E m m a a r n é s . 
R h a p s o d i a de L i t z . S e f i l o r l t a Jo-
sefa F e r n á n d e z . 
H u b o aplausos e n todos los n ú -
m e r o s . 
A p l a u s o s pa ra esas a i u m n a s y su 
p rofesorado , a l que e n v í o a h o r a m i 
f e l i c i t a c i ó n . 
E L 27 D E N O V L E M B R B 
^ fecha luctuosa, 
je avecina y a . 
díaS nos separan de ese, en 
'dVL!9 (;onmerriora e l f u s i l a m i e n -
láa i l 6 8 ^ ^ 1 1 1 6 3 y ^ r á hon-
iCárnl! an0 por sus c o m p a ñ e r o s 
S C r d is t in t0s actos-
^ a m a m a g u í f i c o . 
UaoJ ; !?" ^ H o n r a s f ú n e b r e s 
1 ¿ P í f l a del Colegio de las Es-
P acr^u!', ail.te el regio t ú m u l o que 
f J o s exh ib i r á a l l í ; los e s t u d i a n 
Wllernf' ,Cer.y cuar;-0 a ü o de Ba" 
o 
!i':!l atn i 6 1 " / Cuar;;o dL   "-
' ^ o . e I f fe. S-Wi-diá de h o n o r , 
N r a t L Ü K i m n o Nac io - i a l p o r 
alzar M i m i c i P a l a l m o m e n -
t !a8 ocho y 
^ al M a n ^ / ^ d i a : Pe r eg r ina -
j e S i 1 6 0 ' sa l iendo del Par-
hasta í P^r C é s P e d e s a M i n e r -
v a v i M a p o l e o , l u g a r d o n -
^ Mnnf • l a Palat>ra nueistro « u m c j p a ^ el d o c t o r R , u b é n 
Cruz A l v a r e z , u n a n i ñ a de l a Escue-
la P ú b l i c a N ' 8 y u n n i ñ o de las 
Escuelas P í a s . 
A las 8 y m e d i a p . m . : V e l a d a 
delecto p r o g r a m a . 
en el t e a t r o A r e c h a b a l a , con u n 
L a v e l a d a s e r á s o l e m n e . 
E l r e g i o coliseo de l a Q u n t a Ave-
n ida v e s t i r á sus me jo res galas y con 
g r e g a r á en su sala a lo m á s selecto 
de l a sociedad cardenense . 
Y a se •d i s t r ibuyen los» palcos . 
E n t r e f a m i l i a s y» asociaciones. 
L a s l u n e t a s q u e d a r á n l i b r e s para 
ev i t a r a s í c o m p r o m i s o s . 
B ue na idea ! 
L o s o rgan izadores de esta ve lada 
y en t r e los que se cuenta el j o v e n 
amigo J o s é M a n u e l F e r n á n d e z , ha 
t en ido l a f i n a del icadeza de dedicar 
dos palcos, uno a l a A s o c i a c i ó n de 
la P rensa , y el o t r o a l a A s o c i a c i ó n 
de Corresponsa les . 
Dos palcos de los m e j o r e s . 
A g r a d e c i d o po r m i p a r t e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
¡ E X I T O E S T U P E N D O ! ¡ E X I T O G R A N D I O S O ! 
T H E 
P o r l a I n 
S I S T E R 
A c t r i z L i l l i a n G i s h 
H O Y L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
U n C o r o E s p e c i a l . M ú s i c a A d a p t a d a 
O r q u e s t a R e f o r z a d a , 2 0 P r o f e s o r e s B a j o l a D i r e c c i ó n d e l M a e s t r o G o n z a l o R o i g 
W m m 
m S m m l á 
/ H I T E 
E N 
p o O R 
H O Y L U N c S , M A R T E S Y R i i E R C O L E S 
P r o d u c c i ó n M e t r o d e C o o z á e z y L ó p e z P o r f a 
U N C O R O E S P E C I A L Y M U S I C A A D 4 P T A O A 
P r o n t o : D o s t e r K e a t o n 9 e i m e j o r c ó m i c o d e a m u n d o » e n L ¿ S T R E S ¡ E P O C A S 
BJJ PREVIER V A S T A G O 
Así la sonrosada . 
fugad ̂  v ino a i m u n d o en l a 
r «lansirtn ^l1168' a l a confor-
Ú u \ ( U l yic'e P res iden te 
f ^ la ?n Rep>lblica.< c e ñ o r Car-
Eí0 ^ loV . y H e r n á n d e z , como 
^ U R o ^ í 1 ^ ^ 0 ^ esposos se^ 
¿ ^ i C 3 , Cie Cal<iwell y A l f r e -
^ p S l l a .nu6Va i n f a n t e 
I O r a n d e es el r e g o c i j o de sus pa-
dres, y m a y o r a u n el de sus respe-
tables caba l le ros , s e ñ o r Car los L a 
Rosa, el i l u s t r e p o l í t i c o , y J o h n W . 
C a d w e l l , e l o p u l e n t o hacendado y su 
respetable esposa, que t i e n e n en esa 
bebi ta l a p r i m e r a n i e t a . 
U n encan to l a c h i q u i l l a . 
U n a m u ñ e c a ! 
E n t r e m i m o s , icaricias y besos es 
huy t o d a la a l e g r í a de sus padres, 
abuelos y sus l i n d a s y j ó v e n e s t í a s . 
B i e n v e n i d a ! 
A n s o l a . E m m a T a m é s ; Do lo re s L a -
r r a u r i ; C a r i d a d M e n é n d e z . D i p l o m a 
de A p t i t u d e s en Cieoicias y L e t r a s : 
s e ñ o r i t a s Josefa F e r n á n d e z y Cel ia 
D í a z . 
L a f ies ta f u é b r i l l a n t e . 
E l r e s u m e n de l ac to lo h i zo é l Re-
ve rendo Padre J u a n V i l a , i l u s t r a d o 
sacerdote de l a O r d e n Oalazanoia . 
J O S E A N T O N I O D U L Z A I D E S 
C O N C I E R T O D E L A A C A B E -
m i a de P u c c l n i , p o r M a n d o l i n a , P ro f . 
M m e . de P e r r a m ó n y a c o m p a ñ a d í 
a l P l a n o p o r e l M a e s t r o E n r i q m 
M a s r i e r a . 
H o y p a s a r á por la panta l la do est^ 
elepante s a l í n dos regios estrenos. 
M a t i n é o corrida de dos y m e d í a a c i n 
co y media, "Azuquita", graciosa ca 
media en dos actos. La Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a , presenta a l a encan 
tadora Francesca Berif ín en su ü i u m 
gran producc ión t i tu lada "La Huérfana 
del Mar", W l l l i a m Fox presenta a l 1» 
oompa.rable actor W i l l i a m Fa rnum t i 
la p roducc ión super especial t i t u l ad í 
" L a toma de la Bast i l la" . , 
Tanda Elegante a las cinco y medin 
"Azuquita" , comedia en dos actos y l j 
gran producc ión por Francesca B e r t i n 
"La h u é r f a n a del mar*'. 
Por la noche, función cor r ida a laj 
ocho y media, con el mismo p rog ramé 
de la m a t i n é e . ^ 
A V E M A R I A 
PORTENTOSO DESCUBRZMXSIfTO* 
OLORZA S E CUBA 
Dios ha puesto en laa plantas y en 
las f lores el remedio y el a l iv io d» 
los males que padece la humanidad., 
Ave M a r í a es la esencia de varias f l o -
res, que sin d a ñ a r en lo mas m í n i m o a 
la naturaleza, porque no contiene la 
I menor dosis de calmante, l a cura de 
algunas enfermedades y la a l iv i a da 
otras muchas. Catarros, fiebres, her i -
das, ú l c e r a s del e s t ó m a g o , jaquecas, 
tos, dolores de muelas, col i t i s , quema-
duras, A P E N D I C I T I S , en esta ter r ib le 
dolencia no ha fallado Ave. M a r í a nt 
una sola vez. A l Igual que para uso 
interno Ave M a r í a es un prodigio para 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave Marfa , es rc -
n^edio de emergencia y debe llevarse 
hasta en la bolsa. 
Tuberculosos muy avanzados en t an 
terr ib le enfermedad, han recibido con 
A v í M a r í a el mayor de los beneficios, 
el a l iv io m á s notable en hemorragias, 
esputos, tos. cansancio & . 
4 V E M A R I A , G L O R Í A D E C U B A 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
e.i J e s ú s del Monte, 10 de Octubre 590.! 
Dr, Dan ie l . 
c9391 a l t . I n d . 21-t 
L l e g ó a n o c h e . » V i e n e a descansar . 
V i e n e de las V i l l a s . \ S e r á breve su estancia a q u í pa ra 
Cansado, ago tadas sus fuerzas y reponerse , so l amen te , y d e s p u é s se-
ex tenuado , d e s p u é s d e l d e s e m p e ñ o s e g u i r á a la H a b a n a , donde le espe-
de una de l i cada l a b o r , regresa c o n r a n asuntos m á s i m p o r t a n t e s , 
e l é x i t o e l q u e r i d o a m i g o pa ra el Y o l e doy m i b i e n v e n i d a , 
que s iempre t e n g o u n a f ec to . A f e c t u o s í s i m a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
tal 
aila m í a 
C E L E S T I N A H . D E M E N D O Z A Y D E L A A J I E N A 
í:!ofadt 8U m u e r t e . 
V e SuPor ^ d o s . 
n Co¿PañeI^Í1ÍareS c u é n t a í ; e u n 
« 0 
., Ponente 
j a nutrido sepelio- fe! ga lano c r o n i s t a soc ia l de " E l H e -
*s;a su ¿ u P a c o n i p a ñ a m i e n t o l l e v ó 1 r a i d o " de la H a b a n a , s e ñ o r N é s t o r 
^ « l o a m a n s i ó n , a l l á en la ¡ H e r r e r a de l a A r e n a . 
^ f ^ b o n ü ^ o 0 8 el c a d á v e r de E r a su a h u e l i t a l a e x t i n t a . 
dad0Sa 7 a t a b l e A gu pena y a Ia que pasan ]og 
d e m á s f a m i l i a r e s de l a desapareci-
da me u n o s i n c e r a m e n t e , 
M i p é s a m e a t o d o s , 
en e l p e r i o d i s m o . M u y s e n t i d o . 
M A S D E T A L L E S D E U N A F I E S T A 
d o m i n g o . ' P r e m i o s de C o n d u c t a : B a n d a de 
E x c e l e n c i a : M a s í a Josefa F e r n á n d e z . 
Meda l lones de Exce lenc ia : Josefa 
F e r n á n d e z ; Cel ia D í z a ; M a r í a Jose-
fa Cab re r a ; E . L a r r a u r i | y A l i c i a 
p r e - | D í a z . B a n d a A z u l de M é r i t o : Isa-
j bel A l e g r í a . Banda R o j a de H o n o r : 
¡ A m a d a Olaecbsa ; J u a n a P i l a r Gon-
' z á l e z ; B é r t i l a M a r t í n e z ; E v c r i l d a 
L l e g a de l a H a b a n a . 
F o r m a l i z a d o f u é a l l í . 
R e f i é r e s e a l c a r i c a t u r i s t a ca rdenen 
se, m i amigo y e o m p a ñ e r o H e r i b e r -
to P o r t e l l V i l á , que todos los do-
m i n g o s ofrece en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A u n a p á g i n a m u y chis tosa 
pa ra los n i ñ o s , o b r a de su i n t e n c i o -
nado l á p i z . 
Copio esta n o t a de u n c o n f r é r e . 
D ice él a s í : 
" E l ú l t i m o c o m p r o m i s o " 
F u é r ea l i zado en la H a b a n a . 
Pe ro uno de sus p r o t a g o n i s t a s es 
ca rdenense . 
T E R C E R A P A R T E 
L o s a l u m n o s de l a n o t a b l e P r o f e - i . p a n t a s í a B r i l l a n t e <3e S c h m i t l 
sora M a d a m e L u i s a de P e r r a m ó n , ! e l a I u m n o A n t o m o L ó p e Z t • 
h a n o rgan i zado pa ra e l 14 de o l - j * 
c i e m b r e p r ó x i m o u n soberb io con- i 2 — 2 a . Mazurca de G o d a r d , se 
c i e r to en la Sala Exce ls ior Mus ic ñ o r i t a G u i l l e r m i n a S a v i o . 
C o . , con la c o o p e r a c i ó n de l Maes- 3 , „ N o c t u r n o de L e y b a c h , s e ñ o r i 
t r o E n r i q u e M a s r i e r a y d e l d i s t i n -
g u i d o t e n o r H e r r . M a r c e l l S h r l k k -
m a n n , con a r r e g l o a l s i g u i e n t e su-
ges t ivo p r o g r a m a : 
H e r i b e r t o P o r t e l l V i l á , e l afama-
do c a r i c a t u r i s t a . 
E l l a , C á n d i d a Rosa A n t u ñ a en-
can tadora y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a , de | g c h o e n d o r f e r ! 
la m e j o r sociedad s a g ü e r a , cuya ma- 4 . — C a n t o ' " L o l l t a " ( C a r u s o ) L o -
no ha s ido ped ida por el h e r m a n o j ü t a C a n d í a . 
del n o v i o , doc to r Juan P o r t e i l V i l á . | 
Es esta una n o t a s i m p á t i c a Q"6 A r r e d o n d o 
gustoso ofrezco hoy a m i s l e c t o r - , 6 . „ s o u V e n i r de D r d l a , M a n d o l i -
c i t as , 
P a r a los enamorados j ó v e n e s en-
v i a m o s nues t r a enho rabuena m á s ; P l aho , cua t ro manos por G u i l l e r m l 
ca lu rosa , hac iendo votos por la p r o n - i na Savio y M m e . de P e r r a m ó n 
t a A d e l a Z a b a l a . 
4 . — P o e s í a de E n r i q u e M a s r i e r a , 
F a n t a s í a sobre l a Serena ta de A l -
1 . — G r a v e Vals de B o h m . P l a n o be rn iz , r e c i t ada po r l a s e ñ o r i t a Car-
a 4 manos po r las s e ñ o r i t a s M a r t h a ' m e l i n a M a r t í n . 
y H e d y W o c h r . I 5 . — R a p s o d i a H ú n g a r a n ú m e r o 2, 
2 . — T a n g o P o p u l a r . P i a n o , M e r - l L i s t z . A n t o n i o L ó p e z . 
cedes L ó p e z . | V a l s C r o m á t i c o de G o d a r d , 
3 .—Schezo^Schube r t . A n t o i n e u e g e ñ o r i t a A u r o r a Ba l l a t e_ j 
7 . — M i v i e j o A m o r . C a n t o p o r l a i 
s e ñ o r i t a L o l l t a C a n d í a . 
8 . — C é l e b r e T a r a n t e l a de Go t t s - I 
c h a l k , a dos P ianos p o r M m e . L u í - ' 
sa de P e r r a m ó n 7 e l P ro fe so r E n r i -
que M a s r i e r a . 
E l acto c o m e n z a r á a las 8 p . m . 
-Russian S o n g - S m í t h , A n g e l a 
na, P u r a N o g u e i r a . 
- I n v i t a c i ó n a l V a l g de W e b e r , 
ta r e a l i z a c i ó n de sus e n s u e ñ o s " . 
H a g o m í o esos v o t o s . 
V o t o s s i nce ros . 
L A V E L A D A D E L 2 3 
4 la i Apostolado. 
i ? e C w C Í Ó n p r l m ^ h i -
••H feI1te Pn t , as t r a n s c u r r i d as ale-
Cac'ón ' Z ^ M e d i t a d o 
F i e s t a de a r t e . 
E n h o n o r de Santa C e c i l i a . 
O f r é c e l a en l a noche de h o y en 
los salones d e l Casino E s p a ñ o l , l a 
ac red i t ada A c a d e m i a Ignac io Ce rvan -
tes, que d i r i g e e l i n t e l i g e n t e maes-
t r o y a m i g o s e ñ o r Enriques T o r r e a . 
Y a se hacen 103 ensayos . 
Cada noche se r e ú n e n en l a res i -
dencia de l m a e s t r o sus m ú l t i p l e s 
a l u m n o s , para p r e p a r a r e l selecto 
p r o g r a m a que o f r e c e r á n . 
N ú m e r o s p rec iosos . 
U n o de p i a n o , o t r o de v i o l í n y 
m a n d o l i n a y no f a l t a r á n t a m b i é n de 
canto y b a i l e . 
P r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O . 
i d O P I N A v a ? ¿ 
E l d í a m á s f e l i z e n l a 
v i d a d e u n a m u j e r es a q u e l 
e n q u e e l h o m b r e a q u i e n 
a m a c o l o c a e n su d e d o e l 
a n i l l o d e c o m p r o m i s o . , . 
P e r o , n o s i e m p r e esos 
c o m p r o m i s o s l l e g a n a f e -
l i z t é r m i n o , y e n t o n c e s , 
c u a n d o se a n u n c i a e l r o m -
p i m i e n t o , e l l a s i e n t e c o m o 
u n a h u m i l l a c i ó n , a l g o a s í 
c o m o u n d e s e o d e o c u l t a r -
se a los o j o s d e l a s a m i -
g a s q u e a n t e s l a f e l i c i t a -
r o n . , . 
P o r e so , j o v e n , l e p r e -
g u n t a m o s : ¿ d e b e n d e se r 
a n u n c i a d o s l o s c o m p r o m i -
sos a m o r o s o s ? . . , 
V e a e l e n r e d o e n q u e 
se v i o l a p r o t a g o n i s t a d e 
l a [ e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l 
[ R O I D A S 
e n l a q u e t o m a n p a r t e l a s 
c e l e b r a d a s e s t r e l l a s 
C l a i r e A d a m s , E v a N o v a k , 
P a u l i n a S t a r k e , E i l e e n 
P e r c y , W a l t e r L o n g y 
R o c k c l i f f e F e ü o w e s . 
y q u e s e r á e s t r e n a d a e n e l 
g r a n c i n e 
R I A L T O 
D I C I E M B R E 1 Y 2 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . 
L a b r a 3 2 . 
c 19460 * í á - 2 t 
A M Í E I E S E E N E L D I A R I O 0 E L A M A E 1 A " 
Rec i tado , P o e s í a A m o r . De 
G a b r i e l y G a l á n , po r la s e ñ o r i t a Car 
m e l i n a M a r t í n d e l C o n s e r v a t o r i o Mas 
r i e r a . 
S E G U N D A P A R T E 
X . — P r e l u d i o de R a c h m a n i n o f t . 
2 . — P o l i c h i n e l a . Solos de P iano 
por la Profesora L u i s a do P e r r a » 
m ó n . 
3 . — C o u p l e t "Cosas de S e ñ e n . 
Can to , L o l l t a C a n d í a . 
4 . — Z i n g a r a - M a z u r c a de B o h m por 
A n t o i n ^ i t e Schoendofe r . 
5 . — S t e f a n i a - G a v o t t e de C z i b u l k a , 
M a r t b a W o c h r . 
6 . — F a u s t o . F a n t a s í a , A u r o r a Ba» 
l í a t e . , 
7 . — V a l s - D u r a n d , A d e l a Z a b a l a . 
8 . — S e l e c c i ó n de l a Opera B o h e - ¡ 
" K I D O B I K E S 
A n u n c i o s : T r u j í U o M a r í n . 
r a r a todas las edades, con pedales , 
E S U ^ PREGTO E S P E C I A L 
L A J U G U E T E R I A M E J O R 
S U R T I D A 
E L B A Z A R C U B A N O 
J O S E Z A B A L A 
B E L A S C O A I N , 16, H A B A N A 
T e l é f o n o s : A - 6 4 2 5 y A - 0 4 1 8 
C" 107472 a l t 2 d ~ 2 T 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
' 3318" 
E N U N A F I E S T A D E A L T A F R A T E R N I D A D C O N M E M O R A R O N L O S M O N T A Ñ E S E S L A 
F U N D A C I O N D E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L A D O N O S A C A R A V A N A P A S O A R R A N C A N D O A P L A U S O S D E S D E E L C E N T R O A L O S G R A C I O S O S 
J A R D I N E S D E " L A T R O P I C A L " . - L A S G E N T I L E S D A N Z A S T I P I C A S . f ^ E T E R N I -
D A D D E L B A N Q U E T E . - L A E L O C U E N C I A D E L O S B R I N D I S . - L A F I E S T A C U L M I N O E N 
U N A J O C U N D A R O M E R I A . — O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
- v e 
f iesta estaba en su apogeo . Se hizo . 
m ú s i c a , se r e c i t a r o n p o e s í a s , h u b o ! 
juegos d i v e r t i d í s i m o s ; en f i n : u n a | 
velada m u y g r a t a , que h i c i e r o n a ú n ¡ 
m á s amena las f inas a tenciones que | 
los bondadosos papas de I sabe l , ayu-1 
Co jamos la cayada de v i e j o . Y , n o del Gob ie rno P r o v i n c i a l , a los 
aunque algo fa t igados y a lgo r en - Pres identes de todas las Sociedades 
didos a nues t ra l abor de esc r ib i r m o n t a ñ e s a s , a las damas y a las da-
c u a r t i l l a s ayer, hoy , m a ñ a n a , s i e m - ' m i t a s i n v i t a d a s de h o n o r , por haber 
pre , s i empre , hasta que Dios nos lo ¡ e x a l t a d o l a f ies ta c o n m e m o r a t i v a 
p e r m i t a , confesemos en a l t a voz q u e ' c o n su presencia ; a l a Prensa, s iem-
a ú n nos sobran amor , p a s i ó n y q u i - pre noble y s iempre generosa, y a l dados ef icazmente po r é s t a , d i spen- , 
mera pa ra m a r c h a r Uas los e s p a ñ o - los socios del Cent ro , que con su e n - i s a r o n a sus numerosos v i s i t an te s , | 
les —sean del r i n c ó n que sean— y ' t u s i a s m o le o t o r g a r o n los p re s t i g io s ! hac iendo los honores de l a casa con 
cantar con ellos la c a n c i ó n de a m o r de la grandeza de que d i s f r u t a a c - j l a m a y o r g e n t i l e z a , 
a su t i e r r a , y c o n f u n d i r nues t r a ben- t u a l m e n t e . L e y ó una car ta , u n g i d a | A l l í v i m o s u n " b o u q u e t " precio-
d i c i ó n a l a b e n d i c i ó n que ellos en- por la fe, la m o r a l , «1 p a t r i o t i s m o , y ^ o j i e a m i g u i t a s 
v í a n en estas fiestas a su P a t r i a ; la t e r n u r a de l i l u s t r e Padre R ivas , 
porque es la nues t ra , y con ellos t r e - D i r e c t o r de l Sagrado C o r a z ó n de Je-
pa r a l p i n á c u l o de sus t r i u n f o s , que s ú s , excusando su as is tencia ; pero 
t an to les h o n r a n y nos h o n r a n en l l ena de a m o r para todos los m o n -
las t i e r r a s n o b i l í s i m a s y hosp i t a l a - t a ñ e s e s . T e r m i n ó b r i n d a n d o po r C u -
r ias de C u b a . Nos c a e r í a m o s de v ie - :ba , por E s p a ñ a , por l a M o n t a ñ a , de-
jos o nos l l e v a r í a n a ras t ras y c o n i s e á n d o l e todo g é n e r o de v e n t u r a s , 
ellos i r emos s iempre , encantados de D e c l a r ó que p r o n t o , m u y p r o n t o , 
haber c u m p l i d o con nues t ro deber , ¡ t e n d r á n h o g a r p r o p i o , casa pa ra t o -
"Un b u e n d í a , cuando rapaces, s u - ' d a l a f a m i l i a m o n t a ñ e s a el g r a n 
b imos a L a M o n t a ñ a . Nos l l e v ó " P e - ¡ C e n t r o M o n t a ñ é s , 
í m s A r r i b a " , Pereda, el I n m o r t a l , y i G r a n o v a c i ó n . 
a l l á , e n lo m á s a l to de lo a l t o , d i - T a m b i é n h a b l a r o n con elocuencia , 
mos a Dios gracias , como aque l g r a n ] can tando a la v o l u n t a d y a l e n t u -
sacerdote de su mág:"» o l i b r o , y oon- s iasmo de los m o n t a ñ e s e s , a su a m o r 
t i m o s m u y v ivos deseos de a n c ó n - j a l a t i é i r r u c a y a E s p a ñ a , la P a t r i a , 
t r a r en las cuevas a la Osa, para ¡y a l Cent ro M o n t a ñ é s , el s e ñ o r J u a n 
m a t a r a l a Osa y al Oso y r o b a r l e . Cobo y el s e ñ o r F ranc i sco Basoa y 
los oseznos, a l a mane ra r u d a y v a - ' a l g u n o s s e ñ o r e s m á s , los cuales f u é -
l l en te que lo h i c i e r o n y lo h a c e n . r o n r u i d o s a m e n t e ovac ionados , 
los h ida lgos de aque l l a t i e r r a suan- l Y d e s p u é s del banque te , los dan-
do el s u d a r i o de l a nieve cubre t o - ' z a n t e s se f u e r o n a b a i l a r , f l o r ec i en -
da L a M o n t a ñ a . !do l a f iesta en una r o m e r í a t a n bu-
T A N I A C P R O D U J O B E N E f I C I O S P E R t S ? 
S R . M U Ñ O Z m 
D e s d e q u e t o m é h a c e u n a ñ o l a f a m o s a m e d i c i n 
s i d o e x c e l e n t e , d e c l a r a e l s e ñ o r M -a' ^ 
S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D E L I C A D O 
de Isabel . 
E r a n é s t a s : l a en tus ias ta V i c e p r e -
s identa de la S e c c i ó n de Recreo, se-
ñ o r i t a Nena Senra . 
T i n a G a l v á n . 
L o l i t a A y a l a . 
Y dos preciosos " jeunes f i l i e s " : 
L o l i t a B l anco y H e r m i n i a A y a l a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobie rno 
de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " f u e r o n a 
B O M B O N E S D E 
~ "MULTTPLE-APTtZtf 
l l t f 
I sabe l Deso indres ; s e ñ o r e s R a m ó n 
Puga , Rafae l Ig les ias , A r m a n d o G. 
Ovies , F e r n a n d o D í a z G i l , F l o r e n t i n o 
P é r e z . 
A las e n c o m i á s t i c a s frases que el 
P a b l i t o t e n d r á a ¿ u cargo los bar ia -
oles, y s e g ú n nues t ras no t i c i a s , en 
es© bai le s e r á n es t renadas va r i a s 
piezas . 
Po r lo an te r ionne jUte expuesto 
c u m p l i m e n t a r en sus d í a s a la s e ñ o [ n o s e r á a v e n t u r a d o asegurar u n éx i s o ñ o r Pres iden te genera l p . s. r . se 
r i t a L ó p e z , el sec re ta r io genera l se-1 to r o t u n d o a la S e c c i ó n de O r d e n , ñ o r Secundino L ó p e z , d i r i g i ó a los 
ñ o r L o r e n z o E s t é v e z , el viceaesore- ex i to que p o d r á agt 'egar a los m u -
ro soc ia l y p res iden te m u y q u e r i d o cl ios ccsiquistat ' .os. 
de la S e c c i ó n de Recreo, s e ñ o r A n - . 
t o n i o F e r r o , el sec re ta r io de la mis - E N E L : C E N T R O C A S T E L L A N O 
ma S e c c i ó n s e ñ o r Modes to M a n t e i g a , i ) 
y el ex-secre tar io de l a S e c c i ó n de i Anoche v i s i t a r o n e l Cen t ro Cas-
senor M u ñ o z 
San J o s é de la* t • 
M 4 
e H"1 
la Habana, Cuba. 
. " A r a n t e todo Un 
t o m a r T a ñ í a - * J1 ?fic am 
- H a t « 
n e u r a l g i a . * C l í " 1 " t é r Z , ' " » » 
"1; 
o. 
de esta S e c c i ó n , solo nos res ta agre 
ga r nues t ros m á s f e rv i en t e s votos 
pa ra que l o g r e n el m á s l i s o n j e r o de 
los é x i t o s en e l d e s e m p e ñ o de sus 
d ignos cargos y a l m i s m o t i e m p o l le-
ga r nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l a J u n t a 
C u l t u r a , s e ñ o r F r a n c i s c o A . G ó m e z . I t e l l ano los s e ñ o r e s profesores que D i r e c t i v a p o r el ac ie r to demos t r ado 
E r a ya media noche, cuando aban-1 componen e l q u i n t e t o H i s p a n i a . en l a d e s i g n a c i ó n de t a n acer tado 
d o n á b a m o s aque l la m o r a d a d e s p u é s - T a n notables a r t í s t t a s f u e r o n Pres idente como e l s e ñ o r J o s é Lens , 
de pasar en e l l a unas horas a g r á - ¡ a t e n t a m e n t e r ec ib idos en e l H o g a r q u i e n no d u d a m o s s a b r á e n c a m i n a r 
d a b i l í s i m a s . de las Cas t i l las , po r l a J u n t a D i - sus esfuerzos a l o g r a r a lgunos m á s 
Só lo nos res ta , desde estas l í n e a s , 1 r e c t i v a , en pleno p r e s i d i d a p o r e l de los grandes é x i t o s a que nos t i e 
Y pensando en esto l l egamos al i l l i c io sa , t a n j o c u n d a y t a n t í p i c a , c o - ¡ r e i t e r a r los vo tos que s ince ramen te | P res idente g e n e r a l , s e ñ o r F e r n á m - j n e acos tumbrados 
ñ a s d r o g u e r í a s . No ücppte *„ 
t o s . Se han vendido más de 1 
l lones de francos, 40 
L o que conozco acerca de l Tan lac 
merece que sea conocido po r o t ras 
personas, cuya sa lud se haya a l t e ra -
do, dice e l no t ab l e t e s t i m o n i o de l i 
s e ñ o r d o n J u l i o C é s a r M u ñ o z , que | Tome las Pildoras Vesetal? I 
reside en l a cal le Maceo n ú m e r o 4 4 , i l a c para el e s t r e ñ i m i e r í o 
"Desde las .primeraS(,. . 
lac, m i e s t ó m a g o . 0sis Qe % 
a l Poco t i empo desapar w ^ 
las huel las de ' i m ^ u ^ 
n e u r a l g i a . Hace n t Í ~ n' • 
Tanlac me a l iv ió Se ^ V < ! U 
hasta la fecha m i Saiu,f ^ 
d u r a n t e a l g ú n t i * % 
sa, que es profesora mi 
mago_y de t r a s t o r n o ^ ^ ^ 
las .ge5t y conociendo 
'e la 




r a . Se q u e d ó sorprendida " Pr;111»'StfÍfl 673 
l G 
ir::. 
sal tados que le produjo 
frasco y ha r e c o m e n ü i d o k 
na a otras profesoras Po, ^ t!oS 11 
t i v o me complazco en dec ía? ^ 
Tanlac es una gran m ^ 1 - - r 





M U E S T R A G R A T I S S t 0 . 24 C. Tanlac Co. Atlanta, Ga., n . g 
S í r v a s e e n v í a m e una muestra grat is de Pildoras Vegetales Tani 
grat is , a:' 
ar »' 
á s l 
N o m b r » . . 
Di recc ión 
Cen t ro Castel lano, donde t i enan s u i m o todas las de L a M o n t a ñ a , las de j f o r m u l a m o s po r l a f e l i c i d a d de l a 
bandera y su hogar los h ida lgos se- A s t u r i a s , las de Ga l ic ia y las de E s - ¡ s i m p á t i c a I s a b e l , 
flores d e l Cen t ro M o n t a ñ é s . E n ' p a ñ a . 
aque l los momen tos , precedidos d e | A s í f ué l a ru idosa , galana y t í p i 
bu Es t anda r t e , que es su r e l i q u i a , de ca f ies ta con que los m o n t a ñ e s e s con 
sus danzantes t í p i c o s , de orquestas m e m o r a r o n s ú s ca torce a ñ o s de v i 
N A T U R A L E S I>E C A ^ T A L T ' x A 
y de bandas, de c lamores y ap lau-
sos y de v ivas a L a M o n t a ñ a , par-
t í a n en m u y donosa caravana hacia 
" L a T r o p i c a l " ; antes m o n t a ñ a , hoy 
da honorab l e en 
t a ñ é s . 
Pa r a r eg re sa r 
el C e n t r o M o n -
no t u v i m o s qaie 
Grande es el e m b u l l o en t r e la co 
l o n i a ca ta lana p a r a a s i s t i r a l a fun-
c i ó n que a benef ic io d e l " A g u i n a l 
d o " , pa ra sus pobres c e l e b r a r á esta 
apoyarnos en l a cayada de v ie jo c o n ' Decana> el d í a 10 de d i . en el H o g a r de las Cas t i l l as . 
dez Cane ja , los P res iden tes de t o - : E n esta se ,s ión; t a m b i é n t r a t ó l a 
das las Secciones y todos sus v o c a - i S e c c i ó n f ya c o n s t i t u í l d a ( de la o r g a . 
les- , i n i z a c i ó n de u n a ve lada l i t e r a r o - m u -
Se h izo u n a a m e n a ^ t u " a J scal . la que se l l e v a r á a efecto en 
p r n ^ d í l c S t a b a c o s ' j103 Úl t ÍmoS d í a s de l ^ 
P L o s pmfe'sores T e i famoso H i s - en ^ ^ a d a como n ú -
pan ia , s a l i e r o n a l t a m e n t e sat isfechos !meros p r i m o r d i a l e s l a i m p o s i c i ó n de 
de l a h i d a l g u í a con que los t r a t a r o n ' u n a corba ta soc ia l a las banderas de 
u rbe f a b r i l , que c ru je , j a r d í n de f i o q u i m e r a y p a t r i o t i s m o , m u e l l e m e n - l c i e m b r e en el t e a t r o p r i n c i p a i de l a Se dice que m u y p r o n t o o f r e c e r á n 
res y de p r i m o r e s , ab ie r to a todos te, a l eg remen te , regresamos en u n , Comed.a >cuyo p r o g r a m a ya p U b l i . en los salones de l C e n t r o Cas te l l ano 
los pe reg r inos de la a l e g r í a , en la au to de l u j o . Grac ias a l a cor tesa-
h o s p i t a l i d a d s in e j emplo ] que le-
g a r o n sus geniales fundadores ; los 
s e ñ o r e s de H e r r e r a , t a m b i é n m o n t a -
ñ e s e s como los de la donosa cara-
vana que a l l á , cabe las pompas del 
á r b o l A b u e l o , cob i j a su g r a n f ies-
t a , c o n m e m o r a n d o el X I V an iversa - A S O C I A C I O X (DE D E P E N D I E N T E S 
r i o del Cen t ro M o n t a ñ é s . L o s v i t o -
n í a de J u a n M a n u e l R u í z , el j u n c a l 
ex-Vicepres idente d e l C e n t r o A n -
d a l u z . 
¡ G r a c i a s , J u a n M a n u é ! 
D . F . 
res, los aplausos, las aclamaciones 
popu la res no cesaron en todo el re-
c o r r i d o , desde el Cent ro M o n t a ñ é s 
a l j a r d í n que f u n d a r o n h ida lgos e 
i lus t res m o n t a ñ e s e s . 
A n t e s de comenzar e l g r a n ban-
U n nuevo y v i g o r o s o paso de 
avance d a r á en breve , esta g r a n aso-
c i a c i ó n . 
E n p r ó x i m a J u n t a D i r e c t i v a c i t a -
da al efecto, se p l a n t e a r á la conve-
n ienc ia de a d m i t i r como asociadas a 
quete, los danzantes , en su g e n t i l i s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , esposas, 
t r a j e t í p i c o b a i l a r o n las donosas d a n ' m a d r e s , h e r m a n a s e h i j a s de los se-
zas de l a t i e r r a c a , t en iendo que re- ñ o r e s soc ios . 
pe t i r l a s e n t r e es truendosos aplausos. Desde 1880 que se f u n d ó l a Aso-
Cerca de m i l m o n t a ñ e s e s con fund ie - c i a c i ó n , y que por su asombrosa la-
r o n los corazones en el a m o r san-1 bo r u l t e r i o r cons t i t uye u n a he rmosa 
to a L a M o n t a ñ a , bajo e l M a m o n -
c i l l o . 
E l banque t e 
la J u v e n t u d M o n t a ñ e s a y O r f e ó Ca 
' t a l á , en t r ega de t í t u l o s de Socio de 
¡ M é r i t o a l a s e ñ o r i t a C a r m e n Sotelo 
u n ^oncFeVtV a " ¿ a ñ e 7 a de p r e s e n t a - k s f ñ o v V ™ ^ ™ LOpez y en t r ega 
Apenas i n i c i a d a l a v e n t a de las c i ó n . f H 3 ^ ? " P r e m i o Sociedad 
, f . , , , E s t u d i a n t i l 
loca l idades , los ped idos sos nume- —" 
rosos, a l e x t r e m o de haberse agota-1 I R M A N D A D E G A I j L B G A 
do los palcos, q u a h a n s ido a d q u i - • 
r idos po r al tas personal idades da lo 1 E l pasado d o m i n g o d í a 16, se efec-
c o l o n i a . , t ü ó en los salones de esta p a t r i ó -
E l p r o g r a m a no puede ser m á s j t i ca sociedad la a n u n c i a d a conferen-
s u g e s t i v o . Consta en p r i m e r t é r m i - cia de l s e ñ o r F r a n c i s c o L a d r a que 
no de l i d i l i o d r a m á t i c o en dos ac- v e r s ó sobre e l suges t i vo t e m a " P l u -
C o n c e p c i ó n A r e n a l " a l a 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Mosque ra y se-
ñ o r J u l i o L l a m a s . Para la o rgan iza -
c i ó n de esta- ve lada , f u é n o m b r a d a 
ñ o r i t a s M a n u e l a V i v e r o , A d e l i n a Ca-
b re ra y V i c t o r i a C a s t i ñ e i r a s v s e ñ o -
res F l o r e n t i n o P é r e z y L e a n d r o A l -
varez. 
Se t r a t ó m á s t a r d e de l a celebra-
c i ó n de u n c e r t a m e n l i t e r a r i o , el 
cua l h a b í a sido acordado y a por l a 
a n t e r i o r S e c c i ó n , s iendo n o m b r a d a 
una c o m i s i ó n compues ta p o r las se-
ñ o r i t a s M a n u e l a V i v e r o , A d e l i n a Ca-
b re r a y C a r i d a d Rey y s e ñ o r e s Ra-
fae l Ig les ias , M a n u e l L ó p e z y .Lean-
dro A l v a r e z , pa ra el es tud io de las 
bases y d e m á s p o r m e n o r e s , y a su 
debido t i e m p o i n f o r m a r e m o s acerca 
ce este ce r t amen , pa ra e l c u a l des-
de a h o r a hacemos l a p r o f e c í a de que 
u n a c o m i s i ó n compues ta p o r las se- r e s u l t a r á ameno e in te resan te 
E L G O B I E R N O GUATEMALTECO 
C I A R R A U N CONTRATO CON [% 
ESTADOS UNIDOS 




Comun ican de la cUidad de gJ 
t é m a l a fjue e". gobierno guatnnál 
c0 ha cerrado un coíitrato con t 
i j n i t e d F r u i t Company para el ana! 
(íamiei-i ;» por 2.^ años de un la» 
zona do l i e r r a a^P. largo cíela» 
ta dei P a c í f i c o . 
S e g ú n el contrate; firmado, al i 
uaV.zat ese roHodo tanto la « 
"omo l'-s? mejoras «n ella introdac 
da^: p i c a r á n a podor del Estado.. 
E Ford 
¥ • u Cuba 
l̂ r C; 
f u F . 
ifcara d 
epopeya, no se ha dado u n paso de 
m a y o r t rascendenc ia y de m á s a l -
te e s p í r i t u de j u s t i c i a -que el que se 
p r o y e c t a . Parece u n e g o í s m o exage-
rado e i m p r o p i o de l a l t o g rado de 
C o m e n z ó "5 las doce . Cuando c e - ¡ c u l t u r a de los m i e m b r o s que c o m -
saron los gent i les danzantes su t í - i ponan estos grandes cent ros , e l ex-
p ica d a n z a . L o p r e s i d i ó e l cu l t o y c l u í r de su seno a los seres m á s que-
en tus ias ta Pres iden te d e l Cen t ro r i dos de t o d o s ; y que , p rec i samen-
M o n t a ñ é s , s e ñ o r E l i a s Rada, a q u i e n | te por su d e b i l i d a d y sus dolencias 
rodeaban estas s ign i f icadas persona-1 necesi tan de m a y o r p r o t e c c i ó n que 
l idades como convidadas de h o n o r : ¡e l h o m b r e . 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes se 
h a l l a hoy en condic iones v e n t a j o s í -
s imas pr.ra esta g r a n cambio s o c i a l . 
E n la a c t u a l i d a d , es, s i n d u d a a l -
guna , de t o d a la A m é r i c a la i n s t i -
t u c i ó n m e j o r p repa rada para t a n i m -
p o r t a n t e m e j o r a en p r o de l a m u -
j e r . A d e m á s del sun tuoso palacio de 
P i a d o , dedicado a l - r ec r eo y a l a en-
s e ñ a n z a , posee en e l insuperab le sa-
n a t o r i o " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
u n a v e i a t c n a de palac ios , a lgunos 
no i n a u g u r a d o s t o d a v í a y o t ros p r ó -
x imos a c e n s t r u í r s e , que Uenaa ca-
si t o t a l m e n t e las necesidades do los 
socios. Se ob t i ene u n s u p e r á v i t m.en-
sual de unos t r e i n t a m i l pesos, v, en 
la Casa de Sa lud ex i s ten t o d a v í a te-
M i n i s t r o de E s p a ñ a ; M a r í a Tere-
sa F a l l a , m a d r i n a de l E s t a n d a r t e , la 
presea p a t r i ó t i c a d e l C e n t r o ; s e ñ o r 
J o s é P é r e z C u b i l l a s ; s e ñ o r a de l M i -
n i s t r o de E s p a ñ a ; E rnes to L ó p e z , 
Secre tar io d e L G o b i e r n o P r o v i n c i a l ; 
d o c t o r J u l i á n S o l ó r z a n o ; el s e ñ o r 
J u l i o B lanco H e r r e r a , D i r e c t o r Ge-
ne ra l de " L a T r o p i c a l " ; el s e ñ o r Jo-
s é B a r q u í n , -Presidente de la Bene-
f icenc ia M o n t a ñ e s a ; s e ñ o r A v e l i n o 
G o n z á l e z , P res iden te de l a Asocia-
c i ó n de Depend ien tes ; L e o n a r d o L i -
nares; J o s é To r r e s , Delegado del 
Cent ro en Cienfuegos ; B e n i t o Cor-
t ines, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Juven-
t u d M o n t a ñ e s a ; A l f r e d o H e r r e r a , de 
la sociedad de recreo m o n t a ñ e s a en 
tos, de l ce l eb rado e s c r i t o r c a t a l á n 
Sant iago R u s i ñ o l , " E l P a t i o A z u l " , -
s i g u i é n d o l e e l g rac ioso j u g u e t e c ú -
mico de V i t a l A z a " F r a n c f o r t " . E n 
los i n t e r m e d i o s se e j e c u t a r á n pre-
ciosas "Sa rdanas" po r e l n o t a b i l í s i -
mo c u a r t e t o M o l i n a , M o m p ó , Sente-
na t y V a l l v é . 
B i e n merec ido t i ene l a Benef icen-
cia Cata lana e l é x i t o de s ú f u n c i ó n 
bene f i c io ; y j u s t o es que l a Colon ia 
cor responda con c a r i ñ o pa ra que los 
pobres v i e j i t o s t e n g a n t a m b i é n su 
Noche B u e n a , 
Gracias p o r sus a t enc iones . 
Su a t t o . S . S. 
r a l i d a d de los m u n d o s h a b i t a d o s " . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que 
i n u n d a b a los salones, a c o g i ó c o n cá-
l idos aplausos las ú l t i m a s pa labras | 
de l e locuente o r a d o r , p r e m i a n d o asi 
sus re levan tes m é r i t o s . 
P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o e s t á se-
ñ a l a d a l a del s e ñ o r J u a n F r a g u i o , 
sobre " R e x i o n a l i s m o e n a z o n a l i s m o " , 
la que r e s u l t a r á de m a g n i f i c a g r an -
deza. 
Ma tanzas ; el poeta y l i t e r a t o , s e ñ o r [ r r enos b a l d í o s para c o n s t r u i r o t ros 
F ranc i sco Basoa, Pres iden te de la i t an tos ed i f ic ios como los que ac-
XTnión L a r e d a n a y D i r e c t o r de " L a t u a l m e n t e b a y . 
M o n t a ñ a " ; s e ñ o r a s M a r í a A n t o n i a ' 
M a r t í n e z de M a r t í n e z ; C l a u d i n a L ó -
pez, v i u d a de aquel la a lma buena, 
de aquel noble h e r m a n o y g r a n m o n -
t a ñ é s que se l l a m ó F u e n t e v i l l a ; se-
ñ o r a de R a m o n d e z ; S i lv ia F u e n t e v i -
l l a ; E l e n a R a d a ; L u i s a Posada y 
Josefa Z a i d . 
R u i z Crespo, V icep res iden te de la 
Benef icenc ia M o n t a ñ e s a ; s e ñ o r L a u -
reano F a l l a G u t i é r r e z , Pres idente de 
H o n o r d e l Cen t ro M o n t a ñ é s ; M a r í a 
Teresa L a v í n ; Micae l a H e r n á n d e z de 
L ó p e z ; s e ñ o r a do L a r í n ; M a r i a n o 
L a r í n ; J u a n M a n u e l R u í z , er-vice-
pres iden te de l Cen t ro A n d a l u z . 
E l Reve rendo Padre A m i g ó ; s e ñ o r 
Fe l ipe F e r n á n d e z Campa, Pres iden te 
Po r lo t a n t o , h a l l á n d o s e l a A s j -
c i a c i ó n p l e t ó r i c a de v i d a en spic: H ? 
recursos de- t oda clase, q u é cos.-t m á s 
n a t u r a l y j r s t a que a b r a las pu?i'cas 
de sus inmensos emf ic ios a los .se-
res quo nos p r o p o r c i o n a n el :»iayur 
encanto y d u l z u r a en nues t r a v.du? 
S « g i n t enemos en t end ido l a p r o -
p o s i c i ó n se l i m i t a a los f a r i ü l ' v r ^ s 
de socios que de jamos a p u n , a d j ; 
pero. íMUique es c i e r to exis ten á j a n -
nos escolios f á c i l e s de c o m p r c a d e r , 
debe tenerse en cuenta a las pobres 
i n m i g r a n t e s que carecen en est3 p!»ís 
ae f a m i l i a r e s mascu l inos , y a las 
numerosas obreras quV? no t i enen ot,-
poso, padre , n i h e r m a n o , y que, p o r 
esto m i s m o , y lo p r eca r io , g e i c r a l 
del Cen t ro Cas te l lano; el Secre ta r io , men te , de su s i t u a c i ó n , son las ver -
senor L a r r a ñ a g a ; L u í s M a r t í n e z , De- daderamente necesi tadas de los g r a n 
legado d e l Cent ro en M a t a n z a s ; ! des recursos de la A s o c i a c i ó n , mo-
•Ceciho A r t i m e , V icep re s iden t e del I d i an t e su cuo ta c o m o socias . 
C e n t r o ; O r t e n l r . a D o r i a de A r t i m e ; ! R é s t a n o s s ó l o f e l i c i t a r con todo 
Josef ina D o n a de Cavada; L a u r a i c a r i ñ o a l a J u n t a D i r e c t i v a po r t o -
ú u m a r e j o ; M i g u e l P u m a r e j o , Corres m a r en c o n s i d e r a c i ó n t a n b r i l l a n t e 
ponsa l d e l " P u e b l o C a n t á b r i c o " en y h u m a n i t a r i a idea, y desear que é s -
San tande r ; J u a n P a r d o ; B e r n a r d o 
Solana y B e n i t o Saez, Secre tar io del 
ta prospere conven ien t emen te , en la 
segur idad que a l ser u n hecho, m i -
C e n t r o . P re s iden te del Club Lieba,- | l lares de r o d i l l a s f emeninas se dob la -
r a v P e n a r r u b i a . Es tos en la pres i - r á n ante i m á g e n e s de su d e v o c i ó n , 
« e n e a ; en las mesas, que o c u » a- pa ra ped i r a l A l t í s i m o , con sus m a -
nan el a m p l i o y r i s u e ñ o s a l ó n qi ie ' n i t a s en a l t o , d e r r a m e sus dones so-
e n t r e e l M a m o n c i l l o , t o m a r o n as ien-! bre la A s o c i a c i ó n que las a d m i t e en 
to mas de q u i n i e n t a s personas . ( su seno, con los 
x en m e d i o de l a a l e g r í a 
sa de todos los corazones í-e 
m i s m o s derechos 
m m e n - b e n é f i c o s que d i s f r u t a n sus h e r m a -
i i r v i ó 
e l e s p l é n d i d o m e n ú , que f u é regado 
m u y g rac iosamente , po r las e x e d e n -
tes y exquis i tas cervezas de la fá-
b r i c a " L a T r o p i c a l " , cuya h o s p i t a l i -
d a d y generos idad son de i l u s t r e 
es t i rpe m o n t a ñ e s a . 
L o s b r i n d i s 
u e s p u é s de da r l u m b r e a los ta-
bacos de Gener, y descorchar e l u ro 
y l a e spuma de l a famosa de la 
s i d r a de " E l G a i t e r o " , que id no es 
nos, padres e h i j o s , 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Isabel L ó -
pez, que con g r a n en tus iasmo ocu-
pa el cargo de V o c a l de l a S e c c i ó n 
de Recreo de esta i n s t i t u c i ó n , cele-
b r ó el m i é r c o l e s de la presente se-
m a n a su f e s t i v i d a d o n o m á s t i c a . 
Con t a l m o t i v o f u e r o n muchos los 
halagos y sat isfacciones que en ese 
d í a r e c i b i ó t a n e s t imada s e ñ o r i t a , 
m o n t a ñ e s a , es de As tu r i a s , que t a m - j Su res idenc ia de la A v e n i d a do 
b i é n es t i e r r a i n m o r t a l , se i n i c i a r o n 1 B o l í v a r , se v i ó i n v a d i d a esa noche 
los elocuentes b r i n d i s . por las numeroSas amis tades de Isa-
E l p r i m e r o lo p r o n u n c i ó el s e ñ o r bel , 
E l i a s R a d a , que r ido y p o p u l a r Pre-
qua en d i a t a n f e l i z para e l l a 
q u i s i e r o n p a t e n t i « a r l e su acendrade 
a fec to . 
Cuando l legamos a aque l la m a n -
M i n i s t r o de E s p a ñ a , a l Secreta- s i ó n r e inaba a l l í in tensa a l e g r í a ; l a 
Bidente de l Cen t ro , qu ien , en p á r r a -
í o s v ib ran te s , d i ó las 'g rac ias al sc-
H I J O S D E GOTR1Z 
A juzigar p o r la a c t i v i d a d de l a 
C o m i s i ó n encargada de su o rgan iza -
c i ó n , p r o m e t e u n é x i t o f ranco y ro-
t u n d o , la m a t i n é e que esta entusias-
ta y j o v e n c o l e c t i v i d a d p repa ra pa-
ra e l p r ó x i m o d i a 14 en la acredi -
tada t e r r a z a d e l c a f é " E l C a r m e l o " 
( p a r a d e r o del V e d a d o . ) 
L o s H i j o s de G o i r i z , e s t á n deseo-
sos de da r u n a p r u e b a d e f i n i t i v a de 
sus entus iasmos, de su a m o r a l i d e a l 
que a b r a z a r o n hace apenas dos a ñ o s 
y que v e n , g rac ias a esos mi smos 
esfuerzos que el los se e m p e ñ a n en 
demos t r a r , m u y p r o n t o f á c i l de rea-
l i za r , t en i endo en cuen ta sus recur-
sos, y la ayuda que sus he rmanos 
de G o i r i z los h a n de p r e s t a r . 
Ans iosos de da r c i m a a su casa-
escuela, de v e r l a l e v a n t a r fresca y 
lozana, a l l á es su parrofiyuia amada , 
como u n s í m b o l o de a l t r u i s m o , que 
d iga a los v i s i t a n t e s y a todos los 
que no h a n v i v i d o l a v i d a in tensa de 
A m é r i c a , lo que pueden hacer los 
h i jos aman tes d e l p rogreso , enamo-
rados de todo lo que c o n d ü z c a a u n a 
m á x i m a p e r f e c c i ó n m o r a l y m a t e r i a l . 
P a r a poder t ene r en b reve estas 
sat isfacciones, que s e r á n l a j u s t a 
recompensa a sus afanes, a sus des-
velos, a sus s ac r i f i c io s ma te r i a l e s y 
mora les , se desv iven estos incansa-
bles l u c h a d o r e s . Po r e l lo se ven 
s i empre en efervescencia c o n t i n u a , 
y po r e l lo es que, l a f ies ta en c ier -
nes, p r o m e t e l a j u s t a recompensa a 
sus a í a n e s . 
S in d u d a a l g u n a que G a l i c i a debe 
a sus h i j o s u n a e t e rna deuda de 
g r a t i t u d , que j a m á s p o d r á pagar . 
P r i m e r a m e n t e , de l p rogreso , de l a 
c u l t u r a y de l a p r e p a r a c i ó n gene ra l , 
pa ra l a l u c h a po r l a v i d a m o d e r n a . 
Echados é s t o s c i m i e n t o s , f á c i l f u é 
pa ra e l los , acomete r l a hechu ra de 
colegios i n n u m e r a b l e s . A su l l ama-
m i e n t o r e s p o n d i e r o n todos sus her -
manos , como re su l t ado de la semi-
l la f ecunda que e l los mi smos h a b í a n 
ven ido s e m b r a n d o . Y sus f r u t o s fue-
r o n y e s t á n s iendo recogidos en u n 
estado de m a d u r e z p e r f e c t a . L a se-
m i l l a da su r e su l t ado l ó g i c o . 
Celebramos que t engan m u c h a 
suerte los j ó v e n e s en las luchas co-
lec t ivas . H i j o s de G o i r i z , a f i n de 
que Ga l i c i a c u e n t a en b reve con u n 
colegio m á s . 
( E N T R O G A L L E G O 
E L B A I L E D E L D I A 3 0 
Cada d í a quo pasa es m a y o r el 
cn tus ias tno quo t-e n o t a en el e lemen 
to bai'<<dor, p i r a a c u d i r a ese bai le , 
que p r o m e t e r e s u l t a r l u c i d í s i m o . 
C i e r t o es que de todos es conoci-
da la capacidad y el i n d i s c u t i b l e 
ac ier to i o n q i u i la S e c c i ó n de Orden , 
que comanda n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
umigo , oí s e ñ o r J o s é P a r d o H e r m i -
da, sabe o r g a n i z a r osas f 'es tas . 
E l ba i l e del d o m i n g o , d í a 30 cons-
t i t u i r á u n n u e v o t r i u n f o , m á x i m - í 
s i tenemos en cuen ta que las d i s t i n -
tas Corrvsione-v encargadas de su 
o r g a n i z a c i ó n , e s t á n t r a b a j a n d o con 
g r a n ah inco , ya cine p re t ende q iu ; 
d i cho f a i l e supero, s i cabe, los ce-
lebrados a t e n r . V i ú e u t e . 
S O C I E D A D D E B E N E F I O E N G I A D E ¡ 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
H e a q u í el p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
a benef ic io del a g u i n a l d o que esta 
Sociedad r e p a r t e a n u a l m e n t e a sus 
benef ic iados e l m i é r c o l e s 10 de d i -
c i embre . 
P r o g r a m a : 
1 '—El i I d i l i o d r a m á t i c o e n dos 
actos, o r i g i n a l de San t i ago R u s i ñ o l , 
" E l P a t i o A z u l " . 
2 » — E l g rac ioso j u g u e t e c ó m i c o te-
t r a l i n g ü e , de V i t a l A z a : " F r a n c f o r t " , i 
E n los i n t e r m e d i o s se e j e c u t a r á n | 
preciosas sardanas p o r el n o t a b i l í s i -
mo cua r t e to compues to por los se-
ñ o r e s M o l i n a , M o m p ó , Sentenatti y 
V a l l v é . 
P R E C I O S 
Palcos p r inc ipa l e s . . 
Palcos p r i m e r piso . . 
L u n e t a • 
Bu taca 
E n t r a d a Genera l . . . 
Pa ra pedidos de loca l idades , d i -
r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad 
Carlos I I I n ú m e r o 4 a l t o s ; C a f é " L a 
F l o r i d a " , . P i y M a r g a l l y Monse r r a -
t e ; Ten ien t e Rey 14 ( a l m a c é n ) y 
en la C o n t a d u r í a de l t e a t r o . 
S O G O N G 
$ 1 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
2 . 0 0 
1.50 
1 .00 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A 
L o s ensayos de las dos obras de , 
conc ie r to que en e l g r a n concurso ¡ 
de o r f eones h a b r á de i n t e r p r e t a r es-. 
ta e n t i d a d , c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p - 1 
c i ó n . Todas las noches los salones | 
de la A r t í s t i c a , v é n s e c o n c u r r i d i s i - 1 
mos. Las d i s t i n t a s cue rdas d e q u e , 
s é compone - i o r f e ó n de esta colee-1 
t i v i d a d se a f a n a n p o r q u e los esfuer- , 
zos d e l d i r e c t o r s e ñ o r E f i s i o Caba-1 
i l e ro no r e s u l t e n e s t é r i l e s . P o r o t r a ; 
pa r t e l a d i r e c t i v a soc ia l t r a t a de ha-1 
cer m á s l l e v a d e r a l a í m p r o b a l a b o r , 
de los o r feon i s tas . D e s p u é s d e los \ 
ensayos, t i e n e n l u g a r actos e n que 
se pa t en t i za de d iversos modos la 
g r a n s o l i d a r i d a d de todos . 
E n l a nobhe d e l v i e rnes , p o r e jem-1 
p í o , se r i n d i ó de manea ostensible u n i 
solemne homena j e a u n a Inmensa ca-1 
zuela de c a s t a ñ a s r emozadas , c l a ro | 
e s t á , con sendas "cuneas" de v i n o 
ga l lego . j 
Koa lmen te , b i e n merecen los ague-
r r i d o s rapaces, estas a tenc iones de 
que se les hace o b j e t o . E l s e ñ o r En-1 
r i q u e S a n j u r j o , uno de los n o me-
nos entusias tas m i e m b r o s d e l o r f e ó n , i 
f ué qu i en d i ó esta pa t en te p rueba de i 
p r á c t i c o c o m p a ñ e r i s m o . ¡ A y q u e r i - j 
cas, q u e n q u e r c a s t a ñ a s ! 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
T o m a de p o s e s i ó n d e l a S e c c i ó n do i 
C u l t u r a 
E l pasado d í a 14 d e l a c t u a l ha 
quedado c o n s t i t u i d a l a S e o c i ó n de 
esta Sociedad cuyo t í t u l o encabeza 
estas l í n e a s , cuales componentes , 
b i e n e legidos por su P res iden te se-
ñ o r J o s é L e n s , t o m a r o n p o s e s i ó n de 
sus cargos el m e n c i o n a d o d ia , de la 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r J o s é Lens . 1 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r a A n d r e a L ó -
pez. 
Sec re t a r io : s e ñ o r L e a n d r o A l v a r e z . 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l L ó -
pez. 
Vocales : Sr tas , : R a m o n a Mosque-
r a , V i c t o r i a C a s t i ñ e i r a s , M a n u e l a V i -
L a es tupenda Orques ta del g r a n ve ro , C a r i d a d Rey, A d e l i n a Cabre ra , 
l ó n y F e s t e j o s d e l 2 0 d e M a 
V I A J E S G R A T I S A L A H A B A N A , D E S D E T O D O S L O S L U G A R E S D E 
C U B A , C O N G A S T O S D E H O T E L , A S I S T E N C I A A T O D A S L A S F I E S -
T A S , V I A J E S D E R E C R E O P O R L A C I U D A D Y S U S A L R E D E D O R E S , 
O B T E N C I O N D E U N A U T O M O V I L , U N A G R A F O N O L A , U N R E L O J 
P U L S E R A D E O R O , D I N E R O E N E F E C T I V O P A R A G A S T O S M E N O -
R E S , C H A M P A N D E H O N O R , E T C . E T C . T O D O P O R C U E N T A ^ D E 
" L A P R E N S A " . 
Deseosa L A P R E N S A de corresponder de una manera efect iva a l f avo r constante que le p r e s t í 
sus innumerables lectores de toda la R e p ú b l i c a , ha organizado u n concurso, que nos atreveinoi a c 
l i f i c a r de grandioso, pa ra dar una opor tun idad a cuantos deseen veni r a los grandes festejos de ^ 
toma de p o s e s i ó n del Presidente e l é c t o , que coincide con la fecha g lor iosa del 20 de Mayo, ac*e.m^3fa.! 
los actos especiales que organice p a r t i c u l a r m e n t e este p e r i ó d i c o en obsequio y homenaje a los tria 
dores en este concurso. 
Cincuenta personas, 6 por cada provvneia y 14 de la ciudad de l a Habana, g o z a r á n ^ s . ^ ^ . . ^ 
beneficios, y t e n d r á n l a opo r tun idad de hacerse de un m a g m f i c o a u t o m ó v i l , de una valiosa § | 
ñ o l a y otros objetos impor t an t e s , de acusrdo con las s iguientes N ^ - -
c iudad de l a Habana no h a r á n ^ f ^ M 
r r o c a r r i l n i de hotel , se Ies entregara u 
que de $50,00. 
3. 
1 . — D i a r i a m e n t e , p u b l i c a r á L A P R E N S A en sa 
p e n ú l t i m a p lana , u n c u p ó n que d e b e r á ser l l e -
nado con l e t r a clara y todos los detalles de 
su d i r e c c i ó n , por l a persona interesada, y re -
m i t i d o a esta d i r e c c i ó n : " A d m i n i s t r a d o r de 
L A P R E N S A ( P a r a e l Concurso) Blanco 40, 
Habana . " 
2. — L o s cupones c a d u c a r á n de mes a mes, i n -
d i c á n d o s e en e l c u p ó n l a fecha en que ca-
duca y hasta el d ía que se admi te dicho c u p ó n . 
Una misma persona puede mandar l a can t idad 
de cupones que desee en u n mi smo sobre, 
s iempre que los mande en su opor tun idad . E n 
cada paquete o sobre s ó l o t e n d r á necesidad 
de Henar un c u p ó n que c o l o c a r á a r r i b a , expre-
sando bien c la ro l a cant idad que r e m i t e . Caso 
de que el concursante falsee dicha cant idad, 
s e r á n anulados los cupones. 
4. —Quincenalmente se h a r á u n escru t in io parc ia l 
por empleados de responsabi l idad de este d i a -
r i o , pres idido dicho escrut in io por el D i r ec to r . 
Cua lqu ie r concursante puede p r e g u n t a r por es-
c r i t o el resu l tado del escru t in io en r e l a c i ó n con 
sus cupones, c o n t e s t á n d o s e l e t a m b i é n por es-
c r i t o . 
5. — E l escru t in io f i n a l s e r á e l d ía 5 de M a y o de 
1925, en presencia del N o t a r i o P ú b l i c o de esta 
C a p i t a l D r . F r a n k G a r c í a Montes . E l acto s e r á 
p ú b l i c o . 
6. —Las seis personas de ambos sexos que resul -
t e n haber mandado m a y o r cant idad de cupo-
nes en cada prov inc ia y las 14 de l a ciudad 
de la Habana t e n d r á n derecho a los beneficios 
del concurso, 
7. — A todo concursante que t r i u n f e y que resida 
fuera de la c iudad de l a Habana se le r e m i t i -
r á , i nmed ia t amen te d e s p u é s de efectuado el 
escru t in io , por cer t i f icado , u n pasaje en p r i -
mera clase de ida y vue l ta , de la E s t a c i ó n de 
F e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a a su residencia hasta 
esta C a p i t a l . 
8-—Teniendo en cuenta las diferencias en los gas-
tos de f e r r o c a r r i l , los concursantes que per te-
nezcan a las p rov inc ias de Santa C la ra , Ca-
m a g i i e y y Or ien te , al l l ega r a l a Habana re -
c i b i r á n u n cheque de $20.00 para sus gastos 
menores ; los de las provinc ias de P i n a r del 
R í o , Habana y Matanzas , u n cheque da $40.00, 
Teniendo en cuenta que los residentes en la 
9.—Los t r iunfadores d e b e r á n 
mente 
S .A v 
ser recibido por un representante 
tuna-
avlS/ i a'pRBN 
te, por t e l é g r a f o al Director de k a 
el d ía de su llegada a la Habana, 
recibido por un representante 
P R E N S A , y alojado en un gr.3n ,woots;' ^ s -
t e los d í a s 19, 20, 21 y 22, siendo ^ 
tos de hote l , comidas, e t c , por cu.nu» ^ 
P R E N S A , a s í como el transporte e. 
jes, etc. Los residentes ^en la HaDana 
s e n t a r á n en la R e d a c c i ó n . , < 
10,—Oportunamente se p r e p a r a r á y PU^J Í3ies 1 
p r o g r a m a de todos los f f 1 ^ 0 ^ , " asistirán 
pa r t i cu la res de L A P R E N S A , * ^ v e n d o «n 
™nr.nrRnnfí».=< t r iunfadores , in.cu:?.. ardi-les concursantes m u » . ^
g r a n almuerzo homenaje en ' f8 'in de H0'. 
nes de " L a T r o p i c a l " , y » n . C h S c ¡ o a l . f 
ñ o r , amenizado por la tsanaa - carros <>• 
como excursiones en a u t o m ó v i l e s ^ 
t o u r i s m o . ntañ3113' 
- E l d í a 22 de Mayo , a las 10 de U ]oa y i . 
s e r á el acto ¡ " te re j a u t í s i m o de so^NgA a gní 
l iosos regalos que hace L A 
concursantes. ej qa« 
1 2 , - E n t r e los concursantes t r i u n f a d o r ^ clI 
11.-
P ¡ s u l t e habeVenv iado mayor " J * 1 ^ ¿ a ^ 





que e s t é n en las ^ ^ / ^ " ¿ S . = 
c i r , ocho personas, t e n d r á n oei _ aU 
en el sorteo de una conoc.da ™ * r ™ t e nue>0 
v i l de cinco pasajeros absahitam o 
(de paque t e ) ; los que ^ f ™ J í á n derec J 
can t idad de cupones ^ y ^ 0 5 1 ' ^ fonola con ^ 
a l sorteo de una magn i f i i ca ^ . g i v a m c n t f . 
discos seleccionados; y asi suces^ ^ l e a -
s o r t e a r á un re lo j de P ^ f an ,a pulsera Af" 
para s e ñ o r a o 
caballero Ccon - un w u -
b i é n de o ro ) un cheque áe ^ ' i e í925. 
de l a L o t e r í a para el 30 de Maj ^ ^ 
13,—Los concursantes qoe por f ^ J 0 eíi otT» **', 
puedan asis t i r , podran f , e J^8 t ro ^ c n W 
sona, g a r a i í í i z á n d o l o ante 
una a u t o r i d a d o f i c i a l . ^ terí^T¿el 
H .—Todos los concursantes ^ ' " " f 3 , ^ p a ^ ^ t * 
derecbd a una susc r ipc ión anua^ j ^ e 
20 de Mayo , de L A P R E N S A , 
g r a t i s . 
filt 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 




^f io Vapor a l e m á n Rio 
ií¿lfl8Sto,tln JohiniL^n procedente 
• S ' : - ^ escalas, consignado a L y -
fe lastre 
i o n Vapor americano Cu-
vVifiest0whit¿ procedente de Tam-
Í ' ^ ' a s consignado a K. 1 . Bran-
* nE T A M P A ^ 
<0 u t í cajas ma'carrones. 
í) García, pescado. 
| FonL„sel 1 auto. 
I í a n í o s 1 caJa_roPa. 
DE KBY WEST 
mi 
iá del 
1 lo Dni! F ^ f co 100 cajas huevos 85 t inas 
Pranj s w ' f ' ^ g mantequilla. 
•?el03r, í f r S a 945 huacales uvas. 
^ I)rl.!MJrmG03urrCy'Ca. 392 cajas huevos 8o.640 
1 ^ " ^ ^ T . O O O i d . Id 
- M ^ l e r 14.061 kilos coles. 
í t i f i r m S e hijo 756 cajas de man-
"cuban American Jockey. 220 pacas^ 
te>^uiíorosa 12.292 kilos coles. 
m . EsaÍ.Viiits C 200 barr i les manz 











^ el antü 
e un 
de k c» 
Feo 
! caja pescado. 
9 i d . Id . 
J a ^icrJ 
S ^ H . ^ f l Dubreuil 1 - i ^ e f e ^ s ^ d e c u s o . 
^ n i f i f t capitán Harr lngton, proce-
P"1-1-0 ¿ A V West, consignado a K. L . 
n̂te de 
Kíos ¿ ^ ¿ g 2 bultos drogas, 
.hme R ^ T ^ v n r e s s 15 bultos Vln]^rin K Express ¿menea" 
• S S L u n g lObarriles pan de f r i j o l . 
F Bowman Oo. 200 sacos fri.ioles. 
J Ventosa 183 bultos conservas. 
Q H l n g Co. 50 id i d . 100 sacos f r i -
joles. 
González Hno. 38 cajas pasas. 
A Bugal lo . 250 sacos m a n í . 
¿ f f í S r 47 bultos accesorios au-
^ba Lubricanting 30.140 kilos acel-
W rarhonell 1.360 piezas madera. 
San tana 1235 Id . Id . 
80 Hno y Ca. 10 huacales accesorios 
p Pellock. 10 cartones accesorios 
Hno. 6 cartones accesorios check. líodríguez 
^ i í n a s y Sobrino 1 caja accesorios. 
K Quintas'21 bultos polvos y anun-
Ktaz Hno». 5 huacales linternas, 
rrhrall Electrical Co. 4 cajas acceso-
i L a Telefonos 5 i d . i d . 
I t G Romero 38 bultos carros y ac-
fümpafifa de Autos 1 caja Impresos. 
Ijiflia 5' Daubal 15 cajas accesorios. 
f ,2 Haufrhton 1 capa efectos, 
í Cuba E. Supply Co. 52 cartones bom-
JÍ¡lS'te Arriba 15 rollos efectos, 
de Cw 6 Compañía Francesa de Perfumes, 7 
^ ^ « • g f v Hno. 6 cajas teildos. 
ifiuso Hno. Cp. 5 huacales maquina-
MISCELANEAS 
M Cort ina 1 caja m á q u i n a s . 
J. Amengual 9 bultos loza. 
J. Amengual 9 b.ultos loza. 
O Supply Co.' 167 bultos efectos sa-
nitarios. 
Ortega y F e r n á n d e z , 6 cajas be tún . 
T F T u r u l l 200 bultos b ó r a x y 25 
barriles ác ido . 
González y Llano, 4 cajas botones. 
lí López Co. 3 fardos paja. 
i López Bravo Co. 13 I d . i d . 
G. Suá rez 8 i d . i d . 
Yaxi C 10 cajas efectos chinos. 
C S B u y 10 id i d . 
K Ch i ra 9 i d . i d . 
J López 11, 2 cajas Juguetes. 
Prieto Hno. 3 i d . i d . 
Nanita Co. 8 i d . i d . 
S T L u n g 5 i d . efectos. 
Garc ía y Geli 2 i d Juguetes. ' 
Sánchez Hno. 1 i d . quincalla. 
Var ias marcas 8 i d . f e r r e t e r í a , 14 
i d . esteras 1 i d . iuguotes y 16 i d . 
botones; 12 i d . tejidos 7 i d ; muebles, 
1 i d . cepillos. 
E S a r r á , 3 i d . I d . 
Q T L u n g 2 i d . -efectos. 
E c h e v a r r í a y Ca. 3 i d . tejidos. 
M. Isaac % i d . id 
Trocha Hno 6 i d . i d . 
Arocha Hno. 6 i d . i d . 
M . Alonso y Ca. 4 i d . i d . 
S. Masrua 4 i d . i d . 
Suárez Cueto 2 i d . l ibros. 
B a r a n d i a r á n Oo. 4 i d . i d . 
Pernas y Menéndez , 3 cajas medias. 
M a r t í n e z Castro y Ca. 13 i d . quin-
calla. 
F. F e r n á n d e z , 4 i d tejidos. 
P L u n g 1 i d . i d . 
P L u n g Co. 3 i d . i d . 
P R O N O S T I C O M I i l E M P C 
P A R A H O Y 
l e r c a d o E x l r a n i e r o 
ACERCADO D E GRANOS B E CHICAGO 
i d . 
ifulo, al 5 
c la í;ern 
ÍA JI Roca 1 caja hierro. 
!'(>i"pañía de F e r r e t e r í a s 1 caja ac-
Fábrica de Hielo 6 Id . c á p s u l a s , 
í Ño marca. 2 atados ffectos. , 
" n, f^Ftillo 30.199 ki los gasolina. 
IH. O. Noville 660 saoos abono. 
i introdusB? Morsran Me Avoy '112 bultos gabine-
Estado. te.s y pfCísorlo: 
ÍRail Equipment 1 carro y accesorios. 
D E LOS ANGELES 
V I V E R E S 
Ga lbán Lobo y Ca. 1 auto y 10 bultos 
efectos de uso y 100 cajas conservas. 
No Marca 110 i d * i d . 
M Soto y Ca. 200 i d . i d . 
P G a r c é a Co 100 id i d . 
Mor r i s Co. 200 i d . I d . 
A L i y i 50 i d . id 
Oi-ts Co. 100 i d . i d . ••' 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca. 150 id 
Suárez Hamos Co. 200 i d . i d . 
M Gonzá lez y Ca. 100 i d . i d . 
Blanch y Garc í a 50 i d . i d . 
Alonso Co. 100 i d . i d . 
P i ñ á n Ca. 200 id I d . 
Pé r ez Prieto v Ca. 50 i d . i d . 
M . Pereira 50 i d . I d . 
Riomaeo«a y Ca. 3 00 I d . i d . 
M . N a z í b a l 100 i d , i d . 
"R. Larrea Ca. 200 id i d . 
Estrada Salsamendi 50 i d . i d . 
Gonzá lez Ferrer 10° i d . id 
K F e r n á n d e z Co. 50 i d . I d . 
Llohera y Ca. 200 i d . i d . 
Llamas Ruiz, 100 i d . i d . 
F e r n á n d e z Garc ía Ca. 200 i d . I d . 
Suero v Ca. 100 i d . i d . 
V*ña M Ca. 49 i d . i d . 
Manzabeitia Co. 30 sacos nueces. 
D E A C A J U T L A 
B a r r a q u é Mac iá Co. 800 sacos café . 
Lleo y Rogers 64 id i d . 
DE CORINTO 
E P S 63 sacos café . 
[•XTIiALES 
TVr«bey Corp 137 piezas tubos. 
Velasoa, 7 bultos maquinarla. 
SMv'Tt 23 id, id . 
Ma.Jiifjesto 12C3. • • • ^ r americano! 
plrahÍM^ caüitái] '.-oti. procedente 
|(..'8át> Fráiícisoo y ••«'rilas, consignado 
"a "West Indies Shipping Cp. 
i d . 
i ' DE SAN FRANCISCO 
l'IYEÜKK 
g González Fetrer-200 sacos fr i joles . 
| Llamedo'y-Portal 30U i d . i d . 
g Aguilera Margañón 87?) id i d . 
B CTOTizález "Téjelro y Ca. 300 i d . i d 
11 V>f.Suárez. Co. 200 Id . i d . 
ffAcevedo y Moufelle. 150 i d . 
6 R Alvarez. 400 id i d . 
t Sarnas y Ruiz 300 i d . i d . 
JOrh Co. ico id. i d . 
| k Larrea Cp. 300 i d . id 
f f níeirp y Ca.. 300 i d . id 
s Isla Gutiérrez y Ca. 200 id 
| Juárez, Hamos Co. 150 i d . i d . 
|SBeroiy Ca. 200 i a . id 
gA Puente e hi] , 200 i d ! I d . 
§ ™ 4 m Hno. Co. 250 i d . i d . 
f Oonznlez y Suárez, 575 id i d . 
íírnández Trápaga y Ca. 800 id 
Id , 
l r ^ n nj0b0 y Ca. 900 i d . i d . 
I w ' S S - 100 ca^s conservas. 
|<.iiiens..Hno. 100 i d . i d . 
I d . 
I t e " ^ 2 Hno- 100 ^ i<3 
riT hi n^z Hno- 100 id , 
pLibby Me. Liboy, 1300 id 
n « vafez 150 i d . i d 
fcp' ^nchez, co. 132 i d . id 
KV. Inclán Co. 390 i d . id 
Ifonso Ca. 100 i d . id 
. Aniencan Grocery, 47 i d . 
I \ S c?n.eáa 24 i d . i d . 
¡«anzabema y Ca 231 id 
^ '••mmons 72 id i d . 
•fWa M Co. 21 ia i d . 
i d . 
iíl n iT • m . i a . 
U \ Z 75 i d . id 
K Co- 100 id- I d . * 
Id i 
«omaKosa y Ca i89-sacos mant j 
• ó « C01!servas. ., 
I ^ S Priedlein 700 Id 
DO 





































D E G U A Y A Q U I L 
R Lépez Oa. 3 cajas sombreros. 
A Diez Qui rós 3 i d . i d . 
Manif iesto l 04. Vapor h o l a n d é s 
Spaarndam c a p i t á n B y l , procedente de 
Rotterdam y escalas consignado a' R. 
Oüssáq . . . 
DE R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
S S Fr ied le in 150 cajas ginebra. 
R Larrea y Ca: Zó fardos efectos. 
M G a r c í a Co. 25.0 sacos fr i joles . 
R. A r g ü e l l e s 50 garrafones finebra. 
S S Fr iedle in 130 cajas vino. 
J Rodr íguez . -Sá- id.- ginebra y 4 I d . 
impresos. í 
LáVín y Ca. 100 barri les v ino y..Soca-
las accesorios. 
A. Trueba y Ca. 100 garrafones g i -
nebra. ' 
H a á l i n g Cacho Negrete 150 sacos a l -
piste. 
Pé rez Prieto y Ca. 250 cajas gine-
bra. ' 
González Tejeiro y Ca. 100 I d . cer-
veza. • 
Rcmagosa y Ca. 25 I d . mantequil la. 
Ga lbán Lobo y Ca. 125 i d . i d . 
Ga lbán Lobo y Ca. 125 i d . I d . 
Gonzá lez TejeirQ y Ca. 30 i d . i d . 5 
i d . s a l ch i chón . ' • 
F Tarnames 250 cajas vino 1 id 
presos. 
.T. S y r í s Co. 15 barri les y 18 cajas 
vino. 
M. G a r c í a Co. 100 sacos fr i joles . 
• Santeiro y Ca. 50 i d . i d . 
W B a i r 205 cajas leche. 
C J i m é n e z Rojo, 10 cajas bizcochos 
5 i d . chocolate, 2 i d . dulces 2 i d . i m -
presos. 
Varias marcas 50 garrafones ginebra 
950 sacos arroz, 100 cajas quesos P00 
sacos f r i j o l ; 4-0 i d . f é cu l a s y 3 baí s 
vino. 
MISCELANEAS 
National Product 10 cajas e s t año . 
J Gonzá lez 500 garrafones vac íos . 
Angones Co. 2 fardos tejidos. 
F e r n á n d e z Co. 7 i d . i d . 
Thra l ] E lec t r ica l Co. 199 bultos l á m -
paras/ 
C. Joar is t i Co 642 bultos tubos. 
Domenech y Ca. 141 bultos papel 
M A Dessau Co. 5 cajas maquinaria. 
1N. López 4 cajas f e r r e t e r í a s 
Rubiera y Hn-o. 7 i d . sombreros 
E . S a r r á : 15 bultos polvos. 
V* Mí ig r iñá : - pa;ja plantag 
J- M . Musso: 3 fardos tejidos,, 
F e r n á n d e z Hno : 6 cajas p a ñ o s . ' 
¡K. Dussaq: 3 Ídem papel. 
J . M u r i l l o : 15 cajas drogas 
In t e r D r u g Store: 14 buitos Idem. 
Suá rez y R o d r í g u e z : 5 cajas papel . 
Méndez Co: 2 idem idem 
Monta lvo y Epplnger: l caja moto r . 
Aspuru Co: 485 piezas acero. 
P- G i l : 3 cajac tej idos. 
G a r c í a y Co: i idem idem. 
T Vr Co: 1 idem p a ñ u e l o s , 
L . ^ M u ñ l z Co: 3 idem tejidos. 
T O L ^ R A : 3 caiar- plantas. 
J . i . Restrepo: 3 cajas drogas, 
t a ? ant6 Ca¿ti110 Co: 1 idem cin-
Mol l a Co: 31 tardos tapones. 
K „ u ! £ I a ! I1,narcr,a5.: 80 fardos paño , 20 
bultos ácido 3 aem accesorios, 1 ca-
n ^ ^ o 0 ^ 8 , ' ^ e n i Pañue los , 12 -dem 
hie?ro 1,215 bultos pape1' 520 idem 
V I V E R E S : ^ A M B E R E S 
L a v i n y Góm^z : 200 cajas conservas. 
A . Revesado C-K ,10 tinas quesos. 
f t ' í^opez: 40 cajas chocolate. 
Nestle A . S. M i l k Co: 65 idem idem, 
7 ídem bombones 
I " ' ^amaines: 3& idem conservas. 
J . Gal larreta Co: 10 idem idem, 56 
tinas quesos. 
B a r a n d i a r á n Co: 55 cajas a ñ i l . 
varias marcas. 10 tinas quesos, 118 
cajas conservas 
M I S C E L A N E A : 
naHavana E l e c t r i j R: 11 cajas m á q u i -
C. de la Tor re . 20 barri les p i n t u r a . 
American Express: 1 caja efectos. 
C. Joar is t i Co: 1SC bultos h i e r ro . 
A leg r í a Lor ido Co: 5 atados idem. 
•L. Rabante: 1 caja sombreros 
J . R . P a g é s : 5 cajas extracto . 
JJrogueria Johnson: 36 cajas drogas. 
Otaolarruchi Hno . 197 idem v i d r i o s . 
J . B . Zayas: 6 cajas drogas. 
F e r n á n d e z Co: 2 barriles v i d r i o s . 
G . Pedroarias Co. 7 idem idem, 
Méndez Co: 23 bultos idem, 
S. V i l a : 6 cajas idem. 
G a r c í a Maduro Co: 11 bultos idem. 
Cehs Tamargo Co: 1 caja p a ñ u e l o s . 
Diez G a r c í a Oo- 2 idem tejidos 
Central Hormiguero- 28 cajas t o rn i -
l los , t 
T . Ba i l y Co: 1 caja tejidos. 
R o d r í g u e z Msuéndez ' Co: 15 fardos 
idme. 
R . Dussaq: i caja camas y . acceso-
r ios . 
Varias marcas: 9 bultos maquinaria, 
143 idem hierro 5 cajas m á q u i n a s , 2 
i \aem. muestras, 2 ídem polvos, 19 idem 
tejidos, 1 ídem m á r m o l , 0 ídem paja, 
300 sacos p i n t u n , 767 bultos v i d r i o . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
C c m p a ñ i a L ico-o ra : 25 cuartos v i n o . 
Ga lbán Lobo Co- 50 br . rr í les í d e m . 
Nuevas Bodegas; 50 Idsm idem. 
J . Avas S: 30 cajas efectos de hie-
rro . 
M . González Co. 2b harricas v i n o . 
Angel Co: 40 bultos idem. 
N . Alvarez Co. 80 j áem idem. 
D . P o r t i l o l : 65 idem idem. 
A . Palacios: 5 oar-rlcaa idem, 1 ca^a 
impresos. 
Viuda e Hi jos de Ahfao G cajas agna 
minera l . 
V i ñ a S u á r e z Co: 20 cr ias anisada, 
10 idem vino, "t boejy ídem, 1 caja 
anuncios. 
Llobera Co: 100 iucm conservas. 
Alonso Co: 50 idem i d ^ m . 
J . Méndez : i.26 buitos v ino . 
M . G a r c í a Co: 50 OL^rtos iderri . 
R . Gonzá lez : 20 baltc •• idem. 
Alvarez del Río Co: 50 barrileo I d . 
P i t a Hno: 50 baltou dem. 
F . G a r c í a : 2 oucoy- idem. 
G a r c í a y Hormaza; ó barriles 'dem. 
P. Colomar: l o caJ<T-5 conservas. 
González Espinach: 25 cuartos v ino . 
J . M . Ruiz Co; 12 barricas ídem 
S. L a v i n : 20 sucos c a r b ó n . 
Casa B lanca , n o v i e m b r e 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o e l d o m i n g o , 
a las 7 a , m . : 
Es tados U n i d o s : t e m p o r a l a fec tan 
do a los Es tados de Nueva I n g l a t e - Diciembre 
Entregas f u t r í a » 
CHICAGO, Noviembre 22.: 
T R I G O 
Abre 
r r a , y bajas presiones en la r e g l ó n 
c e n t r a l y a l tas presiones, in tensas , 
en los Estados d e l P a c í f i c o . 
Go l fo de M é j i c o : buen t i e m p o , 
¡ b a r ó m e t r o bajo y en descenso, v ien -
' tos de l Nordes te a l Sur m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : 
T i e m p o hoy y el lunes , b u e n o ; 
t e m p e r a t u r a s en a u m e n t o , t e r ra les 
y br isas en l a m i t a d o r i e n t a l y v i e n -
tos de la r e g i ó n S u r . E n la occiden-
t a l e l lunes moderados a frescos. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 




D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
I s la G u t i é r r e z 
vas'. 
J . Rafecas 06; 100 .Cc'jas agua m i -
neral . 
RSISCELAITEA: 
Fuentes P é r e z Co: 60 cajas agua m; -
n é r a l . 
S. Alvarez : 50) idem idem. 
C o m p a ñ í a de Parmacia: 300 Idem I d . 
M . Cabrera Cr. UO idem idem, 23 
Idem droga's, 1 ídem impresos. 
R. G. Mar ino 4 idem drogas. 
M . C. F e r n á n d e z : 4 idem Idem. 
Viuda H u m a r a L : 1 auto. 
M a r t i n K o h n : 9 bultos r e v ó l v e r s , 
D E LA. CORUÑA 
i m - i V I V E R E S : 
J . L . V á z q u e z 120 cestos c a s t a ñ a r , 
Suárez Ramos Co: 200 cajas idem. 
F e r n á n d e z T r á p a l a Co: 549 idem id. ' 
TRATADO DE PSIQUIATRIA, 
TOMO SEGUNDO, per loa 
Dres. Colín, Demay. Leprraln, 
Ba rbé , Deny, T r u e ü e , etc. etc. 
Tomo V I H del Tratado de 
P a t o l o g í a Médica y Te rapéu t l - . 
ca aplicada publicada bajo la 
d i recc ión de los doctores ' 
Sergent, Ribadeu-Lumaa y 
Babü imt ix . 1 tomo t a pasta 
espaiiela $3,50 
T R A T A D O D E GINECOLOGIA 
GENERAL C L I N I C A por el 
Dr. Enrique López Sancho, 
íesior de Ginecología üe ia Fa-
cultad de Medicina de Va. 
lenoia. Edición i lustrada con 
6¡) f iguras en negro y 33 en 
colores. 1 torno en pasta es-
p a ñ o l a . . . . ' 
I y M U N I D A D B I I s M U M T K R A -
P1A. Normas f i s lopa to ióg icas 
y Clinieas para el t ratamien-
to de ias infecciones con va-
cunas, sueros y P r o t e í n a s , 
por el doctor L . Noguer y 
Moiins . 1 tomo encuaaer-
nado 
UOJNÜULTAS OTO-RliNO-LA-
RIISGOLOGICAS D L L M K D I . 
DiCO PRACTICO, por el doc-
to r G. Portmann. Versión es-
p a ñ o l a con un p re í ac io del 
Dr. Antonio ü . Tapia L d i -
c ióp i ius i rada con 3b f iguras 
en el texto. 1 tomo encuader-
nadlo . . . . . . . . 
I R A T A U O D E PATOLOGIA 
QUIRURGICA por el doctor 
R. Lozano. Tomo i í . ' Trauma-
t i s i i t ímos y JNéopiasmat!. Edi-
ción nubirada con ózb f i g u -
ras en negro y trea en colo-
res. 1 voluminoso lomo en-
cuadernado. . . . -
f O R i v i U E A K l O <EL A R T E DE 
P l i E t í C R l t í l R ) . Diccionario da 
la nueva Te rapéu t i c a por Beu-
ry Clame. Oora de gtau u t i -
lidad para el tratamiento ho-
meopá t i co de las enferme-
dades. 1 lomo en tela. . . 
•t;L EKOCUnADOK JUL EOS T R I -
BUNALES. Conteataciunea 
ajustadas a l programa vigen-
te para loa exámeiiea de as-
pirantes a Prov.uiaaoieo pü-
blicos, por el dootoi J o s é 
Ma. Sala y Rovi ia . begunda 
edición. Manual entexainenta 
practico pata loa a s p i í a u t e a 
a Piocuradores. 1 volumino-
so tomo eli pasta e s p a ñ o l a . , 
K E A L DECEETO-LE^ DE S 
de marzo do xi>Zi apiooai.'do 
el Estatuto Municipal y ais-
poSlClotieS comp.viiueiitai'las. 
Ed ic ión o l i c ia l . i tomo en 
4o pasta e spaño la . . . . 
SOBERANIA Y L1EERTAD. 
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de Col alubia New York 
poi Eeoii Du^u lU Veisl'on 
espahola, 1 tomo tliCUader-
nado. . . 
LA fc,NStíÑAMZA D E LAS L E N -
GUAS M ü U E R N A c EN L u S 
ESTALOto UMDOS Oonteren. 
c í a s ' dadas en Espaha XJOr 
Lavvrence A. Wilaina. Direc-
tor üe la Enváeñanza de Een-
guas modernaa en la ciudad 
de N e ^ i o r l t . 1 tomo en pas-
ta e s p a ñ o l a . , , . . 
LA REUÜttMA ESCOLAR EN 
A L E M A N I A Estudio de loa 
nuevos m é t o d o s de enseñan -
za, adoptados en Alemania 
d e s p u é s de la Guerra euro-
pea 1 tomo r ú s t i c a . , . . 
LOS NIÑOS ANORMALES PSI-
QUICOS. Curso UbXe leOrlcO-
practico dado a maestros y 
alumnos uoi i i ia l is tas en Mé-
jico, por el doctor J o s é de 
J e s ü s González . 1 toino en-
cuadernado . 
Mayo 
J u l i o , . 
Diciembre 
M a y o , . . , 









A V E N A 
Abre 
Diciembre . 
M a y o , . . . 
J u l i o , . ..., 
Diciembre. 
M a y o , , . . 
J u l i o . . . . 
62 % 
. . . . 58 






















E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r 
T O N E L A D A S 2,240 LBS. 
Z A F R A 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . - S E M A N A N O V / E M B R E 15 D E 1924 Y C O M P A R A -
C I O N C O N 1922-23 Y 1 9 2 1 2 2 
PROSXTCTOS D E L PUERCO 
Entregas futuras 
Puertos a l N . de Hateras. . , 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas Ci ty and 
Houston. . m 
Savannah. w ,.i 
Puntos Interiores, E U . ,., . 
C a n a d á . . . . . . . . > M . M • 
Reino U n i d o . . . . . . M . m •« 
Francia . M 
E s p a ñ a e Is las Canarias. . 
Otros p a í s e s de Europa . . 
México, las A n t i l l a s y Sur 
A m é r i c a , . . . . . . L , . 
J a p ó n y China . M . . ,.. .. 
A u s t r a l i a . . . . . , . . . „ ( . . 
























































M A N T E C A 
Abre 
N o v i e m b r e . . 
Enero . . . . . 
Noviembre. 










C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 






KCERCADO D B VXVJtiRES 
N U E V A Y O R K Novlembr.3 22., 
T r i g o ro 'o invierno 1.75 112., 
Tr igo duro invierno 1.69 IjS., 
He' i i - ?4.00 a 25.00. 
A v e a d i 62 a 68. 
Afréoho de 26.00 a 27.00., 
Man eca 16.95. 
Har ina de 7.75 a 8.50. 
Centeno t! 1.45 3[4. 
Maiz a 1.29 1¡2. 
Grasa de 8.75 a 9.00. 
OIÍK, a 11.50. 
Aceite smeil la de a l g o d í n 11.05. 
Ar roz Pancy Head de 7.25 a 7.75., 
Bacalao de 12.50.a 14.50. 
Cebollas de 0.75 a 2,10., 
Fr i jo les a 9.00, 
Papas de 1,65 a 3,25, 
M S R C A B O X>S VTVBRES 
DS! CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 22. 
Los siguientes precios r e g í a n a la 
ho'ra oel cierre: 
T r i g o n ú m e r o 1 ro jo a 1.52 112. 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1,51, 
Maíz n ú m e r o 2 m i x t o a 1.12 l ! 2 . 
Maíz n ú m e t o 2 amar i l lo a 1.15 214, 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 54,, 
Man+eca a 14.37, 
Comalias a 13.25., 
Patas a 14.62. 
Cebada de 83 a 96. 
Centeno a 1.33 112. 
£ A S PAPAS E N CHICAGO 
S|E, Unidos' cable 
S|E, Unidos v i s t a 
Londres cab le . . . . 
Londres v is ta . . 
Londres 60 d l v . . 
P a r í s cabló . . . . 
P a r í s v is ta . . . . 
Eruse-as v i s ta . . 
. . . 7 |64 P. 
. , 1 116 P. 
. . . . 4.63 Va 
. . . 4.63 
. . . , 4.62 % 
. . . 5.35 
. . . 5.33 
. . . 4.89 
E s p a ñ a cab le . . 13.84 
E s p a ñ a v is ta . - 13.82 
I t a l i a v i s t a . . . . . . - . 4.3 6 
Zur icL vista 19.34 
I l o n g Kong v i s t a . . . . .-, 55.60 
Amsterdam v i s t a . . . . 40.25 
Copenhague v i s t a 
C h r i s t a i n í a , v i s t a 
Estocolmo v i s t a 
Mont rea l v i s t a 7 164 P. 
B e r l í n vista 
Notar ios de t u r n o 
Para cambios: Jul io C é s ^ - R o d r í g u e z . 
Para Intervenir en la co t i zac ión of i -
c ia l de ia Bolsa de la Habana: R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y Rafael Gómez Romagosa, 
V t o . Bno. A n d r é s R . C a m p i ñ a , Sln-
flico-Presidente; Eugenio E,. Caragol, 
Becretario Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York , se ce t i zó el a l g o d ó n como sigue: 
Dic 'embre 23.61 
Ene-o (1925) 23.86 
Marzo (1L'25) 1 . . 24.30 
Mayo (1925) 24.60 
Ju l io (1925) . . 24.54 
Octubre (1925) 23.60 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
Y O R K , n o v i e m b r e 2 2 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f é 
r e c u p e r ó ñ o r pa r t e de las g randes 
p é r d i d a , de aye r y como r e s u l t a d o 
de las t ransacc iones p r o m o v i d a s po r 
los cables i n f o r m a n d o m a y o r f i r m e -
za en tíl B r a s i l de la que se espera-
ba, l a a p e r t u r a f u é de 15 a 60 pun -
tos m á s a l t a y los meses ac t ivos se 
v e n d i e r o n de 75 a 85 pfTiítos m á s 
a l t o s . Marzo a v a n z ó a 1 8 . 1 0 . Esa 
en t r ega c e r r ó a 1 8 . 0 0 y e l mercado 
g e n e r a i o f r e c i ó avances netos de 75 
a 80 punto,?. Las v e n í a s se ca lcu la -
r o n en 6 0 , 0 0 0 sacos. 
M e s C i e r r e 
D i c i e m b r e 1 8 . 7 0 
'Enero - . . 1 8 , 5 5 
M a r z o 1 8 , 0 0 
M a y o . 1 7 , 4 5 
J u l i o '. 1 7 , 0 0 
•Septiembre 1 6 . 6 4 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
CHICAGO Noviembre 22, 
| 1 50! Las oaoas cianeas de Wl^cons'n. en 
sacos, se cotizaron a 0.10 t i q u i n t a l ; de 
Minnesota y .North Dakota, de 1.00 a 
1.10. 
González y S u á r e z : 40 sacos nueces. , Ktí l 'AClÜ. K E L A C I O N Y POSI-
l i n a i u á : , i b • ! ; £ . • 
b a n c o e s l a p i i ® ! ^ 
t a q u e c o n c I v E c e a 
T i i e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e l K e w Y o r k 
H . As to rqu i Co: 30 ídem idem. 
E . R . Mar° -a r i t : 40 idem ídem. . 
P . G a r c í a Co: :.0 ídem idem, 
J . Texidor: 30 idem idem, 
D E V I C O 
V I V E R E S : 
A , Miguez: 40 barri les v ino , 
González y Pftrtz: 1 bocoy aguar-
diente . 
M . Prado: 71 sacos nueces, 363 ca-
jas c a s t a ñ a s , 
p . V i a ñ o : , 2 idem v i n o . 
Ga lbán Lobo C Í : 400 cestos Idem, 
p G. Moure. 13 sacos nueces, 
Hevia Co: 605 bultos vino, 1 caja 
impresos, 
Ribeira Co: 53 barr i les v ino , 
J . Calle Co: 500 tabales sardinas, 
González Tejelr ' . Ce 650 idem Idem, 
R . Larrea Co: 500 idem idem. 
Zabaleta Co: 156 sacos nueces, 200 
cajas conservas. 
López Gonzá lez Co: 15 cuartos v i n o . 
S. Hidalgo A'.onso: 1 caja unto, 7 
Idem j a m ó n . 
G . G a r c í a : 13 bultos v ino , 
D . Morado: 10 cuartos Idem, 
Bravo Co: 70 cajas conservas. 
T o m á s Co: 10) ídem Idém, 
P , L u n g Co: 5 Idem p e r f u m e r í a s . 
J . Gal lar re ta : 60 idem conservas. 
Cabalin Co: 50 idem í d e m . 
G a r c í a Co: 15 'dem idem. 
R . Arguel les : -'C idem ídem. 
A . Quintas: 180 idem c a s t a ñ a s . 
Vanas marcas: 4oC cajas conservas, 
400 idem castaf.as. 
M A N I F I E S T O 1265.— Vapor norue-
go THOMAS H A A L AND*, c a p i t á n Sun-
de, procedente da Belize, consignado a 
Munson S. L i n e . 
Con madera en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1266— Goleta Inglesa 
CION. Ensayo sobre los í u n -
á m u e n t v s ae la Geomet r í a , 
poi el Vizconde de Gueil. 1 
tumo rUstica 
R E L Ü C C I O A E H l D H O G E f A -
CION U E JLOS COMPUESTOS 
OUGAiMCOS, por los Ingenie-
roa Bauer y Wieiand. Tra-
'duccion directa del a l e m á n , 
por Antonio Garc í a Bi-nua. 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado . . . . . . . . 
B ^ K S POTASICAS N A T I V A S , 
Su exp lo tac ión y e laborac ión , 
por loa Eres. W Michels y C. 
Rrzibyi la . T r a d u c c i ó n direc-
ta del a l e m á n por Kmll lo Uo-
d r í g u e z Sadia. iüdlción p ro lu -
samente l l u a t r a ü a , 1 vo lu in l -
noao tomo en 4o. mayor en-
cuadernado 
C I A N A M I D A CALCICA. - Su 
formación , Gerivados, fabrica-
ción y aplicaciones Indus-
triales, por el doctor Anlo-
nio Rius y Miró, 1 tome en-
cuadernado, , -
MOTpHlí iS D E COMBUSTION 
I N T E R N A Y GASuGE>OS Su 
cá l cu lo y c o n s t r u c c i ó n , por 
H . Güldner . VeraiOn directa 
de la tercera edición alemana 
revisada y notablemente au-
mentada. EdiclCn i lustrada con 
128^ figuras, 36 l á m i n a s y 
200 tablas n u m é r i c a s , l vo-
luminoso tomo dfe 866 p á e l . 
ñ a s , tela 
LAS RESPONSABILIDADES 
D E L ANTIGUO REGIMEN 
(1875-1923). Estudio de las 
actuales cuestiones po l í t i c a s 
e s p a ñ o l a s , por el Conde de 





l o . s u 
IS.0U 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
58,00 
B a r a j a g u a , 7 de O c t u b r e de 1922 
D r . A r r u r o C . B o s q u e , 
m 
H a b a n a 
S e ñ o r : 
T e n g o e l gusto de c o m u n i c a r l e a 
usted que po r i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r 
A n g e l B a t l l e , p r a c t i c a n t e de la Fa r -
macia M a r c a n é , he venido usando su 
i n m e j o r a b l e p r epa rado g r a n u l a d o de 
"Peps ina y I Ju iba rbo B o s q u e " d u -
ran te u n mes para c u r a r m e de una 
pe r t i naz dispepsia , que h a b í a ven ido 
padeciendo d u r a n t e , t r e s a ñ o s , ha-
b iendo log rado con su m a r a v i l l o s o 
p repa rado l l e v a r a v í a s do c u r a c i ó n 
esta t e r r i b l e en fe rmedad , pues me 
e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t a b i en con 
solo u n mes de t r a t a m i e n t o , deb ien 
do s i g n i f i c a r l e a usted que estoy 
m u y agradec ido d e l i n s u p e r a b l e re-
medio p repa rado a l c u a l debo m i 
per fec to estado de s a l u d . 
y u e a a por t a n t o a u t o r i z a d o po r 
este m e d i o para que haga con este 
escr i to e l uso que a b i en pueda te-
ner . jfj 
Quedo de us ted a t e n t a m e n t e . 
( i d o , ) P e d r o A n t o n i o L ó p e a 
CIc . B a r a j a g u a , ( O r i e n t e ) , 
Las exportaciones de a^dcor reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpl i -
m-ento de los apartados pr imero y oc-
tavo de! decreto 1770, fueron las si-
guineles: 
Aduana de l a Habana: 2,421 sacos.— 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Matanzas: 8.357 sacos.— 
Puerto de destino: New Y o r k . 
EednciSas por el procedimiento seña-




C á r d e n a » ,. . . . 3,635737 
Sagua 3.681363 
Manzani l lo . , . • 3.620113 
Cienfuegos 3.649600 
Las compensaciones efoctuadas ayer 
por el C-earing House 3e l a Habana 
ascendieron a $2.051,585.17. 
I N T E R E S E S B A N C A R I O S A M E R I -
C A N O S A N T I C I P A R A N C I E N M I -
L L O N E S D E PESOS A F R A N C I A 
Aduana de Puerto Padre: 24,157 sa- i . *~ 
eos. Puerto de destino: New Y o r k . ^ A K I S , n o v i e m b r e t , . 
$14.00 
$1.00 
G. FRANGIS , cap i tá r , Watler , proce- u ^ j , ^ ^ "CERVAKTJKS" D E RlCAR 
dente de Nassau, consignada a la I n - ! T,rw n^r . v ,„» « a ^ a k -
ter Shipping Co, 
Las t re . 
M A N I F I E S T O 1267— Goleta Inglesa 
AGMUS L O U I S E , c a p i t á n Habury, pro-
cedente de Puer to Cor tés , consignada 
a D . 'Prado. 
Las t re . 
DO V £ I i O s O Y CA. 
Avenida I t a l i a 62, (Antea Gallano), 
ApurtaAo 1115, Te lé fono A-49S8 Habana, 
M A N I F I E S T O 126S—Vapor america 
no MUNMOTOR, c a p i t á n Osborne, pro-
cedente de Fi ladel f ia , consignado a 
Munson S, L i n e . 
A u x i l i a r M a r í t i m a : 3,252 toneladas 
c a r b ó n . 
I E S Ü N D O S D E L A H A B A N A 
A L M A C E N E S D E R E G L A , L I M I T A D A 
E j , a ^ < C C ^ I P A Ñ I A I M E R X A C I O N A L ) 
K^1 c6lebrlri°l <2e la A s a m b l e a Ge- jd ien tes a l expresado D i v i d e n d o n ú -
1 % Sfi l z G * Adres en el d í a mero 3 8, lo 
Pond 
1 1 ^ P r S ? "le tíicllos t í t u l o s ! 
51 fecha i Para su cobro des^ 
> ios cupones c o r r e s p o n - ¡ 
mar t e s , m i é r c o l e s y | 
e cada semana, de 1 .1 |2 a i 
3 , l j 2 p . m , en la O í i c m a de Accio-
nes, s i t u a d a an A v e n i d a de B é l g i c a ' 
n ú m e r o 2, a l tos , recogiendo sus cuo-! 
tas respect ivao ttn c u a l q u i e r lunes o 
moneda o f i c i a l a i j u e v e s , t a m b i é n de l , í \ í a3 1|2 p . m , 
: H a b a n a , 12 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . | 
<lendSr«Cederá a l rePar to de v iernes d 
^ a d i DUmero 38 . de 4 0 |0, 
V ^ c i m ne°te a las u t i l i dades del 
^ I t i m o ^ , O r m i n o en 30 de J u -
í ^ ^ ' $1 l e61 StC,Ck 0 r d Í Q 
Los X ¡ * Stock 
l a ñ o . 
M . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l A u x i l i a r , ! 
" 1 0 2 3 1 I 0 d - 1 5 nov i 
mu mmm\ d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t r o n a d o r e s e x d u s I v M 
5 t e n £ a R e p ú i » i l a i i s 
P R A S S E & € 0 . 
T e l . k - í é H - 0 Í 5 ? a p í a , Í S - H a b a n a 
B a t e r í a s e V E K E A D Y 
p a r a R a d i o 
LA S b a t e r í a s E V E R E A D Y para j R a d i o p e r m i t e n o í r m u c h o m á s 
c la ramente . E l i m i n a n e l r u i d o , d u -
r a n m á s t i e m p o y p r e s t a n se rv ic io 
m á s sa t i s fac tor io que cualesquiera 
o t ras b a t e r í a s para r a d i o . 
H a y p i las y b a t e r í a s E V E -
R E A D Y para las d i s t in tas func io -
nes en u n apara to r a d i o t e l e f ó n i c o . 
Pa r a v á l v u l a s que r equ ie ren p i l a 
seca, la p i l a seca " A " E V E R E A D Y 
p r e s t a r á se rv ic io m á s sa t i s fac tor io 
y d u r a r á m a y o r t i e m p o que n i n -
guna o t r a . Para v á l v u l a s que r e -
quieran de Vi a m p e r i o en adeiante, 
e l acumulador " A " E V E R E A D Y es 
idea l . 
_La? baterías " B " EVEREADY para el 
circuito del electrón© de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
Nota -—Cuidado COn las Imi t ac iO- ' impermeables; Las baterías "Three" EVE-
E l Senado y ' i C á m a r a de D i p u t a -
dos b a n ap robado esta noche la l ey 
de l e m p r é s t i t o m e d i a n t e l a cua l va -
r i o s intereses f inanc ie ros a m e r i c a n o s 
encabezados po r J , P , M o r g a n a n d 
Co,, a n t i c i p a r á n a F r a c i a l a s u m a 
de $ 1 0 0 - 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l r o t o f a v o r a b l e de l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s f u é de 535 a 29 y e l d e l 
Seado, u n á n i m e , o sea 290 a 0 , 
E l p royec to de ley c r u z ó ambas 
c á m a r a del P a r l a m e n t o y e n t r ó en 
v i g e n c i a d e n t r o de u n p e r í o d o de 
pocas horas . L a nueva l e y a u t o r i z a 
la c o n c e r t a c i ó n de ese e m p r é s t i t o de 
$ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p o r u n t é r m i n o de 25 
a ñ o s a l siete p o r c ien to de i n t e r é s . 
E l t i p o de e m i s i ó n de los bonos s e r á 
a l 9 4 . 
H O W A R D M . G O R E D E S E M P E Ñ A -
R A L A C A R T E R A D E A G R I C U L -
T U R A H A S T A M A R Z O 
nes, e x í j a s e el n o m b r e " B o s q u e " , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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READY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería " A , " como batería 
" B " o como batería "C." 
Pídase ver las baterías EVEREADY para 
Radio en los eytablecimientos del ramo. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
£2 promedio o f i c i a l a » accerao 
con el Secreto n ú m e r o 1170 para 
l a rVbra de> azitcar centrffug'a nola-
r l zac lób 36, en a l m a c é n , es como 
slffne: 
a ras DE N O V I E M B R E 
Pr imera quincena 
Habana 8.809657 
M a t a n z a s , . 3.901759 
C á r d e n a s 3.837485 
Manzani l lo . . . . . . . . . 3.821845 
Sag-T-a , , 3.883156 
Clenfneecu . . 3.870184 
WEREADT 
R A "D"I O 
A T T «¿i 
Overead» 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 2 1 . 
H o y se ha anunc iado o f i c i a l m e n t e 
en l a Casa B l a n c a que e l P res iden te 
CoOlidgo p royec t a n o m b r a r Secreta-
r i o de A g r i c u l t u - - 1 H o w a r d M , Go-
l e , en la a c t u a l i d a d sec re t a r io en 
func iones , c a r t e r a que d e s e m p e ñ a r á 
' has ta e l d í a 4 de Marzo p r ó x i m o , fe-
cha en que t o m a r á p o s e s i ó n como 
gobe rnado r de W e s t V i r g i n i a . 
' E l p e r í o d o de s e rv i c io de M r , Gore 
como secre tar io en func iones , cargo 
pa ra e l cua l f u é d e ^ g n a d o * a l so-
b r e v e n i r l a m u e r t e de l Secre ta r io 
W a l l á ^ t ) . e x p i r a por l i m i t a c i ó n , con 
a r r e g l o a l a l ey , a f ines de este mes. 
De venta en los establecimientos 
efectos e l éc t r i cos 
de 
S E E N E L " 
D E L A M A R I N A " 
N . G e l a t s & C o * 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r ¡ 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s á e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
i e d i i a o s Depfcítos es CsH Stctíóa, Rdgwáo Interés al 3 IGü AbmL 
T b i m estas ^ r a c i o n e » p m á e m e f e . f na r í e t a m b i é n p o r a m o . 
AZULEJOS 
Estamos recibiendo una par-
t i d a actualmente, que ofrece-
mos a precios sin competencia . 
Tenemos t a m b i é n grandes 
existencias d e : 
M a d e r a s 
t e j a f r a : í c e 5 a 
T E J A A L I C A N T I N A 
T E J A D E F I B R O - C E M E N T O . 
B E A V E R B O A R D 
M O S A I C O S 
P U N T I L L A S , etc. 
Consul te nuestros precios antes 
de comprar 
J . P l A N I O l & C Ó , 
S , e n C 
L u y a n ó 154 ,—Habana . 
T e l f . 1-1861.—Apartado 2 5 6 . 
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E R A D E C I E N F U E G O S 
N T A C L A R A 
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E L A 
P E R L A D E L S U R . — U N A C O M I S I O N V E N D R A A i L A H A -
B A N A A G E S T I O N A R L A T E R M I N A C I O N D E L A O B R A 
E n l a noche .del d í a 18 de l co-
r r i e n t e se e f e c t u é en la C á m a r a de 
Comerc io de Cientfuegos l a asam-
blea convocada piara t r a t a r sobre 
l a t e r m i n a c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
aque l la c i u d a d a Slanta Cla ra . 
O O N C U R U E X T E S 
Pres iden te , s e ñ o r R o b e r t o S Ca-
b a l l e r o ; v i cep res iden te p r i m e r o , se-
ñ o r F ranc i sco R o d r í g u e z M i y a r : v i -
cesecretar io , s ec re t a r io p . s . , s e ñ o r 
V icen te F o r n i a s . 
Voca les : s e ñ o r e s J u a n S i m ó n , A n 
d r é s F r a n c o , D a n i e l A r m a d a . M a -
A D Q U I S I C I O N D E M A Q U I N A R I A P A R A L A S 
P L A N T A S D E B O M B E O Y A L C A N T A R I L L A D O 
C E N I A S 
de u n a ñ o para ob tener l a car re te -
r a que d e b e r á u n i r a © i e n f u e g o s 
con Santa C la r a , t u v i e r o n a l g u n a 
ef icacia , pues s i r v i e r o n pa ru que 
comenzaran aquel las ob ra s ; pero con 
la desgracia de r e s u l t a r d a ñ i n a s 
pa ra esta c i u d a d , por el hecl io de 
haber comenzado por Esperanza , 
con r u m b o a Ranohue lo , ya esa ca-
r r e t e r a les h a b í a s u s t r a í d o a los 
i m p o r t a d o r e s de esta c i u d a d e1 mer-
cado de Esperanza . 
A h o r a hemos pe rd ido a Ranchue-
lo , que se s u r t e de Sagua y Caiba-
y a l c a n t a r i l l a d o , y a d q u i s i c i ó n dye 
nueva m a q u i n a r i a pa ra las m i s í n a s . 
sbn los s i g u i e n -
R o d ó n , J o s é Reigosa, M a r c u s r i é n 
Se i n t e n t a que siga o ya so e s t á 
t e r m i n a n d o e l t r a m o a San J u a n y 
de a l l í p r o b a b l e m e n t e s e g u i r á pa^a 
Cruces, lo que i m p l i c a nuevas p é r -
didas pa ra Cienfuegos . 
A n t e semejan te perspec t iva no 
queda o t r o recurso que u n m o v i -
m i e n t o de o p i n i ó n t a n v i g o r o s o y 
• e n é r g i c o que ponga coto a seme-
jan tes i n j u s t i c i a s . 
Me be en te rado de que us ted t i e -
ne el p r o p ó s i t o de i n i c i a r ese m o v i -
m i e n t o y po r el lo me apresuro a 
E l ü o t , A t i l a n o V é l e z . Juan P é r e z de. 
R í o , R i c a r d o V i l l a a a m i l , R a m ó n 
T o r r e , R i c a r d o G u e r r a ; A b o g a d o 
consu l to r , d o c t o r Roque B . G a r r i g ó : 
A l c a l d e mutn ic ipa l , s e ñ o r Ped ro A . 
A r a g o n é s ; concejales del A y u n t a -
m i e n t o , l icentciado Pedro F u x á , l i -
cenciado J o s é R. En tenza , s e ñ o r Ju-
l i o G o n z á l e z ; p res iden te F e d e r a c i ó n 
de E d u c a c i ó n V i a l , s e ñ o r E v a r i s t o 
M o n t a l v o ; p res iden te de l C e n t r o de 
P r o p i e t a r i o s , a e ñ o r E l í s e o R a n g e l ; 
pres idente de l R o t a r y C l u b , s e ñ o r 
E a r l G r a h a m ; p res iden te de l Colé-1 pone rme a su d i s p o s i c i ó n , 
g io de P r o c u r a d o r e s , s e ñ o r E m i l i o 
M e n é n d e z ; d i r e c t o r de " E l R e p u b l i -
cano" , &eñor A m a d e o B r u n i ; s e ñ o r e s 
Rafae l F i o l Caba l l e ro , F e r n a n d o 
A l v a r e z , A n t o n i o Oviedo , doc to r Pe-
der ico L a r e d o B r ú , doc to r Car los 
T r u j i l l o , d o c t o r L o r e t o S e r a p i ó n , 
L u i s M i j a r e s . 
I t A S E S I O N 
A b i e r t a l a s e s i ó n j o r * l r ;eñor 
P re s iden t e , e x p l i c ó i l ob je to de l a 
m i s m a , o sea l a u r g e n t e necesidad 
de hacer gest iones an te los Poderes 
A D E M A S S E E F E C T U A R A N I M P O R T A N T E S R E P A R A C I O N E S E N 
L A M I S M A 
E n l a Gaceta f u e r o n pub l i cados te t a n i m p o r t a n t e s e r v i c i o , 
ayer dos decre tos por los cuales sei P o r c u a n t o : c u a l q u i e r desperfecto 
d e s t i n a n $ 4 4 6 . 0 8 8 . 2 2 a obras d e | o i n t e r r u p c i ó n que en u n m o m e n t o 
r e p a r a c i ó n en las p l a n t a s de b o m b e o j d a d o pud ie r a o c u r r i r en l a menc lo -
~ nada P lan ta , t r a e r í a consigo fa ta les 
consecuencias que p u d i e r a a fec ta r la 
s a l u b r i d a d p ú b l i c a , que es fo rzoco 
precaber y e v i t a r en l o p o s i b l e . 
Po r c u a n t o : es debe r de este E j e -
c u t i v o subven i r a las necesidades u r -
gentes ac l se rv ic io p ú b l i c o , t o m a n -
do las medidas o p o r t u n a s a l e f ec to . 
Po r c u a n t o : es necesar io pa ra l a 
a m p l i a c i ó n y m e j o r a s de l a P l a n t a 
de l A l c a n t a r i l a d o s i t u a d a en Casa 
p re s t a r u n se rv ic io I B l a n c a , la a d q u i s i c i ó n de : 
U n a t u r b i n a de v a p o r de m i l k l -
l o w a t t s , con su d i n a m o y condensa-
do r , t a b l e r o , b o m b a de c i r c u l a c i ó n "y 
r e t o r n o . 
U n a ca lde ra de 300 cabal los de 
fuerza " B a b c o x W i l l c o x j ' o s i m i l a r 
con h o r n o a u t o m á t i c o . 
U n m o t o r ú e 20 cabal los de fue r -
za con t ab l e ro y cajas de a r r a n q u e 
p a r a las sub-Estac iones de l V e d a -
d o . 
x D n cep i l lo r e c o r t a d o r de 2 4 " pa-
r a T a l l e r de las B o m b a s de Casa B l a n 
c a . 
U n a b o m b a de a l i m e n t a c i ó n de 
Dichos decre tos 
tes: 
D E C R E T O 1 6 2 7 : 
Po r c u a n t o : son de u r g e n c i a y 
necesidad p ú b l i c a l l e v a r a cabo 
obras de r e p a r a c i ó n en las calderas , 
bombas, apara tos y m o n t a c a r g a s en 
las P l an ta s del A l c a n t a r i l l a d o de Ca-
sa B l a n c a y de B o m b e n de P a l a t i n o , 
a f i n de poder 
e f i c i e n t e . 
Po r c u a n t o : c u a l q u i e r ( lesperfecto 
o i n t e r r u p c i ó n en t a n i m p o r t a n t e s 
servic ios p ú b l i c o s , o c a s i o n a r í a t ras -
to rnos y moles t i a s y hasta p o d r í a 
causar fuenesr,as consecuencias, que 
es forzoso e v i t a r . 
Po r c u a n t o : es necesar io e j ecu ta r 
en l a P l a n t a de l A l c a n t a r i l l a d o de 
Casa B l a n c a las obras s igu ien te s : 
R e p a r a c i ó n de las ca lderas ex is ten 
tes (paredes . H o r n o s , c h . m é n e a s , ven 
ü l a d o r e s y f l u y e s ) . 
R e p a r a c i ó n de l a c a r b o n e r a . 
A d a p t a c i ó n de l a casa de c^lde-
A L G O S O B R E E L P I A N I S T A A N G E L S . C A R A M E S , Q U E 
R E G R E S A A C U B A T R A S U N A L A R G A A U S E N C I A 
r a s . ¡ 1 0 " x x 1 0 " . 
P u e / e us ted , pues, c i t a r con u r - ! Obras ne i n s t a l a c i ó n de l a m i s m a ¡ R e p o s i c i ó n de u n a t r a s b o r d a d o r a 
para eí m a r t e s p r ó x i m o , a l ¡ ( c a b l e s , t i be r i a s y m a m dt; o b r a ) , j de c a r b ó n (de a c e r o ) . genc ia . 
A y u n t a m i e n t o , a l s e ñ o r A l c a l d e m u 
n i c i p a l , a todas las fuerzas v ivas d3 
Cienfuegos , comerc i an t e s , p r o p i e t a -
r io s , pe r iod i s t a s , p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
obreros , r o t a r l o s , p rofes ionales , etc., 
etc., pa ra hacerles en tender que 
t i e n e n ante s í e l s i g u i e n t e d i l e m a : 
O se dec iden a l a l u c h a o se r e s ig -
n a n a v i v i r m i se rab l e s en o t r a se-
g u n d a T r i n i d a d . 
Los leg is ladores , e l doc to r F e r r a -
p ú b l i c o s p a r a ob tene r la s i t u a c i ó n ! r a , San t iago C la re t , el doc to r T r u 
A d a p t a c i ó n de 1 ca lde ra de 3001 Y para l a P l a n t a de B o m b e o de 
cabal lbs do í v e r z a " B a b c - X W i l l c o x " , d e P a l a t i n o la a d q u i s i c i ó n de : 
o s i m i l a r con h o r n o a u t o m á t i c o , i Tres bombas c e n t r í f igas con t u r -
Ins t a l ac ! '):! u n m o t o r de 200 ca- b inas de vapor acopladas , con engua-
de fondos necesarios para l a t e r m i -
n a c i ó n de l a c a r r e t e r a de Cienfue-
gos a San t a C l a r a , pasando por San 
j i l l o , Cepero y M r . G r a h a m , pueden i 
ayuda rnos m u c h o . 
Esa r e u n i ó n d e b e r á ser el i n n t o 
F e r n a n d o , Cruces , R a n c h u e l o y Es- de p a r t i d a de a l g ú n acto t rascen-
peranza, es tando ya cons t ru idos loe , den t a l y f o r m i d a b l e que escriba con 
dos ú l t i m o s t r a m o s . 
R e f i r i ó d e t e n i d a m e n t e el pres i -
den te de l a C á m a r a de Comerc io , e l 
re t roceso s u f r i d o por l a p o b l a c i ó n 
de Cienfuegos d u r a n t e los ú l i i m o s 
c u a t r o a ñ o s y el p o r v e n i r a m a r g o 
que le espera de no ser c o n s t r u i d a 
esa c a r r e t e r a a l a m a y o r b r evedad . 
N u e s t r o p u e r t o — d i j o — v a perd ien-
do su i m p o r t a n c i a , l a en t r ada de va-
pores en é l es cada d í a m e n o r y 
nues t ro comerc io ha quedado r edu -
c ido a t e n e r que vende r l e exc lus i -
v a m e n t e a los poblados m á s cerca-
nos, ya que el f e r r o c a r r i l con ^us 
t a r i f a s r eca rgadas y los enormes 
gastos de nues t ro p u e r t o , no* I m -
p o s i b i l i t a n de poder c o m p e t i r con 
l a H a b a n a , N u e v i t a s , C a i b a r i é n -y 
Ragua, cuyos f le tes f e r r o c a r r i l e r o s 
son bas tante m á s bara tos que I o j 
de Cienfuegos hasta poblaciones t a n 
cercanas a este ú l t i m o , como C r u -
ces. H ^ a w p 
Dice que a ú n nos sostenemos den 
t r o de u n espe j i smo, debido a nues-
t r a p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a pas?/£n., 
p e r í 1 que eso va pasando y a y que 
no ve de d ó n d e puede v e n i r e l sos-
t e n i m i e n t o de las clases t r a b a j a d o -
ras, ya que en Cienfuegos no hay 
n i n g u n a f á b r i c a donde t r a b a j e n v e l n 
t e obreros , n i los t é m e n o s c o l i n d a n -
tes son de los me jo re s pa ra f o -
m e n t a r l a a g r i c u l t u r a en g r a n es-
cala . 
A ñ a d e que nues t ras clases t raba-
j a d o r a s quedan , pues, reduc idas a 
los j o r n a l e s de l p u e r t o ; pero como 
e l p u e r t o v a m u r i e n d o poco a poco, 
a s i m i s m o v a n m u r i e n d o nues t ras c la-
ses t r a b a j a d o r a s y , a l f i n , l l e g a r á n 
a tener que e m i g r a r o v i v i r en l a 
m a y o r de las mise r ias , si pcs ib lo 
f u e r e v i v i r en m a y o r m i s e r i a de l a 
en que v i v e n hoy m i l l a r e s • de hu-
mi ldes f a m i l i a s que res iden en los 
ba r r io s de la G l o r i a , Pueb lo Nue-
v o y P a r a d e r o , c o m o él ha pod ido 
obse rva r en estos ú l t i m o s d í a s con 
m o t i v o de l a c a m p a ñ a p o l í t i c a . 
Si nos s e n t i m o s c lenfuegueros y 
amantes de este pedazo de t i e r r a 
t a n he rmoso y t a n be l lo , t enemos 
« ' l e hacer u n esfuerzo s o b r e h u m a -
n o para l e v a n t a r n o s un idos y pro-
t e s t a r del abandono en que se j ioe 
t i e n e , dice el s e ñ o r P res iden te de 
l a C á m a r a ; Sagua, C a i b a r i é n y Re-
medios , los t res t é r m i n o s u n i d o s , 
t i e n e n menos r iqueza y menor n ú -
m e r o de h a b i t a n t e s que Cienfuegos, 
y desde hace m u c h o t i e m p o se en-
c u e n t r a n u n i d o s a l a c ap i t a l de la 
p r o v i n c i a po r hermosas y buenas 
ca r r e t e r a s ; n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n 
en e l Congreso se h a dejado dor-
m i r s i empre por los Representan tes 
d e l N o r t e , h o r a es ya de que ex i j a -
mos a esos buenos s e ñ o r e s que han 
r e c i b i d o nues t ros poderes pa ra i r 
a l Congreso, de que se acue rden u n 
poco de nosot ros y de las necesida-
des u r g e n t í s i m a s de Cienfuegos , 
a u n cuando Cienfuegos só lo s i r v a 
p a r a ellos en los m o m e n t o s que ne-
ces i tan los vo tos c ienfuegueros . 
Para t e r m i n a r , d ió cuenta e l se-
ñ o r Caba l l e ro de la s igu ien te car-
t a r ec ib ida del l i c enc i ado L a r e d j 
B r ú y que o r i g i n ó l a r e u n i ó n . 
Ü A R T A D E L D R . L A R K D O Ü R U 
" S e ñ o r R o b e r t o S. Cabal le ro . 
C ienfuegos . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Aquellais gest iones labor iosas y d i -
f í c i l e s que p rac t i camos hace m á s 
e n e r g í a l a p a l a b r a " B A S T A " . 
E m p r e n d a , pues, l a l abor , que 
noso t ros no le abandonaremos . 
Espera sus ind icac iones su a f f m o . 
a m i g o . — F e d e r i c o L a r e d o B r ú . " 
E L D E B A T E 
Con la l e c t u r a de l a ca r t e d i ó co-
mienzo el c a m b i o de Impres iones , 
hac iendo uso de l a p a l a b r a p r i m e -
r o , el s e ñ o r E v a r i s t o M o n t a l v o . y a 
bai les á^ f . i e rza c o n t a b l e r o y cajas 
de a r r a n q u e pa ra las sub-Esta ' . io-
nes de l Ve . l ado . 
I n s t a l a c i ó n de u n cep i l l o r e co r t a -
do de 24"' p^rt- t a l l e r da las B o m -
bas de Casa F l a n e a . 
I n s t a l a o i f n de u n a bomba de a l i -
m e n t a c i ó u d3 : 0 " x 0 " x 1 0 " . 
R e p a r u i ó i de 2 ÍutjL^.'VJ ex is ten 
; t e s ( m a t a S a l y m a n o ds e b r a ) . 
I n s p e o i . ó i i •» i m p r e v i t o s . 
R e p a r a c i ó n de t r e á bombas de 
cloacas ex i s t en t e s . 
P e r s o n a l . 
Y en l a P l r r t a de B o m b e o da Pa 
l y t i n o l a ! ch as d e : 
R e p a r a c i ó n de las bombas n n m e -
ros 1, 2 y 3 . a d q u i s i c i ó n y cons t ruc -
c i ó n de piezas de repues to pa ra las 
mi smas , y r e p a r a c i ó n y r econs t ruc -
c i ó n de las ca lderas ex i s t en t e s . 
U n a c a r b o n e r a de 500 t o n e l a d a s . 
P o r t a n t o : en uso de m i s f a c u l t a -
des cons t i t uc iona l e s y legales y de 
ne de c inco m i l l o n e s do galones ca-
da u n a . 
Dos calderas de 300 cabal los de 
f u e r z a cad a u n a . 
U n t o r n o de 3 6 " x 2 " c o n calzos 
has ta 6 0 " . 
C A M A G Ü E Y A Ñ J . 
Breves semanas hace que p i s ó do 
n u e v o t i e r r a cubana d e s p u é s de v e i n -
te y siete a ñ o s de ausencia , el p i a -
n i s t a y c o m p o s i t o r don A n g e l S. Ca-
r a m é s y J i m é n e z , que hab iendo aban -
donado los p a t r i o s la res en p lena 
a d o l e s c 3 n c í a y en aras de sus aspi-
rac iones m á s caras, de grandes y 
t rascendenta les idea l i smos a r t í s t i c o s , 
v u e l v e a # e l l a con la conqu i s t a so 
ñ a d a , d u e ñ o de u n a p r e p a r a c i ó n a m 
au 
t o r m e n t a s 
novedad. 
M u c h o 
N o r t e a m e r i c a n a , C a r a m é s ha b r i l l a -
do c o m o concer t i s ta y como p r o í e s o r . 
E n e l "Carneg ie L y c e u m " , de N u e v a 
Y o r k , puso de m a n i f i e s t o , en va r i a s 
ocasiones, su r e l evan te s i g n i f i c a c i ó n 
a r t í s t i c a y d u r a n t e doce a ñ o s , or -
g a n i z ó y d i r i g i ó v a l i o s í s i m a s a u d i -
ciones de m ü s l c a de c á m a r a , que 
t e r an fuen te de ace r tada o r i e n t a c i ó n 
de buen gusto m u s i c a l . 
E l i m p o r t a n t e y a f a m a d o " H o l l i n s 
C o l l e g e " , que t a n j u s t a n o m b r a d l a 
goza po r su celo en la e f i c i enc ia de 
sus m é t o d o s empleados , a t r a j o a su 
seno a l compos i t o r y p i a n i s t a Cara-
m é s , cuyos é x i t o s l i son je ros t a n ex-
tenso eco h a b í a n t e n i d o , y e n t r e g ó 
a su saber y a su m u c h a expe r i en -
cia, la D i r e c c i ó n de l D e p a r t a m e n t o 
de Gleneia M u s i c a l , donde el i l u s -
t r e a r t i s t a cubano e m p e ñ o bT.s me 
jo res p r o p ó s i t o s y sus mayores co-
n o c i m i e u t o s en l a e n s e ñ a n z a de la 
A r m o n í a C o n t r a p u n t o , C o m p o s i c i ó n y 
R e p e r t o r i o P i a n í s t i c o . D u r a n t e seis 
a ñ o s l a j u v e n t u d que d e s f i l ó por Isa 
aulas del " H o l l i n s Co l l ege" , ap rove-
c h ó la j ugosa p a l a b r a de l Profesor 
C a r a m é s , que en su nob le m i s i ó n 
educadora d is ta m u c h o de ser uno de 
t a n t o s : su t e m p e r a m e n t o v i b r a n t e , 
su e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a m u s i c a l y 
sus excepcionales cua l idades i n -
t e r p r e t a t i v a s , pesan como ven ta jas 
considerables en l a e n s e ñ a n z a de l 
Profeso? C a r a m é s , que en su a t i n a d o 
y e r u d i t o c o m e n t a r i o o f rec ido a ma-
ne ra de I n t r o d u c c i ó n a l a l u m n o an -
tes de I n i c i a r la e x p o s i c i ó n t é c n i c a 
de l a obra., hace f ác i l y consciente 
la c o m p r e n s i ó n de l pensamien to es-
t é t i c o y po r endet m á s per fec ta , a l 
cabo, l a e j e c u c i ó n . 
Y d a s p u é s de v e i n t e a ñ o s de l a -
bor incesante , de a n a l i z a r d í a por 
d í a , sobre l a mesa de e s tud io , las 
p roducc iones de los m á s g randes ge-
nios de la m ú s i c a , a p a r t i r de Bach , 
H a e n d e l y H a y d n t de f o r j a r en l a i con p l á t i c a 
h o r n a d a de sus ideas a r t í s t i c a s m u - ' 
chos m ú s i c o s i d ó n e o s , de habe r m a -
t i zado de g l o r i a e i n o m b r e de Cuba 
D e s p u é s de una i 
en v ia je de paser, ' " i 
lares ha r e ^ / " sus 
el m u y q u e r i d o ^ " / esta ^ 3 
.Ta.ouera < ^ 
E l buen amigo ^ l ' 
venido solo. SebaSs;áu ^ 
L e a c o m p a ñ a su inv0„ 
n o r a Juan i t a V o r n i i Z * ^ * 
con t r a jo ma t r imon io a l i . 011 '* S 
lona su t i e r r a ama0daa1^ ea ^ 
CJÍ vapor oue i^o „ , 
Habana , « W - f f i * . » ^ 
i nuuue es iuv ip ,v ,„ . " " " ' « e o » • 
ián y conoced 
a l amigo s T o a S -
a g r a d a d a y cu l t a V p o s r ^ aT| 
Que su hogar se V A • i 
s iempre por el sol de l a \ í l , I , H 
A s í lo deseo. a 
M I S A S D E ALMA 
Se c e l e b r a r á n t res-en i 
de l Sagrad0 C o r a z ó n de t . 
E l d í a 24 lunes Jesus' 
A l cumpl i r s e ese día cuafP 
ses del fa l lec imiento 1 0 ^ 
ade, 
os y 
J u l i a U t r a v iuda de Andr 
T r i b u t o t l i a l de sus hii 
tos. 
R E L I G I O S A S 
Fies ta e s p l é n d i d a la efect„a,i : 
i e s d f 4 6 1 ^ 
d e ~ r o V ' L o s Q U , M e I » " . 
C o m e n z ó el d í a 20. 
A las siete menos cuarto 
hubo misa de m a ñ a n a la 
c i ó n p r o f u n d a para l a p l é y a d e ¡ n - j r a m é g r e t o r n a ( ¿ v i d o de l ega r a las 
Tres p i t ó m e t r o s g r á f i c o s y t r e s l P U a y s ó l i d a y de u n n o m b r e p r e s t i -
g e ó f o n o s para que l a C o m i s i ó n " de gioso Y h i e n c imen t ado , que es t i m - ^ 
E s t u d i o s P i tom?, t r Icos pueda , c u a n - l ^ r e d e _ o r g u l l o y e s t í m u l o ^de^deyo-^ en e l e x l r a n j e r 0 ) d o n A n g e l s> Ca 
t o antes, comenzar su l a b o r . 
P o r t a n t o : en u s ó de mis f a c u l t a -
des cons t i t uc iona le s y legales y de 
acue rdo con lo que m e ha p ropues to 
e l s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú b l i -
cas . . 
mensa de no tab les d i s c í p u l o s que r e -
c i b i e r o n de su d i r e c c i ó n sabia, l a | K a i e 
o b l a c i ó n e u c a r í s t i c a de su e n s e ñ a n z a 
a l i m e n t a d a en su f o r m a c i ó n con los 
consejos 'de profesores i l u s t r e s y 
n u t r i d a m á s t a r d e con l a expe r i en 
c o n t i n u a c i ó n los s e ñ o r e s F e r n a n d o acuerdo con lo que me ha propues-
A l v a r e z , Ca r los T r u j i l l o , s e ñ o r A l -
calde m u n i c i p a l , s e ñ o r E m i l i o M e -
n é n d e z , l i c enc i ado L a r e d o B r ú , M r . 
G r a h a m , M r . E l l i o t y o t r o s s e ñ o r e s 
m á s presentes en l a r e u n i ó n , a b u n -
dando todos en l a necesidad de ha-
cer a lgo t r a s c e n d e n t a l pa ra e v i t a r 
to el s e ñ o r Sec re ta r io de Obras P ú -
b l i c a s . 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o , d i spone r , como p o r e l 
, presente d i spongo que se e j ecu ten 
e l d a ñ o que c a u s a r á en Cienfuegos lag obrag ^ r e p a r a c i ó n de ca lderas , 
y cuyas consecuencias h a b r á n , de 
pa lpa r todos. 
E l doc to r Roque E . G a r r i g 5 ha -
b ló m á s t a r d e , c reyendo que po r e l 
m o m e n t o l o m á s c o n v e n l e n t t e ra 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n , no n u m e r o -
sa, que se t r a l a d a r á a l a H ¿ b a n a , 
v i s i t a n d o a l h o n o r a b l e s e ñ o r P res i -
den te de l a R e p ú b l i c a y a l s e ñ o r 
Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , y r e -
cabara de los m i s m o s l a s i t u a c i ó n 
de fondos necesa r ios—ten iendo e n 
cuen ta que ya l a L e y h a sido apro-
bada po r e l C o n g r e s o — p a r a la ter-
m i n a c i ó n de esa obra , comenzando 
los t r aba jos p o r l a c i u d a d de C i e n -
fuegos. 
L o s s e ñ o r e s M a r g a l l o y F r a n c o 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : d isponer , como p o r e l 
presente d i spongo , que se a d q u i e r a n 
las bombas , ca lderas y d e m á s apa ra -
tos expresados, por m e d i o de subas-
t a p ú b l i c a y con s u j e c i ó n a las es t i -
pu lac iones de l P l i e g o de C o n d i c i o -
nes que r i j a en l a m i s m a . 
Segundo: que se e n t i é n d a a s igna 
d a de los fondos sobran tes de l Teso-
r o , no afectos a l pago de o t ras o b l i -
gaciones, l a c a n t i d a d de t resc ien tos 
c u a r e n t a m i l q u i n i e n t o s c incuen ta y 
c u a t r o pesos se tenta y dos centavos 
( $ 3 4 0 . 5 5 4 . 7 2 ) , I m p o r t e de las ad-
quis ic iones de r e f e r e n c i a . 
T e r c e r o : que e l s e ñ o r Secre ta r io 
j ó v e n e s generaciones cubanas, e l ba-
i n c o n m e n s u r a b l e de su p ro \ i -
giosa m e n t a l i d a d m u s i c a l . 
B i e n v e n i d o , m a e s t r o : vos que no 
h a b é i s v i v i d o de becas o f ic ia les , y 
bombas y apa ra tos expresadas, f a c u l - de 0 b r a s p ú b l i c a 3 se encargue de l 
t a n d o p o r el presente Dec re to a l 
s e ñ o r Sec re ta r io de Obras P ú b l i c a s 
pa ra que las l l e v e a cabo p o r e l sis-
t e m a de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Segundo : que se en t i enda as igna-
da de los fondos sobrantes de l Te -
soro, n o afectos a l pago de o t ras 
c u m p l i m i e n t o del presente Decre to 
y de su n o t i f i c a c i ó n a ios s e ñ o r e s Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , I n t e r v e n t o r Ge-
n e r a l de la R e p ú b l i c a y d e m á s f u n -
c iona r ios que deban conoce r lo a los 
I efectos que a cada u n o c o n c i r n e . 
Dado en e l Pa lac io de l a P res iden -
ob l igac iones , l a c a n t i d a d de c i en to , cia> en l a H a b a n a , a v e i n t i u n o de no 
emeo m i l q u i n i e n t o s t r e i n t a y t r e s i v j embra de 1 9 2 4 . 
pesos c incuen ta cen tavos , i m p o r t e de 
las expresadas o b r a s . 
T e r c e r o : que e l s e ñ o r Secre ta r io 
de Obras P ú b l i c a s se encargue d e l 
c u m p l i m i e n t o de l presente Decre to 
y de su n o t i f i c a c i ó n a los s e ñ o r e s 
Secre tar ios de H a c i e n d a . I n t e r v e n -
. t o r Gene ra l ^ e l a R e p ú b l i c a y ed-
e p u s i e r o n j u e ^ s e r í a m á s o p o r t u n o ; m | 3 f u n c l o n ¿ I o s que deben cono-
cer lo a los efectos que a cada uno 
c o n c i e r n e . 
Dado en e l Pa l ac io de l a P res iden-
en l a H a b a n a ^ a ve in t e de no-
v i e m b r e de 19 24 . 
A L F R E D O Z A Y A S . 
P r e s i d e n t e . 
el n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n 
n u m e r o s a que represente a todas 
las fuerzas v i v a s de Cienfuegos, pe-
r o s o m e t i d o a v o t a c i ó n el p a r t i c u - j j 
l a r , t r i u n f ó l a idea del doc tor Ga-
r r i g ó , a c o r d á n d o s e entonces que l a 
c o m i s i ó n f u e r a no m a ^ o r de c u a t r o 
personas, y que en t r e los designa-
dos f i g u r a r a n los i n i c i ado re s oe l a 
asamblea que se estaba ce l eb i ando . 
L A C O M I S I O N 
P a r a f o r m a r l a c o m i s i ó n f u e r o n 
designados los s e ñ o r e s s igu ien te s : 
s e ñ o r Pedro A . A r a g o n é s , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Cienfuegos ; e l l i c e n -
c iado F e d e r i c o L a r e d o B r ú ; ei se-
ñ o r R o b e r t o S. Caba l l e ro , pres iden-
te de l a C á m a r a de Comerc io , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n este ú l t i m o ; y 
e l s e ñ o r F e r n a n d o A l v a r e z . 
M a n u e l J . de C a r r e r a . 
Sec re t a r lo de Obras P ú b l i c a s . 
D E C R E T O n a m . 1 6 2 8 . 
P o r c u a n t o : es de I m p e r i o s a ne-
A L F R E D O Z A Y A S . 
P r e s i d e n t e . 
M a n u e l J . d e C a r r e r á . 
A P U N T O D E SER D E S T R U I D A S 
P O R U N I N C E N D I O L A S F A M O S A S 
G A L E R I A S U M B E R T O 
Ñ A P O L E S , 2 1 . 
Es t a t a r d e se ha dec la rado en las 
famosas g a l e r í a s U m b e r t o , c o r a z ó n 
de l a c i u d a d , u n I n c e n d i o que l l e g ó 
a amenazar con d e s t r u i r este m o n u 
m e n t ó a r q u i t e c t ó n i c o que f u é cons-'90rd1o Por tentoso , a l suave con tac to 
fe ra a ios m á s serios es tudios m u 
s ica les . 
'El p i a n i s t a C a r a m é s es u n v e r d a -
dero u n g i d o con el ó l e o san to de l a 
v o c a c i ó n ; y con la' mente pob lada de 
pos i t i va s o r i en tac iones ' e e s t é t i c a 
m o d e r n a , y e l c o r a z ó n p i c t ó r i c o como 
u n r a u d a l i n c o n t e n i b l e de i n sp i r a -
c i ó n r i q u í s i m a , su p e r s o n a l i d a d de 
c o m p o s i t o r adqu ie r e r e l i e v e p r o n u n -
c iado y le d i s t i n g u e como a uno de 
los m á s avanzados y f i r m e s creado-
res de l a r t e l í r i c o c o n t e m p o r á n e o -
Su t e m p e r a m e n t o i n q u i e t o , su m i -
r a d a i n t e r r o g a t i v a , de las que i n -
q u i e r e n del espacio e l m i n u t o í u r -
t i v o de l m o t i v o p o é t i c o ; y su f r en t e 
ancha > l í m p i d a , dan l a ve rdade ra 
s e n s a c i ó n de l a u t é n t i c o a r t i s t a , del 
que l l e v a en el cerebro e l mecanis -
m o de l a t é c n i c a , y en e l a l m a e l 
m a n a n t i a l i n a g o t a b l e de l a m e l o d í a . 
E l P r o f e s o r C a r a m é s es u n a m e n -
t a l i d a d s u p e r i o r ; su cloncepto d e l 
a r t e y de l a v i d a le separan , en l o 
abso lu to , de l a g e n e r a l i d a d de los 
h o m b r e s y h a b i é n d o s e hecho u n a 
e s t é t i c a m u y personal , ha s u r g i d o en 
su ser una r a r a f u s i ó n de a r i s t ó c r a t a 
y b o h e m i o : t i e n e l a r í g i d a d i g n i d a d 
de su a l t o l i n a j e e s p i r i t u a l , ú n i c o que 
enaltece a los hombres , y une a esa 
r i g i d e z , la d u c t i l i d a d generosa y h u -
m i l d e del que a lbe rga en l a men te e l 
tesoro i n c o m p a r a b l e de l a c r e a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
L a p r e d i l e c c i ó n de C a r a m é s por 
Eee thoven , C h o p l n y S c h u m a n n , son 
una p rueba de su e x t r a ñ a c o m p r e n -
s i ó n i m a g i n a t i v a : su s e n s i b i l i d a d se 
h ie re y d e j a escapar el c a l o f r í o de 
l a e m o c i ó n , ba jo e l i n f l u j o é p i c o del 
c í a pe r sona l , d u r a n t e va r i o s l u s t r o s f11 embargo r e g r e s á i s a Cuba con ^ gagrado 
de c o n s a g r a c i ó n f e rvorosa y f r u c t í - o 0 ^ f f i ° l n6,?! ^ Z l ^ l ^ o r Eufog io l e g í t i m o s t r i u n f o s , que o b l i g a n a l a 
p a t r i a v d i g n i f i c a n a i a r t e . 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
' L A M A Y O R 
SURTE A'TOOAf! LAS FARMACIAS. . 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
t r u í d o en t r e los a ñ o s 1887-90 y cos-
t ó m á s de 22 m i l l o n e s de l i r a s . 
Cansa del s i n i e s t ro f u é l a i n f l a -
m a c i ó n ~de a lgunas p e l í c u l a s c ine 
cesidad p roceder a la u rgen te adqui-1 m a t o g r á f i c a s y antes de l l ega r los 
s i c l ó n de nuevas bombas , calderas y | bomberos e l d e v a s t a d o r e l emen to R P ^ f ü ^ . ^ i ^ _s 
o t ros apara tos p a r a l a a m p l l c i ó n y | h a b í a t o m a d o y a a l a r m a n t e auge , 
me jo ras de l a P l a n t a de A l c a n t a r i l l a - 1 N o pudo ser d o m i n a d o el incen-
d o en Casa B l a n c a y la de B o m b e o ! d io hasta h o r a b i e n avanzada de l a 
de P a l a t i n o para a t ende r d e b i d a m e n ' n o c h e de hoy . 
A V I S A M O S 
A 
L O S s e ñ o r e s d u e ñ o s d e s a s t r e r í a q u e t e n e m o s a l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e c a s i m i r e s , 
d i b u j o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e m o d a e n L o n d r e s , a s i q u e n o d e b e n c o m p r a r s i n a n -
tes v e r n u e s t r o s m u e s t r a r i o s , p o r b i e n d e sus i n t e r e se s , 
P E Ñ A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A 115 
e n t r e M u r a l l a y S o l I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ E R I A I N G L E S A 
A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M . I 9 8 I 
" C i M T T T o X 18 N o v . 
de l l a m e n t o l í r i c o de l t í s i c o s u b l i m e , 
y a i t o n o t e m p l a d o del f o r j a d o r egre-
g io d e l " C a r n a v a l " . T re s mat ices 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n to s , t r e s co-
r r i e n t e s d iversas , que d e m u e s t r a n 
e s t é t i c a s de í n d o l e 
i n d i f e r e n t e ; y e l e s p í r i t u r ecep to r 
que las recoge con Igua l i n t e n s i d a d , 
que s ien te en el las l a m i s m a e locuen-
c ia , es u n t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o 
u n i v e r s a l , p repa rado e x ó t i c a m e n t e 
pa ra c o m p r e n d e r el m u n d o de la be-
l leza e i sus m ú l t i p l e s face tas . 
E ] maes t ro C a r a m é s r e p u d i a , en 
el campo p i a n í s t i c o , todo l o que sea 
p u r a m e n t e p i r o t é c n i c o , y s ó l o a d m i -
te aque l l o que e n t r a ñ e destel los del 
p e n s a m i e n t o . De a h í que su a d m i -
r a c i ó n sea t a n h o n d a y s en t ida por 
los t r a s c í c l o p e s de l s ig lo X I X a 
que h ' c i m o s m e n c i ó n , y en camoio 
no s i en ta i n c l i n a c i ó n , s ino m á s b i e n 
rechace y fus t igue , a L i s z t , a c r ó b a t a 
del p l a n o , m a l a b a r de l m o t i v o , que 
c o n v i e r t o en k a l e s i d o s k o p i o m u l t i c o -
l o r y p o l i f o r m e , los m á s senci l los 
aires d? l a m e l a n c ó l i c a H u n g r í a . 
E n N e w Y o r k h izo sus es tudios 
d o n A n g e l S. C a r a m é s , p r i m e r a m e n -
te con el famoso E . M , B o w m a n , ba-
jo c u y a d i r e c c i ó n c u r s ó T e o r í a de la 
M ú s i c a y P iano , d u r a n t e c inco a ñ o s ; 
! y d e s p u é s con e l D i r e c t o r M u s i c a l de 
•la U n i v e r s i d a d d© Co lumbi i a , M r . 
Corne l in s R u b n e r , q u i e n f u é su m e n -
t o r en A r m o n í a , C o n t r a p u n t o y Com-
p o s i c i ó n , y l e o r i e n t ó d e f i n t i v a m e n -
te en loa a ñ o s super iores de l p iano . 
'En d iversos estados de l a U n i ó n 
L U N E S 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p t u n ó y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de A c o s t a . 
J e s ú s del M o n t e 546 
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
F á b r i c a y Santa F e l i c i a . 
Correa n ú m e r o 2 , 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 9 . 
Cerro y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a en t r e 10 y 2, ( V e d a d o ) . 
23 y C , ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y Soledad 
Dragones y M a n r i q u e . 
M o n t e 6 4 4 . 
C o n c e p c i ó n y San A n a s t a s i o . 
Calzada 3 9 . ( P . G r a n d e s ) . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e z . 
B e l a s c o a í n 2 2 7 . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
San R a f a e l 1 4 2 . 
M o n t e 1 3 3 . 
Vives 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Consulado y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina 1 3 . ¡ 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
Gervasio y C o n c o r d i a . 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z y San J u l i o . 
M a r t í y A r m a s . 
Po r la noche, a la misma M 
e x p o . í c i o n del Sah t í s imo y ejeS 
cios propios del d í a . 
T e r m i n ó con la bendición. 
L a fiesta de este día fué" costea 
da por l a s e ñ o r i t a Mercedes San. 
chez Zayas, por el alma de sus J 
dres. 
E l d í a 21 viernes, misa de las 7̂  
e a p l i c ó por ej asociado de P. fl' 
C o r a z ó n de Jesús! S6-
Agramonte . 
Y la de l d í a 22, sábado, hj 
ap i ' cada para la asociada Euseíia 
V « g a . 
M u y c o n c u r r i d a se vió esos días 
de fieles el augusto templo de los 
ex imios escolapios. 
D E M O R O N 
Se encuent ra de nuevo en esh 
c i u d a d , d e s p u é s de haber perma» 
c ido una temporada en Morón, el 
R. P., D r . J o s é Pino. 
Es te j o v e n sacerdote, inteligen-
te y c u l t í s i m o , desempeña el cario 
de Vicebecretanio de este Obispa-
do . 
Con e l b e n e p l á c i t o de todos i 
f e l i g r e s í a c a m a g ü e y a n a . 
Le- sa ludo afectuosamente. 
N E C R O LOGICA 
E n la m a ñ a n a del jueves se Teri-
f icó e l t r i s t e acto de conducir al 
Cemen te r io los restos mortales m 
s e ñ o r J u a n D o m í n g u e z Vimar, tai 
apreciado p o r las revelantes condi-
ciones de c iudadano labowso J 
e j empla r . i 
A su a t r i b u l a d a familia le doy m 
condolenc ia m á s sentida y que e 
paz descanse en el reino de ben 
e l a lma de l que duerme el 
e te rno de l a muer te . 
Rafael PEROS 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable s i tuac ión , Calle 70 
y Columbus A v e . T r a n v í a s a l 
frente, elevados y subway. 
N E W Y O R K 
Esplendidas habitaciones con y 
sin b a ñ o s . Lujosos departamen-
tos para fami l ias a precios razo 
nables. 
Escribanos infere--jndo Infor-
mes o h á g a n o s S'-> reservaciones 
por cable o c o ' ^ o . . H A B L A M O S 
C A S T E L L A N O . ' 
D i r í j a s e a: B . RICO, A d m o r . 
Nuestra B a r b e r í a es la mejor 
entre las de habla e s p a ñ o l a 
L O S T E N I E N T E S M O T T A Y ROSA 
D O N O P U D I E R O N LLEGAR 
A LISBOA 
B R E S T , n o v i e m b r e 22 . . 
Los tenientes Mot ta T J 
aviadores navales Portugueses. ^ 
r o n esta t a r d e rumbo a LlsDoa'¿ 
ro d e s p u é s de ex t rav ia r seJ* 
densa n e b l i n a y- hal lar consld 
d i f i c u l t a d en localizar sus ^ 
vas posiciones, se vieron o 

































































A N U N C I E S E E N E l " D I 
D E L A M A R I N A " 
F A R M A C I A Y D R O G U É 
l A R R A Z A B A L " 
M u r a l l a 7 V i l l e g ^ 
T e l é f o n o : A-S386. > 
^ T U R N O H O V f , 
icéuti< 
p p r f u mcv ra 
P A R A L A S 
V Í A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
E n v a f i a í a so lamente e n ios m a n a n t i a l e s s i t uados í 
de Cuba BlVel ^ 61 PUe'bl0 m á 8 Ban0 y m á s p in to resco 
A g u a d e S a n M i g u e l 
'LA M A S F I N A D E M D S A 
Proveedores de S. M . A l í p n s o X I I I . Dec la rada d « a t i l i d a d i pbl lca desde 1 8 9 4 . — G r a n P r e m i o 
en las Expos ic iones de P a n a m á y San F ranc i sco . 
iCXIJATvA M i SUS C O M I D A S . — N O A D M I T A O T R A E N C A M B I O 
<-iiral sin 1* 
Comple t . mente n a w 
a d i c i ó n del gas ^ ¿ f y a r a 1» 
chas veces pe r jud ic i a l y 
2 4 % Botel las . . . $ 1 . 1 0 
Bote l lón de 2 0 l i t ros 1 1 . 0 0 
chas 
sa lud . 
H a g a sois ped idos a los Agentes en l a Habana . 
S R E S . G A R C I A , R A M O S T C 
A l m a c é n de V í v e r e s F inos " L A L . ^ - ^ -
Calzada y Paseo.—Vedado. 
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e m e d í 
' A Y O S 
4 
•uáUiu ie r r e c l a m a c i ó n en e l 
i l e l oo r lód co d i r í j a s e a l te-
a . I I Í ) ^ . cen t re p r i v a d o . Para 
jéfoiio - M o n t e , llanae al 
i Cer1"0 ^ Je01'3 
• t i i ^ P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
WJ\n*f> y B u e n U t t i r o , 1-7090. 
DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee e l derecho de u t i b í a r , pa-
r a r e p r o d u c i r , las no t i c i a s cable-
k T á f i c a s que en este D I A R I O ve p u -
b l i q u e n a s í como la i n f o r m a c i ó n lo -
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S Í U D W N T f S S í H A N 
p l I Z A D O M A S M Á Ü E S Í A C I O N E S 
A N I I - B R I T A N I C A U N E t C A I R O 
I VISTA DE T A L E S T A D O D E C O S A S L A S T R O P A S I N G L E S A S 
uiríERON U N A D E M O S T R A C I O N D E F U E R Z A Y C I E N T O C I N C U E N T A 
POLICIAS M O N T A D O S Y C O N C A S C O S D E A C E R O . P A T R U L L A R O N 
En t o d a s l a s D e m a n d a s P a r e c e T r a n s i g i r E g i p t o , E x c e p t o 
e n ! a R e t i r a d a d e s u s T r o p a s d e l S u d á n 
F O R M I D A B L E S C E R E M O N I A S 
E N P A R I S E N H O N O R D E L 
S O C I A L I S T A J E A N J A U R E S 
S U S C E N I Z A S F U E R O N L L E V A D A S 
A Y E R E L P A N T H E O N A L S O N D E 
U N H I M N O R E V O U C I O N A R I O 
L a c o n d u c c i ó n d e l o s r e s tos d e s d e 






POR EL GOBIERNO D E L A G R A N B R E T A Ñ A S E H A D E C I D I D O 
QUE EL M E D I O M I L L O N D E L I B R A S E S T E R L I N A S Q U E P A G U E 
EGIPTO SE E M P L E E E N O B R A S B E N E F I C A S P A R A E L S U D A N 
Ir f CAIRO, nov iembre 23, 
OS estudiantes egipcios r e a n u d a r o n h o y en é s t a sus m a n i f e s t a d o 
L nes a n t i b r i t á n i c a s . I n m e d i a t a m e n t e , las t ropas inglesas h i c i e r o n una d e m o i s t r a c i ó n de fuerzas por t o d a l a c i u d a d . 
Dos aeroplanos de E l Ca i ro han efec tuado va r i o s vue los sobre 
Tantah, lugar donde se observa c i e r t a i n t r a n q u i l i d a d en t re los na t i vos 
La p u b l i c a c i ó n de las notas inglesas c a u s ó en -esta c i u d a d e n o r m r 
6nBaci&n, quedando agotadas p r o n t a m e n t e las ediciones ex t r ao rd ina r i a , " 
í ' yarios p e r i ó d i c o s que a q u í se t i r a n en i d i o m a s europeos. 
El Bajá Russel l , jefe de la p o l i c í a de E l Ca i ro , r e c o r r i ó las "alies 
¿e la ciudad al f ren te ' de c iento c i n c u e n t a p o l i c í a s montados que por-
ritaban cascos de acero, pero l a p o b l a c i ó n , a u n q u e i n u n d a b a las v í a s p ú 
ihlicae, p e r m a n e c i ó t r a n q u i l a . 
TXT)prvrXTZACTOX D E 5 0 0 . 0 0 0 T/TBRAS E S T E R L I N A S D E M A N D A D A 
POR I N G L A T E R R A A L E G I P T O . S E R A D E D I C A D A A F I N E S B E N E F I -
COS E N E L S U D A N 
LONDRES, noviembre 23. 
El Gobierno b r i t á n i c o ha dec id ido que l a I n d e m n i z a c i ó n de 500,000 
libras demandada a l E g i p t o , sea su je ta a las p rov is iones de compen 
saciíin para las v í c t i m a s del asesinato, ap l i cada a l a e j e c u c i ó n de obr-^s 
benéficas en ,61 S u d á n , p a í s por e l c u a l d í c e s e que e l M a y o r GeB'eral 
Stack dió su v ida . 
SiLDRA P A R A E G I P T O E L P R I M E R B A T A L L O N D E L R E G I M I E N T O 
D E E A S T K E N T 
G1BRALTAR, n o v i e m b r e 23. 
El p róx imo s á b a d o s a l d r á de aiquí p a r a E g i p t o e l p r i m e r b a t a l l ó n 
del Regimiento de E a s t K e n t . 
A PESAR D E L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E H O S T I L I D A D , E L E G I P T O 
V A S A T I S F A O I E N D O L A S D E M A N D A S B R I T A N I C A S 
LONDRES, nov iembre 23 . 
Observada en c o n j u n t o , l a Jornada de h o y h a t r a n s c u r r i d o con re-
lativa suavidad en E l C a i r o y , por su p a r t e , e l G o b i e r n o eg ipc io ha da 
do cumplimiento, en muchos sen t idos , a l a r í g i d a n o t a que, ba jo l a fo'* 
moral de un u l t i m á t u m , l e e n v i ó e l G o b i e r n o b r i t á n i c o en demanda 
de justas satisfacciones p o r e l asesinato del M a y o r Genera l Sir Lee 
Stack, "sirdar" de^ E j é r c i t o eg ipc io . E n u n a s e s i ó n secreta celebrada 
la noche pasada p o r ' e l P a r l a m e n t o , e l P r i m e r M i n i s t r o , Z a g l o u l , e x p l i c ó 
, a grandes rasgos los t é r m i n o s en que se h a l l a r í a concebida su no^a de 
respuesta y, habiendo ob ten ido y a u n v o t o de c o n f i a n z a , h izo bey en-
trega de la misma a l V izconde de A l l e m b y , A l t o C o m i s a r l o b r i t á n i c o 
prometiendo en e l l a da r t o d a clase de expl icac iones , cas t iga r a los c r i 
mínales y pagar la i n d e m n i z a c i ó n de 500 ,000 l ib ras , es te r l inas ex ig ida . 
Aunque la nota de l B a j á Z a g l o u l e s t á conceb ida en t é r m i n o s a m a 
Mfsimoa, se niega, en el fondo , a aceptar r e sponsab i l i dad o í t c i a l a lguna 
por el asesinato y , en cuan to a las o t ras demandas b r i t á n i c a s , a rguye 
o bien se trata de pe t ic iones c o n t r a r i a s a l a C o n s t i t u c i ó n e g i p c i a o de 
materias a discutir po r los conduc tos d i p l o m á t i c o s . Ins i s te t a m b i é n en 
que el Egipto, aunque t en iendo s i empre en cuen ta e l p r i n c j n i o de i n 
dependencia m á s esencial , h a adop tado u n a n o r m a de conduc t a po l í -
tica l iberalísima respecto a los c iudadanos e x t r a n j e r o s , y que hasta l a 
fecha no ha recibido observaciones n i q u e j a a l g u n a de o t ras potencias . 
Con anter ior idad , Z a g l o u l h a b í a l e í d o el t e x t o de esta respuesta 
a los diputados y o b t e n i d o o t r o v o t o de conf i anza . P o r su pa r t e , el V i z -
conde de Al lemby, en cuyas manos se cree que h a puesto p o r comple to 
las negociaciones e l Gob ie rno b r i t á n i c o , c o n t e s t ó p r o n t a m e n t e a l P r i 
toer Ministro egipcio que l a i n d e m n i z a c i ó n d e b e r á ser sa t i s fecha, í n t e -
gra, -mañana al m e d i o d í a ; que puesto que e l E g i p t o se h a b í a negado a 
cumplir con las demandas re fe ren tes a l S u d á n , las au to r idades b r i t á 
nicas se e n c a r g a r í a n de ob tener su c u m p l i m i e n t o y que, m á s ta rde , l e 
Indicaría la conducta que su Gob ie rno se h a y a de t r a z a r pa ra p ro teger 
debidamente los intereses e x t r a n j e r o s en e l E g i p t o . 
De esta fo rma , aunque e l " a f f a i r e " h a l l egado y a a u n p u n t o en 
Míe, al parecer, se h a ev i t ado e l p e l i g r o de una c r i s i s t a n g rave ..omo 
a Que t r a e r í a consigo el uso de las amenazas p d é l a fuerza a rmada , 
a Sltuación sigue s iendo t o d a v í a p e l i g r o s í s i m a . L o ' ú n i c o que da l u g a r 
a confiar en u n p a c í f i c o a r r e g l o , es e l hecho de que el G o b i e r n o egipc 'o 
w a seguido una conduc ta t a n c o r r e c t a respecto a l asesinato de l S i r d a r 
yes notorio el deseo de ambos gobie rnos de no p r e c i p i t a r los a'.onte-
eiaientos hacia yna r u p t u r a a b i e r t a . 
Asadas 611 cuerrta las acendradas o r i en tac iones nac iona l i s taa y las 
Nal, es lvi(ia.des. d't-'l B a j á Z a g l o u l , en ilas cuales basa, su p o l í t i c a ac-
W a n d d i í í c i l lJüe Pudiese haber accedido i n m e d i a t a m e n t e a las 
a Su q ^ . (?Ue se fciegta a aceptar en su respuesta , s i n p o n r en pe l ig ro 
Precisé~-e^-no. y dscepcionar a sus p a r t i d a r i o s . P o r o t r a pa r te , eso? son 
^uy ^ i ? 1 ^ 6 103 pun^os de Pres t ig io y de d i g n i d a d en los cuales es 
El g <1Ue el (^obierno h r i t á n i c o se m u e s t r e i r r e d u c t i b l e , 
gentes al Su f l ^ de i L o n d r e s sostiene que las demandas b r i t á n i c a s Te-
¿ los atan ' ' h a r t o iVíStae ? t i e n e n por ob je to p ro t ege r a l Su-
r i d i o s a d e i T16 para su paz 7 t ran 'c lu i l i ( i ad s i g n i f i c a l a propaga:».-
08 dsturbios nf> • tf-^Pcios. Sost ienen t a m b i é n que h a y pruebas de que 
.s sediciosos p 1 " 1 ^ ' 3 eSte afio en el S u d á n f u e r o n ins t igados por c i rca 
!'rar del Sudán !PC y que eI x'inico r e m e d i o pa ra e l lo consista en re-
tánico se ha -~ -S-'<tr0pas ^ P " ^ - A r g u y e n luego que el Gob ie rno b r i 
Hisió on de sob r demasiado o p t i m i s t a a l c o n f i a r a los egipcios la 
una vprr!6'? . e a s í n i i smos , f que e l c o m p o r t a m i e n t o de é s t o s ha 
« .verdadera) d 
Es ecepcion. 
I0031" la 'df!o los cfVculos of ic ia les ingleses dan a en tender que, s.'n r e -. " c c i a r a o j a » / j - • - - - - - — -
^ o m f t u u m aj 'aciónf de independenc ia del E g i p t o n i apar ta r se de l t r a t a d o 
está " ^ I . m " Í P a c t a d o en 19 22 respecto a l S u d á n , el G o b i e r n o b r i tánico c 
*e los Países F 0 en pleno uso Ae é u s a t r i b u c i o n e s de m a n d a t a r i o 
tecimiento,s extrai\1.ieros en el E g i p t o y , en v i s t a de los recientes acon-
Creaci6n de ^ Ie l^118^21 al Gob ie rno má»3 r e m e d i o que insisKir en la 
*" el seno d i8 Pue /ñ tos de consejeros f i nanc i e ros y j u d i c i a l e s b r i t r in icos 
^ un i n e u 6 Go'f , ierno eg ipc io , a s í como o t r o m á s , t a m b i é n a c u b r i r 
,6 Zagloul ,C0Irl10 d i r e c t o r de segur idad p ú b l i c a , y a que el Gobie rno 
^ Grfn0g ^ . . h e c l f t o d i f í c i l l a a c t u a c i ó n de los d e m á s repreisentan 
El q . a"a. 1 
Illí!amar b r i l t á n i c o sost iene que el B a j á Z a g l o u l se o b s t i n ó en 
j0cianclo en a! :mósf/era p o l í t i c a a pesar de ha l l a r s e a l m i s m o t i e m p o n«?-
i â concir •-nd res con un gob ie rno m a g n í f i c a m e n t e predispues ta pa 
1 - lación 1 y que, en defensa de los intereses b r i t á n i c o s en oí 
% y«»i.e ^osl ex t r a n j e r o s en e l E g i p t o , es abso lu tamen te esencial po-
5 » -
refer6 
^ ' t o Pn53.,^?6 alaJfrmó g r a n d e m e n t e a los egipcios, quienes pus ie ron el 
dijo que ' 
f6 A i £ s K i ^ o s d 
dijo 
•a sitúa 1 
ación < 5n o r d e n pa ra g a r a n t i z a r el f u t u r o . 
'-on 
enciaP a la i r r i g a c i ó n del d i s t r i t o de Gezi ra , el G o b i e r n 
rse p r o p o n í a c o n s t r u i r una presa pa ra c u b r i r ese ser-
i m a g i n á n d o s e que se i b a n a queda r ellos s in agua 
la ve rdad , y para c a l m a r esta i n q u i e t u d , el V izconde 
r 61 distrit 0 V i e n a las c laras , en 1 9 2 0 , que s ó l o h a b í a de regarse 
e y al cah de f O e z i r a una e x t e n s i ó n de 300,000 feddans (a^res) . A1 
e 61 ^gint noWorio 66 Que a t e n t a r í a a los p rop ios intereses b r i t ú n i c o 1 : 
11 la nota b-,el ' • r i v a r a e'sta n a c i ^ n d e l l í q u i d o e l emento , y nada hay 
E N S U D I S C U R S O , D I J O H E R R I O T 
Q U E " J A U R E S F U E A S E S I N A D O 
P O R S U G R A N A M O R A L A P A Z " 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 3 . 
. Las cenizas de Joan J a u r é s , famo-
so soc ia l i s ta f r a n c é s , f u e r o n i n h u -
madas hoy en el P a n t h e o n a los 
acordes de " L a C a r m a g n o l e " , v ie jo 
h i m n o de l a r e v o l u c i ó n francesa que 
f u é e jecu tado po r u n solo co rpe ta 
en los m o m e n t o s en que la u r n a era 
deposi tada sobre u n gi-an a l t a r i m -
prov isado e n la famosa ig les ia con-
v e r t i d a en una especia de T e m p l o 
de l R e p u b l i c a n i s m o . 
Es ta noche las cenizas de l g r a n 
o r a d o r soc ia l i s t a y pac i f i s ta yacen 
a l lado de las del Caba l l e ro de la 
T o u r d ' A u v e r g n e , " p r i m e r g rana -
dero de F r a n c i a " de N a p o l e ó n . 
L a c o n d u c c i ó n de los restos de 
J a u r é s desde l a C á m a r a de D i p u t a -
dos donde su o r a t o r i a le c o n q u i s t ó 
f ama i n t e r n a c i o n a l , has ta e l Pan-
t h e n , f u é u n a de las man i f e s t ac io -
nes m á s i m p r e s i o n a n t e s v i s t as en 
P a r í s desde aque l r e c i b i m i e n t o t r i u n -
f a l t r i b u t a d o a l Pres iden te W i l s o n 
en 1 9 1 8 . 
Cuando l a gigantesca ca r roza fú-
nebre, a r r a s t r a d a po r m i n e r o s de l 
d e p a r t a m e n t o de l T a r n , l u g a r de na-
c i m i e n t o de J a u r é s , a t ravesaba el 
B a r r i o L a t i n o , c en t ro i n t e l e c t u a l de 
P a r í s , los hombres , las m u j e r e s y 
los n i ñ o s , r o m p i e r o n los cordones 
de la p o l i c í a y de los soldados para 
a r r o j a r f lo res sobre el la , f l o r e s que 
en su m a y o r í a e ran ro j a s eg l an t inas 
o p u r p ú r e o s c l ave les . S e g u í a n l a n u -
merosas delegaciones socia l i s tas y 
comunis t a s p o r t a n d o banderas , asi-
m i s m o r o j a s . 
Y a en e l P a n t h e o n , y a presencia 
de l p res iden te D o u m e r g e , y de una 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , el p r i m e r 
m i n i s t r o H e r r i o t p r o n u n c i ó e l d is -
curso de d e s p e d i d a . T r a z ó con ma-
no maes t r a los pasos de la c a r r e r a 
de M . J a u r é s , "asesinado po rque 
amaba demas iado a la paz", le l l a -
m ó poeta, f i l ó s o f o y educador , y , f i -
n a l m e n t e , lo c o m p a r ó con D e m ó s -
t enes . 
H a c i e n d o h i n c a p i é en que cuales-
q u i e r a que fuesen las d o c t r i n a s de 
J a u r é s " é l s i empre las c i r c u n s c r i b i ó 
a l marco de l a i n s t i t u c i ó n r e p u b l i -
cana" , M . H e r r i o t c o n c l u y ó : 
— " L a ' M a d r e F r a n c i a lo r ec ibe 
a m o r o s a m e n t e en su P a n t h e o n , por-
que fué r ep re sen t an t e de v a r i a s de 
las cua l idades m á s a l tas de su. ge-
n i o p e c u l i a r ; po rque f u é t a n p ro -
f u n d a m e n t e f r a n c é s que se m o s t r ó 
a l m i s m o t i e m p o e n o r m e m e n t e h u -
m a n o " . 
L a s b é l i c a s notas de l a Marse l le -
sa, lanzadas a l a i r e a l a c o n c l u s i ó n 
de la ceremonia ' , pus i e ron el ú n i c o 
toque de c a r á c t e r n a c i o n a l e n esta 
f o r m i d a b l e d e m o s t r a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l i s t a . 
E n l a p r o c e s i ó n f ú n e b r e m a r c h a b a 
una d e l e g a c i ó n a l e m a n a . P r e c e d í a n -
la dos n i ñ i t a s que l l e v a b a n en a l to 
sendas r a m a s de acebo, engalana-
das con c i n t a s en que se l e í a : " A 
J a u r é s , en m e m o r i a de L i e b k n e c h t " 
y " A J a u r é s , en m e m o r i a de Rosa 
L u x e m b u r g o " . 
Una vez que l a d e l e g a c i ó n o f i c i a l 
h a b í a de j ado ya a t r á s el P a n t h e o n , 
a d e l a n t ó s e u n a c o l u m n a c o m u n i s t a , 
i n t e g r a d a p o r unos sesenta m i l h o m -
bres, que p o r t a b a n u n ve r dade r o 
bosque de banderas ro j a s en las p u n -
tas de cuyas astas b r i l l a b a e l b r o n -
c í n e o e m b l e m a del Sovie t ( e l m a r -
t i l l o y la hoz c r u z a d o s ) . I b a n can-
tando L a I n t e r n a c i o n a l y a t r o n a b a n 
e l espacio con sus g r i t o s de " ¡ A b a -
j o l a G u e r r a ! " y " ¡ V i v a el S o v i e t ! " . 
A todo esto, l a p o l i c í a y las t ropas 
p e r m a n e c í a m i m p a s i b l e s . 
Los c o m u n i s t a s p o r t a b a n p r o f u -
s i ó n de l e t r e r o s con in sc r ipc iones ta-
les como e s t a : " M e j o r l a r e v o l u c i ó n 
que la g u e r r a " . Es to p r o v o c ó de-
mos t rac iones a n t a g ó n i c a s po r pa r t e 
de va r i o s espectadores y h u b o sus 
protes tas y a l g ú n que o t r o encuen-
t r o i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . L o s p ro -
tagonis tas de estas t r i f u l c a s f u e r o n 
detenidos , pe ro m á s t a rde se les de-
j ó en l i b e r t a d . A l parecer, e l f r ío 
y l a n i e b i a m i t i g a r o n u n t a n t o el 
a r d o r de los oponen tes . Es t a noche, 
la c iudad h a b í a r ecuperado su ca l -
ma h a b i t u a l . 
Las ce remonias de hoy comenza-
r o n c o n l a i n a u g u r a c i ó n de u n a lá-
p i d a c o n m e m o r a t i v a en el r e s t a u -
r a n t donde J a u r é s fue asesinado en 
J u l i o de 1914 por R a ú l V i l l a i n , a 
causa de las tendencias "pac i f i s tas 
del i l u s t r e soc i a l i s t a . L a i n s c r i p c i ó n 
r ecue rda m e r a m e n t e t i acto d e l ase-
s ina to . 
E n T o l o s a y o t ros cent ros p r o v i n -
ciales t a m b i é n se ce l eb ra ron cere-
monias de i d é n t i c a í n d o l e en m e m o -
r i a y h o n o r de M . J a u r é s . 
U N A V I S O D E L A E M B A J A D A Y 
C O N S U L A D O R U S O E N P A R I S 
C H O Q U E E S P E C T A C U L A R E N 
P L E N O E S P A C I O D E D O S 
A E R O P L A N O S 
A E R O D R O M O D E C L O V E R , 
Santa M ó l i ' c a , N<w 2 3 
H o y h a n í - h o c a d o en p leno 
espacio dos aeroplanos , res^il-
tand>o m u e r t o s u n h o m b r e y 
u n a m u j e r , y quedando grave-
m e n t e ho r idas dos personas 
m á s . 
IíOS m u e r t o s se l l a b a m a n 
R a l p h J . J enn i son y Miss R u t h 
G . W i l s o n , ambos do Pasadc-
na , y so d i s p o n í a n a a t e r r i z a r 
t o n su ae rop lano c o m e r c i a l 
cuando choca ron con o t r o apa-
r a t > p i l o t eado p o r Les l ie K . 
• r r a u g h b e r , T e n i e n t e de las 
reservas de a v i a c i ó n d e l e j é r -
c i t o y su pasajero , e l sargen-
t o G l l b e r t R . M - M i í r r i n , per -
tenec ien te a l s e rv ic io de av ia-
c i ó n d e l e j é r c i t o . 
L o s c i r u j a n o s d i cen que t o -
d a v í a pueden sa lva r l e l a v i d a . 
F A L S I F I C A R O N L A F I R M A 
D E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A D E M E J I C O 
S E C O M U N I C O A L O S O B R E R O S 
D E L A C O N V E N C I O N , Q U E A N G E L 
F L O R E S S E H A B I A S U B L E V A D O 
T a n t o l a n o t i c i a c o m o e l t e l e g r a m a 
s o n f a l s o s y b u s c a n a l a u t o r 
P O R E L P R E S I D E N T E O B R E G O N 
F U E I N A U G U R A D O E L P A L A C I O 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
U N I N C E N D I O F O R E S T A L 
A M E N A Z A D E S T R U I R 
U N A P O B L A C I O N 
N A T C K E Z , Mlss . , N o v . 2 3 . 
U n i n c e n d i o f o r e s t a l amena -
za d e s t r u i r l a p o b l a c i ó n d e 
W i l l e t z , L a . , s i t u a d a d iez m i -
l l a s a l S u r de N a t c h e z . S e g ú n 
n o t i c i a s que a q u í l l e g a n , h a n 
quedado y a c o n v e r t i d o s e n ce-
nizas u n g r a n c a m p a m e n t o de 
l e ñ a d o r e s , u n a s e r r e r í a y u n a 
f á b r i c a de envases de m a d e í r a , 
c a l c u l á n d o s e en q u i n i e n t o s m i l 
pesos las p é r d i d a s s u f r i d a s . 
A consecuencia d e l a p r o -
l o n g a d a s e q u í a que se adv i e r -
t e , j W i l l e t ^ carece p r á c t i c a -
m e n t e de agua , y , p a r a c o m -
b a t i r e l fuego , h a y que hace r 
uso do l a d i n a m i t a . Se h a i n -
t e n t a d o e n v i a r apa ra to s e x t i n -
g u i d o r e s desde es ta p o b l a c i ó n , 
pe ro los b o m b e r o s n o h a n c r u -
zado e l r í o con las m á q u i n a s . 
S . G O M P E R S , P R E S I D I R A L A 
D E L E G A C I O N A M E R I C A N A 
E N L A C I U D A D D E M E J I C O 
P O R O R D E N D E C A L L E S I R A N 
D O S T R E N E S E S P E C I A L E S A 
R E C O G E R A L O S C O M I S I O N A D O S 
E L PASO, Texas, noviem'.bre 2 3 . 
E l con?ejo e j ecu t ivo de la Pede-
r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o ha 
n o m b r a d o hoy u n a d e l e g a c i ó n de se:s 
i n d i v i d u o s para que represente o f i -
c i a l m e n t e a la o r g a n i z a c i ó n , en l a 
c o n v e n c i ó n do l a F e d e r a c i ó n Pan-
amer i cana de T r a b a j o cuyas sesio-
nes se a b r ' r á n el d í a 3 de U i c i e m -
b r e en la c i u d a d de M é j i c o . 
L a d e l e g a c i ó n i r á p res id ida p o r 
Samuel G o m p e r s , 
E m i s a r i o g of ic ia les de l P res iden 
t e electo de M é j i c o , Genera l E l i a s 
Calles , han n o t i f i c a d o esta noche a 
los o rgan izadores de la c o n v e n c i ó n 
q u é el estado m e j i c a n o ha hecho ya 
p r e p a r a t i v o s para c o n d u c i r el g r u -
po amer icano a Ia c ap i t a l F e d e r a l , 
a cuyo efecto se o r g a n i z a r á n dos 
t r eneg especiales. E l g r u p o excurs io 
n i s t a e s t a r á i n t e g r a d o po r 300 h o m 
bres a p r o x i m a d a m e n t e . 
L o s representantes de l gob i e rno 
m e j i c a n o h a n man i f e s t ado que en 
v i s t a de los r u m o r e s de r e v o l u c i ó n 
que c i r c u l a n en los estados septen-
t n o n a l e s , á los convoyes especiales 
p r o c e d e r á n o t ros tan tos t renes ex-
p loradores y en cada t r e n i r á n dos 
v a g o n e s b l i n d a d o s . 
D E C T L A R A O I O N E S D E L R E P R E -
S E N T A N T E P E R S O N A L ¡DE T A -
L L E S A > * r E L A C O N V E N C I O N 
O B R E R A D E J U A R E Z 
J U A R E Z , n o v i e m b r e 2 3 . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Salcedo, r ep re -
sen tan te pe r sona l del Pres idente elec 
t o , genera l J . E l é a s C a S H R D U U U 
to , genera l J . E l i a s Calles cerca de 
la c o n v e n c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Obre-
r a M e j i c a n a , d i ó h o y a l a p u b l i c i -
dad unas dec la rac iones d i c i e n d o que 
se e s t á o rgan izando " o t r a r e v o l u -
c i ó n c o n el p r o p ó s i t o de der rocar a l 
a c t u a l g o b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l y de-
m o c r á t i c o de M é j i c o " . 
A l hacer uso de l a pa l ab ra en l a 
s e s i ó n c l ausu ra ! ce lebrada esta t a r d e 
p o r la c o n v e n c i ó n , d i j o : 
— " N i y o n i los delegados obre-
ros mej icanos a b r i g a m o s t e m o r a l -
g u n o en cuan to a l r e su l t ado de to-
da c o n s p i r a c i ó n que a h o r a t i enda a 
hacer la r e v o l u c i ó n " . 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 23 . 
P reocupa h o n d a m e n t e a l Pres iden-
te O b r e g ó n el mensa je que, p o r t a n -
do su f i r m a , se le a t r i b u y e como d i -
r i g i d o a l a C o n f e d e r a c i ó n Obre ra 
M e j i c a n a a c t u a l m e n t e r e u n i d a en 
c o n v e n c i ó n en l a c i u d a d de J u á r e z . 
T r a s m i t i d o a l pie de l a l e t r a en des-
pachos especiales d i r i g i d o s a " E l 
U n i v e r s a l " de esta c a p i t a l , este m e n -
saje anunc i aba que e l Gene ra l F i o 
res, fracasado cand ida to p res idenc ia l , 
se h a b í a l e v a n t a d o en a r m a s con -
t r a e l g o b i e r n o c e n t r a l en el Es-
tado de Sonora . 
T a n p r o n t o c o m o e l P res iden te p A R A L O G R A R L O , U N G R U P O 
Obregon t u v o c o n o c i m i e n t o de l tex-
to de l mensaje , t a l c u a l se h a b í a re- i D E B A N D I D O S D E S T R U Y O U N 
F R E N T E A H A T E R A S U N A 
G O L E T A F U E P A S A D A P O R 
O J O A Y E R P O R O T R O B U Q U E 
L A G O L E T A Q U E ES L A P E R R Y 
S E T Z E R , F U E P A R T I D A E N D O S 
H A B I E N D O P E R E C I D O E L C A P I T A N 
L o s o c h o H o m b r e s d e t r i p u l a c i ó n 
r e c o g i d o s p o r u n b u q u e t a n q u e 
E L " C I T Y O F M O N T G O M E R Y " 
C H O C O T A M B I E N C O N Ó T R A 
G O L E T A S U F R I E N D O A V E R I A S 
F U E R O N C O R T A D A S L A S 
C O M U N I C A C I O N E S E N T R E 
C I U D A D M E J I C O Y J U A R E Z 
c ib ido d e l cor responsa l especial de 
" E l U n i v e r s a l " en J u á r e z , l o r e p u -
d i ó presa de l a m a y o r i n d i g n a c i ó n . 
D e c l a r ó q u é , ba jo n i n g ú n concep-
to , h a b í a t e l e g r a f i a d o a los l i d e r s 
obreros me j i canos en d i cho nent ido 
y e x p r e s ó l a c reenc ia de que se tra-
taba de a l g u n a m a q u i n a c i ó n p o l í t i c a 
E l P res iden te d i í e que a b r i r á i n - i 
m e d i a t a m e n t e u n a m i n u c i o s a inves- el Pasado viel,nes u n t r e n de car 
' I R E N D E C A R G A E N C O N E J O S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 3 . 
U n a c u a d r i l l a de band idog acau-
d i l l a d a p o r E m i l i o E s p i n o , q u i e n en 
u n t i e m p o p e r t e n e c i ó a las huestes 
de Pancho V i l l a , d e t u v o y d e s t r u y ó 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
P A R T E O F I C I A L D E A M B A S Z O -
N A S M A R R O Q U I E S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 3 . 
L a S u b s e c r e t a r í a de l a G u e r r a ex-
p i d i ó hoy e l s igu ien te p a r t e : 
" Z o n a O r i e n t a l : s i n n o v e d á d . 
" Z o n a o c c i d e n t a l : E n e l t e r r i t o -
r i o de T e t u á n c o n t i n ú a el escalo-
n a m i e n t o de fuerzas de l zoco E l A r -
baa a r e t a g u a r d i a , p r e p a r á n d o s e l a 
e v a c u a c i ó n de aque l c a m p a m e n t o . 
E n l a r e g i ó n de L a r a c h e , las c o l u m -
nas de M a r . t e r a u abastecen los pues 
t o f . de la v a n g u a r d i a como ope-
r a c i ó n p r e l i m i n a r de la concen-
t r a c i ó n . 
" L o s par tes rec ib idos de todas las 
posiciones de ambos, sectores no r e -
g i s t r a n m á s novedades que a l g u n a 
que o t r a a g r e s i ó n a l se rv ic io d e 
aguada". . 
d ^ W a s ^ j € s t a I noche que el V izconde de A l l e m b y h a b í a r e c ib i co ya 
eres Pam trui .cciones del Gobie rno de L o n d r e s , a s í como plenos po 
Saiw J r i t á t l i c a que l i m i t e los derechos del E g i p t o en este sen t ido . 
U1ase 
Para 
Procec í i e r de l modo que crea m á s conven ien te 
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E G I P C I O 
A , ' ^ P Í m b r e 23 
k ^ b i n g ^ 0 1 1 ^ y l qu ince de l a noche de h o y , se h a l l a b a t o d a v í a re; n i d o 
Convenipi1„?I l t^nd€f ie que los m i n i s t r o s e s t á n d i v i d i d o s en cuanto a 
. „ 'cacia -
Ala- ha h-
^ h ^ ^ 9 - la1SpUePst0 que en el d i a <ie i n a í i a n a f o r m e n en las ^all5s de 
' " ^ b a r 8 t r « o p a s b r i t á n i c a s a l l í destacadas, a s í como 500 m a r i n e 
k]1 ^adv o W 01 buque de g u e r r a " i n g l é s " V a l i a n t " . 
. r a , • ck y » gu se ¿ imponen a s a l i r i n m e d i a t a m e n t e para I n 
e Q ü l ; , ka sido d . i í u i d o ya o t r o c ó m p l i c e del ases 'nato del 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 3. 
E n las pue r t a s de l a emba jada 
de Rus ia s i t a en l a R u é Grene l le , 
a p a r e c i ó hoy el s igu ien te l e t r e r o , 
redactado en f r a n c é s y en r u s o : 
" L a emba jada y e l consulado per-
m a n e c e r á n cerrados hasta l a p r ó x i -
ma l l agada de l Camarada E m b a j a -
d o r " . 
E L R E A L D E M A D R I D V E N C E A L 
G I M N A S T I C A , E S P A D O L A , S A O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 3 . 
E n e l j u e g o de foo t b a l l celebra-
do esta t a r d e en t re el equipo Rea l 
de M a d r i d y e l de la Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a , r e s u l t ó vencedor 
el p r i m e r o , que a n o t ó tres goals , 
m i e n t r a s sus c o n t r a r i o s no p u d i e r o n 
ver la r ed en toda l a t a r d e . 
D I E Z Y S I E T E O F I C I A L E S 
R E B E L D E S F U S I L A D O S P O R 
L O S F E D E R A L E S M E J I C A N O S 
E N V I L L A H E R M 0 S A 
F A L L E C E E N S A N JOSE U N EX-
P R E S I D E N T E D E C O S T A R I C A 
S A N J O S E , Costa R ica , N o v . 23 . 
H o y ha fa l l ec ido en é s t a el doc to r 
Carlos D u r á n , p res idente que f u é de 
l a R e p ú b l i c a de Costa Fa'.ca. 
E l D r . D u r á n , no tab le m é d i c o , era 
m i e m b r o h o n o r a r i o de l Colegio Ame-
r icano de C i r u j a n o s . 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 2 2 . 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas h o y 
e n é s t a , procedentes d e l gene-
r a l V i c e n t e G o n z á l e z , j e fe m i l i -
t a r d e l E s t a d o de Tabasco, aye r 
h a n s ido e jecutados en V i l l a h e r -
mosa , c a p i t a l de l m i s m o , d iec i -
s ie te of ic ia les per tenecientes a 
las fuerzas reheldes que m a n -
d a b a A d o l f o de l a ue r ta , a 
qu i t ne s , f racasada l a r e v o l u c i ó n , 
se les c o n c e d i ó l a a m n i s t í a rea-
n u d a n d o n o obs tan te en fecha 
r ec ien te sus ac t iv idades a n t i -
g u b í ^ n a m e n t a l e s . 
E n t r e los fus i l ados po r d e l i -
t o de a l t a t r a i c i ó n h a b í a t res 
generales — F l o r e n t i n o de la l í n -
ea, L o r e n z o Ra velo y Gus tavo 
E n r i q u e — , cua t ro c o r o n ó l e s , y 
v a r i o s comandan tes y capi tanes . 
t i g a c i ó n encaminada a c o m p r o b a r 
s i el mensaje f u é env iado a J u á r e z 
desde la c i u d a d de M é j i c o , »! l a f a l -
s i f i c a c i ó n t u v o l u g a r en l a p r o p i a 
plaza de J u á r e z o f u é ob ra de a l g u -
na e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a s i t u a d a en 
el t r a y e c t o . 
L o s despachos especiales expedi-
dos desde J u á r e z a " E l U n i v e r s a l " , 
t e n í a n fecha 21 de n o v i e m b r e , pero 
no se r e c i b i e r o n en l a c i u d a d de M é -
j i c o has ta las ú l t i m a s horas de l a 
t a r d e d e l s á b a d o . 
s e r v i d l o K a d i o t e i e g r a t i c o d e l 1>1A-
R I O D E L A M A R I N A . 
n o t i c i a . u i s s M W i v r m a , 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 3 . 
E l p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " en su 
n ú m e r o de ayer p u b l i c ó u n t e l eg ra -
ma env iado po r u n Delegado O b r e - ¡ pasa je ros que p r e c e d í a a l de mor-
ro á la C o n v e n c i ó n de C i u d a d J u á - i c a n c í a s . pe ro f r a c a s a r o n en su i n -
rez d i c i endo que los a l tos leaders de t e n t ó . 
la m i s m a C o n v e n c i ó n h a b í a n r e c i b í I . — r 
do u n t e l e g r a m a de l s e ñ o r P res iden- M I L E S D E P E R S O N A S D E S F I L A N 
te de l a R e p ú b l i c a a v i s á n d o l e que 
el Genera l A n g e l F l o r e s se h a b í a su-
b levado en el E s t a d o de S o n o r a . 
L o s r e p ó r t e r s de l a prensa o b t u -
v i e r o n u n a e n t r e v i s t a co t í e l s e ñ o r M A R I ( > n , O., n o v i e m b r e 23 
ga en la e s t a c i ó n de Conejos en t re 
T o r r e ó n y C h i h u a h u a , a consecuen-
c ia de lo cua l se h a l l a n i n t e r r u m p i -
das las comun icac iones f e r r o v a r i a s 
y t e l e g r á f i c a s en t re l a c i u d a d de Me 
j i c o y J u a r e s . 
L a l o c o m o t o r a d e l c o n v o y f u é l a n 
zada po r u n t e r r a p l é n ; va r iog do 
los vagones f u e r o n incend iados y 
dos de e l los , suel tos los f renos , lar -
gados a t odo c o r r e r p o r l a aguda 
pend ien te de las c a r r i l e r a s . L o s han 
d idos h i c i e r o n p r i s i o n e r o s a todos; 
los empleados de l t r e n , pe ro m á s 
t a r d e los p u s i e r o n en l i b e r t a d . 
H a n s a l i do v a r i o s con t i ngen t e s de 
federales en p e r s e c u c i ó n de los han 
d idos s iendo despachados dos t renes 
de a u x i l i o p a r a Conejos con e l obje-
to de res tab lecer l a c o m u n i c a c i ó n . 
Crftese que los m a l h e c h o r e s se p ro 
p o n í a n de tener y a s a l t a r u n t r e n de 
N E W Y O R K n o v i e m b r e 2 3 . 
S e g ú n i n f o r m e s t r a í d o s a é s t a po r 
e l v a p o r " C a l a m a t e s " de la F l o t a 
B l a n c a , en t r ado en p u e r t o hoy p o r 
la uoche , a las dos de la m a d r u g a d a 
del s á b a d o u n vapor , c u y a i d e n t i f i -
c a c i ó n no ha sido pos ib le estable-
cer, p a s ó p o r o jo a l a go le t a "Pe-
r r y Setzer" , p a r t i é n d o l a en dos y 
causando la m u e r t e i n s t a n t á n e a de 
su p a t r ó n A . J . Vv i l son , n a t u r a l de 
F a i r h a v e n , Mass . E l s in i e s t ro t u v o 
l u g a r a l a a l t u r a de l Cabo H a t t e r a s . 
L o s ocho hombres de que se c o m -
p o n í a la d o t a c i ó n de la go le ta , des-
p u é s de subirse a l apare jo de la ca-
si s u m e r g i d a nave , f u e r o n salvados 
por el t anque "So lana" , qu ince m i -
l las a l N o r t e d e l Cabo H a t t e r a s , e l 
m i s m o s á b a d o , a las dos de l a t a r d e , 
o « e a a las 12 horas j u s t a s de ocu-
r r i r e l s i n i e s t r o . E l c a p i t á n H a r r y 
Spencer, del " C a l a m a r e s " , i n f o r m ó 
esta noche que cuando su buque se 
h a l l a b a qu ince m i l l a s a l N o r t e d e l 
Cabo H a t t e r a s e n c o n t r ó a la gole-
ta c o m p l e t a m e n t e anegada, r o t o su 
palo m a y o r y los t r i p u l a n t e a enca-
r a m a d o s a l a p a r e j o . 
A l a p r o x i m a r s e , v io que e l buque -
i a n q u e "So lana" , que se d i r i g í a ha -
cia F i l a d e l f i a , p rocedente de T a m -
p ico , M é j i c o , h a b í a a r r i a d a ya v a -
r i o s botes s a l v a v i d a s . D e s p u é s de 
pe rmanece r a l pa i ro d u r a n t e unos 
qu ince m i n u t o s , e l c a p i t á n Spencer 
s i g u i ó v i a j e a N e w Y o r k . M á s t a r -
de, r e c i b i ó u n a e r o g r a m a de l c a p i t á n 
B o y d , a l m a n d o de l t a n q u e , d i c i é n -
do le que el p a t r ó n de l a gole ta , ca-
p i t á n A . J . W i l s o n , h a b í a pe rec i -
do en el abo rda j e , y que los ocho 
m i e m b r o s de l a d o t a c i ó n se h a l l a -
ban ya a sa lvo pero c o m p l e t a m e n t e 
ex t enuados . 
A N T E E L Y E R T O C A D A V E R 
D E M R S . H A R D I N G 
Mi l e s de vecinos y a m i g o s h a n 
desf i lado h o y an te e l c a d á v e r de l a 
s e ñ o r a F l o r e n c e K l i n g v i u d a de H a r 
d i n g , pa ra r e n d i r l e su ú l t i m o t r i -
b u t o de afecto y a m i s t a d . 
Desde u n a h o r a m u y t e m p r a n a 
de l d í a de h o y se f o r m ó l a r g a cola 
Pres iden te q u i e n les d e s m i n t i ó cate 
g ó r i c a m e n t e y que h a b í a te legraf ia-
do a d i cha C o n v e n c i ó n en ese sen t i -
do, s i g n i f i c á n d o l e que en e l caso de 
que h u b i e r a a l g u n a r e b e l i ó n , l a h u -
biese hecho conocer dei p ú b l i c o por 
l a prensa dando no t i c i a s exactas de 
1 3 A n o c h e 6 m i s m o se d i e r o n ó r d e n e s ^ ^ r f i d e n c J a ^ « P ^ 6 6 ^ 6 1 ! ^ : 
paFa que con t o d a a c t i v i d a d se es- t a !( .* L o n g s h o r e , d o n d e se h a l l a 
clarezca el o r i g e n de esa n o t i c i a t r a s A n d i d o en c a p i l l a a r d i e n t e e l ca-
m i t i d a de C i u d a d J u á r e z y se p e r s i - l d á v e r de l a que fue p r i m e r a d a m a 
ga a q u i é n r e s u l t e responsable de de l a R e p ú b l i c a , y has ta a h o r a no 
la s u p l a n t a c i ó n de l a f i r m a del se-i h a de jado de pasar a n t e él l a gen-
ñ c f Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , j t e . , 
E l senador M a n u e l R i v a s r e c i b i ó . T r a b a j o c o s t ó o b t e n e r de l a f a -
ayer u n t e l e g r a m a de Cuhanacan i n - j m i l l a el p e r m i s o necesar io pa ra per-
f o r m á n d o l e que r e i n a c o m p l e t a c a i - i m i t i r que e l p ú b l i c o viese los res-
ma en aque l E s t a d o . ¡ t o s , y s ó l o c o n v e n c i ó a los p a r i e n -
tes de l a e x t i n t a , l a idea de a l g u i e n 
T E R M I N O E L C O M P L O T DBJ 
V E R A C R U Z 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 3 . 
El c o n f l i c t o que e x i s t í a e n t r e los 
e lec t r i c i s tas de l a C o m p a ñ í a de l u z 
en e l p u e r t o de V e r a c r u z , t e r m i n ó 
anoche, d e f i n i t i v a m e n t e . 
D R A G A D O D E L R I O PAZlfUCO 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . S 3 . 
Se ha n o t i f i c a d o o f i c i a l m e n t e a las 
c o m p a ñ í a s nav ie ras nac ionales y ex-
t r a n j e r a s que ya pueden e n t r a r en 
el R í o Panuco en T a m p i c o c u a l -
qu i e r e m b a r c a c i ó n cuyo calado no sog los sol.dados que p res . 
sea m a y o r de , v e i n t e y nueve y me- SPrvicio de g U a r d i a en l a t u m -
dio p i e s . ^ „ 0 , r „ ba de l p res iden te H a r d i n g p u d i e r a n 
Se acaba de r e c i b i r una nueva d r a - l a b u n d a n t e m e n t e e l D í a de A c -
g a _ d e g r a n po tenc i a , . e s p e r á n d o s e , ^ de Grac.ag> , 
que les h i zo ve r que , " l a s e ñ o r a 
H a r d i n g j a m á s h a b í a negado a l p ú -
b l i c o u n p r i v i l e g i o que , a su j u i c i o , 
p e r t e n e c í a a l p ú b l i c o " . 
L a s f lo res enviadas p o r e l p res i -
den te C o o l i d g e h a n s ido colocadas 
a los pies de l a t a ú d , y f u e r o n t a n -
tas las o f rendas f l o r a l e s r ec ib idas , 
que h u b o que d i s t r i b u i r l a s po r o t r a s 
estancias de l a casa h a b i l i t a d a s a l 
efecto y p o r e l p o r t a l de l a res i -
d e n c i a . 
S ú p o s e h o y que u n o de los ú l t i -
mos actos de l a v i u d a de H a r d i n g 
f u é de r e g a l a r c ien to v e i n t i c i n c o pe-
A U N Q U E A V E R I A D O E L " C I T Y 
O F M O N T G O M E R Y " N A V E G A 
N O R M A L M E N T E 
N O R F O L K , V a . , n o v i e m b r * 2 3 . 
E n las ú l t i m a s horas de l d í a de 
h o y so ha sabido que e l v a p o r " C i -
t y o f M o n t g o m e r y " , a v e r i a d o en l a 
c o l i s i ó n que sostuvo aye r a l a a l -
t u r a s de los bajos D i a m o n d con u n a 
go l e t a desconocida, navega s in nove-
dad y espera l l e g a r m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a a S a v a n n a h . 
E s t e v a p o r per tenece a l a Ocean 
S teamsh ip C o . , c u b r e l a l í n e a en-
t r e N e w Y o r k y Savannah , y se i g -
n o r a l a suer te suya desde el m o m e n -
to en que o c u r r i ó el s i n i e s t r o . 
L a s u p o s i c i ó n de que l a g o l e t a 
a b o r d a d a p o r ese b u q u e fuese l a 
" P e r r y Setzer", h a l l a d a ayer p o r 
el t a n q u e " S o l a n a " , no le jos del pa-
r a j e donde o c u r r i ó l a c o l i s i ó n , f u é 
d i s i p a d a h o y a l e n t r a r en é s t a e l 
r e m o l c a d o r de s a lvamen to " Joseph 
D . W o o d " , que l l evaba a r e m o l q u e 
a l a "Se tze r" has ta el m o m e n t o en 
que l a v i o l e n c i a de l t e m p o r a l h i zo 
r o m p e r s e el c a b o . 
E l c a p i t á n T o i s ó n , c o m a n d a n t e 
de l r e m o l c a d o r , d i j o que í io p e r d i ó 
a l a "Se tze r" has t a va r i a s horas des-
p u é s de haber dado cue»nta de l a 
c o l i s i ó n el " C i t y of M o n t g o m e r y " . 
E l " W o o d " t u v o que l u c h a r con 
g randes d i f i c u l t a d e s p a r a l l e g a r a 
este p u e r t o . 
q u é den t ro de m u y poco t i e m p o que 
d a r á d icho r í o en i d é n t i c a s cond ic io 
nes en toda su e x t e n s i ó n . 
1ÍL G O B I E R N O D E T A M A L L i r A S 
E M P R E S T I T O F R A N C E S 
D e s p u é s de las h o n r a s f ú n e b r e s 
que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a las dos 
de l a t a r d e en la I g l e s i a M e t o d i s t a 
E p i s c o p a l de E p p w o r t h , e l f ú n e b r e 
c o r t e j o se d i r i g i r á desde el t e m p l o 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 3 . Ia1 cemen te r io , s i g u i e n d o el m i s m o 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de-, t ^ 6 0 * 0 r e c o r r i d o a l efec tuarse e l 
c l a r ó ayer , que d e s p u é s de u n r á p i - ¡ sepelio de l p res iden te H a r d i n g . 
do es tud io de la s i t u a c i ó n creada enj 1 — • ~ ~ — 
T a m a u l i p a s por l a d e c l a r a t o r i a que j | O Y SE A B R E E N N E W Y O R K L A 
hizo % nsu f a v o r como Gobernador , 
de a q u e l Es tado el D i p u t a d o Garza | S U S C R I P C I O N P A R A E L N U E V O 
Salinas, el E j e c u t i v o r e s o l v i ó s egu i r | 
reconociendo c o m o Gobernador P ro - j 
v i s i o n a l del m i s m o a l s e ñ o r Cande- ' 
lario^ Garza, has t a que e l Senado N E W Y O R K , n o v i e m b r e 23. 
r e sue lva en d e f i n i t i v a lo que proce- l J- p - M o r g a n a n d Co., y sus ase-
da , c iados a b r i r á n m a ñ a n a en é s t a l a 
I s u s c r i p c i ó n de l nuevo e m p r é s t i t o de 
E N P R O D E L A L E Y S E C A | $100 ,000 ,000 que se p r o p o n e n ha 
L a C o n v e n c i ó n o o r e r a de C i u - cer a la r e p ú b l i c a f rancesa. E l em-
dad J u á r e z h izo en t rega de una m o - ' p r é s t i t o s e r á o f r ec ido en u n a sola 
c í ó n pa ra ges t ionar que se e x p i d a ' e m i s i ó n de bonos o ro p o r 25 a ñ o s 
u n a L e y i m p l a n t a d o el "estado se- a l 7 po r c i e n t o , a l t i p o de 94 . L a 
co ' 'en t o d a la R e p ú b l i c a , p r o h i b i é n - f i n a l i d a d de l a o p e r a c i ó n , es l a de 
dose la f a b r i c a c i ó n d.e bebidas em- absorber l a rec ien te ser ie de c r é d i -
b r i agan tes y que ' s ó l o se manufac - tos a co r to p lazo y r e f u n d i r l o s en una 
t u r e n a lcoholes p a r a las i n d u s t r i a s , o p e r a c i ó n a 25 a ñ o s . 
E L A C O R A Z A D O " U T A H " R E C O -
G E F R E N T E A L C A B O H A T T E R A S 
A L A D O T A C I O N D E U N A G O L E T A 
N O R F O L , V a . , n o v i e m b r e 2 3 . 
E l acorazado " U t a h " ha t o m a d o 
a b o r d o la d o t a c i ó n de u n a go le t a 
de c u a t r o pa los , que se ha l l aba en 
gr.vve s i t u a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e a l 
Sur d e l Cabo H a t t e r a s . 
E l " U t ' t h " d i ó cuenta del h a l l a z -
go de la go le ta en u n mensa je i n -
a l á m b r i o o r e c i b i d o en esta c i u d a d 
a las ocho d t l a noohe, y p i d i ó que 
saliese para el l u g a r de l a inier . t ro u n 
c t i t t e r del s e rv ic io de guardacos tas . 
E n e l l a c ó n i c o mensaje no se m e n -
c i o n a e l n o m b r e de l a e m b a r c a c i ó n . 
L A G O L E T A C U Y A T R I P U L A C I O N 
R E C O G I O E L U T A H E R A L A M A R 
G U E R 1 T E M . W E Y M E S S 
N O S F O L K , V a . , n o v i e m b r * 2 3 . 
L a goleta de cua t ro palos M a r g u e 
r i t e M . W e y m e s s . p e r t e n e a e n t e a 
l a m a t r í c u l a do Bos ton , h a sido a b a n 
donada esta noche por sus t r i p u l a n 
tes 20 m i l l a s a l S. de l Cabo H a t t e -
ras c o m p l e t a m e n t e anesada y c o n 
grandes a v e r í a s en l a a r b o l a d u r a . 
E l acorazado U t a h r e c o g i ó a l a do 
t a c i ó n , inc luso c a p i t á n , y con e l l a 
se d i r i g e al p u e r t o de Colfcn . 
I N Q U I E T A N T E P R E G U N T A D E L E 
T E M P S A C E R C A D E L A L I G A Y E L 
C O N F L I C T O E G I P C I O 
D I P L O M A T I C O S G U A T E M A L T E C O S ' 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 3 . 
Se ha r ec ib ido l a n o t i c i a de que 
en e l d í a de aye r s a l i e ron de Gua-
t e m a l a en u n t r e n especial , los d i -
p l o m á t i c o s s e ñ o r e s J u a n de Dios 
Bo jo rques , E n r i q u e Bordes M a n g e l , 
G u a r i n o R a m í r e z , doc to r L u i s T o l e -
do H e r r a l t o , L u i s I b a r r a R i v e r a y 
Fede r i co A g u i l a r que v i enen a l a t o -
ma de p o s e s i ó n de l cargo de P res i -
den te de l a R e p ú b l i c a del Genera l 
s e ñ o r P l u t a r c o E l i a s Ca l l e s . 
I N A U G U R A C I O N D E L P A L A C I O D E 
E S T A D O 
A n o c h e se e f e c t u ó l a i n a u g u r a -
c i ó n del Pa l ac io de Relac iones E x t e -
r i o r e s por eh s e ñ o r P r e s í d a n t e de l a 
R e p ü í T l i c a y los secre ta r ios de R e í a 
clones y de H a c i e n d a . 
E l m a g n í f i c o e d i f i c i o es de e s t i lo 
L U I S X V e n todos sus d e t a l l e s . 
S A B A D O S Y D O M I N G O S SECOS 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 23 
' Po r el A y u n t a m i e n t o de Guada la -
j a r a se ha declarado el "es tado se-
co ' en a q u e l l u g a r todos los s á b a -
dos y d o m i n g o s para de 'es ta m a n e r a 
e v i t a r los hechos de sangre que s 
cometen, c q j l , hasta u t a , f r e c u e n c i a 
P A R I S , n o v i e m b r e 23. 
" ¿ P u e d e l a L i g a d e N a c i o n e s — 
p r e g u n t a " L e T e m p s " — a s u m i r ú t i l -
m e n t e l a i n i c i a t i v a en e l a f f a i r e an-
g l o - e g i p c i o ? " 
E s t e p e r i ó d i c o o p i n a que aunque 
el gab ine te b r i t á n i c o t i e n e en su 
seno a s inceros p a r t i d a r i o s de am-
p l i a r y conso l i da r el r a d i o de i n -
f l u e n c i a de la L i g a no es menos 
c i e r t o que d a d a l a presente a c t i t u d 
de L o n d r e s t oda i n i c i a t i v a t o m a d a 
p o r l a L t g a a este respecto s e r í a ex-
t r e m a d a m e n t e de l icada y d i f í c i l . 
A g r e g a " L e T e m p s " que t o d o depen-
de de los t é r m i n o s en que e s t é con-
ceb ida l a reapues ta d o r m i t i v a d e l 
B a j á Z a g l o u l . 
C o m e n t a n d o l a segunda n o t a de 
la G r a n B r e t a ñ a , " L e T e m p s " dice 
que , a l parecer , i n d i c a l a i n t e n c i ó n 
ve lada e Undirecta de v o l v e r a l a 
h e g e m o n í a que p o s e í a I n g l a t e r r a en 
e l . « E g i p t o an tea d e ° s e r a b o l i d o a i 
p r o i g c t f í r t i d o . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A V o v ! e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
L O S r e s V e n c i e r o n a l " R o v e r s V i g o " y " C a t a l v ñ a " E m p a t a i 
E s t a T a r d e a l a s 3 J u g a r á n e l T e r c e r o d e l a S e r i e H a b a n a y M a r i q ^ 
0 5 
A Y E R S E R E U N I O L A M A S A L T A 
R E P R E S E N T A C I O N D E L A G U A R D I A 
V I E J A E N E L H I P O D R O M O 
E l H i s p a n o D e r r o t ó a l o s 
I n g l e s e s d e l R o v e r s 5 x 0 
A n n a n d . E b ^ h ^ c o d e l G r a d o 3 3 h i z o su a n u a l d e b u t e n U D I V I D I E R O N S E L A S U P R E M A C I A E M P A T A N D O A U N G O A L 
e n c o m p a ñ í a d e l n o v a t o d o c t o r H e r n á n d e z i T l i r o . — A w m n g , e l ; 
m i e m b r o h o n o r a r i o y a m i g o f r a t e r n a l , f u é c h o t e a d o p o r e l n u n c a ! 
b i e n p o n d e r a d o Q u i e l . — B a j o l o s b a m b ú e s , P a p i t o T ó m e n t e y , E L E S P A Ñ A F U E V E N C I D O P O R E L H Á T U E Y . — L O S A R B I T R O S C U M P L I E R O l N . — E L P U B L I C O 
P e d r l t o R u í z d i e r o n s a l i d a a l o s p r i m e r o s t i p s d e l a t e m p o r a d a . ! • M O S T R O S E R E T R A I D O 
L l e g a r á n h o y l o s s e ñ o r e s B r o w n y B r u e n , q u e s e r á n i n t e r r o g a d o s ] Aimendaí-es . aunque no ' a b a r r o t a d o | r í o do t a m a ñ a vaita no "descnrroi ian" 
d e sus i n t e n c i o n e s c o n r e s p e c t o a l o s C u b a n B r e d s 
Ayer se r eun ió en la pista para pre-
eenciar las p r á c t i c a s matutimas una 
muy digna r e p r e s e n t a c i ó n de l a Guar-
dia Vieja, los que hicieron sus apun-
tos mentales que i r á n acumulando a 
los dajtos que ya ten ían de antemano. 
Por ü l t imo , por Je r ry Corrales pude 1 champion 24-25 se celebra, 
sabor que el s tarter M i l t o n p r o m e t í a En la tanda Inaugural contendieron 
lucía bastante bien, en el segundo do- el juego que de ellos se espera, 
mingo fu tbo l í s t i co , que en opción al | L l u b i el alma del C a t a l u ñ a es el ba-
Los vencedores de la serie promo-
ción no cambiaron el line up . 
E l pr imer tiempo i t ranscurnió sin que 
las casillas lograran albergar los fa t í -luarto del ataque y la defensa do los | 
s ú b d i t o s de Cambó, los a c o m p a ñ a n t e ^ I dicos segundos a l redondo ba lón , pero 
traer buen, mater ia l do Maryland, en- ios segundones H a i u e y - l C s p a ñ a bajo ias • excepto T a l t a v u l l que nos de le i tó con ¡ en el segundo L l u h i , el g ran half-back, 
0 
U N P A S S B A L L D E T A P I A I N I C I O U R R F r m 
P O R D O N D E S E P E R D I O U N - k 
C O L O R C A R I B E 
A c o s t a v o l v i ó a p i t c h e a r m u y b i e n , a d m i n i s t r á n d o l e el 
o c h o s a n i t a r i o s . — R a f a e l i t o I n c l á n d i s p a r ó dos t u l f ^ 1 
v e c e s a l b a t e ^e í ^ bej 
V í b o r a Park se a b a r r o t ó ayor con lo que vale, solo oerm-
los caribe^ ponch6 
dos boletos dV Ubre t r á ^ ! ^ 0 ^ 
los juegos anunciados del c a m p e ó n ama-
teur invernal que se viene celebrando 
en la fo rma m á s a r t í s t i c a y emocio-
nante. 
Por cierto que el For tuna pe rd ió sti 
juego sin celebrarlo, debido a que su 
director se equivocó en la creencia que 
s e r í a en el segundo turno, como e r r ó - j de manera Irrepr 
Pial. Es un m a g n í f ^ ^ T ' 1 0 a la 5, 
na velocidad y erkn X ^ y ^ 
• 06 bou 
Rafaelito Inc lán aden^ 
esp léndidos tubeyes jUg6 
en el 
c o n t r á n d o s e entre los nuevos c o n o c í - | r e s p e t a b i l í s i m a s ó r d e n e s de Cabrera, f u - ! dos fenomenales paradas* estaban des-I enorme fo rward y maestro en las d l s - | neamente se h a b í a anunciado, siendo en j a n o t ó la úhica carrera16' ^ ^ 
concertados en grado sumo. H u b i é r a - ciplinas fu tbo l í s t i c a s , e m p a l ó un buen 1 el primero, y como el Liceo de Regla I rea l izó dos asistencia-Umveríltai1 dos un ta l Procyon, h i jo de M a r a t h ó n 
y Canice, que es una estrella en las 
para "desembucharlo" m á s tarde en for- distancias la rgas . 
ma de tips, cuentos y cuentlne*. para ^ r eun ión par lamentar ia t e r m i n ó a 
desgracia de los que no andan con a l - ias 10.30 a. m . , a cuya hora dijo con-
godones en los oidos y t o d a v í a con- f i d e n c i a . m e n t ó Papito To r rUn te que 
eervan la sufloi^nte cantidad de can- Hecoup era un "sure T h i n g " para el 
dldez para tener fe en loa rumores d ía inaugural , ( textualmente) y Pedri -
prdpagados por sus semejantes. to Ruiz, m á s modesto pero no menos 
Desde temprano-fueron llegando, unos entusiasta, confesó que c re í a que ia 
como Machado y otros en diversas m á - carrera do cinco y medio furlones para ron los contendientes en la segunda 
quinas de primera, segunda y tercera ejemplares de tres a ñ o s y más , sujetos : tanda llevando de contrarios los ani -
ca tegor ía , hasta quedar integrado un a ser r6clamadoa por $1,200 en adelan- ' mosos "v ie jos" del Rovers . 
quorum m á s que suficiente para I n i - te, estaba reducida estrictamente a K p j Linchestein, el m á s á r b i t r o de Ion 
ciar el debate cotidiano. j tun y . Somerby, (este ú l t i m o por la á r b i t r o s , a d m i n i s t r ó jus t i c ia an esto 
Esta ponencia se t r a s l a d ó a las aio- monta áe Qscar Pern ia) . ¡ m a t c h que desde el comienzo se Íncli-
to al Vedado para traer en su lujoso Todog ^ bajaron la ca ; nó el t r i un fo a favor de los negri-ama 
"landaulet" a la segunda base de los _ , „ , , , r i l l o s . 
f i r i dei arbi t ra je de esta c a t e g o r í a 
E l Hatuey que manichea el s e ñ o r mos pensado que este C a t a l u ñ a no e o ' t i r o ' y el pe lo tón t r a s p a s ó el marco de 
A r t i z logró colocar el numerador a su el C a t a l u ñ a del pasado campeonato, sino Calve», para ab r i r el ' d a n z ó n " perfo 
favor, logrando dos goals mientras que es por Escalera "At t ache" federativo 
los e s p a ñ o l i s t a s so re t i ra ron sin conse-
gui r el de la h o n v i l l a . « 
Quedaron 2x0. 
H I S P A N O - R O V E B S 
Los " t i g re s " ue la caile Colón fue-
que nos da la a l i n e a c i ó n . 
E L C A M P E O N L E M A R I N S E 
D I R I G E A L A C O M I S I O N 
D E B O X E O 
ñal de acquiescencia con la exf enc ión • r i^os Ebra, el cé leb re Armando, que, en un.* v l ^ ^ l e^tepcion , „ . . . . 1 oe Amaranto Pascan, que en su nom-1 auto-confes ión , (doblemente, por pa r t i r " J " . " . . • ' . . bre Propio y como mandatario verbal 
P o r conduc to de] Comandan te A u -
gus to Y o r k e i C a m p e ó n L e M a r í n se. 
d i r i j e a la C o m i s i ó n de Boxeo SO-i muy e n é r g i c o . Guardaron las l í n e a s 
r á t i l . 
Este tanto dió reacc ión a los v.igue-
ses y buscaron el empato, con arrancar-
das efectivas y furiosas, llegando el 
"ansiado" en combinac ión G a r r o f é con 
S imón (no el enterrador) que al t r a ta r 
de salvar un c ó r n e r lo b loqueó el ex-
tremo derecha y el es fér ico besó la red . 
D e s p u é s de este tanto nada digno t > 
a traer la a t e n c i ó n del f a n á t i c o t rans-
c u r r i ó en la cancha b a l o m p é d i c a . 
Quedaron 1 x 1 . 
. Heredia a r b i t r ó bien, y en .particular 
En el pr imer ha l f - t ime los fúnebre? ^ i ^ n d o su i n s c r i p c i ó n para e j e r c í - ¡ Ramiro y Conrado y cumplieron, 
atacaron fuertemente el "palomar" de t f SU p r o f e s i ó n como l u c h a d o r e n ' L a a l i neac ión : 
e] t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a p o n i é n - ' 
t ro de un a u t o m ó v i l ) me confió su se 
creto, consistente en que s e g ú n su acre- ^ fcs ^ ^ ^ s o s t e n í a un • los balomes tres veces consecutivas. 
ditada c o n t a d u r í a de libros, en nmgu ^ . - . ^ v „„^ i0„„ v, u producto de otros tantos shoots salidos 
y pudiera haber • , „ , , 
de los pmrre.es de Torres, (2) y el m á s 
diminuto de los forwards s e ñ o r D o m í n - j 
guez "Pacucho". 
E l dominio de los hispanos fué no-
a] a m p a r o de l a r e f e r i d a c o m í - . Ta l t avu . l , P é r e z Ga r ro fé , Pelegri T. 
del interesado y ocur r i r el hecho don- de Andrég supllc6 que los azul-grana y ante" defensiva tan 
; direan m á s nunca de t ip a Somberby, | f ^ 1 1 J ^ 1 1 ^ 1 . t } t * f } * * * s i ó n para la c o n c e r t a c i ó n de encuen-1 L l t l h l Zalduendo. Rivó . Esteve. D o m i ^ 
go, Pelegri I I y Bajdía por el C a t a l u ñ a . 
na temporada de caballos y pelota vas-
ca hab ía perdido, lo cual establece un 
record que yo no me atrevo a igualar, 
dicho sea en honor a la verdad. 
A pesar do que en aquella su época 
raco con Quiet . 
agregado, " y A w n i n g " . 
PRO CUBAIT-BBEDS 
torio y la labor do Bailey ayudado j u n -U n grupo selecto, en que t en í a el 
dorada, de 1917 a 1920, ( ú l t i m a m e n t e honor de encontrarm6i continu6 la Be. 
ee ha dedicado Armando a defenderse s ión en m i señorÍ£U mansiC(ni donae , vo. a n u l ó el buen deseo del quinteto 
tamento con el " m a t r i m o n i o " defensi-
y vencer una muy penosa enfermedad; se todo ^ plan d6 c a m p a ñ a 
t e n í a nuestro hé roe que luchar contra ra la nacioIlallzao,6n de] dep0rte y el 
las a r t i m a ñ a s de un K a y Spence y las regreso de ^ staJíea> quedando , ' -
aun m á s fieras de los Hermanos W i - mlBÍOnadog en ver oficialmente a M r 
l l iams, que hoy cuentan en Reputat ion Brown y Bruen m a ñ a n a para que ha 
uno de los mejores juveniles del ano, 
sacó hebras, y hasta tiras, de green-
backs de los sufridos miembros del ja r -
d ín zoológico y a los que se exponen 
a coger calentura revolucionaria en la 
cabeza usando la gorra ro ja . 
RECUERDOS D E B U L L T 
hispanista. 
En la segunda parte, el dominio con- 1 
t i n u ó contra el "k iosko" de log azul-
grana, c o n t e n t á n d o s e los forwards de 
Colón con perfeccionar el shoot, y el 
una d e c l a r a c i ó n seria de principios, s| , «iribling-
e s t á n por el fomento de loa caballos Juanito Alvarez que en el transcur-
criol los o contra é l . 50 del " ^ ^ b se h a b í a convertido en 
shooteador vo l á t i l m a r c ó el cuarto 
Despuéa e m p e z a r á la propaganda en tanto sin hacer esfuerzo, digno de men-
soivíO, siendo presagio de buena f o r t u - c ión . 
na el que, habiendo acertado a pasar 1 U n cabezaso de Pacucho a l b o r o t ó a l 
en su lujoso Í s p t t a - P r a s c h l n i el entu-1 " p u b l i q u l t o " y el b a l ó n rozó el poste, 
siasta Alber to Armand, j ú n i o r member I Faltando pocos minutos para f i n a l ! 
Agregado el novel f a n á t i c o Aure l io dd l a acreditada f i r m a que r ival iza en ' zar el encuentra. Pacucho. m a r c ó el n ú -
H e r n á n d e z Miró , que solo tiene en su sus magnas creaciones dentro de l a ' mero 5 de un buen t i r o , 
haber h íp ico , ( m á s bien pudiera Ha- f l o r i c u l t u r a con Burbank, el mago de j Con esta a n o t a c i ó n (5x0), t e r m i n ó 
marse dé f i c i t ) el hecho h i s tó r i co de no California , se e n t e r ó de nuestros p í a - ¡ e l ma tch . E l á r b i t r o b ien , 
haberle apostado a l t ip recibido de su nes y p¿dió ser el primerQ en apuntar- 1 L a a l ineac ión fué a s í : Hispano, Ver-
pr imo Samy Tolón, consistente en el so R^mo contribuyente a l a idea que ha gara,. Casas y Santos, Alonso, P a d r ó n ' 
cé leb re B u l l y 100 a 1, por no haber de devolvernos, Dios mediante, a los 1 y G a r c í a ; Campos, D o m í n g u e z , Tor res , , 
encontrado quien le cambiara un luis, continuadores de D r . Clark, General G ó - l A l v a r e z y Bardon . 
(en aquella época aun e x i s t í a l a mo- mez, B i l l y Bar ton , Cromwel l , Orestes } Rovera: Bailey, Jack y Henderson: | 
neda e s p a ñ o l a y francesa en c i r cu l ac ión y Blue W r a c k . 1 Daniels, Morgans y Dighan, Vermey 
entre nosotros) viendo desesperado co-
mo el hi jo de Mar ta Santa bajaba has-
t a 10 a 1 co t izac ión que le pa rec ió muy 
cara cuando l legó a hacerse de l a mo-
neda americana. 
121 objeto do tan Inesperada presen-
cia de Armando y Aure l io en aquellos 
lares era observar las p r á c t i c a s , es-
pecialmente la del nunca bien ponde-
rado Awning , miembro honorario de la 
Guardia Vieja, el cual m á s tarde, t r i a 
te es confesarlo, fué choteado" de lo 
l indo por Quiet, el muy mejorado ejem-
plar de Papito Torriente, pero el due-
ñ o del hi jo de Hesperus, que en oca-
eiones se ha cobijado en d ías aciagos 
bajo su protectora sombra, no puede 
menos que pensar que en ello no ha 
salido tan ma l parado si comparamos 
su desgracia con la del ex-Senador Cam-
den de K e n t u c k y por ejemplo, que ha 
perdido a consecuencia de p n e u m o n í a 
e l magn í f i co potro Pas Seúl, que ava-
loraba en $30,000. 
E l que no se consuela es porque no 
ha Ido nunca a las carreras de pm-
tiangs. 
L L E G A D A A L A P I S T A 
Xos esperaban en la pista bordea-
da de b a m b ú e s , bajo cuyas hojas so 
construyen verdaderos castillos en el 
aire que los primeros vientos, on for-
ma de derrotas, se e n c a r g a r á n de des-
hacer, los miembros del "clocking b r i -
gade", D r . Alber to Inc lán , Pedri to 
Ruiz, Jo sé R a m ó n Carvallo, Papito Tó -
m e n t e , A n d r é s Paz. los hermanos S i l -
verlo y Mr . Moody siendo reforzados 
Poco d e s p u é s con el Dr . Nicasio S i l -
verlo padre, que poco a poco va per-
diendo la a f i c ión por los gallos; Macuco 
de la L lama y su ci^t inguida esposa, 
Gustavlto López Muñoz con su clocker 
especial, Amaranto Pascan y f a m i l i a 
Molinuevo, e l m á s h íp ico de los l ino-
t ip is tas del D I A R I O , y otros m á s de 
cuyos nombres no quiero acordarme 
A s i reunidos, h a c i é n d o n o s los m i l 
cuentos do r i t u a l , vimos a Neptune 
cubr i r los cuatro furlones en 49 4-5- a 
l a veloz Recoup navegar los cinco oc-
tavos en 1.05. y f inalmente la desas-
trosa choteada dada por Quiet a l in -
íelliz Awning , digno de mejor suerte 
Se c o m e n t ó la posibilidad de que el 
f ina l i s ta de Ramkin , el s impá t i co h i -
jo de Olambala, pudiera venir compren-
dido en el embarque de Kentucky su-
P lendo la fa l ta do Paul MiCeu. el es-
pléndido jemplar del herrero Baxter 
Que, & pesar de la presencia do su 
dueño en Oriental Park, s¡gUe t r i u n -
fando con jugosos pagos en Lexington 
demostrando, como todos los de esta 
fuadra, su eminencia en pistas Man-
das. M 
E L R U B I O P A R T R I D G E 
. ?;ambién Be C01"citó acerca de los 
rxltos de Annie Leyle, descendiente da 
Escoba y propiedad de J . B . P a r t r i d 
f t * a ^ u q d u e ñ o de Br i t i sh L ine r 
oy en poder de Parsons. Según cartas 
eclbidas por Fernando Vildosola. M r 
ar tndgo y su cuadra vienen compren-
didos con toda se-Kuridad , n f-l ,.lnh.u. 
Jue que ya p a r t i ó para l a H a k u , t ñ Ú 
le Lexingtdn piloteada por Mr..- gh» 
Y sin m á s , termino, pues no quedan 
mas que cinco d í a s . 
S A L V A T O R . 
¡ H O Y ! 
H A V A X A V S . M A B I A A A O 
E l t e r ce ro y ú l t i m o j u e g o de 
l a serle e n t r e los Claveles Ro-
jo s y los G u a j i r o s , t e n d r á e f e c -
t o esta t a r d e , a las t r e s , en A l -
mendares P a i r k . E l M a r i a n a o 
lu í ganado los dos j u e g o s í i n t e -
r i o r e s , s á b a d o po r l a t a r d e y 
d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a , p o r es-
t r e c h o m a r g e n y g rac i a s a l re -
fue rzo do Dressen y K o e n i g , 
dos es t re l las d e l c a m p o interinh-
que m u c h a f a l t a h a c í a n a l M a -
r i a n a o . E l H a b a n a n o q u i e r e 
p e r d e r l a se r ie comple t a , y es-
ta t a r d e va p o r e l desqu i t e , po -
n i e n d o l o m e j o r de su p i t c h t n g 
s t a f f en e l b o x . 
Campbell, WilliamSo R o d r í g u e z y Die-
dorichk. 
CATALTJf íA-ViaO 
Tanda i i n a l . 
A r b i t r o , Heredia . 
E m p e z ó sin cohes ión n i codicia, trans-
c u r r i ó con a p a t í a y f ina l izó aburr ido . 
Calvo. Vázquez . Llamas, de la Torre. 
R o d r í g u e z Castra. Simón. P é r e z , Teje i -
ro. Dopico y V á r e l a por los campeones 
del V i g o . 
Asist ieron ochocientos f a n á t i c o s y los 
•botelleros" correspondientes, la terce-
ra parte da Jos aslstentea a l partido 
Inaugura l , 
Juez de L inea . 
r esue l to su i n s c r i p c i ó n s o l i c i t a d a 
h o y . 
E l C a m p e ó n belga es tuvo e l s á b a -
do en l a S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a -
r i n a a v i s i t a r a l j e f e de l 'Estado M a -
y o r , Genera l A l b e r t o H e r r e r a y hoy 
—^ ^iaiencias sohr v ^! 
estaba al l í desdo temprano, a su hora hubieran sido KjtB or,* bo¡a> ot. 
on otro,torpe; en la adulterina. 
En la elegante morada del AJ¿ 
mentó , en la Víbora, tuve e? ' 
marcada, fué declarado forfei ted a fa-
vor del club de m i amigo el doctor P é -
rez. No obstante se jugaron cuatro i n -
nings de exhib ic ión y en el ourso de 
ellos a n o t ó el Liceo tres carreras y 
ninguna el Fortuna, lo que quiere de-
cir que de todas maneras hubiera per- j brindar momentos dégpy¡s d 
dido el team del M a l e c ó n . ido el juego de base ball 8 
Los Caribes del D r . Clemente I n c l á n j pán, por la felicidad del n ^ ^ 
tomaron su turno con el Deportiv o de ! co, una de nuestras g l o r i a ^ 
Sanidad, manicheado por Br inguier . y j g í t imas , y do su distinguid ""^ T 
en siete innings que du ró eso encuen- jE l doctor Inc lán estaba ayeí j i 
t ro se j u g ó pelota de l iga grande, am- y su casa se hallaba invadid ^ 
bas novenas se presentaron con deseos f in idad de personas "Bien" 
^ Clt. 
Por 
de quedar bien, tan es a s í que en la a testimoniarle cuán grande ^ ' 
pr imera entrada el pitcher caribe dió c,ida es ' la est imación de-que 
dos bases por bolas y las almohadas el seno úe la sociedad cubana y " * 
le cubrieron de sanitarios al estar par- p i lo aquí mis votos más ferviente0^ 
padeando, hac i éndose cargo Acosta del la felicidad m á s completa del 
box cerrando el puerto con dos outü Presidente de Ja Comisión Atlética?1 
seguidos y evitando a s í una c a t á s t r o f e vers i tar ia y su amante familia • 
Guiüenuo pi, 
 
un ivers i t a r ia . 
En el pr imer Innig los caribes ano-
taron por una combinac ión do dos d<3-
bles a l center, un tablazo fenomenal 
de Rafaeli to Inc lán , seguido de otro 
del Bambino Espinosa. Esa fué la ún i -
ca carrera que l levaron a la taza del 
chocolate los universi tar ios en los sie-
te rounds que se jugaron, y p a r e c í a 
que el t r i un fo era de ellos hasta apa-
recer el quinto inning en que ol cat-
cher T á p i a tuvo un pass hall , llegando 
la pelota a la caseta de los jugadores 
por lo que el bateador en vez de ser 
i ¿ . • t í a r c í a l f . s truckout, pues ese era el tercer s tnke 
al que le t iraba, l l egó a segunda, de 
donde e n t r ó en borne por un tablazo 
de Va ldés , y a s í se Iniciaron loa erro-
res del campo caribe ligados a cuatro 
hi ts que Je espantaron a l cienfueguero 
Acosta. Cuando se ap l acó el polvo so 
SANIDAD 
V C H 0 A ! 
Va ldés cf 4 
Rodr íguez 3b. . . . 3 
Colado c. . . . . . 3 
Pu ig 2b. r f . . . . 4 
O.iva sa 3 
Prieto r f % 
. , . 3 
R o d r í g u e z I b . 
Becquer p . r f 
Domínguez 2b 
p. 
I b . 
1 3 0 í ( 
0 1 o I» 
1 0 7 i j 
0 1 2 2; 
0 1 1 2 1 
0 1 0 M 
0 2 3 l | 
3 0 0 7 M 
2 1 0 0 11 
0 0 0 1 0 1 
e n v í a a i Jefe de l E j é r c i t o u n a co , 
m u n i c a c ] ó n s o l i c i t a n d o pe rmiso pa ra lv ió ^ en el score del Sanuiad 6«ta-
ofrecer una e x h i b i c i ó n en e l Campa-1ban colgadas tres carreras. T á p i a : f u e 
m e n t ó de C o l u m b i a de l a v e n t a j a d e l i r e t i r a d o de la r e c e p t u r í a pasando Pelo 
a t l e t i s m o en e l E j é r c i t o , convenien-1 Córdoba a d e s e m p e ñ a r l a , y a la Pri • ' 0 
¡Cía que se v i ó en los campos de b a - ' m e r a almohada que ocupaba Felo fué Olivares 
Totales 0 21 11 
UNIVERSIDAD 
V C H 0 A ! 
t a l l a d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , el chiquito Esnard, compuesto en esa Esnard r f . 
¡ fo rn ía quedó ya infranqueable el cam- í n c l á n 2b. . . . 
Cons tan t L e M a r í n es c a p i t á n P* universi tar io , pero era demasiado Espinosa cf M 
. . . , T . I tarde y tuvieron que cargar con las con- u r t i z ss. . . . . , , | a 
E j é r c t : 0 belga y u n es tus ias ta pro-1 ul luo ^ . uv lo lv 1 " . ' c ó r d o b a i h r 1 , I secuencias, que no fueron otras que «-oraooa i.o. c. . . 
pagand i s t a de las grandezas do su ia p é r d i d a dcl. iue¡;o con r /notaCón de Córdoba l f a 0 0 9 
Constant Le Mar iu , C a m p e ó n mtmcUal 
de lucha greco romana en t ra je do 
Ofic ia l del e j é r c i t o Belga 
p a t r i a . E j caba l le roso a t l e t a os ten- tres carreras a favor del Sanidad por Tapia c 
l a v a r i a s condecoraciones m i l i t a r e s una e l Univers idad . . P e q u e ñ o p 0 
ganadas en la odisea g l o r i o s á de l ' |Acosta p . . . . . I 
Acosta d e m o s t r ó de nuevo su ca l i - Esnard I b 0 0 0 o o 
dad de lanzador en la Jomita caribe, Sánchez x . 
0 1 2 3! 
0 0 0 1 « 
0 0 10 5 
M a m e . 
E l f s t u s i a s m o desper tado en l a 
pero no le ayudaron, y a pesar de pon-
char a ocho y no dar una sola trans-
Cabada x x 1 
0 0 0 
o o o 
( H a b a n a por el boxeo a n i m a a L e ^ 
M a r í n o i n i c i a r en óa d í a s aue ha jferencia' Perdl0 el í u e g » . Pude- notar 
E l Vigo, es un once f lo j í s imo para t r o g COj los ]uc l i ado res ^ J ^ ^ Acosta ha dejado de a p u r a r s . de 
contender en la c a t e g o r í a m á x i m a , y r o m a n a ^ acepfaren e l re ta per- los t r e p a r a t i v o s para u n m a g n 0 t o r - ; r e a l l z a r l a labor V10lenta ^ va'nía 
el C a t a l u ñ a a l tropezar con un contra- m a a e n t J que lanza desde e í T e a t r o neo de luchas ap rovechando los cam-1 haciend0' tuvo l a calma PreciSa ^ le 
N a c i o n a l de la H a b a n a . ¡ p e o n e s que se d i r i j e n a M é j i c o a h o r a , £ u é muy ,blen. 
Cons tan t L e M a r í n no a c e p t a r á y que e s t a r á n l i b r e s pa ra e l mes de 
p r o p o s i c i ó n a l g u n a p a r a ce lebrar en- Feb re ro p r ó x i m o , 
cuen t ro^ en t a n t o que l a c o m i s i ó n A s i r o s lo comun ica L e M a r í n c u 
n a c i o n a l de boxeo y luchas no haya a t en t a c a r t a . 
C A N N E F A X A C A B O C O N 
M U N D 1 T 0 
Becquer. que no es el de las golon-
drinas, sino el pi tcher que puso ayer 
el Sanidad, hizo una d e m o s t r a c i ó n de 
KETW TORKi, noviembre 23. 
En el match de carambolas por tres 
bandas f inal izado ayer en la Strand 
Academy, Robert Cannefax, champion 
del mundo, -derro tó a Mundi to Campa-
nioni, c a m p e ó n cubano, por un score 
de 300 contra 200. 
Cannefax g a n ó los dos blocks juga-
dos el s á b a d o . E l de l a tarde 50 por 
27 y el de la noche 50 por 30. Das 
mayores tacadas de Qannefax fueron 8 
en la p r imer s e s i ó n y 6 er* la s i -
guiente.. 
r 
L A T E N T A C I O N 
Tras los cristales de una l l a m a t i v a v id r i e r a y convenien-
temente i l u m i n a d o , u n traje de aparente buen corte , de e n g a ñ o -
sa y a t rac t iva tela y con un precio que por su ba r a tu r a parece 
inconcebible , eS una verdadera t e n t a c i ó n para aquellas perso-
nas en quienes la p r imera i m p r e s i ó n tiene in f luenc ia d e f i n i t i v a 
en sus determinaciones . 
D e s p u é s de su a d q u i s i c i ó n vienen los inmediatos de-
sencantos con el cor te que se de fo rma , la t e l á que se ar ruga , 
que se encoje, que se descolora y deshi lacha: la p é r d i d a del d ine-
ro pagado por el t ra je , a los pocos meses de uso. 
No pasa a s í con nuestros modelos . 
Confeccionados con l e g í t i m o s casimires de Beifats y M a n -
chester: impreso en ellos ese sello de d i s t ingu ida c o r r e c c i ó n 
in igua lada hasta ahora y aviados con materiales de p r imera ca-
l i d a d , r i n d e n , sin deformarse, sm descolorarse y siempre sugesti-
vamente a t rac t ivos , u n t iempo de uso tan largo, que compensa 
con creces el poco mas de precio a que l e g í t i m a m e n t e deben 
venderse, p o r q u e por algo la ca l idad y l a fac tura son esencia-
les factores en la d e t e r m i n a c i ó n del valor y no es lo mismo n i 
pa ra lo mismo sirve una alpujarrem- y d e m ó c r a t a a lpargata que 
u n charolado y a r i s t o c r á t i c o e s c a r p í n . 
' O 
GENERAL CABRlLLO » • 
Totales 26 1 5 21 H > 
Ano tac ión por entradas; 
Dep. Sanidad 
Universidad . 
000 030 0-8 
100 000 0-1 
C o n t i n ú a en la página diecisie»* 
l d - 2 4 
• m m m 
S 0 L A M E T R A J 
T R A J E S 
H A S T A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m m m 
U R Q U E ESTO 
\ Pague un poco mí|k | 
y of rézcale una Pliu»: 
ina con la cual pu í I 
da escribir . 
E l punto es espM« 
ciamlente c o n s t r u » -
dis para suavidad 
perfecta y se rv id^ 
permanente. Ga l 
fantizado po r 51 
a ñ o s . 
Dos modelos p a r í 
Caballero. Piel R<A». 
j a (toda roja) 
negra con secciólftí 
roja, t a m a ñ o Jir 
nior y Láfe Loní 
para damas. 





Sirnxinghani, A l » . 
G A R A N T I Z A D A S 
POR 50 AátOS 
7 
f 
3 0 I 
0 0 0 i 
2 0 2) 
0 12 3 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
n d i e n t e s G a n ó l a s F a j a s d e l F l y y H e a v y W e i g h t d e Á m a t e u r s 
a n t a C l a r a s e D e s q u i t ó e l A l m e n d a r e s c o n 1 7 C a r r e r a s y 1 9 H i t s 
D E L T E A M D E M E R I T O A G O S T A 
N T O N J A I - A L A 
F U E Q U I E N S A L V O S I E M P R E L A S I T U A C I O N R E A L I Z A N D O 
r « n el m i s m o g e n t í o y e n t u s i a s m o q u e 
101 , c . .~n\nntm d e l d o m i n g o e n e l 
n e l c u a r t o i n n ' n g d i o t r e s c a r r e r a s , h a c i e n d o m a l u n t i r o » 
esa e n t r a d a q u e f u é e n l a q u e l o s m a r i a n e n s e s h i c i e r o n 
m i t o de c i n c o c a r r e r a s i u n r a c i i t o 
c 1 de 2 5 t a n t o s d e l a n o c h e , t r i u n f a r o n H f g i n i o y L a r r i n a g a . M a -
l l agaray y A b a n d o , q u e d a n e n 2 0 t a n t o s . — M u y d o n o s a m e n t e 
el P o l l o C r i o l l o , l a n z ó s u c a n t í o y l e c o r t ó l a t e t t e a l s e g u n d o n o c -
t u r n a l 
POB I -A TA.BDH 
r como si el sábado no h u b i é r a m o s 
L Tarde, muy tarde, del popula . 
Aii l ayer, domingo, a la una P- m 
ífettab'an las multi tudes, ocupando to-
y os Jugares de la casa, tocando las 
Las pidiendo guerra y exterminio 
do'Jer. ansiosas de viajar en o. 
P0r Tquie tante de l a e m o c i ó n . doqui 
T c o m o a Jas mult i tudes populares no 
^ puede contrariar, ^ t o c ó ^ e l ^ m a -
68 fora l . sacó la onza uo 
,eSlUR¡oy"Bailó el delantero a l saque, 
la primera pelea del des-
^ o dominical, d ía en que a pesar de 




Wt/rUTES 25 B E N O V I E M B R E 
A B A S 8 IjS P . M . 
B r i m a i part ido a 25 tantos 
H l g l n l o y Abando, blancos 
Mal iagaray y Jáure .gul , azules 
A sacar blancos y azu'es del 9 1|2 
Pr imera quiniela 
J u a r i s t i ; M a c h í n ; Gabriel , 
Teodoro; A l t a m i r a ; Cazalls Mayor 
Eegrunüo par t ido a 30 tantos 
Gabriel y Teodoro, blancos, 
Juar i s t l y Oi^mez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela 
Mlllá-n; Elo la ; Ansola; 
I.-arrlnaga 
JMOS f a g o s 
(Por la 
P r imer pa r t ido : 
AKT7I.ES 
Ar ls tondo; Angel 
B E A Y E R 
tarde) 
$ 3 . 1 7 
T A B E R N I L L A y A N G E L . Llevaban 
160 boletos. 
Los blancos eran G á r a t e y Llano; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 111 
boletos que se hubieran pagado a ?4.45. 
Pr imera quinie la : 
M A C H I N $ 5 . 0 6 
Tantos Btos . Dvdo . 
doblamos el lomo como 
los buenos 'y doblamos Ja r ac ión del 
^ a m o r a la pelota es como los má.s 
«andes amores de la vida, porque ya 
L un sabio, quei todo lo puede el 
Jior Y nosotros, los f a n á t i c o s , encan-
tadog' cada vez m á s enamorados de la 
pelota. De rodillas y a sus pies. 
De blanco. G á r a t e y L l a n o . 
Y de azul. Tabernil la y A n g i ! . 
Buena, superior, sorprendente, l a p r i -
mera decena, con tres sorpresas en 2. 
S y 11. T se acabaron las sorpresas, 
jugando bien los cuatro, sobresaliendo 
del lado blanco Llano y del lado azul, 
el Doctor, no empataron, pero amaga-
ron con un 22x23, que nos puso los ca-
bellos frente al cielo. Mas el susto se 
quedó en susto. Y los azules ganaron. 
Un partldlto muy a p a ñ a d l t o . 
Palmas. 
En el segundo, d« 80 tatntos, (nos 
goltaron un partidazo, tan fenomenal E L O L A y E R D O Z A MAYOR> Lavaba n 
como el que más . los blancos, M l l l á n m bocetos. 
y Machín y los azules, Elola y Erdoza blancos eran Ml l lán y M a c h í n ; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
155 boletos que se hubieran pagado a 
$3.87. 
Segunda quin ie la ; 
A l t a m i r a . . . . 
Juar i s t ' . . . . . , 
M A C H I N 
Gabriel 
Cazalis Mayor . . 
Ar ls tondo . . . , 














$ 3 . 5 4 
Mayor. Fenomenal, porque se pe lo teó 
en todos sus tantos con br ío enorme 
y pujanza, con m a e s t r í a , con arrogante 
turnar en el ataque y en la defensa, 
por la« rachas de avance y las de con-
travance. por lo largo e Intrincado de 
sus tantos, por todo absolutamente por 
todo. 
Empataron en una. Una gran racha 
azul y otra gran racha azu l . Iguales 
en 15 y en 16. Nuevo avance azul, 
y nuevo avance blanco. Iguales en 20 
y en 21. T peloteando cada vez m á s ! E R D O Z A I V 
y cada vez mejor, en 23. en 24 y en 2* \ J á u r e g u l . . 
vuelven a empatar. E l ú l t i m o que fué 
verdaderamente t i t án ico , se dió en 27. 
Cuando los azules ganaron el tanto 
80, los blancos quedaban en 28. 
Klola bien, un poco corto de genio. 
Erdoza Mayor estupendo. Admirables 
Millán y Machín. 
iPenomenal! 
E R D O Z A I V 
G á r a t e . . 
Odriozola 
Tabern i l l a 
L lano . . 
$ 7 . 2 2 














Pr imar par t ido : 
BXiAHCOS 
la noche) 
$ 4 . 4 9 
H I G I N I O y L A R R I N A G A . Llevaban 
73 boletos. 
Los azules eran Mal iagaray y Aban-
¡ d o ; se quedaron en 20 tantos y l leva-
Iban 107 boletos que se hubieran pagado 
' a $3.1E. 
M A R T I N 
M A R T I N . . . . 
Gómez 
Cazalis Menor . . 
Marcel ino . . . . 
La r rusca in . . . . 
Segundo nar t ldo: 
AZTrZ.ES 
M A R T I N . Llevaban 161 
boletos. 
Los blancos eran Cazalis Mayor y 
G ó m e z ; ss quedaron en 25 tantos y 
l levaban 1S0 boletos que se hubieran 
POR BA NOCHE 
Se repite el lleno de la tard^. au- , 
mentado con los n o c t á m b u l o s de todas ! p r i m e r a qu in ie l a : 
las noches. Y cuando comienza la f u n - i 
ci6n -nocturna en el Ja i -Ala i , el aspee-} 
^ es solemne y es elegante, de ele-1 _ 
«ancia dominguera. E l concurrido con-! Esu i luz 
curso aplaude y las parejas se i n t ro -
ducen en el paloteo de los 23 t.mtos 
correspondien/-s al pr imer pa r t ido . 
Higimo y Larrinaga. de blanco., 
azul, Malagaray y Abando. 
e saludan, como las buenas perso-
nas, con un empate a la una. Gran 
graneada blanca y arrancada i d ó n t l r a 
ĵ11 y un gran empate en lo que se i L G U I L U Z y 
aplaude. Luego dominio blanco, l.ante< 
t a"co' bjanca la marcha t r i u n f a l has-
a los 25 del ala y vayan u s t e ú e s a 
^ r a r de lo blanco. 
Co 08 azules marcharon por d e t r á s y ' pagado a $3.52. 
í011 ganas de morder y deglut i r ; pero 
quedaron con las graclaa. No pa-
J0" Pelao y afeitado 20. 
, f s Caneos estuvieron bien, 
'^o estuvieron mal los azu'.es. 
q 0"llenza el segundo, de 30 tanto?, _ 
fan t despertad0 curiosidad entre el Angel 1 
atismo, porque como decía un buen ¡ Ansola . 1 
tlen'011^0' laS 1:>arej"as eran ^ 145 que, Luc io 2 
Dei' su coca, su cola y su tara v i l l a . M á u r e g u l . . . . . . 0 
e blanco, Casaliz Mayor y G ó m e z , j m 
ce azul, Eguiluz y M a r t í n . 
rean 0 Esuiluz no estuvo bien en ?u 
p0r^rici6h y M a r t í n anda esta tenv-
Pres inamovible, se hicieron 
es aJIOS blancos; pero como la nelota 
s y a-sí son sus caprichos 
¡ L L ? ^ 8 lás realidades 
•Netamente azules. E l 
c7n26 de acuerdo 
n cuatro 
cuatro, 
$ 4 . 1 1 
Tantos Btos . Dvdo. 
151 ? 5 34 
196 4 11 
110 7 33 
135 5 97 
198 4 07 
159 5 07 
^ 3 . 9 0 
Segunda g uiiuexa: 
ARISTODTDO 
ARISTONDO 
G á r a t e 
$ 3 . 4 5 












Volv ie ron los players del "María-
nao" a t r i u n f a r en el segundo juego ' 
de la Serie contra los rojos del Haba- \ 
na. Esto no debe e x t r a ñ a r a nadie, | 
porque el team de Mér i to Acosta, con I 
el refuerzo del receptor Koening y de l ' 
antesalista Charles Dressen. se ha pues-1 
to en unas condiciones tan oxcalentes | 
que muy bien puede ganar y perder j 
con cualquier club de los que actual-1 
mente se discuten el Campeonatj Pro-
fesional de 1925. Además , el M r , B e t - ¡ 
zel .que estaba hecho una calamidad 
en la defensa de la intermedia, varece 
que se ha dado cuenta de que Quin-j 
tana en el banco, era una amenaza se-; 
r í a para él, y ha abandonado las; pa- j 
randas y todos lo d e m á s y e s t á jugan-
do actualmente con el misino enta- ; 
siasmo y efectividad que lo hace todos ¡ 
los a ñ o s en el "Lou i sv i l l e " de 'a Aso- ; 
e lación Americana. 
Y no hay que dudar n i por un mo- 1 
men tó en ese refuerzo. M . A . Koe- . 
ning, el nuevo torpedero del tearr. ma-
rianense. fué ayer, ind iscut ib le ine im, el j 
hombre que dió a su club el segunda 
t r iunfo de la serle. En el p r i m t r ac-
to, en el segundo, en el quinto y en ' 
el s ép t imo , rea i lzó con batazos dados 
en su d i recc ión . cuatro double plays 
que acabaron con las esperanzas de losj 
A l f r e d o F e r n á n d e z d e l 
" D e p e n d i e n i e s " G a n ó e l | 
' C a m p e o n a ; a H e a v y w e i g h t 
Y J e s ú s l ü a d a e l de p e s o m o s c a . | 
A J u l i o R o d r í g u e z h u b o q u e t i r a r l e 
l a t o a l l a e n e l t e r c e r r o u n d 
Cinco buenas peleas d i e r o n ano-
che los a m a t e t i r s en " A v e n a Co lón ' " , 
y las dos m á s important?..* f u e r o n en 
las que su d i s ^ a t i e r o n f a j a s . A l f r e d o 
Fernandez , do] D e p f i n d t ó n t a s , de 19 5 
l ib ras v e n c i ó en e l s t a r -bou t a R u -
f ino A l v a r e z del C lub A t l é t i c o l ' o -
l i c í a N a c i o n a l , de 21 i l i b r a s . F u é 
este m a t c h de campana a j a m p a n a 
pa ra el boxer de l Dependien tes pues 
só lo unos breves ins tan tes del se-
Rundo r o u n d . A l v a r e z p u d o hacer 
a lgo , pero en seguida é s t e v o l v i ó a 
la defens iva po rque los " j a b s " de su 
co t^Trucante lo pus ts ro i " g r o R f y " . | 
Esr? pelea f j e p o r e l campeona to 
(?•.•! p( so pesado. 
I ' o r l a f a j a de l í l y - w e i g . i t . se vn-
Cfcmaron dos p u g i l i s t a s i d Depea-j 
dientes R a ú l A m e s t o y , i " l'JS : i -
bras y J e s ú s [ l i a d a t a m b i é n d e l mis -
mo peso . A m e s t o y comenz5 m u y 
b ien , pero d e s p u é s f l a q u e ó en e: se-
gundo y t e rce r r o u n d , en los cua-
les I l l a d a l l e v ó s i empre l a a c o m e t i -
v i d a d , m a r c a n d o muchos m á s g o l -
pes que su r i v a r . A l f i n a l , e l r e f ée - j 
ree l e v a n t ó l a d i e s t r a de A m e s t o y eu 
s e ñ a l de v i c t o r i a . P e l e a r o n con s u a n 
tes de ocho onzas . 
Las o t r a s peleas t u v i e r o n e l s i -
gu i en t e ' r e s u l t a d o : 
— S a l v a d o r E n r i q u e ? , de l a P o l i -
c í a , de 120 l i b r a s le g a n ó por k n o c k -
o u t t é c n i c o a J u l i o R o d r í g u e z de l 
Depend ien tes , de 1 2 3 . F u é t a n t o d 
cast igo r e c i b i d o po r J u l i o qne t u v o 
u n k n o c k - d o w n en el segundo r o u n d 
y en e l t e r ce ro , s i no le t i r a n l a toa-
l l a l o h u b i e r a n k n o c k e d - o u t . 
E v e l i o Mesa, de 100 l i b r a n , de 
la P o l i c í a y J o s é R o d r í g u e z , de l De-
pendientes pe lea ron t res r o u n d s co-
mo dos heavies , con u n m i l l a r de 
e l inchs . A l f i n a l l a d e c i s i ó n f avore -
c ió a l d e l Depend ien t e s . 
—Osca r F e r n á n d e z de 134 l i b r a s , 
de la P o l i c í a y Car los Soler , d e l C l u n 
A t l é t i c o de Cuba, d i e r o n u n a p e l e í -
ta bas tan te m o v i d a y bas t an t*» pa-
re ja , l u c i e n d o m á s e l " p o l i c i a c o " 
por su b u e n t r a b a j o a i p l exus d« su 
c o n t r i n c a n t e , q u i e n d e s a r r o l l ó t o d a 
o fens iva " j a b e a n d o " . L a deci-
s i ó n de l r é f e r e e f u é f a v o r a b l e pa ra 
el p ú g i l a n a r a n j a a o . 
A c t u ó de r é f e r e e e l Joven Oscar 
G a r c í a , e x - C h a m p i o n o r o f e s i o n a l de i 
peso f l y . T e n i e n d o en cuen ta e l t i e m 
po q u » ha estado a le jado - d e l r i n g , 
p u e d » deci rse que su l abo r f u é bue-
na y la s u p e r a r á s in duda a l g u n a 
en las p r ó x i m a s f i e s tas . E l conoce 
el boxeo y sus r e g l a s . 
P E T E R . 
habanistas. Con esas dobles matanzas 
ev i tó el short regular del St. Paul 
algunas carreras a los rojos -m los 
dos primeros Innlngs, en los cuales le 
dieron al rublo guunabacoense cuatro 
hi ts , dos en cada uno de ellos. 
En cambio, quiso la suerte que el 
mismo jugador que desempeña esa po-
sición en el team de los "cani l l i tas" 
fuese el causante directo de la derro-
ta de su club, 'pues en el cuarto ac-
to, comet ió un error que dió al club 
marianense la segunda carrera del In-
ning, y a d e m á s puso un hombre en 
tercera, que después ano tó t ambié i . con 
un batazo de f l y dado por Méri to Acos-
ta al r igh t f i e l d . Y como si todo eso 
fuera poco, el hombre que l legó salvo 
a la Inicial por ese error, que consis-
t ió en un rnal t i ro a la primera, que 
fué el nuevo jugador Koening, oe ro-
bó la intermedia, fué m á s tarda ob l i -
gado a tercera cuando Llnch dió dos 
bases por bolas seguidas a Krueger y 
Palmero, y f inalmente l legó a home 
cqn un h i t a l left dado por el a l e m á n 
Chris tenbury. A d e m á s de todo e í t o el 
t a l Betzel, de quien hablamos al co-
mienzo de estos renglones, t a m b i é n 
h a b í a hecho carrera, pues fué él quien 
inició este desastroso Inning dando un 
h i t al centro aue se conv i r t ió en three 
bagger porque a l ser fildeado el bata-
zo por Jacinto Calvo, la bola se le 
fué por encima, en un mal "b'jund", 
i ' 
S a n t a C l a r a y A l m e n d a r e s 
D i v i d i e r o n l o s H o n o r e s e n 
e l D o b l e J u e g o D o m i n g u e r o 
P o r l a m a ñ a n a g a n a r o n los l e o p a r -
d o s y p o r l a t a r d e l o s a l a c r a n e s . 
S A N T A C L A R A N o v i e m b r e 2 3 . 
D I A P I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l " A l m e n d u r e s " d i v i d i ó los ho-
nores del doubli? header de hoy con 
los p layers de la K-ca l idad . E l team 
de W a v í i e l d g ? n ó e l j u e g o de l a m a 
ñ a ñ a con a n o t a c i ó n de 9 por 8 a pe-
sar de que el Club v i s i t a d o r b a t e ó 
m u c h o m á s , poro no l o h izo con la 
o p o r t u n i d a d que lo h i c i e r o n los de 
é í i t a . Cooper y l í r o v / n . que f u e r o n 
los lanzadores , pa i t a ron del box . a c á 
bando F a u l k n n r y M é n d e z el j u e g o . 
E n el j u e g o de po r l a t a rde Stree-
t e r se p r e s e n t ó fuera de f o r m a , y 
M o o r e que l o s u s t i t u y ó en el s e g ú n 
do i n n i n g . se p r e s e n t ó t a m b i é n s in 
c o n t r o l a l g u n o . T e r r e l l , y p o r ú l t i -
mo Pedroso t u v i e r o n t a m h é n que 
des f i l a r por e l cen t ro del d i a m a n t e , 
pero n i n g u n o pudo hacer nada d i g - j 
no de m e n c i ó n . Como r e su l t ado de 
esta rev i s ta do p i t c l i e r s los v i s i t a d o -
re? se a n c l a r o n u n a ve in t ena de 
hPs e h ' c i e r o n 17 car re ras , r e c i -
b iendo s ó l o t r es s k u n k s . Zel lars , que 
p i t c h e ó de l A-lmendares, lo h izo bas 
t a n t e b i e n . C o r r e s p o n s a l . 
anotando d e s p u é s con un batazo de r o -
l l i n g dado por Chiqui t ico Dressen. que 
mofó C r i s t ó b a l y que fué calificado 
corno h i t por el Anotador O f i c i a l . 
Los rojos hicieron una carrera en 
el inning de apertura por tubey de 
J i m é n e z y h i t de Haas; d e s p u é s o t ra 
por h i t de dos esquinas de Gas tón y 
single de L i n c h ; m á s tarde otr^t por 
una pe l í cu la presidencial de Dihigo, 
que b a t e ó en lugar de L i n c h t n el 
sátptlmo acto. anotando a l realizar 
Koening, Betzel y G r i f f i n el ú l t i m o 
double-play de la tarde. T por ú l t i -
mo, en el inn ing de recoger los ba-
tes. Pa l to Inició con h i t y G a s t ó n lo 
s iguió , alcanzando ambos las bases de 
tercera y segunda por un passed de 
Krueger, y en la misma Jugada alcan-
zó el home *el pr imero y la tercera el 
segundo, porque Krueger se volvió lo-
co y cuando r e c u p e r ó la es fé r lde t i r ó 
a lo loco a la Intermedia sin haber 
n i n g ú n Jugador cubriendo dicha base, 
por ser Innecesario. 
A s i las cosas. Dihigo cons igu ió 
boleto de l ibre t r á n s i t o , y como la de-
cadencia del lanzador Palmero era ma-
nifiesta, fué sust i tu ido por Es te l l . 
quien ponchó a Bienvenido J i m é n e z y 
obl igó después a Styles a Date»\ ro-
l l l n g por el short. que p rovocó er se-
gunda el out de Dlhlgo. pero ano tó en 
la Jugada G a s t ó n . Sólo fa l taba una ca-
r rera para empatar, pues el Mar iana© 
h a b í a hecho o t r a a n o t a c i ó n en el qu in-
to episodio por h i t de Dressen ai l e f t . 
quien d e s p u é s se robó l a segunda y 
por ú l t i m o s© coló en home a1 dar 
Tyson su único h i t de la tarde por el 
Ja rd ín derecho. Todas las esperanzas 
entonces estaban reconcentradas or. el 
ba t t ing de Bruno Haas, pero este pe-
1 jrroso bateador fué dominad > por el 
pl tcher tapón, y sólo pudo b i t e n r un 
inofensivo f l y a tercera con el cual 
rea l izó "Chiqui t ico" el v i g é s i m o s é p t i -
mo out del Juego que se l ló l a derro-
ta habanista. 
En el quinto episodio Torr lente ba-
teó un home r u n por el Ja rd ín cen-
t r a l , pero el g ran Tyson hizo una mag-
n í f i ca cogida y conv i r t ió el batazo 
presidencial en u n out, que fué el ter-
cero del inning, y que le va l ló a d e m á s 
una gran ce lebrac ión de los f aná t i cos , 
sobre todo de los que simpatizan con 
el color azul, que estaban nechos el 
diablo al ver las cuatro primeras ca-
rreras de los v i l l a r e ñ o s , anotadas en 
la pizarra de " E l P a í s " . 
Torrlente, en el pr imer saco es una 
g a r a n t í a do derro ta . Styles a pesí i r 
de su slump y de su fildeo e r rá t i co , es 
mejor . A d e m á s Torr lente e s t á comí ' 
J u l i á n Castillo en sus buenos t iempos. 
Cuando la agarra, l a bota, pero nada 
m á s . 
H o y va el tercero de la Serle T s! 
se repite el t r i un fo de los "Elefantes 
Blancos", h a b r á que ponerles a los leo 
nes un cascabel como a l gato . 
T S T E R . 
( V E A S E L O S S C 0 R E S E N L A 
P A G I N A D I E C I S E I S ) 
I 
A y e r t e r m i n ó s u b r i l l a n t e l a b o r e l C u a d r o d e l o s CCiicos. — H o y 
r e a p a r e c e r á e l c u a d r o d e las g e n t i l e s y l i n d a s r a q u e t i s t a s . — L o s 
d o s p a r t i d o s d e l a t a r d e m u y b u e n o s . — E l f e n o m e n a l r e g u l a r 
¡ A D I O S , M U C H A C H O S ! 
D e s p u é s d e u n e m p a t e f o r m i d a b l e e n 2 4 , g a n a n e l p r i m e r n o c t u r n o 
T e b Dada y U r i a . — E n e l ú l t ' m o d e l o s c h i c o s , t r i u n f a r o n 
O c h o a y C e l a y a 
POR L A T A R D E 
Como ayer cerraban su br i l l an te y 
a r t í s t i c a labor los chicos, los f a n á t i c o s 
y las lindas f a n á t i c a s , l lenaron hasta 
los topes el Habana Madr id , papa t r i -
butarles su aplauso y en el aplauso la 
a d m i r a c i ó n y la p l e i t e s í a que debían 
a las emociones que nos otorgaron pe-
loteando grandes partidos. t«.n grandes 
como los que pelotean los grandes hom-
bres de la pelota vasca, y al derroche 
de g a l l a r d í a , de pujanza y destreza con 
que los pelotearon. 
Así que la func ión de ayer tarde ss 
a b r i ó con una ovac ión clamorosa, co-
mo c e r r ó l a de la noche-con o t ra ova-
ción de las que durante un cuarto de 
hora. Y a s í les dig|mos a d i ó s . 
Adiós chicos. 
Hoy con motivo de que reaparecen 
las chicas, jjraoiosas. bonitas, estatua-
rlas, d e s p u é s de secar nuestras l á g r i -
mas, t a m b i é n les t r ibutaremos un sa-
ludo de lo m á s sonoro que tengamos 
lií/WrES 24 DE N O V I E M B R E 
A I i A S 8 Y 30 P . M . 
Pr imer par t ido a 25 tantas 
Ulac ia y J o a q u í n , blancos, 
P i s t ó n y Gnezala. azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 3S 
Pr imera quiniela • 
Carmenchu- Glor ia ; Consue l í n ; 
Angela; Auro ra ; L o l i t a 
Reg-undo par t ido a 30 tantos 
A u r o r a y Petra, blancos, 
Sara y Lol ina , azules 
A sacar blancos y azules del cudaro 10 
Segunda quinie la 
M . Consuelo; Josefina; L o l i n a ; 
Eibarresa; Gracia; Petra 
Torcer par t ido a 30 tantos 
Elena y Josefina, blancos. 
Lo,Ilta y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 3 ¡2 
IiOS PAGOS 
? m n « T Par t ido: 
AZirx.ES 
D E A Y E R 
en el b a ú l de los aplausos, y p o n d r é - j N f ^ 
mos asus pies, capullos de nieve y EUSEBIO y M I R . Llevaban 23 bole-
rosa. nuestros sombreros que y a son 
de invierno, y de los de m á s l u j o . 
Y v iva el lujo y quien lo t r u j o . 
tos . 
Los blancos eran Guezala y Segun-
do; st quedaron en 24 tantos y l leva-
Debatieron el pr imero de los domiiw- I han 25 boletos que se hubieran pagado 
cales, de 30 tantos, los blancos, Gue-
sala y Segundo, y los azules. Ensebio 





r e s u l í a r o n 
part ido co-
les presagios, 
npá t e s , desde una hasta 
v luego dominaron los blancos 
í0jlo p . tantü i ? : Pero enardecido el 
Jtart- CrioUo y despertado el t ropica l 
m m . Se declar6 movib l» , muy 
•^spu/ ' sobrevino el empate en 17 y 
^s to^ todo fué azul, con amagos y 
Bttviíi y alarmas. de los blancos, que 
Leva ?n en 22 Por 23 y en 25 por 26. 
«antio " ,el Po110 la cresta' lanz6 un 
'«mata 
arogante 
cor tó la tet te al ñ u t i d o 
^ Z T 0 como todo un 
Pe 
iodo ota- pSt0 fu§ íuSan<Í0 mucho a H 
Gfi'nez gUlluz á& un lado, del otro. 
0T 'a tarde 
Prinií U *a "1era' m-i arnigo Santos M a c h í n 
segunda. Erdoza Mayor . 
or i LAS Qx;ilsrilQi.A3 oche: 
La ¡lr-mera- M ' ^ t í n . 
Hov iUnda' Ar is tondo. 
los"que i " 1 ^ ' toca ^ c a n s a r a Lodos 
Nota, - " ^ « c o s que andamos - o n la 
iaayl hay: 
Pernando R I V E R O . 
i!AS s p o r T s I ñ T a 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
los m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s 
e n t r a j e s d e c a s i m i r . 
T R A J E D E S D E 
1 8 
G r a n s u r t i d o e n . te las d e es-
t a c i ó n p a r a t r a j e s a m e d i d a . 
l í 
L A F U U 
L 
M A X I M O G O M E Z 4 7 ( a n t e s M o n t e ) 
G U I L L E R M O . 




A r r i ó l a 
Tercer par t ido: 
AZULES 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E G 0 N 0 M 1 6 0 Q U E E L 
G U f l D R ñ l H T E S O L f t R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S ; 
pegando bien y se subieron a la h i 
g ü e r a de siete tantos de venta j i l la , lod f 
azules, Indignados y enfurecidos, les Olaveaga 
desquitaran la ventajilla!. los itiraror. ] E c h e v e r r í a 
con la cabeza p'ataajo de la parra, igua- | 0sa • • • • 
lando en 20, en 23 y en la t r á g i c a . I Celaya . . 
Ganó M i r . que estuvo colosal . Los 
otros tres muy buenos. 
Poco m á s tarde, salieron los encar-
gados de pelotear la segunda tanda, que 
sa l ió de l a serie de sobresalientes, en-
tremezclados con a l g ú n que otro terre-
moto. 
Los chicos p e g á n d o s e cc}n nokaus , 
empataron en 2, 3, 6, 11, 20. 23, 25, 
26 y 27. No hubo t r á g i c a . Porque ah í 
en 27. quedaron los blancos. I t u r r i n c 
y E c h e v e r r í a y los 30 los ganaron los 
azules. Hernando y S o l a z á b a l . 
En el tercero, aunque se pe lo teó mu-
cho y bien, los numeritos, que t amb ién 
tienen sus caprichos» pues no les dió 
por la conjunción, les dió por el divor-
cio, salieron separados y acabaron se-
paradamente. Peloteando los azules un 
ataque vigoroso y d e f e n d i é n d o s e los 
blancos mal que bien, los blancos. Ra-
mos y Ar r ió l a , quedaron en 19. Los 
azules. Arana y Gui l le rmo, se lo l le-
varon con una gran o v a c i ó n . 
POR L A NOCHE 
Vuelven los f a n á t i c o s y vuelven las 
adorables f a n á t i c a s . Otro lleno áe 'os 
grandes. Unos y otros vuelven para 
t r ibu ta r el " a d i ó s " a los chicos que 
pelotean l a ú l t i m a noche; ad iós que se 
traduce en ot ra o v a c i ó n tan carTiosa 
y tan delirante como la t r ibutada a los 
chicos de por la tarde, cuando salieron 
las parejas casadas para entenderse 
con el pr imero, de 30 tantos. 
Osa y Salazkr. de blanco. 
Tabeada y Ur í a , azules. 
En una salida arrogante por ambas 
partes, fo r jan una hermosa quincena 
que adornan con estos preciosos empa-
tes: en cuatro, cinco, seis, once y ca-
torce . 
A ovac ión por empate. 
Avanzan los blancos, y en su avan-
ce se anotan los 24; pero como tam-
bién avanzan los azules, y tan dono-
samente como los blancos, en Us de 
San Juan e m í i a t a n y arrancan otra 
o v a c i ó n . 
Los azules siguen, siguen, siguen. 
Hacen los 30 de cobrar. Los b''ancos 
n i subieron n i bajaron. Con San Juan 
s*. quedaron. 
Entramos en el ú l t i m o , que per 
ahora, juegan en el Habana—Madrid 
los chicos f e n ó m e n o s . Que salieron a 
debatir los blancos Ugalde y Guil ler-
mo, contra los azules Ochoa y Cela-
ya, Tos cuales salen haciendo un pelo-
teo de f e n ó m e n o s m u y baracnteyes; la 
pelota echa chispas, el peloteo es airo-
so y bravo y las igualadas florecen 
por este bello y desordenado orden: en 
dos, cinco, seis, siete, don Muel to , don 
Elefante, el once, doce trece y ie tnerce . i O L A V E A G A . 
Palmas delirantes. I Arana 
Los blancos salen por delante; los U r i a 
azules que van por d e t r á s dan el sal- Ramos . . . , 
to del t ig re y se fo rma el gran t i t i n g ó : , E c h e / e r r í a . . 
Iguales en 25 y r e p e t i c i ó n en 25. 
Los azules remontan el vuelo y 
elevan a l a cumbre. 
Han hecho los t r e i n t a . 
L a ú l t i m a pelea fué brava „ 
$ 9 . 2 9 
Tant-jd Btos. Dvdo. 
0 46 $ G 67 
2 82 3 74 
3 87 3 52 
47 
9 29 
U r i a 
SOLOZAEAL . . 
(•g'unfto PfertJdoi 
AZVt,3i9 
H E R N A N D O y S O L O Z A B A L . Llevaban 
34 boletos. 
Los blancos eran I t u r r i n c y Echeva-
r r í a ; se quedaron en 27 tantos y l leva-
bna 41 boletos que se hubieran pagado 
a 53.40. 
SojraEda Qninlela: 
G ü l I i L E R M O $ 4 . 4 4 














A R A N A y G U I L L E R M O , 
boletos. 
Los blancos eran Ramos y A r r i ó l a ; 
se quedaron en 19 tantos y l levaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
$3.95. 
(Por l a noche) 
Pr imer p a r t i d o : 
A Z U L E S 
$ 5 . 5 3 
f A B O A D A y U R I A . Llevaban 13 bo-
letos . 
Los blancos eran Osa y Salazar; se 
quedaron en 26 tantos y l 'evaban 27 
boletos que se hubieran pagado a S2 Si 
Primera quinie la : 
S O L C Z A B A i . 
M i r 




S O L O Z A B A L . . 
Segnxndo par t ido : 
A Z U L E S 
$ 4 . 9 5 












$ 5 . 0 6 
OCHOA y C E L A Y A . Llevaban 15 bo-
letos. 
Los blancos eran Ugald-> y Gui l le r -
mo; se quedaron en 26 tantos y l leva-
ban 27 boletos que se hubieran pagado 
a $2.94. 
Segunda quinie la : 
O L A V E A G A $ 1 1 . 6 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
Ugalde 
L A S Q U I N I E L A S 
Por l a tarde: 
L a primera, S o l a z á b a l . 
L a segunda, Gu i l l e rmo . 
Por l a noche. 
La pr imera S o l a z á b a l . 
Y la segunda, Olaveaga. 
Vayan con Dios los chicott; q.te E l 
os alfombre el camino de flores y <j8 
venturas y os llene a l b a ú l de b ' I l e t é s 
de a m i l pesantes. 















I M I T A C I O N 
ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
N N 
j e s ú s m 
P L A C I D O ( B E R N A Z A ) 
G 2¿2A 
T R A v I E S C A S I M I R I I M G L E S 
D E Í 2 0 A $ S O 
P A R A N I Ñ O S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S y V A R I O S M Ú D E L O S $ 1 Z 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S A M E D I D A T 
" E L S P O R T M A N 
P A S E O D E M A R T I 1 1 9 ' P r a d o » 
T E L E F O N O A . 9 5 O O . H A B A N A 
P A G I N A D I F X 1 5 E I S D I A R I O D E Í A M A R I N A N o r e m W e 2 4 díe 1 9 2 4 
D E L P R G B I E M A D E . . . 
Vlone dff l a pr imera p á g i n a 
c ión : realizada^ en el sector do L a -
r a c l e r e sumen do la conferenc ia que 
a c a W b a de ce leb ra r e l D i r e c t o r i o 
con él p r e s i d e n t e . 
L a r e f e renc ia dice as i : 
" L a s no t i c i a s de Mar ruecos qao 
acaba >de c o m u n i í j a r el p res idente 
aon muv satlsfactcrrtas, ya que en 
la zon.x 'cle. L a r a c ' i e pe ha v e r i t i o a d o 
' a pa r t e m á s á i t í c i l - de la e v a c u a c i ó n 
de l sector de B e n i A r ó s , r e p l e g i n d o -
se^ l a r -olumna de E l Jemis sobre l a 
p o s i c i ó n de Roba-e l -Gozal s in m á s 
qun seis her idos , e v a c u á n d o s e e l ma -
t e r i a l z-obre M o ^ r e b po r med io de 
camiones s i n ser h o s t i l i z a d o s . 
Los rebeldes h a n s u f r i d o g r a n 
quebran to a consecuencia del fuego 
de a r t i l l e r í a y de f u s i l , y especial-1 
mente po r l a a c t u a c i ó n de los gases 
de l a masa do a v i a c i ó n sobre los 
g rupos compactos en que se h a n p re -
sentado, h a b i é n d o s e comprooado l o 
e fec t ivo de ese queb ran to por med io 
de f o t o g r a f í a s de l se rv ic io de avia-1 
c i ó n . 
Es ta r e p l i e g u e t i ene g r a n i m p o i -
t a n c i a , no s ó l o por l a c a n t i d a d de 
enemigo que se h a b í a concen t rado 
ccin p r o p ó s i t o de i m p e d i r l o , s ino 
t a m b i é n p o r lo a b r u p t o y escabroso 
de aquel t e r r e n o , que se p res taba 
a u n a a c c i ó n e n é r g i c a de l e n e m i g o . 
K s t e proceder de las c á b i l a s ^le Su-
m a t a , que s i empre h a n estado i n s u -
misas, y de las de B e n l - A r ó » y B e m -
I d e r , en a b i e r t a r e b e l d í a ; c á b l l a s las 
m á s fuer tes , ague r r idas y d í s c o l a s de 
á ) d a l a z o n a " . 
C o m i m l r ^ u l o de esta madmffa<ia ¡ 
E l par te f a c i l i t a d o esta m a d r u g a -
da en la P res idenc ia d i ce : 
" Z o m o r i e n t a l . B a t e r í a s T a y u d a i t 
y S ld i Messau l h i c i e r o n fuego sobre 
"eiremigo dedicado a t r aba jos f o r t i -
í i c a c i O u y faenas l a b r a n z a . 
Zona occ iden t a l %—Columna Be-1 
r e n g u e r ha evacuado hoy sobre zoco 
A r b a a p o s i c i ó n T u m i s a i y blocao 
M o n t e a n . 
S o b r j Goza l se h a n rep legado con 
c o l u m n a Bab-er-Sor fuerzas y ele-
mentos de esta p o s i c i ó n e i n m e d i a t a s 
p ro teg iendo m o v i m i e n t o co lumnas de 
Ben i -Kesde l y G o z a l . E n e m i g o t r a t o 
de oponerse en n u t r i d o s grupos , pe-
ro eficaz c o l a b o r a c i ó n de a v i a c i ó n 
en i n t e l i g e n t e e in tenso bombardeo 
f r u s t r ó sus p r o p ó s i t o s , no hab iendo 
s u f r i d o m á s bajas que t en ien te I n -
genieros A n t o n i o O l i v e , h e r i d 0 y u n 
i n d í g e n a m u e r t o y c inco h e r i d o s " , 
l í i i ón de las fuerzas d e l F o n d a k y 
do R ' G a i a . — C o n t r a e l e n e m i g o o c u l -
t o . — U n a confe renc ia 
T E T U A N 3 0 . 
La. c o l u m n a de i c o r o n e l G ó n g o r a 
d i ó por f i n a l i z a d a la o p e r a c i ó n que 
se le e a c o m e n d ó , l o g r a n d o su o b j e t i -
vo de es tablecer con tac to con las 
fuerzas operantes p o r R ' G a i a . E x -
p e r i m e n t ó escaso n ú m e r o de bajas, 
la m a y o r í a i n d í g e n a s . 
L a a v i a c i ó n r e a l i z ó ayer v a r i o ? 
vue los , bombardeando diversos con-
t ingen tes enemigos que se ocu l t aban 
en las queb radu ra s de l a c á b l l a de 
B e n i - A r o s t r a t a n d o dQr "hos t i l i za r l a 
p o s i c i ó n de Bab -e r -So f . 
L a s fuerzas mandadas po r e l ge-
n e r a l Se r rano es tab lec ieron u n pues-
to que se les h a b í a encomendado , 
en Puen te M i t z a l . 
Procedentes de l campo l l e g a r o n a 
esta plaza e l c o m a n d a n t e genera l de 
Ceuta , b a r ó n de Casa -Dava l i l l o , y e l 
g ene ra l Cas t ro G i r o n a , los cuales 
c o n f e r e n c i a r o n ex tensamente c o n e l 
a l t o c o m i s a r i o . T a m b i é n l l e g ó , pro-
cedente de X a u e n , e l b a j á de aque-
l l a c i u d a d , U a f i e l B a k a l i , qu i en es 
m u y f e l i c i t a d o por l a c o o p e r a c i ó n 
pres tada a la c o l u m n a C a s t r o . 
A benef ic io de los her idos de la 
c a m p a ñ a , y p a t r o c i n a d a por el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , se c e l e b r ó ano-
che en el t e a t r o E s p a ñ o l u n a f u n c i ó n 
t e a t r a l que p r o d u j o cons iderab le r e n -
d i m i e n t o . Se e s t r e n ó u n a o b r a t i t u -
l ü d a " E l c a p i t á n Cen te l l a s" , o r i g i n a l 
de l c a p e l l á n cast rense doc to r Bus tos . 
L a obra f u é m u y a p l a u d i d a . 1 
U n a o p e r a c i ó n b r i l l a n t e . — C o n v e r -
g e n c i a do t ropas 
T E T U A N , 3 0 . 
E n Gozal se h a n u n i d o las co-
l u m n a s d e l co rone l Carrasco c o n su 
r a n g u a r d i a , que h a b í a s ido c o r t a d a 
en Bab-er -Sor . 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó b r i l l a n t e -
m e n t e , con seis bajas i n d í g e n a s . 
E l enemigo fué ap las tado p o r e l 
bombardeo de los av iadores de Te-
u i á n y L a r a c h e . 
L a j e f a t a r a d e l a e r ó d r o m o d e L a -
rache .—Rescate de n n so ldado .— 
K f i c a r i a de u n b o m b a r d e o a é r e o 
L A R A C H E 3 0 . 
^Procedente de S e v i l l a ha l l egado 
en a v i ó n e l comandan te don L u i s 
Rueda Ledesman , des t inado a la j e -
f a t u r a de l a e r ó d r o m o de L a r a c h e . 
'En v i r t u d de gestiones p o l í t i c a s 
prac t icadas p o r l a I n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r de zoco E l Seb de Ben i -Gor fe t , 
ha sido rescatado e l so ldado de l ba-
t a l l ó n de C h i c l a n a F ranc i sco M o r e -
1 : 0 . 
L a a v i a c i ó n d e s c u b r i ó c o n c e n t r a -
ciones enemigas en las" I n m e d i a c i o -
nes de M e x e r a h y l a n z ó sobre el las 
g r a n n ú m e r o de p royec t i l e s , cau-
sando a los c a b i l e ñ o s muchas bajas 
v i s t a s . 
N o t i c i a s de la zona francesa d i c e n ' 
que se h a n presentado n ú c l e o s r e -
beldes en B e n i - M e s t a r a s o l i c i t a n d o 
hacer acto de s u m i s i ó n ante e l ge-
n e r a l C o l o m b a t . 
L i b e r a c i ó n y abasteci tmeD^o de l a 
p o s i c i ó n de Tabaganda I 
L A R A C H E 3 0 ., 
Con objeto de d i r i g i r las opera-1 
clones que se e s t á n efec tuando en 
e l sector de B é n i - A r ó s m a r c h ó a l 
campo el gene ra l R i q u é l m e , con su 
C u a r t e l genera l , pe rnoc tando en Me-
gare t - 'hT/Si 
L a c o l u m n a G a r c í a B o l o l x c o n - i 
d u j o u n i m p o r t a n t e convoy a Taba -
ganda y l i b e r t ó esta p o s i c i ó n de u n 
p r o l o n g a d o asedio del enemigo , e l 
c u a l c a u s ó graves desperfectos en 
las defensas. L a c o l u m n a de d icho 
j e fe p a r t i ó de TeLatza de Reyxana 
con d i r e c c i ó n a Y n m m a e l T o l b a , 
donde v i v a q u e a r o n las fuerzas q u é 
¡la c o m p o n í a n . E r a n é s t a s l a m e h a -
11a mandada p o r el t e n i e n t e c o r o n e l 
Saenz de Re tana , dos escuadrones 
de T a x d l r , u n e s c u a d r ó n de Ta l ave ra 
y o t r o de A l b u e r a . a m e t r a l l a d o r a » 
Regulares , u n b a t a l l ó n de Reus , u n a 
b a t e r í a de M o n t a ñ a ; u n a compafi ta 
de I nge ine ros , e l P a r q u e M ó v i l , Sa-
n i d a d y ol c o n v o y con 50 cargas 
D u r a n t e l a m a ñ a n a , u n a densa 
n ieb la se opuso a l pas0 de las fue r -
zas y hubo que r e t r a s a r e l avance 
basta laq s ie te , a caya l i o r a se e n f l -
•laron l o " c a m i n o g de T a y e r a y T u l l a 
L a e x p l o r a c i ó n se h a c í a con t n é s v 
de a r t i l l e r í a sobre la gaba que Cerca 
a Tabaganda , con ob je to de desalo-
jar a i enemigo , que, s i tuado en l a 
espesara, v e n í a h o s t i l i z a n d o Ta 
feición y d i f i c u l t a n d o los convoye^ 
P rac t i cada la e x p l o r a c i ó n , e l t e 
L O S S E C R E T O S D E L A . . . 1 Q U E D A R O N L U C I D A S . 
|e, s i g u i é n d o l a d e s p u é s el convoy , 
Viene de l a primera, p á g i n a 
descontentos , y M i l l n k o f f 11ív6 o 
esa E m b a j a d a su a r c h i v o . 
É l Jefe de P o l i c í a d e l I m p e r i o 
ruso , K o m m i s a r o f , y e l Senador 
B l e l e t e k y , c o n v i n i e r o n en decir l o 
que s u c e d í a , po r esc r i to , a l Czar ; y 
el 10 de d i c i e m b r e de 1916 3n 
efecto, se lo e n t r e g ó a l Czar tm do 
curaento d e m o s t r a n d o el pe-llgro que 
c o r r í a n el P a í s y l a D i n a s t í a . 
E l Czar l e y ó e l d o c u m e n t o y c i t ó 
para el d í a s i g u i e n t e a l Senador, 
pero t a m b i é n t e l e g r a f i ó a l M i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n , P r o t o p o p o f , que 
acudiese a Pa lac io . E l r e s u l t a d o fué 
que u n a y u d a n t e del Czar d i . o al 
Senador B i e l e t s k y que e l Czar no lo 
r e c i b i r í a y que su presencia en la 
Cor te no era deseable. 
P r o t o p o p o f h a b í a j u r a d o a l Czar 
que él r e s p o n d í a , con su v ida , de 
que ee le h a b í a i n f o r m a d o 'alsa-
raente. 
Sobrev ino l a r e b e l i ó n de la D u -
ina, que p i d i ó l a s e p a r a c i ó n á ¿ Pro-
t o p o p o f del M i n i s t e r i o . Se a c - e d i ó . 
pero n o m b r a n d o en eu l u g a r a1 
P r í n c i p e G a l i t s i n , que h a b í a s ido 
a m i g o de R a s p u t i n , l l e v á n d o l o a la 
P res idenc ia d e l Consejo de M i n i e -
t r o s . 
Los consp i radores , a l ve r esto, 
dec id i e ron que h a b í a l l e g a d o el ojo 
m e n t ó ds ac tua r , a l e j ando al Czar 
de San- P e t e r s b u r g o ; y u n h e r m a n o 
del Czar, el G r a n D u q u e M i g u e l , 
p e n s u a d i ó e l 15 de febre ro de . .917, 
a l Czar, de que d e b í a s a l i r inme-
d i a t a m e n t e pa ra e l f r e n t e do bata-
l l a , cosa que h i z o el M o n a r c a , s in 
pensar qu© ese G r a n D u q u e era e 
que, p o r l a C o n s t i t u c i ó n , l o r eem 
p l a z a r í a s i é l e r a depuesto. 
Se f o m e n t ó p o r los r e v o l u c l o n í . -
r ios u n a escasez de pan en las t i e n 
das y en las p a n a d e r í a s de los cuar-
teles, en San P e t e r s b u r g o , no que-
dando fieles a l Gob ie rno m á s que la 
p o l i c í a y los gendarmes . 
Se co loca ron p o r l a p o l i c í a ame 
t r a l l a d o r a s en las cal les. E l 27 de 
f eb re ro po r l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó 
el ú l t i m o Consejo de M i n i s t r o s y se 
d e c i d i ó l a d e t e n c i ó n de* todos los 
jefes conocidos do los P a r t i d o s re-
v o l u c i o n a r i o s . 
M e n t r a s t a n t o , el Pa l ac io Impe-
r i a l de San P e t e r s b u r g o p a r e c í a u n 
ve rdade ro h o s p i t a l , p o r q u e n a b í a 
a l l í muchos atacados de s a r a m p i ó n , 
en t re e l los c u a t r o Grandes Duque-
sas y e l C z a r e v i t c h . L a Czar ina l l a -
maba a cada i n s t a n t e a l Cza1* p - r 
t e l é f o n o pa ra que volví-ese a la ca-
p i t a l . Cuando e l Czar i b a c a m i n o de 
Tsarkoe-Selo, rer j idencia de los Cza 
res, p r ó x i m a a San Pe t e r sou rgo , f u é 
de ten ido su t r e n en D n o y se levan-
t a r o n los r a í l e s po r so ldados dv'! 
Genera l R u z s k y , p a r a que e l t r e n no 
pudiese segui r . 
E l ' E m p e r a d o r es taba ¡solo en e l 
p r i m e r w a g o n - s a l ó n ; en e l segun-
do w a g ó n i b a n sus ayudan tes , que 
b e b í a n l i cores . U n o de e l los , e l Con-
t r a l m i r a n t e N i l o v , se d i r i g i ó P los 
soldados que ocupaban l a l í n e a y 
les d i j o : " ¿ Q u e r é i s ve r a N i c o l á s ? " , 
y les s e ñ a l ó el w a g ó n en que Iba 
el Soberano. 
En tonces a l Czar , abandonado por 
todos, se le d i j o que los soldados se 
h a b í a n a m o t i n a d o y que no era po 
sible v o l v e r a l f r e n t e de ba t a l ' a , n ' 
a Tsarkoe-Selo. 
R o d z i a n k o , P r e s iden t e de l a D u 
m a , l l e g ó a D n o y d i j o a l Czar quo 
no se p o d í a g a r a n t i z a r l a s egu r idad 
de l a f a m i l i a I m p e r i a l . 
E l 2 de m a r z o l l e g ó o n a C o m i -
s i ó n de la D u m a a D n o a ped i r a l 
Czar l a a b d i c a c i ó n del T r o n o en fa-
vor de su h i j o . E l Czar v a c i l a o a ; y 
en ese m o m e n t o e n t r ó e l Genera l 
R u z e k y y t o m a n d o l a m a n o derecha 
del Czar, le d i j o : " V a m o s , f h r n e " . 
D u r a n t e esta escena, estaba en 
la p u e r t a del w a g ó n u n m i e m b r o 
de l a D u i n a , K a r a u l o v , p e r s o n i f can-
do a l t r a i d o r de l d r a m a , e m p u ñ a n - , 
do su p u ñ a l c o n l a m a n o derecha y 
r e t o r c i é n d o s e su b igo te de eosaco 
del T e r e k con l a i z q u i e r d a , para 
i m p o n e r a l E m p e r a d o r . E s t e m i r ó 
var ias veees a l l e g i s l a d o r ( ? ; que 
lo amenazaba y f i r m ó l a abdica 
c i ó n , s iendo d e s p u é s l l e v a d o a San 
Pe te r sburgo , a r res t ado . 
A s í t e r m i n ó su r e i n a d o aquel 
E m p e r a d o r de v o l u n t a d b l anda , que 
nunca t u v o u n rasgo de e n e r g í a . 
apoyado por e l r es to de l a c o l u m n a . 
Ac to c o n t i n u o , las fuerzas de Inge-
nieros i n i c i a r o n los t r aba jos de re -
c o n s t r u c c i ó n y defensa, y q u e d a r o n 
para g u a r n e c e r l a u n sa rgen to y 12 
h o m b r e s . 
L o s I n g e n i e r o s se e n c a r g a r o n ae 
hacer u n a l abor de c o n t r a m i n a pa ra 
desna tu ra l i za r los efectos de los t r a -
ba jo» de zapa d e l e n e m i g o . Estos 
t r aba jos h u b i e r o n de ser apoyados 
p o r las a m e r t a l l a d o r a s de los Re-
gu la res , que b a r r i e r o n los ^ i t i o s de 
la m o n t a ñ a donde m á s i n t enso era e l 
fuego e n e m i g o . 
L o g r a d o el o b j e t i v o , e l M a n d o dis-
puso Ja r e t i r a d a , l a c u a l se h i zo 
o rdenadamen te p o r escalones, c u -
b r i endo los ú l t i m o s l a C a b a l l e r í a . 
Nues t r a s t ropas t u v i e r o n m u y po-
cas ba jas . L a c o l u m n a se r e p l e g ó a 
A l c a z a r q u i v i r , donde p e r n o c t a . 
L a gente de los poblados de U l a d -
A l i y Buma l sa , a l m a n d o de Ben-
l l a ü , ex-jefe de l a j ía rca de l R a i s u n í , 
coope ra ion a l a o p e r a c i ó n con efica-
cia, s i n g u l a r m e n t e en l a r e t i r a d a . 
L a g u a r n i c i ó n de Tabaganda f u é 
re levada por i n d i v i d u o s de l b a t a l l ó n 
de S i c i l i a , ai m a n d o de u n c a p i t á n . 
H a l l egado e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n 
L u i s P e r j a . q u i e n se e n c a r g a r a d e l 
m a n d o d e l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o 
de T e t u á n . 
t ' n a j a r e a f r e n t e a M i d a r . — A t e n t a -
do c o n t r a A b d - c l ' - K r í m . — B o m b a r d e o s 
• a é r e o s 
M E L I L L A 3 0 . 
Procedente de L a r a c h e h a r eg re -
sado el c a p i t á n de I n g e n i e r o s de es-
ta Comandanc i a don L u i s O s t á r i z , 
que h a b í a m a r c h a d o a l a zona occi-
den ta l con o b j e t o de v i s i t a r a u n 
h e r m a n o suyo, c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
que se h a l l a b a asediado en la posi-
c i ó n de A f e r r a l n . 
E j s e ñ o r O s t á r i z no p u d o regresar 
y p e r m a n e c i ó en e l zoco E l Jemls 
de B e n i - A r Ó s , a c t u á n d o de j e fe de 
Es tado M a y o r en l a c o l u m n a de 
P r a s t . 
I n f o r m e » de b u e n o r i g e n d a n 
cuenta de ha l l a r se f r e n t e a las posi -
ciones de M i d a r 400 j a r q u e ü o s m a n -
dados por e l c a i d de B e n i - U r r i a g n e l . 
H a q u e d á d o en suspenso la orga-
n i z a c i ó n de l a m e ñ a T a n ú m e r o 6 . 
P o r a h o r a q u e d a r á en c a l i d a d de 
j a rea , a*, m a n d o de l c o m a n d a n t e V á -
r e l a . 
Se asegura que cuando regresaba 
A b d - c l - K r i m a A x d i r , p rocedente de 
Ta ln r aoo t , donde se e n c u e n t r a su 
h e r m a n o a l m a n d o d ' i u n a j a r ea , u n 
g r u p o de 2 0 c a b : l e ñ o 3 ¡ apostados en 
el ca ra lnu , h izo u n a descarga c o n t r a 
e l a u t o m ó v i l que ocupaban el cabe-
c i l l a y o t r o I n d í g é n i . A m b o s r e su l -
t a r o n i l e sos . 
Los agresores f u e r o n d e t e n i d o s . 
Vl«n« á 9 la p r imera p á g i n a 
Ü K A C O M I S I O N D E . . 
Viene da la p r imara p á g i n a 
dados . 
nos que se v a c e l e b r a r e n e l t e a t r o ; P"^1'-^8 v g a r a n t i z a r e l Ubre ejer-
"Ave l l aneda" , , p r e s i d i d a por e l Go~i cl010 del derecho de cada uno , pro-
be rnador I CUre evita'* Que e l emen tos e x t r a ñ o s 
L a F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l Obre ra a n u e s t r a n a c i o n a l i d a d y a los I n t e -
r e u n i ó s e h o y . a c o r d a n d o r a t i f i c a r 9 1 1 r!Ses de 15 i n d u s t r i a azuc rae ra coac-
c o o n e r a c i ó n en a r m o n í a c o n - o b r e r o s c ionen a ios obreros e i m p i d a n l a 
en hue lga , quedando en s e s i ó n per- f S ^ 1 0 ^ ^ 0 ^ ^ a r m ó n i c a d e l con-
m a n e n t e . en espera de l r e s u l t a d o do j l a ^ ü P a t e a d o , 
los acuerdos do co lonos y hacen- C u a r t o ; Ofrecer a n u e s t r a g e n u i -
\ n a c í a s e oore ra la c o o p e r a c i ó n de los 
¡ c o . o n o s para conseguir de los hacen-
dados en beneficio do a q u e l l a clase 
o b r e r a las r e f ó r x ü a a y m e j o r a s eu las 
E X C L U S I O N ! v i v i e i l d a s - ^ g i e n i z á n d o i a s y h a c i é n -
do las confor tab les con la deb ida 
a c e p t a c i ó n a las c o n d i c i o n e s de l a 
i n d u s t r i a , el pago de j o r n a l e s . en 
e f ec t i vo , i m p i d i e n d o la v i o l a c i ó n d i -
r ec t a o i nd i r ec t a de l a ley v i g e n t e ; 
ol a b a r a t a m i e n t o de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad en c u a n t o l o per-
m i t a l a s i t u a c i ó n del m e r c a d o ; l a su-
P e r ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
P R O C E S A D O S C o N 
J>E F I A N Z A 
C A M A O U E Y . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
n o v i e m b r e 2 3 . 
E n l a c o l o n i a " O j o d é A g u a " en 
zo. enamorados de Consuelo F,isue- p e r j u i . . i o ( lei obrey0 conri,Tn.ido] 
vedo P a d i l l a t u v i e r o n u n a r e y e r t a j a d a p t a c i ó n de c u a l o u i e r a otrs 
l a zosa de ¿ s m o r a l d a , Car los L o r e n pres . lón á ¿ m o l i o c o m é r c i a ] en 
zo G u z ü l á n >; ^ r i , n C l , ^ ^ ^ e l ^ . ^ " , t odo caso en qne se d e v u e l v a n en 
or y l a 
r a rae-
r e su l t ando muc-rtc N e v e i r a a ci\usa : d j ( ia , jn8 tjpncla a l ¿ e j o r a m i e n t o de 
de v a r i o s macheta/ .os, h u y e n d o í-o - nues t r a clase o b r e r a , a su m a y o r 
renzo que f u é apret ado con « w l t t - i c u l t u r a y a su m á s c o n f o r t a b l e bi'en-
a Cn de f i anza y o r d e n á n d o s e su estar , recabando pa ra ese f i n de l a 
c a p t u r a o c u r r i ó é l t r á g i c o suceso el A s o c i a c i ó n de H a c r n d a d o s y Colonos 
24 d e , O c t u b r e E l Juzgado t a m b i é n | de Cuba u n a c o o p e r a c i ó n dec id ida , 
p r o c e s ó e x c l u i d o de f i anza a I s a a e © j e f i c a z y cons tan te y de la clase 
A b r a h a m p o r h o m i c i d ; o do M o i s é s 
I s r a e l a que se p e r s i g u e . 
P E R O N . 
C o r r e s p o n s a l . 
F » S i K . Í A M ^ L A V I O T O R L A . 
L I B E R A L 
M A N Z A N I L L O . N o v i e m b r e 23 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con e l m a y o r o r d e n y entusias-
o b r e r a u n a l t o en l a c o n t i e n d a pa ra 
que r enac iendo la con f i anza e n t r e 
ambos sean posibles l a á so luc iones 
a r m ó n i c a s . 
Q u i n t o : Recabar a d e m á s de l Po -
d e r E j e c u t i v o e l n o m b r a m i e n t o de 
u n a c o m i s i ó n que e s t u d i a n d o e l p r o -
b l ema en todos sus aspectos i n f o r m e 
a l Poder L e g i s l a t i v o de l a n a c i ó n 
p a r a obtener de ó s t e l a m á s r á p i d a 
p r o m u l g a c i ó n de leyes que r e g u l e n 
Jas re lac iones e n t r e e i c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , que g a r a n t i z a a d o a cada 
cu la f,u derecho y t e n i e n d o en cuen-
m o se e s t á ce l eb rando la f iesta ú s l ^ eI sagrado i n t e r é s p ú b l i c o y e l 
l a v i c t o r i a por los p a r t i d o s l i b e r a l mi i s a3t0 (íe ^ R e p ú b l i c a , d e n t r o dfe 
ios p r i n c i p i o s cons ignados en e l m a p o p u l a r . 
Cor re sponsa l , 
„ ^ . j r : D E L A C A M I R A D F 
t ; o > r E n c T o d k r e m e d i o s a s u 
A B O G A D O C O N S U L T O R 
R E M I 1 ) Í 0 « . N o v i e m b r e 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
h i f i e s t o d e i P r e - i í d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , asegure en e l f u t u r o él . desen-
v o l v i m i e n t o t r a n q u i l o y a r m ó n i c o do 
las zafras azucareras de C u b a . 
Sex to : N o t i f i c a r o f i c i a l m e n t e es-
tos acuerdos a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
de l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , de 
q u i e n so s o l i c i t a r á l a c o o p e r a c i ó n 
n u n c a negada ^cuando d « los sagra-
dos intereses de l a p a t r i a se t r a t a . 
S é p t i m o D a r tx'aslado í n t e g r o de 
esta m o c i ó n a l H o n o r a b l e s e ñ o r Pre-
E n este i n s t a n t e c e l eb ra l a C á - 8.dQnte de l a R a b i i c a ^ 
m a r á de C o n u n c i o de esta c iudad A ^ c inca me}XQS CUÍíTto 
u n banquete nomena j e en h o n o r d c - í i n u ( l ó Ja 
no tab le JUnisconsul to s e ñ o r D o c t o r 
J u a n KeJipe Cruz y como p r u e b a d é 
se r s a -
| 9 o n í ; a l u F r e y r e m a n i f e s t ó que I b a 
. i a hacer uso de l a p a l a b r a u n h o m b r e 
afecto - ' ^ n m ^ s i m p a t í a por los s e i - : t / , n e c u ¿ n ; m o . una g o r i a 
vic-os profes ionales pres tados a e . a ¡ c u b a a a : ^ Car loa M e J i e t a 
i n s t i t u c i ó n con t o o o d e s i n t e r é s < ü n a p r o l o ada y f r e n é t i c a o v a o i ó n 
E l he rmoso ardo ele f r a t e r n i d a d ce - ¡ r e S ü n ó e l i e] tea t ro> 
l e b r ó s e en e) a c r e d i t a d o R e s t a u r a n t ! . . , 
P a r c e l a hab i endo c o n c u r r i d o a é l ! ^ f ^ V ^ V ^ s ? ? * ^ l a r " 
lo m i s ?eiecro de n u e s t r a s o c i e d a d ' * 0 T f 0 P ^ a pode r h a o i a r . p r o n u n -
i u n u ^ . c i c ^ . u " T , , ^ ^ ™ l c l a r i í i o UQ d iscurso reposado , sereno 
y los m á s escogidos da l a ^ u r t r t e K elevados tonos p a t r i ó t i c k ; h izo 
y de l C o m e r é o, e n t r e los cuales f . - : e l re3.anien de i a s : t u a c i ó ü de l con , 
g u r a b a n las respetables f i r m a s J ¿ f í l c t 0 tín los t é r m i n c . s que t oda ,la 
Cf. P é r e z y S o b r i n o ; f . O l a y 7 C o i * H e p ú b l i c a conoce . Es — d i j o — u n a 
p a ñ í a ; J o s é M a r í a P e r t i e r r a , J . R . c u e s t i ó l i do p r o p i o y de h o n o r 
L e i v a ; J u n c o y C o m p a ñ í a represen- para 1og cc¿ono3f en (lue ^ esta asam 
tado por d o n A n d r é s G o n z á l e z P e - ; b l e a s a igan acuerdos u n á m m e s y 
d r o , Pernus , G r a n d a y H e r m a n o s , :d ignos> H a do resoJver3e l a 
Modes to B l a n c o H e r m a n o s ; M a d n d , po r p r i u c i l ) ¡ o s m o r a l e g y p a t r . ó t i c o s . 
R . G o n z á l e z y H e r m a n o s ; M o r e t ó n eg u n a za t r a de m¿is d8 c l i a t r o m i . 
y H e r m a n o M a n u e l C a r m e n a y Com • nones de a r r o b a s l a que e s t á amena-
p a ñ í a ; A l v a r o E i d a l g o y o t r o s d e l g a d a de ser d e s t r u i d a y de l a que 
vec ino pueb lo de V u e l t a s N a z a r i o Is- j ¿ e p e n d e t a l vez la e c t a b i l i d a d de 
l a ; L u i s B o d e y ei acauda lado c o - . C u b a . Todos debemos depone r c u a L 
m e r c i a n t e W e n c e s l a o G o n z á l e z , de 
Z u l u e t a , L a u r e a n o P a n d o y o t ros de 
l í u e n v i s t a R a m ó n d e l Peso s iendo 
p r e n d i d o d i c h o ac to p o r e l conoc i -
do y a c r e d i t a d o i i u t u s t r i a l J . L . 
P i e d r a . 
C o r r e s p o n s a l . 
q u i e r estado de I n t r a n s i g e n c i a quo 
nos a n i m e A q u í no v e n i m o s con e l 
e s p í r i t u d ispues to a l a a g r e s i ó n d e l 
o b r e r o , e l emen to soc ia l a l que res-
p e t a d o s y q u e r e m o s . N o t r a t o y o 
de buscar u n c a u d a l p o l í t i c o , y a que 
m e he r e t i r a d o d e f i n i t i v a m e n t e de l a 
' p o l í t i c a ; s i no h a y za f ra c a e r á sobre 
F I E S T A L I B E R A L P O P U L A R noso t ros u n a d i f i c u l t a d e n o r m e de 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O ¡ c a r á c t e r p o l í t i c o e i n t e r n a c i o n a l y a 
i que en el p r o b l e m a se deba t en i n t e -
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , no- reses nac iona les y e x t r a n j e r o s . E s 
v i e m b r e 2 3 . | necesar io s a lva r u n a vez m á s a l a 
| p a t r i a ; puede ser p r i n c i p a l v i r t u d 
D I A R I O . — H a b a n a . > j u n a i n v i t a c i ó n a los ob re ros p a r a 
fque se avengan a u n a r m i s t i c i o d e n -
So ha ce lebrado u n a man i f e s t a - t r o de l a p romesa de u n a r e s o l u c i ó n 
c i ó n l i b e r a l p o p u l a r a cuyo f ren te l eg i s iac iva en u n f u t u r o i n m e d i a t o , 
i b a n Car los M . Ñ á p e l e s , a lca ide m u - Debe u n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a po r Za-
n i c i p a l , c o r o n e l N é s t o r L a s t r e s , Ga- yas B a z á n acercarse a los ob re ros 
b ino Gras , Pedro Cobo, Ca r los N ú - p a r a someter les estas p ropos i c iones 
ñ e z Juan G u e r r a , e t c . . e t c . A u t o m ó - / r ecabar de e l los una a c t i t u d con-
v i l es v i s to samen te enga lanados , ca~ c i L a d o i a . Puede ser quo en ambas 
miones atestados de p u e b l o . Reco- nar tes se m u e v a n e l emen tos e x t r a ñ o s 
r r i e r o n C u a t r o C a m i n o s , L o m a do que q u i e r a n v e r desaparecer a l a pa -
S ie r ra , C o t o r r o has ta esta C i u d a d , t r i a . L - V co lonos no t enemos p r o -
donde c e l e b r ó s e u n m i t i n hac iendo b lemas en l a m a y o r í a de ios casos; 
uso de la p a l a b r a Car los M . N á p o . t enemos u n g r a n deseo de a c e r t a r 
les y L e o v i g i l d o F e r r a r i . D i ó s e lee- y s a lva r las cosas sagradas que pe-
f u r a a u n t e l e g r a m a de l d o c t o r Zay- j i g r a n y sa lva r a s i m i s m o e l decoro 
d i n excusando su as is tencia po r con- y a r a z ó n de t o d o s , 
c u r r i r hoy a una, asamblea o b r e r a E I doc to r F r e y r e p r o o o n e l a ap ro -
en C a m a g ü e y en busca de s o l u c i ó n b a c i ó n p o r a c l a m a c i ó n de l a m o c i ó n 
a l a hue lga a l l í e x i s t e n t e . j y gG acue rda . 
L í í C í i a m b e l o n a de San J o s é fue ' . , . 
a p l a u d í d i s i m a . M á s do. dos m i l ^ y J a 7 ^ \ T ^ u e l i a o v ^ T l a a s a m -
s í n a s i n v a d í a n e I pa rque no recor - J S f t w ^ S S SU P ^ T -
d á n d o s e a q u í f ies ta p o l í t i c a i g u a l . " ^ ^ - ^ . ^ ^ J ^ S i S ? * h 6 ' 
l i n o s expresaao; su n o t a b l e d i scurso 
P E R E Z . j d i ó g a r a n t í a s a t odos p a r a que se 
C o r r e s p o n s a l . i s in t i e sen defendidos en sus dere-
c r - n o r c n n m r / r > r \ U a d a hjT"" i c]l103' ob l igac iones e in tereses p o r 
¿ L U K t . O D t l . J V t i A J í l A D A i m de una ley que r e s u e l v a d e f i -
j n l t i v a m e n t c en p lazo i n m e d i a t o e l 
¡ p r o b l e m a de las r e l ac iones de a m -
bas parte? en i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
Cosa fác i l s í se conocen los t é r m i n o s 
y se cuen+a c o n u n p o d e r m e d i a d o r 
E . I c o m o los c o l o n o s . F u é , como M e n -
! d i e t a a c l a m a d o . 
1 • L a c o m i s i ó n e s t a r á f o r m a d a p o r 
^ u n co lono de cada p r o v i n c i a , ; u n r e -
p resen tan te de ¡a c o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a y. Cil c o r o n e l M e n d i e t a , p r e s i d i -
dos por Zayas X í a z á n . 
M A R 1 A N A 0 
Vier.A de la p á g i n a rjuince 
HABAMTA 
V . C. H . O. A , 
r f . c f . JlmÉ-ne 
Calvo, c f 2 
Haas, i f . 5 
Torr iente , I b . r f . 3 
Shehan, 3b 4 
Chacón, ss. . , . , . . 4 
Herrera, 2b 4 
G a s t ó n , c , 4 
Lynch , p 2 
Dihigo, p l 
Styles, I b . . . . ; . . 1 
Hol loway, x o 
Estrada, xx 1 
Totales 34 5 10 21 13 3 
MARIAU-AO 





0 Se e log ia l a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
0 M a r t í n e z , M e n d i e t a , O s o r l o , C o l o r i ó , 
0 Z a y d í n ; F r e y r e y o t ros , p o r hacer bue--
Q na una asamb ea que o f r e c í a p resen-
0 t i r u n r u i d o s o fracaso v que ha re-
0 s a l t ado u n ac to quo of rece g randes 
o f ac i l idades de s o l u c i ó n d i g n a p a r a 
_ t o d o s . 
T e l e g r a f i a r é el r e s u l t a d o de las 
gest iones de l a c o m i s i ó n cerca de los 
o b r e r o s . 
S n á r e z S O L I S . 
B A N Q U E T E H C M E N Á J E . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
J o s é R a m ó n T o ñ a r e l y , D r . E m i l i o 
N ú ñ e z P o r t u o n d o , D r . J o s é A n t o n i o 
D o w l í n g , A n t o n i o Cao*, D r . L u i s 
C a r m o n a ( h i j o ) , J u a n A r g u e l l e s , A n -
t o n i o Caos ( h i j o ) , Dr . G u ó t a v o P é -
rez A b r e u , J u a n L a m a d r i d , Co rone l 
T o m á s A m a t r o u g , Dr. E m i l i o V a l d ó a 
Va lenzuo la , F ranc i sco Campa, doc 
tor M i g u e l de Marcos , D r . Jo rge 
Ponce, D r . J e r ó n i m o L o b é , doc to r 
J o s é J . Chalona , D r . F ranc i sco Espi -
no , Car los P í c h a r d o , M a n u e l l l a m ó n 
M é n d e z , Dr . F ranc i sco T a q u e c h e í , 
d o c t o r D o m i n g o Ramos , M a n u e l Cres-
po T r o t c h a , Dr . A l f r e d o F i g u e r o a , 
d o c t o r E m i l i o del Junco , E m ' l i o de l 
Junco ( h i j o ) , D r . L u i s H u g u e t , Os-
car L o r e t de M o l a . D r . J o s é H u g u e t , 
Sauiiatgo H a n r l c h , F ranc i sco A n d r o u 
doc to r Manii .el Mon te s de Oca, doc-
t o r J o s é E . L ó p e z S i l ve ro , A l f o n s o 
E . A m e n á b a r , J o r g e Ponce ( h i j o - , 
Orenc io Nodarse y Zayas , c o r o n e l 
L u i s Solano, D r . J o a q u í n O c h o t o r e -
na, doc to r J o a q u í n A l v a r e z . F r a n -
cisco O ' F a r r l U , Wal f r Jdo de Puentes , 
E m i l i o Vasconcelos , Dr . J . P ó r t e l a , 
doc to r L i n o Salazar , A l f o n s o M . Rao 
la , J u a n Clemen te Z a m o r a , Dr . Ra-
m ó n G o r d o n , J u a n A n t o n i o R d í g . Do-
m i n g o Govantes , G r e g o r i o U r i a n e . 
M i g u e ] A n g e l D í a z P iedra , V a l e u t í n 
F ranc i sco U r l a r t e , A n t o n i o Mar t fnea . 
M a r c i a l H e r n á n d e z M í g u e r o a , Ber-
na rdo U r l a r t e , Inocen te A y a l a , Ber-
n a r d o A c e b a l , P e d r o A l v a r e z , G u i 
l l e r m o F e r n á n d e z , Dr . I s m a e l Goe-
naga, J e s ú s Bouza , F r o i l á n U ñ a r -
te, D r . F e r n a n d o B a r r u e c o , M i g u e l 
Gener. D r . O v i d i o CKberga. Ben ja -
m í n riel C a ñ a l , D r . Oscar Gans, L a t t 
reano L ó p e z , F ranc i sco M u ñ o z , Ra-
fael S á n c h e z A b a M í , Dr . E . Cas t ro , 
San t iago E s t é v e z , D r . D á m a s o Pasa 
lodos ( h i j o ) . Fede r i co do T o r r e s , 
A n d r é s G a r c í a , M a r i a n o A v e r h o f f 
A a g e i L . Va l l ada re s , M a t í a s A v e r 
h o f í , J u a n R o d r í g u e z P a r l á , M i g u e l 
F e r n á n d e z M e d i a n o , Gus tavo D í a z , 
A n t o n i o L a r r e a , R e n é T a r a f a , Edua r -
do S u á r e z , C o n s t a n t i n o M o r a n , I g -
nac io A r o c e n a , Franc isco L l o p a r t , 
F l o r e n t i n o S u á r e z , D r . A . C ó r d o v a 
doc to r J o s é L . G a r c í a Bay l l e r e s , doc-
t o r E I I B M Í O C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a , 
doc to r A d o l f o Cha pie, G u i l l e r m o Te-
r r y , D r . T u l l o Pan lagua , doc to r Jor-
ge Dehogues , A n t o n i o G. Z a m o r a 
B e r a r d o Pea iche t , A n g e l Solana , 
A d o l f o M i r a n d a , Gus tavo L i n a r e s . 
A r m a n d o C a t a l á , A l b e r t o D i a g o , B . 
Beneme l i s , P. D iego M a d r a z o , Gonza-
l o L ó p e z , A q u i l i n o E n t r i a i g o , Joa-
q u í n D i a z , P e d r o Ca rdona , M a n u e l 
F e r n á n d e z Areces, R a í a e l M o r a l e s 
M a t í a s P a e l l a , S i l ^ e r i o D í a z , A n -
t o n i o V i v a n c o s . E l a d i o V i l l a z ó n , A r 
m a n d o M o r a , J o s é A n t o n i o T a b u a 
d é l a , C r i s t ó b a l Diaz r A r m a n d o Roa, 
A n d r é s V a k i é s C h a c ó n , J . R i z o , A . 
M i r a n d a ( h i j o ) , R o g e l i o R o d r í g u e z 
13. M o r a l e s , A . R i c o , R , Q u i ñ o n e s , 
A . de l a T o r r e , D r . J . A r g u e l l e - , ¡Sí. 
M u r í a s , Sa lvador A l v a r e z , á x t o 
A b r e u , D r . A . B a y a , M a r c e l o Can 
t e ro , E d e l b e r t o C a r r e r a , Á U r e d o Cas-
t r o v e r d e , A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o , 
T í b u r c i o G ó m e z , Roge l io O l i v a . A d o l -
fo A . de Poo, M a n u e l A . R o i g , L u i s 
R u g a , L u i s Febles , D r . S a l v a d o r 
Acos ta B a r ó , D r C. A r g ü t i l e s , doc 
tor. V í c t o r P é r e z L l e r e n a , D r . J . J . 
M a c h a d o , R u b é n J . M o n t e r o , F r a n -
cisco G. C a s t a ñ e d a , F ranc i sco F e r 
n á n d e z B lanco , J o s é L u i s R o d i í g u e z , 
C. J i m é n e z R o j o , V . P. Pereda , Se-
r a f í n J . M a r t í n e z , B e n i t o B a r r e r a s , 
M a t í a s R o d r í g u e z A r a n g o , D r . J . Pa-
r r a d a , R o d o l f o C a r r i ó n , D r . A d a l -
be r to Meneses, Jo rge Govantes A d o l -
fo L e c u o n a , M o d e s á o la B a r r e r a , Cal-
los de i a T o r r e , L u i s R. L a m u l t , Os-
car H e r r e r a , A n i c e t o A l v a r e z , 
A la h o r a de los b r i n d i s u s a r o n 
de l a pa l ab ra los s e ñ o r e s , D r . E d u a r -
do T a q u e c h e í , como m i e m b r 0 de l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del homena je . 
A n t o n i o Pa rdo S u á r e z , D r . B a r r a e 
co, D r . J o a q u í n O c h o t o r e n a , docto- ' 
G i l b e r t o C o m a l l o n g a , D* . M i g u e l de 
Marcos , y el fesce jado .^Dr . V a r o n a 
S u á r e z , que b 'zo un e s p l é n d i d o re 
sumen , ag radec iendo a q u e l l a demos-
t r a c i ó n de s i m p a t í a de sus conve-
c inos de l a b a r r i a d a del Vedado , de-
d i c a n d o sent idos p á r r a f o s a l de l i ca 
do r e c u e r d o de l a dama que f u é su 
i n sepa rab le esposa y a la i l u s t r e m a 
t r o n a c a m a g ü e y a n a a u t o r a de sus 
d í a s , a las cuales v i ó perecer en esa 
d e m a r c a c i ó n f l o r ec i en t e de Ja H a 
b a ñ a , a l a que se e n c u e n t r a Fgado 
por los puros afectos , por las mayo-
res demos t r ac iones de l a a m i s t a d y 
d e l c a r i ñ o f a m i l i a r , 
i T e r m i n ó su d i scurso e l D r . V a r o -
n a S u á r e z ded icando expres ivas f r a 
sea de a g r a d e c i m i e n t o a l g o b e r n a d o i 
B a r c e l ó por su asistencia a l hom.-.na 
j e , a loa oradores que h a b í a n h é c h o 
uso de la p a l a b r a , y m u y e s p e j a l -
m e n t t a l A l c a l d e de l a H a b a n a , por 
sus afanes, en m e j o r a r el o r n a t o d e l 
Vedado . 
E l fes te iado f u é ovac ionado a l t e r -
m i n a r su o r a c i ó n . 
•—Todos; los oradores d e d i c a r o n 
' r a u c o s e lop ios a l g iobernador de 
O r i e n t e , s e ñ o r B a r c e l ó é h i c i e r o n vo-
tos p o r e l t r i u n f o de la c o r d i a l i d a d 
in ibana . 
— E l j o v e n E n s e b i o D e l f í n , popu-
l a r c a n t a d o r d e m ú s i c a t í p i c a caba-
na, d e i ó escuchar s u voz, sdendo 
m u y a p l a u d i d o . 
— B Í banque te t e r m i n ó d e s p u é s 
de las t res de la t a rde . 
E S T A T A R D E A L A S T R E S 
P O R L A P O U O A J U D I C I A L F U E D E T E N I D O ^ 
m A T O R E S D E A S E S I N A T O D E A N T O N I O R n 
e tenldo en ¡03 p o r t a l e s p o r é s t a , " ^ 1 $ A y e r f u é d 
de l Cen t ro Gal lego en e l P a r q u e B a j a r o n de l t m 
C e n t r a l , e l i n d i v i d u o ves t ido de Car de Cuervo v a i u 
m o l i t a que de las Inves t igac iones r.n l u g a r 
y a l l í 
Ga Que ha 
en 
p rac t i cadas por e l j u e z S l ad r igas , : Tenn i s , ae interna Ul» j í ! ' k «% 
s esabia q.ue h a b í a s a l i ó el l u n e * p o r alojámio.-i© de ia 611 el 
la t a rde , cou A n t o n i o Rocho y con de la f inca " E l Rftcasa do ví30ü, 
A n g e l Cue to , de l C a f é " E l Y u m u r í " Cueto al llega^OSario " ^ 
y que h a b í a eatade con e l los en e l f u é ha l l ado e, sonfv luSar eh 
C a l v a r i o , antes do ser asesinado R o - . m a s t a rde . \,- n ^ f > 0 ^ » ^ 
che- ' Io h i f i ^ , y Roch^f51 ^ b e F * 
L o a r r e s t ó el agente de l a J u d i c i a l ui> l u g a r a p r o D ó s u " lJ *Ub al!?** 
9 era 
K s í e d i jo entonces11?,0-
ñ o r F o r s . para ¡a c a p t u r a de Oue- i ) h u b i e i a podido 1 , 6 1 
^ m p i l c e s . ¡ h i e r a devue l to « i d ¿ C ^ « « n f f t 
s e ñ o r F ranc i sco Fuen te s , c o m i s i 
nado en u m ó n de A n t o n i o D o m i n 
guez, po r e! j e fa do ia J u d i c i a l 
•mi n l r a r p s i t o ^ ai30 ^ h 
i o - c r í a da ga l l inas q0 Pa^ P o ^ ^ 
án - que le gustaba aq c u * ^ una 
ocio 
to y sus cc_ . . . . t i . l „. 
E l de ten ido d e c l a r ó no rabra r so I { n> r l l có Roche oup a lo p 
Juan V á z q u e z A r b e s ú . e s p a ñ o l , de d ido negociar el Dae8l,no habla ?41 
Oviedo , de 2 2 a ñ o s do edad p e r i t o que se io d ie ra on que le F 
m e r c a n t i l y vecino d e l H o t e l Puer- v i a . Cueto c o n w * lo l e B 
t a d9 T i e r r a - i'>a porque se q u l d a S 6 ^ 
A p r e g u n t a s d e l j e f e de l a J u d i - ' c o n el d l n - r o n i t , t Cou él, Cnr 
c i a l A i f o n í o L . F o r s , d e c l a r ó que -damen te . Roche i S * * 0 * «aioí0 
hace cua t ro ¿ ñ o s . l l e g ó a Cuba co- ; -^ c o n t e s l ó en f(írní? a..Cueto 
ñ 
M a r t í , con el cua l por s&r paisano, c i h ] á o ^ U r o s ^ T * ^ ^ C í . 
i n t i m ó p r o n t o . . de l v ien t re . v Z * ^ ^ 
Hace dos 
H a b a n a y 
los ven te d „ . , Caf 
de l C r i s t o , v i é n d o s e d e s p u é s casi a i 
d i a r i o en si D e n t r o G a l l e g o . ! .BJ declarante s a l t ó la cerca i 
Con Cue to f u é va r i a s veces a iaiyfJ d<5sP*ivorido, y d e t r á s Cupt7 
casa L a m p a r i l l a 58, oon#c,endo a¡II 01 k-ua5 í n é ' h a s t a la casa P 11 
a A n t o n i o Roche, el cua l le o f r e c i ó c " e t o ^ iv ía y a l l í la criada y Jj ^ 
.... ^ w ^ ^ c in jao dos t i r o s , el dP i» m 
meses se t r a s l a d ó a i n ' t l j ^ o f * * * * ' ^ j á n ^ M 
a q u í e n c o n t r ó a Cueto a ^ n o ' . PaS0S• ^ n d o ' ' 
t íos Te I le i ra r en la P laza ^ " 0 * ^ la cara ^ v i e n t r e . ? ^ 
buscar le t r b a j a a . ¡ q u i t o , ú n i c o s que estaban" ^ 
Supo por Cueto que le h a b í a r . res-!c-eroi; que no aceptaron 
tado bas tante d i n e r o a Roche pura j ,;-áudose un r a to y después CiietJ*"1" 
que io d i e r a a p r é s t a m o a los e m - , C é s p e d r - s e 1c d i jo a la criada^'al 
- - " A d i ó s , no nos veremos m ^ 
E l l a l a r e s p o n d i ó que no fuera 
a " L a s 
pleadoa ¿ e fdKocan r i l e a , y que fd d i -
ne ro que e n t r e c ó a Roche no io ha- i 
b í a pod ido r ecupera r , es tando Cueto i l o ^ o . 
en m u y m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , ' Se fuer.?a de l a casa y a nip 
a causa de- ' A l o . fístu d i n ere su^b11'; r í e t e ra se d i r ig ie ron a la b 
t a m b i é n que p r o c e d í a de la he renc ia baria, hasta que tomaron una % 
do ü e h e r m a n o de Cue to que f a l l e - . g u a y c-.n e l la fueron hasta h t ' 
c l ó e n l a t r a v e s í a de Estados U n i d o s q u i n a de Tojas y al l í en un a?" 
a Cuba , y q u e t e n í a que e n v i á r s e l o m ó v i l se d i r i g i e r o n a l café "La Pi 
a su padre cuo res iden en A s t u r i a s , í o r r i q u e ñ a " , y a l l í tomaron c S í 
y que el d i n e r o h a b í a estado dcpos i - Rl a c o n s e j ó a Cueto que se M M 
tado vn ia casa de A m ^ e z V a l d é s t a r a :x la n o l i c í a . e!1" 
de M ú r a l a Cue to no e n v i ó el d i ñ e - ' c : ^ . > . M i ó veinte pesos a un dP 
r o a su padre , e.sperauao a u m e n t a r l o pend ien te de "Las Galerías" !" 
y d e s p u é s q..v: i - h u b i e r a hecho pro- Compos tc l a y O 'Rei l ly . y como 
* a 3U Padre 10 ^ l a ^ lüS d i ó f ae ron C u e ^ o V ^ e e ? . 
r-,„V," ' , . . . , . ! ronce en t r a n v í a a una carnicería 
C u e t o l o n a b í a dlef io aue t e n i a s . . . 4c • i ; , ; i ; ) r 0 i cerca 
gua D u l c e . 
r o n en que él fuera otra vez 
• •"s ie r ías" , y en verse a las 
. de l martes en los sopor-
tales de M a r t e y Belona, no habién-
dolo vis to m á s . 
Cue lo t r a t ó de matarse con la pis-
.r cercano donde fa-
ce rea del tanque 
h a b í a c o m p r a d o d i s p a r a n d o c o n t r a agV** 
unos á r o m o á . i Vazque? uec laro que no vio nin-
E l lune.V dfez y siote e-.tanno « n ^ u n a - vez a Rafae l Eduardo Gelt en 
é l C e n t r o Gal lego v iendo Jttgar ai s>i- !a f iu f i a ' l o que concuerda con las 
l l a r , , e l dec l a r an t e se le a c e r c ó " C " * c • í ' s d a r a c i o n e s prestadas por éste, 
y le d i j o que fuera cou él ^ ' ' a V n - l L O - 'Í'-'cÍ¡c1os fueron los que oyó 
ca " E l R o ^ a r i o ^ . y eou s h r d í e t t a : Pe rpe tua , c r i ada de Vil la Violeta, 
ca " E l R o s a r i o " y f u e r o n por P r a d o s iendo m u - n o Roche el-luses y * l 
a M o n t e y da a l l í a r jf j ido r u d el mar rss , que es lo que sostenía 
c a f é " E l Y u m u n " e n c o n t r ó a Cue to ^ doc to r Saladrigas , variando este 
y s a l i ó poco d e s p u é s cou Roche, fue- I n í c r m e por e l de los forenses, que 
ron io* t res * ia T ^ r m - n a l a?-f' s a c ó r o í a n impos ib le que estuviera ten-
Cue to t r e s bole t ines y t o m a r o n n ñ tas horas el c a d á v e r sin descompo-
t r e n e l é c t r i c o , d i r i g i é n d o s e a "SJ nerse po rque f u é hallado el miérco-
L o c e r o . Cue to y Roche h a b l a r o n los. a l a 1 p . m . 
acerca de una f inca , y eree e! ae?ia- V á z q u e z i n g r e s ó en^élí¡Vivac J | 
r a n t e . qne. A o c l i e iba a i a f inca ere- d i s p o s i c i ó n del Juez de Instrucción 
yendo que era de1 Cue to , i n v t t f i a o de l a S e c c i ó n Cuar t a . ' - l j l 
h ina  q t m a 
una n o v i a m u y r i ca en el C a l v a r l o 
d u e ñ a de var jas f incas y hace unos 
ve in te d í a s l e l l e v ó a l l í y es tuvo en 
una casa donde s ó l o v i o a u n a c r i a - 6] , 
da e s p a ñ o l a y a u n m u c h a c n o de 
u n o í , diez a ñ o s . U u a de. las veces 
f u e r o n en e l t r a n v í a nasta E l . luce-
r o , f u e r o n co nel muenacho n i ^ i t \ 
en que p a s t ü o a n unas vacas y a l i l , - V L 










iti casa • 
E habí 
le Infc 
Ü ü E s c o l i a d e l a C á r c e l H i r i ó 
a i m a M ü j e r a r l a f a j ^ o s 
Chistei ibury, r f . . . . 4 
Betzol, 2b 4 
G r i f f i n , I b 4 
Dressen, 3b 3 
Tyson, c f . 
Koening, ss 
Acosta, I f . 
Krueger, c. 
Palmero, p . 












58 6 7 27 l í 
1 0 2 -
Gi- ' f f ln 3; Koening a G r l f f í n , 
Struck outs: Palmero 2; Dynch 3, 
Dih igo 0; Esteel 1 . 
Basoa on balls: Palmero í ; L y n c h 
3; Dih igo 0; Estoel 0. 
Dead bal ls : Palmero a J i m é n e z 2; a 
Tor r ien te ; Dih igo a Dressen. 
Passed balls: Krueger . 
T ime : 1 hora 35 m i n u t o » . 
Umpires : Gonzá lez (home) > .agr l -
fíat (basea). 
Scorert H i l a r i o F r á n q i i í z . 
Totales , ., 
A n o t a c i ó n por «nríratlas 
Habana 100 10> 
Mar lanao. . . . . . . 000 510 
S U M A R I O 
Throe base h i t s : Betzel ; D ih igo . | Obí5ei^v'acion<>s: h l 
Two base h i t s : J i m é n e z ; OastCn. a L y n c i i 6 on e i) 
Sacrlfioe h i t s : Calvo; Tyson, Aoos-. x cor r ió por G a s t ó n en e] noveno hi ta 
ta 2. a Palmero, 10 en 3 innin^H y 31 teces 
Stolen bases: Koening ; Dressen, i a l bate; x x b a t e i por Stylea C R . ei no-
DOU'D1& pla,ys: Koening a Be:zel a veno. 
pitcher<» 
Viene fie l a p r imera p á g i n a 
deros de p rogreso , de. c i v i l i z a c ' ó n / 
de a d e l a n t o . " 
H a b l a n d o de « u s observaciones po 
l í t i c a s , e l doc to r V á z q u e z B e h o - d i -
ce que l a que m á s le e s t i m u l a y 
a l i en t a pa ra s e g u i r l u c h a n d o , es l a 
r a t i f i c a c i ó n que ha encon t r ado a su 
I c r i t e r i o i n v a r i a b l e "de que tenemos 
j u n g r a n p u « b l o , s o l í c i t o v d l s p u e j -
¡ t o a e j e r c i t a r l a democrac ia , «sin que 
l a « concupiscencias de a r r i b a en-
i c u e n t r e n eco n i apoyo en las masaa 
p o p u l a r e s . " 
E x p l i c a n d o su a s p i r a c i ó n , m a n í 
f i e s t a que no es o t r a m á s , que ê  
P a r t i d o L i b e r a l c o a l i r a d o con el 
P o p u l a r en. el po'der. con c l Oene-
1 r a l M a c h a d o de P re s iden te , tnicift 
f una p o l í t i c a c o n s t r u c t i v a y ena l t a 
' e s d o r a , que l leve a la &epról)lfua a l 
goce y d i s f r u t e do todo A e s p í e n 
d o r a que t i e n e derecho, rior l a r i -
queza de eu sue lo , las v i r t u d e s de 
su pueb lo y el anhe lo cons t an t e de 
sus hab i t an t e s , po r l a c o n i u f s ' . d de 
una p a t r i a cada vez m á s g r a n d e y 
r e r é p e t a d a . 
Estas c i e ^ l a r n c i ó n o s dpi sefibr P ;e 
si den le de la C á m a r a d a r á n l u g a r , 
i como i lGcimc^ a l p r i n c i p i o y quo ha-
I G u ü i e r m i n a Sa l ad r igas L a r a , de 
33 a ñ o s , vec ina de l ?o!ar " E l T r u e -
n o " , s i t uado en tíau L á ¿ a r o 132 , i u ó 
a J s t i d a en Emergenclfcs de u u a he-
r i d a inc isa de l i c e n t i m e i r o s e n La 
r e&ión c e r v i c a l y c o s t o - l u m b a r ; o t r a 
en el brazo derecho, dos en la pec-
t o r a l derecha y o n a en la o r e j a iz-
q u i e r d a a ia r e g i ó n m a s e t é r i c a de l 
. m i s m o l ado . 
¡ D e c l a r ó que se as h a b í a causado 
! en su d o m i c i i o H i a r i o A g u i r r e , de 
P i n a r de R í o , de 25 a ñ o s , escota 
de a C á r c e y vecino do San L.ás;a-
, r o 135, con e l que sos tuvo r e l u c i ó -
' nes l a r g o t i e i hpo . I > e c l a r ó , que l o 
e n c o n t r ó en l a casa y l a h i r i ó s i n 
. d e c i r l e una pa l ab ra . 
1 H i l a r i o f u é a r r e s t ado en San L á -
za ro y San N i c o l á s p o r e l agen te á h 
¡ l a J u d i c i a l Ju i l i o d e l C o r r a l , que 
! v i a j aba en u n t r a n v í a y a i ve r co 
' r r e r a H i l a r i o , se a r r o j ó d e l t r a n -
; v í a . 
I H i l a r i o i n g r e s ó en e l V i v a c . 
. U S K í R I O B N T I N A PU-^EINA 
E n e l c u a r t o c e n t r o de socorro-s 
I f u ó a s i s t ido po r e l fcr. L a F e , de 
! u n balazo en la p i e r n a derecha c o n 
I o r i f i c i o s de e n t r a d a y sa l ida e n l a 
¡ m i s m a O ü v i o de A r m a s y H e r n á n 
•dez, de 24 año- i , v e o í u o de San B e r -
n a r d i n o 93. , D e c l a r ó ei h e r i d o que 
: en L a c r c t f Gros , f u * h e r i d o po r 
dos enmascara dos y que pudo cono-
I c c r a lofe dos, uno de e l los se n o m -
Jbra N i c o l á s Jo rge C á r d e n a s , veeino 
^de Pas l e t r a L l . y el o t r o no r ecuer -
d a como se l l a m a . N i c o l á s hace d í a s 
i a c u s ó a S i l v i o y a su h e r m a n o l l i 
i c a r d o de habe r l e hecho u n d i spa ro 
S E L I / E V A B . O X 1^1 C A R T E R A 
I D e n u n c i ó E v a n g e l i n o R o d r í g u e z 
j V i l l a r , n a t u r a l de HJspaña, de 23 
t a ñ o s de edad y vec ino de F á b r i c a , 
U , e n u n t r a n v í a de J e s ú s do i M o n -
| í e - V e d a d o , en B e l a s c o a í n y San Ra-
l i s Á le B u a t r a j é ^ d t t l a c a r t e r a , que 
í c o n t e n í a 115 pesos. 
Vieiie de la primera página 
Ideado quf be a b r i ó a la circulación;; 
Ido l a f a l l a de aceras, de los loda-
zales- nue se f o r m a n al caer un aba-
cero " ins ign i f i can te , del abandono 
v soc iedad en que se hallan, por pe 
i-o puede e n t r a r en ellas el -material 
del ¿ e r v i o i o de l impieza d« caD«» 
ton-V-ndo los vecinos que prender 
fuego en l i v í a p ú b l i c a a los pape-
ies y basuras que el viento acüflni| 
ia en todas pa r t e s . , • 
H a b l a r o n de los servicios mal ao-
i t aaos de agua, de las penaháa^ 
que supone v i v i r en un barnj Q ^ 
.-arero - i . p a v i m e n t a c i ó n » . d e : - * í l E | 
d? h u , ce ¡no s i no ^portara j -
'poro de la N a c i ó n centenares do nu 
Jes de oesos. o cambio de serv i^ 
detestables, y como si f ' ^ r a un ^ 
h lc carente de r ep resen tac ión 
• M u . n ' c i p K y en las ramas. ie0.w | 
Ivas* de l a n a c i ó n . ^mbra-
L a asamblea a c o r d ó el n O ^ 
' m i f u t o de va r ias comisiones, 1̂ ^ 
; e n c a r g a r á n de dir igirse , « w 
mas, al s e ñ o r Alcaicfé de ^ a o » á 
' r a r a ges t ionar el mejoramiento g 
a l u m b r a d o , . .. - ai ge-
I O t r a C o m i s i ó n , que ^ f ^ M 
! Sor Secre ta r io de Obras V ^ } ™ ' 























en la h 
3452 
ÜE ALQ 
y F., Vt 
portal, 
medor s 
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a l h 
gest ionar el arre, 
designados m ^ M • F u e r o n si s ^ ' gorja-
h o n o r de ia C o m i s i ó n , e ^ 
nra, nuestio ou 
Di rec to r , doc to r J o s é i - J 
T i l ! T I C 0 
r, « O C L U Í J W O W - , R ¡ , 
s e ñ o r A n t o n i o G o n ^ J ^ 
T a m b i é n se d e s i g n ó » i e ^ u s e i l 
la C o m i s i ó n a ios señores ^ So. I ^ L l u : - A e 
Juvane t , a los presidentes ae ^ 
ciedades a l l í representacias 0. 
V i e r a y a l doc to r Menendez^ ^ pre. 
Koiii«r0 
N o m b r a d a s las c o m i s i o u e ^ R0 
asamblea, seu ,0ncu-1 si dente ue ia Tío a los -
í d r í r a e z . d ió las gracias a ^ 
i r rentes , especialmente a , 
U i H representada , y declaro • 
| do el ac ta , ^ u n i r á n a ^ 
! Las comis iones se ^ a ^ 
: r i o , r a r a da r o u m p b * e n conjo 
manda tos de la a s a m b t e » . 
c a r á n a los .^oc'adoS_Pstiones. _ 
uel r e su l t ado do s u s / S r I J í A ^ 
E i D I A R I O DB. L f 0 g e l o g ^ 
Se alqui 
a liomb 










\s de n 
6459 
habí 
I 646o " 
¡a 
r-oce s inceramente 103 ""el ^ t e L 
, n < \ e le p rod iga ron , de s 
lone t o m a en el maJ.oramie ^ 
'"ano 
í l L Pa l ' 
- -
I M D I F i R O N t l N K S T A O A Z O 
E n u n a f i e s t a p o l í t i c a que se ce-
l eb raba en la cal le T e n e r i f e , e s q u í 
n a a Ras t ro , v a r i o s i n d i v i d u o e a g r o -
r o n á C i u ü l e r m o B o r g e , de 22 arios 
de edad y vec ino de A y e s t e r á n , 16, 
d á n d o l e n n estacazo en l a n a r i z . 
I g n o r a B o r g e los n o m b r e s y do-
m i c i l i o s <ie los que ha h l r i f e r o n . 
I v í a s " d r i ' o m u n i c a c i ó n ^ Q 
A L I O t n n - - j , , 
L A A R G E N T I N A ^ * 
P R I M E R R E V E 5 
DE 
IJl famoso potro de " ¿ ^ p a r d ^ . 
peón de ¡a * r Z e n Ú * 'É9 de s« prf 
b rA de r a t i f i c a r en la s e s i ó n p l g n í n -
t e a aq'xiella en qne sea a b i e i u i 'a 
n u e r a icg ' . a la tura por el d o c t o r 
V á z q u e z Be l lo , d r i r á n o r ' g e n a los 
axás v ivos debates p o l í t i c o s . Desde 
entonces, act-.-ío se establezca iv!)a 
ve rdade ra y eficaz o p o s i c i ó n del 
P a r t i d o X'on-scr '/aaor a loa actos de l 
G o b i e r n o , apoyados por l a represen-
í-u i r n P o p u l á r y d o í e u d i d o e p o r ios 
peón ae ia ^ ég de = 
t v i ^ hov el pr.mer r<* ^ t a * 0 . 
v i l l o s^ carrera a! s«r c o m P ^ o ^ 
8,̂ 00 metros. Prcn 
y ol tiempo f u 2:13 
•Krft U 1 ' " , ^ « . -
E l día 3 de noviembre fiüU^ivo3 nó su bp".T• . i carrera c ^ > ^ 
do luear a que los c r í ^ d0 ^ 
lo consagrasen como á(y, f 
ilo« m i s veloces del n ^ 
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¿Mticios Clasificados de Ultima Hora 
r A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N ' ' " n m í • 
C A S A S Y 
V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O ? 
E N L A C A L L E D E A R B Q S E C O 
M u v cerca de Carlos I I I . vende/gran lote 
do terreno. Mide 12x24 metros. Precio: 
a $43.00 el me t ro . 
I>ESKA COLOCARSE UN MUCHACHO E N L A C A L L E D E S A N T O T O M A S 
l o a ñ o s de edad, para de-1 Muy ceroa de Subirana. Vt mlo !ote ññ 
A S S P O R T S 
spañol , d 
¡ I . end ien te . Aguacate 11G, altos" 
C416 26 nv 
^ Q Ü l N ' A 
P A R A A L M A C E N O 
l&iecímlento- £ 
3tau',.,.,*QS. co 
pía ntas, rficie. 
alqi 





ñ s t r u c c i ó n só l ida 
la calle de 
))0»edf concreto. P>s 
i UNA JOVEN ESPADOLA. RECIEN 
llegada, desea encontrar una casa se-
ria, para criada de m á n o . Tiene quien 
Ja recomiende, l ' a ra m á s informes Apo-
daca 17, bajos, hab i t ac ión 8. 
. ;:.432 2G nv^. 
JOVEN ESPAÑOLA SE 'OFRECE P A R A 
I criada de mano o coser. Tiene buenas 
recomendaclone '» Calle J No . 06, Ve-
[ t íado . T e l . F-14S9. 
f 5386 26 n v . 
para; 
„n ascensor u. 
moderno; 
U ^ . 







servicios Informan en la rais-
qL-ILAN LO 
^ habitacione 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en casa 
do mora l idad . In forman en Carmen 4, 
altos, cuarto 2S. 
5425 2G n v . 
DESEA COLOCAÍTse" U N A " SEÑORA 
(.•spañola, rec ién Heprada, de criada do 
n a n o o para ra coeimi si la e n s e ñ a n . 
I Es f o r m a l y trabaj;id'>ra. Quiere casa 
! mora l . Informan en Mura l l a y Oficios, 
Ifop de la Camise r í a . I n í s Bai^An. 
5427 26 n v . 
v U i u r M I ímík ai ir I N -




E N A C A L L E D E A R B O L S E C O 
Vendo una gran esquiiia.; - Mide 1.510 
m etros. Precio Ja 532.00 e l metro 
E N L A C A L L E D E P L A S E N C I A , 
Vendo gran esquina. Mide 1.200 metros . 
Precio: a $40.00 met ro . 
E N L A C A L L E D E P L A S E N C I A 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A Y H Ü G H 
W A L K E R P E L E A R A N E L S A B A D O 2 9 




mrce la que mide 
í40 .00 el m - t r o . 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
Gran e! 
por 12. 
t r o s . 1 
.ide 23 metros do. ft 
do; en to ta l 291 20 
$40.00 la vara. 
Si usted desea vender alguna do sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted Lainarme a l Teléfono A-0062 
donde «e rá ustea sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
rac ión .por dif íci l que Beá. Nuestro l^ma 
tîWdt̂m̂ÁŜ  S E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Vendo gran .esquina, unos 545 metre 
Precio a $100.Ou metro. Oigo, ofer ta . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n f i r m a d o a l f o r m i d a b l e l i g h t h e a v y w e i g h t d e 
K a n s a s p a r a p e l e a r c o n n u e s t r o c a m p e ó n e n e l s t a r b o u t d e u n 
m a g n í f eo p r o g r a m a . 
En las oficinas de los oppulares em- |b r e el sensacional encuentro concerta-
presarios de' boxeo, Santos y Ar t igas , do, el amable promotor nos m o s t r ó va-
quedó ayer concertado el encuentro de r í a s interesantes cartas que ha recl-
Santiago Esparraguera. Champion cu- Iddo. de su representante en los Estados 
baño de la d iv i s ión l i g h t heavy weight . Unidos, en las que, a l par que hace el 
¡I fcrmidable l i gh t veavy ameri-1 elogio de Walker , recomienda con el 
N U M E R I T O S 
(Records y a r í r a g r e s de los elnfes y 
yers del Campeonato Nacional de Base 
B a l l de 1924, compilados por "Feter") 
SSTABO D E I.OS CIiITBS 
, H . M . G . E . A v e . 
Al i j , t i lda res . 
Santa Clara 
Marianao . 
Hugh A . Walker , temible pelea- mayor empeño que el ex -mi l i t a r se pre-1 •Ha1:,an£ 
10 >88 
400 
r pifornian en 
calles, tocias 
Icón a la ca-
Precio $60.00 
26 n v . 
n dos hermosos locales, p ro -
56 na establecimiento. O 'Re i l l y 30 
! l m a Dr. Perdomo. J e s ú s M a r í a 
P Te léfono A - 1 7 6 6 . 
^f^^POS DB P I N T A R SI 
K , ^ o s do Agui la .299. 
SE A L Q U I -
, altos e n  ^ 9 con sala, 
í^edor, dos cuartos y b a ñ o completo. 
KdlPloties: $60.00 y dos meses en í o u -
¡ } Teléfono 1-2690.. 
w - \ 26 n v . 
61 54 Is 
w ALQUILA L A P L A N T A B A J A B E 
-p ilv 79 entre Villegas y Aguacate 
B^Tpsta'/ecimiento. La llave en los 
Kog Pa'ra informes on San Rafael -105 
Etos, 
fael ' y 
__3557 
E N $7" 
Isidro, 
500 \ 
p r ó x i m o 
SEn'ORA DE M E D I A N A E D A D . SE CO-
loca con buena f ami l i a de manejadora; 
s-s pr.'ictica y c a r i ñ o s a con los niños , o: metros y 
de cocinera para corta f a m i l i a . Tiene;porque .quJ< 
muy buenas g a r a n t í a s . Vi l legas 39. ba- baña, dé 1 
jos i n fo rman . 531)4 
.5405 26 nv 
Belascoain. 
10. de. 
:ATDO GASA " C A L L E SA 
Compostela. M.i¿e L 
>. pudiendo rentar mi 
n t ra to . Pocito 7, H 
M-3041 
b a r d i ñ a s . C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Mide 9.85x20 
Predio a $121 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA, 
colocarse de criada de mano o para cuar-1 Plan,: 
tos. Sabe coser y tiene referencia. I n -
forman Santa Clara 23. T e l . M-6212. 
Pregunten en la c a r n i c e r í a . Prefiero 
r a r á el Vedado. 
5408 26 n v . 
$100 CHA-
DFSEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , de criada de mano o maneja-
dora. No le impor ta cocinar si la en-
s e ñ a n . Muchacha f o r m a l . In fo rman en 
1-e'-n-'ndina 6. 
S410 26 n v . _ 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
de mano o para manejadora y una buo-
r>a cocinera. Saben trabajar y tienen 
r e c o m e n d a c i ó n . In forman Habana 12C. 
TfV-fono A-4;92. La Palma. 
5411 27 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
c-spañola, de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman Agua-
cate 116,- a l tos . 
5419 . 26 nv . 
C A L Z A D A DIO CONCHA, 
en $26.000 hermosa prop 
, ocupado todo' el 
m é r e l o s . Tocia do mampi 
quina . Renta mensual 3 
negocio, Pocito 7, Habam 
M-3041. 
5396 t 
SE V E N D E 
?dad de dos 
kijo par cu • 
s ter ía y e»-
85. Es un 
de 12 a 2. 
26 n v . 
H O R R O R O S A S G A N G A S 
En lo mejor de la calle de F a c t o r í a . 
Sala, comedor, dos cuartos, moderna. 
Renta 580, en ?8.000. Otra en Campa-
nario, cerca de Reina, moderna, de dos 
plantas, sala, comedor, dos cuartos, r^n- 1 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Vendo un gran iote de terreno. Mide 10 
•por 29 metros. Precio a $80.00 met ro . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo un gran lote de terreno. Mide 10 
dor de Coffeyvil le , en el estado do Kan-
Fas, en cuyo record, verdaderamente en-
vidiable, f iguran tres peleas a 10 roundá 
con adversario de j tanta nota como el 
tremendo "M'Olino de viento de, P i t t s -
t u r g h " . > 
No satisfecho con haber medido en 
tros dis t intas ocasiones su fuerza y su 
destreza con antagonista tan formidable 
pare "para la batal la r n á s dura de su 
vida" , pues do 1:0 hacerlo as í , 'm'o sólo 
s e r á vencido, sino que r e c i b i r á un cas-
t igo tremendo del que le quedará , amar-
go recuerdo por mucho t i empo" . 
Aunque hasta el presente nada en de-
f i n i t i v a se ha resuelto acerca del resto 
del programa, podemos ant ic ipar que 
Perdidos 
BATTIKTCr COLECTIVO 
c g n s t a r á de tres m a g n í f i c o s bouts que, 
j H a r r y Greb, el p r ó x i m o r i v a l de ¡con la pelea m á x i m a de la noche h a r á n 
u-raguera peleó dos veces, conce-iun to ta l de t r e in ta y seis rounds. 
iéndole enorme ventaja en el peso, | Tanto en los dos prel iminares como 
on B i l l , Brennan, quien en ambos casos el Semi f i n a l , que se rá , por su calidad 
evo que contentarse con una honrosa je t ro star bout. d e s f i l a r á n por el r i n g j 
e c l á r a t o r i a de tablas, \\OH mejores y m á s populares peleadores 
Hablando anoche con Pablo Santos, so-(del pa t io . 
Santa Clara. 
Almendares . . 
Habana . . . 
Marianao . . 
•Vb. C. H ; K . Ave . 
327 4S 92 10 2S5 
446 70 114 15 i f i i 
. 384 181 34 94' 
463 49 95 16 20; 
P I E I D I N G COLBCTITO 
i P A S S B A L L D E 
'lene de l a p á g i n a catorce 
29 metros. Precio %\ 
M . de J . 'Ac í 
.00 met ro . 
Notarlo 
4. 
¡ 3 0 J u e g o s s e H a n C e l e b r a d o 
| D e l C a m p e o n a t o P r o f e s i o n a l 
M a r i a n a o . : 390 
| Almendares 359 
Santa Clara 260 













r e c o r d s HT. l o s f x t c e b b s 
ta $100 en $9.500. E n Indio cerca de In fo rma : . e J . cayedo. t 
Monte, 6x37. renta $90 en $10.000. ^ t r a Comercial . Obispo 5J, altos. Dept. 
:en lo mejor de Malo ja do dos plantas, Teléfono M-9Ü30. 
i renta 870. la dov en S6.000. Otra en 5388 26 nv 
S U M A R I O : 
$ , y $
la calle Indus t r i a , mu> cerca del Ma-
lecón, para fabr icar en $8.500. No co-
rredores. Galiano 59, por Concordia. 
5461 28 n v . 
)sa 
Tfm^ER REBAJADO A 
L i o de dos plantas, _ p _ 20» ^ en t re^21 ; DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
E S T O S N O S O N N E G O C I O S 
EN LOS PINOS, CERC^. 
dero, se vende un solar esi 
varas. Se da barato. Jnfc 
quero dél cafó Los Indus 
del Polvorín. ' 
5387 
ó» fresco agua abundante, 4 cuartos, 
y'o etc. informan: 1-1203 
¡5401 26 n v . 
fe alquila en el Vedado , calle 14 n ú -
feero 187 entre 19 y 2 1 , una moderna 
feja con sala, j a r d í n , p o r t a l , servi" 
líos dobles, 4 ' cuartos. -Informes Ga" 
p o 127. Te lé fono A - 4 7 5 7 . L a l lave 
•en !a bodega. 
|5452 27 n v . 
ÜE ALQUILA E N 25' No. 263 E N T R E E 
y P„ Vudado hermosa casa, con j a r d í n , 
portal, habitaciones, espaciososas, co-
medor al fondo y otras comodidades. 
Es de planta baja y no tiene al tos . I n -
formes: Tel. M-1782. Puede verse a 
tedas horas. 
; 6406 26 n v . 
\m tól M O N T E , 
V I B O R A Y L I I Y A N O 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
*n puftto alto y fresco de la Víbora, 
Vistáv Alegro 14, entre San Lázaro y 
gan'Anastasio, a dos cuadras d-? la Cal-
í a d ^ u n a de. los PP. Pas,lonistas, con 
ocho cuartos, gran garage 'y todas las 
' cfíDodWados. y siendo p'-r ccntraio so 
rebaja el precio. In fo rman en el n ú -
ffiero 12, 

































(5E ALQUILA UVA CASITA CON POR-
tal y patio independiente, con luz, $25, 
Jos cuadras línea Cencha. Enna y Cue-
t0' kuyanó. Teléfono 1-5033 y A-9755. 
5423 28 n v . 
M A R I A N A O , C E I B A , • 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
l-A SIERRA, CALLE 4 ENTRE P R I -
ínera y Tercera, se a lqui la una casa 
wmpuesta de sala, comedor, pantry, ot.-
wna, cuarto de criados y garage en el 
I-2299 habitaclones y baño , t e l é f o n o . 
J ^ L 8 de. 
B A R A N A 
^ alquila una sala con dos balcones 
Jjiombres solos o mat r imonios sin 
J""» o para oficina, agua abundante , 
% teléfono en Estrella 6 112. entre 
Amistad y Agui la . 
4329 25 nv . 
Éúi l íZhu9KuE^QÜINA ^ EGIDO, SE 
[losv t i 'ldbitacionos para hombres so-
plidad aepartamento a persona de mo-
K • 
[ ̂ — - 28 n v 
tó'vEíLLY' 72. ALTOS, E N T K E ~ V I -
ffodas vff8uacat6. h<iy hal.itaciones co-
i 1 5 f moraUdad. barataS' Para PerS0 
26 n v . 
LAZARO 232 
[Ü-Vl tación en $20. 
criada de mano o manejadora. Es rec ién 
llegada. Tiene recomendaciones. Revi -
l la í r icedo 49. 
438 26 n v . 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana a $3.500 a plazos. En lo mejor 
do la calle Esperanza. Sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, renta 540. az"-
tea. Otra e ¿ lo mejor de la calle Santa ? ? ^ e g ^ c . aengo entregado 
Rosa. Sala, comedor, ti'es cuartos, azo 
TRASPASO CONTRATO D E DOS !: 
lajfes de centro y uno de esquina, s i t i 
dos en Buena V i s t a . Los doy por lo 
tea. renta $45. Otra muy cerca de V i -
ves, calle A n t ó n Recio. Sala, comedor, 
dos cuartos, servicios.-renta $36. Otra 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A en lo mei<!.v dG Corrales. Sala, comedor, 
españo la , para criada de mano o p a r a i U n cuarto, servicios, azotea. Renta $35 
cuartos, aunque sea para^ hotel ; , Ueva o t r a en la calle Cádiz, de madera, dos 
bastante tiempo en el p a í s . Rev i l l ag l -
gedn 19. Te lé fono A-S567. 
5457 26 nv 
DESEAN COLOCARSE M U C H A C H A S 
plantas, C por 21 , l ien ta $30.00. Pre-
cio: $2.300. Otra en lo mejo^ del Re-
parto Buen Retiro, de m a n i p o s t e r í a . M i -
cada uno y pago §9.00 mensuales y 'a 
esquina tengo entregado $200 y pago 
$10.00 cada mes. Sr. Quintana. At0516 
Eelascoain 34, a l tos . 
5450 29 n v . 
REPARTO L A SIERRA, F R E N T E A L 
Parque, vendo dos solares que miden 
cada uno 000 varas, rodeados de hermo-
sos chalets, frente doble l ínea de t r an -
v í a s . Se dan facilidad-es en el pago. 
de 7x27, de por ta l , sala, comedor, t r^a sr Quintana. A-0516. Belascoai 
en casaq de moral idad una de' criada,cuarto3' azotea, servicios sanitarios, dos altos, en casas ae moraJiaaa, una uc criaua, . , ^r,ri-,„ i j -nfo ei?; - P r ^ i n 
de mano o manejadora y 
cocinar o para cuartos. 
Teléfono M-4669. 
5464 
la o t ra para 
Castillo 48. 
26 n v . 
J ü A M S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
cuartos al fondo Renta $45. Precio: 
$3.500, No quiero corredores. Galiano 
N o . 59. por Concordia. 
5460 28 n v . 
H O R R O R O S A S G A N G A S 
450 
E N L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N 
Two base hits,: I n c l á 
Ol iva I , Olivares 1 . 
SaCTifice h i t s : F . 
Stolen bases: J . 
V a l d é s 1, Colado ! . 
Doub'e plays: P . 
a R o d r í g u e z . 
Struck outs: Becquer 5, Acosta 8. 
Base^ on baLs: Becquer 2, Peque-
ño 2. 
Dead bal l s : Acosta 
guez a Olivares. 
npu 
:orer: Manuel M a r t í n e z , 
bservaciones: H i t s a los p i í che r s* 
equeño 2 en 6 veces 1.1|3 I . P . Bec-
r 5 en 19 veces 5 Itf P . X b a t e ó por 
ar en el 7o. X X ba t eó por Acos-
R o d r í g u e z 1 . 
G a r c í a 1, Pu ig 1 
R o d r í g u e z a Pul? 
Colado,. R o d r í 
A los r o j o s d e l H a b a n a l o h a n i 
b l a n q u e a d o t r e s v e c e s . A l M a - • ^eiia-s. a . . . 
r i a n a o , d o s v e c e s y u n a a l ó s ^ J J ' g ° ' • 
azu le s d e l A l m e n d a r e s y a los ¡ t í ncup, M . 
l e o p a r d o s . 1 ^ c u a u g h ü n , a 
; Le vis, H . . . 
j Henderson, I I 
l Cooney. H . . 
j Palmero, M , . 
' B rown , Se. . 
i Hol land, Se. 
' Strecter, So. 
! Faulknor, A . 
;n el 
Esquinas. En lo mejor de la calle de 
Corrales, 7.38x12.76, de una p lan ta . 
Renta $70. Precio $9.500. En Vir tudes 
muy cerca de Galiano, 11.40x20.50, de 
dos plantas, en $35.000. En Aguila , muy 
cerca de Monte, de dos plantas. 12x13 « i / - , 
OVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO- en $18.500. Ot ra en la calle de San M i - ^ ,100 metros, r r e c i o a qOÜ.UU met ro , 
carse para criada de mano o cuartos: gnel, m u y cerca de Prado, moderna; Q- 0ferta razon?ble Informa* M . 
avuda a l a cocina si es necesario; tam-,8.50x18 en $28.000. Esta no es esqu i - iY180 , 0 r f i a r a z ó n . 3^. i n r o r m a . m . 
sabe cumpl i r , na. No corredores. Galiano o9. oor Con- ce J . Aceveao. INotano Comerc ia l . 
V e n d o u n g ran lote de terreno con 
89 metros po r A y e s t e r á n , en t o t a l : 
C f i M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y 
Se l levan celebrados ya 30 juegos 
del Campeonato Profesional . L a ma-
yor a n o t a c i ó n de carreras de los jue-
gos efectuados, han sido los celebrados 
por e clubs Santa Clara y Almenda-
res, en el que el team vencedor hizo 17 
1 carreras, que es hasta ahora el record. 
•Á los rojos del Habana los nan b lan- i Pet ty ' :M' 
1 queado tres veces, a l Marianao des ve-
I ees y una vez a los azules y v i l l a r e -
j ñ o s . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n los resultados 
de todos los juegos celebrados: 
EN" A l i M E N B A K E S P A R K 
Octubre: 
25. —Habana, 1; Marianao, ,0. 
26. —Habana, 3; Marianao, 1 . 
27. —Marianao, 1; Habana, 0. 
4; Marianao 1 . 
4; Habana, S. 
1 1 
M i rabal, H . 
I T a r r e l l , Se. 
Cooper. A . 
I-Estéll , M . . 
I L i n c h . H . 
BATTXNG I I í D I V x D U A I j 





















bién sabe coser algo y sabe cun 




DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES 
pañola . para criada de cuartos o criada 
cordia . 
5462. n v . Obispo 59, altos, 
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
Depto. N o . 4 . T e -
5388 
S E V E N D E 
U n a casa de *res plantas, acabada de 
de maKo'. con f a m i l i a de mora l idad I n - , f ^ c a , . ^ su p rop ie t a r io , d iez de r. , -JPT'-, r> 
forman en Monte 323, altos de la Quln- . f «• i i . - , C A M B I O L > SOLAR D 
c a ñ e r í a . t ren te , poco t o n d o ; ios bajos e s t á n cio-n 13 cuartos de wwwfi 
592^ 39 nv;. ¡ p r e p a r a d o s pa ra establecimiento, de 
DESEA c o l o c a r s e U N A j o v e n ES- Eg ido a l mar . I n f o r m a su d u e ñ o , Co-
r-añola, para limpieza de habitaciones y ; ^ ^ j ^ ^ bajos 
TA LORES, ACCIONES, A BAJO TIPO 
vendo S17.000 en acciones preferidas 
do la Ca R e f i n e r í a de Regla. $20.000 
de la Preciosa de. Mabay y $17.000 en 
acciones, ú n i c a s de C á r d e n a s Sabani-
l la Co. Teléfono M-^O- i l . 
5397 26 nv . 
2 6 n v . • ü i m ^ h H i r O d t l á S 
coser. Tiene buenas referencias y es for-
m a l . I n fo rman en Maloja 185. Teléfono 
M-2122. 
5424 •.. - ^ , 26 n v . 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A P B N I N -
sular . Sabe coser y enciende de cocina 
y para o t ros quehaceres de l a casa. Te-
léfono 1-2811. 
5409 26 nv . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
para cuartos o de mano. No es rec ién 
llegada. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Desea f a m i l i a de mora l idad . Te-
léfono FO-1230. 
5417 26 nv . 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPAÑOLAS, 
para la l impieza. Tienen buenas reco-
mendaciones. Habana 96. T e l . A-0266. 
5447 26 nv . 
C R I A D O S D E M A N O 
5426 3 0 n v . 
P R O P I E D A D E S 
Vendo varias esquinas y casas de cen-
t ro en los mejores lugares de la Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios m u y razonables. Informes 
B e n j a m í n Garc í a , Amis tad , 136. 
5463 v 27 n v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
o n cuartos 
do $1/30 cada mes, situr 
f i l a , parte alta, por crédft 
o solar de esquina. , L o ! 
vuel to que se recibe., Sr, < 
léfono A-0516. Beljáscoain 
5450 
ECAS. A L 7 DOV $4.000 T 
l en la Habana o Vedado. T r a l u 
con quien tome el dinero. Po-
Habana, de 12 a 2. T e l . M-3041 
, 26 nv . 
29 nv 
E N L A P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A S 
re una gran f inca , t omo $18 ,000 
V e n d o los siguientes lotes : Lo te n ú - , er p n m e r a hipoteca por el t iempo que 
mero 1 ; mide 23 .60 de frente; t o t a l se convenga. Pago el 12 0 |0 anua l . 
1,056 metros ; lote No . 2 ; 19.40 me-
tros de frente, to ta l 844 .00 metros ; 
C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A 
D E C A R L O S I I I ; 
l o te N o . 3 ; 2 4 . 8 0 metros de f rente , 
t o t a l 844 .00 metros. L o t e No . 3; m i -
de 21 .20 metros de frente, to ta l 4 2 2 . 4 0 
metros . Precio a $30.00 el metro. I n 
m a M . de J . Acevedo. Obispo 59, a l 
L O T E S D E T E R R E N O S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L Z A D A DE I N F A N T A , D E 
CARLOS I I I A L M A R 
V-endo los siguientes lotes de terrenos. 
Una manzana con frente a I n f a n t a ^ d^ ^% D e p t o . ' N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . i 
I n f o r m a ; 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo N ú m . 59 




2. —Habana, 6; 
2..—Marianao, 5 
3. —Almendares, 
. 5.—Habana, 9; 
Se. 
Almendares. 2 
; Santa Clara, 
6; Habana, 3. 
Santa Clara; 1. 
6.—Almendares, 4; Santa Clara, 
8.—Almendares, 3; Marianao 
0.—Almendares,- 8; Marianao, 1 
10.—Marianao, 12; Almendares:. 
12. —Almendares, 12; Habana, 7 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 5. 
16. -—Almendares, S; Habana, 6. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4. 
19. —Santa Clara, 7; Marianao, 7 
20. —Santa Clara, 3; Almendares, 
22. —Marianao, 2; Habana, 0. 
23. —Marianao, 6; Habana, 5. 




15. —Santa Clara, S 
16. —Santa Clara, 6 
10.—Santa Clara, 7 
22, —Santa Clara, 8; 
23. —Sama, Clara, 9 
1. 
Cueto, H . . 
Jacinto, H . 
Levis , H . . 
Quintana, M 
Mackey, A . 

















L l o y d , A 59 13 19 
Cíison,' Se. 
Gardnor, Se. 
Haas, H . . . 
Luque. A v . . 
G r i f f i n , M . 
War f i e ld , Se. 
Dreke, A . 
35 6 11 
29 5 9 
10 1 S 
48 3 14 
31 7 • 9 
46 13 13 
J i m é n e z , H 25 
Starnes, Se 25 
23.—Almendares. 
Santa Clara, 5. 
Marianao, 1 . 




Santa Clara, 5. 
5389 27 nv . 
CRIADO D E M A N O SE OFRECE UN 
joven peninsular, acostumbrado a ser-
v i r bien la mesa. Sabe planchar ropa 
de caballero y tiene buenas referencias 
de su conducta y su trabajo'. In fo rman 
Teléfono M-3020. Tren do Lavado. 
5430 26 n v . 
SE OFRECE BUEN CRIADO PINO, 
casa par t icular , con buenas referencias. 
Te léfono M-2013, 
6404 , 26 nv .^ 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular; tiene r ecomendac ión 
de casas buenas que t r a b a j ó . T a m b i é n 
se ofrece un buen portero o para ca-
carero, criado para oficinas o depen- ; „ , « r - nn metro Oien ofer 
diente. Habana 126. T e l . A-4792 de fondo. Precio ^o.QO met ro , u i g o oier 
64 metros en to ta l . 7.S00 m 
cío a $40.00 el m.-tre. Doy facil idades. 
E N I N F A N T A 
Gran loto con 18 metros de frente a 
In fan ta ; hace esquina, en to ta l 1.990 
metros. Precio a $35.00 el met ro . Oigo 
ofer ta . Doy facil idades. 
E N I N F A N T A 
Gran esquina con 33 metros de frente 
a Infanta , 40 metros de fondo, en to-tai 
1.318 metros . Precio $60.0 e l me t ro . ' 
L»ejo gran par to en hipoteca. 
M U Y P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
D E I N F A N T A 
A -0 metros de Infanta , gran lote de 
terreno de 47 metr^c frente por 28 
2 6 
I O S 
SE V E N D E - . V I D R I E R A D E TABACOS 
tarima" de f ru tas juntas o separadas, 4 
a ñ o s contrato, punto inmejorable, ne-
gocio seguro. S u á á r e z 44, de 10 a 12 
de 5 a 7. j 
543 3 ^ 2 L n v - — I 
SE V E N D E UNA C F C H I L L E K I A Y T A -
11er de af i la r o se cede el local con sus 
armatostes, por poco dinero. In fo rman 
en ¡a misma. San Ignacio 104, por Luz 
5422 8 de. I 
E l M a r t e s H a b r á U n a G r a n 
e n e 
Mike, H . . . . 
Lundy , A . . . . 
Paito, M . . . . 
Mér i to , M . . . 
J o s e í t o , A . 
G a s t ó n , H . - . , 
Mér i to , M . . . 
Tprriente, H . . 
Chacón, l í . . , 
Charlestno, A . 
Gut i é r r ez , A . . 
Styles, H . . . 
Krueger, M . . 
D e l C l u b " D . H . A m e r i c a ' 
. . 22 
. . 53 
. . . 5 1 
. . .47 
• . . 2S 
. . 53 
. . 45 
. . 4 5 
. . 46 
. . 38 
. . 44 
. . 41 
Parrado, Se 3-i 
Tyson, M 55 
Marsans, A 5 
Ramos, A 20 
Hol loway , H 26 
Ball inger , M 42 
















¡POR EMBARCAR, SE V E N D E U N A 
I m á q u i n a de escribir de viaje, ' una de 
coser "Cadeneta", varios jaulones de 
ijaros. un f i l t r o "Pasteur" y un P u b l e g y J u l i o C a r b o n e l l n g u r a r a n 
aparato e léc t r i co pa-
Saíud 28, cuarto 
5441 
s 
e n e l s t a r b o u t , d e s p u é s d e c u a -
t r o b u e n a s p e l e a s e n t r e p ú g i l e s ; 
a m a t e u r s d e l o s m e j o r e s . 
5412 27 nv . 
SE A L Q U I L A 
M á s informes. 
26 nv 
S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ¿ n o ^ 1 , ? ^ UNA BUENA C R I A D A 
tjopa llmpja vmf,neiadora- Sueldo ?25 
un m a t r , 2 una ^ ^ e r a $30. Es 
Haha^0nno? con un n i ñ o , I n -
P h j « a b a n a 126, bajos 
ü T : ^ - 27 
S ^ q u í h ^ ^ C R I A D A P A R A 
^ ^ m i l f a 6 ^ 0 ^ de una casa de 
r ^ n f o r m a n f V 1 ReParto Snnta Ama-
•ftl4 i-man. Bernaza 48, bajos. 
26 n v . 
SE SOLICITA UNA 
K ^ o s t ^ r f ;l.n;l ^ del pa ís , que 
fe' Suen sueldo.a haCer d u l c ^ en 
CRIADO D E MANO, ACOSTUMBRADO 
al servicio fino, con referencias inmejo-
rables y siendo un señor solo, t a m b i é n 
cecina para el mismo. La A u r o r a . M i -
lagros y Figueroa. 1-2345. 
5451 27 n v . 
E S P A Ñ O L . R E C I E N L L E G A D O , DESEA 
colocarse en a l m a c é n o criado de mano. 
Tiene 26 a ñ o s . I n f o r m a d Galiano y Bar-
celona, Café Modelo. A-8554. 
5 i 10 26 n v . 
CRIADO DE M A N O , ESPAÑOL, D E 27 
oños, m u y activo y acostumbrado a l 
servicio por f ino que sea, se ofrece s in 
errandes pretensiones y buenas referen-
cias. In forman T e l . A-6tí96, C a f é . 
5456 26 n v . 
C O C I N E R A S 
Precio a ?60.00 el met ro . 
E N C A R L O S I I I 
Vendo gran esquma que mide 15x40 me-
tros, en to t a l 600 metros . Precio a 570 
el metro. Oigo ofer ta . 
E N C A R L O S n i 
V-enuo gran lote de terreno dando a 3 
calles con m á s de 38 metros por Car-
los 111. Precio a ?55.00 el met ro . Oigo 
o fe r t a , 
E N A Y E S T E R A N M U Y C E R C A D E 
C A R L O S I I I 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ¡Vendo solar que mide 17.68x47.17 va-
de color; cocina , a la c r io l l a y a i r a g en tota!, 834 varas . Precio a $23 
la e s p a ñ o l a . No hace limpieza ni duer- | ]a vara 
voe en81haCMt0acic^ni6i:>omlcnio E N S A N T O T O M A S C E R C A D E 
I N F A N T A 
Vendo un lote tie terreno que mide 13.69 
por 38.16 metros, en to ta l 522 metros . 
P i e r i o a $32.00 el met ro . 
E N L A C A L L E D E S I T I O S 
Vendo una gran esquina. Mide 6 . Í 1 
j ior 20 metros, en to ta l 128 metros . 
Precio $Í5('>.00 él met ro . Ojgo o fe r t a . 
I n fo rma : M. d*- J. Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo 59, íiltos Departa-
mento No. 4. Te lé fono M-Ü036. 
Si'SÍ* 26 n v . 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años , a l qu i -
ler $30, venta d iar ia $40. In forman Be-
la scoain 54, a l tos entre Zanja y Salud. 
5448 29 PV. 
" B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
L a f inca mide 180 metros, todo f a b r i -
- C ^ í o S a ^ a ^ ^ S x S * l * 
Belascoain 54, a l tos . 
5448 • 29 n v . 
ta jus ta . 
E N I N F A N T A 
Gran lote de terreno de 886 metros, con 
m á s de 40 metros do frente a In f an t a 
y un fondo como de 20 metros 
a $70.00 el me t ro . 




E s t á visto qquo cuando los entusias-
tas chicos del Deportivo Hispano A m é -
rica, dan calor a un asunto, deportivo 
ajeno al v i r i l deporte ba lompéd ico , lo 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L 
Indus t r ia 112. Te lé fono A-3749, HabSíia 
Sres y Srtas.: Si ustedes quieren l levar 
una'melena bien cortada/pasen por f-sta hacen en debida fo rma , 
casa, pues hay dos expertos peluqueros No contento con haber construido u n 
que 'pueden competir con ios mejorp.a eXcelente r i n g , q u i z á s uno de los mejo-
de su clase. Sólo se cobra 50 centavos 
y 00 centavos por r i za r l a . Se pasa a 
domic i l io . 
5444 
F e r n á n d e z . 
Cooney, H . 
Henderson, 
Betzel, M . , 
Tincup, M . 
Zellars, A . 
Crespo, H . 
Cbristenbury, 
Dih igo , H . 
Lopi to , M 
McLaughl ing , 
Acostica, A . 
Torres, H . 
Faulkner, A . 



































































26 n v . 
P A N A D E R I A S 
54-3 4 26 nv 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ m l A 
española , de mediana edad, para coci-
nar. No duerme en la co locac ión . I n -
forman calle 7 y 10, bodega, Vedado. 
TV-l^fono F-1261. 
5i4fi . 26 n v . 
U N MAESTRO COCINERO. ESPAÑOL, 
joven, que conoce bien su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
t i cu la r . Tiene quien lo garantice y va 
al campo. Para m á s informes. Apodaca 
No. 17, bajos. 
5431 , 26. n v . 
ter^LlClTFl^TT^F^^^T^ OFRECE UN MAESTKC 
fi- f 54.00 adeWntarir^ ; 0 D E repostero, casa pa r t i cu l í 
f o r m a n : l i e V — ' T n V i a r a b l e s referencias 
Se vende p a n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s 
f inos en el centro de la Habana en ta p a r i s i é n . 
$14.000: vende $100 de v í v e r e s y hacej 
8 sacos de harina, con buen contrato. , 
pagando'poco alquiler. Vendo otras jmáa 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. B e n j a m í n Garc ía , Amis tad 136. i 
res que existen en Cuba, d e s p u é s de 
haberlo inaugurado br i l lantemente , ante 
una concurrencia que pasaba de quinien-
tas personas, ahora l a Comis ión de bo-
jxeo recientemente nombrada y que l ie-
iva de Presidente, al verdadero implan-
I todor en el Hispano A m é r i c a del boxeo, 
' C o n la crema especial " M i n d e l y s " , Sr . Marcelino R o d r í g u e z , e s t á organi-
' c r e r c l o n de " A r y s " , el g ran perfumis- ; z^ndo una f iesta box í s t i ca , que a j úz -
M A N O S H E R M O S A S 
E L H A V A N A S T A R T S S I G U E 
E N S A N R A F A E L i , A L T O S 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas en el centro d« 
la Habana y en los Repartos con bu<*. 
nos contratos y poco alquiler , desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin a n - ' 
tes ver a B e n j a m í n Garc í a , Amis tad 
136. 
302o 2 7 
E l j uego que estaba anunc i ado eu 
V í b o r a t -a rk pa ra e l pasado d o m i n g o 
23 e n t r ó las novenas "Casa V l l a p ? ¿ -
jgar por el calibre de los boxeadores, ha n a " y ' ' H a v a n a S ta r s " no se pudo 
¡de ser el segundo t r i u n f o del boxeo en e fec tuar debido a que e l . V i l a p l á n a 
' e l Club Hispano. j no se p r e s e n t ó eu e l t e r r e n o . 
Esto as í nos lo ha dicho su entusiasta j L a m e n t a m o s m u c h o que los ' .boys 
Secretario Venancio L ó p e z . E l progra- : del V l i a p l a n a no se l i a y a n en f r en t a -
ma todav í a no e s t á def in i t ivamente con- do Con los de l H a v a n a Stars , pero 
feccionado. pero podemos ant icipar que s e g ú n nos m a n i f e s t ó e l manage r do 
se v e r á una excelente pelea profesio- esta ú l t i m a , n u e s t r o e s t imado a m i g o 
r a l . con que la Comis ión quiere obse- el s e ñ o r J o s é A n t o n i o Rodrigue?: , 
A U T O M O V I L E S 
de 
C A F E S Y C A N T I N A S 
Vendo ca fés en lo m á s cén t r i co . 
la Habana desde $8.000 hasta ^20.000; raKajo intenso de ciudad 
y $30.000, con buenos contratos \ y a l - ^ quileres reducidos. I n f o r m a B e n j a m í n 
Garc í a , Amis tad 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
F I A T TIPO CERO, CON CARROCERIA 
de 5 pasajeros, todo revisado y prepa-
rado para trabajar enseguida. El que 
quiera un carro seguro sólido, para un 
¡ampo debe 
verlo en Morro 5 A . Garage. Se da 
barato por necesitar vender. 
5420 26 n v . 
A V I S O A L O S C H A U F F E U R S 
En $500 vendo a u t o m ó v i l de 7 pasaje-
y de inqui l inato, vendo t í 'es en lo m á a ' r o s en perfecto estado. Su dueño . Be 
c é n t r i c o de la ciudad, con buen con 1 
t r a t o y dejando buena u t i l idad . Pre-
R o d r í g i 
quiar a los pr inc ip iantes para que se é s t e ansiado m a t c h es m u y p roba -
f l j en y aprendan. Sabemos que esta t l g que se e f e c t u é e l p r ó x i m o d o m i l l -
pelea ha de ser entre Ju l io Carbonell y g0 30 s e g ú n convenio e n t r e los I l l a -
Alex Publes. 
Para actuar de referee ha sido ind i -
cado nuestro c o m p a ñ e r o "Peter" y el 
director de las peleas lo s e r á J o s é Her-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
. habl-
doce p - m a ñ a n a a las 
una y me-
27 n v . 
ib»' 
403 
casa par t icular o comercio. 
T e l . M-2013. 
26 nv . 
& f-íw,TvIC1T0 «OCIO, PUDIEN-
tó^'-'o v ^ n í a a o es un anarato ,1 bln^K'o y .va; o   ap re 
\ bra p i c a r l o recursos para yo 
.1 ^nahaC'- -.-5f . !l10-1or oportunidad 
" , i 0 el Que me quiera DEST 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO Y 
repostero, para casa par t i cu la r . In fo r -
man Cr i s t ina 2. a l tos . 
5437 26 n v . 
UNICAS OPORTUNIDADES SOLO POR 
5 d í a s . En Santos Su.'irez. una c u a d r a d l o : desde $1.500 a $2.000 en adelante, 
del t r a n v í a , Liber tad y Gicur ía , entre [ In formes , B e n j a m í n Garc ía , Amis tad , 
dos chalets. 11.85 de frente por 55 de ¡136. 
fendo. Es lo mejor do Santos S u á r e z . 5463 t 27 n v . 
Al l í v e n d ¿ la c o m p a ñ í a a 12 y 13 pe-
sos vara y s inó véan lo , pues y o lo que-
mo a $6.50 por ex ig i r lo así mis ctr-
c u n s t a ü c i a s y con facilidades de pago. 
Sólo $1.250 al contado: el resto a pla-
zos que t ra t smos . Entre Belascoain, 
San Láza ro , Galiano y Neptuno, vendo 
tres c a s a í en la acera de la sombra, M n n t e 15 la reo contra to v n n r n a l - Neptuno 164, in te r ior de " L a B o r l a " . 
Ül,a con 6 1U de frente por 23 fondo, l v l °n i e í / ' t - u " l l a l u y poco ai ^ ^ 
do u m pbmta . ar.i;gua. a ?94 met ro , c u i e l r . oe da baraja, con z ü habi ta - a iT . v i 
bre de Pepe el Amer icano . 
Ot ra noche de t r i u n f a y de éx i to ha 
de ser el p r ó x i m o martes en el H i s -
r a n o . 
L a labor entusiasta que vienen desa-
5449 ' 26 n v . r rol lando los organizadores, bien mere-
ce que quede recompensado con l a v l c -
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE M E -
t a l . cuadrada. P e l u q u e r í a L a Cen t ra l . 
1 I n d u s t r i a 112. Te lé fono A-3749. 
I 5445 26 n v . 
Casa de h u é s p e d e s . Se vende la da 
V I C T R O L A D E G A B I N E T E 
A precio de ganga. Se vende una cora 
pletameiite nueva, con varios discos 
Toca teda clase de discos s in tener que j 
hacer n i n g ú n cambio. Sr. Domínguez 
nagers de ambos t e a m s . 
H a y m u c h o en tus iasm0 en t re I03 
f a n á t i c o s por presenciar e s t e ' desa-
nández . entusiasta del boxeo y del C l ^ l S ^ ^ f ? í ¿ ? ^ J C h Ó ^ ^ 
Hispano, m á s conocido por el sobrenom- ^ .VtlIaPlana s f 1^-0 
el Campeona to í n t e r - c o m e r c i a l quo 
se e f e c t u ó en V í b o r a P a r k y el H a 
vana Sstars se encuen t r a i n v i c t o . 
Sabemos que los managers del V i -
l a p l a n a y H a v a n a Stars, s e ñ o r e s 'íü. 
R o d r í g u e z 7 J . j A . R o d r í g u e z res-
p e c t i v a m e n t e t i e n e n s u m o i n t e r é s 
en gana r este d e s a f í o p o r l o que ve-t o r i a . 
E L ESPOSO D E U N A M E C A N O G R A . 
M U E R T E A L PRES 
D E U N A E M P R E S A 
otra de dos plan- T e l é f o n o M - 3 7 0 3 . 
g|«OSOS 
m . v i • 
. . -A COLOCARSE UN JOVEN ES 
cunero. No charlnta-1 pañol , para ayudante de chauffeur, ca . 
,.- • 1° referencias\ : sa de comercio o par t i cu la r . Tiene re- ;c i6n, renta $200: la quemo 
- J iano de la Llamiv 11! ferencias. No le Impor ta sueldo chico. 1 M á s Informes. Habana 98, 
- t iegunten por F ó l i x . I Tej^nnio 12, - 8 a í t y de 2 a S. 
26 a v . I M t f l 26 n v . 1 e42x 
All í se vendo a $110. 
tas, losa por tabla, pr imera de p r imera C10"65-
con un frente de 6.15 por 18, renta 5467 2 8 n v 
«180, en 520.00 0. otra de dos plantas — -~ ^ 
t n Gervasio, ¡ irera de impares de 6.50 VENDO, B A R A T I S I M O , GRAN CAFE-
por 24, moderna, de superior constenc- Cantina, en lo mejor de la ciudad. Tie- P I A N O L A , VENDEMOS U N A D E MUY 
$25.000, ne largo contrato y no paga a lqui le r , tuen fabricante. Se la damos muy ba-
M A G N I F I C O P I A N O . TIPO P I A N O L A ; 
es propio para persona de gusto. Sirve 
t a m l d é n ' para estudios. Véalo hoy en 
Suárez 52. entre Mis ión y Glor ia 
5455 2 6 ' n v . 
r emos Jugar pe lo t a de L i g a G r a n d e . 
Espc-emos "hasta e] d o m i n g o a ver 
F A D I O   P S I D E N T E . d e S / í ^ a r T o n % l X T 
t r e l l a s c. j Jo^e A n t o n i o R o d r í g u e z el 
m a n a g e r i u s ^ V t i t u i b l e . 
nolo, de Ci i /unstancias especiales hacen urgen- rata. Véanos hoy S u á r e z 
t l s i m a su venta. In forman en Colón 25 tre Mis ión y Glor ia . 
!d n v . B453 26 nv^ 1 £454 
bajos en-
«8 a v « 
L O S A N G E L E S , C a l , n o v i e m b r e 2 2 . 
R . K . M a c k . p r e s i d e n t e de l á 
Golde Fta te V a u d e v i i i e B x c h a n g e , 
fue m u e r t o a t i r o s en sug of ic inas 
de esta c i u d a d hoy a presenefa de 
c inco personas . Z . R . S o u t h e r n se 
e n t r e g ó a l a po l ic ía y d i j o que ha-
b í a s ido e l a u t o r de los d i s p a r o s . 
L a esposa de S o u t h e r n estaba em 
p icada como m e c a n ó e r a l a .40 M a c k L D o U c í a . 
y se h ü i l a b a en l a o f i c i n a cuando 
o c u r r i ó el h e c h o . 
M r s . V l o l e t S o u t h e r n h a b í a sido 
empleada po r M a c k unos meses an-
tes y S o u t h e r n h a b í a i n t e n t a d o d : 
t e ren tes veces p e r s u a d ' r l a de que 
a b a n d o n a r a ese e m p l e o . S o u t h e r n 
hiao c u a t r o d i spa ros a M a c k , s e g ú n 
la d e c l a r a c i ó n q u e p r e s t ó an t e l a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 J e 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T C L I Q A 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
A s í se t i t u l a una nueva r ev i s t a 
mensual , que l lega a nues t ras ma-
nos. 
Su p r e s e n t a c i ó n es m a g n i f i c a t an to 
en la p a r t e t i p o g r á f i c a como por las 
f i r m a s que la eva lo ran . 
H e a q u í e l s u m a r i o 
I . — F o t o g r a f í a y a u t ó g r a f o de l 
I l t m o . y R v d m o . Sr, Obispo de la 
Habana . 
I I . — E d i t o r i a l . 
I I I . — F o t o g r a f í a del Pres iden te de 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " , s e ñ o r R a m ó n Ca-
n o u r a . 
I V . — " N i h i l " , p o r el E d o . E e ó n 
Jchaso. 
V . —^Pensamientos. 
V I . — E a U n i d a d E s p a ñ o l a , po r 
doctor J o s é I . R i v e r o . 
V I I . — N u e s t r o A d m i n i s t r a d o r . 
VIH.-—^Componentes de l a ac tua l 
J u n t a D i r e c t i m do " E s p í a i \ a I n t e -
g r a l " . 
I X . — C í r c u l o de Es tud ios , por C á n -
d ido F r a g a . 
X . — L a p ropaganda I n t e g r a l , por 
M . A z n a r . 
X I . — U n a ñ b de v i d a , p o r e l doiotor 
Ju l i o C. P ineda . 
X I I . —'Sociales, po r R u b é n . 
X Í I I . — ¡ L a m u j e r ! P á g i n a Feme-
n ina , p o r el doc to r Eus tas io U r r a . 
X I V . —^Sociedades E s p a ñ o l a s . 
X V . — L a R u t a de una L á g r i m a , 
po r Clara M o r e d a . 
X V I . — " E s p a ñ a I n t e g r a l " , C o m i t é 
de Damas , por C. M . L . 
X V I I . — M i s c e l á n e a s . 
E l a u t ó g r a f o del Frai lado Díocíj-
sano, d i ce : ( 
"Dios nues t ro S e ñ o r bend iga l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ a I n t e g r a l , pa ra que 
s iempre conserve í n t e g r a l a fe y ben-
diga t a m b i é n sus obras y en p a r t i c u -
lar su ó r g a n o de p u b l i c a c i ó n . — | - E l 
Obispo de la H a b a n a . 
Y a sabemos, pues, que es e l ó r -
gano de p u b l i c i d a d de " E s p a ñ a I n -
t e g r a l . " 
¿ C u á l es su ob je to y f in? 
H e a q u í u n E d i t o r i a l , que lo ex-
p l i c a : y 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " v iene a l a v ida 
rep le ta de l lus icnes y anhelos . 
• " E s p a ñ a I n t e g r a l " , v iene a l l ena r 
• una necesidad en t r e los componentes 
de la A s o c i a c i ó n de su n o m b r e : s e r á 
como todo ó r g a n o de p u b l i c a c i ó n de 
una c o l e c t i v i d a d , e l medio de c o m u -
c a c i ó n y ace rcamien to a l c e n t r o de 
el la de cada uno sus m i e m b r o . 
Por eso " E s p a ñ a I n t e g r a l " se com-
place, desde estas co lumnas en env ia r 
u n c a r i ñ o s o su ludo a cada uno de sus 
hermanos de a s o c i a c i ó n , y , en nom-
bre de todos , da las gracias a l I l t m o . 
y R v d m o . Sr. Obispo de la Habana , 
que se ha d ignado h o n r a r este su 
p r i m e r n ú m e r o r e m i t i e n d o p a r a él la 
f o t o g r a f í a y e l a u t ó g r a f o que i l u s t r a n 
la p r i m e r a de las p á g i n a s de su tex-
to . 
" L A L M D A I ) E S r i - Ñ O L A 
D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á en e l 
m u n d 0 u n pueblo m e j o r p repa rado 
que E s p a ñ a para no l o g r a r su u n i -
dad i d e o l ó g i c a y p o l í t i c a . Su f o r m a -
c i ó n é t n i c a y g e o g r á f i c a ; las a l t e r -
na t ivas de su c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l , 
oajo el peso y l a i n f l u e n c i a de las 
d i s t in tas , c iv i l i z ac iones que la d o m i -
n a r o n ; los remansos racia les que 
f u e r o n f o r m á n d o s e c o n el cese de d i -
chas d c i n i n a c i o n e s ; l o t í d iversos idea-
les que a g r u p a r o n o d i s g r e g a r o n a 
los a b o r í g e n e s en las é p o c a s de l a 
r econqu i s t a , son razones y m o t i v o s 
suf ic ien tes pa ra que cada r e g i ó n es-
p a ñ o l a tuv iese u n concepto y u n a as-
p i r a c i ó n p e c u l i a r de la p a t r i a . L a 
el u n i d a d e s p a ñ o l a f u é pos ib le po r 
u n a d e t e r m i n a c i ó n p o l í t i c a ' d e fuer-
za, no exenta de o b s t á c u l o s y protes-
tas , i n s p i r a d a e n u n í c l a r o ideall 
de n a c i o n a l i s m o . Las tendencias re-
g ionales , c o n u n a v i s i ó n m e z q u i n a 
que i m p o n í a el i n t e r é s a ldeano, t a r -
d a r o n en c o m p r e n d e r y e s t imar e l 
pensamien to de los Reyes C a t ó l i c o s . 
L a r e a l i d a d f u é l uego loando l a 
g r a n obra de I sabe l y F e r n a n d o . 
Desde entonces E s p a ñ a a m a y a f i r -
msi ese gesto d e f i n i t i v o y t rascen-
d e n t a l . 
Pe rs i s ten en E s p a ñ a las razones 
c i e n t í f i c a s y e t n o g r á f i c a s que h a b l a n 
de d i s g r e g a c i ó n . Pe r s i s t en , s i n e m -
ba rgo , con m a y o r fuerza las que de-
f i enden l a u n i d a d . E l r e g i o n a l i s m o , 
a s í d e f i n i d o , ha e n t r a d o en u n m o -
m e n t o de ac t iv idades en que s ó l o 
bienes de él pueden de r iva r se . D e n 
t r o de u n c l a ro concepto de nac iona-
l i d a d , las reg iones buscan los cau-
ces na tu r a l e s de sus c a r a c t e r í s t i c a s 
pa ra sacar de el las el g i a d o de pro-
greso necesario a sus necesidades 
pecul iares , acoíS^das todas a la som-
b r a del p r e s t i g i o e s p a ñ o l que les es 
c o m ú n , y en e l que pueda encon t r a r -
se l a fue rza s o l i d a r i a de las g r a n -
des co lec t iv idades . P a t r i a , l engua , 
r e l i g i ó n . H e a h í los ideales c o m u -
nes . H e a h í los c i m i e n t o s de l a 
i n t e g r i d a d e s p a ñ o l a . G a r a n t i z a n d o 
el i dea l c o m ú n , es Dlen que cada 
sector de l a p a t r i a encuen t re en si 
m i s m o los e lementos de d e s a r r o l l o 
y p rogreso , s l r t i p á t i c o s a la estruc-
t u r a m o r a l j é t n i c a de las r eg iones . 
A s í s e r í a pos ib le no s ó l o l a i n t e -
g r i d a d de l a p a t r i a e s p a ñ o l a , s ino 
t a m b i é n , en u n i dea l m á s a m p l i o , 
el de la raza . 
D r . J o s é I . R I V E R O 
" N I H I L " 
P l á c i d a s Dnslonea qn t adormecen 
A l alma en vagras ansias de ventura ; 
Cantos de m e l a n c ó l i c a ternura 
Que en e n s o ñ a d o r a s a r m o n í a s crecen; 
Testlvas danzas que a los m i e m -
b r o s mecen 
E n mares d« placer y de dulzura; 
l i u j o , aromas, torrentes de luz pura, 
Orgias que de Júbi lo enloquecen; Y no so lamente de a g r a d e c i m i e n t o 
t o n estas l í n e a s pa ra M o n s e ñ o r Es-
t r ada , s i no que, como Jefe de l a 
Ig les ia e n esta D i ó c e s i s de l a Haba-
na, la r ev i s t a " E s p a ñ a I n t e g r a l " , or-
gano de xina A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a es-
p a ñ o l a , le hace presente , en estas las 
p r i m e r a s l í n e a s pa ra ella escr i tas , su 
a d h e s i ó n , f i r m e , cons tante , dec id ida 
e i n c o n d i c i o n a l , como t iene , desde 
que f u n d a r a la A s o c i a c i ó n el d i s t i n -
gu ido c o m e r c i a n t e y f e r v i e n t e c a t ó -
l i co s e ñ o r R a m ó n Cancu ra , l a de 
Cada uno d sus socios. 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " , nac ida h o y con 
todos los anhelos que a una publ ica -
c i ó n de sanos p r i n c i p i o s le cabe te-
ner , a l i m e n t a el p r o p ó s i t o de ser, en 
breve t i e m p o , una de las p r i m e r a s de 
las rev is tas de su í n d o l e . Rechaza, 
fi la i m a g i n a c i ó n de los que e n el la 
co l abo ran , que m i r a n s i empre m á s 
al lá del h o r i z o n t e , y no só lo el es-
t recho c i r c u i t o que los rodea, l a pers-
pect iva de u n a v i d a l á n g u i d a , mo-
í i ó t o n a , s i n o t r o s a t r a c t i v o s que los 
de su casi s iempre i d é n t i c a s , o po r 
lo menos parec idas i n fo rmac iones . 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " t e n d r á v i d a pro-
pia , s in depender , n i de suscr ipciones 
que se hagan a e l la m á s V o t t v r o - p W e S T ^ Í ñ o ' p o r e í a m d í 
recer la que por e l i n t e r é s o u t i l i d a d , aue nunca muere ( que haCe de- los 
de su l e c t u r a , n i del s iempre r e p u l - h é l o e s de l a p a t r i a y m á r -
sivc c h a m a g e , t a n de m o d a a u n 
en aquel las publ icac iones que, por 
Oro, poder y t r iunfos y loores, 
Con que el m o r t a l envanecido aspira 
De la inmor ta l idad c e ñ i r las f lo res ; 
Blanda mirada que c a r i ñ o inspira , 
Mujeres.- tesos y placer y amores . . . 
Humo, polvo, fantasmas y mentira . 
{ L e ó n ZCKASO 
D e s p u é s de t a n e l e g a n t é y cas t iza 
prosa y de t a n a rmoniosos y d u l c í -
s imos versos, só lo nos queda a t re-
v i m i e n t o pa ra u n i r nues t ras plega-
] r ias a las de nues t ro m u y a m a d o 
Pas tor , a f i n de que " E s p a ñ a I n t e -
g r a l " , l og re a lcanzar pa ra E s p a ñ a , 
la g rand iosa u n i d a d de que h a b l a 
el doc to r J o s é I g n a c i o R i v e r o , en l a 
he rmosa m o r a l , que can ta el L e d o . 
L e ó n Ichaso, que es l a m i s m a de los 
L i b r o s Santos : " E l A m o r a Dios y 
a l p r ó j i m o p o r D i o s " , que es la mts -
ma u n i d a d de que nos habla , e l D r . 
R i v e r o . 
Y a h í t e n é i s a l a prosa , presen-
t á n d o n o s u n a u n i d a d de a m o r . Y 
a l candencioso verso, a l a p o e s í a , 
a l en tando esa u n i d a d , no po r e l 
s i | c a r á c t e r , d e b i e r a n de ser s iem-
t i res de 1?. R e l i g i ó n . 
E x c l a m a d como el G r a n C a p i t á n : 
" ¡ E s a s son las l u m i n a r i a s de l a v ic-
O U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
pprpnnas y hasta co lec t iv idades sen 
t i d o . 
p re voceras de l a v e r d a d , y, nunca t o r i a " ! 
del que, m á s o menos a l to , ha efec Que "lo sea -la Rev i s t a E s p a ñ a í n -
tuado u n desembolso para ob tener t e g r a l . a l a que sa ludamos, 
u n elogio en las mismas . 
V iene , pues, " E s p a ñ a I n t e g r a l " , 
con todas sus i lus iones y con toda 
su sed de v e r d a d , a l l e n a r u n anhelo E1 j u b l l e o c l r c u l a r en l a ig leala 
™ . . . m . n ^ ? . t t emPo _por m u o h í s i m a B j del E s p í r i , t u Sa i l to . 
E n e l t e m p l o del C o r a z ó n de Je-
i s ú s , a las 8 a. m . , su f rag ios por e l 
H o y no es m á s que una r ev i s t a | e terno descanso de las bendi tas a l -
mensua l ; pa ra e l mes de ene ro d e l ¡ m a s de l p u r g a t o r i o . 
p r ó x i m o a ñ o ya sera qu incena l , y . i E l l los d e m á s t log ^ Misas 
m á s t a rde , si nues t ros m ú l t i p l e s pro- „ „ .„ , / " 
, j . . ° , ¡ r e z a d a s y cantadas de c o s t u m b r » . 
yectos pa ra el e n g r a n d e c i m i e n t o de ¡ 
la A s o c i a c i ó n de que es ó r g a n o se' E^(jyjígj<-),^T 
r ea l i zan , s e r á u n a r ev i s t a semanal . 
v i d a de l a A s o c i a c i ó n , que venga a 
i m p e d i r e n t r e sus componentes l a 
i n d i f e r e n c i a , .capaz de dar m u e r t e a 
l a m á s poderosa de las i n s t i t uc iones . 
L a T M r e c c i ó n . " 
E I I C A R I S T I C A 
M A R 1 A N A O 
M a ñ a n a se c i e r r a e l plazo para sa-
car los bole t ines de l a E x c u r s i ó n E u -
c a r í s t i c a . 
Se espera que los c a t ó l i c o s s a b r á n 
de ja r m u y a l t o su e j e m p l o eu M a -
r i a n a o por e l n ú m e r o y f e rvo r . 
C A B A L L E R O D E O O L O J Í 
E l Respetable G r a n Caba l l e ro de l 
Consejo aSn A g u s t í n n ú m e r o 1390 , 
s e ñ o r A n t o n i o A l e g r í a M ú j i c a , r e 
cuerda a los H e r m a n o s , que m a ñ a -
na a Ififi 8 y med ia p . m . , celebra 
e l Concejo j u n t a gene ra l r e g l a m e n 
r i a : e n c a r e c i é n d o l e s la as i s tenc ia . 
U N C A T O L I C O 
T i l A 2 4 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s del P u r g a t o r i o . 
Jub l l eo C i r c u l a r . Su D i v i n a M a -
je s t ad e s t á de m a n f i es t0 en la Ig l e -
sia del E s p í r i t u S a n t o . 
Santos J u a n de l a Cruz , f u n d a d o r 
y Piorciano, confesores; C r i s ó i g o n o , 
A l e j a n d r o y Crescenciano^ m á r t i r e s : 
santas F l o r a , M a r í a y F e r m i n a , v l r 
genes y m á r t i r e s . 
San J u a n de la Cruz, confesor , en 
E s p a ñ a , c o m p a ñ e r o de Santa Tere-
- , s a en l a r e f o r m a de los c a r m e l i t a s ; 
E s p a ñ a I n t e g r a l " , de la que es i m i ^ l ñ u preciosa m u e r t e s u c e d l é el d í a l í 
en tus ias ta y ac t ivo asociado, ha q u e - ¡ d e D i c i e m b r e del a ñ o 1 5 9 1 , a los 
r u l o man i f e s t a r l e su á g r a d e c i m i e n - 1 cu a r en t a y nueve é e su edad y ' v e i n : 
^0 • I to y ocho de r e l i g i o s o . 
Y ahora para solaz y reoreo del I Su cuerpo fué e n t e r r a d o con m u -
lec tor , r e p r o d u c i m o s los t raba jos de cha pompa en Ubeda , y se encon-
dos Inelgnea p e r i o d i s t a » : I t r ó entero y s in a l g u n a c o r r u p c i ó r 
Y a nues t ros lectores , saben pues, 
a que v iene " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
Es D i r e c t o r a la s e ñ o r i t a C l a r a Mo-
reda L u i s y a d m i n i s t r a d o r el s e ñ o r 
Couso. 
L a p r i m e r a no necesita presenta-
c i ó n , e l l a , se ha presentado, aeeip-
t á n d o l a o! p ú b l i c o , que en b r e v í s i -
mo t i empo la c o n s a g r ó como va le ro -
sa, e sc r i to ra y a rdorosa po lemis ta y 
e l Papa d i ó e l p l á c e m e c o n d e c o r á n -
do l a . 
E n c n a n t o al A d m i n i s t r a d o r dice 
la Revis ta " E s p a ñ a I n t e g r a l " : 
" H a s ido n o m b r a d o socio m e r i t í -
s i m o de l a A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a I n -
t e g r a l " de l á c u a l ha sido Pres iden te 
y es ahora ac tua l voca l , el admin i s -
t r a d o r de esta Rev is ta , s e ñ o r A n t o -
n i o Couzo G a r c í a . 
Para el acto de la ent rega de t í t u -
lo a l s e ñ o r A n t o n i o Couzo, se l leva-
r á a efecto en e l l o c a l soc ia l una 
In te resan te ve l ada , cuya fecha d e 
c e l e b r a c i ó n , y cuyo p r o g r a m a , dare-
mos en su o p o r t u n i d a d , a conocer . 
F e l i c i t a m o s m u y s inceramente a 
l a J u n t a generar de la A s o c i a c i ó n , 
po r su p laus ib le u n á n i m e acuerdo to-
mado , y , a l s e ñ o r Couzo, por esta 
d i s t i n c i ó n , m u y merec ida , c o n que 
al cabo de u n a ñ o , cuando se a b r i ó 
su s e p u l c r o . Hi : :o el S ie rvo de Dios 
grandes m i l a g r o s en v i d a y d e s p u é s 
de m u e r t o . E l papa Clemente X lo 
b e a t i f i c ó en e l mes de o c t u b r » 
af'o c o n m u c h a s o l e m n i d a d y 
genera1- aplauso de todos los pueb los , 
bened i c to X I I I l o c a n o n i z ó a 27 da 
D i c i e m b r e del ano 1 7 2 6 ; y a 22 de 
M a r z o de 1732 e l papa Clemente X 
c o n c e d i ó a toda su r e l i g ó n rezo v 
misa t odo p r o p i o de l Santo con r i -
to de p r i m e r a clase, y con octava 
t r a s l adando el d í a de su f ies ta el 
24 de N o v i e m b r e a s í como antes se 
celebraba el 14 de D i c i e m b r e , d í a 
que m u r i ó ; l o c u a l se h izo pa ra que 
se pudiese rezar con oc t ava ; porque 
desde el d í a 17 de D i c i e m b r e hasta 
el d í a de N a v i d a d , s e g ú n l a r ú b r i c a 
de l b r e v i a r i o r o m a n o , deben cesar 
todas las oc tavas . 
E L C O M I S I O N A D O D E P O L I C I A 
E N R I G H T , H A R A U N A V I S I T A 
A L A A M E R I C A L A T I N A 
N T E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 2 . 
E l Comis ionado de p o l i c í a R i c h a r d 
E . E n r i g h t , e m b a r c ó hoy en e l va>-
por " A m e r i c a n L e g i ó n " , para g i r a r 
u n a v i s i t a a las p r i nc ipa l e s c iuda -
des l a t i n o a m e r i c a n a s , que d u r a r á 
cerca de dos meses. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DK L A QUINTA ÜBJ 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas; lunes m a r c ó l e s y vierpes. 
ae 2 a 4 en su domici l io . D, entra '¿l 
y Teléfono F-4438. 
D l M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO 1>E L A 
ASOCIACION i ) E DEPENDIENTES 
CpoguJtap de 2 a 4. luartea. Jueves y 
sábados . Cá rdenas , 4r, altos, l e s i o n o 
A-yiü2. Domici l io , Avenida de Acosfta. 
entro Calzada da J e s ú s dol Mont-s y 
Kellpe J'oty V i l l a Aoa, "Víbora, t t l é -
ionu 1-2884. 
C D4:ío. i n d . 15 Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION D E DEPEN-
D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vía» U r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s , Cistos-
copia jr Cateterismo de los u r é t e r e s 
OChsultas de 3 a ü, Manrique, 10-A, al-
tos, te léfono A-&469. Domici l io , C. 
Monte, 374. te léfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O 0SE.S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de üt Quinta de Dependien-
tes. Consu l t a» de 4 a 8. lunes, m ié rco l e s 
y yiernsB. Lealtad, 12, t e l é fono M-43V2, 
M-3Ü14. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de s e ñ o r a s y n i 
1193. Médico de la Asoc iac ión de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
i l i j a s de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de l a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y sábados . Te léfono ^-5857. Ca-
lle 17. 487. 
C ,101ü3 Ind 13 m » 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoucia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de )a 
boca por defectos do los dientes 
BXCLÜSIVAMEN T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
12 do. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de tocia clase de asun-
tos , judiciales, tanto civiles como orí» 
m í n a l e s y del cobro do cuentas a t r* 
ímdas. Bufete, Tajadi l lo, 10, te léfono! 
A.-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el dosracbo de las es-
cri turas, entregando con su legaliea» 
ción consulai las destinadas al extran-
jero. T r a d u c c i ó n para protocolarios, de 
documentos en ing lés . Oficinas, Agular 
66, altos, t e lé fono M-567». 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el D r . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: A g u i l a y Barcelona, (altos de 
la farmacia) . De noche. Clases de De-
recho, Le t ras y Bachi l lerato, casi gra-
tuitas. 
3606 11 do 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P ü B U C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar 71. 60. piso. Te l f 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T A BJa7 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te le fono A-2484 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O Í O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4t67 
Estudio privado. Neptuuo, 220. A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Telf . A-9312 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá . Departa-
mento 514. Telfs . M-3639, M-6654 
11639 ZX my 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I 7 
O S C A R B A R C E L C 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispe y 
Obrap ía , t e l é fono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
lédu 
: M A N U E L G A L I G A R C I A 
Me ico Cirujano y Ayudante por Opo-
sis ic ión de la Facul tad de Medicina, 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Calixto Garc ía" . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospi ta l . Medicina Ge-
neral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, E s t ó m a g o e In t e s t i -
nos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a o, diarias en San L á z a r o , 402, 
altos^ esquina a San Francisco. Te lé fo-
no U-1391. 
L A B O R A T O R I O DE RAYOS X . 
BAJO L A DIRECCION D E L 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Profesor T i t u l a r de R a d i o l o g í a y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
V del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radió logo de la P o l i c l í n i c a Nacional 
Cubana 
Trabajos r a d i o g r á f i c o s de t o d a » cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Kadium para el t ra tamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
AUa frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y q u i r ú r g i c a (ter-
m o p e n e t r a c i ó n ) . 
Corrientes g a l v á n i c a s , f a r á d l c a a y ai-
nusuidales. 
Rayos Ultravioleta . 
Reina. 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Telé lonon Centro Privado, A-2553, 
Habana 
4653 18 do 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, » n t r e Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
11 y 2, Vedado. De i a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D CABAUROCAS Enferme-
dades de s e ñ o r a s , V e n é r e a s , piel y s í -
f i l i s . Ci rugía , Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s ( N a o s a l v a r s á n ) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general | 2 . 
Para l á s í f i l is . $4.00. Rayos X . 
SE l i l íQALAN M E D I C I N A S P A T E N -
TES A LOS P Ó B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6. 
D r . J U A N R . O ' F A R R i L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas <IP 2 a 4. En Agust ina y 
l u ueruela. Víbora, T l e é í o n o 1-3018. 
m » l s « 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 0 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en V í a s Ur ina r i a s y Enfer-
medades vené reas . C i s t o s c o p í a y Cate-
terismo de ios u r é t e r e s . C i r u g í a de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m. en l a calle de Cuba, 
n ú m e r o 68. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y C i rug ía de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a ó de l a tarde y de 
7 a 9 de la noene. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago. Intestinos, 
HígadOj P á n c r e a s , Corazón, R iñón y 
Pulmones, Enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños , de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $3.UU. Completo con 
aparatos, $ó.U0 Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia, cáncer , ú l c e r a s y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas ( N e o s a l v a r s á n ) , Rayos X , u l t r av io -
letas, masajes, corrientes e l éc t r i cas , 
(medicinales a l ta frecuencia), a n á á i i s i s 
de orina, (completo $2.0,0), sangre, (con-
teo y reacc ión de "Waserman), esputos, 
heces fecales y l íqu ido cé fa io - raqu ideo . 
Curaciones, pagos semanales, (a pia-
ses) . 
' J O S E H . M A T A T R U J I L L O ^ 
Enfermedades nerviosas, con t ra tamien-
to e&peclai a los ep i l ép t i cos , coiea, i n -
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
l idad sexual. Consultas de 3 a 6, lunes, 
mié rco l e s y viernes. Teléfono M-5131; 
Consulado 89, Habana., 
2616 t do. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Espoclalldad 
en la curac ión radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista eu entermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la m a ñ a n a , a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a ó, 
íó.00. Neptuuo. 32, altos, t e lé fono A -
C 9S82 30 d 1 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y l a 
uretra. Consulta-j de da 10 a 12 y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, te lé fonos , F-2144 y A-1289. 
1725 13 t 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y C i rug ía . Direc-
tor Facul ta t ivo, doctor J. Frayde Mar-
t ínez, San L á z a r o , 122, bajos, t e lé fono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . Enfermedades Ve-
n é r e a s . Enfermedades del e s t ó m a g o , H í -
gado e intestinos. C o r a z ó n y Pulmones. 
Enfermedades de la Garga-nta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de ia Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Elect r ic idad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l i s . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Vis i tas a domici l io y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facul tad de P a r í s , Escohar, 47. 
Moderncs tratamientos de las enferme-
dades del l ' u i m ó ny Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Rad io lóg ico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-167o. 
3467 10 do 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E ü l C A 
P I E L . VENERLO. b i F l L i a 
Curac ión de la u re t r l t l s . por ios rayos 
infra-rojos . Tratamiento nuevo y ef i -
caz de ia IML'OTEN CIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
c i l i o . 
C 3425 80 d 2 nv. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f ia , New 
York y Calixto Garc ía . Especialista en 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vené reas . Examen visual de i a ure t ra 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s , 
Neptuno, 84. de i a 3. 
C d830 80 d 1 nv 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o ae CUulvfc Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
tema. Especialmente afecciones del ou-
raaón . Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Te lé fono A-1324 y F-
367». 
C»70t 80d-l 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gra t i s , 
de Monte 4U, a Moute 74. entre Ind io 
y San Nicolás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñ o r a s , partos, v e n é r e o y s í f i l i s . Enfer -
medades del pecho, c o r a z ó n y r íñones , 
en todos sus pe r íodos . Tra tamiento de 
enfermedades por inyecciones in t rave-
nosas, N e o s a l v a r s á n , etc., y C i r u g í a en 
t e ñ e r a ! . 
Consultas grat is para pobres, de t 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Ind io y 
San Nico lás y pagas da 3 a 5 en San 
L i z a r o , 2^9, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. Todos los d í a s . Para avisos, te-
•«l'ono A-82a6. 
29173 80 nv 
D R . L A G E 
Aledicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras, de la sangre y v e n é r e a s . l)e 3 
a i y a horas especiales. Telf. A-3761. 
Monte. 125, entrada por Angeies. 
C MTfl I n d . 28 4, 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
do la Neurastenia. Ir^potencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, tíaj 
Lázaro , 4ü, horas de 2 a 4 n n i 
Q " 2 2 I n d . 3 ms 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 16, M-4644 
l iabuna. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
¡santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mou-
te, 1-1640. Medicina interna. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un u u é v o proco-
d í i m e n t o inyectable. Sin o p e r a c i ó n y 
Biu*uingí in dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , c u r r i e n u * e léc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina com-
pleto a $^.00. consultas de 1 a 5 p. m 
y de 7 a i) de l a noche. Curas a plazos 
Ins t i t u to Clínico. Merced, «o. te lé fono 
A-0861. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampari l la , 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curac ión 
de la ú l c e r a estomacal y duodenal, sin 
operac ión , por el mé todo del eminente 
especialista Dr. Suppy, Para este t ra -
tamiento horas y precios convenciona-
les. Te léfono M-4252. 
2323 x ^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de l a Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono 
A-9263. 
C 2230 I n d 21 sp 
D r a . M A R I A G O V Í N D E P E R E Z 
D r a . M A R L \ P E R E Z G 0 V 1 N 
M E D i C A S - C i R U J A ^ A S 
De la Faou' tad de la Habana, escueta 
p r á c t i c a y hospi tal Broca de P a r í s , 
cieñoras, pa r to» , n i ñ o s y c l r u j í a . De ¿ 
a 11 a. na. y de i a 3 p . m . Gervasio 
bü. Teléfono A.-kSSU 
C9083 I n d . 7 Oot. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANÍO 
•Oe l a j Facultades de Madr id y ia Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s ional . Enfermedades de i a sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , par tos . Tra ta-
miento especial curat ivo de las afec-
ciones g e m í a l e s de la mu je r . Consultas 
dianas de 1 a 3.. Gratis los martes y 
viernes. Leal tad , 83, t e l é fono A-0226. 
Habana. 
3045 j 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y meaico de v i s i t a de la Asoclaclrtn 
de Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías ur inar ias y e-ifennedades de se-
ño ra s . Martes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 
5. O b r a p í a núm. 43, le lé loi io A-4364. 
D R . R E G U E Y K A 
Medicina interna en genera;., con es-
pecialidad en el a r t r i t i amo. reuma'.is-
mol piel , eczemas, barros, ú l c e r a s , neu-
rastenia, Listeri^njo^ dispepsia, hiper-
c iorh idna , Acidez, co l i t i s . jaquecas, 
reiu-aigias, p a r á l i s i s y d e m á s enferme-
dades nervioaas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gra t i s a los pobres. Escobar, 
i a n t i g u o . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades ae s«no -
• us. Consultas de 2 a 6, en Aveauda 
¿•anón l i o i i v a r t l t e ina ) , u8, bajoa. Te-
léfoap M - ' i 8 l i . L u m l c i l i o : Avenida d<j 
Smiou Bo l íva r tReina) l i . altos, te-
léfono M-a323. 
47tMÍ-78-7S»-80 u «o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina InUrna . Especaialad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Ca-
bos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su d6-
mi'cUio y coiioultas a Perseverancia «2 
taltos) te léfono M-1660, 
J- B . DQD 
CIRUJANO riR. ~ 
Calle 6 No. 200 entre 
3533 - ^ ^ 0 ^ 9 4 ^ ^ 
0 CU LIST AS 
D R . J o r g e T d e h o ^ 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e intestinos, con-
sultas de i a 3, honorarios 5 pesos 
Concordia. 113 te lé fono M-Í416. 
AU *8 98St 
D r . J U L I O O R Í I Z P E R U 
Ayudante Graduado por Oposic ión do la 
Escyela de Medic ina Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras . Domicil io," Joveilar es-
quina a M , Vedado. Consultas: rado 
te lé fonos A-t>04a. F-1664. 
C 7619 i n d . 21 ag 
' T O U C L i i N l C A - h A M N A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
ve Medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
j i f U i l k ) r A i \ A L e o r u c r u i ¿ 
Consultas de 1 a 6 d» U tarde, oon-
sultas especiales i pesos. Reconoc-
mientos tres pesos. Eniermedades de se-
ñ o r a s y n iños . Garganta, Na r i z y Oí-
dos. ^OJOS). i ' ;nfermedad»8 nerviosas 
e s t ó m a g o . Corazón y Pulmones, v í a s 
urinarias. Enfernfedades ri© ia pie l . Ble-
norragia y Sífilia. Inyecciones intrave-
nosas para t i Asma, Reumatismo y T u -
bierculosis, Obesádad, P í u t o s , Hemo-
rroides. Diabetes y enfei medades men-
tales, etc. A n á l i s i s en general. Rayos 
X, Masajes y Comentes e l é c t r i c a s . .Eos 
tratamientos, sus p j ü o a a plazos. Te-
léfono M-6233. 
idadea .T1 Para . . . A;>0 ^ 
í a n í ^ e ^ r ^ l ^ l ^ í ^ 
elusivamente ¿ A * - W > , R 
dental ep generV ? 5 ¿ ^ ^ o n í , ^ 
320 T e l é f b n f a San c N 
. !>. , ^ » ft 
t l      í ,  
ESPECIALISTA EN v v . U ^ 
DK LOS O j í ^ I W 
Consultas ue n « T , 0 8 ^ © a i? 
8 s r A-3S10- ^ ' í v . ü * 
i l i s u ! G L - g S u ^ n E f ^ * ^ 
le 1 a 4: nar» ^ m< sultas d ; p a «TK^ ^ p 
Í2.0Ü al mes. S a f N J C O Í ^ 5 ' - ^ 1 
no A-8627. - ^ c o i ^ ^ 
c ^ i l S ^ 
Prad" No. 105 Telf * 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a ¿ " ^ 
D r . F r a n c i s c o M a ^ p ^ ^ 
Oculista del Centro Gal-ee* > ^ 
tico por « P - i c ^ ^ V ^ 
D r . L u i s R . Fernández 
Oculista del Centro Canarln ! , 
«Ul Hospital "Merc '^ i , **** 
U r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o ' 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los d í a s 
labora bl*s. de 12 a £. Horas fc«),cla-
les previo aviso. Salud, '¿i. te léfono A-
6118. 
D r . L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
urinarias, estrecbez de ia, orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s , su t ratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Jdar ía , 
¿¿, de 1 a 4. Te lé fono A-iiut», 
D R , C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmolog ía da la Un i -
versidad de la Habana. Aguacate ¿1 
altos, te lé fono A-4t>U, P - i v / í . Consul-
tas de 10 a 12 y d« 2 a 4 » por con-
veniOk 
" D R . R A M I R O C A R B O Í N L U . 
Especialista eu enfermedades de m í o s 
Medicina eu general. Consultas de l a 
3. Escobar, i42, te iéfouo A-13S(», Ua-
uana, 
C 8024 I n d 10 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nara y Garganta. Consultas: 
Dunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y ¿ 1 . No bace 
visitas. Telefono A-446&. 
D R . C E L I O R L E N D Í A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. ZO; t e l é fono M-26Z1.* 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C1RCJA.NO 
Jonsultas de 1 a 8 p. m. T e l é t o a o A -
7416. Indust r ia , 67. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los ¿ m u s . Méd ica s y wu i -
r ú r g i o a s . Consultas de 12 a 2. G, n ú m -
Hb. entre Diuea y 13, Vedado. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por ^ oposición 
de l a Facul tad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
rus. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 78. Domic i l io : l ¿ , « n t r e « 
y K, Vedado, Teiéfono F - l H i i , 
C L I N I C A B U ¿ T a M . A N T £ - N U Í S [ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Ci rugia general 
C i rug ía de especialidades. Par tea Ra-
yos X , t e lé fono F - l l i i . 
82883 16 d. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia, 
partos, e n l e r u i ü d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre. Consultas d» ü a 4. Aguiar 
11. t e lé fono A-6488. 
D K F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s , Nariz, Garganta y 
Oídos. V i s i t a a domici l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Te lé fono A-45a9. Domic i l io 
i n ú m e r o 20a. T e l é f o a o F-2236. 
P. 30 d 16 00 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de i a piel 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi ta l San Euis 
de P a r í s Ayudante de la C á t e d r a de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de l a 
Universidad de la Habana. Consultan 
todos los d í a s de 0 y media a 12. Con-
sulado, 80. altos, t e l é f o n o M-36571 
0777 16 00 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin oper . idón , radica l proc** 
dimujnto p io iuo a l iv io y c u r a c i ó n , P U -
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y s in dolor. Consultas d« 
1 a 5 p. m. Suárez , 32. P o l i c l í n i c a P 
Habana, fe lé íor .o i l - U Z n . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, ma l curadas y pros ta t i t i s , i m -
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a l e m á n rec ién lleea-
do. Obispo 87. A toda ñ o r a del d í a 
1778 27 n v . 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de l>ermatoxo< 
g ía y Sif i lograf la 
Especialista en enfermedades de l a pi«i 
y de la sangre del Hospi ta l Saint 
Louis, de P a r í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p -n 
Vir tudes 70, esquira a San Nicolás" 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de i a Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de S i l u d del Centro Galiegc. 
l i a trasladado su gabinete a Gervasio, 
120, altos, entre San Rafael y San 
José . Consultor de 2 a i . Te lé fono A-
4410. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad , n enfermedades aei pe-
cho (Tuberculosis) , Electr ic idad médi -
ca. Rayos X , tratamiento espec'al para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Oo-
lón. Te lé fono A-3344. 
C 1638 I n d 16 m. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laborator io CUnico-Químlco del 
doctor Ricardo Al.*>aiadépjo. Tel . A-3344. 
Ind . 9 my. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposic ión d^ l a Facul-
ta! de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de s e ñ o r a s y de l a sangre. 
Consultas de 2 a 8. N«p tuno 126. 
C 7220 I n d 7 ag 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias da 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m ié rco l e s y vlev-
nes, Reina, 80. 
C 4605 I n d 9 Jn 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o • in tes t lnoa 
Carlos I I I 208. dd 2 a 8. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especial ista en Enfermedades de l a 
P i e l , Síf i l is y V e n é r e o s . 
Acaba de regrosar, d e s p u é s ae vaner 
trabajado en especialidad en Parlfl, Ber-
l ín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a 2.2 y de 4 a 0. 
Teléfono A-4502. 
1183 A l t 4 d 26 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de l a Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Astur iano. 
Línea , »», entre 2 y Paseo. Te lé rono 
1461. 
C 8087 Ind . 4 «9 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O Í G 
C1KÜJANO D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaza, 49, altos. 
C 10422 30 d 16 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O DUjSTJSTA 
Por las Universidades de Madr io y H a 
b a ñ a . Especialidad: enfermedades de 
l a boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de, Dependientes. Consultas' de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . Mura l l a , 82, 
a l tos . 
404 » 13 D a 
D O C T O R S T Í N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Medic ina Cirujano 
de l a Quinta Covadonga. C i r u g í a ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle n ú m 
5, entre 17 y 19. Vedado. Te l f . F-2213. 
D r . S A L V A D O R L A J J D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canar ia Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l is y 
venéreo . Consultas diarias de 12 a 2. 
en Santa Cp.talina, l i ; , entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora . Te lé fono 1-1040. 
Consultas gra t is a Iqs pobrea 
D R , A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
raciOy eu dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fis ioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 3 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u z . 
403S 13 n v . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24. entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a U p. m. Los domingos hasta las 
dos de l a tarde. 
3316 jo ^ 
C O M A D R O N A S J A ^ ^ S 
A N G E L A ¡ S l V E i r " 
COMADRONA 
Especla/rnente partos. Ex-lntín,. . 1 
Pol ic l ín ica "La Bondad'' Consut l1 
l a a p. m. Precios convoncionai« ^ 
yecciones lüpodénnicas . EsDaria. f,' S" 
teléfono M-1782. • ^ f w , 281| 
C 9966 . . . . 
m a r i a m m 
facul ta t iva en partos, coiuadron. I 
Centro Balear. Tratamiento de I M J 
barazadas, inyecciones y anállsisV* 
fu l las para las asociadas y p ^ . J 
res, de 1 a 2 p. m. Espada fo; 7 
jor , te léfono U-1418. * ' iUVÍ 
1852 j , 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDF8 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los ültlmi 
procedimientos científicos. Consulta íi 
12 a 2. Precios convencionales, Veiui, 
t r é s n ú m e r o 381, enír eDos y Guairil 
Vedado. Teléfono F-1252. 
8154 ; lo, 
Z A I . . D 0 Y COMPAÑÍA 
Cubjs. Nos . 76 y 76 
Hacen giros de todas clase» toan | 
das las ciudades de España y gui ¡w. 
tenencias. Se reciben dspósitos encCK' 
ta corriente. Hacen pagos pov em, 
g i ran letras a corta y larga viitij 
dan cartas ce crédito sobre Londra, 
l a r í s , M a l r i d , Barcelona, New Yon, 
New Orleans, BMladelfia y dímás ap 
tales y ciudades de lop Estados !]»:• 
dos. Méjico y Europa, así coma Botn 
todos los oueblos. 
J . B A L C E L L S Y C0. 
S, e n C, 
S a n I g n a c i o Núm. 33 
Hacen pagos por el cable 
tras a corta y larga vista srtre 
York, Londres, P a r í s y fiObr« tod"J: 
capitales y pueblos de España t m 
Baleares y Canarias. Agentes « . 
Compañ ía de ¡seguros contra incen»w 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a 
Hoce pagos por el cable, ^ 
tas de c réd i to y giran P8* ? .« ,11-
ble; eriran letras a corta y l»« daii¡ 
ta sobre todas las c ^ ' f l e s * " & 
importantes de los Estados umoo 
jico y Europa, así i10111?.jCu» ^ 
loe pueblos de K W ^ a DaTn ¿re», l * 
c réd i to sobre New York Loní'e . 
r í s . Hamburgo, Madrid y B " " 
C A J A S RESERVADAS 
nAvada. cor 
Las tenemos en nuestra d ^ ^ . 
t rutda con todos los ^ a"luarJar «• 
nos y las alquilamos u prc^ 
lores de todas clases, bajo ^ 
custodia de los lf;-teresad0S¿ullM 
o í i c ina daremos todos u 
ea deseen. m 
N . G E L A T S Y COMPJ 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E g A V g j 
A I N G L A T E R R A D I R K W 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , 
H A V A N A ? m O 0 
H A V A N A H A M B U R G O ^ y ^ 
Servicio r áp ido ^ J ^ n n e v o f ^ 
por los hermosos buques toDei»-
tor de doble hélice Y o» 
desplazamiento: 
i * 
« R I O B R A V O * j 
' O Z E A N U N E ^ 
Dotados de 40 pa* ^ 
"Suites" de luJ0' ,^es P»ra D 
U U L n M A P A t A B ^ 
negar* . ! « a. « « " • » " " • ' J 
V a p o r " R I O B ^ ' - v f 
Noviembre Uevand?1' x G \ tf*^-
el día 23 de ^ ' ^ f ^ o s para -
mo tifa ron pasaier 
D R . A . A L B E R W 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Fr.cultad de Bal i imore . K s í a d o s 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97 altos 
l onsulta* de 8 a 11 a. m." y de 2 a 
i> p. m. Kapide» en l a asistencia. 
y Hamburgo. « n l ^ r » ú 
Estos barcoB da ^ ¿ T t, e ^ " r & o * 08 ^ ¡ y M * *
ta 20 P ^ ^ ^ . é t e r a - d 
Para informes, < g \ W * 
LonJ-, 
C Í0018 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A f l o v ' e m W 2 4 1 9 2 4 P A G I N A b E f l N y g y i í 
s C O R R E O S D E L A COfi*. 
PANIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f í O I A 
(ADte. A - L O P E Z y C » ) 
Provisto. ^ i» T e ! e « r a f í a ^ hao,> 
todos lo« informes relaciona-
^ar* .cta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
dos con c-13 
conílgnatan0M. O T A C U T 
i m c i o . n , a l t o . . Te l f . A TSOO. 
543 ^ H a b a » 
0 vspof 
E O 
C a p i t á n : A . V I V E S 
NEW Y O R K . 
C A D I Z y 
_ B A R C E L O N A . 
iobre eS 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde , l levando h 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admi te en l a A d m i o i s t r a c i ó n de Co 
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de dest ino, con to 
das sus letras y con l a mayo r c la-
r i dad . 
S u C o n s i t z n a t a r í o 
M . O T A D U T 
San I f n t d o , 7 2 , a l to» . T e l f . A-7900 . 
H a b a n a 
W H I T E S T A R L I N E J 
Habana a Corufla, Brem/sn Hambur r , An twerp 
g. 8. PolaniS (3ra . claae Bolamente) N o v . i l , líiu-ro 81, 
s á b a n a a Vlgo ( E s p a ñ a ) Comfta y Antwerp 
S. S. Oothland (3ra_ clase solamente). Dio, 20. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
• « r r l o l o O* S « x « 
H» urrSTVA. T O S K , «b ooaezl«B oen ta FAJTAICA FAOTFXO iXBtM 
SAXOSAS PE ÑUS VA TORK, todos los sábados 
BMltyMiAo "Majeetlo", «1 bnqne m&a graada del maade 
Voz «1 a&Mfnífloo T r i o 
OLTMPZO HOICEBZO 
*e.OOO toneladas 84.90© toailadaal 
Salidas eemanalM desda Wrsova Toz% 
t j r t f i A n m & a r s A i r c x A b e x o x o a a i s E M A k i a 
yiyp«B«b-Xilrerpooi Oherbourg A n t w e r p Bambarpo 
Vas» reservas, Precio* y Veobas de Salida, d i r í j anse as 
nOB SA0ABI8SB COSOKKKCXAX. CO., Oficios 12 y 14. « a b a n a 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S . i 
Í E L E F O N O S i 
i , 0AV ^ 3 D a O 8.—Dlreccióa Te l eg rá f i c a "Kxnprenave, Apartado 1041, 
A-&315.—Xuiormaclén Ooaosn. 
A.>4730.—Septo, de T r á f i c o y FlotML 
A-S236 .—Contadur ía y Pasajes. 
/ A-3966.—Septo, de Compras y A l macón» 
86-5293.—Primer Espiffóa de Paula. 
A-6634.—Segundo Esp igón de Paula. 
SXLAOZOK B S LOS VAPORES QVS E S T A » A & A CAS&tik « S T S 
PUOBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor MSAPZSO' 
StlírA «! s á b a d o 13 del actual , para NUEVITAJ3, M A N A T I y FUfflKTO 
PADltE (Chaparra). 
Vapor "SEBABA" 
Saldrá el s á b a d o 22 del actual , para T A B A F A , G I B A R A , (Holgruía y Ve-
UiOO), V I T A BAÑES, Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a , Preston) . SAGUA D E T A N A -
110, (C»yo M a m b í ) , BARACOA, GUANXANAMO ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Este baque r e c i b i r á carca a f lete corr ido en combinac ión oo* los F . C 
Ael Norte de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones aiguientes: MO-
RON, EDEN, D E I i i A , GEOKGINA, V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A L A R G A . 
IBARRA, CÜNAGUA, CAONAO, WOOC'IN, DONATO, J I Q U I , J A K O N U , K A N -
CHÜEL0, L A U R I T A . LOMB1LLO, SOIiA, SENADO, NÜÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN. M I G U E L . L REDONDA, CEBADLOS, 
PINA, CAROLINA, S IL VERA. JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CES-
PEDES, LA QUINTA. P A T R I A . F A D L A , J A G Ü E Y A L , CHAMBAS, SAN K A -
. FAEí» TABOD N U M E R O UNO, AGRAMOí»TE. 
C O S T A S U R 
Salidas de esta puerto todos los vernes, para los de CIBNFUEGOS, CA-
SILDA,- TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SAÍN T A CRUZ D E L SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A IAÍNA, E N -
bE.NADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor <"CZEirPVECH>8<* 
Saldrá «1 r i emes 21 del actual , para los puertos ar r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O M X S E L COLSASOre 
Saldrá de este puerto los d í a s 5, 15 y 26 de cada mes, a las 8 p. m., 
*ara los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
¿A MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
WO, DEVIAS, ARROYOS DE M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Tapor " i A P E " 
Sa^trA todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca ibar lén , reci-
Wendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ai 
•mercóle» hasta las 9 a. m. del d ía de l a salida. 
i : m E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
—«S»VICIO S I PABAJZBOS Y C A K O A ) 
(Provistos da t e l eg ra f í a i n a l á m b r i c a ) 
Tr ' I Tapor " K A B A N A " 
áu»^*lará a* 98t« puerto el s á b a d o día 22 de NOVIEMBRE, a las 10 a. m. 
j l i l v T?^ra GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, PUERTO I ' L A T A , SAN 
hi.. . : ' ^ ^ ' C E , MA\"AGUEZ y A G U A D I L L A . A l retorno n a r á escala en los 
r^S á.6 S-A-NTO DOMINGO y SAN PEDKO D E MACOR1S. 
Santiaro de Cuba s a l d r á el s ábado , d ía 2U a las ¿ p. m . 
I M P O R T A N T E 
«•espon¿ahinya loa bult08. la palabra "PELIGRO". Da no hacei 
carga< 8 ae d a ñ o s y perjuicios que debieran ocasionar 
C O M P A G M E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Í I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
r - t r Í A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
U FD0S L 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
RABiDE S A N F R A N C Í S C 0 0 M A C H I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y DJESEMBARQUE D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A U D A S 
i 
Va POí correo f r a n c é s 
^ C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R 
" L A F A T E T T E " s a l d r á el 19 de NoTlembrs. 
"CUBA", s a l d r á el día 4 üe Uicierabre. 
"ESP4GNE" s a l d r á el d í a 18 de Diciembre. 
" L A F A T E T T E " s a l d r á el 3 de Enero 1925. 
"FLANURK" , s a l d r á el 3 de Febi ero de 1925. 
" L A F A i E T T E " , s a l d r á el i de n-'arzo de 1925, 
y S A l u T N A Z A I R E 
eorreo f r a n c é s 
SE5I0NE3 
" L A F A Y E T T B " . s a l d r á 30 Nvbre. a las 12 día. 
"UUtíA s a l d r á el 15 Dcbre. a las 12 del día. 
"ES1'AG>E". s a l d r á 30 Dicbre, u las 12 día. 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 15 Enero 1925 a las 12 
' F L A N D K E ' , s a l d r á . 16 de Febrero a las 12 día. 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á ei 15 de marzo a las 12. 
3 D £ C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T V 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B 
| « e a a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espanole i 
¿ ^ E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S 
' ^ v o u 4r'200T toneladas y 4 h é l i c e s ; Franc 
P u e r t o s L i b r e s 
I I S - ¿ N i 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
O v a p o r 
" J A L I S C O " 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
s o b r e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e i o í ^ 
P a r a i n f o r m e s : 
F . S U A R E Z Y C o . 
S a n P e d r o , 4 . D e t o . 6 , 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
H a b a n a . 
O 10.459 « d 23 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S i 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S - CEBO-
l l ino de La Palma, nuevo, lo enviamos 
al recibo de su Importe. $1.50 la l i b r a 
a toda la isla. Queso isleño, gofio legí -
t imo de t r igo , almendras e higos i s l eños 
P í d a n y s precio H' jos de Francisco Gon-
zá lez . Cuba 83 1-2. Teléfonos M-2781 
M-2059. Habana. 
5311 2 de. 
M I S C E L A N E A 
M U E B L I S T A S 
Para compra venta, con poco capital , en 
p r ó s p e r o reparto donde hace fa l t a y 
tiene vida propia este negocio, se cedo 
ei local que se quiera con gran patio y 
espacio de portales al frente y vivienda 
para famil ia , todo de cons t rucc ión mo-
derna. Lópoz Herrera. Belascoain 31, de 
12 a 3 y de 6 a 9. 
6382 88 « r . 
E L V A P O R " H O L S A T I A " 
s a l d r á f i jamente el 3 de D I C I E M B R E 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O Ü T H 
Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s salidas para V E R A C R Ü Z , 
T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
Vapor "TOLEDO", Diciembre 17. 
Vapor " H O L S A T I A " . Enero 23. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A CLASE. PARA C A N A R I A S , 
160.00. P A R A E L NORTE DE ESPAÑA, 
$73.05, 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r ig i rse a: 
L u i s Classing. Sucesor de H e i l b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
Se venden varios juegos de puertas 
de cedro nuevos y pintados, con _8U 
her ra je ; var ias lucetas y medios p u n -
tos y otros desbarates; todo de p r i -
mera . Se da m u y barato . Calle C n ú " 
¡ m e r o 10, frente a L a Panadera, en 
Pogo lo t t i . 
5 2 3 7 - 3 0 n 
C 9 é $ ' l U d 28 Oct 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i vapor h o l a n d é s 
I 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor " S P A A R N D A M " 20 de Dcbre. 
Vapor M A A S D A M , 10 de Enero do 
1925. 
Vapor " E D A M " , 31 de Enero 1926. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A R D N D A M " 14 de marzo, 
Vapor " M A A S D A M " , 4 de A b r i l . 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R D N D A M " , 23 de Nbre. 
Vapor "VOLENDAM*-, 7 Diciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Diciembre. 
Vapor " E D A M " , 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 23 de Enero. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 15 de Febrero 
Vapor " M A A S D A M " . 8 de Marzo. 
Admi ten pasajeros de pr imera ciase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para los 
pasajeros de Tercera Ciase. 
Ampl i a s cubiertas con toldos, cáma-
ro t»» j i umera los para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos i nd iv i -
duales. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
R . D U S S A Q . S. en C 
Ofic ios , N o , 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5639 . Apa r t ado 1617. 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y otra de 30 libras, se 
venden ál oontado, como rea l i zac ión ; 
aprovechen esta oportunidad. No at ien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3 
5275 "7 do 
C A S A C A R T A Y A 
Pape le r í a , Quinca l le r ía , Juguetes. Nep-
tuno 162. Unica caí-a que vende a pre-
cio oficia , selles de correo y del t i m -
bre Nacional. 
5101 24 n 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
R e a l i z a c i ó n d e t o d a s 
las e x i s t e n c i a s q u e t i e n e 
e l s e ñ o r C a r b ó n e n s u 
casa " R o m a " , d e O ' R e i -
l l y , 5 4 , e s q u i n a a H a -
b a n a , t a m b i é n v e n d e l o s 
a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , 
m o s t r a d o r y las q u e d a n 
a l a c a l l e , m u e b l e s d e 
c e d r o y c a o b a . T o d o 
m u y b a r a t o , v é a n l o y se 
c o n v e n c e r á n . E s t a casa 
se t r a s l a d a a l e d i f i c i o 
" R o m a " , A v e n i d a d e l 
B r a s i l , f r e n t e a l n u e v o 
I n s t i t u t o . 
C 10404 5 d 22 
SE VENDE MOSTRADOR V I D R I E R A T 
un armatoste y licencia de puesto de 
f ru tas por lo que den. San Isidro, 48. 
5114 24 n 
D I L O A 
A s m á t i c o s . R e u m á t i c o s , Tuberculosos, se 
curan en cortp tiempo, tomando Diloa. 
Qui ta el acceso de esma con solo dos 
cucharadas antes del cuarto de hora . 
P í d a l o en D r o g u e r í a s y Boticas acre-
ditadas. 
5186 « ¿to. 
• C O M P A Ñ Í A DEL. P A C I F I C O * 
" M A L A R L A l 7 I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ld rá F I J A M E N T E el día 10 de D i -
ciembre a las tres de l a tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Pr imera clase: $zt>».49. Segunda L u -
josa, 1141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros e spaño le s para laa 
tres c a t e g o r í a s de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z -
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", e l 24 de Diciembre. 
Vapor " O R I A N A " , el 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor "ORTEGA' ' , el 4 de Febrero. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el f e r roca r r i l Trasandino 
a Buenos Ai res . 
Vapor "ORCOMA", 7 de Diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vapof " O R I T A " , 7 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 6 de Enero. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO'-
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Oua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Of ic ios . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
^ i e . ¿ ¿ - ^ »v«««t«af y 4 nences; t r ance , 35.000 toJieladaa y 
• ^a Lorraine, Rochambeau, Sufírer», etc. ' etc. 
4 bélices1 
Para m á s ¡ a f o r res, d i r ig i r se » t 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 6 9 0 . — f ^ b a n a . 
T e l é f o n o A-1476 . 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Impr imimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
t r e g á n d o l o s dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes ^ 
fiestas. Inmenso surt ido en globos de 
todas clases. Pida l i s t a de precios a 
Adolfo S á n c h e z . A g u i l a 81 . Te l é fono : 
M-1626. 
4256 80 BT. 
A L O S R E U M A T I C O S 
C a l m o e l do lo r de l p r i m e r masaje, 
h a c i é n d o l o desaparecer Radica lmente 
en plazo, breve, con m i U n t u r a M i l a -
grosa. A r r o y o A p o l o 4 ( 7 a 12 a. m . ) 
Re ina 39. ( ? a 5 p . m . ) Roca^ M a n -
c i l l o . (Masa j i s ta M a n u a l ) . 
4001 2 8 n v . 
M I S C E L A N E A 
S E C O M P R A U N M A U S O L E O 
O una bóveda de uso, que sea barata y 
tenga un osario En buen punto . Infor-
man J e s ú s del Monte 479. T e l . 1-1625. 
De 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. 
5339 27 nv., 
D E P A R T A M E N T O ü h C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
" N E S / E T C T V ^ 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e 
s en ta E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
I V ^ m a c t e v a r i e d a d . 
A , T o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c ó n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y i o r m a s , d e s -
vie $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s i o r m a a y t a m a ñ o s , d ^ s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u a t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s tas t a m a ñ o s , dea-
d e $ 2 . 5 0 » 
SE L I Q U I D A UN L O T E DE C A B I L L A S 
corrugadas redondas, para reforzar con-
creto. Hay de 3|8", 1|2", 518", y 3|4". 
Precio especial por el loté completo, 
Zn'rio Mar t ínez y Cia . Mercadores 4. 
5038 25 n v . 
I N T E R E S A N T E 
Pr inc ipa lmente para las melenas 
Gran invento de l D r . J . H a w a , pol -
vos depi la tor ios P a r í s . Hacen desapa-
recer el pelo s in d a ñ a r la p i e l . Pida" 
lo en las d r o g u e r í a s y farmacias. 
5 1 1 6 24 n 
R A I L E S 
Se n e c e s i t a n 2 4 0 t o -
n e l a d a s d e r a i l e s p o r 4 
k i l ó m e t r o s d e v í a d e 6 0 
a 6 5 l i b r a s . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 , 
H a b a n a , 
C 10.366 4 4 21 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I G . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o i o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
c o l c h o n e s ; 
c o l c h o n e t a s 
Y i A L M O H A D A S 
-•>J>'«*»i"-v.V.--» 
ü h 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
p t s e d e f t i s t e d j a d q u i r i r l o s £ e n 
m i e s t r a s T c a s a l ; d e * T e n i e n t e 
R e y j H a b a n a ^ S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n r 6 I J 
R e f o r m a m o s [ C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s ( c o m o [ n u e v o s 
f u u t e á / 
M I S C E L A N E A 
M A S I L L E R O S 
Se a lqui lan tanques para fabr icar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó-
sitar materiales de f ab r i cac ión . Mar-
q u é s Gonzá lez y Malo ja , t e lé fono A-
5600. 
3407 2B nv 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en N e p t u n » 139 
altos. Te léfono M-8473. 
2685 4 de. 
D i c i e m b r e S I . L a N a ü r i < U 4 < ^ 
S e ñ o r M . I . 8 r . A r c e d i a n o . 
L a Habana , Junio 23 d« I Í J « . 
V i s t a i a presente d ' . s t r i b w . o - i ^ 
oermones q u é no^ presen ta el V«»n«. 
r a b i e D e á n y Cab i ldo de Na, S t» ! . 
C a t e d r a l , ven imos a a p r o b a r l k » 
l a aprobamos , concediendo 50 diafü 
á c i n d u l g e n c i a en la f o r m a a? .o«mm« 
b rada a los f i e l e i que devotameaWj 
oye ren l a d M n a p a l a b r a . 
- 1 - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R , 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o S j c r o t a r í a . 
A V I S O S R E U G 1 0 Ü Ü S 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Eg la P E L U Q U E R I A m á s grana© y me-
jo r si tuada en la Habana ia Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y r á p i d o s sin 
esperar turno. Gran n ú m e r o de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domici l io . 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte da Melenitaa a s e ñ o r a a y 
ñiflas 10.60 
Cortada y rizada. . . . . . . $1.00 
Corte de pelo a n i ñ o s con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial ^ . ¿0.50 
C h a m p ú lavado d« cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondu lac ión Marcel 
para ocho d ías de d u r a c i ó n . . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el ¡oás perrecto 
de todos en l a Habana. E l m á a r áp ido 
y económico , y el m á s garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la g a r a n t í a de un año, 
se le hace en esta casa la per fecc ión 
de la verdadera onda natural , aparato 
a lemán, ún ico en la Habana. E l muy 
experto peluquero CABEZAS. 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s in l a a t e n c i ó n de 
lavarse la cabeza antes n i d e s p u é s ; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
ses con "un solo l íqu ido en un solo po-
mo. Se manda a domici l io y por correo 
l ibre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Nep tuno 38 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
P R I M I T I V A . K E A L Y M U i ' l i ^ L S T l t a 
A r c h i c o f r a d í a de Mar ía S a n t í s i m a de lo* 
Desamparados. Iglesia de Monserrate . 
Solemne novenario doble. Sábado 22 H 
J M a ñ a n a . — A las S), misa solemne de m i -
nistros con orquesta y a c o m p a ñ a m i e n t o 
de voces. A la t e r m i n a c i ó n de la misa 
rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche.—A laa 8 el Santo Rosario y dea-* 
p u é s rezo de la novena con gozos can-
tados. S e r m ó n por M o n s e ñ o r Dr . A n -
d r é s Lago. A con t i nuac ión se ejecutar& 
por la orquesta el ' i 'ot ta Pulchra d© 
G u z m á n . L e t a n í a s del maestro Vatie y 
Gran Salve de Ugar te . A l f i na l se can-
t a r á el t radicional himno del composi-
tor Ubeda. Domingo 23. A las 7 l |a 
Misa de C o m u n i ó n . A las 9.—Se cele-
b r a r á la s o l e m n í s i m a f iesta en honor 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desampara-
dos, Patrona de esta Real y Muy I l u s -
t re A r c h i c o f r a d í a . Se e j e c u t a r á a toda 
orquesta la Gran Misa del maestro Fax-
gas, tomando parte en ella notable* 
cantantes y profesores. Of i c i a r á en l a 
misa Monseñor Emi l io F e r n á n d e z . Ocu-
p a r á la Sagrada C á t e d r a del E s p í r i t u 
¡Santo, Monseñor Santiago Amigo, Proto-
notario A p o s t ó l i c o . L a orquesta será, 
d i r ig ida por el reputado profesor s e ñ o r 
Jaime Ponsada. A las 2 de la tarde,, 
Conmemorando estas festividades eia 
honor ^ie M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados, se c e l e b r a r á en l a sala de rev 
^cibo de la Ig les ia de Nuestra Seño ra 
Monserrate, el Sorteo de tres excelente© 
M á q u i n a s de coser, que la Archicof rad ía , 
regala a las clases verdaderamente ne-
cesitadas. E l sorteo t e n d r á lug'ar pre-
cisamente por el n ú m e r o de boletas qu« 
) h a b r á n sido remit idas oportunamente a 
i los peñeres hermanos para su d i s t r i -
b u c i ó n g r a tu i t a a pobres de su conoci-
miento, y las m á q u i n a s s e r á n entregra^-
das por el Sr . Mayordomo en el acto 
sean reclamadas por aquellas persomis 
que presenten las boletas premiadas 
| y acrediten los requisitos exigidos por 
la Direct iva, que son aprovechar en 
J beneficio propio y de su fanj i l ia las 
) ventajas que o í r ece el uso de" la m á -
) qu ina . E l acto del sorteo s e r á p ú b l i c o . 
i P r o c e s i ó n . — A las 4 p . m . s a l d r á del 
Templo recorriendo las calles de Con-
cordia, Lealtad, Animas, Amis tad y por 
Concordia a la Ig-lesia. Día 24.—Dedi-
cado «irla memoria de todos los herma-
nos difuntos que han pertenecido a.esta 
I lu s t r e A r c h i c o f r a d í a . A las 9 Solerah<.-a 
honras f ú n e b r e s en sufragio de Ia.~ i -
mas de los benefactores y cofrades fa-
llecidos c a n t á n d o s e la misa del maes-ara 
Revanello. 
Z>r. J o s é BE. S o m e n é , 
Mayórdurnu 
z520í 24 n v . 
Surtido oompdeto de los afamados B3» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
; Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de áCcesor los para b l l l a r i 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precloa 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l v 1 0 ^ 
S a n t i a g o d e Cub&o , Habana : . 
C 97S» 80 d i 
A P T D 0 Í 1 W 7 J E I F . A ^ 7 2 4 
$ 3 
Obispo y A 9 u t a r m S S ( « h i ) f t ) 
Te l f . A - é u e ^ M a b o n a . 
E X C E M 1 C I D A 
M a r a v i l l o s a , pomada francesa, 
c u r a i n f a l i b l e m e n t e : Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
de l A c i d o U r i c o en l a p i e l , U l c e ' 
ras c r ó n i c a s , F í s t u l a s , Llages i»* 
fect^fdas; en u n a p a l a b r a ; todas 
las enfermedades de l a p i e l por 
antiguas que sean. Se vende en 
las pr incipales farmacias. D e p ó -
si to genera l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , esquina de Tejas, ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 3 0 d 4 . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas í íe m&rmol, $23.00; i d . de n iño , 
con caja de m á r m o l , J^O.OO; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
§60. No hag£- usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el carrpo. Ta l l e r de m a r m o l e r í a L a 
Pr imera de 23, da Rogelio Suá rez . Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, t e l é fonos 
F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
C 76T I n d . 25 as 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ m u S 
H A B A N A 
Se a lqu i la el segundo piso de Consu* 
l ado 77 esquina a Trocadero , ent ra-
da por Trocadero , compuesto de sala, 
comedor , 4 habi taciones, b a ñ p coa 
agua cal iente y f r í a , cocina de ga ; , 
cua r to de c r i ado con su servicio apar ' 
te , a media cuadra de Prado, m u y 
frescos. I n f o r m a n en el mismo. 
5 3 5 3 25 n v . 
SK A L Q U I L A E N MONTE 394, ALTOS 
esquina a San Joaqu ín , dos habitaciones 
jun tas con ba lcón a la calle y lavabo da 
agua corriente en precio módico y o t ra 
h a b i t a c i ó n separada con v i s ta a la ca-
lle y lavabo. E n l a misma informan, 
25 nv , 5333 
A U N A CUADRA D E L PARQUE GEN-
t r a l , en casa de fami l ia , u n departamen-
to dos habitaciones, con gran baño , lus 
toda la noche, te léfono, ún i co inqui l ino , 
mutuas referencias; no hay papel en la 
puer ta . Bernaza 18, ú l t i m o piso, Iz-
quierda. 
6834 25 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PU1N-
cipe 28v A, entre Espada y San Francis-
co, compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios. La l lave 
© informes, a l lado en el 28 1-2. 
5316 25 mr. 
SE A L Q U I L A E N R B V I L L A G I G E D O Y 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
t r u i r , con 400 metros de superficie,. 
I n f o r m a D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
5S01 2,5 m 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. E N T R E A M I S T A D 2 
I N D U S T R I A . TELEFONO M.8177 
En este moderno Salón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y b a ñ o s de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la di la-
tac ión de los poros, cutis secos, mas-
chas, pecas, granos, espinil las y otras 
impurezas de l a piel . 
E x t i r p a c i ó n radical de las arrugas 
de lojs ojos, f rente y boca,' 
Ap l i cac ión de los m o d e r n í s i m o s apa-
ratos de es té t i ca , ú l t i m a c reac ión de la 
"Academia C ien t í f i ca de Belleza", de 
i 'ur ís . Unicos en Cuba. 
E l Departamento de P e l u q u e r í a e s t á 
bajo la d i recc ión del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean P a g é s , t r a í d o 
expresamente de P a r í s . En este d e p a í -
lamento pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de ú l t i m a moda, as í co-
mo t a m b i é n cortes de melena las seño-
r i tas y niños, y t e ñ i d o s de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar a l 
pelo el m á s br i l lan te y sugestivo color 
caoba, ú l t i m o dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y per fecc ión absolutas. 
Las "manicures" d e j a r á n p i e n a m e n t » 
satisfecha a la m á s exigente cliente. 
Las s e ñ o r a s del In t e r io r pueden so-
l i c i t a r por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de ios p ro . 
ductos de la Academia Cient í f ica f,« 
Belleza, de P a r í s . 
A todas partes de la I s la se e n v í a n 
los mencionados productos como tam-
bién los e l e g a n t í s i m o s postizos confec-
rinados bajo la experta d i recc ión de 
Madame Pugau. 
A C 10.268. . 
P e l u q u f j r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E Ü H 
O b i s p o , 8 6 a T e i é í o ü o 
H a b a n a 
Casa l e m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e i i c -
za í e m e m i M u 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , k m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A L Q U I L O , A C A B A D O D B P I N T A R , 
piso principal , casa San J o s é 85, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, recibidor, 
t res cuartos, b a ñ o Intercalado completo, 
agua callente, sa lón de comer, cocina 
de gas y c a r b ó n . Precio $85. Hay mo~ 
te r C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785, 
5321 25 n v . 
I i N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el ú l t i m o periodo con 
el Espec í f i co Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cubanos. ¡ ¡E l Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
a l acostarse; a l o t ro d ía e s t á bueno; 
la Grippe y d e m á s afecciones con tres 
cucharadas en el mismo alstema y luego 
un purgante de A g u a de C a r a b a ñ a y 
terminando Grippe. L a Tis i s r o n el mis 
mo t ra tamiento a los t res o cuatro me-
ses; t i qu« d e s c u b r i ó se curó de la 
Tisis y lo" fegala a l que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. P í d a l o en el Reparto 
San J o s é , calle Pinar del Río 75, A r r o -
yo Apiolo, que se lo d a r á n grat is . 
4238 7 4 
S E R M O N E S 
QiTE S E P R E D I C A R A N E N L A 1 \ 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN^ 
D O S E M E S T R E D E 1 9 2 4 
N o v i o m b r © 30. I . D o m i n i c a de 
v i e n t o M . I . Sr . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 . I I D o m i n i c a d « A d -
v i en to M . L Sr . D e a n . 
D i c i e m b r e S. L A I n m a o u l n d a 3 
ds Dia r i a M . I . ó r . A r c e d i a n o 
D i c i e m b r e 14. I I I D o m i n i c a ' d e A d 
Tiento M . I . Sr. C. S á i z de l a M o r a 
d i c i e m b r e 16- J u b i l e o C lcou la r m" 
1. 13. M a g u t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . I V D o m l t i c a de A d -
»nd 16 a Aviento M . L Sr. p e c t o r a l . 
PE A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 44, 
altos, la l lave en el establecimiento " L a 
Regente" sito ©n Amis tad y Neptuno. 
En la misma In fo rman , 
5318 80 nv . 
(70.00 BAJOS, DOS V E N T A N A S . • CÜA-
t ro cuartea y los altos $75, JesOs» Ma-
r í a 73 entre Compostela y Habnra Loa 
al tos Malecón 306 entre Escobar y Ger-
vasio, I n fo rman S é p t i m a 169. Vedado., 
T e l . 1-2977 
6294 25 nv . 
SE SOLICITA P L A N T A BAJA P A R A 
establecimiento en zona comercial . Te-
lé fono M-5205. 
5310 25 av . 
E n D í a z B l anco , entre Pa j a r i t o e I n -
f an t a , a l l ado del c rucero , se a lqu i l an 
los modernos altos y hajos de una ca-
sa acabada de fabr icar , con sala, co-
medor y tres cuartos, b a ñ o in tercala-
d o , agua cal iente . Se d a n m u y baratos 
I n f o r m a n e n l a misma. 
5 3 6 6 25 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE DA-
mas 14, con cuatro cuartos y tod.-ui las 
oemedidades en $75. La l lave la es-
qu ina bodega. In fo rma : Guasch. Lam-
pa r i l l a 74. Te lé fono A-0374. 
•"72 86 « y . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en l a calle de A g u s t í n AJ -
va rez n ú m e r o 1 1 , a u n a cuadra d e l 
N u e v o F r o n t ó n y dos de Belascoain. 
c o n sala, saleta, tres habi taciones y 
d e m á s servicios. I n fo rma Sr. A l v a r e z . 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde es tá l a l l ave . 
5 3 4 4 2 6 n y . 
L A M P A R I L L A 2 0 
Casi esquina a Cuba. Se a lqui la el piso 
pr inc ipa l que forma sa lón corrido, 10 
por 30 metroa de planta, adecuado para 
club, exposic ión de muestras o amplia 
oficina, colegw, etc. F-1545 
' 25 n v . 
Se a lqu i l a en $ 6 0 un loca l sin c o l u m -
nas, acabado de fabr icar , pisos de gra-
n i t o , puerta m e t á l i c a , S a n J o s é 122 A 
en t re Belascoain y Lucena . La l lave 
bodega . In formes V i r t u d e s 7. T e l é -
f o n o M - 7 7 0 4 . 
5 3 0 2 28 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
a b a n i q u e r í a " L a Complaciente", (antf 
gua casa de Madame Lauren t ) , propias 
para modista o comisionista ' r I n f o r -
man en los bajos. O'KelUy, 79, a todua 
horas. 
i 6288 > • ¡ i 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A * 
^ w v r T T O CAMPANARIO, 148, CON sa-A L Q b l L O .^Aiyt^:ru.Aor cinco cuartos, la, antesaJa. recibidor, £ doble 
^ l e t a , calentador. edn08lo8c^í03 '0 m f o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v ' e m b r e 2 4 J e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
servicio. La l lave 
man en Indus t r i a 49 
B258 25 n 
WH TRASPALA U N PISO A L T O , amue-
b £ d o con un axiiplio, cómodo o inde-
nendiento apartamento para vivienda; 
h l v habitaciones alquiladas que C U L U C 
n exceso el a lqui ler : si se quierf 
puede ampliarse el negocio dando co-
mida! a media cuadra rde Mural la . D i -
r ig i rse a l t e lé fono M;-3544. _ ' 
5246 i 
L O C A L . P L A N T A B A J A 
r.rooio para a lmacén , depósi to , of ic ina 
o comisfonista, por su proximidad a los 
muelles, son dos naves, 200 metros cua-
drados; se a lqui lan juntas o separadas 
Narciso López 2, frente a l muelle de 
Caba l l e r í a . * 
5257 ' 
SE , A L Q U I L A E N L A C A L L E SITIOS 
n ú m e r o 14, lujoso alto acabado de cons-
t r u i r , agua abundante, servicios sanita-
rios completos, cuatro habitaciones sa-
la, saleta, comedor y cocina. Fachada 
de can te r í a . A lqu i l e r 85 pesos Llave en 
el segundo piso. Informes, Cuba, 90, A -
763G. . r „ 
6242 2i, n 
P R O P Í A P A K A ESTABLECSIMUENTCI 
se alqui la la espaciosa casa Salud, 113, 
entre Gervasio y Chávez. Informan en 
San Lázaro , 262, bajos, esquina a Per-
yeverancla. Te lé fono M-4464. 
5271 • 27 n 
C A L L E SITIOS NUM. 14, SE ALQÜI-
lan esp lénd idos bajos, propios para ca-
sa de p r é s t a m o s o cualquier lujoso co-
mercio; damos contrato pero deseamos 
comercio serio. Casa d'e c a n t e r í a acabada 
de fabricar, la mejor det oarrlo y pega-
da a Angeles. A lqu i l e r $95. Informes, 
Cuba, 90, A-7638. 
5241 2u n 
HE A L Q U I L A , P A R A CONSULTORIO 
médico, c l ín ica dental, bufete abogado 
o comisyonista. la esp lénd ida sala y ga-
binete con lavabo de agua corriente, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaln 32, 
Habana. 
5224 . 24 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael 171. compuestos de 
tres hermosas habitaciones," sala, saleta 
un departamento, en la azotoa y todos 
t:us servicios a la moderna. Víiforman en 
Kan Misuol e Infanta , altos. 
•5215 29 n v . 
EN $50 SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
ventilada casa Animas 181, bajos con 
sala, saleta corrida y dos cuartos. L a 
l lave al lado en la bodega. Te lé fono : 
M-6230. • 
5219 i 24 n v . 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor, baño y d e m á s servicios. L a 
llave e informes M á x i m o Gómez (Mon-
te) No 15. A l m a c é n de Tabaco 
5201 26 n v . 
bajos 
5139 
.diente, dos cuartos para é s t o s , con sus 
1 a _ servicios separados de la casa. Jnfor-
. , _ ^ «n 01 n ú m e r o 116, a l lado. 
Para comercio se a lqu i l a el moderno ^ ^ o I L , 
y ampl io loca l M o n t e 3 7 9 , con f ren- se a l q u i l a e n e l v e d a d o e n l a 
M A L E C O N . LOS BAJOS D E L No. 308 . ,, i \ / t„ntA „ n ^ , ^ ^ ÁñCi calle 1 nüm. 90 (altos) entre L ínea y 
Se a lqui lan con" muebles o s in ellos. I te a las calles de M o n t e y U m o a 4UU once, preciosos 'altos c¿n todas las co-
metros de superficie. A l q u i l e r m ó d i c o , ^odidades ,bas tante 'barata. La llave e 
T Í n/i J r ' 9An i n t ü r m e s en el t e lé fono F-5917. 
I I n f o r m a n : Manzana de C'.omez, ZoU. 52S0 ^ leiexm o 2 5 n 
25 n VEDADO. SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
777)71? Calle 11 n ú m e r o 138, esquina a 15. Ua-
& o ¿ i l * 6 ^ ™ 1 1 * 2 ^ m e r o 8, entre 9 ^ I L 
cocina de gas y t e l é f o n o . Sala, comedo 
dos cuartos y b a ñ o . L a llave en el ¿' 
bajos. 
5196 25 nv 
SE A L Q U I L A 
Una m a g n í f i c a esquina con ac-
cesoria, propia para estableci-
miento; e s t á acabada de cons-
t r u i r y pasan diariamente m á s 
de tres m i l personas, por en-
contrarse los terrenos de A l -
mendares a una cuadra y en la 
misma calle. L u g a r e ñ o y Po-
zos Dulces. Ensanche de la Ha-
bana. In fo rman en los altos, o 
en O'Rellly, 44, Eduard.. Acosta, 
de 10 a 12 a. n i . 
SE A L Q U I L A 
Un hermoso a l t j acabado de fa-
bricar, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o Intercalado, te-
rraza, recibidor, comedor al 
fondo, servicio y cuarto do 
criados, con una hermosa' sala 
decorada. A lqu i l e r • $100. I n f o r -
man en O'Reil l j ' . 44, do 10 a 
12 a. m. Eduardo Acosta. Se 
encuentra situada en L u g a r e ñ o , 
casi esquina a Luaces, Ensan-
che de la Habana. L a l lave en 
la f ab r i cac ión do a l lado. 
4969 16 n 
A L Q U I L O LOS ALTOS A N I M A S 159 
modernos. Sala cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor a l fondo, cocina, 
servicio criados. A. Caos. Empedrado 30 
M-123S. F-4187. 
515S 26 nv . 
Neptuno 305 , altos, se a lqu i la , sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones 
r.mplias y vent i ladas : In formes : T r i a -
n o n . P e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y 
F -5120 . Precio $70 .00 . 
5152 25 nv . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS ALTOS 
en P r ínc ipe 28 1¡2. antiguo, completa-
mente nuevos, p r ó x i m o s a seis Ijneas 
Ge t r a n v í a s , a la moderna, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
Bervicio sanitario moderno, cocina de 
gas y otro cuarto ^chico desde la mis -
íná se divisa l a entrada del puer to . 
Precio $80.00. Llaves e informes su 
dueño , en ..los bajos. 
, 5212 24 n v . 
KOMAY 25, A M E D I A CUADRA D E 
Monte, acabados de fabricar los bajoíj, 
el primero y segundo piso altos, com-
4 8 3 8 
ACABADOS D E P I N T A D , SE 
lan los hermosos altos de L u g a r e ñ o 
frente al Parque, media cuadra do Car 
los I I I , terraza, sala, recibidor, 3 cuar- ] SE A L Q U I L A N , LOS ALTOS D E UNA 
tos, comedor, baño Intercalado, cocina, casa rec ién fabricada en la calle 15, en-
serviclos y cuarto criados en $70. In-1 tre 18 y 20, Vedado dos cuartos, sala 
forman; Mercaderes 27. Agu i l e ra . L l a -
ve en la bodega. 
4562 25 n v . 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
segundo piso, derecha, de Bernaza 18. 
D a r á n raaón en Zulueta 36 G, a l tos . 
4771 28 n v . 
y oom*.lor, nervicios' sanitarios moder-
nos, cocina con gas o con carbón . I n -
forman, en los bajos. 
5243 28 n 
SE A L Q U I L A EN E L V E D A D O , CASA 
amplia, cinco habitaciones, sala, saleta, 
dos baños , cuartos y servicios pura 
criados. Situada calle 14 entre Lipea 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E ! ^ • i S S L ! l í e ? ? V b Y í T 7 5150 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ; ! : I ^ u . ^ t,. ,s i o s J L ^ . 
D E S E I S P L A N T A S , C A L L E O f i A . 5 ^ . ' t g f c , ^ * $ S ¡ ! í t . 
N U M E R O 2 2 , F R E N T E A L M A R , i v - * u l m 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E j . ^ a l q u i l a LOs a l t o s d e l a 
calle 25 esquina a F, con cinco habita-
ciones para dormir , dos cuartos de cr ia-
dos, sala, comedor, por ta l , pantry, co-
cina, despensa, dos cuartos de to i le t 
de fami l ia . 2 toilettes de criados, hal l . 
;Se a l q u i l . i , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con p o p r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cuat ro habi tac io-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en L e a l t a d , 4 0 , 
I altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G. i n d . 2 6 o c 
! .ALQUILO DOS CASAf EN MANGOS 2, 
letras 3 y D, al feudo de la f á b r i c a 
de c iga r ro í ' Henry CJay. a $40.00 cada 
una. I n f ^ i i n a n en la le t ra E, t e l é fono 
A-0545. 
5236 ' 30 tt 
SE " A L Q U I L A L A PRECIOSA CASITA 
Dolores 27 entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, Víbora , propia para un ma t r imo-
nio, compuesta de sala, comedor cuarto 
con lavabo, cocina, servicios y patio con 
lavadero. L a l lave en la misma . I n -
formes: Tenerife 8, tercer piso. Te l é -
fono M-4734. 
5190 ' 24 n v . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS EN S A N T A 
Catalina 56 entre Lawton y Armas Es 
fasa nueva, de m a n i p o s t e r í a y pegado a 
un parque. In forma el encargado. 
4936 25 n v . 
H A B I T A C I O N E S 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animah, H C a lqui lan ^ arlos ap .rta^-
mentes con vi^ ta a la K-HIQ todos inii«<-
pendiontea, muy frescos y v ^ n t l l a j o s . 
Se pue.den ver a todas horas. 
_537S • 26 o v . _ 
EiN E M P E D R A D 0 7 4 9 
bajos, ee a lqui la una h a b u a c i ú n ama-
t f imonio u hombrea soloa. Se pue«1en 
ver de 2 a 5 p , m . 
5378 28 n v . 
A HOMBRES SOLOS O MA TTIIMO-
nlos sin n iños , e s p l é n d i d a s h.tb:t tv io-
nes y departamentos doblos 6, la c-ille 
con o sin muebles, en Neptuno 156. 
a l tos . T e l . A-1219, con toda «n is tenc ia , 
desde $30 a $45. por persona. 
5367 25 n v . 
H A B I l . A C í f M 
^ l 4 0 altos, Se A « ¡ h » ^ 
->s. t n Ja misma J ' ^ - ¿ . K . 
mir la . ^ ^ m a « * * ; 
5 2 : 6 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A U N 
matr imonio o dos hombres, amueblada, 
luz y te lé fono, ba l cón . Cárd»>.n«»» S, s*» 
gundo piso a una cuadra de Monto y 
dos dé la T e r m i n a l . T e l . M-2363. 
53S5 25 n v . 
L a planta . baja para establecimiento; 
los altos- para fami l ias cada planta se 
compone de sala, comedor, 5 grandes 
habitaciones, baño intercalado completo. 
cocina y calentador de gas, cuartos de1 pasillos, etc., codos los cuartos con 
criada y criado, servicios, elevador d í a i c l o s e t s , agua fría y caliente, salida in -
y noche y agua a p r e s i ó n en todos los 
pisos. Se desea a lqui la r lodo el ed i f i -
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero D í a z . Manrique 2. Te lé fono M-7058 
de 2 a 4 p . m . 
dependiente para criados. I n fo rman en 
Prado, 110, altos. 
5000 ' 26 n 
4757 de. 
Se a lqu i la el segundo piso, de r e^ i a . 
de l a casa S a n Rafae l 5 0 , con entra-
da independiente , compuesta de sala, 
h a l l , 5 hab.taciones, b a ñ o in tercalado, 
SE A L Q U I L A 25 ENTRE A Y B, TRES 
cuartos, buen baño . I n f o r m a n : F-4240. 
4894 27 n v . 
V E D A D O . A C A B A D A D E REPARAR, 
se a lqu i l a la hermosa c á s a L í n e a 61, 
esquina a la calle A , 
4645 30 n v . 
VEDADO. P R O X I M O A DESOCUPARSE 
se alqui la un chalet en la calle 15 en-
' t re H c I , tres cuartos altos, con baño 
Comedor, cua r to y servicio criados, sala, comedor, cocina y servicio con 
SE A L Q U I L A L A M C D E R N A CASA en 
C. Veiga n ú m e r o 5, casi esquina a Es-
trada Palma, Víbora , con j a r d í n , por-
ta l , sala, recibidor, comedor, t res cuar-
tos y baño , cocina, cuarto de criados y 
servicio. La llave en la bodega de la 
esquina de Estrada Palma. Precio $110. 
Informan te lé fono A-6420. 
5012 25 n 
L N CUBA 16, BAJOS SE A L Q U I L A U N 
departamento dé tres habltaclonea con 
vista a la cal le . Lo mismo se a lqui lan 
juntas que separadas a personas de mo-
ra l idad . 
5375 27 n v . 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
casa Estrada Pa lma n ú m . 7, en la V í -
bora . Puede verse de 2 a 5 p . m . 
5 1 0 9 2 9 n _ 
s e ' a l q u i l a n a v e n i d a d e l a c o n -
cepción. Víbora, entre 11 y 12, tres casas 
Precio 35 y 45 pesos, con t r a n v í a a la 
puer ta . Chaple. Tel . 1-2939. Se alqui la 
casa-quinta, nombrada L a Florent ina , 
entre los k m . 5 y 6, carretera de Güi-
nes, '7 habitaciones, dos b a ñ o s lujosos, 
varios cuartos criados, garage para dos 
m á q u i n a s . Precio $150.00 mensuales. 
In fo rman T e l . F-2277. 
4977 27 n v . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 7 
Se alquila con piso de marmol , m u y 
¡c l a r a y fresca con su pequefto pat io > 
caseta de cocina en su frente, queda 
independiente. Abargura 16, altos cani 
esquina a San Ignac io . 
5341 27 n v . 
SE A L Q U I L A N E N REYES 75 ENTRE 
Trespalacios y Colina, dos depajtamen-
tos, compuesto de sala y cuarto, y todo 
el servicio Indep'mdif'iito y lo mismo la 
entracla independiente a los mismos. 
$18.00 cada uno y dos mepes en t '-mlo 
o f iador . En la misma informan o en 
Cloria 101 
5356 25 n v . 
propio j.ara x V i n a . I j Q N B E ^ < ^ 
informan * « ^ X ^ 
n. r«onaH <ie e s t r í e ^ ^CÍ0n"» iu ^ 
6113 - H»l¿ 
Industr ia 72 112 a dr 
Prado . por An¡n;fcA H Í y ^ f * ^ 
apartamentos sin muebles 
o m á s personas, gran ^ a 8 ' ^ ' u ^ 
agua abundante y c a l o t e l ? ' ^ 
b o t r l y ascensor toda la n'. u 10 
5 0 5 5 a no^nt. 
H O T E L E S 
* as ™C>?K¿ ^ Para fo^ 
das las habitaciones y denart ' W 
eon servicio sanitario, i * n l ^ * 
tas. ficscas y c ó m o d a » y Ut5*:i 
mc ,o r se t o m e . Telefono 
Animas , 58 , telefone 78-' 
tad , 102. M 
puestos de sala, recibidor, cuatro ha- cprv i r io Ac awna fría v r a l i en lp I n - ^uart0 de criado en el bajo. I n fo rman 
Litaciones, baño intercalado competo, SremC10 ae ' a 8 U a t / n * ^ ^ a i l i e i J t e „ - H . 144, esquina a 15. 
cocina de gas y servicios de criados, formes en M u r a l l a 7 1 . l e í . A ' 3 4 5 ü . 4G42 28 n 
4 3 0 0 12 nv . 
Precio $80; los bajos $7¡5: el pr imer piso 
alto y $70 el segundo piso alto. L a la-
ve en In fan ta y Santa Rosa, ba rbe r í a . 
Informes, L i b r e r í a de Albela, Belas-
coaln 32-B, t e lé fono A-5893 
4871 27 n 
B E L A S C O A I N 54. MODERNOS Y fres, 
eos altos, decorados, con sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
pantry, doble servicio y criados. Llave 
e informes en la misma. M-1941. Cien 
pesos. Fiador. 
4820 24 n 
EN ?70 SE A L Q U I L A L A CASA Es-
peranza 31 1|2 acabada de pintar , en-
tre A g ü i l a y Flor ida , con sala, tres ha-
bitaciones, cocina, ñaño con servicio 
complet >. L a llave en el n i i m t r o 31. 
in fo rman Conc. día Jf8, Dr . tr.Tedo te-
léfono A-4492. 
4857 26 n 
O F I C I O S 8 6 
Se a lqui la pa ra a l m a c é n u o t ra c la-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 2 0 0 metros. I n -
forma en Of ic ios , 8 8 , a l m a c é n . 
3659 2 6 nv 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA SALA 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
! comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
; pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, J e s ú s d«l Monte. 
! 4966 30 n 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N FUESCA, 
agua corriente y luz, en Teniente Rey, 
r ú m . 76. 
5143 25 n 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N L A 
calle P n ú m e r o 9, entre Calzada y 5a. 
acabadas de fabricar, en módico pre-
cio. L a llave en el n ú m e r o 14 e infor-
ma su dueño, en San L á z a r o , 478, en-
tre M y N . de 11 a. m a 3 p. m. 
4644 26 n 
VEDADO. | SE A L Q U I L A E N L A CA. 
lie 19, e n t r e ' F y Baños , casa ,de altos 
y bajos. Coi. portal , saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
SE A L Q U I L A N I / ) S PISOS ALTOS DE ~ b a ¿ ~ ^tc La l lave en la E s t a c i ó n 
las casas calle de Habana n ú m e r o s 17 Servicio AutoS( £ ^ ñ o s y 23. Sr. Gómez, 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar- 3(534 26 n 
tos, comiedo , b a ñ o y cocina, cuartp y 
servicio de criados. In fo rman calle de 
Cuba n ú m e r o 52, de 2 a 5. Telefono A-
7625. 
3651 26 nv 
ARRIENDO LOCAL P A R A F O N D A E í 
Un gran ca fé de l a ant igua Habana, 
Negocio ver-
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA DE 
una sola planta. San Miguel 296, entrojen condiciones ventajosa, 
Infanta, y Basarrate. Tiene sala, sale- dad Cuenya. Monte y C á r d e n a s , Café 
ta, tres habitaciones, b a ñ o y d e m á s 4732 26 n v . 
servicios. Para t r a t a r : Obispo 7, De-
partamento 333 o 23 n ú m e r o 185 entre 
H e I , Vedado. L a llave en el 298. Ren-
ta $65.00. 
4862 26 n v . 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
f r : A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L a S , , , 
c a s a s d e e s p a d a 99. 101 y ios, E N - | S e a l q u i l a u n g r a n local en Nep tuno , 
Snlud y Jesfls Peresí r ino, al fondo 
i l Hospital de Emergencias, acabadas 
2 construir, con sala, saleta, 3 cuar-
is, baño intercalado, cuarto y servicio 
i criados, cocina de carbón e insta-
ciún de gas. Precio $75.00. In forman 
1 la bodega y Bufete del D r . Gonzalo 
frez. Te léfono F-4962, de 9 a 12 de 
m a ñ a n a . Calle 27 y N . Vedado. 
5220 1 de. 
A L Q U I L A SAN M I G U E L 179 H, A L -
tos de la botica. Rf>Ja, comedor, 4 cuar-
tas, cuarto de b a ñ o intercalado, cocina 
C • gas, servicios y cuarto de criados, 
en S80.00 todos los cuartos con ba lcón 
í1 la calle. Informan Mercaderes 27. 
A í /u l i f r a . Llave, en l a botica 
... 4?h- 27 n v . 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
t o s t e s p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 ü 5 
2 2 9 ; mide 346 metros, todo sobre co" 
lumnas, piso de g i a n i t o ; acera de la 
brisa. I n f o r m a n en Gal iano , ' 76, te-
l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
3916 2 3 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MON-
te, 214 Cuatro Caminos. I n f c m a n fe-
r r e t e r í a Larrea o por te lé fono A-7040. 
_4ü39 24 n 
C h a c ó n 4 , bajos, se a lqu i l a sala, sale-
ta , comedor a l fondo , 4 cuar tos , gran 
pa t io . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
L l a v e en los altos. 
4901 2 9 nv . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
NEPTUNO 255, ENTRE H O S P I T A L Y 
Espada. Se alqui la una casa propia 
para establecimiento. E s t á toda sobre 
columnas formando un sa lón . La llave 
en la misma. In fo rman : San Rafael 133 
J o y e r í a Carballal Hermanos. 
4907 / 25 nv 
SE . A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Belascoain 61 1|4, altos de la P e l e t e r í a 
L a Noble Habana. Tiene servicios a la 
moderna y es propio para mat r imonio 
de gusto. Precio: $75.00. 
4802 24 n v . 
SE A L Q U I L A C A S I T A MODERNA, EN 
la calle Juana Abren N o . 10, L u y a n ó 
Tiene portal , sala, saleta, dos habita-
ciones, gran pat io y servicios. E s t á a 
media cuadra de Concha I n f o r m a n en 
la misma. 
5328 27 n v . 
A C A B A D A DE F A B R I C A R , SE A L Q U I -
la la hermosa casa Estrella 73, altos, 
cagi esquina San Nicolás , de sala, sa-
leta. 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño intercalado, servicio de criados, 
cocina de gas y cuarto de cr iados . La 
llave en ia bodega do la esquina de San 
Nico lás y Esr te l la . In forma R a m ó n G. 
F e r n á n d e z . In fan ta 47. Tal ler de Made-
ras. Telefono U-1157. 
4728 26 n v . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a lqui lan o venden dos extensas na-
ves, con vivienda m a g n í f i c a para fami -
l ia o dependencia. Propias para, garage, 
industria, taller, etc. , etc. 
C 10228 10 d 15 
CON AGUA A B U N D A N T E , SE A L Q U I L A 
el segundo piso de .Ichús M a r í a 47, con 
recibidor, sala y comedor, cinco habi-
taciones, baño ntorcaiado, cocina, dos 
servicios más , propio para dos m a t r i -
monios. Llave en la bodega. Informes en 
Teniente Rev, 30. 
_Ü14^ ^ 2-) n 
CON CAPACIDAD P A R A A L M A C E N 
do tabaco u otro giro, se a lqui la l a 
ampl ia casa de esquina Zanja, 52, con 
el patio techado. L a llave en el café . 
Informes M-6993 o 1-2451. 
5144 24 nv 
Re ina 103. Se a lqui la el mejor p r i -
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, saleta, terraza, p a t i o , siete es-
paciosas habitaciones, comedor, ser-
vicios dobles, agua abundante, ca-
l iente y f r ía , con esquina de f ra i le . 
I n f o r m a n en los bajos. 
5203 ^ S j a v ^ 
EE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE SAN 
L á z a r o 14 y 16 esquina a Prado, com-
puesto de 6 habitaciones, e sp lénd ida sa-
comedor, servicios de criados A g u i a r 4 3 . Se a lqu i l a u n hermoso a) 
y demás servicios de criados y d e m á s i . t i i • i i "v"" lu< ' " ^ 
eorvieios: Informes: Calle 11 entre H *0 a todo l u j o , sala, saleta, comedor 
VEDADO SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te alto independiente, desde la acera de 
calzada n ú m e r o . 169, entre J e I . Se 
componen de gran por ta l , hermosa sala, 
hall , "cuatro hermosas habitaciones y 
dos m á s p e q u e ñ a s ; dos tienen lavabos 
corrientes, hermoso comedor, baño , co-
cina de gas y de ca rbón , pan t ry y ser-
vicio de criados. E s t á n acabados de pin<-
tar y tienen gran ven t i l ac ión . In fo rman 
en el bajo. 
4678 26 n 
EN $70 SE A L Q i JLA > LOS BAJOS DE 
Virtudes 139, entre Escobar y Gervasio, 
con sala* comedor, tr-.-s cuartos gran-
des, cocina, baño . In fo rman en Con-
cordia. 98, doctor Loiedo, t e lé fono A-
4492. La llave sn el alto. 
4857 26 n 
e I . Teléfono F-4260. 
_ _29 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de Aramburo 57 entre Zanja y San 
J o s í , compuesto de sala, comedor, tres 
amplias habitaciones, cuarto de baño y 
cocinq. In fo rman San Jul io 10 Repar-
, ° ^ n t o s Suárez , J e s ú s del Monte . Pre-
cio $50. La l lave en la accesoria. 
5150 25 nv." 
J'-N $00 SE A L Q U I L A E L A L T O DE 
la casa San Rafael 41 A, esquina a San 
ís lcolás , con sala, comedor. 3 habitacio-
fleu y baño completo. L a l lave en la 
bodej ía . Su d u e ñ o . Malecón 12. 
^ 5155 27 n v . 
¡SE A L Q U I L A G L O R I A 225 E N T R E 
Rastro y Carmen, local grande a l frente 
propio para depós i to , a lmacén , despall-
lladero, tren de lavado, etc., con seis 
habitaciones, dos patios, servicio sanita-
r io , etc. In forman en 12 esquina a 15 
\ edado. 
. 5044 26 n v . 
tres cuartos y b a ñ o in terca lado. I n 
fo rman en Empedrado y A g u i a r don-
de e s t á l a l lave , f e r r e t e r í a La r rea y 
Hnos . 
I n d . 15 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A G U -
nas n ú m e r o 10, ".uatro cuartos, sala v 
comedor. J 
4435 • 25 n 
BE A L Q U I L A N ALTOS SAN R A F A E L 
Na. Ü 5 . Sala, recibidor, 3l4, comedor y 
baño con sus servicios y tres habita-
clones altas. La Uave en la bodega de 
la esqylna. I n f o r m a n en Máx imo Gó-
mez r>03. al tos. Te lé fono A-3837. 
_6088 24 n v , 
BAN NICOLAS 179, CASA NUEVA SE 
GlCíH!;^ en $80.00 segundo piso, sala 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, b a ñ o intercalado con calentador, 
comedor a l fondo, cocina de gas agua 
abundante, servicio para criados La 
l lave en los bajos. T e l é f o n a M-3568. 
3069 28 nv . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V . D E L A 
Keprtbllca 56 (antes San L á z a r o ) se-
gundo pis.o, compuesta de 4 habitacio-
nes sala, recibidor, baño , cocina, cuar-
to ue criados con servicio sanitario. Pa-
í u l ^ d a C a í t o ' 3 MaleC3n 12> ba3<>8 ÍZ-
5071 28 nv . 
SE A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O S 
Ta l l ap i ed rá , una nave acabada de cons-
t r u i r con 400 metros de superficie. I n 
forma: D r , L á m e l a s . Cuba 62. 
4297 30 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA MERCADE-
res No. 3, propia para a l m a c é n . Precio 
$200. L a l lave a l lado. I n f o r m a n er 
San I g n a r o 50. 
4181 29 n v . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , los 
lujosos altos de la le t ra J da San J o s é 
124, entre Lucena y M a r q u é s G o n z á -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S L U Y A N O 
No . 231. frente a la Quinta L a Asun-
c ión . Tienen terraza, sala, recibidor, 
gran comedor, baño intercalado, cocina 
y dos 1> citaciones. I n f o r m a n en los 
bajos 
5329 27 nv. 
SE A L Q U I L A ENCARNACION 4. SA-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, entrada y servicios para criados. 
I n fo rma : D r . L á m e l a s . La l lave en la 
bodega. 
5300 25 n v . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA C A & A , 
Avenida 10 de Octubre 487, entre Luz y 
Foci to; tiene sala, saleta, cinco habita-
ciones bajas y dos altas, comedor a l 
fondo, patio y t raspat io . L a llave en 
N o . 485. In fo rman Calzada del Vedado 
No. 100, esquina a 2 . Te lé fono F-1223. 
5319 30 nv 
SE A L Q U I L A N L O S ~ A L T O S SANTOS 
Suárez No 3, terraza, sala, comedor, 4 
cuartos, baño, doble servicio, cocina y 
cuartos criados. La llave en los bajos. 
In fo rman : Teléfono F-2444. 
6326 27 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, ' V íbora 
compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. In fo rman A-4676. 
4809 25 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L U -
yanó . 3, esquina de Toyo, acabados de 
reformar, con sala. recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas y un 
esp lénd ido baño, t e l é fono 1-1237. La l la-
ve en los bajos. 
4712 26 n . 
VIBORA, SE A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, por ta l , sala, recibidor, t res 
habitaciones, comedor a l fondo, bailo 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60. toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. F iador . L a l lave a l 
lado. T e l . 1-4037 
4531 27 n v . 
Se í J q u i l a una hermosa casa en la 
L o i n v de l M a z o , con comodidades pa 
ra numerofa f a m i l i a . Prec io m ó d i c o . 
In fo rman t e l é f o n o 1-2484. 
Ind . 14 oc 
V I B O R A . L A G U B R Ü E L A CASI Es-
quina a Agust ina , se a lqui la un her-
moso chaiec con j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, nal l , una hermosa h a b i t a c i ó n 
con su b a ñ o a l lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual a l de los bajos, am-
pio hal l , escalera de m á r m o l . In fo rman 
Agustina, al lado de la esquina de La -
gueruela, te lé fono 1-3018. 
2728 28 nv 
EN LO MAS CENTRICO DE L A I l A -
bana se a f i l i a n dos amplias y '-ómo-
das habit:. ' 'ones; hay una gran te r ra -
za y nunca fa l ta el agua; casa do con-
fianza. Mura l l a . 57. altos, entre Haba-
na v Comnostela. 
5148 25 n__ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PKO-
pia para cabaMero con lavabo de agua 
corriente y muebles.' Tejadi l lo 18, a l -
tos . 
5138 24 n v . 
C E R R O 
s a l ó n de comer , cuar to de criados y 1 e n l a v í b o r a se a l q u i l a l a c a -
j l i • • • i . i sa de Milagros, 80, entre San Anastasio 
doble servicio sani tar io con caleuta y Lawton, con j a r d í n , por ta l , sala, aa-
dor . N o les fa l t a nunca el agua. Pue- Jeta, tres ^cuartos, cocina de gas, ba-
j • . . , f 'no con bailadera, patio y traspatio, l u -
den verse a todas horas. I c i o r m a se" forman te léfono A-5826. L a Uave al 
ñ o r A lva rez , Mercaderes 2 2 , altos. 
4 7 8 6 2 6 nv . 
lado. 
526' 2o n 
, EN $32 SE A L Q U I L A N LA£> M O D E U -
, ñ a s casas Carbajal 10 y 12 con sala, co-
medor, 2 amplias habitaciones, instala-
ción e l éc t r i ca , cielo raso, buen patio. 
, 1 1|2 cuadra de la calada del Cerro, dos 
i cuadras de Esquina Tejas . L a Uave en 
l i a bodega T e l . M-6230. 
5218 24 n v . 
SE ALQU LA UN L O C A L P l i O P I O pa-
ra pueble de í r i i l a s , b a r b e r í a jodie-
r ía . Mag tnlia i . esquina a H » Quin-
t ín . In tovman en la misma. 
4992 ¿< n 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, 
comedor, dos cuartos y cocina y los 
servicios y patio, en Prensa y Washing-
ton . La l lave en la- bodega de ia es-
quina. 
5079 25 n v . 
CEDO, E X C L U S I V A M E N T E P A R A o f i -
cina, por poco alquiler a persona de 
buenas referencias, una parte del depar-
tamento 219, Lonja del Comercio. I n -
forma en el mismo. Torres. Tel . A-037C 
5176 24 n v . 
H A B I T A C I O N SOLA CON TODA ASIS-
tencia, luz, te lé fono, agua f r í a y ca-
liente, por $30 o $35. Reina 28. Te lé -
fono M-8398. 
5214 ' 2* r r T 
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
En Prado 87, esquina a Neptuno, se 
ofrecen e s p l é n d i d a s habitaciones- y de-
partamentos con baño y toda asistencia 
para f a m i l i a de mora l idad . T a m b i é n se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n en la azotea y 
z a g u á n chico . 
5182 1 ,1 de. 
SE A L Q U I L A EN CASA D E F A M I L I A , 
una hermosa h a b i t a c i ó n a matr imonio 
sin n iños o dos s e ñ o r a s con comida y 
con o sin muebles, s i t io do lo mejor . 
Belascoain 41, altos entre Neptuno y 
Concordia. Se piden y dan referencias. 
5013 25 n v . 
E n la gran casa A m a r g u r a 5 4 , se a l -
qu i la un e s p l é n d i d o apar tamento , c o m 
puesto de seis habi taciones, pisos de 
m á r m o l , cielo raso y b a l c ó n c o r r i d o . 
H a y habitaciones para hombres solos 
J > 0 5 4 __24 n v . _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
San L á z a r o 147. Te lé fono M-1301. 
5075 28 n v . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y esp léndidas habit-oi,,» 
b.-.no y aírua corriente, casa ' ne3 ^ 
desde Í35 .00 por nersón. • ^ y Corni& 
para viajeros. I . AgramoñttSPectiali(ia¿ 
l^eta 3 4, a media cuáSra , ] ^ 
1 - ' - - J l Í í l 
M a l e c ó n , 20 . Se alquilan habitación, 
con o sin muebles, a hombres solos 0 
matr imonios cm n iños . Estricta modr 
dad . 
4822 27 n 
HERMOSO DEPARTAMENTO O 
sola habi tac ión , muy fresca y clara m i 
co inquil ino, vis ta a la calle co; ^ 
nuda o sin ella, muv baratos P J ^ 
Idrado 51, al tos. c ia tos . Emíe,-! 
5045 24 n\ 
¡Se a lqu i l a una hab i t ac ión alta, muy 
¡ vent i lada , preparada para ,un matri-
¡ m o n i o sin n iños o dos hombres solos. 
J E n la misma se da comida espjéndiS 
¡y todo servicio. Tienen que ser p¿r 
sonas de estricta mora l idad Genios $1 
entre Indust r ia y Consulado. 
5 0 9 0 , 24 nv. 
H O T E L S A V O Y 
/ • ' : I 
E s p l é n d i d a residencia para fami-
l ias. En ía mejor parte del Ve-
dado . Precios módicoc-. Dirección: 
F y 15. T e l é f o n o F-5270 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE ALQÜI-
la la hermosa casa Estre l la 73, bajos, 
casi esquina a San N i c o l á s de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño intercalado, servicio de criados. 
Cocina de gas y cuarto de criados. La 
llave en la bodega de la esquina de San 
Nicoláás y Estrel la . In forma l l amón G. i 0 
F e r n á n d e z . In fan ta 47, t a l le r de made- oe. a lqu i l a hermoso chalet Sito en la 
SE A L Q U I L A L A CASA O C T A V A 27, 
entre San Francisco y Milagros . Uepartt/ 
Lawton , con 4 habitaciones, garage y 
todas las comodidades. La lia,ve en 1& 
misma de S de la m a ñ a n a a 5 de la 
tarde. In forman en Calzada 04, Vedado 
Teléfono r-1478. 
5172 24 n v . 
ras . 
Vi 
Te léfono U-1157. 
56 n v . ¡ A v e n i d a de Chaple, No . 7, V í b o r a , a 
j j u n a cuadra de la Calzada, compuesto 
sión 1S, agua abuhdante, sala, saleta, | de dos plantas y s ó t a n o , con ia Si" 
dos cuartos y servicios. In forman Te-1 • i* . •> oí i • 
léfono U-4718. Precio $00. Prado 51, jg.ulente dis t r iDucion. Planta baja , re-
altPA%, , „ Ic ib idor , sala, 3 habitaciones, b a ñ o i n -
4807 17 n v . , , , 
p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o s u ! tercalado, comedor y p a n t r y , planta 
a lqui la la casa Cuba n ú m e r o 87, con aUa J,, ^okii-arinr,»,- r<-,n k^ñr» in lpr-
mucho frente. La llave en la esquina, ' allia' 0103 naDltaciones Con b a ñ o í n t e r 
Luz n ú m e r o 13 esquina a Cuba, infor- • calado, s ó t a n o , tres habi taciones y 
mes, doctor F e r n á n d e z , baHana 86, de-: i - j „ i i -
partamento 312, t e l é f o n o A.1213. De 3 comedor para serv idumbre , y ampl io 
A AOR m' ™ 'garage. Preciosas terrazas en ambas 
¡ p l a n t a s . Lxtenso j a r d í n . Las llaves en 
' l a misma. I n f o r m a n In fan ta 9 5 , altos 
nv. 
B E L A S C O A I N 6 6 
Se a lqu i l an los altos modernos p a r a ; T e l é f o n o U_2311 
personas de gusto, con sala, c inco j 3 1 6 2 2 8 
cuar tos , comedor , b a ñ o completo i n - s e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i -
tercalado lavad*»™ m a r t r . c^ rv i r í n 1 ni ientü de eran Porvenir, la casa Paco 
tercaiaao, lavaaero , cua r to , servicio esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
de criados. L a l lave en los bajos e . t e ' In fo rman Calzada de J e s ú s del Mon-
i n f o r m a n en el t e l é f o n o F -2134 . 
G 8 d 16 
 663 
522Í 27 n v . 
SE A L Q U I L A 
bafms ^ í , ^ ^ 8 ^ SE1 9< 4 Una Preciosa casa. San Benigno No. 56 
r a ¿ r ^ ^ U . f r a S para, elA;,ardí1ri y esquina a San Bernardmo. Tiene 2 ha-
a u l ' t ^ u n ^ f - L rlln^Ún ^Uid0' J?0r' bitaciones altas, buenos servicios y ga-
que tiene bomba Prat. G a r c í a y Gar- ragei agua abundante. I n fo rman J e s ú s 
Idol Monte 290. Teléfono 1-2383 
J 9 pv__. i 4687 30 n v . 
cía, Máx imo Gómez. 2-G. 
1997 
' R Í i S f ^ s é r f l 0 8 ' ^ ^ , 3 6 , E I Í T f i C ' SE A L Q U I L A EN L A C A L L E PEREZ 
o f u ^ o s , ^ ^ ^ Reforma y Guasabacoa, una casa 
ñ o . In forman: Habana 71, a l tos . 
4577 27 n v . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en Genios, 16 112, entre 
Prado y M o r r o , u n segundo piso aca-
bado de fabr icar , c o n comodidades; 
p r o p i o para famil ias o profesionales. 
I n fo rman en la cal le 10 n ú m e r o 162, 
entre 17 y 19, t e l é f o n o F -4458 . 
5 1 2 3 I d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PER-
severancia, 18, con sala, saleta cuatro 
cuartos, baño , cuarto y servicio d e i ^ 
criados y cocina. In forman A n ú m 254 C A L L E 23 N U M . 
Vedado y en el t e lé fono F-4349' L a ' 
llave en la bodega esguina a Lagunas 
5110 04 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de San Láza ro 174. entre Blan-
co y Galiano. Tienen sala, saleta, tres 
cuartos cuarto de baño , comedor y 
cuarto de criados; entrada aparte pa-
ra el servicio y todo el confort moder-
rn^s,^0!^!/a5! Pe-i405 Para m á s infor" ha l1 ' 4 cuartos con dos b a ñ o s mterca- i tro a m a g n í f i ¿ o s 
5100 
39Í 
compuesta de portal , sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y un buen b a ñ o con 
calentador. In forman al lado. 
5206 24 nv . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte 461, esquina A l t a r r i b a . Tiene ga-
rage. 
5217 28 nv . . A L T O S , V E D A -
do, se alquilan estos cómodos aitos, ^Tr~ . T ^ r ^ r . ^ - r^c •> o > c—77Z 1— 
compuestos de cinco habitaciones y una . A L Q U I L A N DOS CASAS M U N I C I -
de criados, oon todos los d e m á s ser- p10 137 y u 9 , entre Just ic ia y F á b r i c a 
vicios. In fo rman en Habana. 58, (Obis- compuestas de portal . 6 departamentos, 
pado), de 8 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. $?cil?a a,£0, comPleto. -informes en 
5292 7 Monte 319. Te léfono A-604Í;. 
— 5230 '• 26 nv . 
4 n 
Se desea a lqu i l a r una casa chica de 
sala, dos cuartos y b a ñ o , fresca y bien 
vent i lada. Ofertas a l A p a r t a d o 2 2 0 5 . 
5 0 0 4 2 4 n 
Se a lqui la la casa de la calle 15 en-1 se a l q u i l a r e g i a c a s a , s a n l a -
tre 10 y 12, con sala, r a l ó n de c o m e r J zaro 111 f*$™ Sa» Francisco y Mi ia-
i i , A J i - ' .^ros por ta l , sala, saleta corrula, cua-
n l l , *t CUaftOS    t r - ' t r  a g n í f i c o s cuartos, comedor corr i -
lado-; servirins df» rr ia-ln? n a n t ™ m ~ ' á o a l fondo. cocina, gran baño , cuarto iaaos, servicios ae criados, pan t ry , co- y Servicio de criados, despensa, ga l l l -
c i ñ a , pa t io amp l io cementado, cara- nero' á0ti pat i rs , traspatio con á r b o l e s 
I i K a i - i Aicrvru- i frutales. In forman F-2090. 
ge con planta a l ta . A l q u i l e r $ 1 5 0 . 0 0 5112 26 n 
i n f o r m a n a l l ado . ~ ' ! ' " ' 
5322 2 6 nv ' E n , l a calzada de L u y a n o n ú m e r o 199 
v e d a d o , c a l l e 6 e n t r e 25 Y ^ . 1 ^ 6 R ° s a E ^ q u e z y M a n u e l Pru" 
No 250. y_ 252, se a lqui lan unos altos ua, se a lqui la una preciosa y ven t i l a -
_ PARA UN M A T R I M O N I O O F A M I L I A 
A U A M H L RU NUM. 42, ENTRE SAN 1 ^? a •alquila una casa en l a calle I Sala, comedor, tres cuartos y servicios, f l- , ra<.a r n n ^ L 1 . 
J o s é y San Rafael, a media cuadra del I FJeyre de Andra<ic (antes Hospi ta l ) , sanitarios. In fo rma la encargada. Gana!aa CaSa , " P0 ' ta1 ' sdla. saleta, c 
Parque de T r i l l o , acabados de fabricar núrnerO 29, con sala, dos habitaciones, " 
r I comedor, b a ñ o y cocina. In forman en 
los altos. 
5107 
_ r i l l  
m i % b . f - H - Y 1 Eíe8"un<?0 Piso a l t ¿ , "cotu 
tn. lm -sL8-51111'- ^ecibldor. cuatro habi 
perones, bauo intercalado oomni^t^ ™ 
int-dor. ercalado co nleto, co-i,pG:lna de « a s y servicios de 
24 n 
L ib re r í a de Albela Belascoain v ' R léfono A.683S LeU^coalu 3.-B 
4573 ' 27 * 
$40.00 
314 25 n v . 
tro grandes cuartos, comedor , p a t i o 
, t raspat io, cuar to pa ra cr iada v servi-
EN L A C A L L E 21. N U M . 281, ENTRE1 • - i - S r , , y . 1 
C y D. se a lqu i la una casa con sa- c,os sanitarios modernos. L a l l ave e m " 
SAN Q U I N T I N Y CEUEZO, CURRO, se 
alqui la una casa en $22, de mamposte-
r ía , nueva, con sala, cuarto y comedor, 
sus servicios independientes. Las l la-
ves en la bodega de la esciuina y para 
m á s informes. Vives y Rastro, bodega. 
4()75 28 n 
C A L L E Z U L U E T A 32 SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas al lado del teatro Pay-
ret, calle Cuarteles N o . 1, Cuba 80, Cu-
ba 120, Compostda 110, Lagunas 85, 
Gervasio 27. Vir tudes 140 Espe ran^ 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No. 20, Vedado, J No. 11. B a ñ o s esqui-
na Primera, A No. 3, Quinta N o . 69, 
calle Nueve 150. Callo 11 No. 83. 
5084 28 n v . 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S ^ 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 127 
Elevador d í a y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , ca len tador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
I n f ó r m e s e M - 8 9 1 6 , 
4 9 9 0 2 0 d 
4 8 3 i 3 d 
C 0 U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
BUEN RETIRO, STE1NHART NUME-
ro 23, frente al paradero Calzado. Se 
ulouila cas^ con sala, gabinete, come-
dor, cenador, tres habitaciones, baño , 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
triados. Precio $65. Para m á s infor-
mes, G. Mauriz . t e lé fono FO-723Í . L o -
ma S5, Reparto Oriental . Las llaves al 
lado. • 
.48)7 . 27 n 
M Á R I A N A O . A L M E N D A R E S , 14 y B, 
L ínea de l a Playa. En la misma l ínea 
se alquilan, acabadas de fabricar , 4 
modernas casas para regular f a m i l i a y 
en módico precio, u a llave © infor-
mes en la misma, 
4680 26 n 
En Belascoain 123, el nuevo d u e ñ o , 
Sr . L a T o r r e , a lqui la vanos d e p a r t a ' 
mentos altos, con b a l c ó n a la cal le , 
pa ra f ami l i a y hombres solos. A d e m á s 
un z a g u á n p rop io para a l g ú n negocio. 
Ven ta de billetes o puesto de t ^uUs . 
4 7 1 3 26 n v . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amplias y frescas, a hombres soios o 
comisionistas o s e ñ o r a s de mora l idad . 
Vil legas G0, altos de la Independeut, en-
tre Lampar i l l a y Obrapia . 
5330 • 25 n v . 
SU A L Q U I L A E N GERVASIO 86, UNA 
h a b i t a c i ó n con dos vent í inas a la calle 
en $25 y en San Nicolás 19 esquina a 
Animas una al ta con balcOn a la calle, 
grande y en San Rafael 88. bajos, habi ta-
ción grande y otra en C á r d e n a s 57, mo-
derno, al tos grande en $16. Casas de-
centes. En las mismas informan y en 
San Uafael 86, 
5332 25 n v . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 , A m i s t a d n ú m . 6 1 . 
En este l i o l e l se a lqu i l an esplcn<h>Ls 
y v e n t i l a d a » habi taciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua f r a y 
caliente;, comida; super ior y e c o n ó -
mica . 
P A L A d O L A M I L A G R O S \ 
Grande y moderna casa paraf f a m i l ^ | 
si tuda en lo me jo r de la zóna_cometKj 
c ia l de ia c iudad . Departamentos y 
habitaciones con serv ido . jmyaQOíf•< 
b a ñ o s de agua f r ía y caliente siempre. 
Excelente comida . Buen servicio oe 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados ál-
m k m o . Precios moderados. Casa se-
r i a , de orden y estricta- moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a AguÉr. 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
4 2 7 5 15 de.' 
SE A A F O R T l ^ A D C ; 
A l q u i l o u n a h a b i l a c i ó n amuebla-
d a e n ca%» d e f a i n i l i a americanr.. 
b m u y í i e s c a d i c h a habilac.óü. 
c o n v i s t a a i m a r y a cinco tua-
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a los w * ' . 
f o n o s M - S I 4 4 2 y Í & 5 6 9 8 . 
C 634& 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea > JLlazón, ^añaao con las 
de la loma Univ^xáidaa. ^ pro-
p.-ua famil ias y Personas eKtabies.jen y 
cios sumamente, bajos. Casa u? ^.^014.: 
moralidad. Telf. A-GÜ04. hn la «» I 
se a lqui la un garage. ... nV 
1288 
A T K N C I O N . YA SE ABRIO L L H J 
l i to E l Edén, de la calle ÜQ.f™mcüie 
mero 2. con h í i l M ^ i 0 " 6 * J X e r t o 0 : 
arregladas. Precios mOdicos, aua» 
y noche. 
3724 
3 9 4 0 17 d 
EX CASA PA R T I C U L A K DONDE NO 
hay inquil inos, se a lqui la una habita-
ción con o sin muebles, propia p-ira 
una o dos personas, con todo ol stervic^o 
y c e ñ i d a si lo desean. Reina ISU a'tos, 
a la derecha. 
4584 24 n v . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa d© huéspedes . rson¿. 
desdo 25, 30 y 4 ^ «Lvicioa. ^ 
; incluso comi'ia y ¿ e * * b * * L ge ^ 1 
ños con ^ucha f r ía y ^ l í e n t e , w peg0S 
ten abonados a i c o ^ ^ L t o inmej^'" 
m.msuales eu adelante. ¿T*}°ro3a. m 
ble, eficiente servicio V rlgu 1IlduS. 
validad. Sa exigen referencia», 
tra, 124 altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitacionen amuebladas, amplias y c6-
moda?, con vi3»a a la calla. A p r e c k f 
razoiiables. 
Te-
SE A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S , 
altos, independientes, ba lcón a la calle, 
cuatro ventanas, t e l é f o n o . In forman en 
Gloria 1G, bodega, esquina Somcruelos. 
5364 25 n v . 
E N M O N T E 83, TERCER PISO,"SE A L -
qul ia una vent i lada h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos Precio $15. 
5358 I 25 n v . 
feE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una con v is ta a la calle y la otra inte-
r ior , a hombres solos. Es casa de f a m i -
l ia a una cuadra del Campo do M a r t e . 
Informan C á r d e n a s 19, al tos. 
5355 25 n v . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos Uf a dos ha-
t i t a clones con v is ta a la calle, propios 
para dos o tres de fami l i a , 'sumamente 
e c o n ó m i c o s . Monte 2 A, esquina a Z u -
lueta . Casa de todo orden. 
S L A L Q U I L A N 
¡criados P r e c i o ' s « n K « ^ l v ' u l ^ r A a? SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L - la. saleta, tres hat i tacicnes, comedor, formes a lado Su r í n e ñ o pn C,ua¿»-
•e^ui ídó .ls.j • i , , T n ajOS ? P 0 e l \ t0 t í de Gervasio C2 esquina a Virtudes, cocina do gas, baño comnleto. con ca- , 7 ™ - ^ .dueno en Uuasa 
- . ñ,Ly.' nave e informes 1 cuatro cuartos, sala, comedor, b a ñ o ln- lentador, servicios y cuartos de criados. t:)acoa n u m . ¿ ¿ t esquina a A r a n g o , L u 
. La l!a-, I n fo rman en l a esquina, D, 194. V e - i y a n ó . t í tercalado y servicio de criados, 
ve en i a bodega. M á s Informes A-2093. idadf 
£073 25 n v . i 496o 28 a. 
• j y a n t 
i 5 1 0 3 ^ 4 D 
H e r m o s o » dep.irtamentos de dos y tres 
h í ib i t ac iones , con vis ta a la cal le . L-cs 
hay con todo el servicio completo, inte-
r i o r e Independiente, muy trescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de C a b a l l e r í a . Casa de toefo orden 
4818 
H A B I T A C I O N E S 
C o n agua corr iente , calentador, m u é 
bles nuevos de p r imera y servicio es' 
merado, se a l q u i l a n a personas de 
m o r a l i d a d , en la moderna casa cal le 
T e j a d i l l o 12 entre Cuba y A g u i a r , a 
una cuadra del Parque S a n J u ^ n de 
I Dios . 
4021 2 8 nov . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay h a b i t a ' 
clones con toao serv ic io , agua co-
rr iente , b a ñ o s f r í o * y calientes, de $ 2 5 
a $ 5 0 a l mes. Cua t ro C a n i n o s , te lé-
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
G A L I A N O 53, A L T O S . E N CASA P A I l -
t icular . so a lqui la un departamento con 
hermoso balcón a la calle; consta de 
i dos habitaciones o tres s i se quiere. 
In fo rman , en l a misma, 
4501 23 n 
A V I S O 
El Hote l Roma, de J. teocarrfl»?, có í r a » -
ladó a Amargura > Compostela, rasa 
de sei3 pisos, con todo otmfoxt, hablttL-
clones y departamont js con baño , Ag-ua 
caliente a todas iion'S, precios mod'T .-
dos. Te lé fonos 11-6944 y M-CS45. Cabio y 
Te l ég -a fo Koimnel , Se admiten abona-
doB ai comador. iüiUma «tíUto, UÍLV 
—»<5or. 
O F I C I N A S 
Ed i f i c io U a t a . Agujar ¡ ¿ ^ ^ t o s -
mente Rey y M u r a l l a . Depa ^ 
f i s c o s , - impíos y con ^ e n a , 
c ia . a precios económicos . V C M ^ 
3 8 0 0 ^ - p ^ 
H O T E L P A U C I 0 C O L O N ^ . 
abundante, buena comida y al0 pr 
[alcance de todos V e n g a j ^ Rodr igü¿ 
áo 51 Dolores G. v l u i * i 7 i g . 
Propietar ia . Teléfono A-471» ^ 
4041 
^ ^ ^ Á S ^ S 0 i l a n dos ^ 
na a 29. b 0 ^ ' 8 sanitari0' Par tos, con sei vicio s.- 26 „ 
homares solas, a ^ ^ - T R J A ? 
52S5 r r ^ N ^ ¡ r i o ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J * 5 
color Que i ^ 1 * 
A i W X C I I 




SE NECESÍTAN S E NECESITAN 
j - ^ I s o i A p a e a ( QUEI^EMOS VENDEDORES 
- . ) JOVE-- , empieza en casa 
íClT%udar ¿ ^ a r á comida a limpia y n0|para trabajar las plazas de la Ha-Í^X*01^* " ' ^ ¡ b a n a . Guanabacoa Regla y Ma-
^'"^faei 50'Ant¿nio ve iga . i nanao. Deben tiaer las recomeiida-í'J¿r Kafael ^ Antonio 30 nv. ciones que tengan. Es para gana> 
" L — — r T T ^ TINA MANK-JAiJU^.-v, i i i A o n r • 
j J ^ s i t a jJi s i pretende más i Se de 1 U a Z U pesos diaria, si c o 
E.I DOUA, 
S ^ ^ ^ m o l a / H o ^ su ofico. Manzana de Gó-|SE d í s e a c o l o c a r u n a m u c h a 
S E OFRECEN 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
para lavar en casa de moralidad una 
y la otra para criada o maneiadora. 
Informan en 23 e I , Vedado. Te lé fo-
no F-5371. 
5125 25 n 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular recién llegada, de cria-
da o maneiadora. Informan en la calle 
10, núm. 123 entre 13 y 15. 
5127 24 n 
CHAUFFEUR MECANICO 
Español , desea casa particular L l e v a 
7 años en el oficio y trabajando con 
muy buenas familias; de ellas tengo 
buenas referencias, trabajador v fino 
No tiene pretensiones, pero desea casa 
seria. Te lé íono A-50i;9 
5192 24 nv . 
r ^ í S & ó n 33. 25 nv 
"T^X B U E N A C R I A D A 
f S O U C l T A ^ - n e G, entre 21 y 23. 
para 
3 P- ¡a. 25 n 
Una señora desea colocarse de crian' 
dera con buena y abundante leche 
r ^ - r ^ Á Í ^ A Do. 10 a 17 v ríe 2icha csPañola de criada de mano o ma- ;T- _ „ „ „ U . ^ n a , r e r*™* } • 
mez, D-'+D-A. u t i u a i z y ae z. | nejadora. Entiendo algo de cocina © in-:1 iene muy ou^nas recomeclaciones. 
Informan en 17 número 422 entre 4 
8 d 12 \ - r " - ^ — = r f . - J L * y 6, Vedado, casa del señor Sabatés 
Teléfono F-5384. 
- S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
SOL1C1TAMOS SOCIO G E R E N T E 01 cha peninsular; sabe cumplir con su 
comanditario para una de las casas mas | obligación e Informan en Cárdenas, 37, 














'Sí54^^-——r,"". /-i?TADA P A R A I N - antiguas y acreditadas en su giro, Ga-
^ T T c l T A ^ A , Vifm'irüey Infor- rantizamos rnás de J30.000 de utilidades 
^ S 0 ^ provinclfT ^ teléfono A-19Ü9. al a ñ o . No admitimos proposiciones 
íen'0 „ Carlos I11' ^ 25 n por menos do $25.000. Trato directo 
5136 24 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
^ • i . íTívrrA D E R E C R E O A 12 dirifrirse por 
^ Estación Terminal se Zu]ueta -¿4, 
*rlada española j o v e n 
cita "na nC1ños"y que sepa ordeñar m^̂ sSo $25 Rafael Bornn. 
| ^ u r a l í a ) . 20, bajos 24 n 
con los Interesados. Para más informes! española de criada de mano o maneja-
escrito a R . P . Espinosa, dora, de criada de mano o manejadora, 
altos, Habana. | lleva poco tiempo en el pa í s . Informan 
28 nv. | Industria, 85. 
5153 24 nv. S E S O L I C I T A UNA B U E N A S I R V I E N - , 
ta, española, para comedor. Sueldo $30iDES5¿A. C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
y ropa limpia. Si no sabe servir que 
no se presento. Calle Almendarcs 22, 
Mariana©. Teléfono FO-7052. 
5227 24 nv. 
— T . Tir> D E MANO CON 
^ s í f o ^ c m A ^ A r t i c u l a r . Suel-
)niawáac:16 rriado $35: Un segundo 
' • camareros $25; un fre-1 s e S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O P ! gE DFSFA p o t o p a t ? t ^va A T T ^ r 
$30; ^ " m u c h a c h o s e spaño les , in&iés y español que sea práctico. COJ.OCÁJÍ UNA M L C H A 
ra criada de mano o manejadora. Tiene 
muy buena referenci?^ sale al campo. 





Desea colocarse criandera Joven pe-
ninsular, con certificado facultativo de 
inmejorable, y leche do un mes. R a -
zón Sáez e Industria (Cárdenas) 




Consulado 59. Teléfono M-3472 
V E R D A D E R A E S C U E L A 
DE COMERCIO 
Preparación muy rapiáa y 
muy efectiva en todas las asig-
naturas que comprende este 
Ramo. 
No olvide que nosotros emplea* 
mos en Casas de Comercio, Ban-
cos, Compañías Industriales y 
Oficinas Particulares a nuestros 
alumnos, cuando estén bien pre" 
parados y podamos garantizar su 
eficiencia. 
NO DAMOS VACACIONES 
5338 25 nv. 
•rlaí0 ^"'y tres m 
! f r ¿ b a n a 126- 24 nv. 
, f irman UniOn Comercial do Cuba, S. A. 
Mercaderes 14. 
I 5273 27 n 
cha para criada de mano. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Teléfono 1-5303, Calzada de 
Jesús del Monte 155. 
4975 24 n 
5 s S ^ = = r f 7 ^ E N I N S U L A R F O R M A L 
SOLICJ-MS bien y ayudar a la 
t sepa ^ " m a t r i m o ñ i o . Sueldo 25 
Lpleza P ' 1 ^ ^ Tercera no. 28 entre 
COCINEROS 
|Se solicita persona activa y <:ompe-,SK DEgKA COLOCAlt <!NA ML.CHA.. 
tente en el giro de tejidos y confeccio-: cha de criada de mano. Lleva poco tiem-
nes al_Por mayor, bien relacionado V ^ r Z ^ * S ^ c t 
con clientela como vendedor. Debe te-|sa Pía. 
i ' i • ^ I w 4979 28 n ner algún capital para interesarlo en 
e¡ negocio. Dirigirse por escrito al I ' 
Apartado 1261, dando referencias. ^ 
4778 24 nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SIN P R E T E N -
sioneá desea colocarse en casa par t i cu - 'Señor i ta alfmana niií» Kabla fambién 
lar o de comercio. Tiene recoinenda- f " alemana que naDia lamDien 
clones de casas donde ha trabajado. Es1 francés, español y algo de inglés, de-
práctico y conoce cualquier máemina ; I • ' • »v * • 
informan teléfono U-;L567. md-tiuina- sea colocación, como institutriz o pa-
ra ayudar en los quehaceres de la ca-
sa y costura. Escriban al Apartado 
1981, Malecón 91, Habana. 
5270 25 n T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal con mucha práctica, ofrécese pa- ¡ L a s r T A . J U L I E T T E MARSANT, pro-
ra empleo permanente en casa seria, i fesora de "arla. Inmejorables referen-
Conreo: Aurelio Se¡as, Monte, 177, al- cias da lecciones de francés en su ca 
^ S ^ ^ N C O C I N E R O O CO--
sZChbiL*- en la carretera| 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
HABITACIONES Y COSER 
^ • i n ^ Suefdo"35*" pesos.^ Se exigen 
gerencias. 
una finca en 
Sueldo 35 pese 
Informan D, número 192, 
19 y 21. 
tos', te léfono A-6214 
5134 25 n 
sa y a domicilio. Clases colectivas de 
8 a 9 p. m. Método práctico, agradable 
y rápido. Manrique, 120, sepundo piso. 




- ^ ^ r ^ d R I G U E Z F E R N A N D E Z , 
L W o . se solicita lo más antes 
S l e en Monte 132. Bernárdez 
5168 24 nv. 
CTTIF^BA SABER E L P A R A D E R O D E 
Lcelino Massaguer. que hace cuatro 
'abajaba de Mayoral en la Colo-
Toiiirch Piedrecitas, para un asunto 
P v conviene. Dirigirse a Antonio 
& l e M ¿ z ^ Gémez. Dpto. 205. 
(164 
VILLAVERDE \ COMPAÑIA 
O'Reilly 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio. como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios 
L E S E A f O t O C A K S E U N a MUCHACHA 
española para limpiur; si e? casa chica ^ 
no le importa ayndar a la cocina; es 67, bajos, teléfono A-181Í . 
seria y forma1, dopea casa de moralidad. 
Apodaca 5, por Cienfuejíos letra B, ba-
jos. 
5284 25 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar para criada de cuarto y entiende 
de costura y tiene que ser familia se-
todos giros y oficios, ^nos encargamos ria. Dirección, Infanta y San Martín, 
de mandar toda dase de servicio a to- número 24 
da la ¿sla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Villaverde 5 
Compañía. O'Reilly 13 Te l . A-2348. 
4752 26 n 
ÍE DESEA SABER EL P A R A D E R O D E 
ta trabajadores que trabajaban en la 
Zmú Los Quemadltos, término mum-
£ de Neiva, en el mes de febrero 
^ 1923 fecha en que perdió una pier-
Z. el señor Francisco Chao. Los nece-
ISL «ara declarar algunos de los tra-
'iadores, ei señor Francisco Villaver-
Juan Fernández, Manuel Foud, Ma-
tías Torres y los otros trabaja4ores de 
L qUe ignoro el nomhre. Les ruego me 
contesten a mi residencia. Figuras 17. 
"El de la Vlctlnm" Sr. Francisco Chao. 
me. 25 n 
VARIOS 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A 
Primera del Vedado". Tenemos plazas 
de cocineras de cocineros, sirvientas de 
comedor y habitaciones. $40. Calle 21, 
entre D y E , número 264. T e l . F-5S97.Í 
4754 3 de. 
5253 25 n 
Experto tenedor de libros, «e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta (Institutriz francesa, mediana edad, se-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha* ria, instruida, inmejorables referen-
cias; sabe idiomas, desea casa de fa-
milia respetable. Prefiere el campo. Es-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
811. 
Alt. Ind. 19. C 750 
SE O F R E C E P A R A A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros, un joven con cono-
cimientos de esa asignatura por haber 
terminado sus estudios este mismo mes. 
Conoce el comercio. Informan: Juan A. 
Bóo . Vertientes. Camagüey . 
C 10325 9 d 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
D E S E A N COLOCAB.SB DOS J O V E N E S , sal, cálculos de importación, traductor 
españolas, una para cuartos y coser, francés e Inglés, con larga práctica co-
Sabe cortar bien; la otra para criada dejcial e inmejorables referencias, desea 
mano o manejadora. Tienen buenas re-, empleo fijo en casa seria. Carta, J . B . 
comendaciones. Informan Villegas 105 
habitación ^ 
5179 24 nv 
LA COMERCIAL 
De Emilio Caneiro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i -
cornia y «irvD pedidos del interior. 
Monserrate 119. T e l . A-2388. 
_ 2226 2 Dio. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menenaez, es la única 
que en cinco minucos facilita todo »l 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L i a -
men al te léfono A-3318. Habana 114. 
4672 25 n 
S E OFRECEN 
EL GRAN NEGOCIO. POR ^ - D I S P E N - _ nff A ftTA 
lable necesidad, tengo que vender o po-I 8 "l/ í fl IB A \ t \ U i | i a j V | | 
uer u¿ socio ál frente de una casa de O l U n i / r l J J / L i l U m i U 
pitsUmos y muebles por no poderla! 
atender. Está en el mejor punto de la 
| Habana, paga poco alquiler, tiene exis-
I tend̂ s y la vendo barata o admito so-
v cío para administrarla con poco dinero. 
Y MANEJADORAS 


















25 nv . 
SE DESEA ÜN SOCIO CON A L G U N CA-
•pitaj para explotar una finca que tie-
ne: p̂ mar, matas frutales, dos mil pies 
¿e plátanos, cría de gallinas y vacas. 
También se arrienda. Informan en E l 
vesubio, Mueblería > Joyer ía . Factoría 
7 Corrales. 
-i?*3 30 nov. 
el Vedado, tiene quien responda por ella 
y desea familia de moralidad. Informan 
en Zapata, 11, entre ¿A y B , teléfono 
F-5176. Vedado. I 
5290 25 n 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A «OLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, es 
formal y trabajadora. Informan en Rei-
na 72. 
5304 25 nv. 
avu£LÍC]LA ^ MÜCH1AC1HA PAR,A UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A CO-
«íuaar a los tiuehaccres de la casa de 
m matrimonio. Obrapía 7'J, altos. 
^ ! ! ? _ 25 nv. • 
SE NECESITA UN MUCHACHO D E ' l 4 
' " ?nos. que sepa cortar yerba con 
íuaaana. Sueldo $20 y la comida. Infor-
™n ii número 192, entre 19 y 21. 
J ! Z 25 n 
Lrt.LICITA UNA P E R S O N A A C T I V A 
J' c;)mpetente en el giro de te-
«s , confecciones y gérifro--- do pun- Telefono M-4072 Oficios 76, altos. 
to* ^ buena Presentación y co- 5312 • 25^ny. 
.Perí?ctamente todas las casas de ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N AS-
locarso de criada de mano con familia 
de moralidad. Tiene quien la represente. 
Informan:' Acosta 46. E s de toda con-
fianza. 
5295 2G nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
CRIADOS D E MANO 
•SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
qu© sepa servir y tenga recomendación, 
sueldo $40 y ropa. También se nece-
sita un muchacho para'pinche de coci-
na. Informan: Habana 126, bajos 
5298 26 nv. 
Medina. 
4541 
Pineira 29, Cerro. 
27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, para criado de mano dependiente 
co cari , ayudante de chíiuffeur o de 
alm.ao.Jn. Inlornian en el M-7002. 
5350 25 nv . 
T E N E D O R D E L i B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias cumerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52, te léfono A-2298. 
4434 ; 2 do 
BORDADORA A MANO, MADRILEÑA, 
se ofrece. Manrique 163, altos. 
5097 | 24 nv. 
UN ESPAÑOL D E 1S AÑOS D E S E A 
colocarse en cualquier trabajo, aprendiz 
de carnicería o ayudante de chauffeur 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S - o jardinero, carpintero o cualquier otro 
pañol, de 26 años, muy práctico y ac-i trabajo y una señora de mediana edad 
tivo en el servicio de limpieza y del de cocinera, repostera, a la criolla y 
— esa ^ sin grandes pretensiones de suel-! española, tanto para la Habana como 
' el campo si el sueldo le agrada. Infor-
mes en Tacón 6. 
5193 24 nv. 
cribir a Mlle. C . Monte, 5, Habana. 
5724 _ _ 2 5 j i 
P R O F E S O R A D E PIANO, D E S E A C o -
locarse de maestra Interna en colegio 
religioso. Informes: Convento de San-
ta Catalina, Vedado, de 3 a 4 1|2 p. m. 
5048 so nv. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" I DISfRUIE | 
Oorte, costura, corsés y sombreros, O L de los me)ore» empleos y BneMoj apr«o-j 
rectoras: Sras ÜIRAL y H E V I A . F u n - alendo rápidamente y con perfección! 
dadoras de este sistema en ^ Habana, Taquigrafía, Mecanografía, Inylés , Gra4 
con 1"5 medallas, de oro. la Corona Gran mática, Aritmót'ca y Teneduría, lnscrl-1 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju- bií-ndoso hoy mismo en la Gran Acadei 
rado del Central de Barcelona, quedan- mía Comercial, "J. López", San NlcoSá^ 
do nombradas examinadoras a las as- 4?, te léfono M-3322. que es en tod^ 
pirantes a profesoras con opción al tí- Cuba lo que mejor y más pronto en-» 
tulo dfi Barcelona. Es ta Academia da seña; la que menos cobra y ia única 
clases diarias alternas, nocturnas y a que coloca >íratultaa<ente a sus alumnoi 
domicilio por el sistema más moderno ai entregar'es el Ufu'o. Clases toda e| 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa- día y por la noche. 
ra terminar en poco tiempo. Se vende 2071 30 nv 
el Método de Corte. Pidan informes: 1 1 '• ' 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y I R ATÍ D F S A L O N M - 7 6 3 0 
Gallano. Para tratar sobre las clases D / l X L i E O U C o n i - w n m / w u 
de una o tres. 'c iases de bailes c lás léos en grupos, 10 
3227 i a c \ peSo3 mensuales. Baldes de salón, siste. 
- " —'~— " mát icamente perfectos desde $2 a $12^ 
¡ATENCION! JOVENES E S P A N O - - - ^ ^ A p a n a d o ^ ^ e i ó . 
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las ún icas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y. todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. GaiMntlzamos, 
en cuatro claaea q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamentft privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
4546 24 n 
Uiams. 
4246 15 do. 
PARA L A S DAMAS 
MA-JUNG 
—¿Donde está la Peluquería 
Parisién, que es una especialidad 
'como cortan la melena? 
-En Salud 47. Teléfono M -4125. 
—¿Dónde está la mejor máqui-Bnsefiado por una señor i ta . Esto Juego ae moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente coa n a ^ ondear Permanente? 
manuales. E s necesario recibir leccio-1 
nea personales. Yo le enseño a j u g a r l o ! — £ n L a Parisién. Es lo mas perfecto 
por $1.00 cada lección. También doy , 1 1 
lecciones a domicilio, a precios con- ' que se conoce en ci miindo hasta noy 
venclonales. Misa A . Kapan, Hotel ' - J - l - ÍQJZ TMIPAP nnArnr An* a la 
Santanaer. Beiascoaln 88 y Nueva del,model0 ,yZ:) Pueíle o ™ * ™ a o i a l a 
PHar. 
2264 2 Dio 
M A E S T R A A M E R I C A N A , D E BUENA 
familia, desea una colocación para en-
señar inglés . Habla f rancés y a lemán; 
pr-efiere n iñas mayores o señori tas 
vez. 
BAILES 
Dos señori tas americanas recle» llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás baile» 
—¿Dónde está la mejor tintura 
del mundo? 
— E n L a Parisién. L a tintura Mar-
Sueldo: $100. Tiene buenas referencia» . ..• „ j„„ 1 1 „ 1 ^ . . l * - i -
de familias cubanas. Te lé fono Señorita i got «esde el negro, al rubio da-
Americana. M-3281. ' ro, todos los colores son fijos y na-
4696 25 nv. . , , , l> - J 1 
— i — ! turales, los hay en liquido, en pol-
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS vo y en pastillas, de venta en todas 
por día en su casa, sin maestro. Ga> las boticas. En esta casa ceñimos en 
rantizamos asombroso resultado en el color que desee la persona mas 
pocas lecciones con nuestro fácil mé- exiiente, garantizándolo con la dt^ 
todo. Pida información. ivolución de su dinero. Champuo, 
T H E U N I V E R S A L INS ÍITUTE ( D - 5 6 ) arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
123 East 86 th. S t New York, City.,de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
Ext. 30 d 16 n ¡migaciones. peinados por el último 
i figurín, pelucas para señeras, biso-
INGL.ES, T A Q U I G R A F I A , MECANO- . 
grafía, ortografía, cal igrafía, matemá- nes pam. caballeros y postizos en ge 
modernos. Ciases colectivas de" 8 ~a' í í , t I c a s . dibujo lineal y mecánico. Ense- neraI 
por ííoiamente $1.00. También clases ¡í ianza a domicilio o por corresponden--
privadas y a domicilio. Habana 24. al-1 cia' Por el profesor F„ Heitzman. R e i - | T . - ^ ™ . . , 
tos. , na 34, altos. T e l . M-9247, , - K T r ~ A v , 
3095 30 Nov. 4742 9 de. c í e n t e l a que ] 
TOMA SI T A J A Q U E T , P R O F E S O R A T i -
tular de piano, solfeo y teoría. Plan 
Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 
l i ó . teléfono U-1367. 
48Ü4 4 d 
L E C C I O N E S DE I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación par» Es -
ludiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor, Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A.7100. 
3327 9 de. 
do. Informan: T e l . M-25S6. Neptuno 
número 27 
5-1 fil 24 nv. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN CARPÍ N T E -
ro, trabajando con esmero en ruedas 
de carro. Informan Primera de la Ma-
china. Muralla letra B 
5213 24 nv. COCINLJRA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad, se ofrece para casa de moralidad. , 
Tiene referencias, es formal y sabe cum-i S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
plir con su obl igación. No duerme en diana edad para portero, mozo de ofi-
cina o para atender un jardín y man-
dados. Informarán en Tejadillo 7. 
5105 24 n 
el acomodo. Informan en San Rafael 
No. 86, bajos. 
5327 26 nv 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON «¡^ n v ^ V A <^RPR m P A P A n i ^ r . „ ' familia seria, duerme fuera y puede ha- , . /T , - ^Af lAI )^KO de 
cer plaza Telé fono A - ^ f i ? S O ^ T ! ManueJ liomay- solicita su hermana x-er piaza ioieiono A-5ob5. San Rafael v i s i tac ión Romay. Central Habana. San' Nicolás. 
5257 25 n 4443 27 n 
>OS HACE-UOS CARGO D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por módica CO' 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. No duerme, „ 
en la colocación Sueldo $30. Suspiros ¡ misión, divorcios, declaraeunas de Here-
r-.or • nat)ltaci0n 43. deros y esclarecimiento de herencias, 
0 - 24 nv. |desahucios, jacios hipotecarios, Causas 
UNA SEÑORA FORMA1. wSPAxnT T I Criminales, Recursos de alzada contra 
desea colocarse para *los Quehacer^ : mult;as del 1 y 4 poi ciento y de cual-
la casa. Entiende do cocina. Intorman ftuier .gestl1n, Q¿ÍS+Sf le P Í Í ^ » €n l0,s 
Cuba 28, entrada por Cuarteles Registros del Estado o Civi l o cual- . 
UKAN ACAüLMiA C U M l K C í A L 
D E ÍDIOIVIAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFÍA. ÜNÍCA PRE-
rVUADA EN, EL GRAN CONCURSO 
PROtESÍONAL CELEBRADO EL 
ZS DE MAYO DE 1922. COLEGÍO 
PARKOQUÍAL ELEÍViLNTAL SU-
PERiOR. DÍRECXOR: LUÍS B 
CORRALES. LOiVIA DE LA ÍGLE 
¿ÍA DE JESUS D E L MONTE CLA-
MES NOCTURNAS. SE ADiVUTEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 16 n-
POR CORRESPONDENCIA 
5173 24 nv. pañola de criada de mano o manejadora. I rrrp- T,TT,,X, ñT^PTrTíT^-:—î -,:,-" - . '•— 
Sabe cumplir con su obligación y en ^ 1 P0^Arsf ^ \ ^ ^ i : 0 H ( : I ^ E R A D E S E A CO-
misma sastre para un taller o en s u e n casá de lamilla resoetablfi. 
casa, hace trajes baratos. Informan:' 
^ c C ^ 1 ! ^ . ^ ^ ' ta l ^ e i tltín- turlaná, para criada d 
N c i a s ^ f n o T i l n ^ - H ^be dar re- práctica en todo el servicio fino; es se-
ftn«ia no se m o l ^ n Ptí n \ P r c - r ia y desea casa seria. Tiene referen-
t e s T n ú t l l ^ oiasy Informan: Teléfono M-3094 
Ftamínto 20̂  Gómez. Ue- 5317 25 nv. 
S~—. ^ 24 nv 
P S E D 0 R E S . SE S O L I C I T A n T Ó S 
dinero- vendiendoj.y tiene referencia do caras donde ha tra-
bajado. Sabe coser. Oficios 32, altos. 
Teléfono A-7920. 
5361 25 nv. 
- p table
Entiende de repostería, . es española y 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes: Teléfono F-5947. 
5209 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ceórico-prácti^o, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos ni?a distantes de la I s l a 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento especia; de consultas, se 
yuier otra e.i lás oficinas del Gobierno, i presta a ¡ds yue tienen necesidad de 
24 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinera. No hace 
plaza; duerme en la colocación; sabe 
bien su obl igación; igual va fuera de i 
la Habana. Informan en Sol 8 
5102 25 n 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107. 
2191 1 d 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C C I O -
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre E y D, te léfono F-5897. » 
3438 11 de 
ejercer antes de terminar sus escudios. 
Se colocan gratuilan ente a ios alum-
nos al entregarles el t í tulo. Cunta mó-
dica. Pídanse l e ía l l e s . Gran Academia 
Comercial " J . L 0 p j ¿ ' San Nico lás . 42 
teléfono M-3322. 
2072 SO nv 
^Mén ntro emanes a 51-80 docena; 
h Habana o- 6ans:as. E l Alemán, ca-
5146 ' Jo• 
írllpñti—- 1 d 
F ^ q S n ^ UNA M U C H A C H A PA-
fíti6nda nn es de un matrimonio que 
S? 6ea d» , P0Cv 1cle cocina. Se desea 
K í o r iw.0ralldad- ^'.iadillo 61, en-
r Monserrato. altos de la bo-
¡asj0^11,0105 j a é n e s para tamare-
feto d 3Ue conozcan el cumpli-
pqu SU r' sepan servii" fami-
^esta 56311 JS^adas y estén 
lisiasS a í .abaÍar ' ia Que no reu-
^ Par! C0I;cilllones que no se presen-1 
, b U e 7 a 8 a . m. y de 4 a 6̂  
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A . S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
rvTTQTi'A n m n n AV;<.V TTVA MITOW A OH \ ' '~~ — — — — — I nes en la Habana o en el interior, me-
?e 2 ^ añ?s e ^ a ñ o V , para c í S ^ D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - diante comisión, después del cobro de 
S J ? « ^ f f i e J i ^ S ^ S a ^ S obligación "10 familia: ella de cocinera o cr ia- i las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
muga ida de mano; él de chauffeur u otro 1 co Nova Scotia. 206. Cuba y O'Reilly, 
trabajo. Lo mismo juntos que separa-j teléfono M-4115. ; 
dos. Informes, Puente de Almendarcs,! 4849 9 d 
Callo C esquina a 15, te léfono FO-1750 - « T T ^ A ^ - ^ W ^ O A A — v m -v rw^-r.-.r. » ^,.—ÍTT. 
5J08 24 n ' M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
» — 'español, solicita empleo sin pretensio-SE D E S E A C O L O C A R E N CASA DE, S O L I C I T A U N MATRIMONIO Q U E 
moralidad y de confianza una mucha- en-tieilda de , o c ¡ n a para hacera© ¿ a i 
cha de criada de mano o de manejado- de ella eri casa de huéspe(1(iS ^ 
ra. Tiene quien la garantice. Nunca es-
tuvo colocada. Informan en la bodega 
en Estrel la 54, esquina a San Nicolás, 
teléfono A-5557. 
5262 26 U 
UNA M U C H A C H A R E C I E N I L S G A -
da desea colocarse de criada de mano 
o de manejadora. luforman en San Ni-
colás, 96. 
5250 £ 5 _ H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ E S -
pañola. Tione tu«!ras referencias. San 
Ignacio, 05, altos, U l é f o n o M-6310. 
,25 n 
formes: Vidriera del Caíé Alemán 
4337 ' 28 nv 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A E N C O N -
trar casa estable, es formal joven y 
sabe trabajar, para particular, restau-
rant o comercio. T e l . M-3484 
5228 24 nv. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Es-
pañol, desea colocación en casa particu-
lar o establecimiento. Cocina española, ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - francesa, criolla y a la americana. Sabe C O S T U R E R A 
nes. Srta. Dolores Rodríguez. Teléfono 
A-3817. 
5305 2 de. 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A ^ 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como iiistitutriz; sabe 
un poco inglés y todo el curso elemental, 
solfeo; entiende de confeecionar vesti-
dos y toda clase de ropa blanca, todo lo 
que puede eneseñar una profesora, de 
labores, o para dama de compañía. Pue-
de v iajar . No se marea nunca, y es 
apta para ponerse al frente de cual-
quier negocio. Dirigirse a Prado 109, 
altos de la Optica Versailes, cuarto nú-
mero 2. Rosa Ruiz . 
5312 30 nv. 
nieric iano. 
24 
I S O L I C I T A M O S 
^ i n í ? * ^ y en todas partes 
Para ^!l0r de la Isla. Agentes 
Astros a SUeltl0 0 comisión 
$,-00 v SrrtnUeVOS contratos de 
Casas P - ^ de Fabricación de 
ÜciasV^31^5 y R^tas Vita-
e PomeL ¿ - ^ P a m a General 
^omento. Belascoain No. 54. 
nv. 
^ " p a r t AGE1\TE QUE T F V r ' Á afir, fSO^m^ns Jales0 o 
b - S ^ ^ f u e ^ ê r mismo- Para la 
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. 3 y 6 No. 520, Vedado. 
5180 24 nv. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA ^ 
blén de dulces. Para la ciudad o el cam-
po. Informan en Progreso 19 habita' 
ción No. 12, la encargada. 
5161 24 nv. 
S E COLOCA UNA E N 
casa particular con inmejorables reco-
mendaciones No le importa ayudar a 
la limpieza. Prefiere el Vedado. Sueldo 
Í30. Teléfono F-4404. 
£255 25 nv. 
peninsular, de criada de mano o mane-I^, T • t j - / • • T^T7—T^T..,„T T . ^ . 
jadora. L leva poco tiempo en el p a í s . C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e L o c m e r o s j o v e n b l c i e n l l e g a d a ^ de-
Informan: Conde 9. G183 24 nv. 
sea colocarse on casa de formalidad. In-
Secretaría, Paseo de Martí 123, t e l é fo forman Velazco No. 2, entre Habana v 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-' Compostela. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA l ta sociedad personal suficiente y com-1 5359 25 nv. 
española, de criada de mano o mane- pétente Para efectuar cualquier clase, • —•• • T TXTSon—TT-— 
Jadora. Llevji tiempo en el país y en-, de trabajos del giro, tanto en estable- L E S E A CU-bOCAUbis urv b ^ O K D E 
tiende algo de cocina. 
184 
M-842 cimientos como en casas particulares, i mediana edad, en casa particular, de 
19 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOV 
nlnsular. de criada de man 
jadora en casa respetable. Tiene buenos 
informes., informan en Reviiiag^gedo 16 ^ ¿ ¿ ¡ ¿ e ^ Ó C A ^ S B g o c i N f i á o ^ Se ofrece un tornero-mecánico, euro 
D E S E A N COLOCA-RSE 2 M U C H A C H A S * £ 0 l ¿ X ^ Z c f o ^ T e f ^ f ^ S Í T o . ^ ^ 
en casas de moralidad, una" de criada gabe repostería. 23 núm. 308, esquina a para la Habana como para el campo, 
de mano o manejadora y la otra para, c bodega, t e l é fono F-1368. Vedado 
cocinar o para cuartos. Informan Cas-
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y floica de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
-0 a 30 profesoras, las que en au ma-
yoría se establecen y cuentan con baen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al m ó d i c o , precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipuias. ionde se en-
seña la má^ perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreroa y corsés . 
3637 11 de 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
so a mi numeros í s ima 
L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene conexión con ninguna casa 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO- ^bierta recientemente del mismo nom-
graf ía y taquigrafía sistema Ritman, ibr?; 
en inglés , español, francés y alemán, a l c 10194 10 d 14 j 
conciencia. Enseñanza rápida y efecti-ic 1— -
va para ambos sexos. Se hacen tra- &I D E S E A V E N D E R S U MANTON TáEJ 
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 do 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costa-a, c-embreros, se dan cía-
sos a domicilie. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, t e . é f o i > l -üo i t . 
3931 13 d 
ACADEMIA "PARRILLA'* 
Corte, Costura, ¡sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discipuias, desde 
el primer rúes se pueden nacer sus ves-
tidos y aoinu/eroa. Se ensena pintura 
Oriental. A las pupilas se lea enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases do 
nociré, ue 7 a tí. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
P r o í e s o t ae L i e u a a s y Letras . Í3e dan 
ciases parucuiaies de todas las asig-
naturas aei ü a c n i i i e r a t j y Lterecno 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia IVníuar. in iorman en ¡Neptuno, 
22ü, entre Soledad y Aramburu . 
I n d . 2 as?. 
Academia de inglés "UODERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas), 6 pesos Cy, a l naes. 
Ciases , paruculaxea por el día en la 
Acauerma y a ucmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usté üel M E T O D O NO-
TISIMO R ü ü E Ü T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
uos hasta la lecha publicados. E s el 
único racional, a la par penciiio y 
agradable; con él podra cualquier per-
suJia dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República- Tercera edición. Pasta, S1.5U. 
2758 30 nv 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia S 
y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 13 de 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones. 
Fed e n c o . 
San Miguel, 72. 
Taller de Plisados. 
Teléfono M-1378. 
4717 26 n 
A C A D E M I A 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color ^negro o 
¡castaño, usando " L a Favorita", tintu-
¡ra instantánea vegetal, a base de 
¡Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
J , 0 f ^ d % ^ e l l ^ Í S V M 1 n r a n a n a C ^ n - I Por distinguidos catedrát icos Cur«o« 
^ u S o " Por ' su w l n i S s f t u T c ^ e l rapidísimos, garantizamos el éxito . 
•'MANRIQUE U¿ LARA" 
C U B A . 6», e n r j i j j ) o ' R E i L L X Y EM.1 boticas y sederías. Depósito "ftiu-
p í - . d r a i > o ¡quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
je-useñauza garaut^utua, instrucción P r i - | w IVI-Q3Q9 
mana. Comercial y Jüachuierato, para 1610110 IVl 
a>i.)L>us set'js. ¡secciones para párvulos . ) 
beccion para Uepeuuientes <iei Comer • MANTONES de Manila, mantillas V 
cío. iNuesiroa itiunmo» Ue ÜachiUerato1 . • . . ' . . J 
han sido lodos aproDadoa '¿z profeso-1 peinetas españolas en todos colores, L ^ ^ r ^ ^ W í ^ ^ ^ típicos de todas épocas, pelu" 
na, p tinan. Mecanograf ía ai tacto tn ! cas blancas, pinturas para artistas V 
cu maquinas completamente nuevas, ú i - ; r • i • i i 
tuno modelo. Teneaana de libros por |al:lclonados. Con un gran surtido de 
^ i ó ^ b & i S r ^ a S r ^ g i ^ i d i s f r a c ^ Pa r f el Carnaval; se sirven 
primero y segur.do cursos, t rancés y to- compañías de teatro y aficionados, 
das las clases del Comercio en eenera.. | Concordia g Aguila, teléfonos M-
B A C H I L . L B R A T O 9392 
el colegio m á s saludable de ia capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di-
rección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
3417 10 de 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, masnlfica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
lle.Uy y Empedrado. 
2380 3 d a 
tillo 48, 
5221 
T e l . M-4G69. 
24 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano. Sabe de co-
cina. Informan. San Pedro 6. Teléfono 
A-5394. 
519? 24 nv 
^or carta solamente. Augustín S. Ma" 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO- loja 46, bajos. 
cinero repostero, para casa particular. 
Informan en Crist ina 2, altos, 
5061 23 nv. 
UNA* SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X Eñ-
— . « . . « o , • pañola en casa de moralidad, de crla-
nr11*-0 Domi'no.'V:SlÍ^cate' Nueva da de mano o manejadora. Informan en 
fc4t^a(ir»ea & TBa.nes' Mayan, ' Puentes Grandes, R¿al 93, te léfono FO-1 criandera Tiene c ^ d ^ 
P n n i ^ a s as Lajas, Jovella- l ó ^ ' inidad. Informan Inquisidor 23. Edad: 
^ y otr0^8' Ranch0 Veloz 5149 24 n 28 a ñ o s . 
^ v ^ a ScoHaOSV.más- Edificio d e l ' - ^ - I 5293 25 nv 
V O'Heilíy ^V^epartamento 206, : SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N - ^ O F R E C E A I F O H F 
JS! »• Habana. ' t para casa particular p?ra los queracs-, ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ iu^L• 
E^Crf^ ________ 09 n jros de una casa. Belascoain, 32 altos, c a medí; 
V o', según tl„q"0 deja buenas 
^ T 6 " ^ y lo t ° 81 16 convie-
wl0rK*s: p ¿ 0 , . . ^ e ñ o a trabr 
5315 25 nv. 
del café, entrada por San Rafael. 
5140 24 n 
orida 60," alt&sT a t>¿ 
24 nv. 
fir&í 0 C O M I S I O N 
tf* R?ra %irsponas Que reinan con-
W c ó n Plan Mobiliario 
Habc 
£3 nv. 
Puede verse con su niño en Armas 19, 
entre San Francisco y Concepción Ví-
bora . 
5325 27 nv. SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha, mayor de edad, para maneiadora 
criada de mano. Sabe cumplir con C H A U F F E U R M E C A N I C O , 9 AÑOS D E 
S E O F R E C I ^ DOS MUCHACHOS A s -
turianos recién llegados; son listos pa-
ra cualquier giro; tienen quien los ga-
rantice y sin pretensiones. Dirigirse a 
Alonso y García, Gloria 29. teléfono A-
3626. E n la misma se ofrece una cria-
da de mano o manejadora que lleva po-
co tiempo en el país . 
5024 26 n 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
f rancés . A . Cuba 86, cuarto 38, Telé-
fono M-9726. 
53,07 • 29 nv. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
Calzada ded C e r r o n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 2 
P u p i l o s y Medio pup i los . 
B a c h i l l e r a t o , Ingreso , Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s el bach i l !e ra to en^dos a ñ o s , clases a t end idas por 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Comple to é x i t o en los cen t ros of ic ia les . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s locales y d o r m i t o r i o s . Campo de Depor -
tes, j a r d i n e s y a rbo l eda . 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de es tablecido. D i p l o m a s o f i c i a les . 
Sever idad y d i s o i p l i n a . 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 208 y 209 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r : R . F B R I í E R FEQFINANiDEZ. 
C 10353 
" P I L A R " . Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 ote; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, t e l é fo -
no M-9392. 
"PILAR". Peluquería de señora y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
jros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts;' 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'efono M-9892. 
3917 13 de 
l l id -20 
s ? ^ oll1Í?aci0n ^ ^ene buenas referen-: práctica, con buenas^ referencia-S, de- j Í / r a N C E S A , H A B L A INGLES. PUOFJE-
'e su idioma a 
673 
29 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
cías Informan en Primelles 39, t e lé fo - ' sea colocarse en casa particular o de 9C,ra tItulari da ciaSeg d 
""r,1/,1493" .comercio. Te lé fono A-5984. De 12 a. m.! domicllio Teléfono F-5( 
.u14! 24 n a 5 p. m. G247 
T - ^ T / A ^ — ^ - r r _ 1 ! 5154 24 nv. . 
PROFESORA FRANCESA pañola de criada de cuarto o criada de A Y U D A N T E C H A U F B U K , J O V E N . E S -mano o manejadora, siendo un matri- pañol, ¡sin prehensiones, se ofrece para 
inonio solo; no le importa ayudar a la casa particular o comercio. Tiene t í tulo Con diploma d« la Academia francesa, 
cocina. Tiene buenas referencias de las Pero poca experiencia en el tráfico de da clases de su idioma a domicilio. Da 
casas donde trabajé . Informan: calle 23, ^ Habana, San Ignacio, 19, Teléfono también clases de sombreros. Práct i ca . 
No. 90 esquina a Baños M-6512. | Referencias. A-Ü662. 
B157 24 nv. i 6178 24 nv« i B320 28 nv. 
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
O t a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p. m . 
A C A D E M I A D E L 3 R . O L I V E R O S 





Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
|j | usted. Pida folletos. Mrs. Jessic L . 
''Beers. O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
C 10183 30 d 13 nv. 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tacliOn tu-
bular, última moda en París, festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar ta-
maño graneo. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 8 d ía 
C 8S57 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
^ T ^ S ^ ! . t a d o r e s - Carmea 66, t e l é fono M-3428 
a u 15 d a i C 9710 3 alt U 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE L A MARINA Noviembre 24 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio".,, la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfijo. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S 
" E L S P R I T " 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted ha^a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n a -
gas. Vals ?l.'.40. Al Interior^ la mando 
por |Ü.5ü. l í d a l a en boticas o mejor 
tn su depósito, que nunca, fs.lta. Pelu-
•iuería de señoras Ge Juan Martínez, 
ÑeptUno, SI. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SÍN GRASA 
Blanquea, fortalece J C - tejíaos del cu-
lis, lo conserva fciu arrugas, como en 
sus prhneics años. ¡Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $¿.00. De venta 
t ü sederías y boticas. JL.smalte •"Mis-
torio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y más duradero. Krecío 
t)U centaivoa. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la oaspi,, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y di-
lerente de todos los preparados de su 
naturaleza. K n Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y pieraas; desaparece para siempre 
a la» tres vecas yue es aplicado No 
use navaja. Precio: Í2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruoia'.' Lo consigue fáci l 
mente usando este preparado. /Quiere 
aclararse el pelo? T^n inofensiva 'es 
esta asua que puede fcnmle^.rse en la 
caoccila de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se auita 
esos tintes feos 'ju- usted se aplico en 
jSu pelo, poniéndoselo claro? ¿fista atrua 
no mancha. Es vegetal. Precio- tres 
Peluquería y Perfumería de Natividad 
Bernardo. General Suárez 64, antes San 
Miguel entre San Nicolás y Gnliano. 
Teléfono A-5230. Toda dama que se 
arregle en esta casa será obsequiada 
con un pomo de la afamada Agua K i -
zadora o con loción Ln Salida del Ba-
ño . Puede usted reclamar lo que más le 
guste. A los niños se les regalarán 
f in ís imos juguetes. Precios sin compe-
tencia. Corte de Melena. 60 cts . ; On-
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, 
60 cts.; de Manos, 60 cts.; Masaje Pro-
fesional por expertos discípulos del doc-
tor Gllbert, de P a r í s . Se habla ing lés 
francés y español . Depósi to de la afa-
mada Agua Rizadora para el cabello, 
*'E1 Sprit" y de la loción L a Salida del 
Baño; cada uno de estos frascos vale 
$2.00. Moños, trenzas, postizos. Salo-
nes especiales para lavar la cabeza. 
Peinado y teñido del cabello. 
5141 1 de. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t imas novedades «n í o r -
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También loa hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique". Neptuno 
tiúmero 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para tallere» y cf.sfds de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-838Í . Agente de 
S ínger . Pío T e r r indaz. 
5025S fO Dbré. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la. presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
COMPRO M U E B L E S Y PIAXOr.AS, 
pianos y vlctrolas; objetos de adorno. 
Teléfono F-2844. Voy enseguida con el 
dinero. F-2844. Llame ahora. Teléfono 
F-2844. 
5376 25 nv. 
COMPRO MUEBLES 
Los cambio, los alquilo y los vendo a 
plazos. Los vendo nuevos y usados a 
cualquier precio. Llamen al Teléfono 
M-7875 y serán Informados y servidos 
en el acto. 
5089 25 n 
MAQUINA UNDERWOOD, S E V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño . Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
5202 26 nv. 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas,' en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona, 3. 
5277 7 d 
POR T E N E R QUE A U S E N T A K S E . S E 
vende un magní f ico juego dormitorio, 
nuevo, un escaparate de tres cuerpos, 
de caoba, tapices y alfombras y algunos 
objetos de arte, propios para regalo, a 
precios barat ís imos. Cuba, 111, primer 
piso alto. 
5248 25 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
- L A P E R L A ' ' 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido greneral. lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscapani tes. cu-
mas' coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas'sueltan, u precios inverosímiles. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C* 
CAJA DE CAUDALES 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad 
de precio en Animas 84, bajo. 
5098 29 nv. 
S I L L A S DE V I E N A Y OTROS 
objetos, para fonda o café, se venden 
60 sillas de Vlenu. dos espejos gran-
des, una caja de caudales de regular 
tamaño, un auxiliar de Armatosies, 6 
mesas de cedro, do., vidrieras y dos 
ventiladores Para tratar, Nueva del | 
Pilar No. 45, con el señor Sarrio. 
5171 26 nv. 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MONROE 
de sumar y calcular diversos tipos de 
ocas ión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599 , 
4892 19 de. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620 
4677 ' 18 d 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, con ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood. Ke-
mington, Royal Monte 59, altos, cuar-
to nrlm. 4. De Í2 a 5. 
4841 29 n 
GANGA. S E V E N D E UNA N E V E U A , 
fabricante Sstoal King. San Lázaro 147 
5076 29 nv. 
JUEGO DE SALA. $70 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparader, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
SufLrez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
3728 28 nv.-
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viene, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
GRAN R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to^ 
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Kegistradoras Alemanas An-
ker. Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona 3. 
5276 ^ 7 d 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E 
venden los muebles de la casa particu-
lar Neptuno 332, bajos, derecha. Para 
verlos, preguntar por Ramón, en la 
bodega de Infanta y Neptuno. E l In-
fo'rma. 
5231 24 nv. 
L A S M E J O R E S F A M I L I A S : CUANDO 
quieren vender bien «us muebles, por 
linos que sean llamen al A-2253. 
4983 30 nv. 
COCINA GRANDE DE H I E R R O 
para Hotel o restaurant, se vende una 
en perfecto estado, S.'̂  cm. de largo, 
90 de ancho y 85 de alto, con tanque de 
agua en un costado. Para verla y tra-
tar, Calzada de Luyanó 215, con el se-
ñor Blanco. 
5169 26 nv. 
SE V E N D E P O R E M B A U C A R S E U N 
hermoso juego comedor, uno» de cuarto 
fino, con piano muy bueno, una basto-
nera grande, fina, propia para consul-
torio o sociedad, un escaparate, propio 
para ropa de caballero y buró muy có-
modo. Puede verse en Compostela 116, 
altos. 
49S4 \ 28 nv. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
tlechudo.' ¿No conoce el Agua Rizado 
ra üel Profeesor Eusfe. de París "' E s 
lo mejor flue se vendo. Con una ' «ni 
aplicación le dura hasta 45 días: use 
un solo pomo y se convencerá. V'aíf» *•< 
A l interior, $3.40. L e venta en slrrá" 
Wilson, Taquechel, L a Casa G r ^ l ' 
Johnson. F i n de Siglo. ^ t í o ^ Xme 
ncana. También venden y rccnmiJ^ti 
los producios Misterio. D e ^ t o Peiu1 
?MnoIa5039. Ma',tInea" ^Ptuno. 81. ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterfo 
se llama esta loción astringente de a 
tura; es infalible y con rapidez n „ d ^ 
pecas, manchas y paño de su cara^ 
tas producidas por lo que sean, de nfn' 
chos anos y usted las crea incurabTes' 
Vale 4.3.0'J y para e! campo $3 40 p?' 
dalo ,;n las boticas y sederías o « 
I T " " " - * 
BRILLANTINA "MlSTER'O-
Onl-.ila, suaviza, evlt-i ¡o cam* 
tillas, da brillo y soltura al CahP,?rc,ue-
niéndolo sedero. Use un Domo v P P0" 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciria c Hijos 
Neptuno, 81 • Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a tedas las señoras ó 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En ia 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81, 
AUTOPIANO 
nuevo, de la afamada marca Howard 
un juego de cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
" L A N U E V A E S P E O A í ; * 
Keptuno, iai-19o. entre cJervaslo y 
Belascoain, te léfono A-üUlÜ. Aimacéa 
importador ue muebles y objetos de 
taútasla. 
Venaemo.i con un 50 por ciento de 
descuento, juogos de cuarto. Juegos de 
comuaor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, buróí escritorios ae señora cua-
uros da sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cheriones. a,üorxios y figaraa de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
ue portii, escaparates americanos, 11-
Dreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los tiMtilos. 
Liiamainos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo.». 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a'gus-
to oel más exigente. 
L a s vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobra prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on i-A NUE-
VA E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
MUEBLES E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos ue fa-utasía, salón de 
exposición, iNeptuiio lóy, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-Tli^Ü. 
Vendemos con un ¿0 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de attia, siiiunes de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas ue bronce, camus de h:e-
rro camas de niño, l>urós escritorios 
de 'señora, cuadros de i/aia j comedor, 
lámparas de soorexnesa, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas deradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamadoa juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
1 " L a Especial". Neptuno, 15a, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
vía fina, procedente d* préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual" 
quier precio. Doy dinero con módxo 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . '07. Telf. A-6926. 
" AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
sea, oomo espejos ar t í s t i cos americanos 
Par ís y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, nec6saires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles" 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por mas complicadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S . UNA 
farola lumínica metál ica alemana, una 
caja caudales, tamaño mediano, cuatro 
puertas unos aparatos o repizas para 
vidrieras de sedería o confecciones, 
grande o chico. Pueden verse en Com-
postela 116. 
4985 28 nv. 
JUEGOS PARA CUARTO 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos, victroias, dis-
cos, lámparas, cuadros, gobelinos, má-
quinas de coser y de escr'bir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
418& 24 nv. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
luegos de cuarto ?100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, §75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. Slb; nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas, y dos sillo-
nes d(» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos üoiücuíaóoa de gala, $95; 
Sillería de todos madelos; lámpara? 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Reg.na. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquing de coser para 
familias; barniyarla y niquelarla, con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
4831 29 n 
R E T R A T O S A M P L I A D O S , P L A N O S Y 
convexos. Precios muy reduridos du-
tana de catedral ú l t ima novedad, vidrios 
drios convexos. Precios reducidos du-
rante los meses de Noviembre y Diciem-
bre. Juan Blavka. Manr'que 65. 
4529 27 nv. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los de-jarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laquealnos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
3332 24 nv. 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N ' 
te al que entregue una piel de zorro 
carmelita, que se extravió de Belascoaín 
y Reina al Muelle de Luz. Campamen-
to do la Cabaña. Teniente Munilla y ©n 
Belascoaín, 127, altos. 
524S 25 n 
SE M E HA P E R D I D O UN P A S A P O R -
te de Hucrella, Rusia, a nombre do 
Chaniveck y Chasckel. A l a persona qu© 
lo entregue, le regalo 10 pesos. Infor 
man calle do Obrapía número 67, por 
Aguacate. 
4839 26 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
4654 18 d 
P E R R I T A F O X T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 a •» 
p. m. en la panadería L a Ceiba. E s 
blanca, de cabeza tricolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. E l que dé razón de ella será 
gratificado con 20 pesos. M, Solares, 
Monte 8. 
4479 i d 
D E ANÍMALES 
A LOS VAQUEROS 
Tengo el mejor ganado de lecha, raza 
cruzada, 10 litros en adelante. Bueyes 
de trabajo y mulos medianos. Informan 
finca L a Carolina. Arroyo Apolo, te lé-
fono 1-5780. I . García. 
4813 29 n 
MULOS Y VACAS BARATOS 
liemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras íliolstein. Jersey y Guernséy. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucaraeñones. Hay mulos 
de uso muy barato;?. Pase por esta su 
casa y será bien .sCí-vido. Jarro y Cuer-
vo, Mr.rina número 3, esquina a A'.a-
rés, J . del Monto, f í e n l e al taller de 
Gancedo. Telé fonos 1-1376 e 1-5030. 
1674 27 nv 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hluotecas, des-
do el 6 'l\'¡ por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181 
1501 15 dic 
P A R A H I P O T E C A S EN TODAS CAN-
tidades. Interés el m á s bajo de plaza. 
Reserva, prontitud. $300.000 para hipo-
tecas y comprar casas, fincas, solares. 
Lago. Bol ívar 27 antes Reina. Depar-
tamento 405. A-5955. Dos a cuatro. Te-
léfono 1-5940 a todas horas. 
6167 1 de. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3, M-9595, A-5181. 
1500 15 do 
HIPOTECAS 
Doy partidas da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 ai 9 0|0 
En la Habana del 6 1Í3 ai 8 0|0. Si no 
tiene buena garantía rio venga a verme. 
E n áof días hago la operación. Mis 
asuntos son series. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViUamarín. 
2126 30 nv. 
T E N G O U n T ^ T ^ 
Sp«rt, de clo^ ' ^ « A N t T ^ ^ 
con Sels ruedas ' í ' ^ ^ y d n 1 ' ^ ^ 
T ^ t o n o M ^ f O E x . a ^ ^ ^ - , 
;—~ en 4 K r ¿a 
•—-15 JlV. 
ANTONIO DOVAL 
^ t a casa cuenta con d . • 
para storage de automó '̂ 1 
' dad en la conservación y ' ^ 
los mismos. Novedad". V " 1 ^ 
1 4 9 . ^ 0 , A - S l ^ V o s ^ 
- ~ _ _ Ind 18 , 
I>oa más e é n t r w o ns-
y cómodos de todo, , SegUros >,„ 
•entes Cuba 03 los eara^>»» 
, ""a cuadra de Pr „ e!:i3-
cón. cuenta con todo,^ 3,30 V el v -
Gran Surudo de A 
Automóviles • «"i^iiioviies 
GOMAS ' V . S R o y a i 
Automóviles ce;;ado? ^ C 0 ^ 
bodas ^ckard. tora 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanaimente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino Que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, da 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy f l -
not; y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. HARPJER 
B K O T H I S R S , Calzada d© Concha No. 11 
Duyanó . 
303o 7 Dio. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S , M O D E L O O 
oomo nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos esquina a San José 
5362 2 de. 
SE V E N D E UNA E S T R E L L A A C A B A -
ca de pintar con cuatro gomas nuevas 
e nía primer oferta razonable. Informan 
Zanja 131. 
5383 25 nv. 
SE V E N D E N T R E S F O R D S D E L 1923 
con vestiduras nuevas y garantizados 
los motores. San Rafael 14 1-2 esquina 
a Soledad. 
5379 28 nv. 
CABALLOS Y MULAS D E MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . Je sús cel Monte. Teléfono 1-
13 j 8 o 1-5030. " 
Í675 27 nv 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus gomas nuevas, fue-
lle, pintura y vestidura, todo nuevo, mo-
tor Continental, sello rojo. Informes en 
Virtudes. 44, te léfono M-3796. 
5249 2 d 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E cua-
tro pasajeros, cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, carrocería de alumi-
nio y forrado con piel de Búfalo , mo-
tor a toda prueba, oferta razonable. 
iCuba, 7. 
5269 1 d 
D E L A M A R I N A " 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
conta.doras de varios modelos. Apodaca 
No. 58, 
4606 27 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. AvlSe al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
MAQUINAS "3INGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lsaltad o si no desea molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
cüentas . , 
1830 30 Nov 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO GRAN-
de. Se venden 288 sillas de tijera y 172 
amerj^.nag y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiera. Vengan pronto. 
Apodaca 58, a todas horas. 
4606 27 nv. 
UN B I L L A R S E V E N D E , TAMAÑO 
grande, todo de caoba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onzas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael 133, Joyer ía . 
4908 25 nv. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 Y A 3 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
S3 por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suár»z 2, te-
léfoyio M-1914, Uev v Suárez. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se desea liquidar con gran urgencia, un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, modernas, Royal 10, Re-
mington 10, moderna. Oliver L 10, Mo-
narch modelo 3, Fox modelo 5, nuevas 
de paquete. También hay máquinas por-
tátil para viajantes, todas se venüen 
separadas. Pueden verse a todas horas 
en Indio 39 casa particular. Hay máqui-
nas desde 12 pesos, todas se garantizan 
r ŜSO 26 nv. 
M U E B X S BARATOS ' 
I No compre sin ver estos precios, don-
I de será bien servido por poco dinero: 
'juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
jsos; co.nedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
j escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
¡cómodas. $14; aparador $14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; sl-
j llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
j clonados. Víalos en la mueblería y ca-
l sa de préstamos. 
M U E B L E S 
Existencia' en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $500.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde §90; idem de 
comedor desde $85; idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; idem 
sin esmaltar desde $15. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75.'* Telefono 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
Á N Ü N C l l í S E E N E " D I A R I O P 
1 Subastamos Studebaker. bl próximo 
sábado día 28, después de las tres de 
la tarde, remataremos ai que ofrezca 
más, un automóvil marca Studeba-
ker, 6 cilindros, 7 pasajeros, que está 
funcionando bien. Tiene arranque 
eléctrico y magneto, además 6 ruedas 
de alambre con cinco gomas en buen 
estado, el carro está recién pintado, 
de color muy boniio. Es un gangazo. 
J , Ulloa y Ca, C. Capdevila (antes 
OFICINAS Y GAUAGES 
San Lázaro, 99-B y M0rro 
c Telefonos A-2356 y A ^ l 
lnd' 1 o:, 
ATENCION 
S. usted necesita comprar un J 
j c m l de uso. en iamejorai¿ ^ 
¿ d o n e s . Vlsite el Garage E u T l 
Antonio Doval. Concordia UQ r 4 
tencia: De 2 . 5 y 7 n a ^ í Tf5" i y / pasajero». l l r 
m j S de cMac¡ón. ¿ 
ddades para el paao- * 
•Slí V E N D K UNA CUÑA P R ^ T ^ 
ra un vendedor, a la primerl oVA •VA-
sonable. Infanta, 5 6 , ^ 1 ™ ^ ° ^ ' ^ 
na a Desagüe. * 81 esiW-
S781 
27 nv 
CAFE. VENDO BARATO 
E l mejor y más bonito de la 
( anos de contrato, alquiler libre m 
pletamente en un año gana lo n,',. ^ 
él paga. Vista hace fé ^ i S o J 
Arrojo. Belascoaín 50, café ^ 
íí í> 9 ' A 3 
24 nv. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$80 PIANO F L A M A N T E M A R C A Ho-
ward, color caoba, cuerdas cruzadas. 
Aguiar 72. altos, 4. 
5363 25 nv. 
PIANO Y M U E B L E S . S E V E N D E UN 
piano marca Gabinet de cuerdas cruza-
das, tres pedales y gran sonido $180; 
un jueguito laqueado con espejo sala. _ , 
$85; escaparates, cómoda, lámparas. Ca- Cárce l ) IV. l e l e í o n o M' /VO 1, iVl' /V^Z 
K T i ' U L S T O S Y ACCÜsOlUOS E \ w 
neral para automóviles y camiml 
Martínez y Cía. Industria y San Jo^ 
CAMION NUEVO DE UNA Y MElVi 
toneladas (ver^d) cci. ^ r m e r i r í 
dustna. 142. . 
CHASSIS D E 3 V MEDIA TONkJ 
das muy fuerte y de gran poíenm 
i Industria, 142. * 7 
' 3026 _ 27 OTr 
Lujoso automóvil Hudson, cerrado o 
sea Landulet, bien equipado de goma 
y en muy buen estado de conservación 
lo doy baratísimo. Puede verse en; 
Santiago 10 y 12. Teléfono Ü-1E 
Preguntar por Méndez. 
I 4620 25 nv. 
Ue A entre Tercera y Quinta. Villa Do-
lores, Vedado. , 
5376 25 nv. 
^e vende una pianola Fischer, casi 
nueva, con rollos. Se da barata. El 
Brillante, Aguila 211. casi esquina a 
Estrella. 
5258 29 n 
5283 30 n 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
SE V E N D E U N CAMION F O K D , CON 
caja cerrada, propio para cualquier ne-
gocio, bastante barato; es tá como nue-
vo. Puede verse en Salud. 205. Su due-
ño por el te léfono F-5917, 
5281 25 n 
1SE V E N I J E UN F O R D . E S T A E N per-
fectas condiciones. Se cedería por no 
hacer falta en $250. Hotel América. I n -
dustria y Barcelona. 
4955 24 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $12.000, al 5 por ciento pa-
ra la Habana y al 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Ví-
bora y Miramar y f>icas rúst icas , en 
la provincia de la Habana, a interés 
convencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. Obispo, 17. 
5287 27 n 
T E N G O $50.000 P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca al 7 y 8 00 de interés, según 
cantidad.' .1 . Martínez. P . Várela y 
Animas Teléfono A-4277, de 7 a 8 1-2 
a. m. y de 12 a 2 p. m. 
5323 25 nv. 
DAVID POLHAMUS" 
Dinero en hipoteca al mejor tipo de pla-
za. Compra-venta de fincas urbanas en 
sitios céntrioos y comerciales. Ofréz-
came una oportunidad y saldrá altamen-
te satisfecho .Animas 90, bajos, d'i 1 
a 2 o Aguiar 81, bajos, de 10 a 12. Te-
léfonos A-S695 y M-9510. 
C 10466 ; 8 d 23^ 
P A R A H I P O T E C A S , TUNGO $300.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des quo pequeñas . No menores de $1.000 
Interés según garant ía y lugar. Voy 
a Guanabacoa, Regla, Los Pinos, Arroyo 
Apolo, eto Suárez López . Empedrado 
No. 17, do'8 a 12. 
fe370 , 25 nv. 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y -
Davidson, modelo Sport, con alumbra-
do eléctrico er. perf-cto estado. Finca 
E l Conde Central Hershey, provincia 
Habana. 
C 10405 7 d 22 
C A M I O r C I T O F O R D D E R E P A R T O , 
carrocería cerrada, tres meses de uso, 
vendo o cambio por máquina de paseo. 
Marina y Atarés , de 11 a 1. 
5185 24 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L A 
temporada. Se vende un Buick de seis 
cilindros del 21 con chapa particular de 
7 pasajeros en perfectas condiciones y 
se somete a toda prueba. Garage Prie-
to Paseo y Tercera. Vedado 
5187 26 nv. 
SE V E N D E N 4 F O R D S D E L 23. E S -
tán trabajando, desde $100 hasta $250. 
Reina 114 










% 10 di 
•5- una, 
'de 
Compro tractor FordsSn con o sin (fo-
cos y una aporeadora. Diga precio» 
J . F , Apartado 1491, Habana. , 
5256 23 n 
TORNO MECANICO. DE 5 1|2 PIES, 
entre centro, completo, plato de 20 pfl 
eradas, como nuevo, su precio Í450.01 
Un taladro completo $90.00. Informa; 
Agust ín Sancho. Muralla 18, alto.?. I 
5050 . 25 nv.J 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un aparato de tostar café Rá-
pido lideal, tipo 20 kilos, casi nuevo, 
con sus trasmisiones, chimenea de Ht 
y un motor alemán de un caballo. H 
forman en Monte 5'4. Teléfonos M-"" 
y A-743S. Mont Ros Puente y Co. 
4904 29 nx-
CAMION FORD SIN F I N 
Se vende uno con 'seis meses de uso, 
propio para leparlo f'e almacén, Tinto-
rería u ot a induFt.ia. Para verlo y 
tratar, Calzada de Luyanó 255, Garage 
"Los Locos". 
5170 26 nv. 
HUDSON. CUÑA T I P O CARRERA 
L a más linda de Cuba, pintada de color 
marfil . Se da con todos sus repuestos. 
Infanta 58 entre 25 v 27. Te lé fonos: 
M-8833; U-2833; U-228'3 E . Giquel. 
5205 1 de. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades en la Habana y sus ba-
rrios. José Fuentes. Aguacate 35, al-
tos, de l a 3. 
5S73 26 nv. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez, Cuba, 50. 
GANGA, MUEBLES O F I C I N A 
Burós, mesas, libreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas es-1 
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. PiñOn 
y Hermano. Corrales y "Factoría 
4186 24 nv. 
LA CASA D I A Z Y CHAO 
Compramos muobles que e s t én en buen 
estado, pagándolos más que' nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
2767 12 en. " 
DISCOS 
E n esto artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que porl» 
mos vender muy baratos por ser proc* 
dentes de prés'.amos vencidos. 
MUEBLES DE OCASION 
En juego de sala de caoba, de 12 piezas 
$53'; uno Ue recibidor, laqueado, 6 pie-
zas. $65, un juego de comedor de vuelta 
buen tamaño, $120; Un juego de cuarto 
de tres cuerpos, laqueado compuesto tíe 
8 piezas, su costo es de $750 y so da 
en $285. Otro idem con marquetería; 
el escaparate de tres lunas en $255; uno 
de comedor que vale $350, se da en $225; 
una mesa plana de oficina en $32; bu-
tacas para oficina, $10 el par, una Infi-
nidad de muebles que no podemos deta-
llar a cualquier precio. Véalos y se de-
sengañará en la Avenida de Menocal 
106 F . entre San Rafael y San Miguel 
4888 25 nv. 
T E N G O $4.000 P A R A P R I M E R A H I P O -
teca oon garantía. Los doy al 8 por 
ciento en cualquier barrio de la ciudad. 
Francisco Fernández, Monte, 2-D, sas-
trería. 
5279 26 n. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo una; la mejor de la república de 
Cuba, muy barata si desea comprar há-
game una visita y quedará agradecido. 
Tiene casa para familia. E s t á muy 
surtida. Más informes: Arrojo. Belas-
coaín 50, Café . 
5225 24 nv. 
SE V E N D E O C A M B I A N POR O T R O S 
un Kissel de 7 pasajeros; un Overland 
de 7 pasajeros; un Ford; un camión 
Ford Sin-fin, carrocerías, dos muelles 
de Mack. Se arreglan arranques, dina-
mos y cargan acumuladores. Agua Dul-
ce 10. Teléfono A-2821. 
4902 24 nv. 
T E N G O . P A R A C O L O C A R E N H I P O -
teca sobre casa o terreno $2.500. Trato 
directo; no hay que pagar comis ión . 
Torres Lonja del Comercio, departa-
mento 219. Teléfono A-0376. 
5175 • 24 nv. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Tomo $9,000 en hipoteca al 9 O|0 
para el Cerro. Tiene buena garantía. 
No trato sino con el interesado. José 
Ramos. Refugio 28, bajos, de 9 a 10 
y de 4 a 6. 
4998 24 nv. 
EN H I P O T E C A SE DAN D E 500 A 2.800 
pesos sin comisión. También de $3.000 
a $10.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Teléfono M-7573. Díaz. 
^ 4843 A 7 - ? 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R ^ 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre' 
dor 1 0¡0 sobre negocios que 
hagan. 
CAMBIO UNA H E R M O S A MAQUINA 
de 7 pasajeros, en buenas condiciones 
y perfecto estado de funcionamiento, 
con su correspondiente chapa, por otra 
de 5 pasajeros y con las mismas condi-
ciones. E n la misma se vende una cuña 
Packard de 5 pasajeros. Para verla en 
Calzada 107, bajos, entre I y J , de 12 
a 1 y de 7 a 9. 
5030 28 nv. 
CARPINTERIA Y TALLER, SE 
VENDE 
Consta de una caldera inglesa grande, 
fabricante Babcock & W'üeox. H 
motores de 35. 40 y 45 H P. Llla f* 
rra sin fin. Dos péndulos; una ca" 
dora; un Trompo; un cepillo de 
duras, con gran variedad de cucli 
una achaflanadora; un escoplo ae w 
dena; una lijadora: dos sierras cii« 
lares; una espigadora; un cepi io 
una cara; una muñonera; tres P'» 
esmeril, una de ellas de mesa; unapa 
dra corriente; una fragua con SU 'M 
que; varias voladoras; sierras 
zas sueltas de repuesto; veinte w j 
para carpinteros; gran cantulaa "<= ^ 
duras, puertas y persianas-nueva» 













etc. E l taller está t u ™ 1 0 " ^ ^ . ! 1 man carpintería Kafecas, . Ensenad 
San Felipe, Junto a la f-̂ rlcaTd1eo7n5 1 
eos "Ea Cubana", teléfono ^ ¡ ^ i 
4829 
MAQUINARIA 
'a~tOrrdede70aCpiesmdeCalt». AVood Eng. Co. ^ huenaá P que se encuentra en niuy buen « 
diciones; así mis'11 V V . b a H o s 
Crocker-Wheeler de ^ f ' l J l ^n%s veif 
za para corriente de doscient -
conPsu control Así mism° Dt, 
para un motor de la f,fP^ ,tramarcW ? 
rior completo, con su ^on}Td t0, 
n:g¿er-head Todo se da ^ ^ 
verlos e informes HaDana, 
Casa de Gómez Mena. 
4184 
24 nv-
C O M P R A Y VENTA M 
C A S , S O L A R E S 
E S T A E E C i M l E N T O S 
Ccmp 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . LTS PO-
demos desmontar y montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-i do campo 
elidas mayores y le cogemos un ponche teca. Empediaoo 
d la cámara sin oum^nt^rle ñor esto | Telefono A - l o i ' -
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y c á m a r a s . Avenida de la 
Uepública 352 entre Gervasio y Belas-
coain. 
2008 29 nv. 
C O M P R A S 
r-os colares J , jp£p - ^ ^ ' ' ^ o ' d i n e r o en 
Squ¡ 
AUTOMOVIL A PLAZOS 
Se vende o se cambia por solar o casa 
Está, propio para la temporada de invier-
no. Su dueño. Para tratar, Belascoain 
No. 64, altos, ontro Zanja y Salud. 
24 nv. 
E V E L 1 0 MARTINA 
C O M P R A M O S 
Victroias, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
"LA E S T R E L L A " 
; de Hipólito Suárez, San Nico lás 98, te lé -
fonos A-?,976, A-4206. Mudanzas de to-
! das clases, pianos, cajas de caudales y 
I maquinarlas, zortas, carros y camiones 
I Ciudad e interior. 
i 2738 B do 
•Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585. 
C 10129 6 d 12 nv 
Compro y vendo teca en 3 














c V i e j a s v 
COMPRO CASAS ^ ^ f c . v sus 
¡ NO NOS E M B A R C A M O S . PERMAIVüí-
•. cemos aquí para respaldar nuestras 
I ventas y garantía. Cada comprador es 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA ^adPrrf,S?SrStd% Tiá.looASrrncH?asS ma" 
A Une R - , H V : I cas d65*16 ?300 en adelante. Camiones ruiüb Dvniui White y Autocar y otras marcas a lo 
T e l é f o n o s A - ^ R M 676^ que 86 ofrezc;i. Oompren donde hay 
^ w , i • o „ ' A confianza y garantía y el mejor taller 
Dr. Valdivia , or. Koque. S r . Falber . de la Is la , Frank Bobina Co. Vivea y 
A72c; / oc l Alambique. M.-7>«7. 
¿ J nv. k C 8127 80 d • 1 
Sr. Quintana P j 
tre Zanja >' Sa;lu 
i c o m p r é ^ coiufs; ^ 
DESEO C U s i e - ^ g 
^.bora Se< ie&coa i I1 
fono A-O^Vul Zanja y Sal»11-
4 
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U " ^ ' A M A K I N A se com-
: ,!,VLlO DE.w^r este acreditado co-
N T I ü U A i ' ^ - — r r - Á T D D K K ^ A , A N " 






''V . « Pn el Reparto Miramar 
C o m ^ f 1 y de centro en cual-
-¿e ««" 'vven ida . Trato directo. 
B f V l l a 0cuba Te lé íono -M-of.l/ 
recome.'' ^ ; d casas> solares 
Sce «nc0rmyra ? ^*™ene .nrnejuraoles 
Uorvfe,.indentob. J-1 oficina, F igu-
feclS- ^ ' { ^ M o n í e . Tel. A-GUál. 
d é l a 
i>'DB UNA ESQUINA E N C A L L E 
¡jal, con importante fistablecimlen-
Fuontos. Agnacatb 35, altos, 
26 n v . 
ATENCION 
B v D ^ u c r o s , hote leroí 
.,afetfru.>] t,lbi.J0iinieiitos, a'u 
^ <:LAS,M-ir o vender U n c í s r ú s u -
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta, .1-4,, sorviclos, con 7 cuartos In-
teriores y terreno para fabricar siete 
mds, entrada independiente, renta $140 
inensualoa. El terreno mido 400 metros 
S.i jiuedo comprar en $7.500 y recono-
cer S4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
T,'(••roño A-1617. 
• 5377 2S n v . 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA 
Se venden las sigulent-is casas, todaa 
de altos. Escobar casi a Neptuno. r#n-
ta S135, en S17.000. Animas casi Amis-
tad, renta $130, en $15.500; Campana-
rio casi a Kelna, renta ?105, en $12,000; 
Fitairas casi a Monte, renta $100, en 
$12,500 Berna] esquina, renta $17*), en 
$?3.500 Evelio M a r t í n e z . Habana C6. 
5368 25 n v . 
VENDO A DOS CUADRAS DE IA 
calzada, un hermoso chalet, con por ta l , 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sani tar io Intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para m á q u i n a , con ga-
rage, un hermoso Jard ín , patio con Ar-
boles frutales. In fo rman en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. 
No se admiten corredores. Te lé fono I -
4370, 
4i)73 28 n 
GANGA F E N O M E N A L . VENDO CA-
sa de dos plantas 10x2S, pegada a Egi-
do. rentando $225 en $31.000 Otra an-
tigua. con 300 metros en $16 500 ot ra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18 000 
Suílrez Cáceres , Habana 89 ' 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 10270 4 d 1» 
^ ' ^ imero en hipoU-ou con mo mero en H Í I - " ^ — , 
uñfrmes con Domlngón, 
interés. ' • h-uo y h a r á en la 
r f e f S U . Manzana ae 
^ é f o n o A-302G. O 
DAMAS C ^ S í ESQUINA A MERCED, 
se vende una cusa en ?] 1.500 con diez 
metros do frente por 13 de l'onda y con 
paredes para ecliarle 2 pisos Ultos. I n -
forma su dueño . Avenida Serrano No. 6 
Telefono 1-3121. 
"" 1 2 7 n v . 
VENDO 
t í f i c o edificio de esquina, 
"acabado de fabricar, con cuatro 
panlíis, a una cuadra de Mu-
I lía v dos" del Muelle de Luz, 
inundo. SC00 mensuales, l ' re-
hios $78.000. Informa el duo-
• -lPi }{. Kchoverríla, Empe-
¡Ido,' 30, entresuelos) esqui-
1 , a AP'dar. Horas háb i les . 
23 n 
T.in muí: otra 
2 P L A N DE R E I N A 
10 OM; t  .Gervasio, des Plantas 
EN EL VEDADO 
Calle B a ñ o s , cerca de 23, vendo una ca-
sa de planta baja, moderna, con 15x10 
preparada para altos, con j a rd ín , .portal, 
S.. R.. 5-4. halV pantry, baño completo, 
garage y cuarto de criado. Precio 3 7,000 
pesos. Evelio M a r t í n e z , Habana 66. 
5368 aS n v . 
VENDO M I CASA DOS PLANTAS^ ' lÍA-
r r lo Cpló.'v. Sala, gran s-aleta, tres cuar-
tos grandes baño completo, cocina gas, 
c a n t e r í a y cielos rasos. Sólo $7.500 y 
reconocer o cancelar $12.000 hipoteca. 
No corredores. Dueño F-2844. 
5 3 7 ^ • 23 n v . 
DOS CHALECITOS 
Vendo dos chaleoitos a cual m á r boni-
to, situados en el reparto Chaple, Ví-
bora. Uno tiene dos cuartos, etc. y va-
le $6.200; otro, tres cuartos» etc. $7.250 
Informa F. Blanco, Concepclün, 15, Ví-
bora, t e l é fono 1-1608.. 
5251 25 n 
•. i iwdos casas en . — 
W^v tomo varias partidas en prime, 
y de 10 a 20 m i l pesos. I n 
Santa Teresa E. a ^ «ndFlffuez banta 
f f ^ d ; la noche. T e l . 
199 
VIBORA. A U N A CUADRA DE L A 
Calzada, vendo hermoso chalet de es-
Villegas a 20,000 I qUina) propio para numerosa f a m i l i a ; 
se vende en ganga, pues por deuda me 
he quedado con él. Su dueña , Santa Ca-
talina, númeno 5. 
5261 28 n 
26 n v . 
CASAS A $3.500 
fcrf- cuatro casas modernas, de sala, 
K L v dos cuartos, rentando $40.00 
K a s i t i a s en una.de las Man-
Ew"de 'a calle Municipio y Calzada 
• T C Ú S ci'fl Monte. Es negocio de opor-
lídad' Vidriera Teatro W i l s o n . Be-
«eain "L Teléfono A-2S19. L ó p e z . 
fe DOS PLANTAS EN $7.500 
una moderna de CxlL con saki, 
ESfei V dos cuartos, n n ía ?SJ. \ i -
fea Teatro Wilson. Bclascoain 31 . 
M«ono A-231i). López . 
; TERRENOSlÑ INFANTA 
fcpd'i un lote junto o en parcelas, casi 
buina a Kanto Tomás , de ^5 de frente 
C -22 de fondo y doy facilidades de, 
EM."Véame que es negocio. V id r i e r a 
JB|ró' Ápson.' Belascoain 34. T e l é í o -
|o A-2SI'J. López. 
SÍST 26 nv . 
CASA SANATORIO 
En lo m á s al to de la V í b o r a y a solo 
cuadra y media de la Calzada, se vende 
una moderna y eleganjte casa que puede 
habitarse en el acto. E s t á separada de 
las colindantes y consta de jardines, 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo intermedio, comedor corrido, 
cuarto y servicios para criada, cocina 
de gas, calentador, lavadero, pat io y 
traspatio. Su precio, $9.500. Se pueden 
dejar en hipoteca hasta $5.000. In fo rma : 
F. Blanco Ptolanco, Concepción 15, Ví -
bora, t e l é fono 1-1608. 
5252 25 n 
S E V E N D E 
Una hermosa casa de dos plan-
tas y só t ano . No tiene un a ñ o 
do fabricada. E s t á situada en 
la callo I esquina a 10, Ve-
dado. (. Frente a l parque. In fo r -
man en la misma o en O'Reil ly, 
44. E. Acoata. do 10 a 12 a. m. 
4968 26n 
VENDO EN EL CERRO 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de m a m p o a t e r í a , cie-
lo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensuales, 
en $4.800. Esto es ganga, y unr, esqui-
na en Primelles, con 13 metros de f ren-
te por 40 de fondo, a $6 metro. I n f o r -
man en Santa Teresa, 23, te lé fono I -
4370. 
4973 2S n 
C A S A ESQUINA CON BODEGA UNICA 
en las «cua t ro esquinas, en el mejor 
punto de Milagros , a dos cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Renta 
anual gon contrato 1.200 pesos. Se ven-
de, único precio $15.000. Dueño , O'Bel-
Uy, 4, departamento 8. 
5027 25 n 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna renta el 
8 1|4 por ciento, $42.000. Jorge Go-
vantea. Saa Juan do Dios 3. te léfonos 
M-9595 y A.-B18Í. ciouus 
1504 26 nv 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO SANTOS SUAREZ Y L A V1BO-
ra, las mejores esquinas, solares y par-
celas bien situadas en las Avenidas de 
Santos Suárez , Juan Delgado y Santa 
Catalina. In forman días laborables. Em-
pedrado, 41. do 4 a 5, te léfono A-5829, 
Arango. 
5291 29 n 
VENDO U N SOLAR D E 800 METROS 
cuadrados en $8.000 en un reparto de 
mucho porvenir, como. Los Hornos, ba-
r r i o de Loa Quemados. Su dueño en 
Neptuno 219, a l tos . 
4 772 3 do. 
A V E N I D A D E ACOSTA. P A R T E MUY 
(Uta, m i l metros, se venden a cuatro pe-
sos met^o. I n fo rman en el t e lé fono I -
2466. 
5119 1 d 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN REGLA 
VEDADO, SE V E N D E B O N I T A CASA 
moderna, p r ó x i m a a 23, a la brisa, con 
5 habitaciones, dos b a ñ o s , garage, dos, 
cuartos criados. $28.1500; solo contad i 
$10.000. G. M á u r i z , t e lé fono FO-7231'. 
C A L L E 23 A L A BRISA, CASA M A G -
níficíi c an t e r í a , 6 habitaciones, dos ba-
ños y d e m á s servicios t n $45.000. L l a -
me a l FO-7231 y p a s a r é a informar. G. 
Mauriz. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre" 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5,405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa: Agustín Alva-
rez, Mercaderes 22, altos. 
5348 -30 nv., 
C A L L E G, P R O X I M A A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, garage, 
6 habitaciones cada piso y d e m á s ser-
vicios. Llame a l FO-7231 y p a s a r é a 
informar . G. Maur iz . 
S A N L A Z A R O P R O X I M O A L A U N I -
versidad. chalet con 6 habitaciones y 
garage $39.000. Ot ra esquina de f ra i le , 
con 1450 metros, 6 habitaciones, gara-
ge para dos m á q u i n a s , sala, sa'.ett- re-







B Veíldc una casa de construcción 
ípoderna, con sala, saleta, cuatro ha-
iHlacionc; y demás servicios en la ca-
| tlj Marqués Gonzále:í 109, entre ^Fi-
l$}s y Benjumeda, renta $70. I n f o r 
? k w dueño Sr. Alvaiez. Mercaderes 
/l»!!,^, altos. Se dan (acuidades de 
m 30 nv. 
PROPIEDAD DE RENTA 
I vende la casa Oquendo 7, entre 
|pas y Benjumeda, con sala, come' 
Futr̂ s habitaciones y demás serví ' 
prenta, $60. Informa su dueño, se-
Jr Alvaréz, Mercadeics 22, altos. Se 
feiaciikjades 'de oago. 
g ' 30 nv. 
& E V Í D A I ) 0 VENDO UÑA CASA 
Ir W- ^ porla1' sala, saleta, 3 cuar-
l ' i*110 Completo, cocina gas, cuarto 
íani¿ ciados, .pa t ín y traspatio 
manipostería, azotea y tejas 
nta $80. Precio ?10.0Ü0. 
VENDO M I C H A L E T EN LA VIBORA, 
verdadero gusto, cons t rucc ión extra, 
can t e r í a a r t í s t i c a , fachada. Costó 30.000 
pesos; doy 25.000 facilidades pago. Tra-
to directo, dueño , v id r i e r a tabacos, Ga-
liano y San Miguel . 
5238 26 n 
G A N G A . SE L I Q U I D A A $15 METRO 
una propiedad en el Cerro, con 712 me-
tros, 11 habitaciones;, en la mejor calle 
y a una cuadra de la Calzada. Su dueño 
16 y 17, Reparto Almendares, bodega. 
4721 29 nv. 
VENDO C H A L E T MODERN.O 2 P L A N -
tas, Felipe Poey a una cuadra del Para-
dero de la Víbora, 10x41 metros, mas 
300 fabricados. Precio $18.000. Puedo 
dejar parte en hipoteca. In forman F lor 
Cubana. Galiano y San José , Sr. López 
5177 1 de. 
EN LA C A L L E • MILAGROS, F R E N T E 
al parque se vende una casita de ma-
dera. Mide 5.0 7 de frente por 38 de 
fondo, urge la venta por embarcarme 
al extranjero. In fo rman su dueño> Zu-
lueta 71. a l tos . Te lé fono A-1630. . 
5229 1 de. 
CASAS, CHALETS Y SOLARES 
a plazos cómodos , los tengo desdo $1,600 
hasta $25.000, situados en los Repartos 
Al tu ras del R ío Almendares, La Sierra, 
Almendares, Miramar, todos bien situa-
das y oon grandes facilidades de pago. 
In fo rma Sr. Quintana Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. . 




25 n v . 
ilto j ' 
v BUENA INVERSION 
L n̂̂ c 'a moderna y bien construi-
d a San José 124 J. entre Luce-
?y Marqués González, de dos pian-
j compuesta cada planta de sala, 
P . fres habitaciones, salón de co" 
p servicio sanitario completo para 
| W i a , cocina, cuarto y servicio 
^ d o s S, puede ver de 9 a 
GMQa 3-,^nta $175. Informa su 
'J- ^ Alvarez, Mercaderes 22, al" 
g N a n facilidades de pago. 
1 Í L _ _ 30 nv. 
^TOSTRÜYO CASAS 
¡Nuesio., t0(i-s "i50» y t a m a ñ o s , 
• l . C v.Cn ^mÍcoa- "onradez v 
En el mejor punto de la Víbora?. Pocito 
y San Anastasio, tres casas, acabadas 
de te rminar ; son un . verdadero Sana-
tor io , con por ta l , sala, dos cuantos, co-
medor, cocina, servicio moderno yesp lén 
dido pa t io . Decorada A la br isa . Pre-
cio: $4.200'. D u e ñ o : M a r t í n P é r e z . En 
las mismas todo el d ía y en Concepción 
No . 6, casi esquina a Calzada. 
5211 24 r.v. 
S Í P v Í N D B L A CASA DOLORES, 38, 
entre San L á z a r o y San Anastasio, com-
puesta de sala tres habitaciones co-
medor a l fondo, c^Dclna y servicios. 
I n f o r m a r á el doctor Ledón, en San 
Francisco 9, Víbora, te léfono 1-1795. 





R e » ^ í3. COn Mala' comedor, 
m inánln C110S' a!t0 10 'nismo. 
ra*o T9 n-,Ual0es- Precio ?J 1.000. 
4J' de 2 a 5. Juan i ' é r e z . 
ESTRADA P A L M A 14, ESQUINA A 
una cuadra de la calzada, de sombra, 
se vende. I n fo rman en la misma. 
5118 1 d 
^LIQUIDAN" CINCO CASAS 
L61 M P̂'eno %mn"\1li- 0011 una es-iui-
ILjiil» bien l , ínetr0!5 ' l,rol>i:'s Para 
B l ^ t o u u A-1617 2 a 0- Juan 
HERNANDEZ Y COM 
Se vende una preciosa esquina, propia 
para fabricar cuatro casas; mide 12 x 
28 mts.. situada en la calle de San M i -
guel esquina a Mazón. Se da ú l t i m o pre-
cio a $55 el metro cuadrado. Se dejan 
$9.000 a l 0 por ciento. 
Se vende una casa de dos plantas ca-
lle 19 entre I y J, 20 x 22.66 metros 
planta baja, sala comedor y pant ry .y 
un cuarto; planta alta, seis cuartos y 
dos b a ñ o s con garage. Precio $40.000 a 
pagar en la forma siguiente: $5.000 de 
contado y el resto en hipoteca a l 6 
p-or ciento. 
Solares de esquina y centro en el Ve-
dado, F y 19, mecíida 14 x 32. á $38 
el metro. 
Se vende una parcela de 0 1|2 por 20 
a 1» subida do la Universidad, con 
frente a San Láza ro , antes de In fan -
ta, propio para fabricar tres plantas. 
Precio $13.000. M-6236. 
5129 24 n 
£8 nv . 
L q ü EN CONCORDIA 
0 ^ t m e z . Habana 00. 
V E D A D O , LUJOSO Y E S P L E N D I D O 
chalet con toda clase de detalles y co-
modidades, $45.000. Llame al FO-7231. 
G. Mauriz , y p a s a r é a in tormar . 
C A L L E 23, CASA CON 683 METROS, 
a $4 8, casa y terreno, p róx imo a 23, 
casa con $850 metros en $45.000. L l a -
me a l FO-7231. G. Mauriz , y ^pasaré a 
informar . 
4866 27 n 
SE VENDE UNA CASA D E SALA, SA-
leta tres cuartos, toda de azotea, en 
$4.300 y o t ra en $4.600, toda de cie-
lo raso. Informes en Daoiz. 24, Cerro. 
4711 28 n 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
hermosísima casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $10.000, otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 10146 4 d 12. 
DOS ESQUINAS 
En l a parte m á s c é n t r i c a del Vodado, 
chalet de una planta, con ja rd ín , por-
ta l , sala, ha l l , comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.06 por 32 a $42 met ro . I n f o r m a : 
Dav id Polhamus. Animas 80, bajos, de 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Mercado Unico esquina 
de 14 de frente poi 5x de fondo de una 
planta, propia para fabricar 3 casas en 
$22.000. I n f o r m a Dav id Polhamus. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 ' o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 5 d 13 
CASAS A P L A Z O S . VENDO EN L A 
Víbora, m a g n í f i c a s i t u a j i ó n , casas mo-
dernas a $2.600 y $4.600 con la m i t a d 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con por ta l , tres cuartos, mu-
cho traspatio a $5.200 con $2.200 de 
contado, Suárez C á c e r e s . Habana 89. 
C 10270 4 d 16 
EÑ E L V E D A D O . A M E D I A C U A D R A 
de l a calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r -
dín, portal , sala, comedor. 3 evartos, ser-
vicios sanitarios en $6.800. Sin corre-
dor. Trato d i rec to . Dolores Mar ín , v i u -
da de T r u j i l l o . Salud 22, altos. T e l é -
tono A-2ü24. 
C 10363 4 d 20 
SE V E N D E U N A ESQUINA D E 15 M K -
tros de frente por 12 de. fondo en $1.300 
y un sa lón do seis metros de frente 
por 41 de fondo en §1.200,. I n f o r m a n 
en Daoiz, 24, Cerro. 
4710 28 n 
E N E L CUADRO FORMADO PCR r . A 
Calzada de J e s ú s del MionU». Avenida 
de Acosta y las calles de -Andrés y 
Agust ina se venden varios aolaret a 
precios muy razonables. M i t a d al con-
tado. In forman en el garaga. 
3025 27 nv 
M I R A M A R . SE V E N D E UNA ESQUINA 
en la Tercera Avenida, por donde pasa 
la doble l ínea que va a la Playa, cerca 
del Parque y del Puente Miramar. I n -
forma: Alonso. Concordia 38, altos. Te-
léfono M-4889. No corredores. 
5159 24 nv . 
SE V E N D E E N E L B A R R I O DE CON-
cha 2,711 metros de terreno con fren-
te a tres calles. Acier to . Dulce o P i n t ó 
y Mar ina . I n fo rma : Alonso. Concordia 
No. 38, altos. T,el. M-4889. No corre-
dores. 
5160 24 n v . 
VENDO. CON F R E N T E A L A C A L L E 
de Sevilla, Casa Blanca terreno do 1,250 
varas planas. I n f o r m a : Torres . Lonja 
del Comercio, departamento 219. Te lé -
fono A-0376. 
5174 24 n v . 
REPARTO B U E N A V I S T A . GANGA, SE 
vende solar frente a la doble l ínea, ca-
si esquina a Confulado, con 869 varas. 
Se da muy barato. Informes su due-
ñ o : M-17S1. 
5120 . 28 n 
SOLAR DE ESQUINA EN GANGA 
Vendo en la calle 7 y S Reparto A l -
mendares Mide 23.58 de frente por 
47.16 de fondo, que hace un to ta l de 
1.112 varas. Precio $4.50 la vara. Es-
t á propio para fabricarle 5 casitas de 
6 varas de frente por 23.58 de fondo 
y le queda la e s q a l ñ a , para bodega de 
l'".x23.58. Si U d . ve el lugar bue ocu-
pa, seguro la compra. In fo rma su due-
ño, Belascoain 54, altos. Deseo tratos 
directos. De 8 a 12 y de 1 a 6. 
5188 26 n v . 
EN E L REPARTO ALDECOA EN L O 
mejor, se venden dos solares que mi -
den 9 3|4 metros por 33 de fondo. Se 
venden en p r o p o r c i ó n . In fo rman Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria, bodega, Ha-
bana, a. todas horas." 
4537 26 n v . 
a* venden 13.162 m e t r o » do terreno, 
jun to o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa a l fondo do los almacones 
de Fesser. In fo rman Maloja y San N i -
colás , bodega. Pocito 32. 
3J61 10 ál ' t 
TENGO UNA ESQUINA DE F R A I L E 
para persona que quiera fabr icar la pa-
ra bodega, c a r n i c e r í a y puesto de f r u -
tas, en Reparto cerca de la Víbora, 
con calles, agua y luz. Lo vendo en 
p r o p o r c i ó n ; son 208 varas; se pueden am-
pliar a 360. Informes Migue l Pé rez , 
Lampar i l l a 61, s a s t r e r í a , frente aj 66. 
4666 24 n 
SOLARES EN VEDADO, C A L L E G, CON 
750, 1,000 y 2.500 met ros . Otros en la 
Víbora, calle Carmen entre Figueroa y 
Cortina, frente a la escuela de Artes 
y Oficios de los Padres Saleslanos. Es-
tos a $6.50 vara . In fo rman Obispo 7, 
departamento 412. Sr. Rexach, de 11 a 
12 y do 4 a 5. 
5021 24 n v . 
BE V E N D E A PLAZOS UN HERMOÜO 
solar en la calle de Paz entre Zapote 
y Santa Emil ia , Reparto Santos Suárez 
con dos l í n e a s de t r a n v í a s por su fren-
te . Mide 10x37 a $10 vara, donde se 
e s t á vendiendo a 12 y 15 pesos. A . 
Guerra^ San J o a q u í n 50, A-7712. 
4797 28 n v . 
VENDO U N SOLAR D E 10 POR 40 A 
$8.00 metro a l contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cocos. 
In fo rman : Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m . J e s ú s del Mon te . 
6029 30 n v . 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta**, en la Ví-
bora. Se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Informes 
en el Edificio Barraqué. Departamento 
206. Cuba esquina a Amargura. Telé" 
fono A-8875. 
5166 24 nv. 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos S u á r e z y A m p l i a c i ó n Men-
doza. Tengo p a r e ó l a s de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente ñ o r 18 fondo, 
con $300 de entrada y $60 a l mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a ¿ cuadras de doble l í nea . In fo r -
man en Paz 12 entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Te lé fono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a. m . y a l a l p . m . 
2126 30 n v . 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS, 
dos lotes de terreno, compuestos por 
los solares Nos. 1. 2, 3 y 4 de la man-
zana N o . 6 del Reparto Tamarindo, ca-
lle San Beaigno y los solares n ú m e r o s 
7, 8, 9, 10 y 11 del mismo Reparto y 
manzana. En la esquina de San Indale-
cio y Agua Dulce. Para m á s informes, 
l lamar al Teléfono M-1110. 
4720 26 nv . 
SE V E N D E A PLAZOS. UN HERMOSO 
solar en la calle de O ' F a r r i l l entre 
Goicur í a y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y p r ó x i m a m e n t e 
a una cuadra del t r a n v í a por la Avenida 
de Acosta . Mide 12x58 varas; terreno 
llano y f i rme a $5.00 vara . A . Guerra. 
San J o a q u í n 50. A-7712. 
_J1796 28 n v . 
S Í V E N D E ESQUINA DE M E D I D A Y 
s i t uac ión m a g n í f i c a . Strampes y Liber-
tad. Reparto Mendoza, propia para fa-
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, f ac i l i t ándose el pago. Su due-
ño: M-4130 o M-6513. 
4327 25 n v . 
EN INFANTA, A $/ 0 METRO 
E n lo mejor de Infanta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 28 nv 
VENTA D E TERRENOS. P A K A l i -
quidar, se venden m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario, Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchccientos me-
t ros en el Reparto E l Gav i l án , $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora , 
J e s ú s del Monte, calle L u i s E s t é v e z en-
t re Bruno Zayas y Cort ina, en $9.000. 
In forma el doctor Zenca en l a Lonja 
de 2 a 5. Departamento 517. 
3048 _10 d 
SE V E N D E U N ESPLENDIDO SOLAR, 
Goicur í a entre San Mariano y Vis ta 
Alegre, situado en l a mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado a l fondo un garage gran-
de y cuarto al fondo, de sólida f ab r i -
cación y sembrados á r b o l e s ; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio 8.000 
pesos. In fo rma su dueño , Méndez, telé-
fonos 1-3395 o M-3386. 
_ 4C55 24 n _ 
CALZADA DE COLUMBIA 
Vendo varios solares a plazos. E s t á n 
propios para comercio o indust r ias . I n -
forman: Belascoain 54. a l tos . Sr. Quin-
tana. 
24 nv. 
VENDO F I N Q U I T A DE M E D I A CABA 
Hería t ierra de labranza, con f tonte a i 
carretera v fondo al f e r roca r r i l de H e i -
shey a 5 leguas de la Habana, i ^ l te-
rreno e s t á a n ivel con la carretera y el 
f e r roca r r i l de Hershey y es algo ele-
vado en el centro. Tiene pozo y e s t á en 
parte sembrado de c a ñ a . Por su si tua-
ción so presta para cualquier industr ia . 
I n f o r m a : T o r r e » . Lonja del Comercio. 
Departamento 219. 
5096 24 n v . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a lqui la en Belascoain 613 E, una ca-
sa nueva, prepitrada para establecimien-
t o . Precio $85. Para informes en dan 
Migue l 100. Carlos R o d r í g u e z . 
5308 29 n v . ^ 
C A R N I C E R I A VENDO E N E L CENTRO 
de la capital con buena venta . In fo rman 
Mercado de Colón Nos. 23 y 24. 
5324 25 n v . 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU due-
ño, se vende un c a l é , fonda y b i l la r en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 de _ 
VENDO BODEGA E N $4.500, F R E N T E 
a otra en el mejor barrio de la Habana 
Los enseres y existepclas valen m á s . 
Dejo algo f iado, L ó p e z . Monto y Cár -
denas, C a f é . 
4733 26 n v . 
ESQUINA EN E L CORAZON DE L A 
Habana nueva, con establecimiento. 
Renta el 10 0-0 l ib re . Piecio $23.000. 
Hay dinero para hipoteca a l 6 0-0 la 
cantidad que usted quiera . ' Trabadelo. 
Crespo 82. de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No t ra to con los que solo quieren pasar 
t iempo. 
5537 25 n v . 
:GA EN E L B A R R I O DE COLON 
muy cantinera en $17.000 y hay un lo-
cal para abr i r i?na gran bodega. Se pide 
poca r e g a l í a y largo cont ra to . Traba-
dolo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y de S 
a 10 noche. No t ra to con c u r i o s o » . 
5335 25 n v . 
CAFE Y BODEGA E N $9.000 CON F A -
ci l idad en el pago, 8 a ñ o s contrato, ven-
thi d iar ia $85 Hay v idr ie ra de tabacos 
y quincalla que vende diar io $15. Tra -
badelo. Crespo S2, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No t ra to con palucheros. 
5336 25 n v . 
M U E B L E R I A . URGEME V E N D E R PER 
diendo dinero m i mueb le r í a , muy acre-
di tada. En dos meses duplica el capital . 
Apenas paga a lqui ler . Valor $1.500. 
Sr. Mamlas; Neptuno 162. 
6360 25 n v . 
BODEGUEROS 
Excelente ocas ión para establecerse. En 
el reparto j n á s floreciente, rodeado de 
centenares de viviendas de obreros de 
las mejores industr ias de (Juba, se • ce-
den hermosa esquina y departamentos 
anexos, de c o n s t r u c c i ó n moderna y gran 
patio, con importante industr ia que da 
vida a la cant ina. Contrato con o sin 
r e g a l í a . López Her re ra . Belascoain 31, 
de 12 a 3 y de C a 9. 
5381 20 n v . 
SE REGALA UNA HERMOSA^ 
BODEGA 
En lo mejor do la Víboi-a por no ser 
del g i ro su dueño y proceder de un em-
bargo. Su venta diaria ora de $35 a $40 
y se da en $1.700. Es sumamente can-
t inera . In fo rman J e s ú s del Monte 479, 
do 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. Te lé -
fono 1-1625. 
534a 27 n v . 
CAFE SIN C A N T I C A , VENDO UNO E N 
punto de mucho t r á f i c o . Vende $35.00 
garantizados, con el valor de la casa 
y puede vender m á s por el lugar que 
ocupa. No informo a corredores n i u 
palucheros. Obispo y San Ignacio. A r a n -
go. Bodega. 
5204 • 25 n v . 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Timón. 
Aguiar y Muralla. 
4344 19 n 
En Nueva del Pilar, 2,360 metros 
Vendo co^ dos esauinas, ganga, a ?2t) 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e l é -
fono ¿1-95*5. 
1503 26 nv 
¡LEA ESTE ANUNCIO 1 
Le conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
v i v i r l a o para a lqu i l a r l a y tener su d i -
nero garantido, v é a m e en Santa E m i l i a i 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas1 
r ú s t i c a s en la p rovinc ia de la Habana. | 
T a m b i é n tengo casas en Santos S u á r e z 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000' 
pesos. También tengo en l a parte a l t a | 
de Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Mendo-
za los mejores solares si quiere f a-, 
bricar. In fo rma Gervasio Alonso, t e l é -
fono Í-547g. 
4224 30 R 
25 nv 
fe,™» W ZULLIETA 
DOS MODERNAS CASAS CON ESTA-
blecimiento en lo mejor de la calzada „ .. . . i 
de Concha, zona comercial, i ndus t r i a l , ' Lmiho r ia t s , maestro constructor ae 
inmediata a la Terminal por la calle _L Fahr ico ¿ e l a d r i l l o V madera, de F á b r i c a , solidas, por ta l cerrado, m i - Obras. raDHCO ae laaimo y n i a u c i * . 
den 25 por 25. Rentan con contrato 
2:400 pesos anuales. Se venden, único 
precio, 26.000 pesos. Dueño, O'Reilly, 
(4, departamento 8. 
5026 • 25 n 
W . ^ F v ' u - renta $500.00. Pre-
Lvelio M a r t í n e z . Habana 
S i » M : 
b h l r ^ o $%"CXn'T.renta ?l.92n i f • J'ian P é l e , -I;1'rPedra,i" •,') \ > ^ _ ^ ^ ^ - l t z - l e l ¿ f o n o A - l ( ; i 7 
desde $1.500. No cobro nada adelan 
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washinston núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d V E N T A CASA AZOTEA, PORTAL, SA-leta, cuatro cuartos, sala, servicios y 
440 varas en Correa, p róx imo a la cal-
zada, en $8.000 una y un terreno 9 x 34 
a una cuadra de la calzada, en Santos 
Suárez, 1S, Vi l lanueva. Una esquina 
sin dinero. 
5132 l d 
PABA MrinwmNÁ" fSia m r i w S ' Í M Í P A S ÍH.OOO; O se cambia por casa ant igua 
P D A N T A b hasta jjg ooo San joaé i ú03 plantas. 
SUAREZ, ZANJA 40 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2|4, b a ñ o intercalado, 
' f ren te can t e r í a , renta $105.00; precio: 
vendo cerca de Reina. Gana doscientos 
diez pesos. $26.ntio. Otra San Miguel , 
con unos 400 metros, una sola planta, 
para f ami l i a de g u s t o i n f o r m a n : Obis-
po 7, departamento 412. de 11 a 12 y 
de 4 a 5. Sr. Rexach. 
5020 24 nv . 
K - r ^ l V . ~ a 4- Juan P é r e z . Te 
cielo raso, 3 cuadras Galiano, $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja, 7.80x21.50 
a $118.00 metro. Otra esquina de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
leta do» plantas, cerca 23, | 1 3 . ó 0 0 ; cha-
let en Dos cerca de 17, jardín, portl l y 
4|4, $23.000; San Joáé, acera de la b r i -
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a J86.00. 
Suárez, Zanja 40, te léfono M-3147. 
414i 25 n 
Solares yermos. Se venden en el pue-
blo de Santiago de las Vejas y en 
ia mejor parte del mismo, en verda-
dera ganga, situados con frente a la 
calzada de la Habana entre las callea 
Sol y 17, y en la calle Gato entre 17 
y Cero, todos en la misma manzana. 
Toda ella sembrada de árboles fru 
tales. Su- precio a razón de $3.00 el 
metro cuadrado, valiendo más del do" 
ble. Los que estén interesados no de-
ben perder esta oportunidad, ya que 
se trata de una positiva ganga. Infor-
mes: Eligió Pérez, calle Cero 14 3|4, 
en el propio pueblo de Santiago de las 
Vegas. 
4706 25 nv. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri" 
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
4816 24 n 
CALLE 23 A $22 VARA 
Solares, en el Vedado vendo, varias me-
didas de fondo por el frente que a us-
ted le convenga P e q u e ñ a cantidad de 
entrada y el resto para cancelar en lar-
gos plazos. En la calle 23 a $22; en la 
calle 21 solares p e q u e ñ o s a $20; en la 
calle 14 uno grande a $18 y en la calle 
12, con doble l ínea de t r a n v í a s y calle 
adoquinada a $23. Tra to directo con el 
dueño de los terrenos. R. E c h e v e r r í a . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar . Ho-
ras h á b i l e s . Te léfono M-2120. 
4909 24 n v . 
Sin interés y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera, a unas 15 o 
20 cuadra? del paradero de los tran-
vías de la Víbora. Informes, Víbora, 
596. 
4815 24 
R I M C Á S 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
para un puesto de frutas, con $80; otro 
para café y fonda con 600; otro para 
bodega con $600. Dan razón en Juanelo, 
paradero de las guaguas L a Nacional, 
en el puesto de frutas, a todas horas. 
5266. 25 n 
G A N G A . POR TENER QUE A T E N D E R 
a otro negocio, se vende una fonda en 
$1.500 con buena m a r c h a r í t e r í a con po-
tente cantina, m a r c h a n t e r í a con paten-
te cantina, para poder ampl ia r en pun-: 
to de gran porven i r . Oficios y Obra-
píaí . Ca fó . Vargas . T e l . M-9711. 
5210 24 nv 
ATENCION 
Comerciantes e industriales. Tengo en 
venta los mejores los mejores cafés , 
r e s t a u r á n t s , barras, bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana. Si se quieren 
d e s e n g a ñ a r i -éame, lo d e m o s t r a r é . Pre-
cios: desde 'j.OOO hasta $45.000. ¿Quie -
re usted comprar café? V é a m e . ¿Quie -
re, usted comprar bodega? V é a m e . 
¿Quiei;e usted comprar v idr iera? Vcame. 
¿ Q u i e r e usted dinero en hipoteca oon 
i n t e r é s raionablf.7 V é a m e . ¿ Q u i e r e us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme. ¿Qu ie ra usted vender sus 
propiedades? V é a m e que le p r e s t a r é m i 
mejor a t enc ión y s a l d r á usted compla-
cido. J . Mar t iaez . P . Vá re l a , por A n i -
mas, a l lado de la bodega. T e l A-4277, 
de 12 a. 2 p. m. y de 7 a 8 1|2 ¡p. m 
5156 27 n v . 
GRAN NEGOCIO 
Por embarcarse su d u e ñ o se vende o 
traspasa una oao.a de h u é s p e d e s en m u y 
buenas cohdiciones, lugar cén t r i co , 25 
habitaciones, ocupadas var ias de ellas 
por fami l ias respetables. Para informes 
Prado 87, esquina a Neptuno, a l tos . 
6181 26 n v . 
AVISO A LOS PRESTAMISTAS 
Vendo una gran casa do p r é s t a m o s en 
la Calzada del Monte . Se da baz-ata por 
tener que ausentarme Informes direc-
tos Sr. Quintana. Belascoain 54, al tos 
entre Zanja y Salud, de 8 a 12 y do 1 a 
6 p . m . 
5188 26 nv, 
SE V E N D E U N A BODEGA E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en SI.800, Reparto Sta. 
Amal ia . 
5106 6 d 
Juan P ¿ r o * ' 
. SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, con sala, paleta, dos cuartos 
Wftvnpogtejría., servicios sanitarios en 
Reata $35. Informan en Santa 
leresa, 23, te léfono 1-4370. 
i ; x i : i , c e r u o se v e n d í - : u n a . c \ -
sa de por ta l , sala, ¡-aleta, tres cuartos, 
- -nn 1Iírtir!.rca'ad0. de cielo riXHO, en 
$i. ÍOO. In fo rman en Santa Teresa, 23, 
telelono 1-43Í0. 
E N E L CEHHO VENDO U N A CASA Unas son de madera y otras de mampos 
' f "«Hiera, de portal , sala, comedor, t e r í a . Precios: $1.000; $1.200; $1.400'; 
' " ^ c i n i i t o s . patio, servicio sani tar io , '? 2.000; $2.400 y $3.600. Véame en la 
en $-.2U0. y un solar de 5 1¡2 por 38 oa'le Fuentes N o . 11 esquina a D í a z . 
. . } ' ' foa '•n $1.300. I n f i r m a n en Santa Hepart > Almendares, Su dueña , Carme, 
leresa, B3, te léfono 1-1370. 
Lo mejor de la calle de Aguila 
Vendo casa antigua, buena medida, 8,50 
po r ' 24 . Precio $28.000. Informes, s e ñ o r 
Miguel R. M á r q u e z . Empedrado 30, a l -
tos. Dep. N o . 10. T e l . M-1911. 
4473 25 n v . 
VENDO MIS CASAS 
SOl^RES. VEDADO 
En 13 cerca do 6, n-ide 12x22.66 a 86 
{.esos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina frai le en 21 cerca de 2; jalde 
•¡2.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera eaquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metre. 
En 10 cerca de 17. mide 13.68 x 50, a 
$26 mo r j . 
B a ñ o s , ct-rca do 15 mido 13.ó8 x 50. 
dos solarse. '* toa yesos el metro. 
&K VENDEN TRES LOTES D E TERRE-
no de la f inca Bella Man t i l l a , con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro, de este lindo poblado, uno de 
ciez m i l metros con la casa y el establo, 
tí peso; o t ro de veinte m i l , con la can-
tera, su f rente es el parquecito, a seten-
ta centavos y el otro de siete m i l me-
tros, haciendo la esquina de l a nueva 
carretera provincia l a l Lucero, a un pe-
so veint icinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, luz eléc-
t r i ca en la puerta y grandes vistas so-
bre la Habana. L a nueva empresa de' con Una g ran 
m a g n í f i c a s guaguas a u t o m ó v i l e s que i_ ^ n ^ i U r 
pasan por el frente cada diez minutos, ; l-'<-,-u o ^ u w c i . 
lo conducen a l centro de la Habana en fjH. (Jvj0 p0r 
t i e in ta minutos por 5 centavos. D u e ñ o : 
D r . Rosa en la misma carretera ki ló-
metro No, 67, qu in ta L a Rosa. 
52S9 28 n v . 
F I N Q U I T A D E RECREO. GANGA. A 80 
centavos metro, se venden parcelas en 
carretera adoquinada, a diez minutos de 
Luyanó , lugar muy a l to y saludable; 
a l l í e s t á n las aguas minerales de San 
Francisco. Trenes cada hora y varias 
l í neas de guaguas: Pepe Antonio 40, 
altos, izquierda, M-0-6-6295. Guanaba-
coa. 
5263 26 n 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D ^ en 
la calle do San Benigno, 49. J e s ú s del 
Monto, por ausentarse su dueño para el 
campo. En la misma informan. 
4834 25. n 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A . Vende 
inedia res. Está , en el centro de la capi-
tal , a lqui ler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiago, en la bodega infor -
man. Pregunte por Manuel. 




vende una a tasación, 




CAFES Y FONDAS. VENDO 
Uno en Aguiar , $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en A y e s t e r á n , $8.000; uno 
en Monserra t©, $20,000; uno en P u e n t e » 
Grandes, $6,500; uno en Mura l la , $2,500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San L á -
zaro $8,000. Todos estos tienen bueno» 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA, VENDO 
en Calzada, contrato 9 años , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta d iar ia de $50 a $60. In fo rman direc-
lamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
4020 2« nr. 
A T E N C I O N . VENDO M I E S T A B L E C I -
miento de v íveres . Tengo que embarcar-
me pronto para E s p a ñ a ; s i es posible 
este mes; poco alquiler , con contrato y 
bien si tuada; no reparo en m i l peso» 
m á s o menos. Para informes y detalles 
el s e ñ o r F . L . C a s t i ñ e i r a s , San Fran-
cisco, 201, Víbora de 11 a 2 y de 6 
a 8 p. m. 
4874 24 n 
VENDO G R A N BODEGA, $8,500; $5,000 
de contado, si t io de verdadero negocio, 
4 anus contrato y cómido a lqu i l e r . Ló-
pez. Monte y Cá rdenas , Ca fé . 
4731 26 n v . 
SE V E N D E U N A G R A N BCfcDEGA sola 
en esquina; esta venta se hace por 
asuntos que se le d i r á a l comprador, 
loformes en el tostadero de café E l 
Cafeto, de 3 112 a 7 p. m. preguntar 
por Roque. Calzada de Bejucal, n ú m e -
ro 850, antes de l legar a la Quin ta Ca-
nana. 
4660 2S n 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bodega, a lqui lo un gran local 
Doy buen contrato. T a m b i é n ot ro para 
fonda. Belascoain 54. a l tos . Sr. Qu'n-
tana. En t re Zanja y Salud. 
GANGA 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
^ r,e,c°no<ler *750 a Pagarlos a razón 
de $10 cada mes, si tuada en Buena V i - -
ta . I n f o r m a n ' directamente Sr Quinta-
na Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. ^ 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700. $2.000, $3.000, $4.000. $5 500 
$6,500, $15,000. $;8,000. $25,00j, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
dares. In fo rma : Sr. Quintana. Belas-
coain 54. al tos. 
CAFE Y CANTINA 
Ven£? c&ntro de Ja Habana, solo 
on $6.000 contrato 6 años y no paga 
a lqui ler . Sr. Quintana. Belascoain 64 
alts. entre Zanja y Salud. 
Fonda, vendo, situada on un gran ba 
r r io , contrato 4 a ñ o s , alquiler barato 
TreiéfoQno,A-05Í6.BelaSCOam 54' aUo3: 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor de l á calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na, b r . Quintana. Belascoain 54, altos 
BODEGUEROSTTENGO UNA 
ganga Vendo bodega que tiene un con-
trato de U anos, casa para f a m i l i a : 
alquiler barato. Puede v e í ü e r JluO.OO 
Precio $5.500. Sr. Quintana. B e í i s : 
C 0 ^ A o 4 aU^s ' .entre Zanja y Salud! 
4 ^ 0 28 n v . 
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vendo, alquilo o admito un soco zon 
poco capital , para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro . I n fo rman en l a misma . Calzada Je-
s ú s del Monte 398 
. 3849 27 n v . 
FEDERICO PERAZA 
Café Loa Aipes, Reina y Rayo . Talé-
fono A-y374. Vendo y compro toda cla-
se ae negocios y doy cimero en hipo, 
teca. Un hotel, en ^2 .óou; una carni-
cer ía en ifa.uuo; venae m e ü i a res . 
VandQ esquinas en el Cerro y J e s ú s üel 
Monte» in fan ta , Es t évez , Santos Suárev. 
y en ia. Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; papa do 
aiquiier ¡¡riu. Es un buen nege0 .0"pa ra 
el que quiera estaolecerse. Para infor-
mee M . iJ'ernár.Qez, l i e ina y Ka.yo ca-
f é . T e l . A - ü a H . Los Alpes . ' 
OTRA ENMARIAINAO 
Deja $Í:50 mansuales; precio $6,000; no 
palja a i q u i l e i . Tiene' comodidades para 
i a m u i a . Se dan f a c ü i d a a e s pauo « 
m l o r m u n ; T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $20.000 cu la Ha-
bana y sus barr ios, tíe clan facilidades 
ue pago, i n fo r ina : P. Peraza. Reina y 
-uayth. T e l . A-y3Y4. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de Huespedes ae tocios precios, i n fo r -
ma lJeraza. Te l . A . 9 o 7 i . Vendo uos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Hauana. I n f o r m a : Perada Telé 
tono A-9374. 
BODEGUEROS 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, nilde 20 
metro. 
60 a |37 el 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
34. a $40 el 23 esqu-na. mide 22.66 
metro. 
28 n 
la. a« 4591 10 a 1 p. 25 nv 
Cerca de 21, solar do esquina, 22.66 x 
50. a $40 metro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, n.'de 13.66 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San J a á n de Dios núm 
3, Teiclonos M-95U5 A-5181. 
1504 • 26.nv 
RUSTICA. VENDO U N A F I N Q U I T A , 
33,000 capacidad a 0 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboleda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cult ivos, crianzas y recieo. T a m b i é n 
doy en arrendamiento 2 caba l l e r í a s , pre-
cio pago do cul t ivos que t iene. Díaz 
Minehero. Guanabacoa. Case r ío V i l l a 
Mar ía , bodega. 
408G 24 Nov 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B . Córdova. 
C97(i7 3d-l 
P R O X I M O A CUMPLIRSE E L A R R E N -
darnioiito de la f inca "Violento" de seis 
caba l l e r í a s , situada entre Catalina y 
Güines , con t rente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o arienda, 
incluyendo ^1 precioso chalet en ella 
construido de ladri l los y tejas france-
sa», doble servicio sanitario, ' garage 
x 60, í u s j P a r a tres m á q u i n a s con altos para v i -
vienda, gall inero, gran c r í a de gallinas 
y arboleda. In forman eu el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez , de 9 a. 12 a. m . 
27 v N, Vedado., 
4536 7 do. 
Aprovechen, esta opor tunidad. Le vendo 
de una a cinco bodegas y un café por 
lo que ofrezcan. Sus d u e ñ o s tienen que 
ret irarse del negocio. Tra to serjo y s in 
corredores. Informes Sr. Paz, 9 y 18, 
Botica,> Reparto Almendares . 
SIN CORREDOR 
Le vendo una esquina muy buena y un 
solar de centro. V é a m e hoy mismo. 
Informes: Sr. Paz, 9 y 18, Botica, Re-
parto Almendares. 
5072 24 n v . 
HERMOSO NEGOCIO. URGE L A VEM-
ta por tener que embarcar su dueño , 
de una v id r ie ra muy c é n t r i c a y muy 
barata; el que l a vea la compra. V i s t a 
hace f e . R a z ó n : Bernaza 47, bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2 . Liaondo. 
6059 28 n v . 
"VENDO UNA GRAN BODEGA* 
Sola en esquina, tíontrato 4 a ñ o s y 6 
de p r ó r r o g a , hace una venta diaria $70 
Puede vender $100. Precio $5.500. Se 
puede quedar a deber $1.500. I n f o r m a 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
24 nv . 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la emoau. con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre *14,00o. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z 
Reina 53, c a f é . T e l . A-Ü374. 
..• 3257 _23 nv. 
SIU V E N U E UNA V I D R I E R A S S T e L 
paradero ele la V í b o r a de tabacos, c i -
*aiTos y quincalla, aj lado de la bo-
uega, n ú m e r o 661. 
3083 27 N o v . 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D Ü 
Con más de lUO camas y 21 habita < 
¡ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso ia ins" 
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
VENDO CAFE EN L A C A L L E MAS 
comercial de la Habana. Precio de si-
¡ t u a c i ó n . T a m b i é n otro de a l m i n u t o . 
Si lo ve lo compra. Cuenya. Monte y 
Cárdenae , C a f é . 
4'30 26 nv. 
C Ü M f K A Y V E N I A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R CUATRO PESOS EN G I 
ro postal, r e m i t i r é cien m i l coronas aus 
triacas en billetes de diez m i l coronas 
Esta moneda se cotiza en l a Bolsa do 
New Y o r k Adalberto TurrO. Apartado 
n ú m e r o 866.' 
5111 l d 
CAFE, FONDA, VIVERES 
En 2.000 pesos, ca fé y fonda en calza-
da, con t r a n v í a , gran punto para agre-
garle v íve res y fornjar gran bodega 
sola en esquina Hay mucho t r á n s i t o . 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L len ín . 
4219 25 n 
A L R E C I B I R DOS 
postal, m a n d a r é por 
1 cuatro millones de 
billetes de cien m i l 
billetes americanos, 
ta. Adalberto Tur ró , 
baña. Cuenta corrlen 
nal CJty Bank. 
47831 




ce r t i f í ca se la car-
Apartado 866, Ha-
te con The Natlo-
80 nv 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los meló 
res precios de plaza. Vea mi oferta an" 
, tes de vender. Man¡sana d« GOniez I W I K 
IManuel Pifiol. e¿ t,t>8-
k 1733 « 7 
Noviembre 24 de 1924 L A PRECIO: 5 CENIAS 
6 R 0 N I 6 f l § M E J I G f l N f l S 
P o r Q U E R I D O M O H E N O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Mi querido amigo: 
No es raro que en el fondo de los 
hombres de a c c i ó n , m á s e n é r g i c o s y 
resueltos, se encuentre m á s o menos 
termas de C a r a c a l l a . Pero la gran-
deza d'ei pueblo quirite no viene de 
sus estupendas obras materiales ni 
de sus conquistas, no igualadas j a -
m á s ; no procede en s u m a de sus 
hombres de a c c i ó n , sino de sus hom-
bres de ideas . De l vasto imperio r o -
oculto un r e t ó r i c o en e m b r i ó n . No , mano, de la conquista de las Gal las , 
s in motivo los ¡ r o m a n o s pensaban i de las guerras" de L ú c u l o en Oriente, 
gue la r e t ó r i c a — l a de ellos, no la j de las •victorias de Mario y de S i l a , 
n u e s t r a — era ej arte supremo de la de Pompeyo, de Craso , de César y 
vida, porque si bien es cierto que el de Augusto, no queda sino el recuer-
amor de la frase, el deseo de hacer do; de los monumentos materiales 
m á s bella frase suele exponernos a j que erigiera aquel puebl0 nos que-
falsear la verdad, t a m b i é n lo es que 
ei arte de bien hablar fué s iempre 
arte de triunfadores y conductores 
do multitudes. 
E n lor ya distantes y t r i s t í s i m o s 
dias del exilio, p r e s e n t é yo en la 
Habana este aspecto poco conocido 
dei General D í a z . B a j o la f é r r e a co-
raza de aquel hombre extraordina-
rio, de aquel tr iunfador admirable , 
de aque] incansable hombre de ac-
c i ó n , y de a c c i ó n s iempre superior, 
h a b í a t a m b i é n un r e t ó r i c o , un ena-
morado de la frase . Y el d ía en que 
un erudito amable y cuidadoso se 
ocupe de recoger y publicar un Anec-
dotario del general Díaz , en é l apa-
r e c e r á n muchas frases suyas, desde 
aquella, t r á g i c a y definitivamente 
a p ó c r i f a de " M á t a l o s en cal lente" 
cue s e g ú n D í a z M i r ó n , e] excelso 
cantor de L o s P a r i a s , no f u é sino 
" M á t a l o s infragant i" hasta l a rego-
ci jada y festiva que le a r r a n c a r a la 
noticia ae que un Senador octogena-
rio acaba de casarse "por poder". 
Roos^velt, ese otro hombre de 
a c c i ó n , á s p e r o e inquieto, era tam-
bién un enamorado de la forma; y 
por cierto que algunas de sus f ra -
tes que yo he recordado en tiempos, 
fcon por todos extremos comprensivas 
v bel las . " P a la Jus t i c ia en todo 
tiempo es P r i m a v e r a " s e r á una que 
siempi'o r e c o r d a r á n con gusto mis 
dan algunas ru inas m e l a n c ó l i c a s 
a q u í un arco de triunfo, a l l á los 
restos imponentes" dei Coliseo, vie-
jos acueductos que acredi tan la hi-
giene do aquel pueblo estupendo, la 
«••loaca m á x i m a , dechado insuperable 
de i n g e n i e r í a sani tar ia , y esa mara-
vi l losa V ía A p i a , antes ruidosa y f ér -
vida y ahora si lenciosa y v a c í a como 
sus viejos mausoleos . Todo p a s ó , 
sucumbiendo a la a c c i ó n demoledora 
del tiempo y de los hombres: solo 
perdura en p ié ui^ glorioso monu-
mento, el derecho romano que go-
bierna t o d a v í a l a conciencia unive/-
s a l . Cuando E s c i p i ó n desbarataba en 
Z a m a los e j é r c i t o s del insigne gene-
r a l c a r t a g i n é s ; cuando L ú c u l o com-
batiendo en Oriente contra el rey del 
Ponto prepar.Voa las futuras victo-
rias de Si la , cuando Mario derrota-
ba a eimbrios y teutones y C é s a r 
conquistaba las Ga l la s ; cuando esos 
hombres de fuerza empujaba las le-
giones romanas por todos los cami -
nos del mundo antiguo, pensando en 
vanidosas fundaciones y definitivas, 
j a m á s en su orgullo sospecharon que 
h a c í a n obra precaria , que se derrum-
b a r í a Junto con las a l taneras cons-
trucciones materiales en que pensa-
ron perpetuarse . L o ú n i c o perdura-
ble, que pudiera adornarse con el 
orgullo "exegi monumentum" de Ho-
ISMET BAJA, PRIMER 
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buenos amigos los cubanos y que se-1 ff010; er? el *ú}c io ?.el p r e t ° r que 
guramente a l g ú n día s e r á esculpida levai)an entre los pliegues de sus 
en ón ix en el Paseo del P r a d o , por- 1->anJíra!3Jc01íloJe.gla de ^ f 1 1 0 ^ 
que esa fué la pa labra de oro c o n - l m e d i d a ^ Just ic ia , e l edicto del 
que Roosevelt abr ió las puertas de pr,uU,r' deí modesto hombre de ley 
la independencia de la l inda patria 
cubana. 
E s raro que el hombre de a c c i ó n 
sea si lencioso. H a y uno sin embar-
go, c e l e b r a d í s i m o por su a c c i ó n des-
tructora al par que construct iva y 
que sabiendo expresar sus ideas en 
ocho idiomas, era sumamente sobrio 
de palabras: me refiero a l Mar i sca l 
V o n Moike, de quien sus contempo-
r á n e o s d e c í a n que s a b í a ca l lar en 
ocho lenguas. 
'E i Pres idente O b r e g ó n , a quien 
la historia de M é j i c o seguramente 
c l a s i f i c a r á en el grupo de los hom-
bres de a c c i ó n , t a m b i é n es un ena-
morado de l a frase, s e g ú n abundan-
temente han hecho notar los cronis-
tas de Ift prensa con o c a s i ó n de las 
audiencias que a menudo les con-
cede. 
E s t e a m o r de la frase suele ofre-
cer, como todos los amores, sus 
quiebras y sus peligros, porque a 
menudo como antes dije , por hacer 
una frase bien acabada se as ienta 
una graVe inexactitud. 
No hace muchos d í a s que con mo-
tivo de la r e c e p c i ó n de los Agentes 
de Fletes y Pasa jes de los E s t a d o s 
Unidos, e l Pres idente , acaso para 
usar con ellos una g a l a n t e r í a opor-
tuna y de buen gusto, nos dijo una 
que a l tomar p o s e s i ó n de su cargo 
y exponer los l ineamientos generules 
de su concepto del derecho, estaba 
echando, sin saberlo, las bases y los 
robustos s i l lares de la ú n i c a obra 
que r e s i s t i r í a impasible l a barbarie 
de los hombres del Norte. 
Mientras los hombres de a c c i ó n 
ocuparon la v ida de E u r o p a , desde 
Carlomagno hasta San L u í s , los pue-
blos v i v i e r o n ' l a ruda existencia me-
dioeval; f u é necesario que el Rena-
cimiento fuera a desenterrar las 
ideas, el pensamiento h e l é n i c o que 
y a c í a enterrado bajo el a l u v i ó n de 
ü i e z siglos df» barbarie p a r a que sur-
g'endo serano y lunnuoso 
m a r á en nacionalidades las que an-
tes fueran hordas que "en sus caba-
ñ a s bajas , a l borde de las lagunas 
di lataban y a las narices á v i d a s y 
brutales", y que a l fin desbordaron 
por los asolados caminos de I ta l ia , 
arruinando l a c i v i l i z a c i ó n an t igua . 
Y usted mismo, s e ñ o r Presidente , 
sabe bien de estas cosas por una in -
tensa p r á c t i c a de la v ida; usted mis-
mo ha tocado recientemente con sus 
propias manos l a importancia decisi-
va de las ideas en cierto momento. 
Abundan en p ú b l i c o los que atr ibu-
yen el tr iunfo de usted sobre la re-
v o l u c i ó n que en Dic iembre encen-
C O N S T A N T I N O P L A , noviembre 2 2 . 
Ismet B a j á , P r i m e r Ministro de 
T u r q u í a , h a presentado la d i m i s i ó n 
fundada en motivos de s a l u d . Su 
sucesor s e r á Fet/hi B e y . 
I smet B a j á f u é el P r i m e r Minie-
tro de la R e p ú b l i c a de T u r q u í a , al 
establecerse é s t a en octubre de 1923, 
d e s p u é s de la a b o l i c i ó n del Cal i fa-
to por la G r a n A s a m b l e a N a c i o n a l . 
Con anter ior idad a ese acontecimien 
to, Ismet B a j á a d q u i r i ó un gran re-
lieve internacional cuando n e g o c i ó 
el tratado de paz entre T u r q u í a y 
los aliados en L a t i sana. A d e m á s de 
la j e fa tura del gobierno, desempe-
ñ a b a la c a r t e r a de Relaciones E x -
teriores . U n reciente despacho anun-
c ió que andaba mal de salud y que 
los m é d i c o s le h a b í a n aconsejado que 
se t ras ladara al extranjero para des-
cansar , agregando que, en tal caso, 
a b a n d o n a r í a su cargo . 
Su sucesor, F e t h i Bey, es presi-
dente de la G r a n Asamblea Nacio-
nal , y f u é P r i m e r Ministro y Mi -
nistro del i n t e r i o r . 
F o t h i Bey , nuevo P r i m e r Ministro 
de T u r q u í a 
C O N S T A N T I i N O P L A , noviembre 22 . 
F e t h i Bey, que el a ñ o pasado f u é 
P r i m e r Mini s tro de T u r q u í a duran-
te breve p e r í o d o de tiempo, ha . ac-
cedido a ocupar de nuevo la jefa-
toira del Gobierno, en s u s t i t u c i ó n de 
Ismet B a j á , que d i m i t i ó ayer. 
Viene de la páfflna «lele 
cramentales a g u a T en l a P a r r o q u i a 
de J e s ú s del Monte . 
R a m ó n , el nombre palerno. se le 
impuso ai que Ingresaba en la grey 
c a t ó l i c a 
E l á n g e l de un hogar . 
Ange; de a m o r . 
F u e r o n sus padrinos los aprecia-
bles esposos J u a n Mori l la y C a r m e n 
Mor i l l a . 
Un beso como o frenda . 
P a r a el nuevo cr i s t iano . 
* D E D I A S j 
U n saludo. 
Que e& de f e l i c i t a c i ó n . 
L l é v e n l o estas l í n e a s , en sus d í a s , 
hasta éi Padfa J u a n de la C r u z , D i -
rector de las Conferencias de San 
Vicente de P a ú l y A r c h i c o f r a d í a del 
A m o r Hermoso de la P a r r o q u i a del 
C a r m e n . 
No p o d r á ce lebrar lo . 
Por una sensible c a u s a . 
Acaba de recibir por cable la no-
t ic ia de la muerte de su anciano 
padre, don J o s é S á n c h e z y G o n z á -
lez, ocurrida en E s p a ñ a . 
Inmepsa su pena. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
"DEFUNCIONES 
D I S C U R S O D E H Y M A N S E N E L 
A N I V E R S A R I O D E L A F U N D A C I O N ! 
D E L A E S C U E L A P O L I T E C N I C A ¡ 
D E B R U S E L A S 
de esas inexactitudes que conviene dlera^ de U H u e r t a al auxi l io de los 
rectif icar a tiempo para impedir que 
quede archivada en el infinito mun-
do de los e s p í r i t u s (Jie no ac iertan 
a pensar por su cuenta, sino que 
han de rec ib ir las ideas a c u ñ a d a s co-
mo las monedas. 
E n una de esas frases e n u n c i ó el 
Presidente l a superior idad de los 
hombres de a c c i ó n s o b r é los hom-
bres de ideas . No de ideas sino de 
palabra, dijo el general Obregon, pe-
ro como l a pa labra no es sino la ex-
p r e s i ó n de l a i d e a , . c l a r o es que el 
Estados U n i d o s . E s t e es mi con 
cepto u n grave e r r o r . Y o he soste-
nido y sostengo que los Estados 
Unidos s iempre t e n d r á n fuerza sufi-
ciente para derr ibar a cualquier go-
bierno de M é x i c o si descaradamente 
se lo proponen, como lo hizo Woo-
drow W i l s o n ; pero no la t ienen pa-
ra sostener a ese mismo gobierno. 
E l triunfo se d e b i ó a que usted no 
p e r d i ó la serenidad frente a l peligro 
y a que supo usted aprovechar el 
momento p s i c o l ó g i c o decisivo, el 
B R U S E L A S , noviembre 2 2 . 
E l aniversar io de la f u n d a c i ó n de 
ia E s c u e l a P o l i t é c n i c a de Bruse las , 
ha sido celebrado esta noche con un 
banquete, es cuyo transcurso , a l dal-
las gracias a las delegaciones ex-
tranjeras , el Minis tro de.. E s t a d o , 
P a u l H y m a n s , h a b l ó de los norte-
americanos c a l i f i c á n d o l o s de "los 
verdaderos am.'gos de B é l g i c a , que, 
d e s p u é s de haber la ayudado mate-
rialmente durante la guerra , e s t á n 
contribuyendo ahora a su restaura-
c i ó n m o r a r ' . 
Acto seguido, o t o r g ó a E d g a r d 
R i c k a r d , presidente de la Admin i s -
t r a c i ó n A m e r i c a n a de Auxi l ios , la in-
signia de la orden de Leopoldo I I . 
L I S T A D E L N U E V O G O B I E R N O D E 
L A R E P U B L I C A D E P O R T U G A L j 
L I S B O A , noviembre 2 2 . 
U n a l ista rev isada de los miem-
bros del nuevo Gabinete que suce-» 
d e r á a l de P r i m e r Ministro Gaspard , I 
que d i m i t i ó el m i é r c o l e s , se d i ó hoy 
a la publ i c idad . 
E l nuevo Gobierno e s t á pres idí -^ 
do por D o m í n g u e z Santos, que des-' 
e m p e ñ a r á al mismo tiempo l a car - i 
tera del I n t e r i o r . L o s d e m á s pues-i 
tos quedan cubiertos como sigue: 
Ministro de J u s t i c i a : Pedro 
C a s t r o . ¡ 
Ministro de la G u e r r a : E i d e r Ri-> 
beiro-
Minis tro de Comerc io : Pl in io S i l v a : 
Ministro de A g r i c u l t u r a : E z e q u i c l 
C a m p o s . 
Minis tro de M a r i n a í Alfonso Mor I 
q u e i r a . 
Ministro del T r a b a j o : Deus Ramos . 
Ministro de E s t a d o : Joao B a r r o s . 1 
Y Ministro de H a c i e n d a : P e s t a ñ a 
J ú n i o r . 
contraste que se quiso presentar con* momento en que su barca se encon 
os toros del agua tuerte fué entre t r ó sobre la cres ta de espumas de la 
la a c c i ó n y l a Idea, proclamando la 
superioridad de a q u é l l a sobre esta, 
—No^ s e ñ o r Pres idente: L a idea 
siempre v a l d r á mucho m á s , infini-
tamente m á s que la a c c i ó n , y si es-
te pobra mundo nuestro h a progre-
sado un p o c ó , sumamente poco c i er -
tamente, desde los remotos d í a s de 
nuestro abuelo el hombre de las ca-
vernas , no h a sido seguramente por 
la obra r u d a y despiadada de C a l i -
ban, sino por el pensamiento su t i l y 
humano de A r i e l ; no h a sido tanto 
por la a c c i ó n de Ale jandro como por 
la idea c i e n t í f i c a de A r i s i ó t e l e s ; 
no fué precisamente por la a c c i ó n 
arrol ladora de C é s a r , de Augusto de 
Tiber io , como por l a idea divina y 
consoladora de Jesucr is to: no ha sido 
tanto por l a obra estruendosa de 
Bonaparte como por el pensamiento 
silencioso y sol i tario de un Newton 
y de un Pas teur . 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas en el d í a de ayer , 21 de no-
viembre de 1924: 
M a r í a T . Campos, , de l a raza blan-
ca, de 39 a ñ o s de edad . J y 1 1 . 
V ó m i t o s incoercibles . 
B l a n c a Arango , de la raza blan-
ca, de 27 a ñ o s de edad . Infanta 1 8 . 
Nefr i t i s . 
M a r í a R . Morales, mestiza, de 38 
a ñ o s de edad. Concordia 153 . F i -
broma canceroso. 
R o s a D . H e r n á n d e z , de la raza 
negra, de 2 meses ' de nac ida . V a -
por 36 . Bronquit i s a g u d a . 
Higinio Sonsa, de l a raza blanca, 
de 65 a ñ o s de edad. Zapote 2 7 . He-
morragia cerebra l . 
F e l i c i a B . C á c e r e s , de la raza ne-
gra, de 18 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Calixto G a r c í a . N e u m o n í a . 
J u l i a C a r t a y a , de la raza negra, 
de 28 a ñ o s de edad. Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a . Bronco N e u m o n í a . 
Mercedes L ó p e z , de la r a z a blan-
ca, de 52 a ñ o s de e d a d . Pamplona 
20 . Mal de B r i g h t . 
Manuel R u í z , de la raza blanca, 
de 27 a ñ o s de edad . B a h í a . Tomer-
s i ó n accidental . 
J o s é Suárez , de la roza blanca, de 
21 a ñ o s de edad. B a h í a , I n m e r s i ó n 
acc idental . 
Pedro Torres , de l a raza negra, de 
42 a ñ o s de edad. Muelle de Caba-
l l e r í a . Tuberculos is p u l m o n a r . 
Miguel Maclas, de la raza blanca, 
de 18 meses'de nac ido . Cerro 4 9 6 . 
Cas tro co l i t i s . 
A r m a n d o Navarro , de la raza blan-
ca, de 2 a ñ o s de edad . Cerro 9 0 1 , 
Bronquit i s c a p i l a r . 
Perfecto Quiroga, de la raza blan-
ca , de 5 6 a ñ o s de e d a d , A l t a r r i b a 
3 0 . Arter io esclerosis . 
A p o l í n e o Pimeutel , de la raza blan-
ca, de 21 a ñ o s de e d a d . Santa F e 
6. Tuberculos is pulmonar. 
Bernardo Cancela, de la raza blan-
ca, de 27 a ñ o s de edad . Dependien-
tes. I n f e c c i ó n in tes t ina l . 
L u c a s Br igue las , de l a r a z a blan-
ca, de 37 a ñ o s de e d a d . Dependien-
tes. Miocardi t i s . 
J u a n R o m a , de la r a z a blanca, de 
28 a ñ o s de edad. L a B e n é f i c a . Dia-
betes. 
Gabr ie l de C á r d e n a s , de la raza 
blanca, de 52 a ñ o s de e d a d . C l ín i ca 
Sonsa . A n e m i a a g u d a . 
J o s é P é r e z , de la r a z a blanca, de 
74 a ñ o s de edad . L a w t o n 110 , A r -
terio esclerosis . 
L u í s Badosa , de l a r a z a blanca, 
de 3 meses de nac ido . C h u r r u c a 69. 
A t r e p s i a . 
ALMUERZO HOMENAJE AL 
DR. ANTONIO B. A1NCIARTE 
ola, para v a l e m o s de una bella ima-
gen de Shakespeare . E n M é x i c o don-
de los gobiernos caen derribados por 
la C a s a B l a n c a o por la d e f e c c i ó n , 
la derrota o el triunfo son c u e s t i ó n 
de un breve instante, a l que l lama-
r í a m o s el minuto p s i c o l ó g i c o de la 
d e f e c c i ó n . Y ese instante usted su-
po aprovecharlo admirablemente . E s o 
es todo. 
S i en presencia de u n grupo de 
ciudadanos de l a l ibre t i erra de 
Washington, de quienes se piensa 
que s ó l o a d m i r a n l a a c c i ó n desde-
ñ a n d o la idea, quiso usted, s e ñ o r 
Presidente tener una de l i cada , ga-
l a n t e r í a oficial, estuvo usted en su 
papel y no hay motivo sino para 
aplaudirle, a c o n d i c i ó n , por sunues-
to, de que aquel la g a l a n t e r í a no se 
pre tendae levar la a la c f ^ e g o r í a de un 
TJ „ . . . p e q u e ñ o evangelio, porque eso no 
H a c e tre inta o cuarenta anos, al podemos admit ir lo ni nosotros n i sus 
comenzar su estupendo discurso e n : h u é s p e d e s americanos a quienes us! 
defensa del H o m e R u l e , cuya causa | fced, en cumplimiento de un ^ r í t o 
ntcnces m r y impopular en l n - deber de hospital idal , quisS a £ s a ° era 
glaterra, e l i lustre Gladstone para 
aquistarse la v o l u t a d de sus oyen-
tes, ' -omenzó dicipndo divinamente-
j a r con un delicado cumpl imiento . 
Porque si es cierto que los america-
tienen - Y o : , e f i o r « . ^ ^ s P a ^ r ^ . n03 P o i c a n como nadie y 
que Ing la terra es m f p a t r i r ^ 0 ^ ^ homhr.e d? f C Í 6 n ' tie-
espacio como las ideas de un siglo n-en todaVÍa en mas al hombre de 
son mi patria en el tiempo.' 
No se puede, s e ñ o r , expresar m á s 
bellamente el alto valor de las ideas 
de nuestro siglo. . 
S i la a c c i ó n de los hombres y de 
los p u y a o s , como l a del gran pue-
blo americano, ha de apreciarse so-
bre todo por sus resultados tane i -
ideas. Que ellos las coticen en dó 
lares, lejos de significar que las 
¡ d e s d e ñ a n demuestra que las esti-
man en mucho, y que su e s p í r i t u 
p r á c t i c o no entiende que la idea de-
ba contentarse solo con l a m e t a f í s i c a 
recompensa del aplauso, sino que de-
be ser t a m b i é n fuente de bienes posi-
bles, es indudable que el primero en- tlvos para I"5611 con ellas contribuye 
tre todos los pueblos de a c c i ó n de l ! al d e n o s t a r y al progreso humanos , 
universo es e l pueblo romano. ¡ "Traigamos una idea, se la pagare-
L a s maravi l las todas de los E s - m(?s bien"' se lee a menudo en los 
tados Unidos resul tan obra de pig-1avisos de la P iensa amer icana , fór-
meos junto a la obra romana . E l | m u l a con l a cual el hombre de nego-
m á s admirable de los ferrocarri les | cios de a l l á expresa su alto concepto 
americanos, e l sistema llamado de' del va lor de las i<3eas • Y no debe ol -
P e n n s i h a n i a , s i durante veinte años1 vi(iarse que es precisamente de un 
fuera (ntregado al m á s completo 
abandono y a la acc ión de las fuer-
zas destructoras de l a tt-Allcf-a; a l 
í a b o de ellos no q u e d a r í a n i un cla-
vo de sus r i e l e s . No veinte a ñ o s s i - ! idea" 
no veinte siglos hace que por la i 
vía de B r i n d i s i a R o m a desfilaron1 • ' • ' • B 
en triunfo, seguidos de inmensas ! -
¡mult i tudes , los generales de la R e -
p ú b l i c a y del Imperio , y t o d a v í a es-
tán intactas y en el mismo sitio las 
baldosas puestas a l l í por los esclavos 
de Api-» Claudio. 312 a ñ o s antes de 
J e s u c r i s í o ; maravi l iaa estupendas se 
jcos antnian esos enormes b ó t a l e s 
neoyorquinos con dos mil cuartos de 
b a ñ o ; treinta mil romanos p o d í a n 
b a ñ a r s e en piscinas de m á r m o l e s 
luntuosos, y gratuitamente, en las 
pensador americano esta frase pro 
funda y def init iva: "lo m á s valioso 
que puede enviarse a t r a v é s de la 
frontera de las naciones, es una 
(VEANSE LAS SOCIE-
S ESPAÑOLAS EN 
LA PÁGINA 10) 
¡ I H I U y I M P O R T A N T E ! 
L O S N U E V O S 
T E L E F O N O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los n ú m e r o s 
del servicio t e l e f ó n i c o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Q u e j a s d e S u s c r i p t o r e s . . w 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s , . . ; 
A n u n c i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
R e d a c c i ó n . ,, . . . ., . . . , ' , 
R e p ó r t e r s . ^ . . . ,., > ,., . 
S p o r t s ., . , 
S e c r e t a r í a d e l a E m p r e s a . , . „ 
S e c r e t a r í a d e l a D i r e c c i ó n . . 
F o t ó g r a f o . . ., ,., . . , . . 
I m p r e n t a . , . . .., . . . 
M - 8 4 0 4 
A - 3 8 5 6 
A - 5 3 3 4 
A - 0 3 0 1 
M - 6 1 4 4 
M - 9 5 6 5 
M - 7 7 1 4 
M - 9 7 8 5 
. M - 6 8 4 4 
M - 9 6 6 5 
Los t e l é fonos n ú m e r o s A* 1192, M ^ 1 7 7 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el per iód ico de mayor c i rcu lac ión 
C O R R E O D E L N Q R T ? 
E L T E R C E R GRA^ÜQ 
Nueva Y o r k , 17 de noviembre. i viejo p o d í a n en^f i» 
E n la j erga de la po í l c ía america- quemaduras. • SU3 íli 
na se l lama primer grado a detener Pero ahora se h 
a un individuo: secundo erado a en-lcaso P.n m,Q ^ nnrfPr6S€nta ; g  g  c e  que la  f ^ ^ í o 
cerrarlo y tercer grado, a sdmeter- cada y su conducta r ^ sido fe? 
T r i b u n a l Supremo d T i L ^ ^ 
u n r d - H : c T c e u T t r o d V 0 -
estudiante chino, Zian Utl i ^ 
lo a un tratamiento especial para 
obligarlo a confesar. 
E s t o es; se le atormenta, hacien-
do algo parecido a lo que hizo en' fue acusado" ' ^ h a S u i l S ^ 
varios p a í s e s europeos 'la M r b a r a ¡ a tres empleados de la A?^0 !ffi«ett¡ 
Justicia <iel tiempo viejo casi hasta cional de Washmgtnn TT1011 E i W 
los ú l t i m o s a ñ o s del siglo diez y ocho, inferior lo 'declaró cni K tribiiiai 
E n l a ref inada y amable F r a n c i a se dose principalmente en ' 
practicaba ese horror pocos a ñ o s an- s i ó n f irmada por él d Una Coife 
tes de la R e v o l u c i ó n de 17 89. E n d ías de tercer grado de ^ 
los m é t o d o s tortuarSos americanos pudiada m á s tarde por i • ó n ' V 
no entran la rueda ni los b o r c e g u í e s ; jSupremo ha declarado n i ^ ÍI 
jeil agua no se ha aplitcado m á s que;actuado y ordenado que Bo^t0(loV 
¡en F i l i p i n a s y por los mi l i ta ies con! vo proceso, 
los patriotas capitaneados por A g u í - ! 
caldo; pero como estos no 
L a pintoresca barr iada de L u y a -
n ó c o b r ó ayer inusitado aspecto, 
v i é n d o s e desborada la a n i m a c i ó m 
que produjo la fiesta verdaderamen-
te s i m p á t i c a , en honor del conocido 
Letrado de la C á m a r a Munic ipal y 
e x - C a p i t á n del Cuerpo de P o l i c í a , 
doctor Antonio B . Ainc iarte , perso-
nalidad muy popular en la H a b a -
na y que cuenta con generales afec-
tos entre las masas populares . 
A l a lmuerzo- homenaje celebrado 
en Campo Alegre , "Calzada de L u y a -
nó y V i l l a n u e v a concurrieron m á s 
86 abra ^ 
.  g u í - j Se ha publicado el dictan 
t e n í a n el Magistrado ponente Mr p ^ 
honor de pertenecer a la raza nórdi - distinguido abogado israellt ^ 
ca, sino que eran amari l los , la cosa ¡ n o m b r ó e l Presidente ' 3 9uiei1 
no i n d i g n ó en esta r e p ú b l i c a m á s que | ese cargo. E l documento • ^ 
a unos cuantos f i l á n t r o p o s . ¡ s i o n a n t e ; redactado sin 'AT\ XXSmt 
Y a p r o p ó s i t o de barbarie jud ic ia l ¡nes , de una manera clara y m ^'0" 
hay que recordar que por un contras-1 solo por el relato de los he h ^ 
te curioso u n soberano de la famil ia cita i n d i g n a c i ó n ante la crueW 61 
de Hapsburgo, autora de tantas opre- ««• "1 — - • 
siones, f u é el primero que en ^ u r o p a 
m o d e r n i z ó las leyes penales y a b o l i ó 
la pena de muerte. E s e p r í n c i p e i lus-
que se t r a t ó al estudiante chinrr-01 
de los detalles es que una de la, 
siones de tormento duró 
ras, durante las' cuales sin inte-..,,, 
trado, que hizo a d e m á s otras r e f o r - j c i ó n se i n t e r r o g ó al estudiante oh' 
mas, f u é Leopoldo, Arch iduque de} Otro detalle: antes de ese Den"?' 
Austr ia , G r a n Duque de Toscana , y i de once d í a s , Ziang Sung Wan • 
d e s p u é s E m p e r a d o r de A l e m a n i a , de " 
de quinientos comensales, entre los 1790 a 1792. 
que figurabant representaciones de 
todos los grupos p o l í t i c o s , as i como 
de la industr ia y del comercio . 
L a p o l i c í a americana no echa plo-
mo derretido en la boca, los ojos y 
ios o í d o s de los interrogados; no les 
arranca las u ñ a s n i les quema los Como elemento de mayor y m á s 
amena a n i m a c i ó n varias chambelonas'I Pies: no ha ^ m s . ú o nada de esto que 
acudieron a partic ipar en el home- figuraba en el repertorio europeo. H a 
n a j e . 
L a fiesta a p a r e c í a anunciada en 
las proximidades del "placer" elej i 
taba enfermo con una afección «, 
testinal, colitis pastica, que le causa 
ba dolores y otras molestias; 
mal durante los once días; despué» 
de estos, tuvo que estar 20 en n 
hospital. 
Y otro m á s : la declaración ^ 
m é d i c o de la pr is ión; quien, dijo1 
— E n el estado que tenía el indi, 
viduo cuando yo lo examiné, hubfe 
ra confesado y firmado cuanto se i? 
inventado y apl ica el tormento del 
insomnio. 
V a r i a s veces, d í a y noche, un agen-
do p a r a ' e l banquete por medio de te visita, a l Individuo, l̂o interroga lexigi.es,e para que lo dejasen" en . 
amplios letreros en que se saludaba ¡ a,cerca del hecl10 ^elictnoso, le da E1 Sun de esta ciudad o 
al futuro Jefe de P o l i c í a de la H a - l a l S u n o que otro e m p u j ó n , lo a g a r r a la d e c i s i ó u del Supremo es de al. 
baña , cargo para el aue ha sido se-jP01" las solapas, le grita en los o í d o s ; cance) p0rqUe inf luirá en el tk-
ñ a l a d o el doctor Antonio B . A i n - con lo 81 ya h a b í a comenzado a | mient0 de los detenidos por sospe-
ciarte por todos los Presidentes de!dormirse' el sueno se le quita. S e | c h a s pei.0 ¿acabará con el tercer 
C o m i t é s l iberales de esta capital , ^ f * ™ } 0 ' '^HT^ Z ^ n L r 0 ' 8 r a d o ' del CUal SOn Partidarios— una solicitud cu va copia impresa, i e c t r e v é la Posibilidad de descansar , m , s de log funcionario3 de polic|a| 
fué a l l í r epar t ida 'ayer profusamente Se aParece otro aSeIlte' (lue rePlte los fiscales? L o que, se hará será 
y que a la letra dice a s í : 
' Genera l Gerardo Machado . 
Pres idente electo de la R e p ú b l i -
c a . 
Honorable s e ñ o r Pres idente: 
la o p e r a c i ó n . 
Algunos sujetos, a los tres o cua-
tro d í a s de este tratamiento, confie-
abstenerse en casos como el del jo' 
ven chino, en que por la mala sa-















san la verdad o la ment ira , para <iu« |consecuencias graves; pero en los dé-
se les deje en paz. Otras resisten tan-
to, que la p o l i c í a se da por vencida, 
L o s que suscribimos la presente, j y renuncia a su p r o p ó s i t o ipor temor 
Presidentes de las Asambleas P r i - j d e que el detenido se enferme, 
m a n a s del Part ido L i b e r a l en lal A los que m á s tarde ante el tribu-
Mumcipal idad de la Habana , nos d i - lna l 0 Cliand0 iban quedado en liber-
n j i m o s a usted muy respectuosa-i tad sobreseimiento, se han con-
mente para rogarle tome en conside-i tado como se les tratado, no 
r a c i ó n el nombramiento del querido: ge le3 ha ,liecho cas0) p0rciue no po. 
y popular c o m p a ñ e r o de luchas d o c ¡ d í a n probar sus af irmaciones; mien-
tor Antonio A . Inciarte , para el car- | tra,s que ¡os torturados del tiempo 
go de Jefe de la P o l i c í a Nacipnai , no| . 
s ó l o por ser el s e n í i r u n á n i m e de 
todos los l iberales que componemos 
« s t a imiportante .municipal'idad, y? 
haber sido el mismo desde los pri-
meros momentos el m á s activo y eutu 
siasta defensor de su candidatura 
m á s se s e g u i r á aplicando el tormen-
to del insomnio, en la seguridad de 
que el "operado" nada podrá pro-
bar. 
Puesto que ahora ha habido prue-
bas, la d e c i s i ó n del Supremo seria 
m á s satisfactoria si contuviese la or-
den de encausar a los que han ator-
mentado a Z iang Sung .Wan. 
Antonio ESCOBAR. 
berales del B a r r i o de Chavez acau- r i a en la d e s i g n a c i ó n para él sohci' 
dillados por el esforzado Alvaro G a r f a d a . 
c ía , con Fe l ipe D o m í n g u e z , Genaro' Cuando el doctor Valdcs de % 
Penichet , Cr i s tóba l Boce L a u r e n a - P a z a n u n c i ó que el homenajeado iba 
no M o r á n , N i c o l á s Torr iente , Rafael1 a contestar s a l u d ó al doctor Ainciat-
D o m í n g u e z y Porf ir io Ramos Pes - I te . quien cas i impedido de usar su 
, tana, y los ex-oficiales del Cuer-1 fác i l y vibrante palabra dió sentida» 
curr i r en el doctor Ainciarte excep-IP" ^ ™ ^ J u l i á n D o m í n g u e z y ^ r a c i a s a sus amigos y correligiona-
c l ó n a l e s cualidades para el mejor 
d e s e m p e ñ o ) de tese importantijsimo 
cargo . 
E l doctor Antonio B . Ainc iar te 
conoce p r á c t i c a m e n t e la organiza-
c ión y personal del Cuerpo de Poli-
cía, conocimientos que a d q u i r i ó du-
rante el tiempo que d e s e m p e ñ ó bri 
r í o s d e c l a r á n d o l e s con ejemplar !n> 
erecido 
Franc i sco Pacheco . 
Terminado e. en todo momento ¡ d e s t i a que t e n í a P f ^ toda 
jubiloso á g a p e , el s e ñ o r Osvaldo V a l - aque homenaje pue que ê ^̂ ^̂^ 
dés de la Paz , Presidente de la j u n su vida solo c u * ^ 
ta de E d u c a c i ó n i n i c i ó los disenr- deber. P ™ ™ e f ^ d ° ^ 
sos con c á l i d a s p a l a b r a , de e n c o m i ó l a misma l í n e a f« ^ ^ / ^ ei 
para la a c t u a c i ó n abnegada y con- por igual si fuese «ombrad para 
™ ™ * * * * A ~ Gtt 61 S ^ a ' o d o f l o f c i u d a d íibera. 
les y conservadores, congratulando' 
le e nel a lma ver que al homenaje 
h a b í a n adherido representación se 
l lantemente el cargo de C a p i t á n de | ( í in*Pr' de la l o l í t i c a y «.us relevantes 
n > , , . m é r i t o s en las filas del l iberal ismo 
P o h c í a en donde puso a prueba su haba se han visto plena-
c lara intel igencia seriedad, . e n e r g í a . ' ^ reConocidos por la p e t i c i ó n de r : . DreseIlte. 
y honradez a c n s o l a d a y en donde s e ¡ l o s presidente de todos los C o m i t é s tan v a n a como la a H Presenl ^ 
c a p t ó generales s i m p a t í a s por Su3 ide esta munic ipal idad a l proponer- . E l doctor ^ Ainciarte , ^ te™ ^ ^ 
procedimientos rectos y jus t i c ieros . le el carg0 
E s p e r a m o s Honorable S e ñ o r Pre-
de Jefe de la P o l H ^ué ^ n á \ ^ T J t S t e X dos los asistentes dándose I el que reinó un c ía N a c i o n a l . 
minado el acto en . 
Luego , en t é r m i n o s a n á l o g o s h a - | orden admirable y se disfru , rtant4 
blaron elocuentemente los d ^ o r e s ambiente de franca y conrom 
Iraizos , G o n z á l e z L l ó r e n t e y G u t i é - cordial idad, 
sidente, conocedores como somos del 
recto e s p í r i t u de just ic ia que lo ani-
ma nos c o m p l a c e r á en nuestra pe-
t i c i ó n y nos reiteramos una vez m á s 
con el mayor respeto y considera- r r e z ^ los s e ñ o r e s A g u s t í n del P m o 
ci(3I1# y C r i s t ó b a l R o i g . 
_• E l s e ñ o r Oscar Montalvo, a pom-
Habana , noviembre 21 de 1D24. bre del j e f e del part jdo L i b e r a l doc 
Doctor Manuel S á n c h e z Q u i r ó s , tor C1emente V á z q u e z Bel lo , hizo „ „ noviembre 22- ñ 
Presidente del C o m i t é de J e s ú s d e l , u á 0 de la palabra p \ r a t r a s m i t i r u n | ^ ^ ^ ^ S aquí recibí 
Monte; doctor Adolfo Ponce « e saludo de a d h e s i ó n a ios Presidentes! la m a ñ a i i a ¿ 
1 j _ rf-i„*«í + A A ~ 1 ^ TJr. Vin-Mo-tr/loT» nni ' . . . . n , . A n o t a dfil * 
C O L I S I O N D E U N BARCO Y DE 
U N A G O L E T A INIDENTIFICADA 
AÍF'A de41tCerro:T 6 u i " e r ^ 0 T L a g u a r ' l d e ~ C o m U é de la H a b a n a y dar un¡ ^ ^ ^ ' ^ - ¿ ^ s W t e ^1 
día , de Atares ; J o a q u í n de L e ó n , de a f e c t u ó s o abrazo al doctor A i n c i a r - J ^ , / ^ de Jos bajos Diamond, elJ». 
te lo q ü e d e j ó cumplido en medio! por CitJ. of ^ontgomery de la üce^ 
de atronadores ap lausos . I Steamshlp Co. , ha sostenido una^ 
Por su c o n d i c i ó n de c a m a r a d a de i iSión con una goleta i l l d ^ ¿ e una 
estudios univers i tar ios f u é invitado i A s e g ú r a s e que el vapor ^ cre. 
a hablar nuestro c o m p a ñ e r o el doctor | gran v ía de agua en l a , j d ía go-
R a m ó n L ó p e z Oliveros que r e f i r i ó y é n d o s e que se haya hunuiao i 
la a d m i r a c i ó n que profesa a l doctor h e t a . Tnanecldo fln'; 
Ainc iar te por los nobles esfuerzos i D e s p u é s de haber perma ^ g0., 
que le v i ó real izar reconstruyendo i aquellos parajes en busca ^ ^ 
su vida en é p o c a adversa , con el t e - | i e ta durante varias hora ^-iaje 
s ó n y la perseverancia que tan en a l - | se v i ó obligado a sesu^ y lo P'" 
to pone su nombre como laborioso y | i a gravedad de j a s aver^ ^ 
San Is idro; Cami lo M a r í n , de A r r o -
vo Apolo; Angel Araides de A r r o -
yo N a r a n j o ; Manuel Rey, de C a s a 
B l a n c a ; Cipriano Vigoa, de Gayo 
Hueso; Gregorio P é r e z A r e l a , de Cei 
ba; Adolfo Morales, del C a l v a r i o ; 
Domingo Mendoza, die Manuel de 
la C r u z ; A n d r é s Becker , de C o l ó n ; 
Narciso M o r á n de C h á v e z ; Mart in 
A y a l a de Dragones; J o s é E s q u i v e l , 
de Guadalupe; Miguel Rosado, ae 
J e s ú s M a r t í n ; A . Bs trada , Q u i i a a 
nal , de L u y a n ó ; Antonio Ort iz , de 
Marte; doctor Gustavo P é r e z A b r e n 
de Medina; Sergio Gr i l lo , d é Mon-
serrate; N i c o l á s Cabrera de P r í n c i -
pe; Manuel F e r n á n d e z , de A r s e n a l ; 
Alfredo Ramos de P e ñ a l v e r ; J e r ó -
nimo B e r i c i a n e , de Pueblo Nuevo; 
J u a n Manuel A l v a r e z B u i l l a , de 
Puentes Grandes; Manuel G o n z á l e z , 
de P a u l a ; Benigno Moreno, de P u n -
t a ; E l o y Garc i laso de l a V e g a do 
Santa C l á r a ; Buenaventura P e r a l t a , 
de S.rn J u a n de Dios ; J o s é Pelaez , 
de San F e l i p e ; Antonio Junco A n -
d r é s , de Santo A n g e l ; E l a d i o L o -
pe.*, de San F r a n c i s c o ; Avel ino P r a 
do, de San L á z a r o ; Pablo D í a z Na-
varrete,. de San Leopoldo; A r t u r o 
O ñ a t e de San N i c o l á s ; J o s é de la 
F é , de T a c ó n , J u a n de la C r u z , ut! 
Temple te ; doctor, Aure l io M é n d e z , 
del Vedado; doctor A r t u r o P e ñ a r a n -
da, de V i l l a n u e v a : y E n r i q u e bous, 
de Vives. , 
. . E L . B A N Q U E T E . L O S D I S C U R S O S 
A d e m á s de la mesa presidencial 
en cuyo sitio de honor t o m ó asiento 
le doctor Antonio B . Ainc iarte con 
los doctores G o n z á l e z L l ó r e n t e . I r a l 
zós , G u t i é r r e z , V a l d é s de la P a z . Os-
car Montalvo C a r t a y a , General ' E r -
to Asb^rt y una nutr ida representa-
c i ó n de la prensa habanera, presidi-
da por E d u a r d o C i d r é se instalaron 
- navega"0 
aplicado, p r e p a r á n d o s e a s í para br i - | cado del m a r . E s t a ignora si s« 
l l ar ahora en el foro, agregando que] hacia el norte aunque^se 
C( 
ver 
a l e b r a r í a , como todos los l iberalesI propone hacer rû LB0, (̂.¡QO 
er premiada su r b a ejecuto-1 que es su puerto deoeb^___ 
i A L E R T A 
lentro 
I 
i \ m y 
st i i r ianó na 
C i r c u l a el rumor , que se pretende 
sea nuevamente modificado el Plie-
go de Condiciones que s i r v i ó de ba-
se para la subasta del nuevo Pa la -
cio Social , con el fin de obtener otra 
oportunidad o "chance" para la ad-
j u d i c a c i ó n del contrato de las refe-
ridas obras-




zar a l g ú n acto que 
m á s estricta j f ^ ^ p H c a c i o - ; loS 
E n cuanto a la aPaniente a 10 
"terra-cotta". * * c l n S ^ e n t ^ ^ 
adornos o motivos ornain concebl 
lia -
tachadas, con íorm» J cen,r.. 
con3' 
E s t a e x t e m p o r á n e a act i tud no con-» hoy se emp,lea; ^ más ^ ^ f í n n d o 
— . „ í A r , de ia? n T , el ^ d u c i r í a m á s que a entorpecer la enor-- t r u c c i ó n 'Aifinsiú en 1 T ' ye» 
¡ o b r a s que se edlf ^ " ^ 0 ; 
sea cual fuese _su ^ me labor que viene real izando esa muy digna- Direct iva , retardando el 
comienzo de las obras; toda vez que 
_ es imposible pensar ahora en nuc-
en "Campo Alegre" numerosas me-[vos cambios, d e s p u é s de haberse es-
sas todas ellas ocupadas por doble;tudiado y discutido dicho Pliego de 
fila de comensales para part ic ipar d o ¡ C o n d i c i o n e s por u n a competente Co-
un suculento a lmuerzo, que hasta; m i s i ó n de T é c n i c o s , ampliamente 
por l a forma de ser servido, b ien'autorizada por el C e n t r o , 
puede cal i f iarse de l i b e r a l . | como he i n d i c a d ó en m i anterior 
E n atender y s i tuar al a l u v i ó n de, i n f o r m a c i ó n , la p r o p o s i c i ó n del que 
comensales se esmeraron incansable- suscribe es l a m á s baja , ascendente 
mente, los Comisionadu's s e ñ o r e s C a s ' a $1.599.000 oro, a j u s t á n d o s e estrlo-
tillo, Albert ini , Pacheco Gil A r r a n ; tamente a los Planos y Pliego de 
D o m í n g u e z y los doctores M e n é n d e z Condiciones oficialmente aprobado. 
3L JRJI&L afifiHHdadQ.noc. ünt.iisia stas JÍ*L PQX &a.ta. r a z ó n nodaroaa. ia .m¿s ho [ Xn 
table ente 
tiva del edificio _tñS perspectiva u ^ ^ ; elenientáS 
que 
de notablemente tales ^ vida ^ 
para el Arquitecto f i t e r * ^ 
obra exfreriormente co ldur s. ^ 
S e r v V n " f a - s a s 0 ^ 
mota a r t i g ü e d a d . 
Habana , noviembre 
Mario 
